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ARTYSTYCZNY
1.  KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN  dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
PRODZIEKAN  kw. art. I st. Leszek Krutulski
INSTYTUT KULTURY I SZTUKI MUZYCZNEJ
DYREKTOR  kw. art. II st. Juliusz Karcz, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr Barbara Literska
Zakład Teorii Muzyki  kierownik: dr Barbara Literska
Zakład Dydaktyki Instrumentalnej  kierownik: kw. art. II st. Ryszard Zimnicki, prof. UZ
Zakład Dydaktyki Muzyki  kierownik: prof. dr hab. Janina Fyk
Zakład Dyrygowania  kierownik: prof. zw. Irena Marciniak
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH
DYREKTOR  prof. zw. Jan Gawron
ZASTĘPCA DYREKTORA  kw. art. I st. Włodzimierz Jacek Papla
Zakład Malarstwa i Rysunku  kierownik: prof. Stanisław Kortyka
Zakład Grafiki  kierownik: prof. Piotr Szurek 
Zakład Architektury Wnętrz  kierownik: prof. Włodzimierz Dreszer
Zakład Nauk o Sztuce  kierownik: prof. Anna Maciejewska-Jamroziak
KATEDRA SZTUKI I KULTURY PLASTYCZNEJ
KIEROWNIK  dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ
Pracownia Rysunku oraz działań z zakresu 
kompozycji płaszczyzny i przestrzeni  kierownik: kw. art. I st. Zenon Polus
Pracownia Malarstwa i technik 
przetwarzania obrazu  kierownik: kw. art. II st. Ryszard Woźniak, prof. UZ
Pracownia Edukacji Twórczej 
i Nauk o Sztuce  kierownik: mgr Mirosława Vierstra
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW
2.1.1. STUDIA STACJONARNE
• architektura wnętrz (I st.)
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I i II st., 5-letnie)
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• grafika (I st.)
• jazz i muzyka estradowa (I st.)
• malarstwo (I i II st., 5-letnie)
2.1.2. STUDIA NIESTACJONARNE 
• architektura wnętrz (3-letnie)
• edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (3 letnie)
• grafika (3-letnie)
• jazz i muzyka estradowa (3-letnie)
• malarstwo (3 + 2 i 2,5-letnie uzup. dla specjalności fotografia)
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE – BRAK 
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE – BRAK 
2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA
• stacjonarne: 267
• niestacjonarne: 223
2.5. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008
• stacjonarne:  35
• niestacjonarne:  10
2.6. WYNIKI REKRUTACJI 
2.6.1. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
• stacjonarne: 75
• niestacjonarne: 66
2.6.2. NA ROK AKADEMICKI 2008/2009 (dane z lipca br. na studnia stacjonarne i st.) 
• stacjonarne: 57
2.8.3. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH 
Spośród 6 kierunków prowadzonych na Wydziale Artystycznym w tegorocznym naborze 
(2008/9) największym zainteresowaniem cieszył się jazz i muzyka estradowa (4,1 na 1 
miejsce). Na drugim miejscu uplasowała się architektura wnętrz (4 osoby na 1 miejsce), 
następnie kolejno: grafika (3 na 1 miejsce), malarstwo (1,1 na 1 miejsce), edukacja arty-
styczna w zakresie sztuk plastycznych (0,9 na 1 miejsce), edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej (0,66 na 1 miejsce).
Należy jednak zaznaczyć, iż wielu kandydatów ubiegających się o przyjęcie na, cieszące 
się dużym zainteresowaniem, kierunki plastyczne zaznaczyła w podaniach równoległe zain-
teresowanie edukacją plastyczną na wypadek niemożności przyjęcia na malarstwo, czy gra-
fikę. Również w przypadku edukacji muzycznej, która w bieżącej rekrutacji wypadła najsła-
biej, należy spodziewać się zasilenia przez wielu kandydatów, którym nie udało się dostać 
na wybitnie w tym roku atrakcyjny kierunek jazz i muzyka estradowa. Fakty te uzasadniają 
konieczność utrzymania różnorodnej oferty edukacyjnej, dzięki której kierunki cieszące się 
okresowo mniejszą popularnością „osłaniane są” kierunkami o dużym zainteresowaniu. 
Porównując wyniki tegorocznej rekrutacji z ubiegłoroczną można stwierdzić zahamo-
wanie spadku liczby kandydatów, jak i tradycyjne utrzymanie pozycji dotychczasowych lide-
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powtórzenie pojawiających się w zeszłym roku symptomów zwiększonego zainteresowania 
edukacją plastyczną, z kolei niepokój wzbudza zmniejszenie zainteresowania edukacją mu-
zyczną.
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH:
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 
• stypendia socjalne: 311 867,00 PLN
• stypendia za wyniki w nauce:  273 180,00 PLN
• zapomogi: 11 850,00 PLN
3.2. WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ 
– wyjeżdżających – 3 osoby, przyjeżdżające – 2 osoby;
– umowa z Instytutem Plastyki Uniwersytetu w Rennes we Francji – wymiana studen-
tów;
– Wielka Brytania, Dartington College of Arts – wymiana studentów.
3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW 
Koło Naukowe „Pracownia Wolnego Wyboru” studentów kierunków plastycznych pre-
zentuje w galerii Wydziału wystawy studentów z całej Polski. Z kolei liczne grupy twórcze 
(niezinstytucjonalizowane) powstałe dla prezentacji zamierzeń plastycznych  realizują prace 
na terenie całego kraju. W zakresie muzyki działa znaczna liczba tak jazzowych, jak i roc-
kowych zespołów i grup studenckich prezentujących własne dokonania na terenie całego 
kraju. 
3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia):
Jadwiga Macewicz (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) 
– I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Studenckiej Leszno maj 2008
Marcin Szefner (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Studenckiej-Zielona Góra 2007r.;
I miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w turnie-
ju poezji śpiewanej – Żary 2008 r.;
Mateusz Krautwurst (jazz i muzyka estradowa)
– wydelegowany przez TVP zajął III miejsce w międzynarodowym konkursie wokalnym 
w Kownie (Litwa) grudzień 2007;
– zdobył GRAND PRIX międzynarodowego festiwalu CARPATHIA, Rzeszów 2008;
– odbył trasę koncertową po Wielkiej Brytanii jako wokalista najpopularniejszego 
w Europie chóru gospel The London Community Gospel Choir (lato-jesień 2007), 
został wówczas twarzą okładki tygodnika Goniec Polski wydawanego w znaczącym 
nakładzie w Wielkiej Brytanii;
– wystąpił na prestiżowym koncercie United Kingdom Hall of Fame (Londyn 2007) 
wraz z gwiazdami światowego formatu;
– zdobył I miejsce oraz nagrodę za najlepszy utwór autorski na festiwalu MUFKA, War-
szawa, jesień 2007,zaś w 2008 zasiadł w gronie jurorów tego samego konkursu;
– zdobył III miejsce na Festiwalu im. Anny German Tańczące Eurydyki 2007;
– wraz z zespołem The Positive, którego jest liderem otrzymał nagrodę Zielonogórskie-
go Ośrodka Kultury, wystąpił na antenie Polskiego Radia w Warszawie, znalazł się 
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żowym koncercie DEBIUTY Opole 2008 transmitowanym w TVP.
Monika Kręt (jazz i muzyka estradowa)
– wyróżnienie na festiwalu FAMA 2008;
Adam Golicki (jazz i muzyka estradowa) 
– wraz z Big Stan Band z Poznania I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu w Bydgosz-
czy (2008) i Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Big Bandów w Ceske Kame-
nice (Czechy);
– wraz z Jakubem Stankiewiczem nagrał płytę CD z piosenkami dla dzieci do tekstów 
J. Kukuły.
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
profesor zwyczajny 3
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 7
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 13
docent
adiunkt 25
starszy wykładowca z doktoratem 2
starszy wykładowca bez doktoratu 5
wykładowca 5
asystent 4
Razem: 64
pracownicy inżynieryjno-techniczni 3
administracja 6
Razem: 9
Ogółem: 73
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 
1 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 
• edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia 1 i 2 st. i jednolite magi-
sterskie)
profesor zwyczajny 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 6
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia 1 i 2 st. i jednolite magi-
sterskie)
profesor zwyczajny –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  1
doktorzy habilitowani 1
• architektura wnętrz (studia licencjackie)
profesor zwyczajny 2
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1
• malarstwo (studia 1 i 2 st. i jednolite magisterskie)
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profesor zwyczajny 3
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2
doktorzy habilitowani 1
• grafika (studia licencjackie)
profesor zwyczajny 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora –
doktorzy habilitowani 1
• jazz i muzyka estradowa (studia licencjackie)
profesor zwyczajny 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 
2007/2008:
• stopień naukowy doktora nauk uzyskał: Tomasz Kienik, 
• stopień naukowy doktora habilitowanego nauk uzyskali: Alicja Lewicka-Szczegóła, 
Jarosław Dzięcielewski;
• tytuł profesora nauk uzyskali: Piotr Szurek
• na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: – 
• zakończone przewody habilitacyjne (oczekujące na zatwierdzenie przez CK) – 
• wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez CK) – 
4.4. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE
Nazwa jednostki 
organizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba 
godzin efek-
tywnych
Liczba 
godzin 
ponadwy-
miarowych
Niedociążenia
obliczenio-
wych
w tym: 
za studia 
niestacjo-
narne
ISP 3 966 11 325 4 560 11 325 2 799 –
IKiSM 8 259 9 782 371 7 372 2 039 887
KSiKP 3 270 3 720 0 3 720 510 30
Razem Wydział 15 495 24 827 4 931 22 417 5 348 917
4.5. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Rodzaj sal dydaktycznych Liczba
– wykładowe 8
– ćwiczeniowe 81
– seminaryjne 2
Razem 91
4.7. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ 
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Baza dydaktyczna Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej nie jest zadawalająca:
• sale nie posiadają odpowiedniego wygłuszenia,
• w salach przy ulicy Energetyków 2 jest wadliwie działający obieg cieplny (w zimie kalo-
ryfery są zimne, co bardzo utrudnia prowadzenie zajęć,
• brakuje kameralnej sali koncertowej przeznaczonej do występów studentów i pedago-
gów, 
• stan instrumentów (które są podstawowym narzędziem dydaktycznym) jest zaledwie 
dostateczny ze względu na jego wiek (pianina i inne instrumenty liczą 30 lat, przez co 
wymagają częstej konserwacji i kosztownych napraw).
Baza dydaktyczna Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej: brak pracowni malarskich i ry-
sunkowych. 
Instytut Sztuk Pięknych zwraca szczególną uwagę na braki sal wykładowych oraz braki 
w ich wyposażeniu. Prowadzimy trzy kierunki studiów z największą na wydziale ilością stu-
dentów i brak odpowiedniej ilości sal staje się zdecydowanie zauważalny. 
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej
Kierownik tematu Temat pracy własnej
kw. art. I st. Łucja Nowak, „Litewska chóralna muzyka sakralna”
kw. art. I st. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska „Polska pieśń modernistyczna”
kw. art. I st. Bartłomiej Stankowiak „Retoryka muzyczna – relacje słowno-muzyczne 
w muzyce chóralnej dawnych epok”
Instytut Sztuk Pięknych
Kierownik tematu Temat pracy własnej
kw. art. I st. Leszek Krutulski „Badania zmian społeczności polskiej w gminach: 
Siedlec i Świdnica /k. Zielonej Góry”
dr Jarosław Łukasik „Wpływ nowoczesnych technologii elektronicznych 
i mediów na formy malarskiej ekspresji i obrazowania”
kw. art. I st. Włodzimierz Jacek Papla  „Druk płaski i cyfrowy – pogranicze sztuk warsztato-
wych i projektowych z wykorzystaniem współczesnych 
mediów”
Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej
Kierownik tematu Temat pracy własnej
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła „Narracje – między puchem a kamieniem. Czas 
i pamięć”
kw. art. I st. Radosław Czarkowski „BEGRAB MEIN HERZ” – poszukiwanie Absolutu”
5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej
Kierownik tematu Temat pracy statutowej
kw. art. II st. Juliusz Karcz, prof. UZ „Zadania nauki i sztuki muzycznej w procesie kształ-
cenia animatorów kultury muzycznej”
Instytut Sztuk Pięknych
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Kierownik tematu Temat pracy statutowej
prof. zw. Jan Gawron „Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych 
oraz otoczenia medialnego współczesnego człowieka 
na kształtowanie się nowego oblicza malarstwa”
Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej
Kierownik tematu Temat pracy statutowej
dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ „Sztuka jako zbiór rzeczy dziwnych-kolekcja osobli-
wości”
5.3. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ:
• Liczba komputerów PC: 38
– w tym nabytych w roku akademickim 2007/2008: 8 
• Liczba stacji roboczych: 38
• Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 28
w tym serwerów: –
5.4. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 
• Współpraca naukowa indywidualna i zespołowa:
– współpraca instytucjonalna: umowa z Instytutem Plastyki Uniwersytetu w Rennes 
we Francji (wymiana studentów) oraz z Dartington College of Arts w Wielkiej Brytanii 
(wymiana studentów i pedagogów), realizacja projektu Odcinek/Wegstrecke z Uni-
wersytetem Technicznym w Cottbus; 
– dr Lidia Głuchowska – wspólpraca z Polską Radą Naukową przy placówce PAN 
w Berlinie, udział w projekcie Nordic Avant-Garde Research Network 2007;
– dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ – udział w komitecie reakcyjno-doradczym kwar-
talnika 20th Century Music sygnowanego przez Cambridge University Press (bada-
nia nad muzyką XX wieku w kontekście teoretycznym, historycznym i społeczno-po-
litycznym), udział w projekcie Music under dictatorship in Europe and Latin America 
prowadzonym przez The Locatelli Foundation (Amsterdam – Lucca).
• Współpraca artystyczna indywidualna i zespołowa:
Dr hab. Andrzej Bobrowski; kw. art. II st. Leszek Knaflewski, prof. UZ; prof. Piotr Szurek, 
kw. art. II st. Ryszard Woźniak prof. UZ; dr hab. Paulina Komorowska-Birger prof. UZ; ad. 
Zenon Polus – współpraca z galeriami i centrami sztuki Niemiec, Belgii, Francji, Holandii, 
Austrii, Korei Płd, USA prof. Dorota Frąckowiak-Kapała, ad. Jerzy Szymaniuk, dr hab. Jacek 
Niedziela, prof. UZ – współpraca z instytucjami koncertowymi Niemiec, Francji, Rosji, USA.
5.5. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU 
Na Wydziale Artystycznym prowadzone są indywidualne i zespołowe prace naukowe w 
następujących obszarach badawczych:
• badania nad sztukami plastycznymi w aspekcie uwarunkowań technicznych, estetycz-
nych, ogólnokulturowych i cywilizacyjnych
• badania nad sztukami plastycznymi w kontekście interdyscyplinarnym: głównie w rela-
cji do teatru i literatury
• badania nad technicznymi,społeczno-politycznymi, historyczno-estetycznymi i wykonaw-
czymi aspektami sztuki muzycznej
Wydziały
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• badania nad szeroko pojętą problematyką edukacyjną w zakresie muzyki i sztuk pla-
stycznych: prace tonometryczne , psychoakustyczne oraz w zakresie terapeutycznego 
działania przy pomocy muzyki.
Główne kierunki badawcze:
• Polska twórczość kompozytorska i refleksja estetyczna XIX i XX wieku 
• Polskie tradycje muzyczne we współczesnym jazzie
• Innowacje muzyczne w terapii
• Muzyka a proces przyspieszonego uczenia
• Problemy emisji głosu
• Warsztaty twórcze jako uniwersalne narzędzie pracy edukatora sztuki
• Kryteria definiowania malarstwa współczesnego
• Nowe media w sztuce i ich wpływ na zmieniające się relacje: artysta – odbiorca
• Problemy wykonawcze muzyki chóralnej i instrumentalnej
• Nowe formy – nowe kryteria – miejsce odbiorcy w zmienionym przez przemiany społecz-
ne pejzażu sztuki współczesnej.
• Nowe techniki medialne, technologie i materiały w sztukach plastycznych oraz w edu-
kacji artystycznej.
Aktywność naukowa Wydziału Artystycznego koncentruje się w trzech zakładach: Zakła-
dzie Teorii Muzyki, Zakładzie Dydaktyki Muzycznej, Zakładzie Nauk o Sztuce oraz w Katedrze 
Sztuki i Kultury Plastycznej. W przypadku ostatnich dwóch jednostek prace realizowane są 
w postaci dwóch form aktywności. Z jednej strony jest to aktywność incydentalna (doraźna) 
wynikająca z obserwacji zmian zachodzących w łonie sztuki współczesnej, co przyjmuje po-
stać: komentarzy w katalogach artystycznych, recenzji i omówień na łamach prasy artystycz-
nej. Z drugiej strony długofalowym tematem, który zdominował badania własne jest badanie 
przekształceń modelu artysty, jego wizerunku na przestrzeni dziejów. 
Pomimo szczupłości kadry legitymującej się stopniami naukowymi (ok. 92% pracowni-
ków Wydz. Artystycznego posiada kwalifikacje artystyczne) w minionym roku opublikowano 
kilka znaczących prac wpisujących się w wyżej wymienione główne kierunki badawcze.
6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
6.1. MONOGRAFIE NAUKOWE:  2
6.2. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:  16
6.3. WYDAWNICTWA NA POTRZEBY DYDAKTYKI 
– Biuletyn ISP; nakład 300 egz., periodyczne;
– Piękna Sztuka; nakład 500 egz., periodyczne.
7. INNY DOROBEK WYDZIAŁU W MINIONYM ROKU AKADEMICKIM 
Specyfika Wydziału Artystycznego rzutuje na jego strukturę kadrową, albowiem ok. 90% 
kadry legitymuje się stopniami artystycznymi, zaś zaledwie ok. 10% posiada kwalifikacje na-
ukowe. Tym samym działalność artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i muzyki (chórali-
styka, wokalistyka, pianistyka, jazz, kompozycja) zdecydowanie dominuje i prowadzona jest 
niezmiernie aktywnie. W roku akademickim 2007-2008 nasi artyści plastycy wzięli udział w 
ponad 60 wystawach, między innymi w czołowych ośrodkach kraju oraz na terenie Niemiec, 
Holandii, Estonii, Austrii, Ukrainy, USA i Korei Południowej. Z kolei pracownicy Instytutu Kul-
tury i Sztuki Muzycznej dokonali ok. 200 występów publicznych, nagrań radiowych, TV oraz 
CD, na terenie kraju oraz w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Rosji, USA. 
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Najważniejsze artystyczne osiągnięcia pracowników jednostki w minionym roku akade-
mickim:
• prof. Piotr Szurek (grafika) – udział w wystawach w Paryżu (Galerie Univer), Korei Płd 
(Hangaram Art Museum, Seul), Holandii (Galerie Werskade, Hoogezand);
• dr hab. Andrzej Bobrowski (grafika) – udział w wystawach w Estonii (Galeria DIELE,5,Tallin) 
i Korei Płd (Hangaram Art. Museum, Seul);
• dr hab. Hanna Ograbisz-Krawiec (rzeźba – sztuki użytkowe) – wystawa indywidualna 
w BELL ETAGE GALLERIE w Berlinie;
• dr hab. Leszek Knaflewski (malarstwo-intermedia) – udział w wystawach w USA (Galeria 
Hardcore Art., Maiami), Austrii (The International Contemporary Art. Fair, Wiedeń);
• dr Barłomiej Stankowiak (chóralistyka) – nagranie płyty CD Missa in Nativitate Domini, 
Accademia dell’Arcadia, ACC 2007;
• dr Bogumiła Ciesielska-Tarasiewicz (wokalistyka) – nagranie płyty CD Pieśni Stanisława 
Niewiadomskiego Polskie Nagrania, MUZA 2007, PNCD 895.
8. PRIORYTETOWE ZAMIERZENIA WYDZIAŁU DO REALIZACJI W ROKU AKADE-
MICKIM 2008/2009
Z uwagi na duże zainteresowanie studentów kierunkami: architektura wnętrz oraz gra-
fika, w miarę rozwoju kadry zamierzamy wystąpić o uprawnienia w zakresie studiów magi-
sterskich dla obu tych kierunków. Jednocześnie wydział zamierza ubiegać się o uprawienia 
do nadawania tytułu doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne.
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WYDZIAŁ
EKONOMII 
I ZARZĄDZANIA
1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN  prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic 
PRODZIEKANI 
ds. Nauki  dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ
ds. Studenckich  dr inż. Joanna Zarębska
ds. Jakości Kształcenia  dr Joanna Wyrwa
Katedra Zarządzania Potencjałem 
Społecznym Organizacji  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Zakład Controllingu 
i Informatyki Ekonomicznej  kierownik: dr hab. Paul Dieter Kluge, prof. UZ
Zakład Komunikacji Wizualnej  kierownik: dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ
Zakład Makroekonomii i Finansów  kierownik: dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ
Zakład Marketingu  kierownik: dr hab. Józef Kochanowski, prof. UZ
Zakład Mikroekonomii 
i Polityki Społecznej  kierownik: dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ
Zakład Psychologii Zarządzania  kierownik: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
Zakład Zarządzania Strategicznego  kierownik: dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ
Zakład Zarządzania 
Administracja Publiczną  kierownik: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
Zakład Zarządzania 
Bezpieczeństwem Publicznym  kierownik: dr hab. Tadeusz Zaborowski, prof. UZ
Zakład Zarządzania Środowiskiem 
i Gospodarka Publiczną  kierownik: dr hab. inż. Magdalena Graczyk prof. UZ
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW 
 zarządzanie I i II stopień
 ekonomia I stopień 
 bezpieczeństwo narodowe I stopień
2.1.1. STUDIA STACJONARNE
Studia jednolite magisterskie
• specjalności:
zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
zarządzania potencjałem społecznym organizacji
zarządzania wiedzą
europejskie stosunki gospodarcze
rozwój i zarządzanie w gospodarce globalnej
controlling w zintegrowanych systemach zarządzania
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2.1.2. STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
• specjalności: 
zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
zarządzania potencjałem społecznym organizacji
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE
• brak
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE
• brak
2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ( na dzień 10.06.2008)
• stacjonarne: 
zarządzanie  678
ekonomia  91 
bezpieczeństwo narodowe  48
ogółem:  817
• niestacjonarne: 
zarządzanie  422
ekonomia  65
bezpieczeństwo narodowe  45
ogółem:  532
zarządzanie  1100 
ekonomia  156 
bezpieczeństwo narodowe  93
razem:  1349
2.7. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM (wg prowadzonych przez wydział kierun-
ków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 10 czerwca 2008 r.) 
•  5476
2.8. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008
• stacjonarne:  386
• niestacjonarne:  239
• razem:  625
2.9. WYNIKI REKRUTACJI 
2.9.1. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
• stacjonarne: 
zarządzanie  201
ekonomia  60 
bezpieczeństwo narodowe  60 
ogółem:  321
• niestacjonarne: 
zarządzanie  207
ekonomia  76
bezpieczeństwo narodowe  60
ogółem:  343
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2.9.2. NA ROK AKADEMICKI 2008/2009
• zarządzanie 
– stacjonarne:  I stopień – 120 i II stopień – 120 
– niestacjonarne:  I stopień – 120 i II stopień – 120 
• ekonomia
– stacjonarne:  I stopień –  90
– niestacjonarne:  I stopień –  90
• bezpieczeństwo narodowe
– stacjonarne:  I stopień –  60
– niestacjonarne:  I stopień –  60
2.9.3. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH
Wydział Ekonomii i Zarządzania prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjo-
narne w systemie dwustopniowym: studia zawodowe (licencjackie 3 lata) oraz magisterskie 
uzupełniające (2 lata). Nadal obserwujemy zainteresowanie kierunkiem Zarządzanie jednak 
ilość osób chętnych systematycznie maleje. Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania podjęła 
więc starania o uruchomienie od roku akademickiego 2006/2007 nowego kierunku, jakim 
jest Ekonomia i od roku akademickiego 2007/2008 kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. 
Studenci wydziału otrzymują wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania oraz rozwijają umie-
jętności menedżerskie i organizatorskie pozwalające na podjęcie pracy w różnych typach 
organizacji gospodarczych, instytucjach samorządowych i non-profit.
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 (z uwzględnieniem 
liczby studentów, którym przyznano świadczenia i kwoty pomocy)
• stypendia socjalne: 498 621,00 zł – 310 osób
• stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych: 58 100,00 zł – 35 osób
• stypendium na wyżywienie: 326 400,00 zł – 310 osób
• stypendium mieszkaniowe: 144 000,00 zł – 136 osób
• stypendia za wyniki w nauce: 570 630,00 zł – 295 osób
• zapomogi: 24 950,00 zł – 58 osób
• stypendia za wyniki w sportowe: 5 900,00 zł – 5 osób
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktoran-
tów Uniwersytetu Zielonogórskiego student może ubiegać się o pomoc materialną w for-
mie:
• stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
• stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
• stypendium socjalnego,
• stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium na wyżywienie,
• stypendium mieszkaniowego,
• zapomogi.
Student ma możliwość złożenia wniosku o ww. świadczenia w trzech terminach, na-
tomiast okres na jaki zostaną przyznane świadczenia jest uzależniony od terminu złożenia 
wniosku oraz od przewidywanego planu studiów. 
W myśl §11 ust. 1 cytowanego regulaminu Wydziałowa Komisja Stypendialna Studen-
tów przyznaje stypendia socjalne wszystkim studentom o dochodzie na osobę w rodzinie 
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nie wyższym niż 572 zł oraz §12 ust. 1, 2 stypendia na wyżywienie w kwocie równej 120 zł 
miesięcznie. Dodatkowo wszyscy zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych, w których 
rodzinach dochód na osobę nie jest wyższy niż 572 zł i którzy mają potwierdzenie zakwa-
terowania w domu studenckim lub umowę o korzystanie z lokalu, otrzymują stypendium 
mieszkaniowe w wysokości 120 zł miesięcznie (§13 ust. 1, 4).
Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji może 
także ubiegać się o jednorazową pomoc w formie zapomogi. 
Do dyspozycji studentów jest 6 domów studenckich o łącznej liczbie 1660 miejsc, 
przystosowanych również dla osób niepełnosprawnych. DS. zapewniają całodobowy dostęp 
do Internetu. Ponadto student może wystąpić z prośbą o zakwaterowanie w DS. małżonka 
i dziecka. Ma także możliwość korzystania ze stołówek mieszczących się na terenie cam-
pusów. 
Zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych mają możliwość przy-
stąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego NNW.
Podziału funduszu świadczeń pomocy materialnej dla studentów WEiZ dokonała Wy-
działowa Komisja Stypendialna Studentów.
3.2. WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ 
Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania uczestniczą w programie Socrates (Kontrakt 
Uczelniany zatwierdzony przez Komisję Europejską w Brukseli od roku akad. 1999/2000), 
w ramach którego odbywają studia zgodnie z elastycznym systemem kształcenia w Uni-
wersytecie Technicznym w Cottbus oraz na Uniwersytecie w Kaiserslautern. W roku akad. 
2007/2008 jedna studentka brała udział w tym programie.
3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW (organizacje studenckie, koła naukowe, działal-
ność kulturalna)
W Uniwersytecie Zielonogórskim działają 104 koła naukowe w tym: 6 na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania. Są to następujące koła zainteresowań: Koło Naukowe Controllingu 
– opiekun dr inż. Paweł Kużdowicz (36 członków), Koło Naukowe Rachunkowości – opiekun 
dr inż. Dorota Kużdowicz (8 członków), Koło Naukowe Logistyki – opiekun dr inż. Krzysz-
tof Witkowski (8 członków), Koło Naukowe EKO Zarządzania – opiekun mgr inż. Leszek 
Kaźmierczak (19 członków). W październiku 2006 roku rozpoczęły swoją działalność: Koło 
Naukowe Etycznego Biznesu – opiekun dr Brygida Cupiał (ponad 100 członków), Koło Na-
ukowe Komunikacji Wizualnej – opiekun prof. UZ, dr hab. Ilona Politowicz (2 członków), Koło 
Naukowe Manager – opiekun dr inż. Wiesław Danielak (16 członków). W roku akademickim 
2007/2008 zostało uruchomione Koło Naukowe Bezpieczeństwo Publiczne – opiekun mgr 
Maciej Dzikuć. W kwietniu 2008 roku rozpoczęły działalność dwa nowe koła: Naukowe Koło 
Strategicznego Zarządzania Bezpieczeństwem – opiekun mgr Robert Wysocki (6 członków) 
i Naukowe Koło Zarządzania Projektami – opiekun dr Sławomir Kotylak (6 członków.)
Członkowie ww. kół naukowych WEiZ uczestniczą aktywnie w organizowanych konferen-
cjach, seminariach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych, imprezach naukowo-artystycznych, 
realizują własne badania naukowe, współtworzą artykuły i publikacje naukowe, realizują pro-
jekty wdrożeniowe, organizują spotkania ze znanymi osobistościami, prowadza działalność 
społeczną oraz biorą czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach ogólnouczelnianych 
typu: Festiwal Nauki, Dni otwartych drzwi dla kandydatów na studia czy Akcje ekologiczne.
3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia) 
Dyplomy uznania za działalność naukowo-organizacyjną przyznawane przez opiekunów 
kół naukowych.
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Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs Ministra Rozwoju Regionalnego na najlep-
szą pracę magisterską o Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 
i przyznała wyróżnienie Panu mgr Rafałowi Jaworskiemu za pracę magisterską pt. ”Wpływ 
projektów realizowanych z działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego na wzrost innowacyjności województwa lubuskiego. Promotorem pracy była 
Pani prof. UZ dr hab. inż. Maria Fic. 
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ 
FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄ-
DU STUDENCKIEGO
Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania wybierają starostów poszczególnych grup 
dziekańskich, którzy reprezentują ich w kontaktach z władzami Wydziału. 
Ponadto na Wydziale Ekonomii i Zarządzania spośród nauczycieli akademickich wybie-
rani są opiekunowie grup studenckich. Ich zakres działalności obejmuje: koordynowanie 
działań związanych z tokiem studiów (np. wybór rodzaju studiów, informowanie o planach 
i programach studiów), organizację przepływu informacji między władzami wydziału a studen-
tami, pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów studentów. 
Spośród studentów są wybierani przedstawiciele do Rady Wydziału, którzy czynnie bio-
rą udział w posiedzeniach Rady i mają możliwość wypowiedzenia się na poruszane tematy. 
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Profesor zwyczajny  1
Profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  3
Profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 12
Docent –
Adiunkt 29
Starszy wykładowca z doktorem –
Starszy wykładowca bez doktoratu  –
Asystent  27
Razem: 72
Pracownicy inżynieryjno-techniczni  –
Administracja 14
Razem: 14
Ogółem: 86 osób
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 
1 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 
• kierunek zarządzanie 
profesor zwyczajny  1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  2
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  5
Razem:  8 osób
• kierunek ekonomia
profesor zwyczajny –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  3
Razem: 3 osoby
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• kierunek bezpieczeństwo narodowe
profesor zwyczajny  0
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  0
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  4
Razem:  4 osoby
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W 2007/2008 ROKU
• stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomi: 
Sobolewska-Poniedziałek Ewa, Szudra Paweł, Kotylak Sławomir, Binek Zbigniew
• stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu:
Michalska Monika
• tytuł profesora nauk: 0
• na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: 0
• zakończone przewody habilitacyjne (oczekujące na zatwierdzenie przez CK): 0
• wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez CK): 1
prof. UZ dr hab. inż. Magdalena Graczyk
4.4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego:
• nagrody indywidualne I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali: 
prof. UZ dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ dr hab. inż. Magdalena Graczyk
• nagrodę zespołową I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali: (zespół w składzie: 
Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz kierownik zespołu oraz: dr inż. Marzena Góralczyk, 
dr inż. Patrycja Łychmus, mgr inż. Hanna Bortnowska, mgr Marta Moczulska, mgr Bartosz 
Seiler)
• nagrodę indywidualną za osiągnięcia organizacyjne otrzymał:
prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic
4.5. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE
Nazwa 
jednostki orga-
nizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba godzin 
efektywnych
Liczba godzin 
ponadwy-mia-
rowych
Niedociążenia
oblicze-
niowych
w tym: 
za studia 
zaoczne
Razem Wydział 14 668 24 977 7 186 17 791 10 309 356
4.6. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Baza dydaktyczno-naukowa Wydział Ekonomii i Zarządzania mieści się w Kampusie A 
Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50. Wydział ma do dyspozycji następujące 
pomieszczenia:
• dydaktyczne: sale ćwiczeniowe i seminaryjne mieszczące 20-30 osób; łącznie 7 pomiesz-
czeń, o łącznej powierzchni ok. 290,40 m
• laboratoria komputerowe: łącznie 7 pomieszczeń, ok. 76 stanowisk, o łącznej powierzch-
ni 414,70 m, w tym 1 otwarte laboratorium o powierzchni 34,0 m
• pracownicze: 53 – o łącznej powierzchni 770,80 m
• administracyjne: 11 – o łącznej powierzchni 191,60 m
Całkowita powierzchnia Wydziału to 1752,40 m
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Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe odbywają się tak-
że w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (A-29) oraz budynku dydak-
tycznym (A-2).
Baza laboratoryjna Wydziału obejmuje 76 stacji roboczych, 1 serwer sieci lokalnej. Pod-
stawowym oprogramowaniem stacji roboczych jest Microsoft Office 2000 PL Professional 
pracujące pod kontrolą systemu WINDOWS NT 4.0 Workstation lub WINDOWS 2000 Pro-
fessional. Wszystkie sieci lokalne są zintegrowane z siecią uczelnianą a przez nią z siecią 
miejską ZIELMAN, co sprawia, że na każdej stacji roboczej użytkownik może korzystać z peł-
nego zakresu usług świadczonych przez ZIELMAN.
Oprogramowanie systemowe (liczba licencji): Windows NT 4,0 Workstation (81), Win-
dows 98 SE (6), Windows ME (9), Windows 2000 Profesional (65), Windows XP Home I Prof
(22), Windows 2000 Serwer (1), Novell Small Bussiness Suite 5.1 (1 serwer + 30 użyt-
kowników), SuSE Linux 5.3 (1), Windows Vista (5).
Oprogramowanie użytkowe (liczba licencji): Corel Draw 13 (5), Corel Draw 6 (1), MS Of-
fice 97 PL (36), MS Office 2000 Professional (118), MS Office XP Professional PL (15), MS 
Project 2000 ENG (30), MathWorks 13 (MatLab) + 4 Toolbox (26), Diana 9 (30), Analizator 
Menedżera 2001 (16), proALPHA (24), Progress (24), Finereader (6), Adobe Acrobat 4.0 (1), 
Adobe Premiere (1), Macromedia Studio MX (1), Symantec System Works (2), MS Front Page 
2002 (22), Mathcad 2000 PREMIUM (1), Adobe PageMaker 6.5 (1), English Translator 1.3 (1), 
Sima Pro (1 na 40 stanowisk), Microsoft Office 2003 (10).
BAZA LABORATORYJNA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Lp. Nazwa labora-
torium
Nr 
sali
m Stacje robocze Liczba 
sztuk
1. Laboratorium 
komputerowe 1
10 A-5 39,5 Procesor Intel Celeron 633, HDD 10GB, FDD, 64 
MB RAM, CD-ROM 40x, Monitor 17” Kolor multi-
medialny, karta sieciowa, karta dźwiękowa
10
2. Laboratorium 
komputerowe 2
1 A-0 121,0 Procesor AMD AtlonXP 1700, HDD 20GB, FDD, 
128 MB RAM, CD-ROM 48x, Monitor 17” Kolor, 
karta sieciowa
10
Procesor AMD Duron 1000, HDD 10GB, FDD, 
128 MB RAM, CD-ROM 48x, Monitor 17” Kolor 
multimedialny, karta sieciowa, karta dźwiękowa
5
3. Laboratorium 
Komputerowo 
Wspomagane-
go Controllingu
1 C-2 52,3 Procesor Pentium 350, HDD 6GB, FDD, 128 MB 
RAM, Monitor 17” Kolor, karta sieciowa
9
4. Laboratorium 
Podstaw Infor-
matyki
4,4a
C-2
61,2 Procesor AMD Duron 800, HDD 10GB, FDD, 128 
MB RAM, CD-ROM 48x, Monitor 17” Kolor multi-
medialny, karta sieciowa, karta
7
Procesor AMD Duron 1000, HDD 10GB, FDD, 
128 MB RAM, CD-ROM 48x, Monitor 17” Kolor 
multimedialny, karta sieciowa, karta dźwiękowa
7
5. Laboratorium 
komputerowe 3
137 G 28,8 Intel Celeron 400 MHz; 64 MB RAM, HDD 4 GB, 
ATI RAGE IIC 8 MB, PRO 120 10/100, SB 128 
PCI, monitor: OptiView 15” głośniki
7
6. Laboratorium 
komputerowe 4
137 H 38,4 AMD Durom 1000 MHz; 128 MB RAM, HDD 40 
GB, Geforce 2 MX440 32MB, LG 10/100, AC’97, 
monitor: LG 776FM 17”, CD-ROM
7
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7. Laboratorium 
komputerowe 5
117 34,0 Pentium 233 MMX; 64 MB RAM, HDD 3,2 GB, 
S3 SAVAGE 32 MB, Dec10/100, SB 16 PnP, 
monitor: ADI 15” głośniki, CD–ROM: Samsung 
x24, kamera, mikrofon
14
8. Laboratorium 
interaktywne
9 A-5 21,00 Sprzęt audiowizualny (telewizor, magnetowid, 
kamera, projektor, statywy)
1
4.7. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ
Obecnie istnieje niedostatek powierzchni dydaktycznej i pomieszczeń pracowniczych 
(dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych). Pomieszczenia dydaktyczne i baza 
laboratoryjna wymaga modernizacji. Najbardziej odczuwalny jest brak projektorów multime-
dialnych i komputerów przenośnych.
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.1. BADANIA WŁASNE
Kierownik tematu Temat pracy własnej
dr hab. Meczysław Dudek, prof. UZ Unia Europejska w globalnej perspektywie
dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Strategie rozwoju strategicznego
dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju regionalnego 
i lokalnego
dr hab. inż. Andrzej Gałecki prof. UZ Praca szefa powiatowego zespołu zarządzania kryzysowe-
go w rozwiązywaniu sytuacji w stanach nadzwyczajnych na 
przykładzie powiatu zielonogórskiego
dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ Life cycle assesstement (LCA) jako instrument – Dobrych 
praktyk w zarządzaniu środowiskiem w organizacjach i 
zintegrowanej polityce produktowej
dr hab. inż. Paul-Dieter Kluge, prof. UZ Wspomaganie interpretacji wyników analiz nowoczesnych 
narzędzi wspomagania decyzyjnego w powiązaniu z zasto-
sowaniem systemów ERP w MSP
dr hab. Józef Kochanowski, prof. UZ Wybrane strategie działania dużych sieci w Polsce – ana-
liza i ocena
dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Wykorzystanie technik multimedialnych w public relations 
i reklamie)
dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Psychologiczne wymiary efektywności człowieka w pracy
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Uwarunkowania innowacyjności w przedsiębiorstwie 
(Aspekty ekonomiczno-społeczne i organizacyjne)
dr hab. Bogdan Ślusarz prof. UZ Unia Europejska w zakresie polityki regionalnej
dr hab. Tadeusz Zaboroeski, prof. UZ Patologie w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym
dr Brygida Cupiał Kierunki i koncepcje rozwoju turystyki zrównoważonej 
w województwie lubuskim
5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Kierownik tematu Temat pracy własnej
dr hab. Meczysław Dudek, prof. UZ Unia europejska w międzynarodowej perspektywie
dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Strategie globalne-zintegrowane zarządzanie strategiczne
dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
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dr hab. inż. Andrzej Gałecki prof. UZ Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upo-
wszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego 
zarządzania środowiskowego w organizacjach wojewódz-
twa Lubuskiego
dr hab. inż. Paul-Dieter Kluge, prof. UZ Kwantyfikacja korzyści informacyjnych wynikających z 
zastosowania nowoczesnych narzędzi wspomagania decy-
zyjnego na bazie zintegrowanych systemów informacyjnych 
klasy ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach
dr hab. Józef Kochanowski, prof. UZ Strategie marketingowe przedsiębiorstw po akcesji Polski 
do Unii Europejskiej
Strategie marketingowe po akcesji Polski do Unii Europej-
skiej
dr hab. Ilona Politowicz prof. UZ Promocja regionu lubuskiego
dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Wsparcie psychologiczne przedsiębiorców przy współpracy 
z Instytutem Psychologii Uniwersytetu w Poczdamie oraz 
Instytutem Diagnostycznym ITEA w Berlinie
Psychologiczne aspekty profilaktyki i promocji zdrowia 
menadżerów
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Innowacje i zarządzanie zmianami w różnych obszarach 
gospodarczych
dr hab. Bogdan Ślusarz prof. UZ Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz aspekty prawne 
i ich wpływ na rozwój regionów
dr hab. Tadeusz Zaborowski prof. UZ Bezpieczeństwo narodowe - nowe czasy, nowe wyzwania
5.3. PROJEKTY BADAWCZE
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną:
Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk 
w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubu-
skiego. Opiekun naukowy – prof. UZ dr hab. inż. Magdalena Graczyk
Zakład Zarządzania Strategicznego
Realizacja projektu unijnego „Zarządzanie jest sztuką – metody identyfikacji i rozwiązy-
wania problemów zarządzania”. Opiekun naukowy prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic 
5.3.2. KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI
Udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Po-
lakami i Rosjanami” (KBN, 5H02E05121), redaktor naukowy pracy zbiorowej” Polacy i Ro-
sjanie – przezwyciężanie uprzedzeń / (red.) Andrzej de Lazari, Tatiana Rongińska .- Łódź: 
Wydaw. Ibidem, 2006, 446 s.
5.4. ORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE
W roku sprawozdawczym zorganizowano następujące konferencje naukowe:
• Konferencja krajowa: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem NZP 07 Termin: 
27-29.05.2007, miejsce: Żagań. Jednostka organizacyjna: Katedra Zarządzania Poten-
cjałem Społecznym Organizacji Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielono-
górskiego.
Wydziały
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• Konferencja regionalna Lubuski Biznes 3E (ekonomia, etyka, ekologia) – warsztaty 
(Język konferencji: polski) 
Termin: 15.12.2007-15.12.2008, miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka orga-
nizująca: Koło Naukowe Etycznego Biznesu Kontakt: dr Brygida Cupiał 
E-mail: b.cupial@wez.uz.zgora.pl 
• Konferencja międzynarodowa Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie 
(Język konferencji: polski, angielski) 
Termin: 16-17.01.2008, miejsce: Kliczków k. Bolesławca, Jednostka organizująca: 
Zakład Makroekonomii i Finansów Kontakt: dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ 
E-mail: M.Dudek@zmf.uz.zgora.pl Strona informacyjna: htp://www.uemp.wz.uz.zgora.pl
Uwagi: Współorganizatorzy: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Wydział Zarządzania 
i Marketingu, Wydział Ekonomii, Instytut Badań nad Gospodarką Społeczno-Rynkową 
im. J.M. Keynesa w Warszawie oddział w Zielonej Górze 
• Konferencja krajowa: „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem” NZP 08
Termin: 25-27.2008, miejsce: Wiejce. Jednostka organizacyjna: Katedra Zarządzania 
Potencjałem Społecznym Organizacji Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
• Konferencja międzynarodowa Stosunki gospodarcze integrującej się Europy (Język kon-
ferencji: polski, angielski) 
Termin: 04-06.06.2008, miejsce: Kliczków k. Bolesławca, Jednostka organizująca: 
Zakład Makroekonomii i Finansów Kontakt: dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ
E-mail: sgie@wez.uz.zgora.pl Strona informacyjna: http://www.sgie.uz.zgora.pl 
Uwagi: Współorganizatorzy: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Wydział Zarządza-
nia i Marketingu, Wydział Ekonomii UJ; Instytut Badań nad Gospodarką Społeczno-
Rynkową im. J.M. Keynesa w Warszawie oddział w Zielonej Górze
• Konferencja międzynarodowa Bezpieczeństwo Publiczne-BP’08 (Język konferencji: pol-
ski, angielski, niemiecki, ukraiński) 
Termin: 26-27.06.2008, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Zakład Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem Publicznym Kontakt: mgr inż. Maciej Dzikuć
E-mail: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl Strona informacyjna: http://www.iben.pl/
Uwagi: Współorganizatorzy: Europejskie Towarzystwo Ekologiczne, Rada Główna w Gorzo-
wie Wlkp.; Państwowy Moskiewski Uniwersytet technologiczny STANKIN Moskwa; Instytut 
Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp.; Europejski Ruch Społeczny Rada Główna 
w Barlinku; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Poznaniu
• VII Konferencja międzynarodowa Problemy Edukacji w warunkach globalizacji (Język 
konferencji: polski, angielski, niemiecki, ukraiński) 
Termin: 12-13.09.2008, miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: 
Zakład Zarządzania Strategicznego Kontakt: dr Paweł Szudra 
E-mail: P.Szudra@wez.uz.zgora.pl Strona informacyjna: http://www.wez.uz.zgora.pl/
Wyposażenie w aparaturę badawczą:
• Liczba komputerów PC: 132
– w tym nabytych w roku akademickim 2007/2008: 2
• Liczba stacji roboczych: 132
• Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 132
– w tym serwerów: 1
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5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 
Pracownicy Wydziału mają wiele nawiązanych kontaktów naukowych z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi, co sprzyja dynamizacji rozwoju naukowego oraz przygotowywaniu 
kolejnych rozpraw naukowych. Potwierdzeniem tego są liczne publikacje i uzyskiwane za 
nie nagrody. Na podstawie stosownych umów i porozumień Wydział Ekonomii i Zarządzania 
współpracuje w zakresie badań i kształcenia z licznymi ośrodkami zagranicą. Wydział posia-
da umowy o współpracy m.in. z: 
• Uniwersytetem w Kaiserslautern, Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych; 
• Uniwersytetem Technicznym w Ilmenau, Wydział Informatyki i Automatyki; 
• Uniwersytetem w Poczdamie, Instytut Psychologii; 
• Uniwersytetem Państwowym w St. Petersburgu, Wydział Psychologii; 
• Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym. 
• Uniwersytetem Technicznym w Cottbus
Pracownicy Wydziału współpracują również z przedstawicielami takich instytucji jak: 
INNOWERT GmbH Sömmerda, proALPHA-Software AG Weilerbach. 
Szczególnie ścisłe są kontakty z takimi profesorami z zagranicy, jak: prof. Volker Lin-
gnau, prof. Ilka Philippow, prof. Jürgen Herzog, prof. Herbert Witte, prof. H. Schüling, prof. 
Frieder Hülsenberg (Niemcy); prof. David Chappell, prof. Nigel Healey (Wielka Brytania), 
prof. Yury Kalyukh (Ukraina), prof. Jewgienij Sapjolkin, prof. Vladimir Volodko, prof. Ewgienia 
Vierbickaja (Białoruś); prof. Tatiana Sheshukova, prof. Jurij Perski, prof. Nadiezda Kaluzhno-
wa (Rosja); prof. M. Kobylański (Francja); prof. Andrzej Targowski, prof. Jacek Żurada (USA); 
prof. C. Bandera (Włochy).
Ponadto pracownicy Wydziału Zarządzania współpracują z:
• Fachhochschule Osnabrück,
• Fundacją Friedricha Eberta,
• Freie Universität Berlin,
• Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej,
• Uczestnictwo w projekcie Grenzüberschreitendes Vertriebstraining organizowanym 
przez Technische Akademie Wuppertal e.V. Weiterbildunks-Zentrum Cottbus
5.7. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU 
5.7.1. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Monografie naukowe
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi: dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy 
europejskich, Magdalena Graczyk, Bydgoszcz: Oficyna Wydaw. Branta, 2007, 242 s.: bi-
bliogr. rys. tab. wykr. ISBN: 978-83-60186-69-5
Realizacja zabezpieczeń rzeczowych w prawie polskim /Zbigniew Woźniak .- Sopot : 
Currenda sp. z o.o., 2008, 326 s.: bibliogr. ISBN: 978-83-60833-09-4
Wiedza i innowacje w nowej gospodarce, Maria Fic, Zielona Góra 2008 Oficyna Wy-
dawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopisma naukowe (periodyki)
Janina Stankiewicz (red.), Management, Zielona Góra: University of Zielona Góra, 
2007 Vol. 11, no 1-2 i 2008 Vol. 12, no 1
Wydawnictwa konferencyjne (wymienione w punkcie 5.4. pkt. 1-5)
Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2008/2009
Oprócz zamierzeń dotyczących sfery naukowej (opisane w punkcie 5.7.), najbardziej 
pożądana w roku akademickim 2008/2009 byłaby realizacja następujących priorytetów:
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• W zakresie dydaktyki:
– permanentna aktualizacja planów studiów dziennych i zaocznych 
– doskonalenie elastycznego planu studiów
– aktywizacja studenckiego ruchu naukowego, udział studentów w badaniach nauko-
wych prowadzonych na Wydziale oraz we współpracy międzynarodowej
– rozszerzenie wymiany studenckiej w ramach programów dydaktycznych Unii Europej-
skiej
– zwiększenie liczby skryptów, pomocy dydaktycznych, instrukcji laboratoryjnych
• Zamierzeniami naukowymi Wydziału na najbliższą przyszłość są:
– stały rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, wspieranie działań nauczycieli akademic-
kich w celu uzyskania stopni i tytułów naukowych
– osiągnięcie uprawnień do nadawanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakre-
sie nauki o zarządzaniu
– pozyskanie kadry z uznanych ośrodków krajowych i zagranicznych,
– ścisła współpraca Wydziału z sektorem nauki, przemysłu i administracji publicznej,
– sukcesywne uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,
– utworzenie wydawnictwa wydziałowego.
• W zakresie organizacji i finansów:
– opracowanie, wdrożenie i permanentna aktualizacja systemu szkoleń,
– modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i bazy laboratoryjnej,
– minimalizacja kosztów funkcjonowania Wydziału,
– dążenie do zwiększenia dochodów Wydziału z tytułu płatnych form studiów, działal-
ności komercyjnej itp.,
– systematyczne promowanie Wydziału.
Wydział Ekonomii I Zarządzania
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WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
PRODZIEKANI dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
 dr inż. Zbigniew Skowroński 
INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
DYREKTOR   dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr inż. Grzegorz Benysek
Zakład Systemów Elektroenergetycznych 
(ZSE)   kierownik: prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
Zakład Energoelektroniki 
(ZE)   kierownik: dr inż. Grzegorz Kobyłecki
Pracownia Elektrotechniki, 
Elektroniki i Informatyki (PEEI)  kierownik: mgr inż. Tadeusz Gil
INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
DYREKTOR   prof. dr hab. inż. Marian Adamski
ZASTĘPCA DYREKTORA   dr inż. Piotr Mróz
Zakład Technik Informatycznych (ZTI)  kierownik: dr inż. Wojciech Zając
Zakład Inżynierii Komputerowej (ZIK)  kierownik: dr inż. Marek Węgrzyn
Zakład Elektroniki i Układów 
Mikroprocesorowych (ZEUM)  kierownik: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Pracownia Informatyki i Elektroniki 
(PIE)   kierownik: mgr inż. Leszek Jasiński
INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ
DYREKTOR  dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr inż. Leszek Furmankiewicz
Zakład Metrologii Elektrycznej 
(ZME)   kierownik: dr hab. inż. Jan Jagielski, prof. UZ
Zakład Teorii Obwodów (ZTO)  kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Zakład Telekomunikacji (ZT)  kierownik: dr inż. Emil Michta
Pracownia Metrologii Elektrycznej 
(PME)   kierownik: mgr inż. Maciej Cepowski
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INSTYTUT STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
DYREKTOR  prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
ZASTĘPCA DYREKTORA  prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
Zakład Analizy Systemowej 
i Obliczeń Inteligentnych (ZASOI)  kierownik: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
Zakład Systemów Informatycznych 
(ZSI)  kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa 
Komputerowego (ZTBK)  kierownik: prof. dr hab. Roman Gielerak
Pracownia Inżynierii Oprogramowania 
(PIO)  kierownik: mgr inż. Gracjan Głowacki
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW
2.1.1 STUDIA STACJONARNE
• elektrotechnika, studia I-go (inżynierskie) i II-go stopnia (magisterskie) oraz magister-
skie 5 letnie
Specjalności lub specjalizacje dyplomowania (dla studentów rekrutowanych od 2007 
roku):
– cyfrowe systemy pomiarowe
– elektroenergetyka i energoelektronika
Wyboru rodzaju studiów i specjalności lub specjalizacji dyplomowania dokonuje się po 
IV semestrze
• informatyka, studia I-go (inżynierskie) i II-go stopnia (magisterskie) oraz magisterskie 
5 letnie
specjalności:
inżynieria komputerowa
inżynieria oprogramowania
przemysłowe systemy informatyczne
Wyboru rodzaju studiów i specjalności dokonuje się po IV semestrze
• automatyka i robotyka, studia I-go stopnia (inżynierskie) (pierwsza rekrutacja w roku 
akademickim 2007/2008)
specjalności:
automatyka przemysłowa
komputerowe systemy sterowania i diagnostyki
Wyboru specjalności dokonuje się po IV semestrze
• elektronika i telekomunikacja, studia I-go stopnia (inżynierskie)
specjalności:
aparatura elektroniczna
elektronika przemysłowa
teleinformatyka
Wyboru specjalności dokonuje się po IV semestrze
• elektrotechnika, studia II-go stopnia (magisterskie, uzupełniające), 1,5 roku
specjalizacje dyplomowania:
cyfrowe systemy pomiarowe
elektroenergetyka i energoelektronika
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• informatyka, studia II-go stopnia (magisterskie, uzupełniające), 1,5 roku
specjalizacje dyplomowania:
inżynieria komputerowa
inżynieria oprogramowania
przemysłowe systemy informatyczne
2.1.2. STUDIA NIESTACJONARNE
• automatyka i robotyka, studia I-go stopnia (inżynierskie) 4 letnie (pierwsza rekrutacja 
w roku akademickim 2007/2008)
specjalności:
automatyka przemysłowa
komputerowe systemy sterowania i diagnostyki
Wyboru specjalności dokonuje się po IV-tym semestrze
• elektrotechnika, studia I-go stopnia (inżynierskie) 4 letnie
specjalizacje dyplomowania:
cyfrowe systemy pomiarowe
elektroenergetyka i energoelektronika
Wyboru specjalizacji dyplomowania dokonuje się po IV-tym semestrze
• elektrotechnika, studia II-go stopnia (magisterskie, uzupełniające) 2 letnie
specjalizacje dyplomowania:
cyfrowe systemy pomiarowe
elektroenergetyka i energoelektronika
• informatyka, studia I-go stopnia (inżynierskie) 4 letnie
specjalności:
inżynieria komputerowa
inżynieria oprogramowania
przemysłowe systemy informatyczne
Wyboru specjalności dokonuje się po IV-tym semestrze
• informatyka, studia II-go stopnia (magisterskie, uzupełniające) 2 letnie
specjalizacje dyplomowania:
inżynieria komputerowa
inżynieria oprogramowania
przemysłowe systemy informatyczne
• elektronika i telekomunikacja, studia I-go stopnia (inżynierskie) 4 letnie
specjalności:
aparatura elektroniczna
elektronika przemysłowa
teleinformatyka
Wyboru specjalności dokonuje się po IV-tym semestrze
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE
Z zakresu informatyki:
– techniki internetowe i sieci komputerowe
– studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu informatyki – 3 semestry (współfinan-
sowane przez Europejski Fundusz Społeczny)
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE
4 letnie w zakresie informatyki i elektrotechniki
Wydziały
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2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA
• stacjonarne: 918
• niestacjonarne: 427
2.5. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
• dwusemestralne z zakresu informatyki: 13
• dla nauczycieli:  67
2.6. LICZBA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH: 37
2.7. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM: 6299
2.8. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008
• stacjonarne: 180
• niestacjonarne: 133
2.9. WYNIKI REKRUTACJI 
2.9.1. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
• stacjonarne: 379
• niestacjonarne: 266
2.9.2. NA ROK AKADEMICKI 2008/2009
• stacjonarne:  250 (pierwsza rekrutacja)
2.9.3. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH
Przeprowadzona rekrutacja w okresie ostatnich trzech lat wskazuje w skali globalnej 
na zmniejszającą się liczbę kandydatów chętnych do studiowania na wydziale, jest to trend 
ogólnie zauważalny na studiach technicznych. W tegorocznej rekrutacji na studia stacjonar-
ne łączna liczba kandydatów w stosunku do roku poprzedniego nieco zmalała, nadal jest 
małe zainteresowanie kierunkiem Elektrotechnika (jest to poziom porównywalny do roku 
poprzedniego), nowością jest zauważalny spadek zainteresowania kierunkiem Elektronika 
i Telekomunikacja (w pierwszej rekrutacji spadek o ok. 40%). Na pozostałych kierunkach 
uzyskano podobny do roku poprzedniego poziom zgłoszeń. Spadek liczby kandydatów na 
studia stacjonarne należy tłumaczyć ogólnie obserwowaną tendencją wzrostu zaintereso-
wania absolwentów szkół średnich w studiowaniu kierunków nietechnicznych oraz niżem 
demograficznym wchodzącym aktualnie na etap rozpoczynania studiowania. Pierwsza przy-
czyna wynika głównie z większego stopnia trudności studiów technicznych oraz braku ma-
tematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze. Spadek liczby kandydatów na studia 
niestacjonarne, ocena dokonana na podstawie zakończonego roku akademickiego, dotyczy 
studiów I-go stopnia (inżynierskie) na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka oraz na stu-
diach II-go stopnia (uzupełniających) na kierunku Elektrotechnika. Natomiast ze względu na 
niezakończoną rekrutację na studia niestacjonarne I-go stopnia nie można ocenić ostatnich 
trendów przyjęć na te studia. Spadek liczby kandydatów na studia niestacjonarne wynika 
głównie z zubożenia społeczeństwa oraz większych możliwości studiowania na studiach 
stacjonarnych.
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH
3.1. POMOC MATERIALNA NA ROK 2007/2008
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• stypendia socjalne:   281 osób (435.423 zł)
• stypendia mieszkaniowe:   123 osoby (123.660 zł)
• stypendia na wyżywienie:   281 osób (282.480 zł)
• stypendia za wyniki w nauce:   367 osób (717.300 zł)
• zapomogi:  16 osób (8.800 zł)
3.2. WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ
Partnerzy Studenci
Fachhochschule Giessen - Friedberg 3
Wielka Brytania 3
Razem: 6
3.3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW 
(koła naukowe)
• Studenckie Koło Grafiki Komputerowej (opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Zając);
• Studenckie Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych fantASIC (opiekuno-
wie naukowi: dr inż. Marek Węgrzyn, dr inż. Agnieszka Węgrzyn, mgr inż. Remigiusz 
Wiśniewski);
• Studenckie Koło Naukowe Informatyki UZ.NET (opiekunowie naukowi: dr inż. Grzegorz 
Łabiak, mgr inż. Piotr Bubacz);
• Koło Naukowe Testowania Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego i Aparatury 
Pomiarowej „Test IT” (opiekun mgr inż. Marek Florczyk). W roku akademickim 2007/2008 
zawieszona została działalność koła (przede wszystkim ze względu na opuszczenie (w 
czerwcu 2007 i lutym 2008) murów uczelni przez 95% członków koła (zakończyli studia). 
Od roku 2008/2009 koło wznowi działalność – planuje się uruchomienie procedury na-
boru nowych członków i ponowne rozpoczęcie działalności ze studentami;
3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW
Osiągnięciem Koła Grafiki Komputerowej w roku akademickim 2007/2008 jest zapro-
jektowanie i wykonanie systemu akwizycji obrazu do obserwacji procesów wolnozmiennych 
IAS (Image Acquisition System). System wykorzystuje kamerę internetową z wbudowanym 
serwerem FTP (tzw. IP-camera), bazę danych MySQL oraz opracowaną przez członków Koła 
dedykowaną aplikację sterującą działaniem całego systemu, zbudowaną w architekturze 
klient-serwer na platformie .NET. System pozwala realizować filmy poklatkowe na podsta-
wie zdjęć, wykonywanych co zadany okres czasu, od pojedynczych sekund do dni. Realizacja 
projektu pozwoliła zastosować w praktyce wiedzę nabytą w trakcie studiów oraz sprawdzić 
swe siły w „prawdziwym” zadaniu projektowym. 
Koło Naukowe Informatyki UZ.NET umiejscowione jest przy Instytucie Informatyki i Elek-
troniki. Działalność Koła ma charakter otwarty, co oznacza, że opiekunowie Koła zapraszają 
wszystkich chętnych do uczestniczenia w pracach koła, w zakresie jego obecnego profilu 
lub w innym pracach, leżących w obszarze zainteresowań Koła. Spotkania członków Koła 
odbywają się raz w tygodniu i trwają około dwóch godzin lekcyjnych. W trakcie spotkań 
przedstawiane są prelekcje dotyczące technologii .NET i języka C#. Prelekcje są prowadzo-
ne głównie przez studentów członków Koła. Koło również stanowi forum dyskusji na temat 
praktyk studenckich, czego wymiernych efektem są praktyki studentów naszego Wydziału 
w różnych zielonogórskich firmach tworzących oprogramowanie w technologii .NET.
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Działalność Koła jest elementem szerszej współpracy Wydziału Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji z firmą Microsoft w ramach programu IT Academy. Wymiernym efek-
tem tej współpracy było zorganizowanie, po raz kolejny, jednodniowego seminarium IT Aca-
demic Day. Seminarium to zostało przygotowane przez członków Koła, firmę Microsoft oraz 
pracowników IIE. W ramach seminarium zostały wygłoszone następujące odczyty:
• Programy akademickie Microsoft – Piotr Bubacz (UZ.NET).
• Programowanie gier przy użyciu XNA – Łukasz Migas, ekspert niezależny,
• Nowości w Visual Studio 2008 i .NET 3.5 – Piotr Bubacz (UZ.NET).
Seminarium miało charakter ogólnouczelniany i otwarty.
Kolejnym efektem współpracy był udział studenta naszego Wydziału Łukasza Chodor-
skiego, studenta 5-tego roku Informatyki, w programie praktyk Microsoft Internship. Odbył 
on trzymiesięczną praktykę w głównej siedzibie firmy Microsoft w Redmond (USA).
Ważnym osiągnięciem studenta naszego wydziału, Tomasza Czaczyka, było uzyskanie 
stypendium ufundowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (jedno z 5 przyzna-
nych studentom w Polskich uczelniach).
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ 
FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄ-
DU STUDENCKIEGO
W roku 2008 po wyborach studenci przedstawili nowy skład wydziałowego samorządu 
studenckiego. W nowym roku akademickim przewidujemy uruchomić cykliczne spotkania 
dziekanów z przedstawicielami samorządu. Aktualnie regularnie spotykamy się z samorzą-
dem w ramach przygotowań do Forum Uczelni Technicznych, które się odbędzie w paździer-
niku 2008 r. 
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
profesor zwyczajny: 5
profesor nadzwyczajny: 4
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego: 10
docent: –
adiunkt z habilitacją: 5
adiunkt: 37
starszy wykładowca z doktoratem: 8
starszy wykładowca bez doktoratu: 1
asystent: 34
wykładowca bez doktoratu: 1
Razem: 105 
pracownicy inżynieryjno-techniczni: 17
administracja: 14
Razem: 31 
Ogółem Wydział zatrudnia osób: 136
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 30.06.2008 R.:
• automatyka i robotyka
profesor zwyczajny: 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora: 1
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profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora: 1
adiunkt z habilitacją: –
Razem:  3 
• elektrotechnika
profesor zwyczajny: 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora: 1
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora: 3
adiunkt z habilitacją: 2
Razem:  7 
• informatyka
profesor zwyczajny: 3
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora: 2
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora: 3
adiunkt z habilitacją: 2
Razem:  10 
• elektronika i telekomunikacja
profesor zwyczajny: –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora: –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora: 3
adiunkt z habilitacją: –
Razem:  3 
• inżynieria biomedyczna
profesor zwyczajny: –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora: 1
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora: –
adiunkt z habilitacją: –
Razem:  1
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W 2007/2008 ROKU
• Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskali: 1
Marek Florczyk
• Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskali: 3
Grzegorz Benysek 
Ryszard Rybski
Marcin Witczak
• Wszczęcie procedur habilitacyjnych: 1
Krzysztof Patan
• Tytuł profesora nauk technicznych uzyskali: 2
– Dariusz Uciński WEIiT UZ
– Ryszard Choraś Uniwersytet Technologiczna-Przyrodniczy w Bydgoszczy
• Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani:–
• Wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez CK): –
4.4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
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Lp. Nazwisko nauczyciela Uwagi Data nadania
1. Prof. dr hab. Inż. Józef Korbicz Powołanie na członka korespondenta 
PAN
13.12.2007
Lp. Nazwisko nauczyciela Uwagi Data nadania
1. Prof. dr hab. inż. Marian Adamski Powołanie na członka Sekcji Mikroelek-
troniki, Komitet Elektroniki; PAN
2007
2. Dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak Powołanie na członka Komitetu Elektro-
techniki; PAN
2007
3. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Powołanie na członka Komisji Cybernetyki 
Technicznej o/Poznań; PAN 2007
4. Dr hab. inż. Adam Kempski Powołanie na członka Komitetu Elektro-
techniki; PAN
2007
5. Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Powołanie na członka Komisji Cybernetyki 
Technicznej o/Poznań; PAN 2007
6. Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński Powołanie na członka Komisji Cybernetyki 
Technicznej o/Poznań; PAN 2007
7. Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński Powołanie na członka Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, SEP
2007
8. Dr inż. Anna Pławiak-Mowna Powołanie na sekretarza Polskiego Towa-
rzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu 2007
9. Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Powołanie na członka IEEE Control Sys-
tems Society
2007
4.5. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE
Nazwa jednostki 
organizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba godzin 
efektywnych
Liczba godzin 
ponadwymia-
rowych
Niedociążenia
Obliczenio-
wych
w tym:
za studia 
niestacjo-
narne
Instytut Inżynierii 
Elektrycznej
3 812 5 702 1 576 4 126 1 890 641
Instytut Informa-
tyki i Elektroniki
8 415 14 989 3 098 11 891 6 974 86
Instytut Metrolo-
gii Elektrycznej
5 625 12 112 3 276 8 836 6 487 0
Instytut Sterowa-
nia i Systemów 
Informatycznych
5 970 13 382 3 017 10 365 7 412 0
Razem Wydział 23 822 46 185 10 967 35 218 22 763 727
W uzupełnieniu do danych zawartych w powyższej tabeli informuję, że za zgodą J.M. 
Rektora UZ godziny wpisane w Instytucie Inżynierii Elektrycznej jako niedociążenia (641) 
zostały zrealizowane w ramach zajęć na studiach niestacjonarnych. Niedociążenie w Insty-
tucie Informatyki i Elektroniki wynika z nieplanowanego przejścia w trakcie roku akademic-
kiego jednego z nauczycieli na urlop zdrowotny. 
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4.6. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia Liczba studentów przypadających 
na 1 m2 powierzchni dydaktycznej*
– wykładowe 3 485,60 3,41
– ćwiczeniowe 6 416,00 3,99
– seminaryjne 2 76,80 21,59
Razem 11 978,40 1,69
4.7. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ
W roku akademickim 2007/2008 Wydział, podobnie jak w poprzednim roku akade-
mickim, dysponował niewystarczającą liczbą sal dydaktycznych przeznaczonych do prowa-
dzenia wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów. W budynku A2 uzyskano 
dwie sale wykładowe jednakże w tym samym czasie przekazano dwie sale w budynku A6 
do dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej. Skutkowało to zwiększoną liczbą godzin wolnych 
od zajęć, tzw. okienek, co powodowało wydłużenie czasu pobytu studentów na uczelni 
i kończenie zajęć w późnych godzinach wieczornych. Oczekujemy poprawy sytuacji w nowym 
roku akademickim wynikającej z uzyskania kilku sal laboratoryjnych oraz ćwiczeniowych 
w aktualnie adaptowanych do dydaktyki salach umieszczonych na 3 piętrze budynku A2. Po-
nadto oczekujemy, że planowany w najbliższym czasie remont budynku dydaktycznego A2, 
w którym znajduje się wydział oraz wyprowadzenie dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska do nowego budynku powinny znacznie poprawić standard w następnych la-
tach. Sale dydaktyczne są wyposażone w podstawowe środki techniczne: tablica i kreda lub 
pisaki oraz rzutniki. Nowoczesne środki przekazu bazujące na projektorach multimedialnych 
podłączonych do komputerów przenośnych są dostępne na stałe w jednej sali dydaktycznej 
(316 A2) oraz w niedostatecznej ilości jako przenośne w dyspozycji instytutów. Stosowane 
są one głównie do prowadzenia zajęć wykładowych. Zbyt małe środki finansowe, jakie ma 
do dyspozycji wydział na cele dydaktyczne, nie pozwalają na jednoczesny zakup wielu pro-
jektorów multimedialnych. Liczbę sal laboratoryjnych należy uznać za niewystarczającą. Sy-
tuacja powinna ulec znacznej poprawie w następnym roku akademickim. Sprzęt techniczny, 
stanowiący wyposażenie istniejących laboratoriów, jest w bardzo małym stopniu odnawiany. 
Znaczna część skromnych środków finansowych przeznaczana jest na laboratoria kompu-
terowe, które w pierwszej kolejności wymagają wymiany sprzętu. Wyposażenie kilka labo-
ratoriów badawczych jest aktualnie modernizowanych w ramach uzyskanych z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego specjalnych środków. Ponadto przygotowywane są wnioski 
o doposażenie laboratoriów głównie dla kierunków: Automatyka i Robotyka, Elektronika 
i Telekomunikacja oraz Inżynieria Biomedyczna, finansowanych z Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 
Aktualnie zagospodarowujemy powierzchnię uzyskaną po Instytucie Budownictwa co 
pozwoli na zorganizowanie właściwych warunków pracy naukowej. 
Budynki dydaktyczne wydziału (A-2 i A-9) wymagają remontu, gdyż ich stan technicz-
ny stwarza poważne problemy związane z BHP podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych 
i prac naukowo-badawczych. Poważnym problemem są nieszczelne okna w budynku A-2. 
Powoduje to, że w czasie opadów deszcz i śnieg przedostają się do pomieszczeń powodując 
niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu. W okresie zimowym w pomieszczeniach panują 
niskie temperatury, co powoduje konieczność zawieszania zajęć dydaktycznych (głównie 
laboratoryjnych). 
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Pomimo zaangażowania własnych środków w remont i modernizację laboratoriów oraz 
pomieszczeń pracowniczych to ich stan techniczny nie jest najlepszy. Przesuwany i obiecy-
wany remont budynku stwarza poważne problemy dalszego rozwoju Instytutów i Wydziału.
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.1. BADANIA WŁASNE
Kierownik tematu Temat pracy własnej
dr hab. inż. Adam Kempski Kompatybilność Elektromagnetyczna Energoelektronicz-
nych układów przekształcania energii elektrycznej (2007, 
2008)
dr hab. inż. Grzegorz Benysek Układy sterowania jakością energii elektrycznej (2008)
dr inż. Grzegorz Benysek Układy sterowania energią elektryczną w sieciach typu 
,,SMART GRID” (2007)
dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ Automatyczne testowanie urządzeń do pomiaru parame-
trów sieci energetycznej (2007, 2008)
dr inż. Marek Węgrzyn Sprzętowo-programowe podejście w projektowaniu syste-
mów informacyjnych (2007, 2008)
dr inż. Wojciech Zając Projektowanie metod i systemów informacyjnych dla wy-
branych zastosowań (2007, 2008)
dr inż. Radosław Kłosiński Rekonstrukcja, korekcja i filtracja sygnałów jedno i dwuwy-
miarowych (2007, 2008)
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Metody analityczne i obliczeń inteligentnych w diagnostyce 
i modelowaniu procesów (2007, 2008)
prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Metody obliczeniowe dużej skali w optymalizacji złożonych 
procesów dynamicznych (2007, 2008)
5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Kierownik tematu Temat pracy statutowej
Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ Wspomaganie rozwoju naukowego pracowników wydziału 
(2007,2008)
Dr hab. inż. Zbigniew Fedyszak, prof. UZ Topologie, metody analizy, modelowanie, sterowanie oraz 
badania właściwości nowych układów energoelektronicz-
nych i systemów elektroenergetycznych (2007, 2008)
Prof. dr hab. inż. Marian Adamski Komputerowo wspomagane projektowanie systemów 
informacyjnych (2007, 2008)
Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących (2007, 
2008)
Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Systemy informatyczne i ich zastosowania w technice 
i medycynie (2007, 2008)
5.3. PROJEKTY BADAWCZE
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
• European Office of Aerospace Research and Development, Londyn (2007-2008) pt. 
Optima scheduling of mobile sensor networks for detection and estimation of moving 
contamination sources. (kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński)
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5.3.2. KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻ-
SZEGO
• MNiSW (2007-2010) projekt własny, pt. Sterowanie tolerujące uszkodzenia w nielinio-
wych układach automatyki (kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz)
• MNiSW (2007-2010) projekt własny, pt. Efektywne metody obliczeniowe dużej skali w 
planowaniu optymalnych strategii obserwacji procesów z czasoprzestrzenną dynamiką 
z zastosowaniem sieci sensorycznych (kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński)
• MNiSW (2007-2009) projekt rozwojowy, pt. Inteligentny system diagnostyki i wspoma-
gania sterowania procesów przemysłowych, DiaSter (kierownik zadania: prof. dr hab. 
inż. Józef Korbicz)
• MNiSW (2008-2009) projekt promotorski, pt. Transformata Hougha w zagadnieniu eks-
tradycji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (kierownik: prof. dr hab. inż. Józef 
Korbicz, doktorant: mgr inż. Maciej Hrebień)
• MNiSW (2007-2008) projekt habilitacyjny, pt. Sztuczne sieci neuronowe w odpornych 
układach diagnostyki technicznej (kierownik: dr inż. Krzysztof Patan)
• MNiSW (2006-2007), projekt promotorski, pt. Algorytmy ewolucyjne z mutacją α-stabilną 
w zadaniach globalnej optymalizacji parametrycznej, (kierownik: dr hab. inż. Andrzej 
Obuchowicz, prof. UZ, doktorant: mgr inż. Przemysław Prętki).
• MNiSzW (2006-2008), projekt badawczy rozwojowy, pt. Węzły do inteligentnych syste-
mów pomiarowo- sterujących, (kierownik: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ),
• MNiSzW (2007-2009), projekt badawczy rozwojowy, pt. Zintegrowany system monito-
rowania i sterowania systemami pomiarowymi państwowego wzorca jednostek miar 
czasu i częstotliwości, (kierownik: dr inż. Janusz Kaczmarek),
• MNiSW (2007-2009), projekt własny, pt. Matrycowo-reaktancyjne przemienniki często-
tliwości o przekładni napięciowej typu Buck-boost, (kierownik: dr hab. inż. Z. Fedyczak, 
prof. UZ).
5.3.3. REALIZOWANE W RAMACH UMÓW BILATERALNYCH
• Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Laboratorium Metrologii 
Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej, praca badawcza, pt. Zastosowanie 
sieci neuronowych do prognozowania skal czasu, (kierownik: dr hab. inż. Wiesław 
Miczulski, prof. UZ)
• Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Inżynierii Elektrycznej Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego i Katedrą 
Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
z dnia 2005-10-01
• Umowa o współpracy badawczo-rozwojowej w ramach 5. Projektu Ramowego IST-2000-
-30193 REASON pomiędzy Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (Politech-
nika Łódzka) a Instytutem Informatyki i Elektroniki (Uniwersytet Zielonogórski). Data pod-
pisania: 24.04.2002 r. Zakres tematyczny współpracy: projektowanie systemów logicz-
nych z wykorzystaniem specjalizowanych układów FPGA
• Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a firmą Hertz Systems 
Ltd. Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Zakres tematyczny współpracy realizowanej w Instytucie 
Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego: metody projektowania systemów 
informatycznych oraz projektowanie aplikacji mobilnych.
• Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Zielonogórską a firmą Advanced Digital 
Broadcast Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Zakres tematyczny współpracy realizowanej 
w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego: metody projektowa-
nia systemów cyfrowej komunikacji wizyjnej.
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• Umowa o testowanie odbiorników z dnia 11.07.2002 r. z firmą Advanced Digital 
Broadcast Polska Spółka z o.o.
• Umowa na badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów LUMEL S.A. z dnia 
01.03.2006 r. z firmą Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych „LUMEL” Spółka 
Akcyjna.
• Umowa na badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów RELPOL S.A. z dnia 
11.07.2005 r. z firmą RELPOL S.A.
• Umowa na badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów Calmet Sp. z o.o. 
z dnia 01.07.2006 z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym Calmet sp. Z o.o. 
Zielona Góra.
• Umowa na badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów PAFAL S.A. z dnia 
26.03.2007 z I Fabryką Aparatury Pomiarowej „PAFAL” Spółka Akcyjna.
5.4. ORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE
• 5-th International Workshop Compatibility in Power Electronics, CPE’2007, Gdynia, 
maj-czerwiec 2007,
• VIII Krajowa Konferencja Diagnostyka Procesów i Systemów, DPS 2007, Słubice 10-12 
września 2007,
• XVIII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów, Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, 
Zielona Góra-Łagów 2-4 czerwca 2008,
• Konferencja Międzynarodowa Szkoła Prądy Niesinusoidalne i Kompensacja, Łagów 
Lubuski, 10-13 czerwca 2008,
• V Konferencja Naukowa oraz Warsztaty Szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki, 
KNWS’08 Informatyka-sztuka czy rzemiosło, CRR KRUS Szklarska Poręba, 23-26 czerw-
ca 2008,
• VII Konferencja Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle – SP’08, 
Łagów Lubuski, 18-20 czerwca 2008.
5.5. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ
• Liczba komputerów PC:  428
w tym nabytych w 2007 roku:  40 
• Liczba stacji roboczych:  170
• Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN:  425 
w tym serwerów:  16
5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ
• Cranfield University, Defence College of Management and Technology, UK, Shrivenham, 
Swindon, Wilts SN6 8LA. Koordynatorzy: dr hab. Zbigniew Fedyczak, prof. Patric Chi-
Kwong Luk Tematyka: Grupa rozwijania energoelektroniki (Power Electronics Development 
Group).
• Industrial Electronic Department of Faculty of Electronics of the National Technical 
University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (NTUU”KPI”). Koordynatorzy: dr hab. 
Zbigniew Fedyczak, prof. Valeri Żhujkov. Tematyka: Zawansowane systemy sterowania 
układów energoelektronicznych.
• Kontynuacja współpracy naukowej z Universidade do Minho, Braga – Guimares 
(Portugalia) w zakresie projektowania reprogramowalnych sterowników logicznych 
(prof. J. Monteiro).
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• Kontynuacja współpracy naukowej z FernUniversität Hagen (Niemcy); temat: Repro-
grammable logic controllers for safety critical control applications (prof. W.A. Halang).
• Współpraca z Department of Communication Systems of the Institute of Automation 
and Communication of Magdeburg (IFAK). Zakres prac obejmuje badania nad mode-
lami sterowników w językach HDL do zastosowania w układach interfejsowych i ko-
responduje z tematyką realizowaną we współpracy Instytutu Informatyki i Elektroniki 
z FernUniversität w Hagen (prof. P. Neumann).
• Kontynuacja współpracy naukowej z Technische Universität w Ilmenau (Niemcy); temat: 
UML of Petri-Nets for the Design of Embedded Safety-critical Systems in Hard and 
Software (prof. W. Fengler).
• Kontynuacja współpracy naukowej z Brandenburgische Technische Universität Cottbus 
(Niemcy) w zakresie formalnej analizy systemów dyskretnych z wykorzystaniem sieci 
Petriego (prof. M. Heiner) oraz systemów osadzonych i testowania systemów cyfrowych 
(prof. H. T. Vierhaus).
• Kontynuacja współpracy naukowej z Instytutem Cybernetyki Technicznej Narodowej 
Akademii Nauk Białorusi (Mińsk) w zakresie metod specyfikacji współbieżnych układów 
sterowania binarnego (prof. A. Zakrievskij).
• Współpraca z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Informatyki i Radioelektroniki 
(BSUIR). W ramach współpracy realizowane są wspólne prace naukowe związane 
z zastosowaniem sieci Petriego w projektowaniu cyfrowych układów automatyki.
• Uniwersytet w Mariborze, współpraca w zakresie programowania systemów czasu rze-
czywistego (prof. M. Colnaric).
• Universidade Nova de Lisboa (Portugalia). Współpraca dotyczy wspólnych projektów 
z zakresu modelowania układów cyfrowych z wykorzystaniem języka UML oraz sieci 
Petriego (prof. L. Gomes).
• Universidad de Vigo (Hiszpania). Współpraca w zakresie projektowania zintegrowanych 
systemów sprzętowo-programowych oraz systemów osadzonych (prof. J. Andina).
• BTU Cottbus oraz IHP Frankfurt nad Odrą (Niemcy) współpraca w zakresie projektowa-
nia systemów cyfrowych do komunikacji bezprzewodowej (prof. R. Kraemer).
• Współpraca między Wydziałem Kontroli Parametrów Procesów Elektromagnetycznych 
Instytutu Elektrodynamiki Akademii Nauk Ukrainy i Instytutem Informatyki i Elektroniki 
Politechniki Zielonogórskiej w zakresie Fizyko-techniczne problemy energetyki (temat: 
Aparatura kontrolno-pomiarowa i metrologiczna systemów energetycznych).
• Współpraca wg Protokołu Wykonawczego Programu Ukraińsko-Polskiej współpracy 
w zakresie nauki i technologii między Instytutem Elektrodynamiki Akademii Nauk Ukrainy 
i Instytutem Informatyki i Elektroniki Politechniki Zielonogórskiej (zakres tematyczny: 
Modelowanie trójfazowej sieci energetycznej).
• Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki, współpraca w zakresie telekomu-
nikacji, informatyki i elektrotechniki
• Narodowa Politechnika Doniecka (Katedra Elektronicznych Maszyn Liczących), współ-
praca w zakresie wspólnych projektów badawczych związanych z elektrotechniką, in-
formatyką i telekomunikacją oraz w zakresie formalnych metod syntezy automatów 
skończonych (prof. S. A. Kovalov).
• Umowa o współpracy akademickiej, naukowej i badawczej między Universidade 
Estadual Paulista „Julio de Mesquita Filho” – UNESP w Brazylii (Wydział Informatyki 
i Statystyki) a Uniwersytetem Zielonogórskim (Instytut Informatyki i Elektroniki). Rok 
podpisania: 2003. Zakres tematyczny współpracy: Realizacja badań naukowych z ob-
szaru mikroelektroniki.
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• Współpraca z firmą ALDEC w zakresie projektowania i testowania oprogramowania 
CAD, w szczególności symulatorów i kompilatorów języków HDL (VHDL i Verilog). 
Instytut otrzymuje licencjonowanie oprogramowanie CAD firmy ALDEC Inc. wykorzysty-
wane w projektowaniu, modelowaniu i symulacji układów cyfrowych.
• Fachhochschule Giessen-Friedberg, Wydział Matematyki, Nauk Przyrodniczych i Infor-
matyki, prof. dr hab. inż. D. Uciński, dr inż. S. Nikiel – prof. A.Schumann-Luck (G-F), Zaawan-
sowane zastosowania informatyki.
• Fachhochschule Giessen-Friedberg, Wydział Elektrotechniki i Techniki Informacji, dr hab.
inż. W. Miczulski, prof. UZ, dr inż. R. Rybski (IME) – prof. A.Slemeyer (G-F), Inteligentne 
czujniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych.
• Fachhochschule Giessen-Friedberg, Wydział Matematyki, Nauk przyrodniczych i Infor-
matyki, dr inż. R. Rybski, dr inż. E. Michta (IME) – prof. A.Schumann-Luck (G-F), Autonomi-
czne systemy pomiarowo-sterujące. 
• University of Hull, Wielka Brytania
Tematyka: Diagnostyka procesów – detekcja i lokalizacja uszkodzeń
Koordynatorzy: prof. Józef Korbicz, prof. Ronald J. Patton.
• Polytechnical University of Catalunya, Barcelona, Hiszpania
Tematyka: Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki i sterowania
Koordynatorzy: prof. Józef Korbicz, prof. Joseba Quevedo.
• Utah State University, Logan, UT 
Tematyka: Optymalizacja położeń mobilnych czujników pomiarowych
Koordynatorzy: prof. Dariusz Uciński, Prof. Yang Quan Chen. 
• University of Southampton, Wielka Brytania
Tematyka: Teoria i zastosowania procesów powtarzalnych
Koordynatorzy: prof. Krzysztof Gałkowski, prof. Eric Rogers.
• University of Wuppertal, Niemcy
Tematyka: Układy wielowymiarowe nD
Koordynatorzy: prof. Krzysztof Gałkowski, prof. Anton Kummert.
• University of HongKong, Chiny 
Tematyka: Sterowanie i filtracja procesów powtarzalnych
Koordynatorzy: prof. Krzysztof Gałkowski, prof. James Lam.
• University Poitiers, POLONIUM
Tematyka: Procesy powtarzalne, LMI 
Koordynatorzy: prof. Krzysztof Gałkowski, prof. Driss Mehdi.
5.7. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU
Systematyczny rozwój kadry naukowej wydziału przejawiający się wzrostem pracowni-
ków posiadających tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego i doktora nauk technicz-
nych, liczba i jakość publikacji oraz poziom prowadzonych badań naukowych daje wydzia-
łowi wysoką pozycję w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 kategoria. 
Konsekwencją tego rozwoju jest uzyskanie w ostatnich latach przez wydział uprawnień do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika (2001 rok) i dok-
tora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (2002 rok). Wcześniej, w 1995 roku wy-
dział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie 
elektrotechnika. Bardzo ważnym osiągnięciem Wydziału jest uzyskanie jesienią 2007 roku 
tytułu profesora przez naszego pracownika (prof. Dariusz Uciński) oraz uzyskanie tytułu 
profesora przez pracownika innej uczelni na podstawie wniosku przygotowanego przez nasz 
wydział (prof. Ryszard Choraś z Uniwersytetu Technologiczni-Przyrodniczego w Bydgoszczy). 
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W roku akademickim 2007/2008 przeprowadzono trzy przewody habilitacyjny pracowników 
wydziału oraz trzech wszczęło postępowanie na stopień doktora habilitowanego (jeden 
w Politechnice Wrocławskiej, drugi w Uczelni w Ilmenu oraz jeden przed naszą Radą Wy-
działu) a następnych dwóch przygotowuje monografie habilitacyjne. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że nasi doktorzy habilitowani oraz habilitanci ostatnio wydają monografie habilitacyj-
ne w znanym wydawnictwie Springer Verlag (5 monografii w ciągu 3 lat). W poprzednim roku 
akademickim siedmiu pracowników wydziału uzyskało stopień doktora nauk technicznych, 
dlatego ten rok akademicki zaowocował nadaniem tylko jednego stopnia ale kolejne trzy 
procedury są na etapie egzaminów doktorskich lub recenzji. Ponadto dwóch pracowników 
wydziału otworzyło przewody doktorskie. Ważnym dla Wydziału jest również to, że wydział 
corocznie nadaje stopnie naukowe doktora pracownikom innych uczelni jak również z innych 
jednostek gospodarczych. W tym roku jeden pracownik Politechniki Krakowskiej oczekuje 
na dopuszczenie do obrony. Świadczy to o docenianiu wysokiego poziomu naukowego wy-
działu przez inne jednostki gospodarcze i uczelniane. Aktualny dorobek naukowy pracow-
ników wydziału, ścisłe kontakty z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, 
niska – jak na warunki krajowe – średnia wieku w grupie profesorów i adiunktów pozwalają 
optymistycznie patrzeć na przyszłość wydziału. Bardzo ważnym elementem rozwoju nauko-
wego kadry wydziału jest uzyskanie w ciągu ostatniego roku przez 3 pracowników stopni 
doktora habilitowanego nadanego na naszym wydziale. Wskazuje to na bardzo dynamiczne 
rozwijanie wysokowykwalifikowanej własnej kadry naukowej. Z analizy dorobku naukowego 
poszczególnych pracowników wynika, że w ciągu trzech lat możliwe jest uzyskanie tytułu 
profesora przez dwóch nauczycieli oraz stopnia doktora habilitowanego przez pięciu. Rozwój 
kadry naukowej jest ściśle związany z badaniami naukowymi prowadzonymi w instytutach. 
Bazę materialną dla działalności naukowej stanowią laboratoria badawcze:
• Laboratorium Środowiskowe Kompatybilności Elektromagnetycznej,
• Laboratorium Nowoczesnych Metod i Technik Pomiarowych, 
• Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów i Procesorów Sygnałowych,
• Laboratorium Układów Energoelektronicznych,
• Laboratorium CAD Systemów Cyfrowych,
• Laboratorium Komputerowych Systemów Sterowania, 
• Laboratorium Technik Multimedialnych, 
• Laboratorium Systemów Informacyjnych,
• Lokalna Akademia CISCO.
O poziomie prowadzonych badań naukowych świadczy między innymi udział wydziału 
w międzynarodowych projektach badawczych i projektach finansowanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O uznaniu dorobku naukowego wydziału również świadczy 
m.in.:
• powołanie prof. Józefa Korbicza na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, 
(pierwszego na ziemi Lubuskiej),
• członkostwo prof. Mariana Miłka i prof. Wiesława Miczulskiego w Komitecie Metrologii 
i Aparatury Naukowej PAN,
• powołanie prof. Zbigniewa Fedyszaka i dr hab. Adama Kempskiego na członków 
Komitetu Elektrotechniki; PAN,
• powołanie prof. Dariusza Ucińskiego na członka Technical Committee on Distributed 
Parameter Systems w IEEE Control Systems Society, USA.
Prace naukowe na wydziale prowadzi około 82% zatrudnionych nauczycieli akademic-
kich. Wyniki prac naukowych realizowanych w latach 2007-2008 zostały zaprezentowane 
w 257 publikacjach, w tym 7 monografiach naukowych i książkach, 62 rozdziałach w mo-
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nografiach i pozycjach książkowych, 180 czasopismach krajowych i zagranicznych – 19 
wyróżnionych w Journal Citation Reports, 2 patenty. 
Na szczególną uwagę zasługuje to, że duża część artykułów została wydana w presti-
żowych wydawnictwach międzynarodowych takich jak Springer. 
Do osiągnięć zespołów naukowych należy zaliczyć intensywną współpracę międzyna-
rodową, w której biorą udział profesorowie jako koordynatorzy oraz adiunkci i doktoranci. 
Współpraca ta obejmuje zarówno wspólne badania, jak i udział w realizacji programu 
Socrates.
Realizacja badań naukowych wymaga ciągłej rozbudowy bazy laboratoryjnej. Środki 
finansowe uzyskiwane na ten cel z międzynarodowych projektów badawczych, projektów 
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zmniejszającej się 
liczby prac badawczych dla przemysłu nie pokrywają w pełni zapotrzebowania na aparaturę 
badawczą i narzędzia programistyczne. Zwiększenie środków finansowych na prace statuto-
we i własne (wynik uzyskania, przez Wydział, w 2007 roku I kategorii w ocenie MNiSzW) oraz 
uzyskane w tym rok dodatkowe środki na zakup aparatury stanowi uzupełnienie możliwości 
rozbudowy bazy laboratoryjnej przeznaczonej na badania podstawowe.
Czynnikiem hamującym działalność naukową jest również zbyt duża liczba godzin dy-
daktycznych przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego, jednakże ten problem 
jest sukcesywnie eliminowany poprzez zmniejszające się liczby nadgodzin. Wynika to ze 
zmniejszającej się liczby studentów oraz ze zmniejszenia liczby godzin na poszczególnych 
kierunkach związanej z nowymi standardami kształcenia. 
W najbliższej przyszłości zamierzenia naukowe wydziału będą koncentrowały się wokół 
dotychczasowych głównych kierunków badań. Planuje się, że prace te będą realizowane w 
ramach międzynarodowych projektów badawczych i projektów finansowanych przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W szczególności będzie intensyfikowana dalsza współ-
praca z zagranicą, szczególnie w kontekście 7. Programu Ramowego UE. Udział w takich 
projektach to priorytetowy kierunek działań w przyszłości.
6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
6.1. MONOGRAFIE NAUKOWE: 3
6.2. PRACE ZBIOROWE: 5
6.3. CZASOPISMA NAUKOWE (periodyki)
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, AMCS – czasopi-
smo zarejestrowane w Journal Citation Reports. 
Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Sekretarz naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
Częstotliwość: 4 numery w roku, wydawany od 1991 roku
7. INNY DOROBEK WYDZIAŁU W MINIONYM ROKU AKADEMICKIM
W zakresie działalności dydaktycznej kontynuowano:
• realizację projektów międzynarodowych w ramach programu Socrates/Erasmus, któ-
re umożliwiają studentom starszych lat odbycie stażu zagranicznego w europejskich 
ośrodkach uniwersyteckich (Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania),
• realizację (na podstawie porozumienia z FH Giessen-Friedberg, Niemcy) zintegrowa-
nych studiów zagranicznych, które pozwalają studentom kierunków elektrotechnika 
i informatyka uzyskać, oprócz polskiego dyplomu magistra inżyniera, niemiecki dyplom 
inżyniera.
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W ramach współpracy dydaktycznej z FH Giessen-Friedberg zakończono studia uzupeł-
niające z informatyki dla absolwentów Fachhochschule w Giessen. Studia te zostały rozpo-
częte na wydziale w roku akademickim 2004/2005.
Ważnym osiągnięciem Wydziału jest uruchomienie dwóch nowych kierunków (jeden 
Inżynieria Biomedyczna wspólnie z Wydziałem Mechanicznym). W tym roku akademickim 
przeprowadzono zajęcia na pierwszych latach studiów.
Wydział uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla dwóch kierun-
ków kształcenia: Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki.
W czerwcu tego roku Wydział był gospodarzem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów 
Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Zjazd zgromadził 85 
uczestników oraz gości. Stanowił on forum dyskusyjne obejmujące zagadnienia kształcenia 
na kierunkach technicznych, reformy szkolnictwa wyższego i bieżących problemów edukacyj-
nych w Polsce. Zjazd otrzymał dobrą ocenę jego uczestników.
Obok prowadzonych prac naukowo-badawczych prowadzona jest także działalność 
szkoleniowa, której głównym celem jest doskonalenia metod dydaktycznych oraz podnosze-
nie umiejętności zawodowych pracowników wydziału jako nauczycieli akademickich. Instytut 
Informatyki i Elektroniki zorganizował warsztaty szkoleniowe dla pracowników, dotyczące: 
przygotowywania wystąpień i sztuki ich prezentacji; doskonalenia zdolności w komunika-
cji interpersonalnej; organizacji pracy zespołowej oraz ćwiczeń z emisji głosu. Dodatkowo, 
przeprowadzony został przez zespół specjalistów andragogów cykl szkoleń na temat nowo-
czesnych metod i technik nauczania oraz pracy z dorosłym uczniem. 
8. PRIORYTETOWE ZAMIERZENIA WYDZIAŁU DO REALIZACJI W ROKU AKADE-
MICKIM 2008/2009
Główne priorytety:
• rozwój kadry, głównie habilitacje i profesury pracowników Wydziału,
• rozwijanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi przez uruchomienie nowych projek-
tów badawczy w ramach programów UE,
• zwiększenie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych w ramach programu 
Socrates,
• uruchomienie kształcenia w zakresie studiów II-go i III-stopnia stopnia na kierunku 
Informatyka dla obcokrajowców
• rozwijanie oferty edukacyjnej przez rozwój kadry i modernizację laboratoriów na wszyst-
kich kierunkach prowadzonych na wydziale.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE WYDZIAŁ
DZIEKAN  dr hab. Anatol Nowicki, prof. UZ
PRODZIEKAN  dr hab. Stanisław Kasperczuk, prof. UZ
INSTYTUT ASTRONOMII
DYREKTOR  prof. dr hab. Janusz Gil
ZASTĘPCA DYREKTORA prof. dr hab. Giorgi Melikidze
Zakład Astrofizyki  kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Zakład Kosmologii  kierownik: prof. dr hab. Roman Juszkiewicz
INSTYTUT FIZYKI
DYREKTOR  prof. dr hab. Piotr Rozmej
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA 
DS. KSZTAŁCENIA  dr Henryk Tygielski
Zakład Teorii Oddziaływań 
Fundamentalnych  kierownik: dr hab. Anatol Nowicki, prof. UZ
Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej  kierownik: dr hab. inż. Jerzy Dryzek
 Zakład Spektroskopii Rezonansów 
Magnetycznych  kierownik: dr hab. Paweł B. Sczaniecki, prof. UZ
Zakład Metod Matematycznych Fizyki  kierownik: prof. dr hab. Piotr Rozmej
Zakład Komputerowej Fizyki Stosowanej  kierownik: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Pracownia Dydaktyki Fizyki  kierownik: dr Henryk Tygielski
I Pracownia Fizyczna  kierownik: mgr Sebastian Kruk
II Pracownia Fizyczna  kierownik: dr inż. Marian Olszowy
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW (odrębnie dla studiów zawodowych i magisterskich)
2.1.1. STUDIA STACJONARNE
• astronomia – studia stacjonarne I stopnia
specjalności: astrofizyka komputerowa
• astronomia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
specjalności: astrofizyka komputerowa
• fizyka – studia stacjonarne I stopnia
specjalność: fizyka ogólna, nauczycielska
• fizyka – studia jednolite magisterskie
specjalności: fizyka komputerowa, fizyka teoretyczna
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• fizyka – studia stacjonarne II stopnia
specjalności: komputery w pomiarach fizycznych
2.1.2. STUDIA NIESTACJONARNE 
• Nie są prowadzone
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE 
• Nie są prowadzone
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE 
• fizyka i astronomia – 4 letnie studia doktoranckie
Nauki fizyczne w dyscyplinach: fizyka / astronomia
2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
(z uwzględnieniem specjalności)
• stacjonarne: 
astronomia studia I stopnia
specjalność: astrofizyka komputerowa (I i II rok)  10 osób
astronomia studia jednolite magisterskie
specjalność: astrofizyka komputerowa (III, IV i V rok)  28 osób
fizyka studia I stopnia
specjalność: nauczycielska (FK; FO) (I i II rok)  5 osób
specjalność: fizyka komputerowa (III, IV i V rok)  36 osób
specjalność: fizyka teoretyczna (IV rok)  12 osób
fizyka studia II stopnia
specjalność: fizyka komputerowa (I rok)  2 osoby
specjalność: komputery w pomiarach fizycznych (I i II rok)  3 osoby
fizyka studia III stopnia (doktoranckie)
dyscyplina: nauki fizyczne (I i II rok)  5 osób 
Ogółem: 101 osób
2.5. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM (wg prowadzonych przez wydział kierun-
ków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 1 sierpnia 2007 r.)
• stacjonarne:
Kierunek Studia licencjackie
Studia jednolite 
magisterskie
Studia uzupełniające 
magisterskie
Astronomia 0 13
Fizyka 63 445 6
Fizyka techniczna 30 0
Razem 93 458 6
• niestacjonarne: 
Kierunek Studia wyższe zawodowe Studia magisterskie
Astronomia 0 0
Fizyka 36 94
Fizyka techniczna 0 0
Razem 36 94
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2.6. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008
• stacjonarne: astronomia  4 osoby
  fizyka  6 osób 
  fizyka studia uzupełniające  2 osoby 
  fizyka techniczna  1 osoba
2.9. WYNIKI REKRUTACJI
2.9.1. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
• stacjonarne:
astronomia – studia I stopnia  6 osób przyjęto
fizyka – studia I stopnia  5 osób przyjęto
fizyka – studia II stopnia  2 osoby przyjęto
fizyka – studia III stopnia  4 osoby przyjęto
2.9.2. NA ROK AKADEMICKI 2008/20097
• stacjonarne: 
astronomia – studia I stopnia – 7 osób zakwalifikowanych (I rekrutacja)
fizyka – studia I stopnia  – 3 osoby zakwalifikowane (I rekrutacja)
2.9.3. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH 
• kierunek: astronomia (3-letnie studia zawodowe licencjackie) – od uruchomienia kie-
runku zainteresowanie maleje, liczba kandydatów oscyluje poniżej limitów przyjęć;
• kierunek: fizyka (3-letnie studia zawodowe licencjackie) – zaznacza się duży spadek 
zainteresowania kierunkiem. 
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 
(z uwzględnieniem liczby studentów, którym przyznano świadczenia i kwoty pomocy)
Rodzaj stypendium Semestr zimowy Semestr letni
liczba 
studentów
kwota liczba 
studentów
kwota
mieszkaniowe* 32 15 060 30 18 540
na wyżywienie* 55 26 880 51 31 800
za wyniki w nauce 33 37 740 32 45 600
socjalne 55 46 700 51 52 607
stypendia specjalne dla niepełno-
sprawnych*
9 6 400 9 8 000
zapomogi 4 2 300 6 1 520
Odwołanie od stypendium socjal-
nego OKS*
0 0
Ogółem 91 86 740 89 158 067
* tych studentów nie wlicza się do ogółu
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3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW (organizacje studenckie, koła naukowe, działalność 
kulturalna)
• Instytut Astronomii: 
Zaangażowanie studentów w działalność obserwatorium, wykonywanie obserwacji astro-
nomicznych. Obsługa stacji bolidowej połączona ze współpracą ogólnopolską i ogólno-
światową siecią stacji bolidowych. Udział w pracach badawczych instytutu (magistranci 
i doktoranci)
• Instytut Fizyki: 
Zarząd Koła:
Przewodnicząca:  Marta Dembska
Zastępca:   Patrycja Tenaldo
Skarbnik:   Edward T. Napierała
Opiekun Koła:  dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ
Opiekunowie Naukowi:
– prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
– dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
– dr Bogdan Grabiec
– dr Bartosz Brzostowski
– mgr Sebastian Żurek
Koło naukowe „PIN” działające na Wydziale Fizyki i Astronomii spotykało się regular-
nie w czasie roku akademickiego 2007/2008, stanowiąc z jednej strony miejsce spotkań 
najbardziej aktywnych studentów, zaś z drugiej działając na rzecz całego środowiska aka-
demickiego. Stałą część spotkań stanowiły omówienia połączone z dyskusją najróżniej-
szych zagadnień ze świata fizyki, jak na przykład „Najważniejsze wydarzenia w fizyce w roku 
2007”, „Świat nanorobotów” czy „Fizyka Bożego Narodzenia”. Wespół z kołem naukowym 
filozofów, zorganizowaliśmy dyskusję pt. „Sumienie naukowców”. Organizowane były także 
spotkania mające na celu przybliżyć zasady prowadzenia studiów oraz odpowiedzieć na 
pytanie, co dalej po studiach, gdzie m.in. gościł dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Piotr 
Rozmej. 
Działania koła nie ograniczają się jedynie do spotkań. Przykładem może być „Wie-
czorek Astronomiczny” (wykład dyrektora Instytutu Astronomii prof. dr hab. Janusz Gila + 
obserwacje nieba), a obecnie jest przygotowywana na naszym uniwersytecie (20 paździer-
nika 2008) studencka multidyscyplinarna konferencja naukowa (przy współpracy z kołami 
naukowymi z Instytutu Filozofii i z Instytutu Filologii Polskiej). Warto dodać, że panie Marta 
Dembska oraz Patrycja Tenaldo reprezentowały nasze koło na Pikniku Naukowym 2008 
w Brennej (VII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków). Przedstawiały tam swoje 
dokonania na forum ogólnopolskim, np. Pani M. Dembska wygłosiła referat zatytułowany 
„Ekologia i ewolucja okiem fizyka”
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ 
FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄ-
DU STUDENCKIEGO 
Współpraca z przedstawicielami wydziałowego samorządu studenckiego układa się 
bardzo dobrze. Inicjatywą naszego samorządu studenckiego było złożenie reklamacji w spra-
wie wyższych stypendiów naukowych dla słuchaczy studiów doktoranckich. Mgr Waldemar 
Grabowski – słuchacz studiów doktoranckich – przyczynił się w głównej mierze do przyjęcia 
przez Władze Miasta uchwały dotyczącej ustanowienia zniżki w wysokości 50% na bilety 
MZK dla osób pobierających naukę na studiach doktoranckich. 
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4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA INSTYTUTU FIZYKI
profesor zwyczajny  3
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  4
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego  9
docent –
adiunkt 14
starszy wykładowca z doktoratem 2
starszy wykładowca bez doktoratu –
asystent z doktoratem  2
asystent  7
Razem:  41
pracownicy inżynieryjno-techniczni  5
administracja  6
Razem:  11
Ogółem:  52
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 1 SIERPNIA 2007 R. 
• (kierunek) astronomia – studia I stopnia (I i II rok)
profesor zwyczajny  –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  1
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  1
Razem:  2
• (kierunek) astronomia – studia magisterskie (III-V rok)
profesor zwyczajny  1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  4
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  2
Razem:  7
• (kierunek) fizyka – studia I stopnia (I i II rok)
profesor zwyczajny  –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  4
Razem:  4
• (kierunek) fizyka – studia II stopnia(II rok)
profesor zwyczajny  –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  3
Razem:  3
• (kierunek) fizyka – studia magisterskie (III-V rok)
profesor zwyczajny  –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  5
Razem:  5
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W 2007/2008 ROKU
• stopień naukowy doktora uzyskali:
nie dotyczy
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• stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali: 
nie dotyczy
• tytuł profesora uzyskali:
nie dotyczy
• na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: 
– prof. dr hab. Giorgi Melikidze
• zakończone przewody habilitacyjne (oczekujące na zatwierdzenie przez CK)
nie dotyczy
• wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez CK)
nie dotyczy
4.5. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE
Nazwa jednostki 
organizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba go-
dzin efektyw-
nych
Liczba godzin po-
nadwymiarowych
Niedocią-
żeniaoblicze-
niowych
w tym: 
za studia 
zaoczne
Instytut Astronomii 2 280 2 190 0 2 190 0 90
Instytut Fizyki 5 697 6 523 663 6 347 680 30
Razem Wydział 8 552 10 658 728 10 484 2 087 45
4.6. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m2)
– wykładowe 2 215,00
– ćwiczeniowe 1 50,00
– seminaryjne – –
– laboratoryjne 8 314,80
– komputerowe 5 287,10
Razem 16 866,90
4.7. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ 
– II Pracownia Fizyczna – zbyt mała powierzchnia laboratorium II pracowni
– Sale komputerowe 110 i 328 – brak klimatyzacji
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 
5.1. BADANIA WŁASNE
Instytut Astronomii
Kierownik tematu Temat pracy własnej
Prof. dr hab. Janusz Gil Supergęste obiekty w astrofizyce
Instytut Fizyki
Kierownik tematu Temat pracy własnej
Prof. dr hab. Piotr Rozmej + zespół Dynamika dyssypatywna w układach klasycz-
nych i kwantowych
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5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Instytut Astronomii
Kierownik tematu Temat pracy własnej
Prof. dr hab. Janusz Gil Relatywistyczne aspekty astrofizyki
Instytut Fizyki
Kierownik tematu Temat pracy statutowej
Dr hab. Stanisław Kasperczuk, prof. UZ 
+ zespół
Procesy dynamiczne w układach klasycznych i kwan-
towych
5.3. PROJEKTY BADAWCZE
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
• Instytut Astronomii:
– udział w projekcie INTAS prof. dr hab. Giorgi Melikidze
5.3.2. KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI
• Instytut Astronomii
– Temat: „Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania nieliniowych równań 
fizyki”
Kierownik tematu: Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Nr: N N202 2126 33
Status: własny – rozpoczęty dnia 11 października 2007 
– Temat: „Radiowe i rentgenowskie promieniowanie związane z obszarem wysokiego 
napięcia nad czapą polarną pulsarów”
Kierownik tematu: Prof. dr hab. Janusz Gil
Nr: N N203 2738 33
Status: własny – rozpoczęty dnia 22 października 2007 
– Temat: „Spektralne własności promieniowania radiowego pulsarów”
Kierownik tematu: Dr hab. Jarosław Kijak
Nr: N N203 391934
Status: własny – rozpoczęty dnia 05 czerwca 2008 
– Temat: „Symulacje Monte Carlo promieniowania pulsarów”
Kierownik tematu: Prof. dr hab. Janusz Gil
Nr: 1 P03D 015 29
Status: promotorski – rozpoczęty dnia 01 grudnia 2005
– Temat: „Gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych”
Kierownik tematu: dr hab. Dorota Gondek
Nr: 1 P03D 005 30
Status: własny – rozpoczęty 26 czerwca 2006
– Temat: „Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów”
Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak
Nr: N203 021 32/2993
Status: promotorski – rozpoczęty 25 kwietnia 2007
5.4. ORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE
• Instytut Astronomii:
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Międzynarodowa konferencja naukowa: Kepler 2008: od Tübingen do Żagania (22-26 
czerwca 2008 r.)
5.5. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ
• Instytut Astronomii:
– Liczba komputerów PC: 58 (w tym 17 Notebooków)
w tym nabytych w roku akademickim 2007/2008: 8 (w tym 2 Notebooki)
– Liczba stacji roboczych: 0
– Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 58
w tym serwerów: 3
• Instytut Fizyki: 
– Liczba komputerów PC: 97
w tym nabytych w roku akademickim 2007/2008: 9
– Liczba stacji roboczych: 95
– Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 91
w tym serwerów: 3
5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ
• Instytut Astronomii:
– Department of Physics, University of Nevada, Las Vegas, USA – pulsary radiowe
– Center for Plasma Astrophysics, Tbilisi, Gruzja – pulsary, fizyka plazmy
– National Centre for Radio Astrophysics, Pune University Campus, Pune, Indie – pul-
sary radiowe
– Institut d’Astrophysique de Paris, Paryż, Francja – kosmologia
– Universite Pierre et Marie Curie, Paryż, Francja – mechanika nieba
– Institut National des Sciences Appliguées de Rouen, Francja – mechanika nieba
– Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, Tuluza, Francja – gwiazdy neutronowe 
i czarne dziury
– Observatoire de Bordeaux, Floirac, Francja – gwiazdy neutronowe
– Observatoire de Paris, Meudon, Cedex, Francja – kosmologia
– Department of Astronomy, University of California, Berkeley, USA – kosmologia
• Instytut Fizyki: 
–  kontakty indywidualne pracowników Instytutu Fizyki
5.7. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU 
• Instytut Astronomii: 
W roku 2007 opublikowano 14 prac w czasopismach filadelfijskich oraz 1 pracę kon-
ferencyjną.
• Instytut Fizyki: 
Osiągnięciem pracowników Instytutu Fizyki było opublikowanie 16 publikacji w czasopi-
smach wyróżnionych przez Journal Citation Reports, 9 publikacji w czasopismach recenzo-
wanych, anglojęzycznych oraz aktywny udział w konferencjach międzynarodowych (14 osób) 
w tym jako wykładowcy na zaproszenie (10 osób).
Zadania tematyczne w 2007 roku obejmowały swoim zakresem badania dynamiki ukła-
dów nieliniowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych. Wchodzą do nich osobliwe 
modele kwantowe (układy niskowymiarowe, potencjały osobliwe), modelowanie stanów po-
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wierzchniowych adsorbatu, modelowanie dynamiki magnetycznych nanocząstek w układach 
polimerowych. Badania teoretyczne wspierane były tematami realizowanymi eksperymental-
nie. W szczególności badania metodą spektroskopii EPR związków kompleksowych, badania 
powierzchniowych emisji elektronów z kompozytów na bazie ferroelektryków i polimerów.
Najważniejsze wyniki naukowe grup badawczych Instytutu Fizyki to:
• W ramach badań własności układu neutralnych mezonów przeanalizowano własności 
iloczynów skalarnych krótko- i długożyciowej superpozycji stanów neutralnych mezonów 
K i pokazano, że w dokładnej teorii w układzie CPT niezmienniczym, w którym łamana 
jest symetria CP, taki iloczyn nie może być liczbą rzeczywistą. Dla porównania w przy-
bliżonej teorii Lee-Oehme-Yanga taki iloczyn skalarny jest rzeczywisty. Wynik ten ma 
istotne znaczenie dla interpretacji danych doświadczalnych, które w znacznej mierze 
opierają się na modelach przybliżonych.
• Zbadano widma absorbcyjne w przypadku absorbcji indukowanej oddziaływaniem mię-
dzycząsteczkowym gazu na nanorurkach węglowych oraz fulerenach. Badania te mają 
istotne znaczenie dla nowych technologii wykorzystujących własności dyfuzyjne cząstek 
gazu w nanorurkach węglowych.
• W ramach prac doświadczalnych wykorzystujących metody anihilacji pozytonów zba-
dano warstwy wierzchnie stopów aluminium ze względu na obecność defektów w tych 
materiałach. Wykonano obliczenia teoretyczne głębokościowych rozkładów temperatur 
wokół punktów styku w procesie tarcia ślizgowego.
• Prace teoretyczne, w których zbadana została dynamika hierarchicznych układów fizycz-
nych i wykazano że opisana ona jest przy pomocy procesów Lévy.
• W ramach modelu teoretycznego, pokazano że możliwe jest wytwarzanie nowych ma-
teriałów polimerowych z wbudowanymi nanocząstkami magnetycznymi o własnościach 
mechanicznych charakteryzujących się ujemnym współczynnikiem Poissona przy czym 
wykorzystuje się sprzężenie elastyczno-magnetyczne.
• Opracowany został nowy nieróżnicowy algorytm dynamiki molekularnej, który jest uzu-
pełniający do tradycyjnego podejścia do rozwiązywania równań różniczkowych przy po-
mocy metod różnicowych. Pokazano, że dla pewnej klasy potencjałów ten algorytm 
może być konkurencyjny w porównaniu z tradycyjnymi schematami różnicowymi typu 
algorytm Verlet’a.
• Pokazano jak przy pomocy układu równań Lotki-Volterry można opisać proces starzenia 
się w przypadku populacji genetycznej. Pokazano, że uzyskane wyniki równoważne są 
wynikom opartym na symulacjach Monte Carlo (długoczasowe i wymagające dużo pa-
mięci komputera).
• Zbadane zostały własności selekcyjne organizmów ze względu na wartość punktu izo-
elektrycznego. Uzykane wyniki mają istotne znaczenie dla interpretacji składu amino-
kwasowego genów w kontekście ich długości. Wyniki uzyskano metodami symulacji 
komputerowych i porównano z dostępnymi danymi doświadczalnymi z genomowych baz 
danych.
• Wykonano pełen zakres badań własności ferroelektryczne i pyroelektryczność w kompo-
zytach SBN70-PVC. Ta sama grupa badawcza dokonała również pomiarów odpowiedzi 
dielektrycznej dla układu nanokompozytów PLZT-P(VDF/TFE). Wyniki mają znaczenie do 
produkcji nowych funkcjonalnych materiałów.
• Przeprowadzono systematyczne pomiary mające na celu zbadadanie centrów parama-
gnetycznych przy pomocy spektroskopii EPR dla różnych koncentracji węgla.
• Osiągnięto istotne wyniki we współpracy z medykami w zakresie prognozowania chorób 
serca. Opracowano nowe skuteczniejsze (bardziej efektywne) metody analizy danych 
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szeregów długoczasowych w badaniach rytmu serca. Metody te skuteczniej potrafią 
wykrywać niektóre jednostki chorobowe serca.
Działalność naukowa Instytutu Fizyki była popularyzowana również na:
• wykładach seminaryjnych w ośrodkach krajowych,
• pokazach i wykładach naukowych w ramach Festiwalu Nauki 
• warsztatach komputerowych dla licealistów i gimnazjalistów
• bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Konkurs Fizyczny zorganizowany dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w regionie.
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WYDZIAŁ 
HUMANISTYCZNY
1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN  dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
PRODZIEKAN 
ds. Nauki  dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
ds. Studenckich  dr Mirosław Świt
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
DYREKTOR  dr hab. Marian Sinica, prof. UZ 
ZASTĘPCA DYREKTORA dr Dorota Amborska-Głowacka
Zakład Literatury Staropolskiej 
i Oświecenia  kierownik: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Pracownia Historii Książki, Nauk Pomocniczych 
i Literatury Popularnej
Pracownia Edytorstwa
Zakład Literatury Romantyzmu 
i Pozytywizmu  kierownik: dr hab. Marta Ruszczyńska
Zakład Literatury XX Wieku  kierownik: dr hab. Maria Januszewicz prof. UZ
Zakład Teorii Literatury  kierownik: dr Małgorzata Mikołajczak
Zakład Dydaktyki Literatury 
i Języka Polskiego  kierownik: dr hab. Marian Sinica prof. UZ
Zakład Stylistyki i Gramatyki Historycznej 
Języka Polskiego  kierownik: dr hab. Krzysztof Maćkowiak prof. UZ
Pracownia Stylistyki
Zakład Historii i Pragmatyki 
Języka Polskiego  kierownik: dr hab. Stanisław Borawski prof. UZ
Zakład Komunikacji Językowej  kierownik: prof. zw. dr hab. Marian Bugajski 
INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ
DYREKTOR dr hab. Paweł Zimniak, prof UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA dr Cezary Lipiński
Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki  kierownik: dr Tadeusz Zuchewicz
Zakład Pragmatyki 
i Teorii Komunikacji kierownik: prof. dr hab. Elisaveta Kotorova
Zakład Historii i Dialektologii 
Języka Niemieckiego  kierownik: dr hab. Michaił Kotin prof. UZ
Zakład Literatury Niemieckiej 
do XVIII w.    kierownik: dr Cezary Lipiński
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Zakład Literatury Niemieckiej 
XIX I XX w.    kierownik: dr hab. Jutta Radczewski-Helbig prof. UZ
Zakład Najnowszej 
Literatury Niemieckiej i Mediów  kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ
INSTYTUT NEOFILOLOGII
DYREKTOR dr hab. Andrzej Ksenicz, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA dr Halina Stundis
Zakład Filologii Angielskiej  kierownik: dr Marek Kuczyński
Zakład Filologii Romańskiej  kierownik: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej 
Zakład Językoznawstwa 
Wschodniosłowiańskiego  kierownik: prof. zw. dr hab. Bazyli Tichoniuk 
Zakład Lingwistyki Stosowanej  kierownik: dr Halina Stundis
Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich  kierownik: dr hab. Andrzej Ksenicz, prof. UZ
INSTYTUT FILOZOFII
DYREKTOR dr hab. Lilianna Kiejzik prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA dr Maciej Witek
Zakład Etyki  kierownik: dr hab. Marek Piechowiak prof. UZ
Zakład Filozofii Kultury  kierownik:dr hab. Beata Frydryczak, prof.UZ
Zakład Historii Filozofii  kierownik: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ
Zakład Logiki i Metodologii Nauk  kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Zakład Ontologii i Teorii Poznania  kierownik: dr Maciej Witek
INSTYTUT HISTORII
DYREKTOR dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA dr Hanna Kurowska
Zakład Archeologii, Historii Starożytnej 
i Średniowiecznej  kierownik: dr hab. Wojciech Dzieduszycki prof. UZ
Zakład Historii Nowożytnej 
XVI-XVIII wieku  kierownik: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
Pracownia Heraldyczna  kierownik: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
Zakład Historii XIX-XX wieku  kierownik: dr hab. Tomasz Nodzyński
Pracownia Badań Regionalnych  kierownik: prof. zw. dr hab. Joachim Benyskiewicz
Zakład Historii Najnowszej  kierownik: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Zakład Demografii 
i Historii Gospodarczej  kierownik: dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ
Zakład Nauk Pomocniczych Historii  kierownik: prof. zw. dr hab. Kazimierz Bobowski
Pracownia Epigrafiki  kierownik: prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka 
Zakład Dydaktyki Historii  kierownik: p.o. dr Bogumiła Burda 
INSTYTUT POLITOLOGII
DYREKTOR dr hab. Bernadetta Nitschke prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA dr Ryszard Michalak
Zakład Państwa i Prawa  kierownik: dr hab. Bernadetta Nitschke prof. UZ
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Zakład Marketingu Politycznego  kierownik: dr hab. Günter Erbe prof. UZ
Zakład Stosunków Międzynarodowych  kierownik: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Zakład Teorii Polityki  kierownik: dr hab. Wiesław Hładkiewicz prof. UZ
Zakład Systemów Politycznych  kierownik: dr hab. Andrzej Małkiewicz prof. UZ
Zakład Idei i Ruchów Społecznych  kierownik: dr hab. Bohdan Halczak prof. UZ
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW
2.1.1 STUDIA STACJONARNE
• filologia
specjalności:
filologia germańska
filologia rosyjska
filologia angielska
filologia romańska
• filologia polska
specjalności: 
edytorstwo
nauczycielska
komunikacja medialna
• filozofia
specjalności:
komunikacja i współdziałanie społeczne
filozofia ogólna
filozofia teoretyczna
• historia
specjalności:
nauczycielska
zarządzanie dokumentacją i informacją
archiwistyka
dokumentacja dziedzictwa kulturowego
turystyka historyczna
• politologia
specjalności:
marketing polityczny
ustrojoznawstwo
2.1.2. STUDIA NIESTACJONARNE
• filologia
specjalność:
filologia germańska
filologia angielska
• filologia polska
specjalność:
nauczycielska
edytorstwo
komunikacja medialna
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• filozofia
filozofia ogólna
• historia
specjalności:
nauczycielska
zarządzanie dokumentacją i informacją
archiwistyka
dokumentacja dziedzictwa kulturowego
turystyka historyczna
• politologia
specjalności:
marketing polityczny
ustrojoznawstwo
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE
• historia
• wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską 
• zarzadzanie ochroną informacji niejawnych 
• zarządzanie środkami strukt. ue z elementami prawa europ
• logopedia z emisją i higieną głosu
• etyka w biznesie 
• filozofia i wiedza o kulturze 
• etyka
• język rosyjski w biznesie 
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE
• historia
2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA
• stacjonarne:  2 249
• niestacjonarne:  1 303
• doktoranckie:  33
• razem:  3 585
2.5. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Razem: 232, w tym absolwentów:  125
2.6. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH
Razem:  33
2.7. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM: 870
2.8. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008
• stacjonarne:  541
• niestacjonarne:  329
razem:  870
2.9. WYNIKI REKRUTACJI 
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2.9.1. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
• stacjonarne: przy limicie 875 przyjęto 919 osób
• niestacjonarne: przy limicie 1003 przyjęto 720 osób
Razem: 1639
2.9.2. NA ROK AKADEMICKI 2008/2009
• stacjonarne I st. przy limicie 625 zakwalifikowano 565
• stacjonarne II st. przy limicie 420 podania złożyło 49
• niestacjonarne I st. przy limicie 630 podania złożyło 134
• niestacjonarne II st. przy limicie 510 podania złożyło 53
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007
stypendia socjalne – 805 (kwota 1 408 169 zł,-)
stypendia mieszkaniowe – 395 (kwota 404 820 zł,-)
stypendia na wyżywienie – 805 (kwota 839 880 zł,-)
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 86 (138 250 zł)
stypendia za wyniki w nauce – 832 (kwota 1 901 490 zł,-)
stypendia za wyniki w sporcie – 10 (19 300 zł)
stypendium Ministra za wyniki w nauce – 6 (71 250 zł)
zapomogi – 218 (kwota 91 700 zł,-)
3.2. WYMIANA STUDENTÓW 
W ramach programów „Sokrates” oraz „Most” w wymianie uczestniczyło 34 studentów 
Wydziału.
3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW (działalność kulturalna, koła naukowe)
• Koło Młodych Romanistów
• Koło Miłośników Kultury Alternatywnej „TRATWA”
• Koło Naukowe Miłośników Filozofii
• Koło Naukowe Miłośników Literatury Niemieckiej
• Koło Naukowe POLIT
• Koło Naukowe Studentów Nauk Politycznych „Adiatur et Altera Pars”
• Koło Naukowe Historyków Studentów
• Studenckie Koło Językowe SEM
• Koło Naukowe Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego
• Koło Miłośników Języka Polskiego
• Unia Debat Oksfordzkich
• Koło Literaturoznawcze
• Dziennikarskie Koło Naukowe „Faktor”
• Koło Naukowe Edytorów i Bibliologów „Rama”
• Studenckie Koło Epigraficzne
• Studenckie Koło Archeologiczne
Działalność naukowa i popularyzatorska studentów Wydziału rozwija się bardzo dobrze, 
czego wyrazem jest powstawanie nowych kół, szczególnie na kierunku historia. Ponadto 
nasi studenci współpracują z mediami regionalnymi – radiem, telewizją, prasą oraz kwartal-
nikiem „Pro Libris”. 
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3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW
Studenci Wydziału Humanistycznego otrzymali Stypendium Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego na rok akademicki 2007/2008. Byli to:
• Anna Janczys, historia
• Błażej Baszczak, filozofia
• Bartosz Kokoszanek, historia
• Barbara Ławnikowska, historia
• Katarzyna Uryasz, historia
• Jan Walczak, politologia
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ 
FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU STUDENCKIE-
GO
Władze i pracownicy Wydziału Humanistycznego wspierają i promują działalność na-
ukową i kulturalną studentów. Pomagają w organizacji konferencji naukowych, wymianie 
studentów z uczelniami zagranicznymi, wyjazdach indywidualnych, imprezach kulturalnych. 
Pracownicy naukowi pomagają również w tworzeniu kół naukowych oraz pism studenckich.
Studenci aktywnie uczestniczą też w posiedzeniach Rady Wydziału Humanistycznego 
i w pracach Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
profesor zwyczajny  8
profesor nadzwyczajny  7
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego  41
docent  –
adiunkt z hab.  3
adiunkt  99
starszy wykładowca z doktoratem  5
starszy wykładowca bez doktoratu  9
wykładowca  7
asystent  31
lektor  –
Razem: 210
pracownicy inżynieryjno-techniczni  –
administracja  20
Razem: 20
Ogółem: 231
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 15.08.2006
• filologia
profesor zwyczajny  2
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  4
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  8
Razem:  14
• filologia polska
profesor zwyczajny  1
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profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  1
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  11
Razem: 12
• filozofia
profesor zwyczajny  1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  8
Razem: 9
• historia
profesor zwyczajny  4
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  2
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  7
Razem: 13
• politologia
profesor zwyczajny  –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  7
Razem: 7
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W 2006/2007 ROKU
• Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskali: 8
mgr Agnieszka Opalińska
mgr Anita Kucharska-Dziedzic
mgr Marek Smoluk
mgr Fatima Nowak-Małolepsza
mgr Ireneusz Wojewódzki
mgr Radosław Domke
mgr Edward Jakubowski
mgr Daria Janiszewska
• Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskali: 2
dr Marta Ruszczyńska
dr Małgorzata Łuczyk
• Tytuły naukowe uzyskali: dr hab. Leszek Libera
• Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: 0
• Wnioski o nadanie tytułu profesora: 2
Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz stopnia naukowego 
doktora nauk humanistycznych w zakresie historia. Ponadto Instytut Filozofii posiada upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filo-
zofia.
W roku akademickim 2007/2008:
• Liczba promocji doktorskich osób nie będących pracownikami Wydziału Humanistycz-
nego: 4
• Liczba promocji doktorskich osób będących pracownikami Wydziału: 3
• Liczba przeprowadzonych przewodów habilitacyjnych osób będących pracownikami 
Wydziału Humanistycznego: 0
• Liczba przeprowadzonych przewodów habilitacyjnych osób nie będących pracownikami 
Wydziału Humanistycznego: 1
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4.4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
4.4.2. WYRÓŻNIENIE NAGRODĄ REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 
W 2007 ROKU
prof. dr hab. Marian Bugajski
dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ
dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. UZ
dr hab. Robert Leszko, prof. UZ
dr hab. Karol Smużniak, prof. UZ
dr hab. Marian Sinica, prof. UZ
dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ
dr Joanna Gorzelana
dr Magdalena Steciąg
dr Dorota Szagun
dr Marceli Tureczek
mgr Ryszard Wilk
4.4.3. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE
Obciążenia dydaktyczne na Wydziale Humanistycznym
Nazwa jednostki 
organizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba godzin 
efektywnych
Liczba godzin 
ponadwymiaro-
wych
Niedocią-
żeniaobliczenio-
wych
w tym:  
za studia 
zaoczne
Instytut Filologii 
Germańskiej 7 570 11 293 3 381 7 912 3 723 97
Instytut Filologii 
Polskiej
9 654 14 000 3 320 10 680 4 346 90
Instytut Filozofii 4 770 7 102 364 6 738 2 332 32
Instytut Historii 7 125 13 309 4 909 8 400 6 184 255
Instytut Neofilo-
logii
10 650 18 461 3 792 14 669 7 811 0
Instytut Politologii 6240 16 617 7 008 9 609 10 377 0
Razem Wydział 46 009 80 782 22 774 58 008 34 773 474
4.5. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
wykładowe:  4 (262,7 m kw.)
ćwiczeniowe:  39 (1349,10 m kw.)
seminaryjne:  –
pracownie, laboratoria:  4 (161,00 m kw.)
Razem:  47 (1772,80 m kw)
4.6. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ
Baza dydaktyczna jest wystarczająca, natomiast w najbliższym czasie konieczne jest 
jej unowocześnienie, przede wszystkim remonty i modernizacje pomieszczeń. W przyszłym 
roku powinna też nastąpić poprawa wyposażenia w sprzęt dydaktyczny, głównie powiększe-
nie zasobów komputerowych.
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5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.1. BADANIA WŁASNE 
• Dynamika zmian w języku i literaturze
Jednostka: Instytut Fiilologii Germańskiej Kierownik tematu: dr hab. P. Zimniak, prof. 
UZ
• Badania nad historią i teorią literatury i języka polskiego. Normatywne aspekty komu-
nikacji językowej. Aspekt dydaktyczny literatury i języka polskiego
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej Kierownik tematu: dr hab. M.Sinica, prof. UZ,
• Wybrane problemy filozofii w ujęciu historycznym i współczesnym dotyczące: moralno-
ści, antropologii, aksjologii, racjonalności naukowej i wyjaśnień w nauce
Jednostka: Instytut Filozofii Kierownik tematu: dr hab. L.Kiejzik, prof. UZ,
• Dzieje społeczności lokalnych i regionalnych w Europie
Jednostka: Instytut Historii Kierownik tematu: dr hab. D. Dolański, prof. UZ,
• Polska scena polityczna po 1989 roku
Jednostka: Instytut Politologii Kierownik tematu: dr hab. B.Nitschke, prof. UZ,
• Języki i literatury w ujęciu konfrontatywnym: obszaru wschodniosłowiańskiego, języków 
angielskiego i francuskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii Kierownik tematu: dr hab. A.Ksenicz, prof. UZ.
5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
• Analiza tekstu w ujęciu lingwistycznym i literaturoznawczym
Kierownik: dr hab. P.Zimniak Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
• Badania nad historią i teorią literatury i języka polskiego. Normatywne aspekty komu-
nikacji językowej. Aspekt dydaktyczny literatury i języka polskiego
Kierownik: dr hab. M.Sinica, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
• Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w.
Kierownik: dr hab. A.Ksenicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Neofilologii
• Problemy filozofii w aspekcie kulturowym, teoriopoznawczym, logicznym, etycznym i histo-
rycznym
Kierownik: dr hab.L. Kiejzik, prof. UZ Jednostka: Instytut Filozofii
• Źródła do dziejów pogranicza polsko-niemieckiego. Pogranicze polsko-niemieckie
Kierownik: dr hab. D.Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
• Polska myśl geopolityczna
Kierownik: dr hab. B.Nitschke, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
5.3. PROJEKTY BADAWCZE
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
• badania stosunków polsko-rosyjskich, Instytut Neofilologii;
• badania nad historią i kulturą Łużyc, dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ, dr Grażyna 
Wyder;
• dzieje klasztorów w Brandenburgii (Uniwersytet w Poczdamie), dr Joanna Karczewska, 
dr Małgorzata Konopnicka-Szatarska;
BRANDENBURGIA – ŚLĄSK – ŁUŻYCE. DZIEJE MIAST I REGIONÓW, dr hab. Dariusz Dolań-
ski, prof. UZ;
EUROPEJSKIE OŚWIECENIE: FRANCJA – NIEMCY – POLSKA, dr hab. Dariusz Dolański, 
prof. UZ;
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Zentrum für deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien (ZGM), dr hab. Paweł 
Zimniak, prof. UZ
• transformacja na pograniczu polsko-niemieckim, prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski.
5.3.2. KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 
W WARSZAWIE
• Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie) 
Kierownik tematu: prof. dr hab. Joachim Zdrenka, Jednostka: Instytut Historii, czas 
trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – data zakończenia: 05.05.2009 Fundusze: 
190 000 zł 
• Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza 
i treści symboliczne. 
Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ (doktorant: mgr Tomasz 
Kałuski), Jednostka: Instytut Historii, czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – 
data zakończenia: 05.11.2008 Fundusze: 43 800 zł 
• Przemiany w oświacie, kulturze i życiu artystycznym na Ziemi Lubuskiej w latach 
1945-1956 
Kierownik tematu: prof. dr hab. Czesław Osękowski (doktorant: mgr Janina Wallis), 
Jednostka: Instytut Historii, czas trwania – data rozpoczęcia: 14.05.2007 – data za-
kończenia: 13.05.2008 Fundusze: 24 840 zł 
• Spór o podstawy teorii czynności mowy
Kierownik tematu: dr Maciek Witek, Jednostka: Instytut Filozofii, czas trwania – data 
rozpoczęcia: 13.11.2006 – data zakończenia: 12.11.2008 Fundusze: 20 000 zł 
5.4. KONFERENCJE NAUKOWE
• Krajowe Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, w cyklu comiesięcznym;
• Krajowe V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne „Prawda – nauka – religia”;
• Polsko-włoskie Warsztaty Reguły konstytutywne (Instytut Filozofii).
• Konferencja międzynarodowa Fantastyczność i cudowność. Źródła literatury fantasy) 
Termin: 06-08.04.2008, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: 
Instytut Filologii Polskiej Współorganizatorzy: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty 
Stein w Zielonej Górze (Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego); 
Zielonogórski Klub Fantastyki „AD Astra”
• Konferencja krajowa Edukacja polonistyczna w latach 1918-1939 jako przedmiot badań 
i źródło inspiracji dla współczesności (Język konferencji: polski) 
Termin: 22-23.05.2008, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: 
Instytut Filologii Polskiej 
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Szlachta europejska w strukturach lokal-
nych XVI-XVIII wieku” (16-17.10.2007.). Zorganizowana przez Zakład Historii XVI-XVIII 
wieku Instytutu Historii
KONFERENCJE PLANOWANE
Lp. Tytuł Organizator konferencji Termin konferencji
1. VII Zielonogórskie Sympozjum 
Filozoficzne
Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielono-
górskiego
wrzesień 2009 r.
2. Łemkowie, Bojkowie, Rusini, 
Huculi – historia, współczesność, 
kultura materialna i duchowa
Instytut Politologii i Neofilologii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego (kierownik: 
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ)
8-10.09.2009
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3. Aspekt czasu w literaturach i języ-
kach wschodniosłowiańskich
Instytut Neofilologii, Katedra Filologii 
Wschodniosłowiańskiej
27-28.05. 2009
4. Dziedzictwo artystyczne Głogowa IH UZ, UM Głogów 2009
5. IV Konferencja: Historia miast 
i regionów
IH UZ, BTU Cottbus 2009
6. Międzynarodowa konferencja 
naukowa „Fantastyczność i cu-
downość. Od mitu do fikcji, od 
fikcji do mitu”
ZLSiO IFP (dr Tomasz Ratajczak, 
dr Bogdan Trocha)
kwiecień 2009
7. Krajowa konferencja naukowa 
„Nauki pomocnicze filologii pol-
skiej w perspektywie rozwojowej”
ZLSiO IFP (prof. UZ dr hab. Sławomir Ku-
fel, prof. UZ dr hab. Franciszek Pilarczyk
dr Tomasz Ratajczak)
październik 2009
8. Słowacki i kultura literacka XIX 
wieku
Zakład literatury Romantyzmu i Pozyty-
wizmu
listopad 2009
9. Literatura lubuska z perspektywy 
XXI wieku: zbliżenia i przekroje.
Zakładu Teorii Literatury i Interpretacji 
Tekstu 
2009
10. Światy (nie)możliwe. Rola wy-
obraźni w literaturze współczesnej
Zakładu Teorii Literatury i Interpretacji 
Tekstu 
2009
• Konferencja międzynarodowa Styl i twórca (Język konferencji: polski, języki słowiań-
skie, angielski) 
Termin: 18-19.09.2008, Miejsce: Kalsk, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Pol-
skiej. Uwagi: Współpraca: Komisja Stylistyczna Komitetu Językoznawstwa Polskiej Aka-
demii Nauk 
• Konferencja międzynarodowa VI Zielonogórskie Sympozjum filozoficzne: „Dialog w spo-
łeczeństwie wielokulturowym” (Język konferencji: polski, niemiecki) 
Termin: 4-5.09.2008, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: 
Instytut Filozofii 
Uwagi: „Współorganizatorzy: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielo-
nej Górze (Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego); Wyższe Semi-
narium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu (Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego); Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego”
• Konferencja krajowa Norma w komunikowaniu (Język konferencji: polski) 
Termin: 17-18.11.2008, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: 
Instytut Filologii Polskiej Uwagi: Współorganizatorzy: Łużycka Wyższa Szkoła Humani-
styczna w Żarach
• Konferencja międzynarodowa Przemiany demograficzne Europy Środkowej od XVIII wie-
ku (Język konferencji: polski, niemiecki, czeski) 
Termin: 23-24.10.2008, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: 
Instytut Historii
Uwagi: Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne O/Zielona Góra Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze
• Konferencja międzynarodowa Spojrzenia na pogranicza. „Duża i mała” Ojczyzna w świa-
domości historycznej, źródłach i edukacji (Język konferencji: polski) 
Termin: 12-14.09.2008, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: 
Instytut Historii Uwagi: Współorganizatorzy: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
• Trójstronne międzynarodowe polsko-niemiecko-francuskie kolokwium studenckie Na-
uczać i uczyć się języka niemieckiego (Język konferencji: niemiecki) 
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Termin: 04-09-11.2008, Miejsce: Angers (Francja), Jednostka organizująca: Instytut Fi-
lologii Germańskiej 
Współorganizatorzy: Hochschule Vechta (Niemcy); Universite d’Angers (Francja)”
• Konferencja międzynarodowa Osoby starsze wobec polityki (Język konferencji: polski, 
ukraiński) 
Termin: 21.10.2008, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: 
Instytut Politologii
Uwagi: Współorganizatorzy: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Konferencja krajowa „Socjalizm międzynarodowy” na ziemiach polskich w latach 1893-
1938. Ideologia i działalność” (Język konferencji: polski) 
Termin: 9.09.2008, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Insty-
tut Politologii 
• Konferencja międzynarodowa Przymusowe migracje z perspektywy polskich, żydow-
skich I niemieckich dzieci w kontekście II Wojny Światowej (Język konferencji: niemiec-
ki, polski) 
Termin: 18-21.02.2009, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Instytut Filo-
logii Germańskiej 
Uwagi: „Współorganizatorzy: Uniwersytet w Giessen (Niemcy); Uniwersytet w Siegen 
(Niemcy)”
• V międzynarodowa Konferencja Epigraficzna (Język konferencji: polski) 
Termin: 14.10.2008, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Instytut Historii 
• Konferencja międzynarodowa Przemysł a przemiany krajobrazu kulturowego na pogra-
niczu w XIX-XX wieku (Język konferencji: polski, niemiecki) 
Termin: 4-5.12.2008, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Instytut Historii 
Uwagi: „Współorganizatorzy: Brandenburgische Technische Universitat Cottbus; Archi-
wum Państwowe w Zielonej Górze”
• Konferencja międzynarodowa Druga niepodległość 1918-1939 z perspektywy począt-
ków XXI wieku (Język konferencji: polski, niemiecki, czeski) 
Termin: 6.11.2008, Miejsce: Zielona Góra, Jednostka organizująca: Instytut Historii 
Uwagi: Współorganizatorzy: Oddział PTH w Zielonej Górze
5.5. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ
• Liczba komputerów PC: 125
w tym nabytych w 2006/2007 roku: 2
• Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 125
5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ
• Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytet im. Justusa Liebiega w Gießen (Umowa w ramach „Germanistycznego 
Partnerstwa Instytutów” (GIP) Niemieckiej Fundacji Wymiany Akademickiej DAAD);
Uniwersytet w Wuerzburgu (Umowa o współpracy łącznie ze wsparciem finansowym 
staży naukowych pracowników i studentów UZ i zakupu literatury fachowej przez Fundację 
im. Hermana Niermanna);
Technische Universität Dresden (Umowa o współpracy przy wsparciu poprzez programy 
wymiany SOCRATES/ERASMUS);
Universitaet/Gesamthochschule Vechta (Umowa o współpracy przy wsparciu poprzez 
programy wymiany SOCRATES/ERASMUS);
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Uniwersytet w Bayreuth.
• Instytut Neofilologii
– Wyższa Szkoła Franciso Ferrer de la Ville, realizacja programu SOCRATES/ERSA-
SMUS
– Uniwersytecki Instytut Kształcenia Nauczycieli w Caen, kształcenie językowe i zawo-
dowe studentów w ramach programu Socrates/Erasmus
– Uniwersytet Savoie, program Socrates/Erasmus
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt-Petersburgu (Rosja) – 
konsultacje naukowe, zbieranie materiałów, opieka naukowa strony rosyjskiej
Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (Rosja) – konsulta-
cje naukowe, zbieranie materiałów, opieka naukowa strony rosyjskiej
• Instytut Filozofii
Współpraca z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakre-
sie filozofii praktycznej (Dr J. Dudek)
Współpraca z Poznańskim Centrum Praw człowieka Instytut Nauk Prawnych PAN (dr hab.
M. Piechowiak, prof. UZ)
Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab. 
L. Kiejzik, prof. UZ)
Współpraca z Uniwersytetem w Mediolanie (dr M. Witek)
• Instytut Historii
– Instytut Serbski w Budziszynie, dzieje Łużyc, sorabistyka
– Uniwersytet Vechta, program Socrates/Erasmus
– Uniwersytet w Poczdamie
– Uniwersytet Karola w Pradze
• Instytut Filologii Polskiej
– Centrum Edukacji i Doradztwa Cottbus, podręcznik do nauki języka polskiego dla 
dorosłych
5.6. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU
Podstawową formą aktywności pracowników Wydziału są: kształcenie studentów i dzia-
łalność naukowa. Wykładnikiem tych działań są uzyskiwane corocznie awanse naukowe, 
działalność w różnorakich organizacjach, przygotowane konferencje, a także współpraca 
z ośrodkami w Polsce i za granicą. Najpełniejszym potwierdzeniem jakości badań prowadzo-
nych na wydziale będzie jednak utrzymanie I kategorii MNiSW – to zadanie na rok 2009.
6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
• Liczba publikacji ogółem: 33
– w recenzowanych wydawnictwach z listy JCR: 0
– w innych recenzowanych czasopismach międzynarodowych: 15
– w czasopismach recenzowanych o zasięgu krajowym: 18
• Liczba wydanych monografii ogółem: 220
– monografie lub podręczniki akademickie w języku angielskim lub podstawowym: 8
–  rozdziały w monografiach lub podręcznikach akademickich w języku angielskim lub 
podstawowym: 39
–  monografie lub podręczniki akademickie w języku polskim lub innym (nie podstawo-
wym): 16
– rozdziały w monografiach lub podręcznikach akademickich w języku polskim lub 
innym (nie podstawowym): 157
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7. INNY DOROBEK WYDZIAŁU
W roku akademickim 2007/2008 Wydział wdrożył w pełni ECTS.
W roku akademickim 2007/2008 Wydział Humanistyczny przygotował i doprowadził do 
finału nadanie godności doktora honoris causa dla profesora Owena Gingericha (Harvard) – 
wspólnie z Instytutem Astronomii UZ.
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1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN  prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
PRODZIEKANI dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
 dr inż. Marek Talaga
INSTYTUT BUDOWNICTWA
DYREKTOR  dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr inż. Paweł Urbański
Zakład Budownictwa Ogólnego 
i Architektury  kierownik: dr inż. Wojciech Eckert
Zakład Dróg i Mostów kierownik: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ
Zakład Geotechniki i Geodezji  kierownik: dr inż. Maria Mrówczyńska
Zakład Konstrukcji Budowlanych  kierownik: dr inż. Jacek Korentz
Zakład Mechaniki Budowli  kierownik: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
Zakład Technologii 
i Organizacji Budownictwa  kierownik: dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ
Laboratorium Instytutu Budownictwa kierownik: mgr inż. Halina Jasik
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
DYREKTOR  dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów  kierownik: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej  kierownik: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ
Zakład Ekologii Stosowanej  kierownik: dr Bartłomiej Najbar
Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych kierownik: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ
Zakład Technologii Wody 
Ścieków i Odpadów kierownik: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ
Centralne Laboratorium 
Instytutu Inżynierii Środowiska  kierownik: mgr inż. Tadeusz Butrymowicz 
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW 
2.1.1. STUDIA STACJONARNE:
• budownictwo – studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
WYDZIAŁ INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
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specjalności:
konstrukcje budowlane i inżynierskie
renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
technologia i organizacja budownictwa
drogi i mosty
• inżynieria środowiska – studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
specjalności:
zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
systemy ochrony środowiska 
urządzenia sanitarne
2.1.2. STUDIA NIESTACJONARNE: 
• budownictwo – studia I stopnia
specjalności:
konstrukcje budowlane i inżynierskie
• budownictwo – studia II stopnia
specjalności:
konstrukcje budowlane i inżynierskie
drogi i mosty
• inżynieria środowiska – studia I i II stopnia
specjalności:
zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
urządzenia sanitarne
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE
Na Wydziale nie są prowadzone studia podyplomowe 
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE
• budownictwo
• inżynieria środowiska
2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
(z uwzględnieniem specjalności według stanu na 17.07.2008r.)
• stacjonarne: 
budownictwo ogółem:  462
w tym:
– konstrukcje budowlane i inżynierskie  50
– renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych 38
– technologia i organizacja budownictwa  33
– drogi i mosty  31
inżynieria środowiska ogółem:  263
w tym:
– zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów 33
– systemy ochrony środowiska  37
– urządzenia sanitarne  17 
• niestacjonarne: 
budownictwo – I stopnia ogółem:  161
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w tym:
– konstrukcje budowlane i inżynierskie  161
budownictwo – II stopnia ogółem:  47
w tym:
– drogi i mosty  47
inżynieria środowiska – I stopnia ogółem:  123
w tym:
– zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów 8
– urządzenia sanitarne  14
inżynieria środowiska – II stopnia ogółem:  38
w tym:
– urządzenia sanitarne  38
2.6. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH
– budownictwo  5 osób
– inżynieria środowiska  3 osoby
2.7. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM (wg prowadzonych przez wydział kierun-
ków studiów od ich uruchomienia wg stanu na dzień 01.08.2008 r.)
• stacjonarne: 
budownictwo  1 894
inżynieria środowiska  1 156
• niestacjonarne: 
budownictwo  1 100
inżynieria środowiska  518
2.8. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008
• stacjonarne: 
budownictwo: 
studia zawodowe  10
studia magisterskie  64
inżynieria środowiska: 
studia zawodowe  6
studia magisterskie  50
• niestacjonarne: 
budownictwo: 
studia zawodowe  40
studia magisterskie uzupełniające  2
inżynieria środowiska: 
studia zawodowe  25
studia magisterskie uzupełniające  4
2.9. WYNIKI REKRUTACJI 
2.9.1. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
• stacjonarne: 
budownictwo I stopnia  154
inżynieria środowiska I stopnia  108
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• niestacjonarne: 
budownictwo: 
studia I stopnia:  136
studia II stopnia:  26
inżynieria środowiska: 
studia I stopnia:  45
studia II stopnia  27
2.9.2. NA ROK AKADEMICKI 2008/2009 (limity przyjęć)
• stacjonarne: studia I stopnia
architektura i urbanistyka  60
budownictwo  150
inżynieria środowiska  105
• stacjonarne: studia II stopnia
budownictwo  60
inżynieria środowiska  60
• niestacjonarne: studia I stopnia
architektura i urbanistyka  60
budownictwo  120
inżynieria środowiska  90
• niestacjonarne: studia II stopnia
budownictwo  120
inżynieria środowiska  90
• studia doktoranckie  10
budownictwo  5
inżynieria środowiska  5
2.9.3. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH
Zauważyć można dalej duże zainteresowanie kandydatów studiami na kierunkach bu-
downictwo i inżynieria środowiska. 
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH:
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 (z uwzględnieniem 
liczby studentów, którym przyznano świadczenia i kwoty pomocy)
• stypendia socjalne 
semestr zimowy:  1176 wypłat na kwotę 229 953,00
semestr letni:  932 wypłat na kwotę 181 310,00
razem: 2108 wypłat na kwotę 411 263,00
• stypendia za wyniki w nauce 
semestr zimowy:  810 wypłat na kwotę 306 750,00
semestr letni:  640 wypłat na kwotę 242 160,00
razem: 1450 wypłat na kwotę 548 910,00
• stypendia za wyniki w sporcie 
semestr zimowy:  25 wypłat na kwotę 7 000,00
semestr letni:  20 wypłat na kwotę 5 600,00
razem: 45 wypłat na kwotę 12 600,00
• stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 
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semestr zimowy:  89 wypłat na kwotę 18 300,00
semestr letni:  69 wypłat na kwotę 14 200,00
razem: 158 wypłat na kwotę 32 500,00
• stypendia na wyżywienie 
semestr zimowy:  1 176 wypłat na kwotę 141 120,00
semestr letni:  932 wypłat na kwotę 111 840,00
razem: 2 108 wypłat na kwotę 252 960,00
• stypendia mieszkaniowe 
semestr zimowy:  521 wypłat na kwotę 62 520,00
semestr letni:  414 wypłat na kwotę 49 680,00
razem: 935 wypłat na kwotę 112 200,00
• zapomogi 
semestr zimowy:  26 wypłat na kwotę 15 100,00
semestr letni:  27 wypłat na kwotę 15 000,00
razem: 53 wypłat na kwotę 30 100,00
3.2. WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ 
• 2 studentów (BTU Cottbus), Program Socrates-Erasmus
3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW 
• Studenci realizują się w następujących Kołach Naukowych działających przy Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Środowiska: 
– Studenckie Naukowe Koło Architektury i Konserwacji Zabytków. 
Opiekun: dr inż. Wojciech Eckert
– Koło Naukowe Mechaniki Komputerowej,
Opiekun: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
– Naukowe Koło Mostowe, 
Opiekun: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ
– Koło Naukowe Eksperymentalna i Numeryczna Analiza Konstrukcji Inżynierskich, 
Opiekun: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
– Koło Naukowe Czysta Woda 
Opiekun: dr Bartłomiej Najbar
• Studenci naszego Wydziału brali również udział w: Dniach Otwartych (org. dr Paweł 
Urbański), Festiwalu Nauki (org. dr Waldemar Szajna), Akcji bUZ do kariery (BP UZ). 
Stosowne dokumenty potwierdzającą działalność na wymienionych imprezach zosta-
ły opatrzone potwierdzeniem udziału przez Koordynatorów poszczególnych projektów. 
W mijającym roku akademickim nasi studenci aktywnie reprezentowali Wydział oraz 
Uniwersytet Zielonogórski na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Wśród 
bardziej znaczących należy wymienić: 
– udział 16 studentów na Konferencji Wrocławskie Dni Mostowe w listopadzie minio-
nego roku (org. Naukowe Koło Mostowe), 
– 4 dniowy, 50 osobowy wyjazd naukowo-badawczy do Kotliny Kłodzkiej z udziałem 
wykładowców oraz przewodników (org. Koło Naukowe Mechaniki Komputerowej)
– udział w Konferencji 9. Lausitzer FEM-Symposium w Cottbus w listopadzie 2007 r. 
(org. Koło Naukowe Mechaniki Komputerowej),
– udział delegacji studentów w Ogólnopolskiej Konferencji Forum Uczelni Technicz-
nych i otrzymanie prawa do organizacji konferencji tego cyklu na UZ w październiku 
2008.
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3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia)
• Wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP dla Pana mgr inż. Mariusza Kukułki za pracę 
magisterską pt. „Projekt strukturalnego przekrycia dwukrzywiznowego nad halą sporto-
wą”.
Promotor pracy: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
• Wyróżnienie dla Pana mgr inż. Mariusza Szandrowskiego za najlepszą pracę magister-
ską z zakresu renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych.
Promotor pracy: dr inż. Wojciech Eckert
• Nagroda rektorska za semestr zimowy 2007/2008:
– Paweł Golimento – nagroda rektora II stopnia
– Sylwia Światek – nagroda rektora II stopnia
– Daniel Kalinowski – nagroda rektora III stopnia
– Tomasz Knop – nagroda rektora III stopnia
– Natalia Piotrowicz – nagroda rektora III stopnia
– Przemysław Półrolnik – nagroda rektora III stopnia
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ 
FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄ-
DU STUDENCKIEGO 
Studenci są bardzo szeroko zaangażowani w działalność wydziału. Współuczestniczą 
w przyznawaniu pomocy materialnej, w posiedzeniach Rady Wydziału i Rad Instytutów. Opi-
niują plany i programy studiów. Mają bieżący kontakt z prodziekanem do spraw studenckich 
i dziekanatem – osobiście lub poprzez starostów grup dziekańskich. Wydział dofinansowuje 
działalność kół naukowych, wycieczki naukowe itp. Należy podkreślić duże zaangażowanie 
studentów w działalności kół naukowych oraz w akcjach promocyjnych uczelni i Wydziału 
(bUZ, Festiwal Nauki). 
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
profesor zwyczajny 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 15
docent  0
adiunkt z habilitacja 0
adiunkt  30
starszy wykładowca z doktoratem 10
starszy wykładowca bez doktoratu 3
wykładowca 1
asystent  15
asystent z doktoratem 2
Razem:  80
pracownicy inżynieryjno-techniczni 11
administracja 11
Razem:  22
Ogółem: 102
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 01.07.2008 R. 
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• budownictwo
profesor zwyczajny 
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 6
Razem: 8
• inżynieria środowiska
profesor zwyczajny 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 9
Razem: 10
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W 2007/2008 ROKU
• wszczęte przewody doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu naukowego 
otwarte przewody doktorskie:
– mgr inż. Rafał Pązik – tytuł rozprawy: „Wykorzystanie odwiertu jako źródła i upustu 
ciepła do ogrzewania i chłodzenia”. Promotor pracy: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki 
prof. UZ
– mgr inż. Tomasz Krasowski – tytuł rozprawy: „Wpływ geometrii zewnętrznej porowa-
tych materiałów PCM (Phase Change Material) na procesy akumulacji i uwalniania 
ciepła w instalacjach energetycznych”. Promotor pracy: dr hab. inż. Zygmunt Lipnic-
ki prof. UZ
– mgr inż. Michał Ćwikała – tytuł rozprawy: „Wpływ środków chemicznych stosowa-
nych w zimowym utrzymaniu dróg na kapilarność i wysadzinowość gruntów”. Promo-
tor pracy: dr hab. Urszula Kołodziejczyk prof. UZ
– mgr inż. Jakub Kostecki – tytuł rozprawy: „Efektywność fitoremediacji Cu i Pb przez 
wybrane gatunki drzew w strefie ochronnej Huty Miedzi Głogów”. Promotor pracy: dr 
hab. inż. Michał Drab prof. UZ,
– mgr inż. Katarzyna Bednar – tytuł rozprawy: „Zastosowanie metod bioindykacyjnych 
do oznaczania toksyczności grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych”. Pro-
motor pracy: dr hab. Marlena Piontek prof. UZ
– mgr inż. Wanda Grochowiecka – tytuł rozprawy: „Zastosowanie metod biologicznych 
do oceny zagrożenia cyanotoksycznego w wodzie do picia”. Promotor pracy: dr hab. 
Marlena Piontek prof. UZ
– mgr inż. Bartłomiej Kmiotek – tytuł rozprawy: „Wpływ parametrów betonu siarko-
wego w budownictwie komunikacyjnym na jego trwałość i wytrzymałość”. Promotor 
pracy: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ
– mgr inż. Sławomir Gibowski – tytuł rozprawy: „Kinematyka wysokościowej sieci po-
miarowo-kontrolnej w aspekcie zastosowania algorytmów klasycznych i sieci neuro-
nowych”, wszczęcie przewodu – 20.12.2006, Wydział Inżynierii Kształtowania Śro-
dowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, termin planowanej 
obrony: październik 2008
• zakończone przewody doktorskie:
– dr inż. Krzysztof Kula – tytuł rozprawy: „Nieliniowa analiza płyt włóknokompozyto-
wych”. Promotor pracy: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ, Decyzja Rady 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ z dnia 12.09.2007 r
– dr inż. Barbara Walczak – tytuł rozprawy: „Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie 
dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry”. Promotor pracy: dr hab. 
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inż. Andrzej Greinert prof. UZ, Decyzja Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska z dnia 18.06.2008 r. 
• wszczęte przewody habilitacyjne:
– dr inż. Wojciech Eckert – tytuł rozprawy habilitacyjnej „Fortyfikacje nadodrzańskie 
w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII – XIX wieku”, wszczęty 
przewód habilitacyjny przed Radą Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Wrocławskiej
4.4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
• Nagroda Ministra Budownictwa dla pani dr inż. Joanny Kaliszuk za pracę doktorską pt. 
Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci 
neuronowych
• Wyróżnienie Ministra Budownictwa dla pani dr inż. Marii Mrówczyńskiej za pracę dok-
torską pt. Badanie dokładności i efektywności odwzorowania rzeźby terenu za pomocą 
sieci neuronowych
• Nagroda Ministra Infrastruktury RP dla dr hab. inż. Janusza Szelki, prof. UZ i Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu za współautorstwo publikacji pt. 
Metody i Modele Badań w Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych. Książka została wy-
dana przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytutu Podstawowych Problemów 
Techniki Polskiej Akademii Nauk. 
• Wyróżnienie w konkursie Ministra Infrastruktury RP na prace dyplomowe, doktorskie, 
habilitacyjne i publikacje w 2007 roku dla dr hab. inż. Jakuba Marcinowskiego, prof. 
UZ, w formie dyplomu, za kierownictwo pracy magisterskiej Pana Mariusza Kukułki pt. 
Projekt strukturalnego przekrycia dwukrzywiznowego nad halą sportową. 
4.5. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba godzin 
efektywnych
Liczba godzin 
ponadwymiaro-
wych
Niedocią-
żeniaoblicze-
niowych
w tym: 
za studia 
zaoczne
Instytut Budownictwa 10 056 18 595 4 104 14 491 8 539 30
Instytut Inżynierii 
Środowiska 8 215 15 380 3 472 11 908 7 165 166
Razem Wydział 18 271 33 975 7 576 26 399 15 704 196
4.6. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Rodzaj sal dydaktycznych Liczba
Powierzchnia 
(w m2)
Liczba studentów przypadająca na 
1 m2 powierzchni dydaktycznej*
– wykładowe 3 367,00 2,00 
– ćwiczeniowe 14 683,99 1,07 
– seminaryjne 9 395,86 1,85 
Razem 26 1 446,85 0,51 
* dotyczy studentów studiów dziennych
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4.7. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ 
Od lutego 2007 roku Instytut Budownictwa zajmuje część nowo wybudowanego budyn-
ku A-8, w którym mieszczą się pomieszczenia pracownicze, sale dydaktyczne (wykładowe, 
ćwiczeniowe i laboratoryjne) oraz centralne Laboratorium Instytutu Budownictwa. Pomiesz-
czenia dydaktyczne udostępniane są także na potrzeby Instytutu Inżynierii Środowiska. 
Dużym utrudnieniem w korzystaniu z sal dydaktycznych jest brak zaciemnienia tych sal 
(żaluzje). Uwaga ta dotyczy również pomieszczeń pracowniczych w A-8. Niedostateczna jest 
ilość rzutników pisma i rzutników multimedialnych do obsługi zajęć dydaktycznych w bud. 
A-8.
Od 1999 roku Instytut Inżynierii Środowiska posiada własne zaplecze dydaktyczno-ba-
dawcze w postaci budynku o ogólnej powierzchni 2600 m2, w którym mieszczą się wszystkie 
pracownie i laboratoria wchodzące w skład Centralnego Laboratorium Instytutu Inżynierii 
Środowiska oraz 2 sale wykładowe na 60 i 90 miejsc, 2 sale ćwiczeniowe – 15 i 30 miejsc, 
pracownia komputerowa z 14 stanowiskami oraz kreślarnia – 31 miejsc. Ogólny stan tech-
niczny pomieszczeń jest dobry. Wyposażenie sal i pracowni stanowią:
• 8 rzutników pisma (folia),
• 5 wideoprojektorów (jeden do naprawy),
• jeden ogólnie dostępny komputer laptop. 
Liczba sal dydaktycznych w budynku Inżynierii Środowiska nie wystarcza do realizacji 
wszystkich zajęć na kierunku. Część zajęć (wykłady i ćwiczenia audytoryjne) muszą być pro-
wadzone w budynku A-8. Do pełnego nasycenia sal aparaturą audiowizualną brakuje:
• jeden zestaw multimedialny – wideoprojektor + komputer (laptop),
• jeden wideoprojektor.
W najbliższym czasie sale i korytarze w budynku A-12 powinny zostać pomalowane. 
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.1. BADANIA WŁASNE
Kierownik tematu Temat pracy własnej
dr inż. Wojciech Eckert Kryteria, metody i instrumenty w procesach renowacji 
budynków i modernizacji obszarów zabudowanych na 
Środkowym Nadodrzu
dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski Naukowe aspekty budowy przejść dla zwierząt w drogo-
wnictwie 
dr inż. Maria Mrówczyńska Zastosowanie systemów rozmytych w Systemie Informacji 
Przestrzennej. Propagacja ciepła w ośrodku gruntowym
dr inż. Jacek Korentz Numeryczne, analityczne i eksperymentalne szacowanie 
nośności elementów konstrukcyjnych
dr hab. inż. prof. UZ ieczysław Kuczma Metody analityczne i komputerowe nieliniowej mechaniki 
materiałów i konstrukcji 
dr hab. inż. prof. UZ Jacek Przybylski Badania i analiza procesów produkcyjnych i eksploatacyj-
nych w budownictwie inwestycyjnym i remontowym oraz 
w obiektach niekubaturowych 
dr hab. inż. prof. UZ Tadeusz Chrzan Badania gruntów i wód w geologii inżynierskiej
dr hab. inż. prof. UZ Michał Drab Konsekwencje przyrodnicze i funkcjonalne antropopresji 
wobec gleb miejskich i poprzemysłowych
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dr hab. inż. prof. UZ Nguyen Thi Bich Loc Badania walorów i zagrożeń wybranych biotycznych ele-
mentów środowiska przyrodniczego województwa lubu-
skiego
dr hab. prof. UZ Marlena Piontek Zastosowanie metod bioindykacyjnych i biotoksykologicz-
nych w inżynierii ochrony środowiska
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Intensyfikacja procesu fermentacji metanowej odpadów 
przez obróbkę termochemiczną
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Termograficzna ocena wpływu dodatków do ściółki na 
temperaturę podłoża
5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Kierownik tematu Temat pracy statutowej
dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne
i organizacyjne budownictwa
dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma Zakup aparatury naukowo-badawczej ze środków przezna-
czonych na działalność statutową w 2006 roku
dr hab. inż. prof. UZ Mieczysław Kuczma Aparatura naukowo-badawcza ze środków przeznaczonych 
na działalność statutową w 2007 roku
dr hab. inż. prof. UZ Andrzej Jędrczak. Modelowanie, ochrona i odnowa środowiska
5.3. PROJEKTY BADAWCZE
Projekt w ramach umów międzyrządowych z Austrią:
 Temat: Porównanie różnych modeli matematycznych dla ośrodków granulowanych i po-
rowatych 
Cele:
1. Wymiana informacji naukowej w zakresie modelowania termodynamicznego, opra-
cowania numerycznego modeli i weryfikacji eksperymentalnej ośrodków granulowa-
nych (sypkich) i porowatych, występujących w mechanice gruntów. 
2. Wspólne prace badawcze m.in. w zakresie deformacji plastycznych gruntów i ich 
oddziaływania z konstrukcjami inżynierskimi. 
 Koordynatorzy: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański Instytut Budownictwa, Uniwer-
sytet Zielonogórski
 Prof. Erich Bauer Institut für Baumechanik, Technische Universität Graz
 Czas realizacji: 2008-2009 
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
• Projekt: „Ocena możliwości poprawy jakości zasobów wodnych w zbiornikach pokopal-
nianych i wodach podziemnych w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr”, realizowany wspólnie 
z Brandenburgische Technische Universität Cottbus, finansowany z funduszu struktural-
nego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program operacyjny: INTERREG 
IIIA – kontynuacja, kierownik projektu: dr inż. B. Jachimko
• Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii – nr 
Z/2.08/II/2.6/12/06. Okres realizacji projektu 16 miesięcy od grudnia 2006 r., kierow-
nik projektu: prof. dr hab. inż. T. Kuczyński 
• LIFE05NAT/LT/000094 – „Protection of Emys orbicularis and amphibians in the north 
European lowlands”
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• BIOGASMAX Biogas as Vehicle fuel – Market Expansion to 2020 Air Quality 
Zastosowania biogazu w komunikacji miejskiej – nr 019795
Okres realizacji: 2006-2009 
Koordynator: Lille Metropole Communaute Urbaine (LMCU), Francja 
Kierownik projektu UZ: dr inż. Adam Małecki, Instytut Inżynierii Środowiska
• Modernizacja i rozwój laboratorium badawczego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, projekt na kwotę 3 571 000,00 zł w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego, działanie 1.4.2 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), 
kierownik projektu: dr hab. inż. M. Kuczma, prof. UZ. 
5.3.2. KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI
• Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Modernizacja i rozwój badawcze-
go Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego na kwotę 1,169 mln zł
• mgr inż. Sławomir Gibowski grant promotorski „Kinematyka wysokościowej sieci po-
miarowo – kontrolnej w aspekcie zastosowania algorytmów klasycznych i sieci neuro-
nowych”
5.4. ORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE
• II Konferencja Innowacje w budownictwie / Innovations in building engineering (UZ, 
21.09.2007), oragnizator: dr hab. inż. M. Kuczma, prof. UZ 
• 10th Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium (UZ, 20.10.2007), organiza-
torzy: prof. K. Wilmański, dr hab. Mieczysław Kuczma, prof. UZ.
• Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych (UZ, 13-14.03.2008), 
organizatorzy: prof. T. Biliński, dr W. Eckert, dr B. Nowogońska
• II Konferencja Mechanika Ośrodków Niejednorodnych (Zielona Góra – Łagów, 15-17.05.
2008), organizator: prof. R. Świtka 
• XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Woda – ścieki – odpady w środowisku – 
Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ścieków, Zielona Góra-Międzyzdroje 11-13 
czerwiec 2008 r., organizator: prof. Z. Sadecka, dr S. Myszograj
• VIII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone (UZ, 19-20.06.2008), organizator: 
prof. T. Biliński 
5.5. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ
Komputery
• Liczba komputerów PC: 201 szt. w tym 2 serwery; 
w tym nabytych w roku akademickim 2007/2008: 15 sztuk
• Liczba stacji roboczych: 198 sztuk
• Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 198 sztuk, w tym serwerów: 2 serwery
5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 
Instytut Budownictwa współpracuje z:
• Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD – Technische Universität Dresden) – wymiana 
pracowników (dr K. Kula), wykłady w ramach programu Erasmus (dr hab. inż. M. Kuczma, 
prof. K. Wilmański) 
• Chemical Heritage Foundation, Philadelphia (pobyt stypendialny, dr S. Łotysz) 
• Technische Fachhochschule Berlin – wspólny wniosek do UE w ramach Tempus IV 
o uruchomienie studiów II stopnia (dr hab. inż. M. Kuczma)
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• Uniwersytet Techniczny Graz Austria – tematyka badawcza: modelowanie zachowania 
się gruntów ze szczególnym uwzględnianiem modeli hipersprężystych (prof. K. Wilmański 
z zespołem)
• Uniwersytet Techniczy w Chemnitz (Technische Universität Chemnitz) – wymiana pra-
cowników (dr T. Socha)
• Fachhochschule Lausitz (FHL) w Cottbus - udział w konferencjach (dr hab. inż. M. Kuczma 
i studenci Koła Naukowego Metod Komputerowych Mechaniki)
• Brandenburgische Technische Universität (BTU) w Cottbus – projekt wspólnych studiów 
II stopnia pn. Structural Engineering, wymiana studentów, wykłady w ramach programu 
Erasmus (dr hab. inż. M. Kuczma, prof. K. Wilmański)
Instytut Inżynierii Środowiska współpracuje z:
• Brandenburgische Technische Universität Cottbus. 
 Współpraca w zakresie realizacji funduszu strukturalnego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego; programu operacyjnego: INTERREG IIIA nt. „Oceny możliwości 
poprawy jakości zasobów wodnych w zbiornikach pokopalnianych i wodach podziem-
nych w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr”. 
 Zasadniczym celem projektu jest wskazanie możliwości poprawy jakości wód wystę-
pujących w zbiornikach pokopalnianych zlokalizowanych w Euroregionie Sprewa-Nysa-
Bóbr. Szczegółowe cele projektu obejmują:
– identyfikację czynników powodujących degradację zasobów wodnych;
– określenie wpływu degradacji zasobów wodnych na środowisko przyrodnicze;
– analizę istniejących technologii celem wskazania sposobu poprawy jakości środowi-
ska.
Współpraca w zakresie realizacji programów:
– Biogasmax – Zastosowania biogazu w komunikacji miejskiej.
– Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii.
W ramach współpracy realizowane są następujące tematy badawcze:
– ocena możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce;
– ocena stanu i perspektyw racjonalizacji użytkowania energii w Polsce;
– opracowywania technik spalania biomasy;
– rozwój energetycznego wykorzystania biogazu w Polsce;
– zastosowanie oleju roślinnego do zasilania silników wysokoprężnych.
• Museum für Tierkunde Dresden. 
 Zakres współpracy obejmuje badania reliktowych populacji żółwia błotnego na pograni-
czu polsko-niemieckim.
• Współpraca z Instytutem Termodynamiki Uniwersytetu w Stuttgarcie (Stuttgart 
University, Instytut für Termodynamik und der Luft- und Raumfahrt). 
 Współpraca naukowa trwa od wielu już lat. Niestety nie ma ona wyrazu formalnego, 
o co bardzo zabiegano. Zakres współpracy z Instytutem dotyczy badań naukowych oraz 
działalności dydaktycznej. 
 Współpraca naukowa dotyczy badań teoretycznych i eksperymentalnych krzepnięcia 
przepływającej cieczy (solidification of flowing liquid). Współpraca obejmuje: wspólne 
badania eksperymentalne, staże naukowe i wykłady (wykład prof. Bernhard Wiegand, 
Prorektora Uniwersytetu w Stuttgarcie w naszym Instytucie i prof. Zygmunta Lipnickiego 
w Uniwersytecie w Stuttgarcie na temat prowadzonej tematyki badawczej). 
 Wyrazem współpracy naukowo-dydaktycznej był staż naukowy w naszym Instytucie 
studenta z Uniwersytetu w Stuttgarcie, Pana Łukasza Stasiaka, w roku akademickim 
2005/2006. W trakcie pobytu Pan Łukasz Stasiak przeprowadził badania związane 
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z krzepnięciem przepływającej wody w płaskim chłodzącym kanale. Badania i praca 
zostały wyróżnione przez Instytut Termodynamiki w Stuttgarcie.
 Aktualnie prowadzone są badania eksperymentalne dotyczące konwekcji „Benarda” 
w połączeniu z krzepnięciem cieczy wypełniającej walcową szczelinę. Eksperyment 
ma za zadanie weryfikację modelu teoretycznego rozwiązanego przez dra J. Szimmata 
w pracy: Benard Convection with Solidification in a Vertical Slot, Stuttgart, 2004.
5.7. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU 
Osiągnięcia w roku akademickim 2007/2008:
• Kilkadziesiąt publikacji: w czasopismach, rozdziały w monografiach, materiały konfe-
rencyjne
• Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku inżynieria środowiska Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej i uzyskanie akredytacji na okres do 2013/2014 r. (Uchwała Nr 
938/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.) 
• Utrzymanie akredytacji przez Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska – 
akredytacja systemu jakości zgodnego z normą PN EN ISO/IEC 17025:2001. 03 stycz-
nia 2007 r.
• Rozliczony z wyróżnieniem projekt ze środków unijnych (SPO-WKP, działanie 1.4.2) pt. 
Modernizacja i rozwój laboratorium badawczego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
• Stały intensywny rozwój naukowy pracowników, który wyraża się:
– otwarciem w roku akademickim 2007/2008 6 przewodów doktorskich;
– publiczną obroną 1 rozprawy doktorskiej (mgr inż. Barbary Walczak pt.: „Pyły drogo-
we jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej 
Góry”. Promotor pracy: prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Greinert, z Zakładu Ochrony 
i Rekultywacji Gruntów Instytutu Inżynierii Środowiska WILiŚ UZ);
– aktywny udział pracowników w konferencjach międzynarodowych i prezentowanie na 
forum krajowym i zagranicznym wyników badań i obserwacji związanych z prowadzo-
ną w zakładach działalnością naukową; 
– opublikowanie przez pracowników Instytutu tylko w 2007 r.: 2 monografii, 33 roz-
działów w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne 
w wydawnictwach książkowych (rozdziały w wydawnictwach zwartych), 35 artykułów 
w czasopismach i 41 – publikacji recenzowanych w innych wydawnictwach ciągłych.
• Organizacja sześciu konferencji naukowych lub naukowo-technicznych (pkt. 5.4);
• Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę o realizacji Programu Uniwersytetu Bałtyc-
kiego w 2007 roku. Jego realizacją zajmuje się Instytut Inżynierii Środowiska UZ: dr hab. 
inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ i dr inż. Ewa Ogiołda;
• Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy naukowo-technicznej 
na rzecz wspólnych działań, w zakresie doskonalenia i rozwoju systemowych rozwiązań 
lekkiego budownictwa szkieletowego, między firmami: Kronopol Sp. z o.o., Rockwool 
Polska Sp z o.o., Grażynę i Jana Gilarowskich – wspólników spółki cywilnej GJG 
„Architektura i Budownictwo” Pracownia Projektowa, a Uniwersytetem Zielonogórskim. 
(2007);
• Uruchomienie nowego kierunku studiów Architektura i Urbanistyka, który startuje od 1 
października 2008;
• Uruchomienie wspólnego dyplomowania na kierunku Structural Engineering z Uniwer-
sytetem w Cottbus;
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• Rozmowy o podjęciu współpracy w ramach budownictwa zrównoważonego i energii od-
nawialnej z renomowanymi firmami: Hoval, Bosch, Junkers, Vaillant, Wiesmann, Carbo 
Holding, Windoor;
• Podjęcie rozmów z trzema Ministerstwami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Współpracy 
Regionalnej i Gospodarki w sprawie uwzględnienia projektu Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska w ramach centralnych funduszy na parki technologiczne;
• W najbliższych dwóch miesiącach podpisanie bilateralnych umów z Uniwersytetem 
w Stuttgarcie i FH Würzburg;
Czynniki hamujące działalność naukową:
• Niewystarczająca skuteczność w zakresie pozyskiwania środków na wspomaganie na-
uki z puli centralnej z racji peryferyjności położenia ośrodka;
• bardzo niskie finansowanie bieżącej działalności naukowej z puli środków na badania 
statutowe i badania własne;
• niekonkurencyjność uposażeń pracowników naukowych z oferowanymi przez prze-
mysł;
• brak motywacji finansowych dla osób zaangażowanych w rozwój naukowy Wydziału.
Zamierzenia na rok akademicki 2008/2009:
• Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Artura Frątczaka
• Publikacja monografii habilitacyjnej dr inż. Jacka Korentza
• Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. M. Pawłowskiego
• Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. B. Kuczmy
• Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. G. Burczyńskiego
• Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. A. Staszczuk
• W roku 2008 przewiduje się w Instytucie Inżynierii Środowiska uzyskanie jednego tytułu 
profesora, wypromowanie 1 doktora habilitowanego w dyscyplinie biologii oraz obrony 
2 prac doktorskich w dyscyplinie inżynieria środowiska;
• Podjęcie bardziej aktywnych działania ukierunkowanych na pozyskanie grantów w ra-
mach programów badawczych finansowanych przez Unię Europejską oraz programach 
strukturalnych;
• Organizacja 18. Międzynarodowej Konferencji Computer Methods in Mechanics (CMM-
-2009), współprzewodniczący konferencji: dr hab. Mieczysław Kuczma, prof. UZ i prof. 
K. Wilmański, (UZ, 18-21.05.2009). 
Organizacja tej prestiżowej Międzynarodowej Konferencji CMM-2009 jest wyróżnieniem 
naszego uniwersytetu i pracujących tu zespołów badawczych i znacznym wyzwaniem organi-
zacyjnym (przewiduje się 300 uczestników z całego świata).
Zamierzenia na lata następne:
• ciąg dalszy badań związanych z remontami, eksploatacją obiektów kubaturowych we 
współpracy z władzami lokalnymi; 
• remont zabytkowej willi w Nowym Kisielinie z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne 
dla studentów kierunku Architektura i Urbanistyka;
• głównym celem działalności pozostaje rozwój naukowy pracowników (uzyskiwanie stop-
ni naukowych) i konsekwentne rozwijanie najbardziej obiecujących kierunków działań 
naukowych; w latach 2009-2010 planuje się przygotowanie 4 wniosków profesorskich, 
4 kolokwiów habilitacyjnych i obron 8 prac doktorskich;
• cykliczna edycja i podniesienia rangi nowego czasopisma Civil and Environmental 
Engineering Reports, Serie: Budownictwo, Inżynieria Środowiska; 
• szersze prezentowanie osiągnięć badawczych w czasopismach z listy filadelfijskiej; 
• zinstytucjonalizowanie form wspierania i kontaktu z absolwentami (działania w tym za-
kresie podjęto organizując Zjazd Absolwentów w czerwcu 2007 r.)
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• podniesienie rangi naukowej dwóch konferencji organizowanych przez Instytut Inżynierii 
Środowiska: Międzynarodowej Konferencji: „Ochrona i Rekultywacja Obszarów Dorzecza 
Odry” (Zakład Odnowy Środowiska) oraz „Woda, Ścieki, Odpady w Środowisku” (Zakład 
Technologii Wody, Ścieków i Odpadów).
• kontynuacja i dalszy rozwój cyklicznych konferencji organizowanych przez Instytut 
Budownictwa: Konstrukcje Zespolone, Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów 
Zabudowanych, Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium, Mechanika Ośrodków 
Niejednorodnych, Innowacje w budownictwie.
6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
(ujęto cały rok 2007 i do lipca 2008)
Wykaz monografii i podręczników akademickich oraz ich rozdziałów 
autorstwa pracowników jednostki
Liczba 
monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa 
zwarte)
5
rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferen-
cyjne w wydawnictwach
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6.2. CZASOPISMA NAUKOWE (periodyki) 
• Civil and environmental engineering reports – Zielona Góra: University of Zielona Góra 
Press, 2007, nr 2. 
• Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: seria: Inżynieria Środowiska; 15 / (red.) 
Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk – Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 2007, nr 135. ISBN: 978-83-7481-125-5.
6.3. WYDAWNICTWA KONFERENCYJNE
• Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Tom 2 / (red.) Zofia Sadecka, 
Sylwia Myszograj – Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
2007, s. 233. ISBN: 978-83-7481-169-9.
• Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: seria: Inżynieria Środowiska; 15 / (red.) 
Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk – Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 2007, nr 135. ISBN: 978-83-7481-125-5.
6.4. WYDAWNICTWA NA POTRZEBY DYDAKTYKI
Podręczniki akademickie:
• Andrzej Jędrczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydaw. Naukowe PWN SA, 
Warszawa 2007, 456 s. ISBN: 978-83-01-15166-9.
• Michał Drab, Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej i doświadczalnictwa w in-
żynierii środowiska, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2007, 153 s. ISBN:
978-83-7481-133-0.
6.5. WYDAWNICTWA ORGANIZACYJNE 
Nowe laboratorium Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra, wrzesień 2007, 23 s. ISBN: 978-83-7481-120-0.
7. INNY DOROBEK WYDZIAŁU W MINIONYM ROKU AKADEMICKIM 
• liczne badania doświadczalne i prace ekspertyzowe wykonywane na rzecz przemysłu
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• współpraca z gminą Żagań
• współpraca z Gminą Żary
• współpraca z miastem Zielona Góra
• współpraca z miastem Kożuchów
• nagroda Ministra Infrastruktury za pracę dyplomową magisterską
• nagroda Ministra Infrastruktury za współautorstwo książki naukowej
• utworzenie nowego kierunku kształcenia: Architektura i Urbanistyka, pierwszy stopień 
kształcenia
• dwóch studentów specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie wykonywało swo-
je prace dyplomowe w BTU w Cottbus pod opieką prof. Hatmuta Pasternaka.
• współpraca z firmą FERUM z Chojnowa w zakresie doskonalenia konstrukcji stalowych 
silosów na zboże 
• miniony rok był pierwszym rokiem studiów doktoranckich na naszym wydziale na kie-
runku budownictwo
8. PRIORYTETOWE ZAMIERZENIA WYDZIAŁU DO REALIZACJI W ROKU AKADE-
MICKIM 2008/2009
• w zakresie dydaktyki:
– wprowadzenie nowych siatek nauczania;
– wprowadzenie do programów nauczania nowych norm projektowania (Eurokodów);
– wprowadzenie do planów studiów i programów nauczania bloków przedmiotów 
w celu umożliwienia studentom wyboru ponad 30% treści kształcenia oraz zajęć 
realizowanych bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich;
– rozbudowa i modernizacja stanowisk dydaktycznych;
– zwiększenie udziału w programach nauczania przedmiotów inżynieryjno-technicz-
nych, pokazów technicznych i zajęć terenowych;
– dalsze podnoszenie poziomu prowadzonych zajęć dydaktycznych (ćwiczeń i wykła-
dów); 
– wprowadzenie do programów studiów wykładów monograficznych w języku angiel-
skim, a dalszym etapie (w ciągu 5 lat) uruchomienie kształcenia w języku angiel-
skim; 
– uruchomienie studiów II stopnia pn. Structural Engineering prowadzonych wspólnie 
przez nasz uniwersytet i BTU Cottbus.
• w zakresie badań naukowych:
– współpraca z Instytutem Astronomii UZ w zakresie wykonania stacji obserwacji per-
manentnych GPS w ramach Międzynarodowego Programu LOFAR
– Politechnika Śląska w Gliwicach – badania laboratoryjne i analizy numeryczne pod-
łoża gruntowego
– zagadnienia odwodnień obiektów inżynierskich
– budowy przejść dla zwierząt
– wyposażenie laboratoriów w brakującą aparaturę i urządzenia do badań
– pozyskanie środków finansowych z MSWiN
– dalszą specjalizację zespołów badawczych, w celu wykształcenia szkół naukowych 
wokół głównych tematów badawczych rozwijanych w Instytucie;
– cykliczna edycja i podniesienia rangi nowego czasopisma Civil and Environmental 
Engineering Reports, Seria Inżynieria Środowiska;
– szersze prezentowanie osiągnięć badawczych w czasopismach z listy filadelfij-
skiej.
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• w zakresie współpracy z przemysłem i władzami regionu
– Urząd Miasta w Żaganiu
– Urząd Miasta w Kożuchowie
– Fundacja na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra
– Fundacja Fara Gubińska Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich
– współpraca z firmą FERUM z Chojnowa w zakresie doskonalenia konstrukcji stalo-
wych silosów na zboże
– współpraca z Urzędem Miasta Zielona Góra w zakresie wyznaczenia obszarów na 
których mogą wystąpić deformacje terenu spowodowane dawną podziemną eksplo-
atacją węgla brunatnego
– współpraca z przemysłem i zdobycie środków w ramach 7 programu operacyjnego
– zacieśnienie współpracy między Wydziałem i organami administracji, samorządu re-
gionu oraz podmiotami gospodarczymi celem wykorzystania potencjału naukowego 
dla rozwiązywania -problemów lokalnych.
• w zakresie współpracy międzynarodowej z:
– Uniwersytet Techniczny w Dreźnie 
– Brandenburgische Technische Universität w Cottbus
– Chemical Heritage Foundation, Philadelphia
– Technische Universität Berlin
– Technische Fachhochschule Berlin
– Chemical Heritage Foundation, Philadelphia
– Uniwersytet Techniczny Graz Austria 
– Uniwersytet Techniczy w Chemnitz
– Fachhochschule Lausitz w Cottbus
– Uniwersytet w Stuttgarcie
– FH Würzburg
wymiana studentów i młodych pracowników nauki oraz wspólne badania teoretyczne i eks-
perymentalne z ośrodkami zagranicznymi, w tym uczestnictwo w programach badawczych 
finansowanych przez Unię Europejską oraz programach strukturalnych. 
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1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ
PRODZIEKANI prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
  dr Jacek Bojarski
  dr Alina Szelecka
Zakład Analizy Matematycznej Kierownik: prof. dr hab. Marian Nowak
Zakład Dydaktyki Matematyki 
i Teorii Liczb   kierownik: dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ
Zakład Geometrii Kierownik dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ
Zakład Matematyki Dyskretnej 
i Informatyki Teoretycznej  kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
Zakład Matematyki Przemysłowej  kierownik: – 
Zakład Równań Funkcyjnych  kierownik: dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ
Zakład Statystyki Matematycznej 
i Ekonometrii  kierownik: prof. dr hab. Roman Zmyślony
Zakład Teorii i Metod Optymalizacji  kierownik: dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ
Zakład Teorii Prawdopodobieństwa 
i Procesów Stochastycznych  kierownik: dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ
Zakład Teorii Sterowania 
i Procesów Stochastycznych  kierownik: prof. dr hab. Michał Kisielewicz
Zakład Zastosowań Informatyki  kierownik: dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW
• studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne 
informatyka i ekonometria
specjalność: systemy informacyjne
  statystyka i ekonometria
matematyka
specjalność: matematyka z informatyką w ekonomii
  matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
  informatyka matematyczna
  matematyka przemysłowa
  nauczycielska matematyka i informatyka
studia niestacjonarne 
matematyka
specjalność: matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
    nauczycielska matematyka i informatyka
WYDZIAŁ MATEMATYKI,
INFORMATYKI
I EKONOMETRII
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• studia jednolite magisterskie
studia stacjonarne 
informatyka i ekonometria
specjalność: ekonometria menedżerska
  systemy informacyjne
  statystyka i ekonometria
matematyka
specjalność: matematyka z informatyką w ekonomii
    matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
    informatyka matematyczna
    matematyka przemysłowa
    nauczycielska matematyka i informatyka
studia niestacjonarne
informatyka i ekonometria
specjalność: ekonometria menedżerska
  systemy informacyjne
  statystyka i ekonometria
matematyka
specjalność: matematyka z informatyką w ekonomii
  matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
  nauczycielska matematyka i informatyka
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE ZAOCZNE: – 
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE
z matematyki (stacjonarne)
2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
(dane na dzień 05.07.2008):
• studia stacjonarne  445 
(bez studentów, którzy zdali egz. dypl.)
w tym:
– studia pierwszego stopnia
informatyka i ekonometria  67
matematyka   80
– studia jednolite magisterskie
informatyka i ekonometria  145
w tym specjalności:
ekonometria menedżerska  43
systemy informacyjne  71
statystyka i ekonometria  31
matematyka  153
w tym specjalności:
  matematyka z inform. w ekonomii  27
  matematyka z inform. w fin. i ubezp.  68
  informatyka matematyczna  16
  matematyka przemysłowa  7
  naucz. matematyka i informatyka  35
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• studia niestacjonarne  104 
(bez stud., którzy zdali egz. dypl.)
w tym:
– studia pierwszego stopnia
matematyka  3
– studia jednolite magisterskie
informatyka i ekonometria  30
w tym specjalności: 
ekonometria menedżerska  13
systemy informacyjne  17
matematyka  71
w tym specjalności:
matematyka z inform. w fin. i ubezp.  32
naucz. matematyka i informatyka  39
2.5. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:  0
2.6. LICZBA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH: 13
2.7. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM (wg prowadzonych przez wydział kierun-
ków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 5 lipca 2008 r.)
informatyka i ekonometria  237 absolwentów
matematyka   3 889 absolwentów
2.8. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008 
(od 01.10.2007 do 05.07.2008):
• studia stacjonarne  97
w tym:
informatyka i ekonometria  37
matematyka   60
• studia niestacjonarne  19
w tym:
informatyka i ekonometria  8
matematyka   11
2.9. WYNIKI REKRUTACJI 
2.9.1. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 (stan na 01.10.2007)
• studia stacjonarne pierwszego stopnia  97
w tym:
informatyka i ekonometria  39
matematyka   40
• studia niestacjonarne pierwszego stopnia  0
2.9.2. NA ROK AKADEMICKI 2008/2009 (limity)
• studia stacjonarne 
pierwszego stopnia  180
w tym:
informatyka i ekonometria  limit  90
matematyka   limit  90
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drugiego stopnia    120
w tym:
informatyka i ekonometria  limit  60
matematyka   limit  60
• studia niestacjonarne 
pierwszego stopnia   60
w tym:
informatyka i ekonometria  limit  30
matematyka   limit  30
drugiego stopnia    60
w tym:
informatyka i ekonometria  limit  30
matematyka   limit  30
2.9.3. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH 
Liczby kandydatów na studia stacjonarne w lipcu 2007 roku wynosiły:
• matematyka:   52 osoby
• informatyka i ekonometria: 62 osoby
W bieżącym roku widoczne jest znaczne zmniejszenie liczby kandydatów na oba kie-
runki, zwłaszcza na matematykę. Tendencje te spowodowane są zarówno mniejszą liczbą 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i ciągłymi zmianami związanymi z egzaminem 
maturalnym oraz standardami kształcenia.
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH:
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU 2007/2008
• stypendium socjalne  – 195 stud.+3 dokt.  na kwotę  306 478 zł
• stypendium na wyżywienie – 195 stud.+3 dokt.  na kwotę  208 320 zł
• stypendium mieszkaniowe – 102 stud.+2 dokt.  na kwotę  108 900 zł
• stypendium za wyniki w nauce – 141 stud.+12 dokt.  na kwotę  380 310 zł
• stypendium za wyniki w sporcie – 1 stud.  na kwotę  400 zł
• stypendium specjalne 
dla osób niepełnosprawnych – 13 stud.  na kwotę  20 700 zł
• zapomogi – 36 stud.+5 dokt.  na kwotę  20 990 zł
3.2. WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ (liczba studentów wyjeżdżających)
• Program Socrates-Erasmus Delft (Holandia) 2 stud.
Weingarten (Niemcy) 1 stud.
• Inne
Delft (Holandia) 5 stud.
3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW 
• Koło Naukowe mUZg (Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Zielonogórskiego im. 
Stanisława Ulama) – opiekun naukowy mgr Tomasz Bartnicki
• Studenckie Koło Naukowe Matematyki Stosowanej – opiekunowie naukowi mgr Maciej 
Niedziela, mgr Tomasz Sułkowski
• Koło Naukowe Informatyki Cube – opiekun naukowy dr inż. Piotr Borowiecki
• Koło Naukowe Fatal-Error – opiekun naukowy dr inż. Janusz Jabłoński
• Studenckie Koło Naukowe IntrUZ-I – opiekun naukowy dr Jacek Bojarski
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3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia)
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce    1 student na kwotę 13 000 zł,
stypendium Prezydenta Miasta ZG i Rektora UZ   15 studentów na kwotę 25 000 zł,
nagroda Rektora UZ za semestr zimowy 2007/2008    4 studentów na kwotę 600 zł,
stypendium Rektora UZ w sem. letnim 2007/2008    2 studentów na kwotę 2 000 zł,
dyplomy uczestnictwa w akcji bUZ do kariery 17 studentów. 
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ 
FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄ-
DU STUDENCKIEGO 
Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dużą uwagę zwraca się zarówno na 
sprawy materialne studentów, jak i ich działalność naukową i organizacyjną. Bardzo spraw-
nie działają członkowie Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Studenckich Kół Naukowych, wy-
działowi przedstawiciele Parlamentu Studenckiego i Uczelnianej Komisji Wyborczej, a także 
przedstawiciele studentów wybrani do Rady Wydziału, z którymi konsultowane są wszystkie 
sprawy dotyczące organizacji kształcenia. Studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Eko-
nometrii aktywnie działają w akcjach promocyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego takich 
jak Festiwal Nauki, Dni Otwartych Drzwi czy bUZ do kariery. Zorganizowali również integra-
cyjny piknik dla studentów i pracowników Wydziału pod nazwą Dzień bez granic.
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA (stan na dzień 30.06.2008)
profesor zwyczajny 6
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 11
docent –
adiunkt z habilitacją –
adiunkt 22
starszy wykładowca z doktoratem 8
starszy wykładowca bez doktoratu 1
wykładowca 1
asystent z doktoratem 10
asystent 11
Razem: 72
pracownicy inżynieryjno-techniczni 5
administracja 8
Razem: 13
Ogółem: 85
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW STAN NA DZIEŃ 
1 PAŹDZIERNIKA 2007
• informatyka i ekonometria 
profesor zwyczajny 2
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 7
Razem: 10
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• matematyka 
profesor zwyczajny 4
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4
Razem: 8
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W 2007/2008 ROKU:
• stopień naukowy doktora nauk matematycznych uzyskały:
Edyta Mocarska
Monika Perl – osoba z zewnątrz, Politechnika Szczecińska 
• wszczęte przewody doktorskie: 4
mgr Sebastian Czerwiński 
mgr Anna Fiedorowicz
mgr Agnieszka Oelke
mgr Agnieszka Suchocka
• stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych uzyskali: 
dr Halina Bielak – osoba z zewnątrz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
• wszczęte przewody habilitacyjne: 1
dr Anna Karczewska
• wszczęte postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora: 1
dr hab. Władimir Mitiuszew – osoba z zewnątrz, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
• tytuł profesora nauk matematycznych uzyskali: 
dr hab. Jolanta Misiewicz
• wnioski o nadanie tytułu profesora (przekazane do Kancelarii Prezydenta R.P.): 1
dr hab. Tadeusz Jankowski – osoba z zewnątrz, Politechnika Gdańska 
• na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: –
4.4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
Nagrody Rektora przyznane w 2007 roku:
Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień
prof. dr hab. Andrzej Nowak naukowa 1
dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ
dr hab. Mariusz Michta
naukowa 1 
(zespół)
prof. dr hab. Janusz Matkowski
dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ
dr Justyna Jarczyk
naukowa 1 
(zespół)
dr hab. inż. Silva Robak naukowa 2
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
dr inż. Piotr Borowiecki
dr Ewa Drgas-Burchardt
dr Danuta Michalak
dr Elżbieta Sidorowicz
mgr Anna Fiedorowicz
naukowa 2 
(zespół)
dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ osiągnięcia organizacyjne  
dr Krystyna Białek osiągnięcia organizacyjne
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4.5. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE
Nazwa jednostki 
organizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba godzin 
efektywnych
Liczba godzin 
ponadwymia-
rowych
Liczba godzin 
niedociążeniaoblicze-
niowych
w tym: 
studia nie-
stacjonarne
Wydział Matema-
tyki, Informatyki 
i Ekonometrii
15 992 24 755 4 373 24 755 8 763 0
4.6. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m2)
Liczba studentów przypadająca na 
1 m2 powierzchni dydaktycznej*
– wykładowe*
– ćwiczeniowe*
– seminaryjne 5 111,6 4,72
– laboratoryjne 8 422,1 1,25
Razem 13 533,7 5,97
*sale ogólnodostępne (użytkownicy: WMIiE, WEiZ, WFiA)
4.7. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ
Ogólny stan techniczny pomieszczeń dydaktycznych jest dobry. Jednak oczekiwanych 
wymogów nie spełniają tablice zainstalowane w pomieszczeniach dydaktycznych oraz sys-
tem wentylacji budynku.
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.1. BADANIA WŁASNE
Tematy realizowane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w 2007 roku
Lp. Kierownik tematu Temat pracy
1 prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Własności struktur dyskretnych i ich zastosowania 
w informatyce i optymalizacji.
2 prof. dr hab. Roman Zmyślony Optymalne procedury statystyczne.
3 dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Uogólnione dwustronne zagadnienia kojarzenia i jego 
zastosowania.
4 dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Funkcje wielowartościowe w optymalizacji, aproksy-
macji i zastosowaniach w zagadnieniach równowagi.
5 dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ Fenomeny w wysokich w wymiarach w geometrii 
kombinatorycznej.
6 dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ Operatory regularnie nieoddalające i ich zastosowa-
nia.
7 dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ Własności dynamicznych układów stochastycznych.
8 dr Ewa Sylwestrzak Nieliniowe zagadnienia różniczkowo-całkowe.
9 pof. dr hab. Jolanta Misiewicz Badania własności, problemy charakteryzacyjne 
i zastosowania rozkładów i procesów w szerokim 
znaczeniu stabilnych.
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10 prof. dr hab. Andrzej Nowak Równowagi Nasha w grach dynamicznych.
11 dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ Równana funkcyjne, nierówności funkcyjne i teoria 
iteracji.
12 prof. dr hab. Marian Nowak Przestrzenie funkcyjne.
13 dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ Struktury kombinatoryczne i podstawowe hipotezy 
teorii liczb.
14 dr hab. inż. Silva Robak Modelowanie podejścia serwisowego dla siatek 
komputerowych.
Tematy realizowane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w 2008 roku
Lp. Kierownik tematu Temat pracy
1 prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Własności struktur dyskretnych i ich zastosowania
w informatyce i optymalizacji.
2 dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Modele kojarzenia i ich zastosowania.
3 dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Analiza i interpretacja warunków zgodności mecha-
nizmów cenowych z wielowartościową nadwyżką 
popytu w kontekście stabilności równowagi konku-
rencyjnej.
4 dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ Fenomeny w wysokich w wymiarach w geometrii 
kombinatorycznej.
5 dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ Operatory regularnie nieoddalające i ich zastosowa-
nia.
6 dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ Sterowalność dynamicznych układów stochastycz-
nych.
7 prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja Nieliniowe zagadnienia różniczkowo-całkowe.
8 prof. dr hab. Jolanta Misiewicz Sploty i stabilności uogólnione oraz badania staty-
styczne.
9 dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ Równana funkcyjne, średnie i teoria iteracji wraz 
z zastosowaniami.
10 prof. dr hab. Marian Nowak Operatory na przestrzeniach funkcyjnych.
11 dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ Struktury kombinatoryczne i podstawowe hipotezy 
teorii liczb.
12 dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ Modelowanie niezawodności i jakości usług 
w e-biznesie. Statyczne aspekty modelu wzrostu 
komórek.
5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Temat realizowany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (2007/2008)
Lp. Kierownik tematu Temat pracy
1 dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ Metody matematyczne w ekonomii, naukach przyrod-
niczych, technice i naukach podstawowych.
5.3. PROJEKTY BADAWCZE
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UE
• Współpraca międzynarodowa, grant – Linear Mixed Model, prof. dr hab. Roman Zmyślony, 
2006-2009
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5.3.2. KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO
• Teoria równowagi w grach stochastycznych – projekt badawczy własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Nowak
• Rozgrywane kolorowanie grafów – projekt badawczy promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Grytczuk
Główny wykonawca projektu: mgr Tomasz Bartnicki
5.4. ORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE
Wydział był organizatorem konferencji:
• CID 2007 Colourings, Independence and Domination & 12th Workshop on Graph 
Theory, Karpacz, 16-21.09.2007 r.
oraz współorganizatorem konferencji:
• The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference 
LINSTAT’08, Będlewo, 21-25.04.2008 r. 
• 13-th Symposium of the International Society of Dynamic Games and Applications, 
Wrocław, 30.06-3.07.2008 r.
5.5. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ:
• Liczba komputerów PC: 217
– w tym nabytych w roku akademickim 2007/2008: 1
• Liczba stacji roboczych: –
• Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 217
w tym serwerów: 4
5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ
Pracownicy Wydziału uczestniczą w różnych formach współpracy międzynarodowej z wie-
loma zagranicznymi ośrodkami naukowymi:
• University of Johannesburg, RPA,
University of South Africa, Pretoria, RPA,
Technische Universität Ilmenau, Niemcy,
Technische Universität Freiberg, Niemcy,
Instytut Matematyki Uniwersytetu P.J. Šafárika w Košicach, Słowacja,
Instytut Matematyczny Słowackiej Akademii Nauk, Wydział Ekonomii Politechniki w Ko-
šicach, Słowacja;
Tematyka współpracy: Własności struktur dyskretnych i ich zastosowania w informaty-
ce i optymalizacji
Koordynator: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
• Institut für Numerische Mathematik, TU Dresden, Niemcy;
Tematyka współpracy: Metody rzutowe w sterowaniu optymalnym
Koordynator: dr hab. A. Cegielski, prof. UZ
• Universität Karlsruhe, Karlsruhe, Niemcy;
Tematyka współpracy: Równania funkcyjne
Karl-Franzens-Universität Graz, Austria;
Tematyka współpracy: Równania funkcyjne jednej zmiennej, teoria iteracji
Sichuan University, Chengdu, Chiny;
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Tematyka współpracy: Równania iteracji liniowych, wielowartościowe pierwiastki itera-
cyjne
Debreceni Egyetem Matematikai Intézet, Debrecen, Węgry;
Tematyka współpracy: Niezmienniczość średnich, funkcje wypukłe, Twierdzenia Hahna-
Banacha;
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Węgry;
Tematyka współpracy: Funkcje wypukłe i prawie wypukłe na grupach
Technion, Haifa, Izrael;
Tematyka współpracy: Równania i nierówności funkcyjne;
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Wenezuela; 
Tematyka współpracy: Operatory Niemyckiego, średnie niezmiennicze
Universitat Jaume I, Castellón, Hiszpania;
Tematyka współpracy: Średnie niezmiennicze i ich zastosowania
Koordynatorzy: dr hab. Witold Jarczyk i prof. dr hab. Janusz Matkowski.
• Delft University of Technology, Holandia;
Tematyka współpracy: Rozkłady i procesy izotropowe, pseudo-izotropowe i generowane 
procesami stabilnymi
Koordynator: prof. dr hab. Jolanta Misiewicz
• Instytut Matematyczny Czeskiej Akademii Nauk, Czechy;
Tematyka współpracy: Analiza funkcjonalna
Koordynator: prof. dr hab. Marian Nowak
• Nova University of Lisbon, Portugalia;
Tematyka współpracy: Modele liniowe
Koordynator: prof. dr hab. Roman Zmyślony
5.7. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU 
Badania naukowe prowadzone były w 11 zespołach badawczych zorganizowanych w ra-
mach zakładów. 
1. Zakład Geometrii – kierownik: dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ
Najważniejsze osiągnięcia:
– rozszerzono otrzymane wcześniej rezultaty dotyczące sztywności wielokostek;
– oszacowano z góry liczbę liter w genomach podziałów kellerowskich;
– wykazano wpływ symetrii na liczność składników prostych w podziałach kellerow-
skich;
– opisano strukturę dopełnień składników prostych w podziałach kellerowskich.
Najważniejsze publikacje:
– A. Kisielewicz, K. Przesławski, Polyboxes, Cube Tilings and Rigidity, Discrete and 
Computational Geometry, Online 29.09.2007.
2. Zakład Równań Funkcyjnych – kierownik dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ
Najważniejsze osiągnięcia:
– rozwiązanie problemu równości średnich Lagrange’a oraz quasi-arytmetycznej z tymi 
samymi generatorami (bez żadnych założeń regularnościowych) i z różnymi generato-
rami (pod założeniem ich wypukłości);
– znalezienie pełnego opisu ściśle monotonicznych, półciągłych z góry, kwadratowych 
pierwiastków iteracyjnych multifunkcji z jedynym punktem wielowartościowości;
– wykazanie afiniczności jednostajnie ciągłych operatorów superpozycji, czyli operato-
rów Niemyckiego, przekształcających pewne przestrzenie funkcyjne Banacha.
Najważniejsze publikacje:
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• D. Głazowska, J. Matkowski, An invariance of the geometric mean with respect to 
Lagrangian means, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 331 (2007), 
1187-1199.
• J. Jarczyk, Invariance of weighted quasi-arithmetic means with continuous genera-
tors, Publicationes Mathematicae Debrecen, 71 (2007), 279-294.
3. Zakład Teorii i Metod Optymalizacji – kierownik: dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ
Najważniejsze osiągnięcia:
– przeprowadzono analizę pewnych algorytmów poszukiwania stabilnych skojarzeń 
(w modelu Gale’a-Shapleya);
– badano modele rynku z dwustronnymi preferencjami – z punktu widzenia zarówno 
teorii dwustronnych skojarzeń, jak i klasycznej teorii równowagi rynkowej;
– wprowadzono pojęcie równowagi rynkowej w klasycznym modelu kojarzenia Gale’a-
Shapleya i zbadano jego związki z pojęciem skojarzenia stabilnego;
– uogólniono twierdzenie Opiala z roku 1967 dotyczące słabej zbieżności ciągów 
asymptotycznie regularnych w przestrzeni Hilberta do punktu stałego operatora nie-
oddalającego; 
– uogólniono wyniki Byrne’a z roku 2002 oraz Yanga i Murty’ego z roku 1992 dotyczą-
ce metod iteracyjnych dla zagadnienia dopuszczalności liniowej rozdzielonej; 
– przedstawiono metodę rzutową oraz metodę funkcji kary dla eliptycznych proble-
mów sterowania optymalnego.
Najważniejsze publikacje: 
• A. Cegielski, A generalization of the Opial’s theorem, Control and Cybernetics, 
(2007) Vol. 36, no 3, 601-610. 
• A. Cegielski, Convergence of the projected surrogate constraints method for the 
linear split feasibility problems, Journal of Convex Analysis, (2007) Vol. 14, no 1, 
169—183.
• R. Dudek, Iterative method for solving the linear feasibility problem, Journal of Opti-
mization Theory and Applications, (2007) Vol. 132, no 3, 401—410.
• Z. Świtalski, O pewnym algorytmie poszukiwania stabilnych skojarzeń (praca przyję-
ta do druku w tomie „Modelowanie preferencji a ryzyko’08”, Wyd. AE Katowice (red. 
T. Trzaskalik).
4. Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb – kierownik: dr hab. Aleksander Grytczuk, 
prof. UZ
Najważniejsze osiągnięcia:
– uzyskano nowe wyniki dotyczące zagadnienia kolorowania grafów;
– udowodniono nowe twierdzenia dotyczące hipotezy Riemanna.
Najważniejsze publikacje:
• A. Grytczuk, Upper bound for sum of divisors function and the Riemann hypothesis, 
Tsukuba Journal of Mathematics, 31 (2007), s. 67-75.
• J. Grytczuk, Pattern avoidance on graphs, Discrete Mathematics, 307 (2007), s. 1341-
-1346.
5. Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej – kierownik prof. dr hab. 
Mieczysław Borowiecki
Najważniejsze osiągnięcia:
– zbadano własności struktur dyskretnych i ich zastosowania w informatyce i optyma-
lizacji;
– osiągnięto nowe wyniki dotyczące podziałów grafów i hipergrafów;
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– uzyskano wyniki związane z liczbami chromatycznymi i dominującymi badanych 
struktur.
Najważniejsze publikacje:
• M. Borowiecki, E. Sidorowicz, Zs. Tuza, Game list colouring of graphs, The Elec-
tronic Journal of Combinatorics, 14# R26 (2007), 1-11.
• E. Drgas-Burchardt, A. Fiedorowicz, Cost colourings of hypergraphs, Discrete Math-
ematics, 307 (2007), 1298-1305.
6. Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Procesów Stochastycznych – kierownik prof. dr hab. 
Jolanta Misiewicz
Najważniejsze osiągnięcia:
– uzyskano nowe wyniki dotyczące rozkładów stabilnych.
Najważniejsze publikacje:
• G. Mazurkiewicz, Weakly stable vectors and magic distribution of S. Cambanis, 
R. Keener an G. Simons, Applied Mathematical Sciences, 1 (2007), 975—996.
7. Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii – kierownik: prof. dr hab. Roman Zmyślony
Najważniejsze osiągnięcia:
– konstrukcja przedziałów ufności dla parametrów niezrównoważonych modeli hierar-
chicznych z efektami losowymi lub mieszanymi. Pokazano efektywny sposób kon-
strukcji tych przedziałów oraz wykazano, że konstrukcja tych przedziałów ufności 
jest na zadanym poziomie ufności;
– testowano hipotezy statystyczne dla ogólnych modeli mieszanych zrównoważonych. 
Podano konstrukcję optymalnych testów wykorzystując w istotny sposób własności 
algebr Jordana.
Najważniejsze publikacje:
• M. Fonseca, T Mathew, J.T. Mexia R. Zmyślony, Tolerance intervals in a two-way 
nested model with mixed or random effects, Statistics, 41 4 (2007), 289-300. 
• M. Fonseca, Mexia, R. Zmyślony, Jordan algebras, generating pivot variables and 
orthogonal normal models, Journal of Interdisciplinary Mathematics, 10 2 (2007), 
305-326.
8. Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych – kierownik prof. dr hab. Michał 
Kisielewicz
Najważniejsze osiągnięcia:
– zbadano własności zwartości zbioru rozwiązań inkluzji stochastycznych drugiego 
rzędu;
– zbadana pewne własności różniczkowalnych multifunkcji;
podano warunki konieczne i wystarczające na istnienie wypukłej selekcji dla multifunk-
cji o wartościach będących zbiorami wypukłymi; 
– zbadano nowe własności rozwiązań stochastycznego równania Volterry;
– uzyskano nowe wyniki w teorii algorytmów rozwiązywania gier stochastycznych.
Najważniejsze publikacje: 
• M. Michta, J. Motyl, Compactness of solutions to second order stochastic dyna-
mical systems, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Seria: 
Series A: Mathematical Analysis), 2007, Vol. 14, no 4, 525-544.
• A. Karczewska, On stochastic fractional Volterra equations in Hilbert space, Discre-
te and Continuous Dynamical Systems, A Suppl., 2007, 541-550.
• M. Michta, J. Motyl, Differentiable selections of multifunctions and their applica-
tions, Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, 2007, Vol. 66, no 2, 
536—550. 
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• A.S. Nowak, On stochastic games in economics, Mathematical Methods of Opera-
tions Research, 66 (2007), 513-530.
9. Zakład Analizy Matematycznej – kierownik: prof. dr hab. Marian Nowak 
Najważniejsze osiągnięcia:
– uzyskano wyniki dotyczące problemu przenoszenia ważnych własności topologicz-
nych i geometrycznych (ciągowa słaba zupełność, semirefleksywność, prawie reflek-
sywność) z przestrzeni funkcyjnej E i przestrzeni Banacha X na przestrzeń funkcji 
wektorowych;
– uzyskano rozkłady typu Yosidy- Hewitta (rozkład na część gładką i część singularną) 
dla operatorów słabo zwartych określonych na przestrzeni Kothego-Bochnera E(X) 
o wartościach w przestrzeni Banacha Y; ponadto, jako zastosowanie otrzymano 
interesujące rozkłady typu Yosidy-Hewitta dla miar operatorowych, które dotychczas 
znane były tylko dla miar wektorowych; 
– otrzymano charakteryzacje operatorów w terminach ciągłości operatorów sprzężo-
nych (twierdzenie typu Gantmachera); rezultaty te są rozszerzeniem znanych wyni-
ków G. Doddsa i C.D. Aliprantisa dotyczących operatorów słabo zwartych na kratach 
wektorowych;
– uzyskano nowe wyniki w teorii aproksymacji.
Najważniejsze publikacje:
• M. Nowak, On some topological properties of vector-valued function spaces, Rocky 
Mountain Journal of Mathematics, 37 (2007), 917- 945.
• M. Nowak, Yosida- Hewitt type decompositions for weakly compact operators and 
operator-valued measures, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 336 
(2007), 93-100.
• M. Nowak, Order-weakly compact operators from vector-valued function spaces to 
Banach spaces, Proceedings of the American Mathematical Society, 135 (2007 ), 
2803-2809.
10. Zakład Matematyki Przemysłowej – vacat
Najważniejsze osiągnięcia: 
– uzyskano nowe wyniki dotyczące oszacowań dla czasu wybuchu rozwiązań równań 
całkowych;
– podano kryteria istnienia rozwiązań wybuchających równań termistorów.
Najważniejsze publikacje:
• T. Małolepszy, W. Okrasiński, Conditions for blow-up of solutions of some nonlinear 
Volterra integral equations, J. Comp. App. Math., 205 (2007), 1341-1346.
• N.I. Kavallaris, T. Nadzieja, On the blow-up of the nonlocal thermistor problem, 
Proc. Edinburgh Mathematical Society, 50 (2007), 389-409.
11. Zakład Zastosowań Informatyki – kierownik: dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ
Najważniejsze osiągnięcia: 
– opracowanie założeń dotyczących architektury referencyjnej wspierającej podejście 
serwisowe w rozwoju oprogramowania do celów e-bisnesu;
– zaproponowanie rozszerzeń procesu rozwoju oprogramowania RUP dla rodzin syste-
mów.
Najważniejsze publikacje:
• S. Robak: Customization of RUP Methodology for Service-Oriented Programming, 
Studies and Proceedings. Polish Association for Knowledge Management 11, Bydgo-
szcz 2007. Volume Editor: Janusz Kacprzyk, ed. comm.: O. Hryniewicz, A. Straszak, 
J. Studzinski, str. 104-110. 
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• S. Robak, B. Franczyk: Architecture supporting service-orientation in value networks 
for e-business, Management, 2007, Vol. 11, No. 2.
INFORMACJA O GŁÓWNYCH KIERUNKACH PRAC JEDNOSTKI 
Badania prowadzone na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ są ściśle 
powiązane z prowadzonymi przez Wydział kierunkami oraz specjalnościami studiów: mate-
matyka (specjalności: matematyka z informatyką w ekonomii, matematyka z informatyką 
w finansach i ubezpieczeniach, informatyka matematyczna, nauczycielska matematyka i in-
formatyka, matematyka przemysłowa) oraz informatyka i ekonometria (specjalności: syste-
my informacyjne, statystyka i ekonometria).
Główne nurty badań koncentrują się wokół zastosowań matematyki i informatyki 
w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Dotyczą one zastosowań metod statystyki mate-
matycznej, teorii prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, inkluzji różniczkowych 
i stochastycznych, teorii gier i optymalizacji oraz, szeroko pojętej, matematyki dyskretnej. 
W szczególności kontynuowane będą badania dotyczące: modeli równowagi rynkowej, mode-
li rynku, zastosowań teorii gier i procesów stochastycznych w ekonomii, testowania hipotez 
statystycznych.
Część pracowników zaangażowana jest w badania związane z zastosowaniami metod 
matematycznych w technice i naukach przyrodniczych. Wykorzystują oni głównie aparat ana-
lizy matematycznej oraz równań różniczkowych i całkowych. W szczególności kontynuowane 
będą badania dotyczące: analizy nieliniowych równań całkowych, nielokalnych problemów 
eliptycznych i parabolicznych, metod rzutowych, sterowania optymalnego.
Tradycyjnie, na Wydziale prowadzone są badania w tzw. „matematyki czystej” tzn. rów-
nań funkcyjnych, analizy funkcjonalnej i teorii aproksymacji, algebry i geometrii kombinato-
rycznej, procesów stochastycznych oraz inkluzji różniczkowych i stochastycznych. Planowa-
na jest kontynuacja tych badań. 
W roku 2009 planowane jest rozpoczęcie działalności Międzywydziałowego Centrum 
Modelowania Matematycznego, które skupiałoby matematyków, fizyków, socjologów oraz 
inżynierów zainteresowanych tworzeniem matematycznych modeli oraz ich zastosowań 
w pracy badawczej. 
Należy podkreślić, że na WMIiE 82,4% nauczycieli akademickich zaangażowanych jest 
w działalność naukowo- badawczą. Od trzech lat pracownicy wydziału dysponują dobrze 
wyposażonymi stanowiskami pracy. Pozostały jednak czynniki wywierające negatywny wpływ 
na działalność naukową wydziału:
• ograniczony dostęp do nowych pozycji książkowych (małe nakłady finansowe na zaku-
py),
• bardzo niskie dotacje na prowadzenie działalności statutowej.
Na podstawie tematów badawczych przedstawionych do realizacji w bieżącym roku, 
należy sądzić, że rok akademicki 2008/2009 będzie stał pod znakiem kontynuacji rozpo-
czętych wcześniej badań.
Upowszechnianie i popularyzacja wyników działalności jednostki
Pracownicy Wydziału uczestniczyli w dwudziestu dwóch konferencjach międzynarodo-
wych, na których wygłaszali referaty popularyzujące swoje wyniki naukowe:
• Conference on Graph Theory, Ilmenau, Niemcy
On partitions of graphs, M. Borowiecki
Graph colouring games and marking games, E. Sidorowicz
• 5th Conference on Information Technologies, TI 2008, Gdańsk
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New upper bounds on the chromatic number of a graph and their algorithmic applica-
tions, P. Borowiecki
On the complexity of F-decomposition of graphs, K. Jesse-Józefczyk
• Workshop C&C, Tatranska Strba, Słowacja
Unique factorization theorems, E. Drgas-Burchardt
On Ramsey Minimal Graphs. E. Drgas-Burchardt, M. Hałuszczak
• 7th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 
2007, Gdańsk
On-line partitioning for on-line scheduling with resource conflicts, P. Borowiecki
• The 12th Workshop on Graph Theory – CID 2007, Karpacz
Matching cutsets in graphs of diameter 2, M. Borowiecki , K. Jesse-Józefczyk
Acyclic Colourings of Graphs, M. Borowiecki, A. Fiedorowicz, M. Hałuszczak
New 3-competitive algorithm for on-line coloring of interval graph, P. Borowiecki
• 10th Workshop Hereditarnia’ 07, Karpacz
On decompositions of graphs, M. Borowiecki, E. Sidorowicz
Minimal forbidden subgraphs of H-reducible graph properties, E. Drgas-Burchardt
• 16th Workshop 3 in 1 Graphs 2007, Krynica
Some properties and constructions of locally k-trees, M. Borowiecki, E. Sidorowicz, 
Z. Skupień
• Graph Theory Day, Freiberg, Niemcy
Clusterings of Graphs, M. Borowiecki, E. Sidorowicz
Potential of a graph. New ideas, bounds and algorithms, P. Borowiecki
• 7th Katowice-Debrecen Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities, 
Będlewo
On a generalization of Lagrange and Cauchy mean-value theorems, J. Matkowski 
• 45th International Symposium on Functional Equations, Bielsko-Biała
Invariance in the class of Bajraktarević means, J. Jarczyk
On stability of random variables via functional equations, W. Jarczyk
On simultaneous Abel’s functional inequalities, D. Krassowska
Jensen functional equation and uniformly continuous Nemytskii operators, J. Matkow-
ski
• Conference on Inequalities and Applications ’07, Noszvaj, Węgry
Uniformly continuous Nemytskii operators in some function spaces, J. Matkowski
• XXVII International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Nahariya, 
Izrael
Levy processes in the sense of weak generalized convolution, J. Misiewicz
• International Conference – Positivity V, Queens’s University, Belfast, Irlandia Pln.
Compactness of Bochner representable operators on Orlicz spaces, M. Nowak
• Measure Theory – Marczewski Centennial Conference, Będlewo, Centrum Banach
Operator-valued measures and linear operators, M. Nowak
• An Interdisciplinary Workshop on Mathematical Methods in Biomedical 
• Imaging and Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), Pisa, Włochy 
Surrogate constraints methods for inconsistent linear feasibility problems, A. Cegielski
• Functional Analysis and Optimization Conference dedicated to Professor Stefan 
Rolewicz on his 75 birthday, Będlewo, Centrum Banach
A generalization of the Opial’s theorem, A. Cegielski
• 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization, Kraków
Convergence of Relaxed Alternating Projection Methods, A. Cegielski
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Solutions to stochastic inclusions and their properties, M. Michta
• Structured Perturbations and Distance Problems in Matrix Computations, Będlewo, 
Centrum Banach
Firmly nonexpansive operators and the convex feasibility problems, A. Cegielski
• International Workshop on Set-Valued Stochastic Aallysis, Pekin, Chiny
Polyboxes and Cube tilings of R^n, A. Kisielewicz
Properties of solutions of stochastic inclusions, M. Kisielewicz
• Convex and Fractal Geometry, Będlewo, Centrum Banach
Rigidity, Cube Tilings and Rigidity, A. Kisielewicz, K. Przesławski
• International Workshop on Applied Evolution Equations, Budapeszt, Węgry
On strong solution to stochastic Volterra equation of convolution type, A. Karczewska
• Conference on Nonlinear Analysis and Optimization, Haifa, Izrael
Generalized ralaxation of nonexpansive operators, A. Cegielski
6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (cały rok 2007 oraz do 07.2008)
6.1. MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE, SKRYPTY 
(wydawnictwa zwarte): 2
6.2. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH (PUBLIKACJE RECENZOWANE): 77
w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej:  50
6.3. PUBLIKACJE RECENZOWANE (ARTYKUŁY W INNYCH WYDAWNICTWACH 
CIĄGŁYCH, ROCZNIKI, ZESZYTY NAUKOWE): 11
6.4. PATENTY, WZORY UŻYTKOWE: 1
6.5. PRACE ZBIOROWE (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, 
monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): 7
Na Wydziale wydawane są cztery periodyki naukowe:
• Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Michał Kisielewicz
Nr ISSN 1509-9407, wydawany jest 1 zeszyt rocznie, nakład 250 egz.
• Discussiones Mathematicae General Algebra and Applications
Redaktor naczelny: prof. Klaus Denecke (Poczdam, Niemcy)
Nr ISSN 1509-9415, wydawane są 2 zeszyty rocznie, nakład 500 egz.
• Discussiones Mathematicae Graph Theory
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
Nr ISSN 1234-3099, wydawane są 3 zeszyty rocznie, nakład 750 egz.
• Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Roman Zmyślony
Nr ISSN 1509-9423, wydawane są 2 zeszyty rocznie, nakład 500 egz.
Pracownicy Wydziału opublikowali w nich 3 prace naukowe.
W stosunku do poprzedniego roku akademickiego liczba publikacji naukowych pracow-
ników Wydziału wzrosła o 7%, a w czasopismach z listy filadelfijskiej – o 39%.
7. INNY DOROBEK WYDZIAŁU W MINIONYM ROKU AKADEMICKIM 
• Przygotowanie programów kształcenia na studia stopnia drugiego na kierunkach infor-
matyka i ekonometria oraz matematyka
• Zwiększenie aktywności naukowej
• Współudział w przygotowaniu Festiwalu Nauki
• Prowadzenie kursów wyrównawczych z matematyki dla około 570 studentów
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• Prowadzenie kursu Zdaj matmę na maksa dla około 200 maturzystów
• Prowadzenie zajęć z młodzieżą uzdolnioną matematycznie (Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące, Żary)
• Reklama Wydziału
– Udział pracowników w konkursie Matematyka bez granic
– Udział pracowników w konkursie Nie taka matma straszna;-)
– Udział pracowników w zajęciach Matematyka i kredki
– Udział pracowników w przygotowaniu wniosków o projekty unijne
– Udział pracowników w Festiwalu Nauki (Świebodzin, Wschowa)
– Udział studentów w akcji bUZ do kariery 
• Organizacja cotygodniowych naukowych seminariów wydziałowych z udziałem wybitnych 
naukowców z kraju i zagranicy
Nie zrealizowano zamierzeń:
• Przygotowanie strony wydziałowej w języku angielskim
8. PRIORYTETOWE ZAMIERZENIA WYDZIAŁU DO REALIZACJI 
W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
• Zwiększenie aktywności naukowej
• Organizacja konferencji naukowych
• Przygotowanie strony wydziałowej w języku angielskim
• Przygotowanie się do malejącej liczby studentów 
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WYDZIAŁ 
MECHANICZNY
1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN  dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ
PRODZIEKANI  dr Maria Suska
 dr hab. inż. Adam W. Bydałek, prof. UZ
INSTYTUT BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN
DYREKTOR  dr inż. Robert Barski
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr inż. Mariusz Jenek
Zakład Mechaniki  kierownik: dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
Zakład Automatyzacji 
Procesów Produkcyjnych  kierownik: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Zakład Obróbki Ubytkowej 
i Eksploatacji Maszyn  p/o kierownik: dr inż. Alicja Laber
Zakład Budowy 
i Eksploatacji Pojazdów  p/o kierownik: dr inż. Władysław Papacz
Zakład Projektowania 
i Konstrukcji Maszyn  p/o kierownik: dr inż. Marek Malinowski
Zakład Materiałoznawstwa 
i Technologii Materiałowych  kierownik: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
Zakład Bioinżynierii  kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ
INSTYTUT INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
DYREKTOR  dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr inż. Sebastian Saniuk
Zakład Inżynierii Jakości   kierownik: dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ
Zakład Logistyki 
i Systemów Informatycznych  p/o kierownik: dr inż. Sławomir Kłos 
Zakład Zintegrowanych 
Systemów Produkcyjnych  kierownik: prof. dr hab. inż. Taras Nahirny
INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ
DYREKTOR  dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr Ryszard Matysiak
Zakład Dydaktyki Techniki, Informatyki 
i Przedmiotów Zawodowych  kierownik: dr hab. Mirosław Frejman, prof. UZ
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Zakład Inżynierii Środowiska Pracy  kierownik: dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ
Zakład Podstaw Techniki   kierownik: dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
Zakład Automatyki 
i Technik Komputerowych  kierownik: Prof. dr hab. inż. Władimir Dragajew 
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW
• Studia stacjonarne zawodowe – kierunki: 
inżynieria biomedyczna
specjalność: 
bez specjalności
edukacja techniczno-informatyczna 
specjalność: 
bez specjalności 
mechanika i budowa maszyn 
specjalności:
bez specjalności
zarządzanie i inżynieria produkcji 
specjalności:
bez specjalności
• Studia stacjonarne jednolite magisterskie – kierunki:
edukacja techniczno-Informatyczna 
specjalność: 
inżynieria środowiska pracy
mechaniczna obróbka drewna
zastosowanie technik komputerowych
mechanika i budowa maszyn 
specjalności:
konstrukcja i eksploatacja pojazdów 
technologia maszyn
zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności:
inżynieria jakości
informatyczne technologie zarządzania logistycznego
zarządzanie produkcją i usługami
• Studia stacjonarne drugiego stopnia – kierunki:
edukacja techniczno-informatyczna 
specjalność: 
doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
zastosowanie technik komputerowych
inżynieria środowiska pracy
• Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – kierunki:
edukacja techniczno-informatyczna 
specjalność: 
bez specjalności
mechanika i budowa maszyn 
specjalności:
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automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
konstrukcja i eksploatacja pojazdów
eksploatacja maszyn
konstrukcyjno-menadżerska
zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności:
inżynieria jakości
informatyczne technologie zarządzania logistycznego
zarządzanie produkcją i usługami
• studia niestacjonarne jednolite magisterskie – kierunki:
edukacja techniczno-informatyczna 
specjalność: 
inżynieria środowiska pracy
zastosowanie technik komputerowych
• studia niestacjonarne drugiego stopnia – kierunki:
edukacja techniczno-informatyczna
specjalności:
doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
ergonomia w gospodarce
inżynieria środowiska pracy
zastosowanie technik komputerowych
mechanika i budowa maszyn 
specjalności:
bez specjalności
zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności:
zarządzanie produkcją i usługami
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE 
• informatyka dla nauczycieli
• doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
• bezpieczeństwo i higiena pracy
2.3. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH
nie dotyczy 
2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
(z uwzględnieniem specjalności):  2131
• studia stacjonarne  1114 studentów
inżynieria biomedyczna  48 studentów
przed wyborem specjalności  48
edukacja techniczno-informatyczna  397 studentów
bez specjalności lub przed jej wyborem  253
na specjalnościach:
– doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość  29
– inżynieria środowiska pracy  53
– mechaniczna obróbka drewna  17
– zastosowanie technik komputerowych  45
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mechanika i budowa maszyn  259 studentów
przed wyborem specjalności  164
na specjalnościach:
– eksploatacja maszyn  15
– konstrukcja i eksploatacja pojazdów  31
– konstrukcyjno-menadżerska  25
– technologia maszyn  24
zarządzanie i inżynieria produkcji  410 studentów
przed wyborem specjalności  259
na specjalnościach:
– informatyczne technologie zarządzania logistycznego  69
– inżynieria jakości  39
– zarządzanie produkcją i usługami  43
• studia niestacjonarne  1 017 studentów
edukacja techniczno-informatyczna  330 studentów
bez specjalności i przed jej wyborem  183
na specjalnościach:
– doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość  21
– ergonomia w gospodarce  61
– inżynieria środowiska pracy  25
– zastosowanie technik komputerowych  40
mechanika i budowa maszyn  292 studentów
przed wyborem specjalności  160
na specjalnościach:
– automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych 21
– konstrukcja i eksploatacja pojazdów  47
– eksploatacja maszyn  46
– konstrukcyjno-menadżerska  18
zarządzanie i inżynieria produkcji  395 studentów
przed wyborem specjalności  246
na specjalnościach:
– informatyczne technologie zarządzania logistycznego  31
– inżynieria jakości  26
– zarządzanie produkcją i usługami  92
2.5. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 55
2.6. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH
nie dotyczy 
2.7. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM (wg stanu na dzień 22.07.2008)
• Liczba absolwentów kierunku:
– edukacja techniczno-informatyczna  732
– mechanika i budowa maszyn  4 796
– wychowanie techniczne  3 203
– zarządzanie i inżynieria produkcji  558
2.8. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008 
(wg stanu na dzień 22.07.2008)
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Studia dzienne  113
Studia zaoczne  191
Razem:  304
2.9. WYNIKI REKRUTACJI
2.9.1 NA ROK AKADEM. 2007/2008
• Studia stacjonarne:
edukacja techniczno-informatyczna  82
inżynieria biomedyczna  58
mechanika i budowa maszyn  61
zarządzanie i inżynieria produkcji  77 
Razem:  278
• Studia niestacjonarne:
edukacja techniczno-informatyczna  71
mechanika i budowa maszyn  136
zarządzanie i inżynieria produkcji  165
Razem:  372
2.9.2 NA ROK AKADEM. 2008/2009
Limity przyjęć na rok akademicki 2008/2009
• studia stacjonarne:
edukacja techniczno-informatyczna  120
inżynieria biomedyczna  90
mechanika i budowa maszyn  180
technologia drewna  60
zarządzanie i inżynieria produkcji  180 
razem:  630
• Studia niestacjonarne:
edukacja techniczno-informatyczna  120
inżynieria biomedyczna  60
mechanika i budowa maszyn  180
technologia drewna  60
zarządzanie i inżynieria produkcji  180
razem:  600
2.9.3. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH 
Nadal spada zainteresowanie kierunkami Edukacja Techniczno-Informatyczna i Mecha-
nika i Budowa Maszyn. Popularnością cieszy się kierunek techniczno-ekonomiczny – Zarzą-
dzanie i Inżynieria Produkcji. W celu uatrakcyjnienia oferty proponowanej rekrutom, Wydział 
poszerzył ją o nowy kierunek, jest nim Inżynieria Biomedyczna.
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
3.1.1. STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendium socjalne:
– w sem. zimowym – 334 wypłat na kwotę 314 464,00
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– w sem. letnim – 307 wypłat na kwotę 230 134,00
razem w roku akad. 2007/2008 – 641 wypłat na kwotę 544 598,00
3.1.2. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
Stypendium za wyniki w nauce:
– w sem. zimowym – 389 wypłat na kwotę 514 980,00
– w sem. letnim – 293 wypłaty na kwotę 309 060,00
razem w roku akad. 2007/2008 – 682 wypłat na kwotę 824 040,00
3.1.3. STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE
Stypendium na wyżywienie:
– w sem. zimowym – 334 wypłat na kwotę 198 000,00
– w sem. letnim – 302 wypłat na kwotę 146 280,00
razem w roku akad. 2007/2008 – 641 wypłat na kwotę 344 280,00
3.1.4. ZAPOMOGI
Zapomogi:
– w sem. zimowym – 40 wypłaty na kwotę 17 300,00
– w sem. letnim – 36 wypłat na kwotę 20 150,00
razem w roku akad. 2007/2008 – 76 wypłat na kwotę 37 450,00
3.1.5. STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE
Stypendium za wyniki w sporcie:
– w sem. zimowym – 7 wypłat na kwotę 10 200,00
– w sem. letnim – 5 wypłat na kwotę 6 400,00
razem w roku akad. 2007/2008 – 12 wypłat na kwotę 16 600,00
3.1.6. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:
– w sem. zimowym – 44 wypłat na kwotę 39 950,00
– w sem. letnim – 38 wypłaty na kwotę 28 000,00
razem w roku akad. 2007/2008 – 82 wypłaty na kwotę 67 950,00
3.1.7. STYPENDIUM MIESZKANIOWE
Stypendium mieszkaniowe:
– w sem. zimowym – 151 wypłat na kwotę 91 920,00
– w sem. letnim – 143 wypłat na kwotę 67 680,00
razem w roku akad. 2007/2008 – 294 wypłat na kwotę 159 600,00
3.2. WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ 
Program SOCRATES/ERASMUS 
• Fachhochschule Würzburg – Schweinfurt
University of Applied Sciences, Niemcy
3 studentów
• Uniwersytet Sheffield Halam, Wielka Brytania
3 studentów
• Brandenburg University of Technology Cottbus
1 student
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• Fachhochschule Wurzburg – Schweinfurt, Niemcy
University of Applied Sciences
2 studentów przez 1 semestr
11 studentów – wyjazd studyjny 3 dniowy
50 studentów z Polski i Niemiec warsztaty OST-WEST Management
• Brandenburgische Technische Universtitaet Cottbus
Wykłady gościnne prowadzone przez 3 pracowników IIZP
3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW 
Koło Naukowe 3P „Projektowania Produktów klasy P” powstało z inicjatywy studentów 
czwartego roku specjalności konstrukcyjno-menedżerskiej i zostało zarejestrowane w reje-
strze kół naukowych UZ. Do zadań koła należy: 
• Integrowanie środowiska studenckiego UZ. 
• Organizowanie ciekawych wystaw i wykładów tematycznych, spotkań z przedstawiciel-
ami firm przemysłowych oraz imprez okolicznościowych. 
• Utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem, ro-
zwijanie kontaktów między studentami naszego wydziału i firmami branżowo związanymi 
z Wydziałem Mechanicznym
• Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy technicznej
• Zachęcanie studentów do aktywnego poznawania wiedzy technicznej i praktycznego 
stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod i środków projektowania technicz-
nego
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów 
naukowych
• Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, realizowanie ciekawych projektów naukowy-
ch
• Organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólno rozumianego projektowania 
technicznego, w tym także metod projektowych, technologiczności konstrukcji, zasto-
sowania nowoczesnych systemów Cax
• Organizowanie otwartych seminariów i szkoleń z zakresu projektowania produktów
• Udział członków koła będących studentami w konferencjach studenckich i młodych 
pracowników nauki
Członkami Zwyczajnymi Koła mogą być studenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu 
Zielonogórskiego do stopnia doktora włącznie pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielono-
górskiego od stopnia doktora habilitowanego mogą ubiegać się o członkostwo honorowe. 
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. O przyjęciu 
w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem i resztą 
członków koła. Koło liczy obecnie 27 członków.
KOŁO NAUKOWE „MECHATRONIK” 
Studenckie Koło Naukowe „MECHATRONIK“ skupia studentów kierunku Mechanika 
i Budowa Maszyn, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zaintereso-
wań związanych z kierunkiem studiów. Członkami Koła są studenci czwartego i piątego roku 
studiów. Obecnie koło liczy 20 członków
Do zadań koła należy:
• Integrowanie środowiska studenckiego UZ.
• Organizowanie ciekawych wystaw i wykładów tematycznych.
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• Utrzymywanie kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem. 
• Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy technicznej 
• Zachęcanie studentów do aktywnego poznawania wiedzy technicznej. 
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów 
naukowych. 
• Prowadzeni prac badawczo-rozwojowych, realizowaniem ciekawych projektów naukowy-
ch. 
• Organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych. 
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólno rozumianej automatyki.
AKADEMICKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Akademicki Związek Motorowy zrzesza studentów kierunku Mechanika i Budowa Ma-
szyn, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związa-
nych z kierunkiem studiów i motoryzacją. AZM powstał przy Zakładzie Budowy i Eksploatacji 
Pojazdów. Członkami Związku są studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Obecnie 
związek liczy 20 członków
Koło Naukowe Ekostudent powstało z inicjatywy grupy studentów IV roku Uniwersytetu 
Zielonogórskiego kierunku ETI i zostało wpisane w Rejestrze Kół Naukowych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Opiekunem naukowym naszego Koła jest dr hab. inż. Maria Kowal, prof. 
UZ Przedmiotem naszych zainteresowań są możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł 
energii w gospodarce, przemyśle i życiu codziennym.
Koło Naukowe Młodych Dydaktyków powstało w październiku 2005 roku z inicjatywy 
grupy studentów III i IV roku kierunku ETI i zostało zarejestrowane w Rejestrze Kół Nauko-
wych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opiekunem koła jest dr Stanisława Danuta Frejman, 
prof. UZ, oraz mgr Krzysztof Kaleta 
Celem Koła jest:
Integrowanie środowiska studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rozbudzanie zainteresowań pracą badawczo-naukową, twórczą i samokształcenio-
wą. Rozpowszechnianie ciekawych metod nauczania – uczenia się. Zachęcanie studentów 
i środowisko dydaktyczne do aktywnego poznawania nowoczesnego podejścia do edukacji. 
Kształtowanie indywidualnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych. Promo-
cja i opracowywanie metod aktywizujących oraz jednostek metodycznych z ich udziałem. 
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz pogłębianie wiedzy w zakresie dydaktyki ogólnej, 
dydaktyki techniki, dydaktyki informatyki i dydaktyki przedmiotów zawodowych. Rozwijanie 
umiejętności tworzenia scenariuszy jednostek metodycznych, planów wynikowych przez 
członków Koła. Umożliwienie studentom wymiany doświadczeń z pracownikami naukowymi, 
pracownikami systemu oświaty i nauczycielami. Prowadzenie prac badawczych nad możli-
wością wpływu metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych itp. na system kształ-
cenia i poziom przygotowania uczniów na wszystkich szczeblach edukacji. Działalność ma-
jąca na celu promowanie nowoczesnej metodyki kształcenia. Zdobycie przez członków Koła 
samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy z zakresu dziedzin zawartych 
w punkcie 7 paragraf §6. Promowanie Instytutu Edukacji Techniczno-Informatycznej.
KOŁO NAUKOWE OST-WEST MANAGEMENT
Główne cele koła naukowego:
Poszerzanie wiedzy i prowadzenie badań naukowych w obszarze zarządzania przed-
sięwzięciami, zarządzania produkcją i usługami oraz informatycznych systemów wspoma-
gania zarządzania. Koło naukowe co roku w semestrze letnim realizuje projekt wspólnie 
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z FH Würzburg-Schweinfurt (Niemcy), w ramach którego organizowany jest wyjazd studyjny 
do FH Würzburg-Schweinfurt gdzie odbywają się wykłady i seminaria w języku angielskim 
i gdzie przygotowywane są założenia do projektu międzynarodowego. Badania realizowane 
w ramach projektów mają charakter badań stosowanych i są najczęściej prowadzone we 
współpracy z polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami. Pod koniec semestru letniego orga-
nizowane są warsztaty, podczas których prezentowane są wyniki pracy studentów. W ramach 
koła naukowego realizowane są wizyty w przedsiębiorstwach produkcyjnych z regionu Bawarii 
i Województwa Lubuskiego. Najlepsi studenci mają szansę studiowania w ramach programu 
Sokrates w FH Würzburg-Schweinfurt w semestrze zimowym na kierunku International Busi-
ness.
3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia)
Laureatem został student specjalności konstrukcyjno-menadżerskiej, Krzysztof Przyby-
ła za pracę w konkursie otwartym organizowanym przez LZT ELTERMA S.A. ze Świebodzina. 
Tytuł pracy „Obliczenia nagrzewania wsadu w piecach konwekcyjnych, określenie niezbęd-
nej ilości powietrza obiegowego niezbędnego do przeniesienia ciepła na wsad“
14 grudnia 2007 r. na Politechnice Śląskiej w Katowicach rozstrzygnięto Ogólnopolski 
Konkurs o Nagrodę Prezesa Zarządu PKP dla najlepszych prac z dziedziny transportu szyno-
wego w roku akademickim 2006/2007. I nagrodę w konkursie zdobyli studenci specjalności 
Konstrukcyjno-Menadżerskiej Wydziału Mechanicznego UZ: Marek Sekuła i Przemysław So-
bociński. Praca pt. System doradczy doboru części w procesie remontu lokomotywy ET22 
zdobyła uznanie jury, poprzez wyróżnienie spośród złożonych kilkudziesięciu prac akademic-
kich z całej Polski.
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ 
FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄ-
DU STUDENCKIEGO
Pomoc pracowników wydziału przy organizowaniu spotkań przyszłych absolwentów z 
przedstawicielami przemysłu, w celu ułatwienia im startu zawodowego.
Organizowanie wycieczek tematycznych do zakładów pracy, znanych fabryk samocho-
dów np. Mlada Boleslaw (Skoda), Volkswagen Motor Polska Polkowice, Sitech w Polkowi-
cach, KGHM Polska Miedź w Lubinie, HCP w Poznaniu, Gedia Polska w Nowej Soli, PGNiG 
„Nafta” w Zielonej Górze, Międzynarodowy Salon Samochodowy w Dreźnie itp. 
PRAKTYKI STUDENCKIE
• Moskiewski Państwowy Uniwersytet Technologiczny MGTU Stankin – Rosja 
• Białoruska Państwowa Akademia Politechniczna [BSPA] w Mińsku - Białoruś
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
profesor zwyczajny  7
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  16
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego  –
adiunkt   53
starszy wykładowca z doktoratem  3
starszy wykładowca bez doktoratu  –
asystent  32
razem:   111
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Pracownicy inżynieryjno techniczni  21
Administracja  15
razem:   36
ogółem:  147
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 1 SIERPNIA 2007 R.
• Mechanika i Budowa Maszyn
profesor zwyczajny  5
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  7
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 
razem:  12
• Edukacja Techniczno-Informatyczna
profesor zwyczajny 
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  1
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  6
razem:  7
• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
profesor zwyczajny  1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora  2
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora  2
razem:  5
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W 2007/2008 ROKU
• stopień doktora uzyskali:
– Tomasz Belica
– Izabela Gabryelewicz
– Agnieszka Kierzkowska
– Grzegorz Maniarski
– Daniel Dębowski
• stopień doktora habilitowanego uzyskali:
4.5. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba godzin 
efektywnych
Liczba 
godzin po-
nadwymi-
arowych
Niedocią-
żeniaoblicze-
niowych
w tym: 
za studia 
zaoczne
Instytut Informatyki 
i Zarządzania Produkcją
6 020 15 986 6 266 9 720 9 966 0
Instytut Edukacji Tech-
niczno-Informatycznej
8 115 20 702 7 534 13 168 12 587 120
Instytut Budowy i Eks-
ploatacji Maszyn
9 659 17 643 6 274 11 369 7 984 85
Razem Wydział 23794 54 331 20 074 34 257 30 537 205
4.6. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
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Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia 
w m2
Liczba studentów przypadająca 
na 1 m2 powierzchni dydaktycznej*
– wykładowe 5 645
– ćwiczeniowe (lab) 17 1086
– seminaryjne 7 322
– lab. komputerowe 5 222
Razem 34 2 275,00 0,1797
* dotyczy studentów studiów stacjonarnych
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.1. BADANIA WŁASNE
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Kierownik tematu Temat pracy własnej
dr hab. Inż. Stanisław Laber, prof. UZ Wykorzystanie preparatów eksploatacyjnych w procesie 
kształtowania technologicznej i eksploatacyjnej warst-
wy wierzchniej
dr inż. Władysław Papacz Biopaliwa do silników spalinowych.
Prof. dr hab. Inż. Edward Walicki, Reodynamika przepływów w układach mechanicznych 
maszyn
Dr hab. Inż. Adam Bydałek, prof. UZ Analiza możliwości zautomatyzowania wybranych pro-
cesów technologicznych i produkcyjnych.
Prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz Doskonalenie materiałów i procesów technologii od-
lewniczej, obróbki cieplnej i antykorozyjnej.
Dr inż. Marek Malinowski Metody rozwiązywania zagadnień liniowych i nielin-
iowych mechaniki elementów porowatych i przepływu 
płynów nieniutonowskich.
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Kierownik tematu Temat pracy własnej
Dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ Informatyczne technologie i metody zapewnienia 
jakości w procesach produkcyjnych
Dr inż. Sławomir Kłos Metody oceny efektywności zintegrowanych systemów 
informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Prof. dr hab. inż. Taras Nahirny Modelowanie i symulacja procesów w inżynierii produk-
cji i zarządzaniu
Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
Kierownik tematu Temat pracy własnej
Dr hab. Mirosław Frejman, prof. UZ Studia na kierunku ETI wobec nowych zadań 
kształcenia przedzawodowego i zawodowego. Problemy 
kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników
Dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ Ryzyko zawodowe i jego wpływ na zmęczenie i zacho-
rowalność
Dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ Problemy technologiczne, ekologiczne, ekonomiczne, 
bezpieczeństwa pracy, środowiska pracy w procesach 
wytwarzania
Prof. dr hab. inż. Władimie Dragajew Komputerowe systemy sterowania obiektami technicz-
nymi
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5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Kierownik tematu Temat pracy własnej
Prof. dr hab. inż. Roman Stryjski Technologie informatyczne w inżynierii produkcji 
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Kierownik tematu Temat pracy statutowej
Dr inż. Robert Barski Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów 
maszyn
Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
Kierownik tematu Temat pracy własnej
Dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof UZ Modelowanie procesów technologicznych, pracy i edukacji
5.3. PROJEKTY BADAWCZE
Wpływ stymulatorów oddziaływań rafinacyjnych w węglo-azoto-tlenowych układach żuż-
lowych na stan i jakość powierzchni odlewów z mosiądzów armaturowych.
Otrzymywanie i charakterystyka samoorganizujących się nanometrów tlenkowych na 
implantowych stopach tytanu.
Stateczność dynamiczna porowatej powłoki walcowej.
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UE
Projekt „Sieć współpracy i wymiany wiedzy w zakresie działań edukacyjnych”. (01.10.2005 r.
 – 31.03.2007 r.)
Projekt: Recykling główny błon zmieszanych poliolefin dla zastosowań o dużej wartości
 dodanej w przemyśle opakowań wytwarzanych metodą rozdmuchu”. „Biogasmax”
Projekt: „Rozwój innowacji w województwie lubuskim – Platforma Działań Edukacyjnych”.
 (01.01.2006 r. – 30.06.2007 r.)
5.4. ORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Osoby niepełnosprawne na współczesnym 
rynku pracy. Mobilność pracowników – Zielona Góra 15.03.2007
5.5. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ
• Liczba komputerów PC: 480 
– w tym nabytych w roku akademickim 2007/2008: 33
• Liczba stacji roboczych: 125
• Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 404 
– w tym serwerów: 5
5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 
Uniwersytet Cambrige University Department of Materials Science and Matllurgy
Tematyka: Biosensory, Elektrochemia materiałów 
Rezultaty: publikacje, seminaria, wymiana osobowa Socrates
Tematyka: inżynieria i zarządzanie procesami budowlanymi, formalizacja organizacyj-
no-technicznych procesów w budownictwie, obróbka cieplna betonu
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Rezultaty: wymiana kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenie obron prac doktorskich 
i habilitacyjnych, praktyki studenckie
Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Tematyka: Reologia nieliniowo-lepkoplastycznych ośrodków, elektroreologia
Rezultaty: Informatyka i technika cyfrowa, wymiana pracowników
Białoruski Państwowy Koncern Naukowo-Wytwórczy Metalurgii Proszkowej
Tematyka: Badania własności trybologicznych materiałów przeciwściernych otrzymywa-
nych za pomocą technologii metalurgii proszkowej
Rezultaty: Wspólne badania, wymiana kadry i studentów, wspólne publikacje
Moskiewski Państwowy Uniwersytet Technologiczny MGTU Stankin
Tematyka: Badania wpływu powłok narzędziowych na parametry skrawania
Rezultaty: Wspólne rozprawy habilitacyjne, praktyki studenckie
Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina
Tematyka: Rozwój zawodowy młodzieży
Rezultaty: wspólne publikacje naukowe
Rosyjska Akademia Kształcenia w Moskwie
Tematyka: Technologia kształcenia
Rezultaty: promocja kadr naukowych
Uniwersytet Pedagogiczny w Poczdamie, Niemcy
Tematyka: Przygotowanie kadr dla gospodarki 
Rezultaty: Wymiana studentów; wspólne publikacje naukowe
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme 
Cottbus, Deutschland
Tematyka: Zarządzanie logistyczne 
Rezultaty: wspólne projekty z przedstawicielami przemysłu
Brandenburgische Technische Universtitaet Cottbus
Tematyka: Zarządzanie logistyczne 
Rezultaty: wspólne projekty z przedstawicielami przemysłu
Fachhochschule Mittweida, Deutschland
Tematyka: Distance Learning 
Rezultaty: staże naukowe 
Slovak University of Technology, Slovakia
Tematyka: Technologie Informatyczne
Rezultaty: wymiana naukowa, Członkostwo w Radzie Programowej miesięcznika Jour-
nal of Electrical Engineering
6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
6.1. MONOGRAFIE NAUKOWE: 5
6.2. CZASOPISMA NAUKOWE (PERIODYKI): 42
6.3. WYDAWNICTWA KONFERENCYJNE: 11
6.4. WYDAWNICTWA NA POTRZEBY DYDAKTYKI (podręczniki, skrypty, materiały 
do ćwiczeń): 40
6.5. WYDAWNICTWA ORGANIZACYJNE 
(informatory, foldery, broszury, itp.)
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7. INNY DOROBEK WYDZIAŁU W MINIONYM ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 
Wydawane od 2006 roku przez Instytut ETI czasopismo „Problemy Profesjologii” – pół-
rocznik. Red. Naczelny Bogusław Pietrulewicz.
8. PRIORYTETOWE ZAMIERZENIA WYDZIAŁU DO REALIZACJI W ROKU AKADE-
MICKIM 2008/2009
Najważniejszym zamierzeniem Wydziału Mechanicznego w roku ak. 2008/2009 jest 
rozwój kadry naukowej oraz starania o pozyskiwanie środków z UE na projekty oraz współ-
pracę z ośrodkami zagranicznymi. 
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1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ
PRODZIEKANI
ds. Nauki dr hab. Beata Gabryś, prof. UZ
ds. Dydaktyki dr Artur Wandycz
Katedra Biologii kierownik: dr hab. Beata Gabryś, prof. UZ
Katedra Biologii Molekularnej kierownik: prof. dr hab. Michał Stosik
Katedra Biotechnologii kierownik: dr hab. Jacek J. Kozioł, prof. UZ
Katedra Ochrony Przyrody kierownik: dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ
• ochrona środowiska
studia jednolite magisterskie 
specjalności:
biotechnologia molekularna
ochrona przyrody
• ochrona środowiska – studia I stopnia
• ochrona środowiska – studia II stopnia 
specjalność:
kształtowanie terenów zieleni
• biologia – studia I stopnia
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1.2. STUDIA NIESTACJONARNE
• ochrona środowiska – studia I stopnia
• ochrona środowiska – studia II stopnia 
specjalność:
kształtowanie terenów zieleni
biotechnologia molekularna
ochrona przyrody
• biologia – studia I stopnia
2.2. STUDIA PODYPLOMOWE
W roku akademickim 2007/2008 Wydział Nauk Biologicznych nie prowadził studiów-
podyplomowych.
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE
Wydział Nauk Biologicznych nie prowadzi studiów doktoranckich.
WYDZIAŁ 
NAUK BIOLOGICZNYCH
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2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
(z uwzględnieniem specjalności)
• stacjonarne:
biologia – studia I stopnia: 92
ochrona środowiska – studia I stopnia: 130
ochrona środowiska – studia jednolite magisterskie: 214 (ogółem)
w tym studenci IV i V roku na specjalnościach:
– biotechnologia molekularna:  72
– ochrona przyrody: 77
ochrona środowiska – studia II stopnia:  41
kształtowanie terenów zieleni: 41 (ogółem) 
Ogółem studia stacjonarne: 477
• niestacjonarne:
ochrona środowiska – studia I stopnia: 102 (ogółem)
ochrona środowiska – studia II stopnia: 77 (ogółem)
w tym na specjalnościach:
– biotechnologia molekularna:  22
– ochrona przyrody:  31
– kształtowanie terenów zieleni: 24
biologia – studia I stopnia: 28
Ogółem studia niestacjonarne: 207
2.5. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W roku akademickim 2007/2008 Wydział Nauk Biologicznych nie prowadził studiów 
podyplomowych.
2.6. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH
Wydział Nauk Biologicznych nie prowadzi studiów doktoranckich.
2.7. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM (WG PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ  
KIERUNKÓW STUDIÓW OD ICH URUCHOMIENIA DO 1 SIERPNIA 2008)
• ochrona środowiska: 1259 osób
2.8. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008
• stacjonarne:
ochrona środowiska – studia magisterskie 74
ochrona środowiska – studia II stopnia 8
• niestacjonarne:
ochrona środowiska – studia I stopnia 16
ochrona środowiska – studia II stopnia 24
2.9. WYNIKI REKRUTACJI
2.9.1. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
• stacjonarne:
biologia: kandydaci – 140 przyjęci – 71
ochrona środowiska: kandydaci – 233 przyjęci – 74
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• niestacjonarne:
biologia: kandydaci –   32 przyjęci –   32
ochrona środowiska: kandydaci – 124 przyjęci – 124
2.9.2. NA ROK AKADEMICKI 2008/2009 (limity przyjęć)
• stacjonarne
– studia I stopnia 
biologia 90
ochrona środowiska 90
– studia II stopnia 
ochrona środowiska 30
• niestacjonarne (rekrutacja trwa do 29 września 2008)
– studia I stopnia
biologia 90
ochrona środowiska 90
– studia II stopnia 
ochrona środowiska 90
2.9.3. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH
Od paru lat wyraźnie daje się zauważyć spadek liczby kandydatów zarówno na studia 
stacjonarne jak i – w jeszcze większym stopniu – niestacjonarne.
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 (z uwzględnieniem 
liczby studentów, którym przyznano świadczenia i kwoty pomocy)
• stypendia socjalne
semestr zimowy:  143 studentów  250 599,00 zł
semestr letni:  143 studentów  202 523,00 zł
• stypendia specjalne
semestr zimowy:  25 studentów  22 150,00 zł
semestr letni:  23 studentów  16 850,00 zł
• stypendia za wyniki w nauce
semestr zimowy:  200 studentów  164 850,00 zł
semestr letni:  198 studentów  132 240,00 zł
• zapomogi
semestr zimowy:  17 studentów  8 050,00 zł
semestr letni:  10 studentów  7 550,00 zł
3.2. WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ 
Program Erasmus – Niemcy BTU Cotbus: Bartłomiej Zapotoczny III rok OŚ
3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW
• Koło Naukowe Biologów – opiekun dr Krystyna Walińska
Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2007/08 
prowadziło aktywną działalność, realizując założenia organizacyjne i programowe. Poniższe 
zestawienie przedstawia wybrane, najważniejsze formy działalności: 
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– Udział w otwarciu nowego Wydziału Nauk Biologicznych i przedstawienie zebranym 
gościom prezentacji o pracy koła – 3.10.2007.
– Przygotowanie i uroczyste otwarcie z udziałem władz uczelni „Galerii pod Płomy-
kówką” w gmachu A-8 WNB. Działalność galerii zainaugurowała wystawa fotografii 
przyrodniczej pt „Przyrodnicze reminiscencje wakacyjne” – 3.10.2007.
– Organizacja II Ogólnopolskiego Studenckiego Sympozjum Naukowego – „Między Bio-
technologią a ochroną środowiska – interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrod-
ników” – 13-14.10.2007.
– Czynny udział członków KNB w IX Ogólnopolskim Akademickim Seminarium Studen-
tów Biotechnologii w Łodzi – 23-25.11.2007.
– Organizacja wigilii wydziałowej z udziałem władz i pracowników WNB-14.12.2007.
– Czynny udział członków KNB w III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropolo-
gicznej w Krakowie – 18-20.01.2008.
– Udział członków KNB w „Dniach Otwartych” WNB – marzec 2008.
– Przygotowanie projektu w ramach akcji promującej uczelnię – „bUZ do kariery” 
i udział członków KNB w wyjazdach do szkół lubuskich – luty-kwiecień 2008.
– Czynny udział członków KNB w IV International Scientific Conference for Students 
and Aspirants „Youth and Progress of Biology” we Lwowie. Przedstawione prezen-
tacje nagrodzone zostały nagrodami I stopnia – 7-10.04.2008.
– Czynny udział członków KNB w XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół 
Naukowych we Wrocławiu. Andrzej Jurkowski – autor prezentacji wyróżniony został 
nagrodą – 15-16.05.2008.
– Przygotowanie 5 projektów w ramach Festiwalu Nauki UZ 2008 (dzień festynowy 
i wydziałowy) – czerwiec 2008.
– Zorganizowanie konkursu fotografii przyrodniczej „Barwy natury” i otwarcie wystawy 
pokonkursowej – czerwiec 2008.
– Organizacja III Międzynarodowego Studenckiego Sympozjum Naukowego – „Między 
Biotechnologią a ochroną środowiska - interdyscyplinarne spotkanie młodych przy-
rodników” – 4-6.09.2008.
• Koło Ligii Ochrony Przyrody – opiekun dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ. Przewodniczącym 
Koła jest Jacek Słoma student IV roku ochrony środowiska. 
Na walnym zebraniu dnia 10.03.2008 członków koła LOP podjęta została decyzja 
o wznowieniu działalności Koła LOP działającego dawniej przy WSP. Jednogłośnie na opieku-
na koła został wybrany dr hab. prof. UZ Leszek Jerzak, prezesem koła został Jacek Słoma 
student IV roku Ochrony Środowiska, skarbnikiem Olaf Ciebiera student III roku Ochrony 
Środowiska. 
Na zebraniu została także podjęta decyzja o organizacji wyjazdu szkoleniowego nad je-
zioro Niesłysz w dniu 18.04.2008. Zastały określone nowe cele i zadania dla członków koła 
LOP przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Zostały ustalone cele i zadania na nadchodzący 
sezon badawczy.
Wyjazd szkoleniowy do Przełaz odbył się dnia 18.04.2008 i został zrealizowany ze środ-
ków Parlamentu Studenckiego. Wyjazd był udany zarówno ze strony badawczo merytorycznej 
jak i integracyjnej.
• Studencka Organizacja Naukowa i Krajoznawcza – opiekun dr Anna Timoszyk
Studencka Organizacja Naukowa i Krajoznawcza (SONiK) została wpisana do Rejestru 
Kół Naukowych UZ 12 grudnia 2007 roku. Na zebraniu (21 kwietnia 2007 r.) wybrano władze 
Koła. Przewodniczącym SONiKa został Olaf Ciebiera, zastępcą przewodniczącego – Kamila 
Bolek, a Sekretarzem – Magdalena Czarna. 
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Głównymi celami i zadaniami SONiKa są:
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego;
• Podejmowanie i rozwiązywanie problemów badawczych zgodnych z profilem badań na-
ukowych podejmowanych na Wydziale Nauk Biologicznych;
• Poruszanie tematów aktualnych i ważnych dla społeczności studenckiej oraz tematów 
społecznych;
• Prowadzenie działalności edukacyjnej dla studentów i promocyjnej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego;
• Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie działania.
Formy działalności SONiKa to m. in.:
• Badania naukowe;
• Analiza wyników badań i ich publikacja;
• Uczestnictwo w konferencjach naukowych, warsztatach, szkołach i itp.
Jednym z ważniejszych zadań SONiKa jest prowadzenie działalności sprawozdawczej 
w postaci gazety internetowej pt. „Studencka Organizacja Naukowa i Krajoznawcza UZ” dla 
szerokiego kręgu studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będzie się ona 
ukazywała na stronach internetowych Wydziału Nauk Biologicznych.
3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia)
W roku akademickim 2007/2008 nagrodę Rektora otrzymali:
• II stopnia – Siemienczenko Anna,
• III stopnia – Ciebiera Olaf, Pusz Paweł, Reder Anna.
Studentka Wydziału – Anna Reder została laureatką konkursu organizowanego w ra-
mach Festiwalu Nauki 2008 na najlepszego studenta UZ.
Koło Naukowe Biologów w dniach 13-14.10.2007 r. zorganizowało Ogólnopolskie Sym-
pozjum Młodych Przyrodników – Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska – interdyscy-
plinarne spotkanie młodych przyrodników.
Studenci w dniach 23-25.11.2007 r. aktywnie uczestniczyli w IX Ogólnopolskim Akade-
mickim Seminarium Studentów Biotechnologii w Łodzi.
Członkowie Koła Naukowego Biologów zostali wyróżnieni na IV Międzynarodowej Kon-
ferencji Naukowej „Youth and Progress of Biology” zorganizowanej przez Uniwersytet im. 
Iwana Franko we Lwowie.
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE 
ORAZ FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SA-
MORZĄDU STUDENCKIEGO
W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji między władzami Wydziału a stu-
dentami oraz pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów studentów powołano opie-
kunów lat studenckich. Natomiast studenci WNB wybrali starostów poszczególnych grup 
dziekańskich, którzy reprezentują ich w kontaktach z władzami Wydziału.
Władze Wydziału przychyliły się do prośby studentów IV roku i wprowadziły zmianę re-
gulaminie praktyk studenckich umożliwiającą wybór między praktyką zawodową a pedago-
giczną.
We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii zorganizowano za-
jęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku.
Władze i pracownicy WNB wspierają działalność naukowo-kulturalną studentów po-
przez pomoc przy organizowaniu konferencji, wyjazdów indywidualnych, imprez kulturalnych 
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czy o charakterze promocyjnym takich jak: „bUZ do kariery”, „Dni Otwartych Drzwi” oraz „Fe-
stiwal Nauki”.
Dziekan WNB dofinansował organizację ABSOLUTORIUM V roku WNB. Prodziekan ds. 
Dydaktyki aktywnie współpracuje ze studentami w trakcie tworzenia planów studiów, a z Wy-
działową Komisją Stypendialną dokonują przydziału stypendiów. Studenci naszego wydziału 
regularnie i aktywnie biorą udział w posiedzeniach Rady WNB.
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
profesor zwyczajny: 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora: 3
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego: 9
docent: –
adiunkt z habilitacja: –
adiunkt: 18
starszy wykładowca z doktoratem: –
starszy wykładowca bez doktoratu: –
wykładowca: 2
asystent: 4
asystent z doktoratem: 1
Razem: 38
pracownicy inżynieryjno-techniczni: 7
administracja: 7
obsługa: 6
Razem: 20
Ogółem: 58
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 1 SIERPNIA 2008 
(wg przepisów o minimach kadrowych)
• pchrona środowiska
profesor zwyczajny 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 7
adiunkt 7
Razem: 17
• biologia
profesor zwyczajny –
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora –
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3
adiunkt 7
Razem: 10
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W ROKU 2007/2008:
• stopień naukowy doktora uzyskali:
– dr Elżbieta Roland (nauki biologiczne)
– dr Marcin Bocheński (nauki biologiczne)
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4.4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZA OSIĄGNIĘCIA 
UZYSKANE W 2006 ROKU
• Indywidualna naukowa nagroda Rektora UZ I stopnia:
– dr hab. Beata Gabryś, prof. UZ
– dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ
– dr Artur Wandycz
• Zespołowa naukowa nagroda Rektora UZ II stopnia:
– prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
– mgr Elżbieta Roland
• Nagroda Rektora UZ za doktorat z wyróżnieniem:
– dr Dżamila Bogusławska
– dr Katarzyna Dancewicz
4.5. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE
Nazwa jednost-
ki organiza-
cyjnej 
Pensum Liczba godzin Liczba godzin 
efektywnych
Liczba godzin 
ponadwymia-
rowych
Niedociążenia
Obliczenio-
wych
w tym: stu-
dia zaoczne
Wydział Nauk
Biologicznych
7 667 18 999 4 839 14 160 11 332 0
4.6. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m2) Liczba studentów przypadająca 
na 1 m2 powierzchni dydaktycznej*
–  wykładowe 3 367,00 0,69
–  ćwiczeniowe 14 683,99 0,27
–  seminaryjne 9 395,86 0,45
Razem 26 1 446,85 1,41
*dotyczy studentów studiów stacjonarnych
4.7. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ
Wydział Nauk Biologicznych rozpoczął swoją działalność 1 września 2007 roku i władze 
Wydziału wraz z pracownikami dołożyły wszelkich starań, aby od początku swojego istnienia 
zapewnić odpowiednie zaplecze dydaktyczne swoim studentom. Mimo to WNB nadal boryka 
się z poważnymi brakami w tym zakresie, a zwłaszcza jeśli chodzi o zaplecze laboratoryjne 
w Katedrze Biologii Molekularnej i Katedrze Biotechnologii, które to zaplecze nie spełnia 
wymagań stawianych nowoczesnym uczelniom.
5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.1. BADANIA WŁASNE
Temat: Biologiczne podstawy ochrony środowiska z uwzględnieniem wybranych aspek-
tów ochrony zdrowia ludzi i zwierząt – etap 2007. 
Kierownik tematu: dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ
Temat: Biologiczne podstawy ochrony środowiska z uwzględnieniem wybranych aspektów 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt – etap 2008. 
Kierownik tematu: dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ 
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5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Temat: Biologiczne podstawy ochrony środowiska – etap 2007 
Kierownik tematu: dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ
Temat: Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup roślin i zwierząt. 
Kierownik tematu: dr hab. Beata Gabryś, prof. UZ.
Temat: Molekularne podstawy zmienności organizmów. 
Kierownik tematu: prof. dr hab. Michał Stosik.
Temat: Teoretyczne i doświadczalne badania membran i procesów membranowych w aspek-
cie ich otrzymywania i możliwości praktycznych zastosowań. 
Kierownik tematu: dr hab. Jacek J. Kozioł, prof. UZ.
Temat: Strategia ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach. 
Kierownik tematu: dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ.
5.3. PROJEKTY BADAWCZE
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Wydział Nauk Biologicznych nie prowadzi żadnych projektów międzynarodowych bądź 
finansowanych przez Unię Europejską.  
5.3.2. KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻ-
SZEGO
• Grant promotorski: „Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy 
(HS) związanych z ubytkami ankiryny z terenów zachodniej Polski”; 
Kierownik tematu: prof. dr hab. Aleksander Sikorski
• Grant aparaturowy: „Zakup aparatury naukowo-badawczej” 
Kierownik tematu: dr hab. Jacek J. Kozioł, prof. UZ
5.3.3. WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
• Porozumienie nr GK.VI.0717-14/07 z dnia 8.11.2007: dotacja na pokrycie kosztów 
eksploatacyjnych utrzymania Ogrodu Botanicznego w 2007 roku.
• Porozumienie nr WP.II.0717-8/08 z dnia 24.04.2008: dotacja na działalność naukową 
i dydaktyczną prowadzoną przez WNB na terenie Ogrodu Botanicznego oraz na pokrycie 
kosztów utrzymania Ogrodu Botanicznego w 2008 roku. 
5.4. ORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE
Wydział Nauk Biologicznych nie zorganizował w roku akademickim 2007/2008 żadnej 
konferencji.
5.5. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ
• Liczba komputerów PC 57
w tym nabytych w czerwcu 2008 28
• Liczba stacji roboczych 44
• Liczba komputer przyłączonych do sieci LAN: 45
w tym serwerów 1
5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ
Jednostka nie prowadzi współpracy z zagranicą w ramach oficjalnych porozumień. Nie-
mniej jednak, w ramach prowadzonych badań, poszczególni pracownicy naukowi utrzymują 
szereg kontaktów z uczelniami i instytutami badawczymi poza granicami kraju. Są to:
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• University of South Africa, Pretoria, RPA, E.C. Reynhardt, Mechanizmy magnetycznej 
relaksacji jądrowej indukowane transferem protonu w wiązaniu wodorowym i rotacją 
hamowaną grupy metylowej
• Vietnam National University, Hanoi, Wietnam, prof. dr hab. Pham thi Tran Chau, Prowa-
dzenie zaawansowanych wykładów z zakresu bioinformatyki, biochemii oraz modelowa-
nia molekularnego (dr hab. J. Leluk)
• Hanoi Agricultural University, Hanoi, Wietnam, Prof. dr Nguyen Hai Thanh (Dziekan 
Wydziału Technologii Informacji), Prowadzenie zaawansowanych wykładów z zakresu 
bioinformatyki (dr hab. J. Leluk)
• Vietnamese Academy of Science and Technology, Ho Chi Minh City, Wietnam, Dao Van 
Tuyet (Department of Knowledge Engineering), Do Van Long (Department of Research 
and Development). Współpraca naukowo-badawcza, oraz edukacyjna z wykorzystaniem 
technologii sieci rozproszonych
• AO/ASIF Research Institute, Department of Polymers, Clavadelerstrasse, Davos, Szwaj-
caria, Długołańcuchowe poliprenole roślinne i ich zastosowanie w modyfikacji bioresor-
bowalnych struktur polimerowych
• Uniwersytet w Poczdamie, prof. Deiter Walschlager, Choroby bocianów oraz bakterie we 
krwi bocianów
5.7. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU
Pracownicy naukowi Wydziału Nauk Biologicznych opublikowali wyniki swoich badań 
w 19 publikacjach, które ukazały się w druku w roku 2007, oraz 14, które zostały przyjęte, 
oczekują w wydawnictwach na druk i ukażą się w 2008 roku.
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1. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
DZIEKAN  dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
PRODZIEKANI
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju 
  dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec 
  dr Elżbieta Kołodziejska 
Prodziekan ds. Studenckich   dr hab. Ryszard Sienkiewicz, prof. UZ
Katedra Zdrowia Publicznego  kierownik: dr hab. Alfred Owoc, prof. UZ 
Pracownia Pielęgniarstwa  kierownik: dr Paweł Jarmużek 
Zakład Poradnictwa i Seksuologii  kierownik: dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ 
Zakład Metodologii Badań Społecznych  kierownik: dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ 
Zakład Pedagogiki Społecznej  kierownik: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ 
Zakład Resocjalizacji i Psychologii  kierownik: dr hab. Dorota Rybczyńska, prof. UZ 
Pracownia Interakcji Społecznych
Zakład Animacji Kultury i Andragogiki  kierownik: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ 
Zakład Opieki, Terapii 
i Profilaktyki Społecznej  kierownik: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ 
Pracownia Pedagogiki Opiekuńczej
Pracownia Pedagogiki Specjalnej
Pracownia Profilaktyki 
i Niedostosowania Społecznego
Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii  kierownik: dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ 
Pracownia Pedeutologii
Pracownia Teorii Wychowania
Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej 
i Historii Wychowania  kierownik: dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ 
Pracownia Edukacji Przedszkolnej 
i Wczesnoszkolnej
Pracownia Historii Wychowania
INSTYTUT SOCJOLOGII
DYREKTOR    dr hab. Maria Zielińska
ZASTĘPCA DYREKTORA  dr Krzysztof Lisowski
Zakład Socjologii 
Zbiorowości Terytorialnych kierownik: dr hab. Hans Peter Mueller, prof. UZ
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI,
SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU
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Zakład Socjologii Wychowania 
i Rodziny    kierownik: dr hab. Anna Wachowiak, prof. UZ 
Zakład Socjologii Ogólnej  kierownik: dr hab. Krystyna Janicka, prof. UZ 
Zakład Socjologii Wiedzy  kierownik: dr hab. Mirosław Chałubiński, prof. UZ 
Zakład Metodologii Socjologii  kierownik: prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński
Katedra Mediów 
i Technologii Informacyjnych  kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ 
Katedra Wychowania Fizycznego  kierownik: dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. KIERUNKI STUDIÓW
• pedagogika (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)
specjalności: 
animacja kultury 
edukacja medialna i informatyczna 
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego 
pomoc społeczna
resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym
• pielęgniarstwo (studia zawodowe, studia niestacjonarne-pomosotwe) 
• socjologia (zawodowe i studia magisterskie uzupełniające)
• wychowanie fizyczne (studia zawodowe) 
2.1.1. STUDIA STACJONARNE 
• specjalności: kontynuacja do zakończenia cyklu kształcenia: 
animacja kultury i sportu
edukacja medialna i informatyczna
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
organizacja życia szkoły i praca opiekuńczo-wychowawcza
opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego 
pedagogika (specjalność wybierana po I roku)
pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe
poradnictwo
praca socjalna
resocjalizacja i profilaktyka osób niedostosowanych społecznie
resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym
2.1.2. STUDIA NIESTACJONARNE
• specjalności: kontynuacja do zakończenia cyklu kształcenia
animacja kultury i sportu – studia mgr
edukacja medialna i informatyczna –studia zawodowe, mgr
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia zawodowe, mgr uzup. 
opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego – studia zawodowe, mgr uzup.
pedagogika (specjalność wybierana po I roku)
pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe – studia mgr
praca socjalna – studia zawodowe, mgr, studia mgr uzup.
resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym – studia zawodowe, mgr 
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2.2. STUDIA PODYPLOMOWE
arteterapia
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami fizjoterapii
logopedia z terapią pedagogiczną 
oligofrenopedagogika
organizacja i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
poradnictwo i pomoc psychologiczna 
resocjalizacja 
socjoterapia 
terapia pedagogiczna
wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna 
2.3. STUDIA DOKTORANCKIE
* Nie są prowadzone
2.4. LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
(z uwzględnieniem specjalności) 
• stacjonarne: 
animacja kultury i sportu 153
edukacja medialna i informatyczna 105
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 114
opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego 252
organizacja życia szkoły i praca opiekuńczo-wychowawcza 17
pedagogika (specjalność wybierana po I roku) 136
pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe 10
pielęgniarstwo 48
poradnictwo 14
praca socjalna 194
resocjalizacja i profilaktyka niedostosowania społecznego 108
resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 92
socjologia 223
wychowanie fizyczne 40
• niestacjonarne: 
animacja kultury 12
animacja kultury i sportu – studia mgr 9
edukacja medialna i informatyczna – studia zawodowe, mgr 64
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia zawodowe, mgr, mgr uzup. 93
opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego – studia zawodowe, 
mgr, mgr uzup. 131
pedagogika (specjalność wybierana po I roku) 147
pedagogika Pracy i Poradnictwo Zawodowe – studia mgr 6
praca socjalna – studia zawodowe, mgr, studia mgr uzup. 94
resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym – studia zawodowe, mgr  231
socjologia 244
wychowanie fizyczne 33
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2.5. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 229
2.6. LICZBA SŁUCHACZY STUDIÓW DOKTORANCKICH: NIE SĄ PROWADZONE
2.7. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM 
Pedagogika  22 728
Socjologia 1 737
Razem: 22 813
2.8. LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2007/2008
Przewidzianych do obrony 995 studentów, obronionych 824
2.9. WYNIKI REKRUTACJI 
2.9.1. NA ROK AKADEMICKI 2008/2009
• stacjonarne: 600 limity
• niestacjonarne: 950 limity – rekrutacja trwa do 20.09.2008 r. 
2.9.2. OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH 
Ponownie odnotowano wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną naszego Wydzia-
łu. Pedagogika cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, o czym 
świadczy rosnąca liczba osób starających się o przyjęcie na studia (w roku akademickim 
2002/2003 – 2,2 osób na 1 miejsce, w roku 2004/2005 – 2,9; w roku 2005/2006 – 4,7; 
w roku 2006/2007 – 5,08, w roku 2007/2008 – 5,4 w roku 2008/2009 – 2,75). Na studia 
stacjonarne dokumenty złożyło 661 osoby na 240 miejsc. 
Spośród proponowanych 6 specjalności na kierunku Pedagogika, największym zainte-
resowaniem cieszy się Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym (6,60 kandydata na 
jedno miejsce). 
Studia socjologiczne w trybie stacjonarnym cieszą się niesłabnącym zainteresowa-
niem, o czym świadczy fakt, że na jedno miejsce przypadało 3,60 kandydatów. Na studia 
stacjonarne dokumenty złożyło 252 kandydatów na 70 miejsc. Na studia niestacjonarnych 
rekrutacja jest w toku.
Poza tym na Wydziale kształci się studentów na dwóch nowych kierunkach Pielęgniar-
stwo i Wychowanie fizyczne. O status studenta na Pielęgniarstwie ubiega się 51 kandyda-
tów, limit na ten kierunek nie został wypełniony i ogłoszono drugi nabór. Na Wychowanie 
fizyczne na 60 miejsc dokumenty złożyło 98 kandydatów (1,63 kandydata na jedno miej-
sce). 
3. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH
3.1. POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 
stypendia socjalne – kwota 1 241 725 zł (śr. 137 969 zł m-c / śr. 761 osób)
• na wyżywienie – kwota 819 960 zł (śr. 91 106 zł / śr. 760 osób)
• mieszkaniowe – kwota  343 440 zł (śr.  38 160 zł / śr. 318 osób)
• styp. za wyniki w nauce – kwota  1 859 160 zł (śr. 206 573 zł / śr. 1068 osób)
• stypendia MEN – kwota  75 900 zł (śr. 8 433 zł / śr. 7 osób)
• zapomogi – kwota  135 285 zł (śr. 15 031 zł / śr. 25 osób)
• specjalne dla os.niepełn.– kwota  212 600 zł (śr. 23 622 zł / śr. 118 osób)
• za wyniki w sporcie – kwota  29 500 zł (śr. 3 278 zł / śr. 8 osób)
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3.2. WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ 
22.04.2008 r. podpisana została umowa międzynarodowa w ramach projektu ERA-
SMUS. Umowa między naszą uczelnią a Placówką Courthill Cabin Club w Anglii, repre-
zentowaną przez Lynette Dyett. Koordynatorem Wydziałowym jest dr Agnieszka Nowak-
Łojewska.
W ramach programu ERASMUS z Oslo University College w Norwegii, w roku 2007/2008 
w semestrze zimowym w Oslo studiowały dwie studentki IV roku Edukacji Przedszkolnej 
i Wczesnoszkolnej UZ. Koordynatorami wydziałowymi są: dr Agnieszka Olczak i dr Anetta 
Soroka-Fedorczuk.
Wyjazd 3 studentek pedagogiki (V roku) na praktyki w przedszkolach w Niemczech 
(Gőrlitz) – 2 osoby w semestrze zimowym 2007 r., 1 osoba w semestrze letnim 2008 r. 
(ERASMUS). Koordynator Wydziałowy: dr Anetta Soroka-Fedorczuk.
W ramach programu Erasmus (GM-274/08) po raz czwarty studenci Katedry Mediów 
i Technologii Informacyjnych uczestniczyli w wymianie zagranicznej. Na Uniwersytecie w 
Algarve w roku akademickim 2007/2008 przebywały studentki specjalności Edukacja Me-
dialna i Informatyczna: Monika Tarnowska – IV rok EMiI, Ilona Waszkiewicz – IV rok EMiI.
3.3. DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW 
Na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu funkcjonują następujące koła 
naukowe: 
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Opiekuńczej
Opiekunami koła są dr Grażyna Gajewska, mgr Anna Szczęsna, dr Artur Doliński, dr 
Marzena Syndyk. Koło zostało zarejestrowane 20 maja 1997 r. Cele koła:
• podejmowanie badań empirycznych i kształtowanie umiejętności pisania tekstów na-
ukowych, organizowanie seminariów i konferencji oraz spotkań z ciekawymi ludźmi 
nauki i praktyki w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży w różnych układach 
i sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych,
• kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów, opracowywania i realizacja cykli 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz okazjonalnych spotkań z dziećmi i młodzieżą 
w środowisku lokalnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz 
opieki i wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz pozaro-
dzinnym i pozaszkolnym,
• integracja studentów i kadry naukowej zajmującej się pedagogiką opiekuńczą oraz two-
rzenie tradycji kierunku, organizowanie corocznego uroczystego wręczenia dyplomów 
absolwentom, 
• rozwijanie umiejętności gry na gitarze i jej wykorzystanie w pracy wychowawczej z dzieć-
mi i młodzieżą, tworzenie zespołu najlepiej grających osób, 
• wybrane działania – organizowanie corocznych uroczystości wręczania dyplomów ab-
solwentom pedagogiki opiekuńczej i terapeutycznej (zorganizowano już pięć edycji); 
zorganizowanie Forum Wychowawców Świetlic (listopad 2001), organizowanie zajęć 
i zabaw dla dzieci (zabawy Mikołajowe, sportowe, i in.), wspólne opracowanie zajęć 
metodycznych i opublikowanie ich w Publikacji z serii „Warsztat pracy pedagoga”.
Studenckie Koło Naukowe „Kontakt”
Opiekunem naukowym jest dr Helena Ochonczenko. Koło zostało zarejestrowane 11 
września 2003 r. Cele koła:
• organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym,
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• przygotowanie członków Koła do działalności naukowej,
• organizowanie prac wolontaryjnych,
• współpraca ze szkołami, przedszkolami, lokalnymi organizacjami i instytucjami dzia-
łającymi na rzecz edukacji, opieki, wychowania i pomocy osobom  jej potrzebującym, 
rodzinami dzieci specjalnej troski, organami władzy UZ, innymi kołami naukowymi  UZ 
i z innych uczelni,
• działania naukowe (podejmowanie badań empirycznych, organizowanie odczytów, szko-
leń, dyskusji, spotkań z ciekawymi ludźmi,
• organizowanie wyjazdów, wyjść (kontakt z osobą niepełnosprawną, chorą, potrzebującą 
pomocy, np. w nauce, opiece, rehabilitacji),
• organizowanie imprez o charakterze integracyjnym,
• udział w konferencjach pedagogicznych,
• prowadzenie dokumentacji z działalności koła (sprawozdania, kronika, strona interne-
towa).
Studenckie Koło Naukowe Pomocy Dzieciom z Trudnościami Edukacyjnymi 
Opiekunem naukowym jest dr Aneta Rudzińska-Rogoża. Koło zostało zarejestrowane 
18 listopada 2003 r. Cele koła: 
• Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z placówkami oświatowymi, które wykażą za-
potrzebowanie na pomoc dzieciom z   trudnościami edukacyjnymi,
• Organizowanie i prowadzenie wszelkich form pozalekcyjnych zaspokajających różne po-
trzeby podopiecznych, 
• Udzielanie nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi pomocy w wypełnianiu zadań opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, 
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wybitnie 
zdolnymi. 
Studenckie Koło Naukowe „NOWINA” (Nowe Oblicze Wychowania i Nauczycielskiej 
Aktywności)
Opiekunami naukowymi są: dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ i dr Anita Famuła-Jurczak. 
Koło zostało zarejestrowane w 2004 roku. W ramach działalności koła odbył się wykład 
otwarty dla społeczności akademickiej nt. „Niewspółmierność logosów: racjonalności line-
arnej, logiki dwuwartościowej i triady aksjologicznej a wymiary świata ponowoczesnego”. 
Wykład przeprowadzili: dr Mirosław Kowalski, student Daniel Falcman. Ponadto zorganizo-
wano debatę i konferencję nt. Psychospołeczne uwarunkowania orientacji wartościujących 
i estetycznych współczesnego nastolatka – interdyscyplinarne studium nad kulturą (w II 
Liceum Ogólnokształcącym im. M. Curie – Skłodowskiej w Gorzowie Wielkopolskim). Uczest-
nikami debaty byli zarówno pracownicy Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, 
jak również licealiści. W ramach debaty zachęcano uczestników do ustosunkowania się 
na temat tez związanych z koniecznością a brakiem wychowania, adaptacji lub buntu do/ 
wobec konsumpcyjnego stylu życia młodzieży, Internetu jako środka kształtującego system 
wartości. Debata była podsumowaniem przeszło półrocznej pracy podjętej w ramach ekspe-
rymentalnej inicjatywy koła nauk społecznych dla uczniów zdolnych (w gorzowskich I i II LO) 
oraz projektu badawczego Świadomość aksjologiczna, pojęcia prestiżu i elitarności uczniów 
renomowanych szkół średnich. 
Studenckie Seksuologiczne Koło Naukowe (poprzednia nazwa: Koło Naukowe Wycho-
wania Seksualnego i profilaktyki AIDS). 
Opiekunem naukowym jest dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ. Koło zostało zarejestro-
wane w 1992 r. Cele koła:
• pogłębienie przez członków koła własnej wiedzy na temat seksualności człowieka,
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• zdobywanie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 
(wiedza, metody i formy pracy) oraz w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychiczne-
go,
• promocja zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego,
• kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności, szczególnie seksualnych,
• współorganizowanie konferencji, spotkań, akcji i imprez,
• organizowanie happeningów z okazji światowych dni tematycznie związanych z działal-
nością koła,
• nawiązanie współpracy z ośrodkami, placówkami i organizacjami specjalizującymi się 
w obszarze interesującej naszej wiedzy w Polsce i Europie (Niemcy, Anglia, Islandia),
• spotkania informacyjne z profesjonalistami pracującymi z dziećmi krzywdzonymi,
• działalność naukowa na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, 
seksualności człowieka, krzywdzenia dzieci (seminaria i konferencje naukowe, pisanie 
artykułów do czasopism naukowych, tworzenie ulotek informacyjnych, tłumaczenie tek-
stów obcojęzycznych),
• spotkania „po-szkoleniowe” – rozprzestrzeniające treści i materiały ze szkoleń,
• utworzenie i aktualizowanie strony internetowej poświęconej działalności koła nauko-
wego.
Działania członków Studenckiego Seksuologicznego Koła Naukowego w roku akade-
mickim 2007/2008:
• 05-06 listopad 2007 r. wyjazd do Frankfurtu nad Odrą na Młodzieżowe Dni Filmu Jugend 
Film Tage, dotyczące problematyki HIV/AIDS;
• 15-17 listopad 2007 r. pomoc przy organizacji konferencji ewaluacyjnej na Uniwersytecie 
Zielonogórskim w ramach unijnego projektu „BORDERNET – profilaktyka, diagnostyka 
i terapia w kontekście STI/HIV/AIDS;
• 01 grudzień 2007 r. zorganizowanie w Zielonej Górze kampanii z okazji Światowego Dnia 
AIDS pod hasłem „W życiu, jak w tańcu. Każdy krok ma znaczenie” przy współpracy Koła 
Młodych Liderów Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, Zielonogórskiego 
Kombinatu Kultury i klubu „Cztery Róże dla Lucienne”;
• maj 2007 r. zorganizowanie w Zielonej Górze Memoriału Pamięci i Mobilizacji w Walce 
z AIDS;
Koło Naukowe „Pedagogów Wolontariuszy”
Opiekunem naukowym jest dr Ewa Bochno. Studenci koła prezentowali założenia pracy 
swojego koła i ideę wolontariatu w ramach Festiwalu Nauki w czerwcu 2008 r.
Studenckie Koło Naukowe Patronat 
Opiekunem naukowym jest mgr Beata Skafiriak. 
Studenci zachęcani są do pracy naukowej w ramach kół naukowych oraz prezentacji 
własnych zainteresowań i osiągnięć w tym zakresie podczas corocznych seminariów o cha-
rakterze lokalnym 
Studenckie Koło Naukowe „reAnimacja”
Opiekunem naukowym jest dr Małgorzata Olejarz. Studenci koła przygotowali warszta-
ty taneczne i zajęcia z tworzenia masek gipsowych w ramach Festiwalu Nauki w czerwcu 
2008 r. 
Koło „Mrowisko 2” 
Opiekunem naukowym jest dr Jolanta Kostecka. 
Obydwa Koła brały udział w organizacji Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia 2008”
m.in. współorganizując Pochód Bachanaliowy, a także prowadząc warsztaty teatralne 
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i taneczne dla uczestników Bachanaliów. Członkowie Kół Naukowych brali aktywny udział 
w Dniach Otwartych UZ oraz w Festiwalu Nauki UZ, prowadząc warsztaty artystyczne, pre-
zentując spektakle taneczne i teatralne, wygłaszając wykłady i prowadząc dyskusje na te-
mat społecznej roli animatora kultury. 
Ponadto członkowie w/w kół naukowych w 2007 roku brali udział w konferencjach 
naukowych m.in. w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Autoprezentacja – kluczem do 
sukcesu na rynku pracy” organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, a także w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „O obrazach we współczesnej kulturze” 
organizowanej przez UMCS w Lublinie, na której studentki Emilia Rogala (IV AK) i Małgorzata 
Bejgier (IVAK) wygłosiły autorskie referaty. 
Członkowie powyższych kół naukowych organizowali również szereg imprez skiero-
wanych do społeczności miasta takich jak: warsztaty teatralne („Zima Studencka” – or-
ganizowana przez Zrzeszenie Studentów Polskich) i warsztaty z kultury żywego słowa dla 
młodzieży licealnej, ‘podwórkowe działania animacyjne’ dla dzieci i młodzieży, warsztaty te-
atralno – taneczne dla studentów UZ, a także współorganizowali (wraz z Teatrem Lubuskim, 
Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury) imprezy artystyczne (muzyczne, filmowe, teatralne) dla 
społeczności miasta. 
Reprezentanci Koła Naukowego „Mrowisko 2” brali też udział w „Targach Możliwo-
ści”, gdzie zaprezentowali wykład na temat „Autoprezentacja i animacja”, a także aktywnie 
uczestniczyli w I edycji Akcji Promocyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego „bUZ do kariery”, 
w ramach której prowadzili liczne warsztaty, pogadanki i spotkania z młodzieżą licealną w 
regionie lubuskim i województwach ościennych. W kwietniu 2008 roku byli gospodarzami 
spotkania z międzynarodową grupą studentów z Polski i Niemiec, biorącą udział w projek-
cie „Zwischen 2 Polen” (między dwoma Polakami/biegunami) organizowanegoi w ramach 
programu Theodor – Heuss – Kolleg niemieckiej Fundacji Roberta Boscha i Stowarzysze-
nia MitOst. 
Członkowie Koła Naukowego „reAnimacja” są współtwórcami Studenckiego Teatru 
Tańca UZ, prowadzą warsztaty taneczne dla studentów UZ, a także promują Uniwersytet Zie-
lonogórski biorąc udział jako tancerze w ogólnopolskich festiwalach tańca współczesnego. 
Ponadto członkowie Koła „reAnimacja” byli twórcami i koordynatorami Projektu Animacyjne-
go „Otwarte serca… Otwarte umysły”, którego głównym celem jest umożliwienie młodzieży 
z mniejszymi szansami (ze środowisk zaniedbanych, marginalizowanych i wykluczonych) 
rozwijanie swojego potencjału artystycznego poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach. 
Program refundowany jest w ramach Programu „Młodzież w Działaniu” (Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji) przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Studenci V roku animacji kultury Marek Pakoński, Małgorzata Bejgier, Emila Rogala 
współredagują Gazetę Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego „UZetka”.
Studenckie Koło Naukowe „Kooperacja”
Opiekunem naukowym jest dr Agnieszka Olczak. Koło zostało zarejestrowane w grud-
niu 2006 r. Cele koła: 
• Organizacja Mikołajek w przedszkolu w Chynowie,
• „Kiermasz mikołajkowy” na terenie UZ - sprzedaż wypieków oraz kubków – dochód 
przeznaczony na nagrody z okazji Dnia Dziecka,
• „Kiermasz bożonarodzeniowy” na terenie UZ - sprzedaż własnoręcznie wykonanych kar-
tek świątecznych – dochód przeznaczony na nagrody z okazji Dnia Dziecka,
• Pomoc w organizacji wykładu dr hab. Danuty Waloszek, prof. AP w Krakowie, pt. Dzieciń-
stwo jako podstawowe pojęcie pedagogiki przedszkolnej – 15 stycznia 2008 r., 
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• „Warsztaty z Misiem” dla dzieci 3-letnich organizowane w Miejskim Przedszkolu nr 8 
w Zielonej Górze,
• Warsztaty dla dzieci 6-letnich „Zrób coś ładnego prawie z niczego” – Miejskie Przed-
szkole nr 8 w Zielonej Górze,
• „Loteria fantowa” na terenie UZ, 
• Wyjazd do Krakowa na 3. Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego – 3-4 
kwietnia 2008 r.,
• Organizacja Festynu Rodzinnego w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zielonej Górze – 
30.05.2008 r.
Studenckie Koło Naukowe „In Corpore”
Opiekunem naukowym jest dr Anetta Soroka-Fedorczuk. Koło zostało zarejestrowane 
w grudniu 2000 r. Cele koła: 
• Udział w corocznej akcji „UNICEF na gwiazdkę 2007” organizowanej na terenie UZ (gru-
dzień 2007 r.),
• Współpraca z Miejskim Przedszkolem nr 37 (semestr zimowy i letni) oraz Szkołą Podsta-
wową nr 14,
• Przygotowanie i zrealizowanie przedstawień muzyczno-teatralnych pt. „Biedronka” i „Do-
bro zawsze zwycięża” w zaprzyjaźnionych przedszkolach i szkołach w Zielonej Górze 
(semestr zimowy i letni),
• Zorganizowanie akcji charytatywnej w UZ pt. „Łasuch” cel – pomoc dziecku choremu na 
raka (całą zebraną kwotę przekazano na konto rodziców dziecka),
• Warsztaty teatralne w Łagowie (8-9 maj 2008 r.),
• Zorganizowanie Dnia Dziecka w UZ dla zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół z Zielonej 
Góry (30 maj) – przedstawienie teatralno-muzyczne, gry, zabawy, warsztaty taneczne, 
upominki. 
Koło Naukowe „Info Arche”
Opiekunami naukowymi koła są: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ oraz mgr Ewa 
Szymanowska. Cele koła: upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjnej wśród 
studentów oraz innych placówek edukacyjnych, wspieranie inicjatyw studenckich związa-
nych z mediami i technologią informacyjną, wspieranie rozwoju naukowego młodzieży, inte-
growanie środowiska studentów związanych z działalnością koła, mobilizowanie młodzieży 
do podejmowania samodzielnych inicjatyw naukowych.
Koło Naukowe Socjologów
Opiekunem naukowym jest dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska
Studenci działający w ramach koła naukowego powzięli szereg przedsięwzięć. Odbyły 
się warsztaty pt. Socjologia Internetu, które są częścią szerszego cyklu spotkań z socjolo-
gia nietypową pod nazwą Socjoinspiracje. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników 
z podstawową wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, związaną z socjologią Internetu. Poznali 
oni narzędzia, umożliwiające socjologom prowadzenie badań za pośrednictwem Internetu, 
poznali ich słabe i mocne strony, udoskonalili swoje techniki poszukiwania respondentów 
do badań internetowych, opanowali również podstawowe techniki badań Internetu (etnogra-
fia wirtualna), coraz powszechniej wykorzystywane przez socjologów oraz specjalistów ds. 
marketingu. Warsztaty poprowadziła mgr Marta Klimowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Odbyły się one 18 kwietnia 2008 r., wzięło w nich udział 15 studentów socjologii UZ. 
W maju 2008 r. odbyła się druga edycja Socjoagory, imprezy zapoczątkowanej przez 
nasze koło, odbyła się w Bielsko – Białej w dniach 9-11 maja. Przedstawiciele KNS UZ pre-
zentowali tam razem z Piotrem Luczysem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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projekt Społeczna Mapa Miasta, który jest kontynuacją badania prezentowanego na XIII 
Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze. Po prezentacji koło bielskie zgłosiło akces do ba-
dania. Będzie to już zatem projekt czterech ośrodków – Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia 
i Bielska-Białej. Kolejna Socjoagora za rok na AGH w Krakowie.
Studentka socjologii Katarzyna Walentynowicz jako przedstawicielka KNS UZ pojecha-
ła do Warszawy, aby wziąć udział w konferencji Miasto jako przedmiot badań naukowych 
organizowanej przez UW w dniach 24-25 czerwca. Jej zadaniem była prezentacja naszego 
projektu (wraz z Piotrem Luczysem z Poznania) i werbunek nowych ludzi, którzy chcieliby 
wziąć w nim udział, a także pogłębienie wiedzy na temat badań naukowych przestrzeni 
miejskiej. KNS UZ oraz KNSS z Poznania były jedynymi kołami naukowymi zaproszonymi na 
tą imprezę.
Damian Kuczyński, przewodniczący KNS UZ, wziął udział w szkoleniach organizowanych 
przez stowarzyszenie Verte. Szkolenia te dotyczyły : 1. Rzecznictwa na poziomie lokalnym; 
2. PR w organizacjach. Spotkanie to zaowocowało także możliwością przyszłej współpracy 
w dziedzinach NGO i ekonomii politycznej. 
Studenci pracują nad projektem Społeczna Mapa Miasta zajmuję większość czasu 
i uwagi członków naszego koła. Prace nad nim trwały nieprzerwanie przez cały semestr 
zimowy i letni. W lipcu obył się pilotaż kategorii oraz badania. Ponad to ukazały się artykuły 
dotyczące naszego projektu na stronie lubuszanin.org.pl 
3.4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW 
Złożono wniosek o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia 
w nauce za rok akademicki 2007/2008 dla Daniela Falcmanna – studenta II roku studiów 
stacjonarnych magisterskich uzupełniających, pedagogika ogólna.
Studentki Małgorzata Bejgier i Emilia Rogala były stypendystkami Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, a ponadto uzyskały odpowiednio IV i II miejsce w konkursie na Najlepszego 
Studenta UZ.
Emila Rogala zajęła pierwsze miejsce w konkursie stypendialnym w ramach programu 
„Moje stypendium” organizowanym przez Fundację Agora i Uniwersytet Zielonogórski.
Studenci Piotr Soroka i Jacek Niepsujewicz zdobyli Główną Nagrodę na Festiwalu Ma-
łych Form Tańca Współczesnego”Flora” 2007 w Krakowie, wyróżnienie na VII Ogólnopol-
skim Festiwalu Tańca Współczesnego „Polemiqi” 2007 w Warszawie; zwyciężyli też w pol-
skiej edycji Festiwalu „Solo-Duo”, a w efekcie reprezentowali Polskę na Festiwalu Tanecz-
nym w Budapeszcie. Studenci ci uzyskali również nagrody Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji 
Kulturalnej i Sztuki „ARTBALE” i „EFERTE”, a w 2008 roku zostali stypendystami Urzędu 
Prezydenta Miasta Zielona Góra. Współpracują z Fundacją Rozwoju Tańca Współczesnego 
„EFERTE” oraz Centrum Tańca Współczesnego w Warszawie.
Studenci specjalności opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego są bardzo 
zaangażowani w działalność wolontariacką adresowaną do dzieci specjalnej troski, szcze-
gólnie zaś dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W ramach swojej działalności 
pomagają uczniom w nauce, organizują czas wolny, pracują w charakterze wolontariuszy 
w świetlicach szkolnych i profilaktycznych. Aktywnie włączają się w działania organizowane 
przez Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej – już trzeci rok współorganizowali „Pro-
gram przeciw agresji przemocy „Słoneczniej” adresowany do uczniów zielonogórskich szkół 
gimnazjalnych. W ramach „Programu… prowadzili zawody sportowe, „Turniej Szkół Gimna-
zjalnych „Gimnazjada”, prowadzili zajęcia warsztatowe w szkołach poświęcone poznawaniu 
siebie, radzenia sobie z własnymi emocjami. W miesiącu maju zorganizowali (po raz drugi) 
„Rodziną Majówkę” adresowaną do mieszkańców Zielonej Góry.
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W roku 2007/2008 Agnieszka Jakubiak studentka V roku OiPNS otrzymała stypendium 
MEN, zaś Grzegorz Filipiak oraz Małgorzata Szymanowska (również V OiPNS) stypendium 
Wojewody Lubuskiego.
Anna Olejnicka, absolwentka specjalności opieka i profilaktyka niedostosowania spo-
łecznego otrzymała I nagrodę przyznaną przez Urząd Miasta i Fundację „Bezpieczne Miasto” 
w konkursie na najlepszą pracę magisterską (napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyna 
Miłkowskiej, prof. UZ).
3.5. OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ 
FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄ-
DU STUDENCKIEGO 
Studenci aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału oraz w pracach Wydzia-
łowej Komisji Stypendialnej. W 2008 roku zwiększyła się liczba studentów zasiadających 
w Radzie Wydziału, dzięki czemu mają oni duży wpływ na sprawy studenckie i nie tylko, 
poruszane podczas obrad. 
4. KADRA
4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA
profesor zwyczajny 2
profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 19
adiunkt z habilitacją 3
adiunkt 79
starszy wykładowca z doktoratem 6
starszy wykładowca bez doktoratu 2
wykładowca 2
asystent 40
asystent z doktoratem 4
Razem:  157
pracownicy inżynieryjno-techniczni 2
administracja 21
Razem:  23
Ogółem: 180
4.2. OBSADA KADROWA KIERUNKÓW STUDIÓW NA DZIEŃ 1 SIERPNIA 2008 R. 
• pedagogika
profesor zwyczajny 0
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 8
adiunkt z habilitacja 1
Razem: 9
• pielęgniarstwo
profesor zwyczajny 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2
adiunkt z habilitacją 0
Razem: 3
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• socjologia
profesor zwyczajny 1
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 6
adiunkt z habilitacją 2
Razem: 9
• wychowanie fizyczne
profesor zwyczajny 0
profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0
profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3
adiunkt z habilitacją 0
Razem: 3
Sytuacja kadrowa Wydziału z roku na rok staje się coraz bardziej trudna, związane jest 
to z przechodzeniem na emeryturę kolejnej grupy profesorów. Od 1 października 2007 r. 
prawa emerytalne nabył dr hab. Edward Kozioł prof. UZ, który wspierał prawa doktoryzowa-
nia na Wydziale. Od 01.10.2008 r. Prof. Edward Kozioł nie będzie etatowym pracownikiem 
WPSiNoZ. W tym samym czasie na emeryturę odejdą 3 osoby (dr Krystyna Stech, dr Bożena 
Olszak-Krzyżanowska, mgr Urszula Balicka). Ponadto z 5 osobami z dniem 01.10.2008 r. 
nastąpi rozwiązanie stosunku pracy, w tym z dwoma osobami z tytułu rotacji. 
4.3. ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W 2007/2008 ROKU
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. 
Promocje i mianowania w roku akademickim 2006/2007:
• liczba promocji doktorskich osób będących pracownikami Wydziału: 6
• liczba promocji doktorskich osób nie będących pracownikami Wydziału: 2 wnioski 
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UZ na czas określony: 1
• wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UZ na czas nieokre-
ślony: 1
Poza Wydziałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii 
uzyskały 2 osoby. 
Władze dziekańskie systematycznie podejmują rozmowy z grupą adiunktów w sprawie 
aktywizacji przewodów habilitacyjnych. 
28.03 2008 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowa-
dzone zostało kolokwium habilitacyjne pn. „Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży: 
studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji”, Rada Wydziału nadała stopień doktora habi-
litowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii Pani Ewie Narkiewicz-Niedbalec. 
02.06.2008 r. w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym prze-
prowadzone zostało kolokwium habilitacyjne pn. ”Ariergarda realnego socjalizmu: społecz-
ne biografie pokolenia stanu wojennego”, Rada Wydziału nadała stopień doktora habilito-
wanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii Pani Marii Zielińskiej. 
4.4. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE 
Obciążenia dydaktyczne na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu za rok 
akad. 2007/2008
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Nazwa jednostki 
organizacyjnej
Pensum Liczba godzin Liczba 
godzin efek-
tywnych
Liczba godzin 
ponadwymiaro-
wych
Niedocią-
żeniaobliczenio-
wych
w tym: 
studia niesta-
cjonarne
Instytut Socjologii 6 028 11 274 5 202 6 072 5 246 0
Katedra Mediów 
i Technologii Infor-
macyjnych
2 445 9 771 3 036 6 735 4 881 0
Katedra Wychowa-
nia Fizycznego
2 130 4 276 1 388 2 888 2 146 10
Katedra Zdrowia 
Publicznego
2 550 3 510  3 510 960 630
byłe IPS i IPP 21 913 48 811 22 608 26 203 27 071 99
Razem Wydział 35 066 77 642 32 234 45 408 40 304 739
4.5. LICZBA SAL PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m2)
Liczba studentów przypadająca na 
1 m2 powierzchni dydaktycznej*
– wykładowe 8 921,61 0,61
– ćwiczeniowe 47 2.004,12 1,33
– seminaryjne 8 221,07 0,15
– laboratoryjne/komputerowe 10 424,46 0,28
Razem 73 3 571,26 2,37
* dotyczy studentów studiów stacjonarnych
4.6. OCENA POSIADANEJ WYDZIAŁOWEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ 
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu zajmuje obecnie pomieszczenia w sze-
ściu budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego:
A-16 przy al. Wojska Polskiego 69 
A-22 przy ul. Energetyków 2 
C-11 przy al. Wojska Polskiego 65 
A-38 przy ul. Wyspiańskiego 58
C-10 przy ul. Ogrodowa 3b
A-27 al. Wojska Polskiego 86
Obiekty te zostały przejęte w 2000 roku po Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej 
Górze z istniejącą siecią komputerową. Sieć w budynku A-16 istnieje od 1998 roku i od tam-
tego czasu nie była modernizowana, wymaga natychmiastowej przebudowy. Sieć w budynku 
A-22 powstała w 1999 roku i nie ma konieczności przeprowadzenia natychmiastowych prac 
modernizacyjnych za wyjątkiem rozbudowy o nowe punkty dostępowe. W pomieszczeniach 
w budynku C-11 sieć budowana była w 1998 roku i wymaga natychmiastowego przeprowa-
dzenia prac modernizacyjnych ze względu na prowadzoną aktualnie modernizacje na pozo-
stałych kondygnacjach. Budynek A-38 jest świeżo wyremontowany, posiada nową infrastruk-
tura informatyczna. Działalność w budynkach C-10 oraz A-27 jest szczątkowa, przez co nie 
przewiduje się tam nakładów finansowych. 
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Od 2004 roku Uniwersytet Zielonogórski korzysta z łącza GigabitEthernet (1000Gb/s) 
dołączonego do sieci Pionier. Niestety infrastruktura sprzętowa sieci zarówno fizyczna jak 
i sprzętowa umożliwia przyłączenie sieci Wydziału do szkieletu sieci UZ jedynie z prędkościa-
mi 10/100 Mb/s.
Większość stacji roboczych przyłączona jest do sieci uczelnianej łączami o przepu-
stowości 10Mb/s. Istnieją również pojedyncze stacje przyłączone z prędkością 100Mb/s. 
Dostęp bezprzewodowy do sieci Internet wraz ze wsparciem usługi Eduroam, możliwy jest 
dzięki uruchomieniu dwóch Access Pointów w standardzie 802.11bg.
Ze względu na ogólną niską wydajność sieci lokalnej nie instalowano nowych serwe-
rów, a obecnie na wydziale funkcjonuje jeden serwer. W momencie przeprowadzenia grun-
townych prac modernizacyjnych uruchomione zostaną kolejne serwery umożliwiające efek-
tywne zarządzanie posiadanymi stacjami roboczymi oraz urządzeniami biurowymi.
Obecnie Wydział posiada 190 stacji roboczych PC (x86) z dostępem do sieci kompu-
terowej.
Wydział posiada program antywirusowy Kaspersky przeznaczony dla stacji roboczych 
z wbudowaną usługą firewalla. Zabezpieczenie od strony sieci Internet realizowane jest 
przez Centrum Komputerowe UZ na urządzeniu CISCO PIX 525.
Administracja Wydziału korzysta z aplikacji wymagających dostępu do serwera baz 
danych: Dziekanat 2.3 (obsługa studentów, plan zajęć, realizacja zamówień, bezpieczeń-
stwo pomieszczeń), USOS (obsługa studentów), PERS (Komputerowy System Informacji 
o Pracownikach – http://pers.uz.zgora.pl), SKEP (System Komputerowej Ewidencji Publika-
cji – http://publikacje.uz.zgora.pl). Sieć komputerowa jest również wykorzystywana przez 
administratorów sieci do monitorowania stanu urządzeń sieciowych.
Trudności sprawia ograniczenie możliwości dostępu do dużych sal wykładowych (korzy-
stają z nich dwa wydziały), zbyt mała liczba sal ćwiczeniowych dostosowanych do liczby stu-
dentów. W najbliższym czasie należy wzbogacić wyposażenie pracowni umiejętności pielę-
gniarskich w środki dydaktyczne kształcące praktyczne umiejętności zawodowe (fantom do 
pielęgnacji dziecka, fantom do pielęgnacji osoby starszej, fantom do wykonywania iniekcji 
domięśniowych, podskórnych i śródskórnych, uzupełnienie guzków w fantomie do badania 
piersi). Prowadzić zajęcia w pracowni umiejętności praktycznych odpowiednio wyposażo-
nych.
Dyskomfort pracy powoduje niedostatek powierzchni – małe sale dydaktyczne (zbyt 
duża liczba studentów, zbyt mało miejsc siedzących – budynek c-10, ul. Ogrodowa). Stan 
techniczny pomieszczeń oceniany jest jako zły. W dalszym ciągu pracownicy nie są doposa-
żeni w sprzęt komputerowy; brak rzutników multimedialnych.
Zakład Animacji Kultury i Andragogiki posiada specjalistyczne pomieszczenia do zajęć 
dydaktycznych i działalności artystyczno – warsztatowej studentów: salę taneczną z zaple-
czem; salę teatralną z zapleczem; salę ekspozycyjno – widowiskową; pracownię lalkarską; 
pracownię fotograficzną oraz sale ćwiczeniowe do zajęć dydaktycznych.
Baza ta zaspokaja potrzeby dydaktyczne i artystyczne studentów i pracowników zakła-
du. Ze względu na specyfikę specjalności dydaktycznej (animacja kultury) baza ta stanowi 
niezbędne minimum realizacji zamierzeń dydaktycznych.
Baza Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej nie uległa zmianie. Od roku 2005 
– w którym złożono wniosek o przeprowadzenie remontu pomieszczeń na ul. Ogrodowej – 
nie zrobiono nic poza uszczelnieniem dachu (po wielu monitach związanych z zalewaniem). 
Nadal remontu wymaga instalacja kanalizacyjna, ogrzewanie auli F i E oraz ściany (wilgoć, 
grzyb). 
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5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.1. BADANIA WŁASNE 
Kierownik tematu Temat pracy własnej
dr hab. Zbigniew Izdebski ,prof. UZ Społeczne, edukacyjne i zdrowotne konteksty sek-
sualności (rok 2008 i 2007)
dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Społeczne konteksty rozwoju dzieci i młodzieży 
w dobie przemian (rok 2007 i 2008)
dr hab. Dorota Rybczyńska, prof. UZ Zaburzone wzory zachowań ludzkich, ich korekta 
i profilaktyka poprzez system oddziaływań eduka-
cyjnych
dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ Oczekiwania gimnazjalistów i ich rodziców wobec 
nauczycieli (rok 2008)
Oczekiwania społeczne a zachowania zawodowe 
nauczycieli gimnazjum (rok 2007)
dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ Sytuacja edukacyjna dzieci sześcioletnich w Zielo-
nej Górze – badania pilotażowe (rok 2007 i 2008)
dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ Animacja i edukacja kulturalna – różne konteksty 
(rok 2007 i 2008)
dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ Profilaktyka i wspomaganie społeczne środowisk 
lokalnych w perspektywie wyzwań związanych z 
życiem w społeczeństwie ryzyka (rok 2007 i 2008).
dr hab. Mirosław Chałubiński, prof. UZ Pogranicza nowej Europy (rok 2007 i 2008)
dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ Oddziaływania pedagogiczne technologii informacji 
w edukacji i komunikacji społecznej (rok 2007 
i 2008)
dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Sprawność motoryczna młodzieży akademickiej 
w ujęciu rytmów sezonowych (rok 2007 i 2008)
5.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Kierownik tematu Temat pracy statutowej
dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ Problemy kształcenia i wychowania w reformującej 
się szkole (rok 2008)
Socjalizacja młodzieży i psychoseksualne funkcjono-
wanie osób niepełnosprawnych (rok 2008)
dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Problemy kształcenia i wychowania w reformującej 
się szkole (rok 2007) 
dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ Socjalizacja młodzieży i psychoseksualne funkcjono-
wanie osób niepełnosprawnych (rok 2007)
dr hab. Maria Zielińska Lubuski Sondaż Społeczny (2007 i 2008) 
dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Media i technologie informacyjne w globalnej prze-
strzeni edukacyjno-komunikacyjnej (rok 2007
i 2008)
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Zachowania prozdrowotne i styl życia młodzieży aka-
demickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego (rok 2008)
Badania składu ciała młodzieży akademickiej 
(rok 2007)
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5.3. PROJEKTY BADAWCZE
W Instytucie Socjologii realizowany jest projekt badawczy pn.: „Procesy dyfuzji kultu-
rowej i ruchliwości społecznej na pograniczu zachodnim po akcesji Polski do Unii Europej-
skiej”. Kierownikiem projektu jest dr Krzysztof Lisowski. Czas trwania –data rozpoczęcia: 
05.12.2005 r. – data zakończenia: 04.04.2008 r. 
W ramach pracy badawczej poszczególni członkowie zespołu w Zakładzie Resocjalizacji 
i Psychologii realizowali indywidualne projekty badawcze. Niektóre z nich zaowocowały pro-
mocjami doktorskimi (mgr Urszula Gembara – psychologia). 
Dr Ewa Bochno jest członkiem zespołu badawczego UAM (kierownik zespołu – prof. 
zw. dr hab. M. Dudzikowa), realizującego grant nr P 10703032/3821 (na lata: 2007-2010). 
W Zakładzie Poradnictwa i Seksuologii pracownicy realizują następujące projekty: 
• mgr Agnieszka Felińska: DAPFNE II 2004-2008 Baltic Sea Region – Comprehensive 
Assistance to Children Victims of Trafficking (Kompleksowa pomoc dzieciom – ofiarom 
handlu w Rejonie Morza Bałtyckiego) Region of the Baltic Sea States
• dr hab. Zbigniew Izdebski prof. UZ, mgr Joanna Dec – BORDERNET HIV/AIDS and 
STI-Prevention, Diagnostic and Therapy in Crossing Border Regions (2005-2008) 
(„BORDERNET – profilaktyka, diagnostyka i leczenie HIV/AIDS oraz chorób przeno-
szonych drogą płciową), 
• dr hab. Zbigniew Izdebski prof. UZ, mgr Joanna Dec – Sexual and Reproductive Heath 
Rights of Peolple Living with HIV (Zdrowie seksualne i reprodukcyjne osób żyjących 
z HIV), badania w ramach V edycji projektu Eurosupport (2005-2008 i 2008-2009);
• dr hab. Zbigniew Izdebski prof. UZ, mgr Andrzej Zygadło, mgr Marcin Capiga w 2008 r. 
realizują projekt badawczy pt. ”Zdrowie Seksualne i Reprodukcyjne Osób Zażywających 
Narkotyki Drogą Dożylną” dla Open Society Institute Harm Reduction Development 
Program Nowy Jork, USA.
Pracownicy Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki kontynuują dwa projekty badawcze:
• dr Małgorzaty Olejarz „Stawanie się animatorem kultury w procesie calożyciowego 
uczenia się”,
• mgr Pawła Matyasika „ Pedagogiczno-artystyczne konteksty tańca – improwizacji i kon-
takt – improwizacji”.
5.3.1. MIĘDZYNARODOWE ORAZ FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Lubuski Sondaż Społeczny realizowany jest we współpracy z międzynarodowym Uni-
wersytetem w Bremie i polskim generalnym Sondażem Społecznym, co oznacza, że LSS 
stanowi część międzynarodowych badań porównawczych. 
Instytut Socjologii zrealizował badania na terenie Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa 
pt. „Lubuskie Trójmiasto. Kwalifikacje a rynek pracy”. W skład zespołu badawczego wcho-
dzą pracownicy Instytutu Socjologii, a także inni pracownicy Wydziału m.in. dr Elżbieta Pa-
piór, dr Elżbieta Kołodziejska), a także studenci z kierunku Socjologia. Projekt jest wynikiem 
współpracy Instytutu Socjologii z Urzędem Miasta Zielonej Góry i Organizacją Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Pracownicy Zakładu Teorii Wychowania i Pedeutologii uczestniczyli w następujących 
przedsięwzięciach: dr Iwona Rudek – Uniwersytet w Tomsku (Rosja), projekt pn. „Oświata 
w Polsce i w Rosji na przełomie XX i XXI wieku”, kierownik: prof. dr hab. Stefania Walasek, 
dr Lech Sałaciński Uniwersytet Poczdam, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w St. Pe-
tersburgu, projekt badawcze: Społeczne problemy młodzieży dr Ewa Pasterniak-Kobyłecka 
Uniwersytet im A.Puszkina w Brześciu (Białoruś).
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Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej od kilku lat współpracuje z Uniwersy-
tetem w Poczdamie, Uniwersytetem im. A. Hercena w Sankt Petersburgu, Uniwersytetem 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Opolskim realizując międzynarodowe 
badania porównawcze poświęcone problematyce współczesnej młodzieży i jej edukacji. Po-
kłosiem ostatniego etapu badań – poświęconego problematyce oceniania – jest opracowa-
nie: „CHANGES IN STUDENT ACHIEVEMENT ASSESSMENT SYSTEM IN SELECTED EUROPEAN 
COUNTRIES – A COMPARATIVE STUDY, red. Lech Sałaciński i Andreas Seidel (wyd. Impuls. 
Kraków 2007). W roku 2007/2008 zespół przygotował koncepcję i procedurę badawczą do 
kolejnego etapu badań.
Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych uczestniczyła w Projekcie Studia podyplo-
mowe dla nauczycieli z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu – organizacja 
i prowadzenie platformy kształcenia zdalnego. 
5.3.2. KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI SZKOLNICTWA WYŻ-
SZEGO
W październiku 2007 r. rozpoczęto projekt badawczy pt. „Psychoseksualne funkcjono-
wanie osób niepełnosprawnych w relacjach z otoczeniem społecznym” pod kierownictwem 
prof. UZ dr hab. Zbigniewa Izdebskiego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Przewidywany termin realizacji projektu badaw-
czego 30 grudzień 2008 r. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dotację finansową na publikację 
„Marginalizacja i elitarność w edukacji”, pod red. dr hab. Ewy Narkiewicz-Niedbalec, która 
ukaże się jako tom 34, cz. 1 „Rocznika Lubuskiego”. W publikacji tej znajdują się między 
innymi artykuły dr Elżbiety Kołodziejskiej, dr Edyty Mianowskiej i dr Elżbiety Papiór. Publika-
cja jest zapisem dorobku z obrad jednej z grup tematycznych XIII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Socjologicznego (Zielona Góra 13-15.09.2007).
Dr Mariusz Kwiatkowski realizuje grant habilitacyjny pn.: „Bariery instytucjonalizacji 
merytokratycznych reguł doboru kadr kierowniczych w sektorze publicznym w Polsce”. Czas 
realizacji 12.11.2007 r. – 11.11.2009 r. 
07.02.2008 r. zakończony został grant promotorki pn.: Obraz szkoły z perspektywy 
gimnazjów tzw. „wirtualnych”. Kierownikiem projektu była prof. dr hab. Maria Dudzikowa, 
doktorantem mgr Anita Famuła-Jurczak. 
Ukończono grant promotorski pn. „Technologie informacyjne w pracy z dziećmi prze-
jawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu” pod kierunkiem naukowym dr hab. 
Marka Furmanka prof. UZ. Doktorantem była mgr Ewa Nowicka. 
Uzyskano środki na grant promotorski: „Kształcenie na odległość wspomagane kom-
puterowo jako element procesu edukacji pedagogów” Kierownik tematu: dr hab. Marek 
Furmanek, prof. UZ doktorant: mgr Jarosław Wagner). 
5.3.3. WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
W roku 2007/2008 pracownicy i studenci Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Spo-
łecznej opracowali i zrealizowali trzecią edycję Programu profilaktycznego przeciw agresji 
i przemocy „Słoneczniej”, finansowanego ze środków Urzędu Miasta w Zielonej Górze. 
Organizatorzy projektu postawili przed sobą następujące cele: 
• podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców – mieszkańców Zielonej Góry,
• integracja młodzieży szkół gimnazjalnych w ramach „III Gimnazjady 2008”,
• podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie przeciwdziałania agresji w okresie 
dorastania,
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• szkolenie młodzieżowych liderów ds. profilaktyki.
W toku realizacji Programu przeprowadzono szereg działań adresowanych do poszcze-
gólnych podmiotów. I tak:
1. W zakresie przedsięwzięć adresowanych do rodziców
• wykłady audytoryjne poświęcone problemom okresu adolescencji,
• wykłady dla rodziców w ramach spotkań organizowanych przez szkoły (pedagogiza-
cja rodziców),
• konsultacje dla rodziców w ramach punktu konsultacyjnego dla Rodziców (funkcjo-
nuje od stycznia 2007 r.).
2. W zakresie przedsięwzięć adresowanych do nauczycieli
• wykłady realizowane przez specjalistów z zakresu profilaktyki agresji – Joannę Szy-
mańską i Krystynę Ostrowską.
3. W zakresie przedsięwzięć adresowanych do młodzieży
• warsztaty psychospołeczne dla uczniów. Zajęcia realizowane były w okresie styczeń-
maj 2008 r. przez studentów zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej,
• organizacja szeregu przedsięwzięć integracyjno-profilaktycznych mających na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz integrowanie zespołów poszcze-
gólnych szkół gimnazjalnych. Były to:
– Gimnazjalne zawody pływackie – realizatorzy: Gimnazjum nr 1
– Debata na temat agresji i przemocy z udziałem Władz Miasta i Policji – realizato-
rzy: Gimnazjum nr 10
– Konkurs fotograficzny nt. zagrożeń na terenie miasta – realizatorzy: Gimnazjum 
nr 10
– Festiwal Profilaktycznych Form Teatralnych – realizatorzy: Gimnazjum nr 5,
– Rozgrywki w piłkę siatkową – realizatorzy: Gimnazjum nr 6,
– Turniej pomocy przedmedycznej – realizatorzy: Gimnazjum nr 6,
– Turniej Strzelecki – realizatorzy: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze,
– Bieg patrolowy – realizatorzy: Gimnazjum nr 2,
– „Gimnazjada 08”, czyli Turniej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta,
■ realizatorzy: pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, koordyna-
torzy poszczególnych szkół, Fundacja „Bezpieczne Miasto”, Komenda Miej-
ska Policji w Zielonej Górze.
W minionym roku zmieniono koncepcję Programu włączając w jego organizację i realiza-
cję poszczególne placówki. Przyczyniło się to nie tylko do zdecydowanie większej aktywizacji 
grona pedagogicznego, ale również samej młodzieży. Szczególnie widoczne to było w czasie 
„Gimnazjady”, podczas której uczniowie poszczególnych szkół dokonywali prezentacji arty-
stycznej własnej placówki. 
5.4. ORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE
„Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i do-
rosłych” – 18-19.10.2007 r. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” o/Zielona Góra wraz 
z Zakładem Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej. 
„Wspólne kompetencje dla wspólnych działań, Profilaktyka, diagnostyka i terapia HIV/
AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową w rejonach transgranicznych” podsumowująca 
realizację międzynarodowego unijnego projektu „BORDERNET – profilaktyka, diagnostyka 
i terapia w kontekście STI/HIV/AIDS”, 15-17.11.2007 r. Zakład Poradnictwa i Seksuologii.
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Seminarium naukowe poświęcone tematyce autyzmu – 03.12.2007 r. Stowarzyszenie 
Pomocy osobom Autystycznym „Dalej Razem” wraz z Zakładem Opieki, Terapii i Profilaktyki 
Społecznej. 
„Zakażenia w/maciczne - problem zdrowia publicznego” – 31.03.2008 r. Katedra Zdro-
wia Publicznego oraz Lubuski Oddział Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
„Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów”- poświęcone mediom i technologiom informa-
cyjnym w edukacji i komunikacji społecznej – 23-24.04.2008 r. Katedra Mediów i Technolo-
gii Informacyjnych. W ramach ZDPM zorganizowano 2 konferencje: III Sympozjum studentów 
i młodych pracowników nauki – 23.04.2008 r. „Cyfrowy Świat Dziecka: szanse i zagrożenia” 
– 24.04.2008 r. 
„Dni rodzinnej opieki zastępczej. Stan i kierunki rozwoju” – 28-31.05.2008 r. – Zakład 
Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej, Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczej. 
X Letnia Szkoła Młodych Andragogów – 12-17.05.2008 r. Zakład Animacji Kultury i An-
dragogiki wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji TWP; Zespołem Pedagogiki Dorosłych 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; Akademickim Towarzystwem Andragogicznym. 
„Instytucja ombudsmana w polskim systemie prawnym” – wykład Rzecznika Praw 
Obywatelskich – Janusza Kochanowskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniu 10.06.
2008 r. Wizyta zorganizowana pod patronatem JM Rektora, przy współudziale dr Heleny 
Ochonczenko. 
Bardzo ważnym i znaczącym przedsięwzięciem dla uczelni i Wydziału był XIII Ogólnopol-
ski Zjazd Socjologiczny zatytułowany „Co nas łączy, co nas dzieli?”, zorganizowany w dniach 
13-15 września 2007 r. przez pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. W wydarzeniu tym brało udział około 1050 uczestników, zostało wygłoszonych około 
600 referatów. Obok przedstawicieli polskiej i zagranicznej socjologii, w obradach Zjazdu 
uczestniczyli również przedstawiciele innych nauk społecznych. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej – Lech Kaczyński objął patronatem honorowym Zjazd Socjologiczny i uczestniczył 
w uroczystości otwarcia. Po raz pierwszy w historii zajazdów uczestniczył Prezydent RP, który 
podczas otwarcia obrad wygłosił referat odnoszący się do roli socjologów w życiu publicznym. 
W Zjeździe wzięli udział Prezydent i Vice Prezydent ISA (International Sociological Associa-
tion) Prof. Michael Buravoy, California, Berceley i Michel Wieviorka (Paryż) oraz przewodni-
czący krajowych Stowarzyszeń socjologicznych z Czech, Węgier. Podczas Zjazdu odbyło się 
również wiele imprez towarzyszących m.in. spotkania z autorami książek – Piotrem Sztompką 
i Davidem Ostem, prezentacje wydawnictw, podczas których uczestnicy mogli zakupić pozy-
cje z zakresu nauk społecznych i nie tylko oraz wystawy upamiętniające poprzednie zjazdy 
socjologiczne, a także działalność Biblioteki Socjologicznej PWN. 
W ramach Zjazdu odbyły się spotkania w trzech sesjach plenarnych zatytułowanych: 
• Dobro wspólne i kultura polityczna, 
• „Lepsi” i „gorsi” we współczesnym społeczeństwie, 
• Okrągły stół – ku nowym formom życia społecznego. 
W ramach Zjazdu odbyły się cztery sympozja dotyczące m. in. pogranicza i migracji we 
współczesnej Europie, roli konsumpcji w życiu jednostki oraz miejsca socjologii w kształ-
towaniu samowiedzy społecznej. W trakcie Zjazdu referenci wygłaszali swoje wystąpienia 
w ramach 49 grup tematycznych. 
Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie 12 imprez specjalnych. 
W ramach jednej z nich mogli się spotkać przedstawiciele europejskich towarzystw so-
cjologicznych – goście zagraniczni, którzy zostali zaproszeni przez Panią Joannę Kurczewską 
i Natalię Pohorilę. 
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XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny wzbudził szerokie zainteresowanie mediów zarów-
no lokalnych, jaki i ogólnopolskich takich jak : TVP3, TVP1, TVN, Gazeta Lubuska, Gazeta 
Wyborcza, Radio Zachód itp.
Zjazd Socjologiczny zakończył się przemówieniem Przewodniczącego Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego – Piotra Glińskiego oraz Dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego XIII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Socjologicznego – Marii Zielińskiej, którzy pozytywnie ocenili spotkanie socjologów w Zie-
lonej Górze. We wrześniu 2008 roku ukaże się tom pozjazdowy wydane w Oficynie Wydaw-
niczej UZ pod red. Janusza Muchy (AGH), Ewy Narkiewicz-Niedbalec (UZ), Marii Zielińskiej 
(UZ).
5.5. WYPOSAŻENIE W APARATURĘ BADAWCZĄ
Aparat do pomiaru składu ciała metodą pomiaru bioimpedancji elektrycznej typ – Akern 
BIA 101 oraz aparat do pomiaru składu ciała – Bodystat 1500 MDD. 
5.6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 
• dr Agnieszka Nowak-Łojewska, dr Anetta Soroka-Fedorczuk i dr Agnieszka Olczak – 
redakcja książki pt. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w wybranych krajach eu-
ropejskich we współpracy z przedstawicielami środowisk akademickich w Niemczech 
(Stefanie Fischer), Czechach (Radmila Burkovicova), Norwegii (Ellen Os), Słowacji 
(Simoneta Babiakova) – książka przygotowana do druku.
• Wizyta monitorująca w Oslo University College w Norwegii – dr Agnieszka Olczak – 
26-29.11.2007 r. 
• Udział w konferencji w Bischof Benno Haus Schmochitz (Niemcy), w dniach 28-29.09.
2007, „Z powodzeniem poprzez immersję aż po wielojęzyczność w Euroregionie Neisse-
-Nisa-Nysa” Referat na temat: „Wczesne kształcenie językowe w Polsce ze szczegól-
nym uwzględnieniem polsko-niemieckiego obszaru granicznego” dr Anetta Soroka-
Fedorczuk, mgr Ewa Kowalska.
• Wizyta Lyn i Melvyna Dyett w Zielonej Górze 25-28 maja 2008 r. Spotkanie ze studen-
tami zainteresowanymi odbywaniem praktyk w Anglii – 25.05.2008 r. 
• Lyn Dyett wygłosiła wykład nt. „Zabawa w opiece nad dzieckiem” natomiast Melvyn Dyett 
poprowadził trzy warsztaty dla Studentów Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej: The 
Clay Guardian, The Corn Noodles i Merbeling Ink. w dniu 27.05.2008 r. Organizatorem 
przedsięwzięcia była dr Agnieszka Nowak-Łojewska.
Dr hab. Zbigniew Izdebki, prof. UZ wraz z zespołem współpracuje z wieloma ośrodkami 
zagranicznymi, co przejawia się m. in. udziałem w seminariach naukowych, spotkaniach 
roboczych, konsultacjach naukowych. 
26 października 2007 r. seminarium pt. „Streetwork na pograniczu polsko-niemieckim 
– Model Region I i Model Region II”, które odbyło się w Szczecinie w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy partnera 
niemieckiego AIDS Hilfe Potczdam w ramach unijnego projektu „BORDERNET – Prewencja, 
diagnostyka i terapia HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową na terenie 
„starych” i „nowych” krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem seminarium była wy-
miana doświadczeń z obserwacji zjawiska prostytucji na terenie pogranicza, doświadczeń 
osób pracujących w grupie prostytuujących się kobiet i mężczyzn oraz wypracowanie planu 
współpracy w przyszłości. 
27 czerwiec 2008 r. Poczdam spotkanie partnerów unijnego projektu BORDERNET w sie-
dzibie organizacji. 
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Godna podkreślenia jest stała współpraca z UE Viadrina we Frankfurcie nad Odrą dra 
Macieja Małolepszego. 
Efektem współpracy naukowej z lat wcześniejszych z Uniwersytetem Humboldta w Ber-
linie był udział w seminarium naukowym pracowników Zakładu Animacji Kultury i Andragogi-
ki oraz w publikacjach – pracowników w wydawnictwach niemieckojęzycznych.
Pracownicy Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej współpracują z Uniwersy-
tetem w Poczdamie (prof. Wilfried Schubart, dr Andreas Seidel), Rosyjskim Państwowym 
Uniwersytetem im. A. Hercena w Sankt Petersburgu (prof. Ałła Triapicyna, prof. Antuanet-
ta Kozłowa), Uniwersytetem Pedagogicznym w Hradec Kralove (prof. Zdenka Sandorova).
Ponadto, pracownicy Zakładu podejmują również indywidualną współpracę z naukowymi 
placówkami zagranicznymi we Francji (dr Grażyna Gajewska). 
Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych od wielu lat współpracuje z takim ośrod-
kami naukowymi jak:
• Państwowy Uniwersytet w Petersburgu,
• Uniwersytet Algarve, Portugalia – umowa bilateralna Socrates/Erasmus,
• Uniwersytet Kadyksu, Hiszpania - umowa bilateralna Socrates/Erasmus,
• Uniwersytet Karola w Pradze. 
Katedra Wychowania Fizycznego współpracuje z: 
• Uniwersytet w Ołomuńcu,
• Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie,
• Uniwersytet Pedagogiczny w Brześciu (Białoruś).
W ośrodkach tych dokonuje się wymiany doświadczeń, pracownicy naukowi uczestni-
czą w konferencjach naukowych.
5.7. OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WYDZIAŁU 
W roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
wzorem lat ubiegłych podejmowano działania mające na celu wzmocnienie potencjału kadro-
wego. Kadra wzmocniona została dzięki nowym habilitacjom uzyskanym przez pracowników 
Wydziału z zakresu socjologii (dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, dr hab. Maria Zielińska).
12.05.2008 r. dr Mirosław Kowalski uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humani-
stycznych w zakresie pedagogiki w Katolickim Uniwersytecie w Ruzomberoku (Słowacja). 
Władze dziekańskie wspierają rozwój młodej kadry poprzez umawianie pracowników 
na konsultacje naukowe z profesorami w innych ośrodkach. Ponadto pracownicy mają moż-
liwość korzystania z urlopów naukowych, stypendiów naukowych, co w znacznym stopniu 
przyczynia się do finalizacji rozpoczętych przewodów. 
Zakład Animacji Kultury i Andragogiki prowadzi badania naukowe w trzech obszarach 
tematycznych:
• animacji kultury i aktywizacji różnych podmiotów środowisk lokalnych,
• edukacji kulturalnej – głównie tanecznej, teatralnej oraz między- i interkulturowej,
• edukacji dorosłych w aspekcie całożyciowej edukacji człowieka.
W ramach tej tematyki realizowane są prace dyplomowe studentów oraz badania wła-
sne pracowników zakładu. Badania całożyciowej edukacji osadzone są w nurcie biograficz-
nym, a badania edukacji kulturalnej w dwóch perspektywach:
• komparatystycznej analizy teorii wychowania estetycznego Polski i Niemiec,
• warsztatowo-twórczej działalności pedagogicznej i artystycznej pracowników i studen-
tów zakładu. Efektem aktywności naukowej studentów są publikacje naukowe, nagrody 
i stypendia naukowe i twórcze oraz prezentacje osiągnięć na konferencjach i semina-
riach naukowych. 
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Dorobek naukowy pracowników Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej jest 
stosunkowo bogaty, a jednocześnie bardzo urozmaicony. Tematyka badawcza pracowników 
obejmuje problematykę szeroko rozumianej opieki, terapii oraz niedostosowania społecz-
nego. Ta duża rozpiętość tematyczna utrudnia prowadzenie badań zespołowych, jako że 
pracownicy w istocie stanowią trzy zespoły (i trzy pracownie: pedagogiki opiekuńczo-wycho-
wawczej, pedagogiki specjalnej oraz niedostosowania społecznego i profilaktyki społecz-
nej). Stąd też najbardziej korzystnym – zarówno z punktu widzenia rozwoju pracowników 
jak i zarządzania zespołem – byłoby zatrudnienie dwóch pracowników samodzielnych bądź 
też – co zdaje się bardziej realne – wspieranie i mobilizowanie do rozwoju osób pracujących 
w Zakładzie. Mimo że zróżnicowany i duży, zespół pracowników Zakładu Opieki, Terapii 
i Profilaktyki Społecznej jest mocno zintegrowany, większość pracowników bardzo dobrze ze 
sobą współpracuje, wspiera się wzajemnie. 
W Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych w roku akademickim 2007/2008 do 
najważniejszych osiągnięć zliczyć należy: 
• Obronę pracy doktorskiej dr Ewy Nowickiej „Technologie informacyjne w pracy z dziećmi 
przejawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu”,
• Otwarcie przewodu doktorskiego mgra Jarosława Wagnera pn.: „Kształcenie na odle-
głość wspomagane komputerowo jako element edukacji pedagogów”,
• Zorganizowanie Zielonogórskich Dni Pedagogiki Mediów – 25-26.04.2007 r.
• Wydanie publikacji: „Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela”, pod 
red. Marka Furmanka oraz „Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela”, Jacka 
Jędryczkowskiego, 
• Opracowanie techniczne i merytoryczne platformy cyfrowej kształcenia zdalnego dla 
praktycznej realizacji zajęć e-learningowych w ramach studiów dla studentów specjal-
ności Edukacja medialna i informatyczna.
6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
6.1. MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE W JĘZYKU 
POLSKIM LUB INNYM NIŻ ANGIELSKI I NIEPODSTAWOWYM DLA DANEJ 
DYSCYPLINY:  24
6.2. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH LUB PODRĘCZNIKU AKADEMICKIM 
W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB PODSTAWOWYM DLA DANEJ DYSCYPLINY:  13
6.3. ROZDZIAŁY W MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKU AKADEMICKIM 
W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIŻ ANGIELSKI I NIEPODSTAWOWYM 
DLA DANEJ DYSCYPLINY:  240
6.4. PUBLIKACJE W CZASOPIŚMIE RECENZOWANYM O ZASIĘGU 
MIĘDZYNARODOWYM:  17
6.5. PUBLIKACJE W INNYM RECENZOWANYM CZASOPIŚMIE W JĘZYKU 
POLSKIM:  38
6.6. PUBLIKACJE W CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JOURNAL 
CITATION REPORTS:  4
6.7. PUBLIKACJE W INNYM CZASOPIŚMIE WYDAWANYM W JĘZYKU 
INNYM NIŻ ANGIELSKI:  1
6.8. PUBLIKACJE W INNYM ZWARTYM WYDAWNICTWIE UMIESZCZONYM 
W WYKAZIE OPUBLIKOWANYM PRZEZ MNISW:  11
7. INNY DOROBEK WYDZIAŁU W MINIONYM ROKU AKADEMICKIM 
(nie uwzględniony w powyższych punktach; również zamierzenia, których 
z różnych względów nie udało się zrealizować w roku akademickim 
2007/2008)
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Dr hab. Zbigniew Izdebki, prof. UZ w lutym 2008 r. otrzymał tytuł honorowego członka 
Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego, które jest członkiem Światowego To-
warzystwa Zdrowia Seksualnego.
Mgr Joanna Dec w 2008 r. otrzymała wyróżnienie w kategorii NGO, która została wy-
brana do Zarządu Głównego International Planned Parenthood Federation (Międzynarodowa 
Federacja ds. Planowania Rodziny).
Pracownicy Zakładu Metodologii Badań Społecznych uczestniczyli z wystąpieniami 
w XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, w grupie tematycznej: Marginalizacja i elitar-
ność w edukacji, prowadzonej przez E. Narkiewicz-Niedbalec i Martę Zahorską-Bugaj (UW). 
Uczestnicy i tytuły wystąpień: 
• dr Elżbieta Kołodziejska, Edyta Mianowska: „Kryteria elitarności szkół w świadomości 
społecznej różnych kategorii osób”
• dr Elżbieta Papiór we współautorstwie z Martą Zahorską-Bugaj i Martyną Roszkowską 
(IS): Uczyć się demokracji. Wykorzystane i niewykorzystane szanse udziału młodzieży 
w szkolnej demokracji na przykładzie wybranych szkół średnich.
W grupie tematycznej: Kobiety i mężczyźni we współczesnym społeczeństwie polskim 
prowadzonej przez Ewę Malinowską i Izabelę Desperak brała udział dr Emilia Paprzycka 
z wystąpieniem: Jakimi kobietami są ‘nowe samotne kobiety’? Rekonstrukcje kobiecości 
kobiet żyjących w pojedynkę.
Pracownicy Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania zorganizowali 
m.in.:
• Mikołajki dla dzieci z klas I-III z zielonogórskich szkół – dr K. Kochan, 
• seminarium studenckie „Zielonogórskie placówki opiekuńczo – wychowawcze” podsu-
mowujące roczną pracę młodzież w ramach przedmiotu „Problemy opieki i wychowania 
w instytucjach” – dr K. Kochan,
• „Dzień z historią wychowania” wraz ze studentami I roku Pedagogiki studiów niestacjo-
narnych , w którym uczestniczyło około 150 uczniów z klas I-III– dr K. Kochan,
• imprezę dla ok. 200 dzieci z klas I-III pt. „Czy Wojtek może zostać strażakiem?” – 
w ramach Festiwalu Nauki, dr hab. P. Kuleczka prof. UZ, dr K. Kochan. 
Ponadto dr Katarzyna Kochan nawiązała współpracę z wydawnictwami: WSiP. OPERON, 
Nowa Era, Mac Edukacja, z Komisją do Spraw Oceny Podręczników Szkolnych przy Akademii 
Umiejętności w Krakowie, z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie.
Dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ w czerwcu 2008 r. przeprowadził wykłady w Uniwer-
sytecie w Algarve w ramach programu Sokrates/Erasmus.
Dr Elżbieta Kołodziejska w dniach 28-29 września 2007 brała udział w konferencji „Kom-
puter w edukacji” – 17 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, AP Kraków, z wystąpieniem Śla-
dami Paperta – zabawa w programowanie dla każdego. W terminie 14.03.2008 r. brała udział 
w konferencji Lubuskie Trójmiasto – kwalifikacje a rynek pracy, OPZL i UZ Zielona Góra.
Dr hab.Ewa Narkiewicz-Niedbalec: 
• 19.10.2008 r udział w konferencji z okazji pięćdziesięciolecia powrotu socjologii na 
UW,
• 24.04.2008 r. Lubuska debata o edukacji – Gorzów, organizator Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, z udziałem Katarzyny Hall,
• 16-17.06.2008 r. Uniwersytet Łódzki, udział w konferencji Wartości i postawy młodzieży 
polskiej, z referatem: Założenia metodologiczne polskich badań nad wartościami mło-
dzieży,
• 19.06.2008 r. Komitet Naukoznawstwa PAN, Instytut Socjologii UW, Florian Znaniecki 
Colloquium, Rzeczywistość kulturowa: poznanie i działanie,
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• 27.06.2008 r. Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, udział w konferencji: 
Okolice socjologicznej tożsamości. Ogólnopolska konferencja poświęcona pamięci prof. 
Wojciecha Sitka, z referatem: Wojciech Sitek w roli inspiratora badań i poszukiwań 
socjologicznych.
Udział w kursach:
Elżbieta Papiór, Edyta Mianowska – kurs SPSS w Warszawie; zaawansowane techno-
logie informatyczne.
Emilia Paprzycka – kurs metodologiczny „Dokumentarna Interpretacja Dyskusji Grupo-
wych” organizowany przez Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Eduka-
cyjnych DSWE TWP we Wrocławiu w dniach 28-30 listopada 2007 rok.
Udział w zespołach eksperckich:
Elżbieta Kołodziejska, Emilia Paprzycka, Członkinie Zespołu Ekspertów Zewnętrznych 
Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (I i II Runda badań diagnostycznych Delphi); 
są to badania realizowane na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dr Edyta Mianowska nadzoruje udział w programie Ariadna, polegającym na dostępie 
do licencji SPSSa pracowników i studentów Katedry Zdrowia Publicznego.
W przygotowaniu jest książka, uwzględniona w planie wydawniczym na 2008 rok, Marta 
Zahorska, Elżbieta Papiór, Martyna Roszkowska, Obywatele czy poddani? Młodzież szkolna 
o demokracji i przyszłości.
8. PRIORYTETOWE ZAMIERZENIA WYDZIAŁU DO REALIZACJI W ROKU AKADE-
MICKIM 2008/2009
PLANY NAUKOWO-BADAWCZE
• Kontynuacja statutowych i własnych tematów badawczych. 
• Przygotowanie ogólnopolskiej konferencji pedeutologicznej na temat: „Oczekiwania 
społeczne wobec nauczycieli w dobie reformy edukacji w Polsce”.
• Dalsza współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach unijnego projektu BOR-
DERNET z partnerami zagranicznymi: Niemcami, Austrią, Słowacją, Włochami i Słowe-
nią.
• Podjęcie kooperacji UZ z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze; zorganizowanie 
cyklu szkoleń dotyczących zdrowia seksualnego skierowanych do przedstawicieli samo-
rządów, radnych a także do przedstawicieli miast partnerskich.
• Stworzenie raportu na temat zachowań ryzykownych Polaków po stronie niemieckiej, 
jak również Niemców po stronie polskiej.
• Dalsze rozszerzenie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, 
szczególnie na poziomie przygotowania dysertacji habilitacyjnych.
• Współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi krajowymi (UAM w Poznaniu, UJ 
w Krakowie, DSWE we Wrocławiu, UMCS w Lublinie) oraz zagranicznymi (UE Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą) w ramach indywidualnych projektów naukowo-badawczych.
• Planuje się nowe zespołowe badanie, dotyczące: 
– sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, 
– transmisji międzypokoleniowej w zakresie realizacji zadań rozwojowych,
– badania dotyczące diagnozowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ 
• Pozyskiwanie kadry samodzielnych pracowników naukowych.
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• Promocja naukowa pracowników.
• Intensyfikowanie rozwoju młodej kadry naukowej poprzez: staże zagraniczne i krajowe, 
cykliczne spotkania naukowe, seminaryjne i metodologiczne; udział pracowników w se-
minariach organizowanych przez uczelnie krajowe i zagraniczne.
• Udział pracowników w uczelnianym programie kształcenia języków obcych.
• Opublikowanie monografii autorstwa dr Małgorzaty Olejarz jako podstawy postępowa-
nia habilitacyjnego.
•  Wszczęcie przewodu doktorskiego (artystycznego I stopnia) przez mgra Pawła Matyasika 
w dziedzinie tańca współczesnego. 
• Zamknięcie przewodu habilitacyjnego (dr Jacek Kurzępa, dr Małgorzata Czerwińska, dr 
Jarosław Bąbka, dr Grażyna Gajewska). 
• Zamknięcie przewodów doktorskich (mgr Annna Korlak-Łukasiewicz; mgr Anna Mielcza-
rek-Żejmo, mgr Joanna Frątczak-Müller, Anna Korlak-Łukasiewicz, mgr Halina Borcz, mgr 
Joanna Dec, mgr Beata Skafiriak, mgr Marzanna Farnicka, mgr Ireneusz Bochno, mgr 
Lidia Wawryk, mgr Elżbieta Rewińska, mgr Karolina Bazydło-Stodolna, mgr Magdalena 
Zdaniewicz, mgr Jarosław Wagner).
• Wydanie publikacji doktorskich: dr Justyny Lipińskiej „Kultura grup dyskusyjnych w In-
ternecie”, dr Ewa Nowicka „Technologie informacyjne w pracy z dziećmi przejawiającymi 
specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu”.
Największą bolączką Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej jest mała liczba 
pracowników samodzielnych. Ich brak spowodował konieczność wygaszenia specjalności: 
rewalidacja osób chorych, mimo iż w Zakładzie pracuje 10 pracowników przygotowanych do 
kształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej.
Plany dotyczące rozwoju strukturalnego Instytutów i Katedr
Ze względów kadrowych, polegających na zmniejszaniu się liczby samodzielnych pra-
cowników oraz z uwagi na powołanie nowego kierunku pielęgniarstwo, z dniem 01 września 
2007 r. przeprowadzono reorganizację polegającą na spłaszczeniu struktury.
PLANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW 
• Po raz trzeci przeprowadzona została ewaluacja zajęć, która objęła ok. 80% pracowników. 
W tym roku akademickim ewaluacja odbywała się elektronicznie. W porównaniu do 
poprzedniego roku wyniki ewaluacji uległy poprawie. 
• Zachęcanie studentów do korzystania z programów Sokrates/Erasmus, MOST i Leonardo 
da Vinci;
• Uelastycznianie procesu kształcenia poprzez wzbogacanie oferty przedmiotów do wybo-
ru oraz ścieżek kształcenia;
• Dostosowywanie oferty programowej do zmieniających się potrzeb społecznych i sytu-
acji na rynku pracy.
• Wdrażano system Plagiat.pl, – sprawdzanie prac dyplomowych. Do sprawdzenia wylo-
sowano 90 prac z wydziału.
• Planowane jest utworzenie studiów drugiego stopnia w zakresie wychowania fizycznego 
w roku akademickim 2010/2011 i w tym celu zamierzamy pozyskać kolejnych pracow-
ników naukowych, którzy będą wchodzić w skład minimum kadrowego (min. 5 prof. 
kierunkowych i 3 wspomagających).
• Powrót do kształcenia specjalistycznego animatorów kultury od pierwszego roku stu-
diów, wspartego odrębną rekrutacją na tę specjalność, jak i pięciu innych specjalno-
ści.
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• Uruchomienie kolejnych studiów podyplomowych „Terapia zaburzeń zachowań adole-
scentów i osób dorosłych”.
PODSUMOWANIE
• WPSiNoZ realizuje dwie podstawowe funkcje instytucji naukowej: prowadzenie badań 
i nauczanie studentów. Z tej pierwszej wywiązuje się poprzez prowadzenie projektów 
zespołowych, realizację pomysłów indywidualnych pracowników, organizację i udział 
w konferencjach naukowych. Dydaktyka realizowana jest w oparciu o godzin w poszcze-
gólnych blokach przedmiotowych. Do przyszłych ról społecznych obowiązujące standar-
dy, a ze względów oszczędnościowych plany studiów obejmują niezbędną liczbę studen-
ci przygotowywania są poprzez uczestnictwo w działalności kół naukowych
• Władze Wydziału podjęły szereg działań na rzecz zwiększenia racjonalizacji struktury 
organizacyjnej, wzmocnienia dyscypliny finansowej oraz podniesienia jakości zajęć dy-
daktycznych a także przyspieszenia rozwoju naukowego młodej kadry. 
• Podejmują również starania, mające na celu zachęcenie pracowników do składania 
wniosków o granty ze środków z budżetu państwa. 
• Nie wszystkie istotne cele mogą być osiągnięte siłami samego Wydziału. Potrzebne 
jest wsparcie ze strony Władz Uczelni. Szczególnie ważne wydaje się stworzenie możli-
wości korzystania Wydziału ze środków wypracowywanych dzięki prowadzeniu studiów 
niestacjonarnych w większym zakresie niż dotychczas.
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
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PION 
REKTORA
BIURO PRAWNE
Kierownik:  mgr Monika Duchoń-Gawryś
Stan zatrudnienia:  5 pracowników, w tym 2 radców prawnych: 
  mgr Monika Duchoń-Gawryś, mgr Krystyna Teluk
Biuro Prawne w minionym roku akademicki (tj. od 1 września 2007 do 31 sierpnia 2008 
roku) kontynuowało wykonywanie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym UZ.
Działalność Biura w zakresie prawnym skupiła się w szczególności na:
• udzielaniu organom kierowniczym Uniwersytetu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień 
w zakresie stosowania prawa,
• udzielaniu jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu pomocy prawnej w sprawach doty-
czących ich zakresu działania, w szczególności jednostkom wchodzącym w skład Pionu 
Kanclerza,
• opiniowaniu pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwer-
sytetu,
poza tym:
• uczestniczono w pracach Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz odpowiadano na pytania 
prawne związane z przeprowadzonymi na Uniwersytecie Zielonogórskim wyborami kole-
gialnych i jednoosobowych organów Uniwersytetu,
• kontynuowano udział w sprawach składek ZUS-u od umów zawieranych w latach wcze-
śniejszych przez Uniwersytet Zielonogórski,
• świadczono pomoc prawną w związku z zasadami zatrudniania nauczycieli akademic-
kich na Uniwersytecie Zielonogórskim w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
• uczestniczono w pracach związanych z realizacją planów dotyczących gruntów Uniwer-
sytetu w Nowym Kisielinie,
• świadczono pomoc w związku z pracami dotyczącymi audytu wewnętrznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego,
• udzielano pomocy prawnej Rzecznikom Dyscyplinarnym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
ds. nauczycieli akademickich oraz studentów,
• uczestniczono w 18 sprawach sądowych (łącznie z toczącymi się postępowaniami przed
sądami apelacyjnymi ),
• uczestniczono w sprawach związanych z inwentaryzacją mienia Uniwersytetu,
• wydano na piśmie 25 opinii w różnego rodzaju sprawach dotyczących Uniwersytetu dla 
różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
• kontynuowano przygotowywanie projektów pism w różnego rodzaju sprawach dotyczą-
cych Uniwersytetu Zielonogórskiego,
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• opiniowano i przygotowywano – na wniosek poszczególnych jednostek organizacyjnych 
Uczelni – umowy, projekty umów, aneksy do umów, statuty kół naukowych,
• na wniosek Prorektora ds. Rozwoju opracowano tekst jednolity regulaminu organizacyj-
nego UZ,
• opiniowano i przygotowywano:
– regulamin porządkowy Domów Pracowniczych UZ,
– zmiany regulaminu organizacyjnego UZ,
– zmiany regulaminu pracy UZ,
– regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UZ,
– regulamin wyborczy UZ,
– regulamin Samorządu Doktorantów UZ,
– regulamin Samorządu Studenckiego UZ,
– regulamin obrad Senatu,
– zmiany regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim,
– zmiany w Statucie UZ,
– zmiany w regulaminie studiów doktoranckich,
– regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego,
– zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w UZ,
– regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
– regulamin Studium Nauki Języków Obcych.
Działalność Biura w minionym roku akademickim w zakresie organizacyjnym związana 
była głównie z:
• obsługą posiedzeń Senatu, udziałem w Kolegium Rektorskim,
• redagowaniem i ewidencjonowaniem wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu,
• prowadzeniem internetowego serwisu w/w aktów prawnych,
• bieżącą analizą struktur organizacyjnych Uniwersytetu,
• opracowywaniem informacji dla miesięcznika „Uniwersytet Zielonogórski”,
• opracowywaniem materiałów do elektronicznego tygodnika „NiUZ”.
W minionym roku akademickim:
• odbyło się 8 posiedzeń Senatu UZ,
• z każdego posiedzenia Senatu UZ sporządzono protokół i wyciąg z protokołu posiedze-
nia,
• opublikowano i wprowadzono do internetowej bazy aktów prawnych:
– 126 uchwał Senatu UZ, 
– 50 zarządzeń JM Rektora, 
– 57 załączników do w/w uchwał i zarządzeń,
• poza tym w internetowej bazie aktów prawnych:
– uaktualniono 12 razy załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49 z dn. 30.09.2004 r. 
w sprawie wprowadzenia kodów jednostek organizacyjnych, 
– uaktualniono 6 razy załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia nr 45 z dn. 04.08.2004 r. 
w sprawie wprowadzenia kodów jednostek organizacyjnych – pól spisowych ewiden-
cji majątkowej.
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BIURO PROMOCJI
Biuro Promocji w minionym roku akademickim prowadziło głównie działalność w zakre-
sie:
ORGANIZACJA
FESTIWAL NAUKI
Współorganizacja i realizacja Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2008
• scenariusz Festynu Naukowego
• koordynacja przygotowań i realizacja imprezy
• kampania informacyjna i promocyjna Festiwalu
Prace wydawnicze związane z Festiwalem Nauki 2008:
• opracowanie graficzne wydawnictw i gadgetów festiwalowych 
• przygotowanie do druku oraz organizacja i nadzór nad drukiem plakatów, zaproszeń, 
programów, reklam gazetowych, identyfikatorów i innych druków związanych z impre-
zą.
• koordynacja i przygotowanie dodatku specjalnego do Gazety Lubuskiej poświęconego 
Festiwalowi Nauki 2008 
FESTIWAL KABARETOWY, ZIELONA GÓRA 2007
• Współorganizacja Festiwalu
VI EDYCJA AKCJI UNIWERSYTET DZIECIOM
• Organizacja spotkań z kierownikami świetlic w celu omówienia formuły akcji
• Organizacja Koncertu z udziałem Big Bandu UZ, Chóru Akademickiego, Urszuli Dudziak 
i Janusza Szroma (pozyskano sponsora Koncertu – Elektrociepłownia Zielona Góra S. A.)
– 23 stycznia 2008 r.
• Organizacja przy współpracy z SWFiS Spartakiady dla wszystkich świetlic objętych ak-
cją- 6 maja 2008 r.
• Organizacja wizyt dzieci ze świetlic terapeutycznych na UZ – cały rok
• Pomoc w organizacji Koncertu Walentynkowego dla dzieci objętych opieką przez PCK – 
18 luty 2008 r.
• Opracowanie i aktualizacja strony internetowej Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM
• Koncert Przyjaciele Adasia – dochód z koncertu i licytacji został przeznaczony na ope-
rację serca Adasia Szunke – członka rodziny pracownika UZ
W ramach Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM opracowano graficznie oraz przygotowano 
do druku: bilboardy, plakat, zaproszenia, program, bannery na strony internetowe, bilety, 
reklamy gazetowe do koncertu Big Bandu UZ, Urszuli Dudziak i Janusza Szroma w ramach 
Akcji Uniwersytet Dzieciom, druki (m.in. program, indeksy, dyplomy, tip),
Współpraca z Prorektorem ds. Studenckich UZ oraz Stowarzyszeniem „Verte” w spra-
wie uruchomienia na Uniwersytecie Zielonogórskim programu stypendialnego „Moje Stypen-
dium” (konsultacja postanowień zawartych w umowie współpracy, udział w pracach komisji 
przyznającej stypendium, prowadzenie kampanii informacyjnej o programie na terenie UZ).
Casting na „Twarze Uniwersytetu Zielonogórskiego” – w komisji znaleźli się: prorektor 
ds. studenckich prof. Longin Rybiński, przedstawiciel Biura Promocji - mgr Anna Urbańska, 
przedstawiciel Parlamentu Studenckiego - Marcin Owsianny oraz fotografik – Marek Lalko. 
Komisja wybrała 11 osób, które zgodziły się na wykorzystanie swojego wizerunku w celu 
promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
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Zorganizowanie i prowadzenie akcji „Pomagajmy sobie” – inicjatywa skierowana do 
pracowników i studentów UZ, której zadaniem było z jednej strony stworzenie bazy osób 
oczekujących na wsparcie (pracowników, studentów UZ i członków ich rodzin), a z drugiej - 
pozyskanie środków w ramach 1% od podatku na rzecz tych osób.
Organizacja imprezy targowej dla banków pn. „Kredyt dla studenta” (październik 2007).
Działalność reklamowa wewnętrzna:
Przyjmowanie zleceń plakatowania i wynajmu powierzchni reklamowych na terenie UZ 
(cały rok).
Sprzedaż materiałów firmowych UZ (gadgety).
Przychody Biura Promocji w roku akademickim 2007/2008
Wpływy za plakatowanie, reklamę, wynajem powierzchni – ok. 50 765,85 zł
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Redakcja, przygotowywanie materiałów redakcyjnych i przygotowanie do druku Mie-
sięcznika Społeczności Akademickiej Uniwersytet Zielonogórski. Prace wydawnicze nad 
miesięcznikiem „Uniwersytet Zielonogórski” (okładka, układ graficzny, skład i łamanie kom-
puterowe tekstu, materiału fotograficznego i ilustracyjnego) oraz przygotowywanie wersji 
internetowej pisma – (w roku akad. 2007/2008 wydano 8 numerów miesięcznika). 
Redakcja i opracowywanie Tygodnika Elektronicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
„NiUZ” (37 wydań normalnych i 5 specjalnych) - newsletter dociera w każdy wtorek do 
wszystkich służbowych skrzynek pocztowych pracowników UZ.
Redakcja i opracowywanie (przy współpracy z Parlamentem Studenckim) - Studenckie-
go Tygodnika Elektronicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego „LUZik” (37 wydań normal-
nych i 5 specjalnych). W każdy wtorek otrzymują go studenci, którzy korzystają z uczelnianej 
poczty elektronicznej.
Redakcja i stała aktualizacja Internetowego Serwisu Informacyjnego UZ.
Przygotowanie i redakcja informacji umieszczanych na bieżąco w Akademickiej TV 
(ekrany plazmowe).
Przygotowanie, redakcja oraz aktualizacja ogólnouczelnianej strony www również w ję-
zyku angielskim.
Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Biura. 
Prowadzenie w budynkach głównych obu kampusów gablot informacyjnych.
Opieka i aktualizacja strony internetowej pionu rektora w Komputerowym Systemie 
Informacji o Pracownikach (książce adresowej PERS).
REKRUTACJA
• Opracowanie informacji do ogólnopolskich informatorów o uczelniach wyższych oraz 
portali internetowych wg dostarczanego schematu:
– Wydawnictwo TELBIT
– Wydawnictwo Edukacyjne PERSPEKTYWY
– Grupa MODUS
– Akademickie Centrum Informacyjne
• „bUZ do kariery” – akcja promocyjna UZ – koordynacja i organizacja.
W trakcie I edycji Akcji „bUZ do kariery” Uniwersytet dotarł z promocją do 26 miast 
w woj. lubuskim i ościennych, przedstawiciele UZ odwiedzili 84 szkoły, w których zrealizowa-
no ok. 460 spotkań z młodzieżą. Łącznie spotkaliśmy się z ok. 3000 maturzystów i uczniów 
klas młodszych. Nie do wszystkich szkół w danym mieście dotarliśmy z projektami, ale 
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w każdej zostawiliśmy materiały promocyjne Uniwersytetu Zielonogórskiego. „bUZ” prze-
jechał ok. 4500 km. W Akcję zainicjowaną i prowadzoną przez Biuro Promocji aktywnie 
zaangażowało się ok. 140 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy przygotowali 21 
propozycji projektowych. Były to warsztaty, prezentacje, gry, łamigłówki, czy też po prostu 
rozmowy o tym, jak się studiuje na naszej uczelni.
Harmonogram wyjazdów „bUZa”:
25.02.2008 r. – Zielona Góra, 26.02 – Żagań, 27.02 – Żary, 28.02 – Nowa Sól, 3.03 –- 
Zielona Góra, 4.03 – Szprotawa, Kożuchów, 5.03 – Legnica, 6.03 – Legnica, 10.03 – Zielona 
Góra, 11.03 – Gorzów Wlkp., 12.03 – Gorzów Wlkp., 13.03 – Lubin, 14.03 – Lubin, Polkowi-
ce, 17.03 – Lubsko, Żary, 18.03 – Wolsztyn, 19.03 – Krosno Odrz., Gubin, 26.03 – Zgorze-
lec, 27.03 – Leszno, 28.03 – Sulechów, Świebodzin, 31.03 – Bolesławiec, 1.04 – Leszno, 
2.04 – Słubice, 3.04 – Głogów, 8.04 – Międzyrzecz, 9.04 – Międzychód, 10.04 – Skwierzyna, 
15.04 – Góra, Wschowa, 16.04 – Jelenia Góra, 17.04 – Jelenia Góra.
Promocja bUZa:
• przygotowanie i wysyłka pism do szkół ponadgimnazjalnych w woj. lubuskim – objętych 
akcją (115 szkół; styczeń 2008);
• stworzenie i opieka nad stroną internetową akcji (luty-maj 2008);
• przygotowanie koncepcji i regulaminu konkursu „bUZowa mp4” – towarzyszącego akcji 
(luty 2008);
• bieżąca promocja akcji „bUZ do kariery” w mediach (m.in.: Radio INDEX, „UZetka”, 
Gazeta Lubuska – w tym wyd. on-line, Gazeta Wyborcza, Radio Zachód, Radio Zielona 
Góra, portale: www.kierunkistudiow.pl, www.uczelnie.pl) – (styczeń-kwiecień 2008);
• bieżąca dokumentacja fotograficzna akcji „bUZ do kariery”(luty-kwiecień 2008);
• opracowanie bazy kontaktowej (e-mail i tel. komórkowy) licealistów, którzy wzięli udział 
w konkursie „bUZowa mp4” (2793 rekordy).
Organizacja bUZa:
• stała współpraca i korespondencja z jednostkami UZ wspomagającymi akcję (Dział 
Spraw Studenckich, Sekcja Rekrutacji, Sekcja Transportu) oraz studentami zaangażo-
wanymi w akcję;
• udział pracowników Biura Promocji we wszystkich wyjazdach i koordynacja przebiegu 
spotkań na miejscu w szkołach (29 wyjazdów/6 osób);
• przygotowanie certyfikatów udziału w akcji „bUZ do kariery” dla studentów zaangażowa-
nych w jej organizację;
• organizacja „bUZoteki”, czyli imprezy podsumowującej akcję (22.04.2008);
• przygotowanie dokumentacji praktyk dla wszystkich studentów zaangażowanych w ak-
cję (program praktyki, opinia z praktyki) i przekazanie jej do Specjalisty ds. Praktyk 
UZ.
TARGI EDUKACYJNE
Organizacja udziału Uniwersytetu na Targach Edukacyjnych (wyjazdy na targi edukacyj-
ne do Poznania 22-24 luty 2008 r., Szczecina 6-7 luty 2008r., Gorzowa Wlkp. 4-5 marca 
2008 r., Wrocławia 12-14 marca 2008 r., Legnicy 17 marca 2008 r., Nowej Soli 18 kwietnia 
2008 r., Zielonej Góry 27-28 lutego 2008 r., Frankfurtu nad Odrą 11-12 czerwca 2008 r.). 
Organizacja udziału Uniwersytetu w salonie Maturzystów (wyjazdy na Salon Maturzystów do 
Poznania 12 września 2007 r. i do Wrocławia 26 września 2007 r.)
Organizacja wyjazdu do Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Śląskiej.
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KAMPANIE PROMOCYJNE
Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej II rekrutacji na studia na rok akad. 
2007/2008 oraz rekrutacji na rok akad. 2008/2009:
• kampania linków sponsorowanych prowadzona w wyszukiwarce Google i Onet 
(5-20.09.2007; 110351 wyświetleń, 2495 kliknięć);
• Opracowanie wyników ankiet wśród nowoprzyjętych studentów, badających działania 
promocyjne UZ i źródła pozyskiwania informacji o studiach przez młodzież szkół ponad-
gimnazjalnych (360 osób);
• Zamieszczenie reklam rekrutacyjnych do prasy (5 wydawnictw: GL – reklama + okładka 
do wkładki, gazety Krąg, Ziemi Gorzowskiej, Express Lubin-Głogów-Polkowice);
• Mailing elektroniczny oraz mobilny (sms) dotyczący rekrutacji i drzwi otwartych (do ok. 
2700 maturzystów);
• Kampania linków sponsorowanych na wyszukiwarce Google, Onet i Wirtualna Polska 
(12.06-18.07.2008 – 368416 wyświetleń, 6579 kliknięć);
• 22 sierpnia uruchomiono drugą kampanię linków sponsorowanych na wyszukiwarce 
Google, Onet i Wirtualna Polska promująca II rekrutację;
• z Centrum Komputerowym UZ), badającej działania promocyjne UZ i źródła pozyskiwa-
nia informacji o studiach przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych (do dnia 22 sierp-
nia wpłynęło 960 wypełnionych ankiet);
Przygotowanie reklam rekrutacyjnych do prasy i mediów elektronicznych:
– prezentacja UZ na portalu internetowym www.edukacja.pl
– prezentacja UZ na portalu internetowym Akademickiego Centrum Informacyjnego
– prezentacja UZ na portalu internetowym www.uczelnie.pl 
– prezentacja i reklama oferty edukacyjnej na portalu kierunkistudiow.pl
– reklama oferty edukacyjnej na portalu Uczelnie.pl (ze statystyk portalu wynika, że 
w ub. roku ze strony www.uczelnie.pl było 180 tys. wejść na stronę Uniwersytetu 
Zielonogórskiego)
– przygotowanie reklam z ofertą kształcenia do gazet: 
orn Gazety Lubuskiej
orn Ziemi Gorzowskiej 
orn Express Lubin-Głogów-Polkowice
Opracowanie i aktualizacja informacji dot. oferty studiów w portalach edukacyjnych:
www.edulandia.pl
www.edu.info.pl
www.uczelnie.pl 
www.kierunkistudiow.pl 
www.uczelnie.info.pl 
www.studiowac.pl 
Aktualizacja bazy danych szkół, do których wysyłane są materiały informacyjne,
WYDAWNICTWA REKRUTACYJNE
• Informator na studia I i II stopnia na rok akad. 2008/2009 (2500 i 500 egz.)
• Ulotki rekrutacyjne ogólnouczelniane (25 tys. egz.)
• Ulotki rekrutacyjne wydziałowe (1000 egz. x 10 Wydziałów = 10 tys. egz.)
• Druk plakatu z ofertą kształcenia (500 egz.)
Pakiety informacyjne o rekrutacji (plakat z ofertą kształcenia oraz ulotki i Informator 
dla kandydatów na studia) trafiły do wszystkich szkół średnich województwa lubuskiego, 
a także do szkół powiatów przylegających z województw ościennych
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PROJEKTY UNIJNE
Przygotowanie planu kampanii promocyjnej do uczelnianego projektu składanego w od-
powiedzi na konkurs w ramach POKL 4.1.1 (lipiec 2008)
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
W roku akademickim 2007/2008 w polskiej prasie ukazało się 2106 artykułów, in-
formacji i wzmianek o Uniwersytecie Zielonogórskim (to jest o 100 proc. więcej niż rok 
wcześniej – 1068). 
W ramach współpracy z mediami Biuro Promocji zajmowało się:
• przygotowywaniem i prowadzeniem kampanii reklamowych w mediach (Akcja 
REKRUTACJA, Festiwal Nauki, Akcja UNIWERSYTET DZIECIOM, bUZ do kariery)
• stałą współpracą z redakcjami mediów lokalnych, regionalnych oraz prasy ogólnopol-
skiej:
Polska Agencja Prasowa
miesięczniki:
Forum Akademickie Cogito
Dlaczego (wydanie internetowe Korba) Jazz Forum
tygodniki:
Wprost Tydzień Zielonogórski
Polityka Krąg (tygodnik nowosolski)
Newsweek
dzienniki:
Gazeta Wyborcza Gazeta Poznańska
Rzeczpospolita Dziennik
Gazeta Wrocławska
prasa regionalna i lokalna:
Gazeta Lubuska Gazeta Wrocławska
Gazeta Poznańska Ziemia Gorzowska
Tylko Gorzów  
oraz przygotowywaniem informacji do regionalnych mediów w kraju. Ponadto przygotowuje-
my materiały informacyjne do miesięcznika uniwersyteckiego.
Współpracą z mediami elektronicznymi (TV, radio, internet)
TVP 1 i 2 Radio Zachód
TVP 3 Radio Eska
TV Kablówka Radio Index
TVN portal WP
Polsat portal Onet
TV ODRA portal kierunkistudiow.pl
Miejski Serwis Internetowy portal uczelnie.pl
Radio Zielona Góra portal edulandia.pl
Radio Plus portal ACI
Współpraca przy wszystkich wydarzeniach o charakterze ogólnouczelnianym (zaprosze-
nie dziennikarzy, zapewnienie materiałów prasowych).
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Organizacja konferencji prasowych:
konferencje prasowe rektora UZ – prof. C. Osękowskiego;
organizacja konferencji prasowych na życzenie organizatorów ważnych wydarzeń na 
uczelni.
Kronika miasta Zielona Góra:
Ważniejsze wydarzenia uniwersyteckie odnotowywane są w Kronice Miejskiej (dzięki 
ścisłej współpracy z Kronikarzem Miasta). 
Opracowanie i zbieranie materiału informacyjnego w zakresie działalności uczelni dla 
współpracujących z uniwersytetem mediów (na ich prośbę).
Archiwum
Codzienny monitoring prasy (głównych tytułów ogólnopolskich i lokalnych).
Archiwum wszystkich możliwych do zdobycia informacji o UZ, jakie ukazały się w me-
diach jest prowadzone w formie elektronicznej.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ
Biuro pełni rolę impresariatu koncertowego Big-Bandu Uniwersytetu Zielonogórskie-
go i przygotowuje organizacyjnie całokształt spraw związanych z działalnością koncertową, 
udziałem zespołu w festiwalach jazzowych i koncertach specjalnych. W minionym roku aka-
demickim Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował trzy koncerty – nie tylko dla 
środowiska akademickiego (koncerty otwarte):
Lp. Tytuł koncertu Goście Data
1. Koncert w ramach Akcji Uniwersytet dzieciom 
– Aula UZ
Urszula Dudziak 
Janusz Szrom 
Chór Akademicki UZ
23 stycznia 2008
2. Koncert w czasie Festiwalu Nauki – scena 
przy Ratuszu
Studenci kierunku jazz 
i muzyka estradowa 
Chór Akademicki UZ
8 czerwca 2008
3. Koncert na Światowej Wystawie EXPO 2008 
w Barcelonie
Urszula Dudziak lipiec 2008
Biuro zajmuje się także organizacją działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. W roku 2007/2008 Chór Akademicki brał udział w warsztatach artystycz-
nych organizowanych w Karłowie w marcu 2008 roku. Poza wspólnymi koncertami z Big 
Bandem UZ, Chór Akademicki uświetnił uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego 2007/2008 oraz uroczystość nadania doktoratu Honoris Causa 23 
czerwca 2008 r. (prof. Oven Gingerich).
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I REKLAMOWA 
• Zamieszczenie reklam rekrutacyjnych w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej (wyda-
nia: zielonogórsko-gorzowskie, poznańskie, szczecińskie), Gazecie Lubuskiej, Gazecie 
Poznańskiej, Głosie polskim – Gazecie Wrocławskiej, Tylko Gorzów;
• Reklama internetowa: okolicznościowe aktywne banery na stronach: www.uczelnie.pl, 
www.uz.zgora.pl, www.zgora.pl, www.edulandia.pl, www.zachod.pl, www.index.zgora.
pl, www.zielona-gora.pl, www.zielgora.pl, www.gazeta.pl, www.gazetalubuska.pl;
• Biuro Promocji posiada 3 bilboardy zamontowane na budynkach uniwersyteckich przy 
ul. Podgórnej, Energetyków i jeden wolnostojący bilboard przy al. Wojska Polskiego. 
Pięciokrotnie zmieniono na nich informacje (reklama UZ – październik, listopad 2007; 
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Koncert Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM – grudzień 2007/styczeń 2008; Dni Otwarte na 
UZ – luty, marzec 2008; Festiwal Nauki – kwiecień, maj 2008; Rekrutacja na UZ – czer-
wiec, lipiec, sierpień 2008);
• Prowadzenie akcji plakatowej na terenie miast: Zielona Góra, Żary, Żagań, Nowa Sól, 
Głogów, Gorzów Wlkp.;
• Poszerzenie oferty materiałów promocyjnych i reklamowych UZ;
• Przygotowanie redakcyjne i opracowanie kolejnej edycji prezentacji multimedialnej 
o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu i prezentowanie jej na targach edukacyjnych, wyjaz-
dowych spotkaniach z młodzieżą oraz Dniach Otwartych Drzwi.
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
• opracowanie szaty graficznej i przygotowanie do druku miesięcznika „Uniwersytet 
Zielonogórski” (układ graficzny, skład i łamanie komputerowe tekstu, materiału foto-
graficznego i ilustracyjnego); 
• opracowanie graficzne oraz przygotowanie do druku:
– Przewodnika po Uniwersytecie Zielonogórskim z kalendarzem na rok akademicki 
2007/2008 dla studentów I roku,
– zaproszeń na inaugurację roku akademickiego,
– zaproszeń i plakatu na spotkanie wigilijne,
• przygotowanie do druku plakatów promujących akcję „bUZ do kariery” (2 rodzaje)
• przygotowanie do druku afiszy okolicznościowych, 
• przygotowanie do druku ulotek informacyjnych:
– na Dni Otwarte Uniwersytetu,
– na targi edukacyjne,
• przygotowanie do druku wizytówek, papierów listowych itp. akcydensów dla jednostek 
organizacyjnych,
• przygotowanie do druku biletów na koncerty uniwersyteckie
• przekazywanie mediom materiału fotograficznego dokumentującego aktywność uczelni 
w różnych dziedzinach, ważne wydarzenia i codzienność życia akademickiego
• gromadzenie i prowadzenie archiwum fotograficznego dokumentującego ważne dla 
uczelni uroczystości, wydarzenia, imprezy
• opieka i aktualizacja strony internetowej pionu rektora w Komputerowym Systemie 
Informacji o Pracownikach (książce adresowej PERS)
• ścisła współpraca z drukarniami – uzgadnianie szczegółów technicznych wszystkich 
wydawnictw
BAZY DANYCH
• aktualizacja bazy danych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do których wysyła-
ne są materiały informacyjne,
• przygotowanie i aktualizacja bazy danych Wyższych szkół Zawodowych, do których wy-
syłane są pakiety informacyjne o studiach II stopnia,
• przygotowanie i aktualizacja bazy danych mediów współpracujących z UZ.
• aktualizacja bazy danych rektorów wyższych uczelni w Polsce oraz uczelni zagranicz-
nych, z którymi współpracuje UZ.
• aktualizacja bazy danych firm współpracujących z UZ.
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z ZEWNĄTRZ NA DZIAŁALNOŚĆ PROWA-
DZONĄ PRZEZ BIURO
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• organizacja imprezy targowej dla banków pn. „Kredyt dla studenta” (październik 2007)
• przyjmowanie zleceń plakatowania i wynajmu powierzchni reklamowych na terenie UZ 
(cały rok)
• sprzedaż powierzchni reklamowych w „Przewodniku po Uniwersytecie Zielonogórskim”
• sprzedaż materiałów firmowych UZ (gadgety).
ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI UCZELNIANYCH
Przygotowanie organizacyjne inauguracji roku akademickiego 2007/2008
Organizacja Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2008 
Organizacja Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM – VI edycja
Współorganizacja Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – styczeń 2008 
Współorganizacja Pikniku pracowniczego – maj 2008
Współorganizacja uroczystości nadania godności doktora honoris causa – czerwiec 
2008.
AKADEMICKIE RADIO „INDEX”
Akademickie Radio Index od stycznia b.r. jest zarządzane przez nowego redaktora na-
czelnego Kamila Wołczyńskiego oraz dwoje zastępców: ds. programowych – Kaja Rostkow-
ska i ds. marketingu i reklamy Marcin Grzegorski. Okres od stycznia do czerwca obejmował 
prace nad modernizacją sprzętu technicznego oraz racjonalizacją wydatków radia. Zosta-
ły zakupione komputery do pracy w następujących pomieszczeniach: newsroom, emisja, 
studio oraz montaż. Dodatkowo pomieszczenie emisji i studio wyposażono w nowe profe-
sjonalne mikrofony znacznie podnoszące jakość nadawanego programu. Zostały również 
zmienione numery telefonów (ciąg cyfr numeru dla słuchaczy zawiera obecnie częstotliwość 
nadawania radia). 
W pierwszej połowie lutego została opracowana ankieta Media studenckie, zawierająca 
18 pytań dotyczących czytelnictwa gazety UZetka oraz słuchalności radia Index, a także 
medialnych upodobań młodych ludzi w Zielonej Górze. Ankietę przeprowadzono na 401 oso-
bach (studiujących i uczących się w Zielonej Górze). Analiza wyników ankiety wykazała prze-
ciętną popularność mediów studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego na poziomie 22,9% 
wśród rozgłośni lokalnych, natomiast Gazety UZetki – 59,35% (wśród miesięczników).
Na przełomie lutego i marca zostały przeprowadzone dwie akcje rekrutacyjne. Pierwsza 
objęła swoim zasięgiem Uniwersytet Zielonogórski, a jej celem było pozyskanie nowych stu-
dentów do współpracy z radiem Index. Drugą przeprowadzono we wszystkich szkołach śred-
nich w Zielonej Górze. Pracownicy radia przeprowadzili rozmowy z władzami szkół, uzyskując 
pozwolenie na kolportaż ulotek i plakatów rekrutacyjnych na terenie szkoły. Dzięki akcjom 
do stałej współpracy z radiem przystąpiło około 30 nowych osób. Dla osób tych został opra-
cowany system szkoleń, który polegał na nauce kolejno: serwisu i zbierania materiałów ra-
diowych, montażu, realizacji dźwięku w studiu i na emisji, prowadzenia autorskiej audycji. 
W marcu zostało zlecone opracowanie i wykonanie portalu internetowego dla studen-
tów i uczniów w regionie. Na przełomie marca i kwietnia firma komputerowa podjęła prace 
nad serwisem; ukończenie zaplanowane jest na wrzesień b.r. Na serwis internetowy skła-
dają się następujące podstrony: nasza uczelnia, informacje, kultura, sport, radio, gazeta, 
ogłoszenia, forum oraz galeria. Głównym celem serwisu jest promocja Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego.
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Modernizacja radia objęła także zmianę logotypu radia i wykonanie nowych bannerów 
oraz tablic wiszących na ścianach uniwersyteckich budynków. Nowy logotyp promowany jest 
poprzez ulotki oraz plakaty, a także na koszulkach i kurtkach radia Index. Planowane są 
dalsze akcje promocyjne mające na celu wykreowanie nowego wizerunku mediów studenc-
kich.
Ostatni etap zaplanowanej na styczeń – czerwiec modernizacji to zakup profesjonalne-
go programu do emisji firmy David oraz jego instalacja na komputerach radia Index. Naukę 
obsługi i użytkowania programu poprowadzili pracownicy Radia Zachód. Znajomość nowego 
programu pozwoli studentom i uczniom działającym w radiu podjąć w przyszłości współpra-
ce z profesjonalnymi rozgłośniami radiowymi w regionie i kraju. Zastosowanie tego oprogra-
mowania porządkuje program radiowy, zapewnia jego stabilność i przewidywalność, a jedno-
cześnie autorzy programów mogą realizować własne pomysły i planować swoja prace. 
Instalacja oprogramowania rozpoczęła tez drugi etap prac w radiu Index: prace nad 
poprawą jakości programu. Osoby działające w radiu uczestniczyły w dwóch zorganizowa-
nych szkoleniach. Pierwsze to zajęcia z logopedą (indywidualne oraz grupowe) na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim. Drugi cykl warsztatów to spotkania z zakresu fonetyki, stylistyki 
wypowiedzi, sztuki argumentacji oraz gatunków wypowiedzi dziennikarskich. Szkolenia były 
prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego (z Wydziału Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu oraz z Wydziału Artystycznego). Podsumowanie szkoleń nastąpiło 
na polsko – niemieckim obozie dziennikarskim MediaCamp w Łagowie Lubuskim, który 
radio Index zorganizowało w partnerstwie UZetki dzięki dotacji z Fundacji Współpracy Polsko 
– Niemieckiej w czerwcu b.r. 
W lipcu została opracowana nowa oprawa muzyczna radia Index oraz struktura nowej 
ramówki (zmiana czasu nadawania serwisów informacyjnych, format muzyczny, podział pro-
gramu na odrębne bloki). Wdrożenie nowej ramówki oraz oprawy muzycznej zaplanowano na 
wrzesień (testowanie), a ich promocję na początek października b.r. 
DZIAŁ DS. OSOBOWYCH
1. WYRÓŻNIENIA PRACOWNIKÓW
W minionym roku akademickim pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali wy-
różnieni wysokimi odznaczeniami państwowymi. Otrzymali je:
Medal Komisji Edukacji Narodowej
• dr Krystyna Białek
• dr Żywia Leszkowicz-Baczyńska
2. R0TACJE I ZWOLNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
ADIUNKCI – ROTACJA
Z końcem roku akademickiego 33 osobom upłynie termin mianowania na stanowisku 
adiunkta. 3 osoby podpisały wypowiedzenia stosunku pracy. W przypadku pozostałych osób 
dokonano oceny tych osób, a zwłaszcza perspektywy ukończenia rozpraw habilitacyjnych 
określone przez dziekanów wydziałów były podstawą do podjęcia decyzji o przedłużenie 
mianowania:
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• 20 osobom przedłużono okres mianowania na stanowisku adiunkta o 3 lata,
• w przypadku 9 osób zostały podjęte decyzje o dalszym zatrudnieniu na zasadzie umowy 
o pracę na czas określony,
• 1 osobie wygasa mianowanie w związku z podpisaniem ugody.
ASYSTENCI – ROTACJA
Z końcem roku akademickiego przewidziano do rotacji 25 osób, którym upłynie termin 
mianowania na stanowisku asystenta, 5 asystentów uzyskało stopień dr, 11 osobom nie 
wręczono wypowiedzenia ze względu na zwolnienia lekarskie lub przebywanie na urlopie dla 
poratowania zdrowia. Natomiast z 4 osobami zostanie rozwiązany stosunek pracy po okre-
sie wypowiedzenia, a 5 osób złożyło podania o rozwiązanie stosunku pracy.
3. TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
W minionym roku akademickich pięciu pracowników uzyskało tytuł profesora nadzwy-
czajnego, 8 osób otrzymało tytuł doktora habilitowanego, a osiemnaście osób uzyskało sto-
pień doktora.
4. EMERYCI I RENCIŚCI
W minionym roku akademickim emerytury i renty inwalidzkie otrzymali:
• nauczyciele akademiccy
– prof. Gawron Jan
– prof. Marciniak Irena
– prof. dr hab. Piechowiak Maria
– prof. dr hab. inż. Serebryakov Vladimir
– dr hab. Januszewicz Maria, prof. UZ
– dr hab. inż. Przybylski Jacek, prof. UZ
– dr hab. Sinica Marian, prof. UZ
– dr hab. Sczaniecki Paweł, prof. UZ
– dr hab. inż. Walicka Anna, prof. UZ
– dr Koper Stefan
– dr Olszak-Krzyżanowska Bożena
– dr Stech Kystyna
– dr inż. Wojnicki Jan
– mgr Balicka Urszula
– mgr Zezyk Barbara
• pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
– mgr inż. Bielicka Wiesława
– Domagalska Mirosława
– Fudalej Kazimiera
– Gurgurewicz Elżbieta
– Greczyło Henryk
– Kulczewska Irena
– Kusz Zofia
– Landzwojczak Andrzej
– mgr Laszczak Danuta
– Mańdziak Stanisława
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– Michalski Jan
– Marszałek Ryszard
– Nowak Wiesława
– Plichta Kazimierz
– Przybylski Zbigniew
– Radlińska Halina
– Soroka Henryk
– Szpak Elżbieta
– Szymańska Halina
– Żelazna Maria
5. WYKAZ ZMARŁYCH
– dr hab. Amsterdamski Piotr, prof. UZ
– dr inż. Marcinkowski Bronisław
– mgr Sobolewski Janusz
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Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 
dzień 31 lipca 2008 r.
Jednostka organizacyjna
Prac.
nauk-
techn.
Prac.
bibliot.
Admini-
stracja
Obsługa Razem
Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska
pełnozatr. 12 11 23
niepełnozatr
Wydział Nauk Biologicznych pełnozatr. 6 6 4 16
niepełnozatr 2 2 4
Wydział Mechaniczny pełnozatr. 23 12 35
niepełnozatr 2 2
Wydział Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomuni-
kacji
pełnozatr. 12 16 28
niepełnozatr 3 3
Wydział Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii
pełnozatr. 5 8 13
niepełnozatr
Wydział Ekonomii
 i Zarządzania
pełnozatr. 3 10 13
niepełnozatr
Wydział Artystyczny pełnozatr. 2 6 8
niepełnozatr 1 1
Wydział Humanistyczny pełnozatr. 19 19
niepełnozatr
Wydział Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
pełnozatr. 2 21 23
niepełnozatr
Wydział Fizyki i Astronomii pełnozatr. 5 5 10
niepełnozatr
Pion Prorektora
ds. Studenckich
pełnozatr. 1 14 15
niepełnozatr 1 1
Pion Prorektora 
ds. Rozwoju
pełnozatr. 25 4 29
niepełnozatr 3 3
Pion Prorektora ds. Nauki 
i Współpr. z Zagranicą
pełnozatr. 10 63 16 89
niepełnozatr 4 7 11
Pion Prorektora ds. Jakości 
Kształcenia
pełnozatr. 18 4 22
niepełnozatr 1 1 2
Pion Rektora pełnozatr. 31 31
niepełnozatr 3 3
Pion Kanclerza pełnozatr. 109 279 388
niepełnozatr 2 15 17
Razem
pełnozatr. 81 63 327 291 762
niepełnozatr 4 4 21 18 47
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STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 35 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164)
• Pismo Pani Dyrektor Biura Rektora z dnia 02 czerwca 2008 r.
1. JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Uniwersytet Zielonogórski
2. KIEROWNIK JEDNOSTKI
Rektor – prof. dr hab. Czesław Osękowski
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI AUDYTU W UZ 
• Zgodnie z art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
z późniejszymi zmianami, Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie 
Zielonogórskim podlega bezpośrednio pod Rektora, który zapewnia tym sposobem or-
ganizacyjną odrębność wykonywania w Uczelni zadań określonych w planie audytu. 
4. ETATYZACJA
• Stanowisko jednoosobowe
5. ZADANIA WYKONANE W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
Zadania audytowe wykonane w roku 2007;
• W czerwcu/lipcu 2007 r. Audytor przedłożył Rektorowi oraz Prorektorowi ds. Studenckich 
sprawozdanie z pierwszej części analizy systemu pobierania opłat za studia niestacjo-
narne w UZ.
• W lipcu/sierpniu 2007 r. Audytor przeprowadził analizę systemu kwaterowania osób 
obcych w UZ, w tym również gości Rektora.
• W sierpniu 2007 r. w oparciu o podobny tryb postępowania Audytor złożył do Biura 
Rektora sprawozdanie ze swej działalności w roku akademickim 2006/2007.
• W terminie wskazanym przez ustawę o finansach publicznych tj. do końca października 
2007 r. Audytor opracował plan audytu na rok 2008.
– Plan obejmuje cały rok kalendarzowy 2008. 
– Plan zawiera cztery zadania tj.;
Zadanie audytowe nr 1
– Analiza systemu pobierania w Uniwersytecie Zielonogórskim opłat za studia niesta-
cjonarne na tle uwag i zastrzeżeń wyrażonych pod adresem szkół wyższych przez 
UOKiK oraz MNiSW. 
Zadanie audytowe nr 2
– Zbadać w jakim stopniu uwagi i zastrzeżenia przedstawione rządowi w czerwcu 
2007 r. przez NIK w zakresie gospodarowania Funduszem pomocy materialnej dla 
studentów mają ewentualny związek z zasadami obowiązującymi w UZ
Zadanie audytowe nr 3
– Ocena systemu kontroli realizacji zaleceń wymienionych przez biegłych rewidentów 
w sprawozdaniu z badania finansowego za rok 2007.
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Zadanie audytowe nr 4.
– Analiza systemu zarządzania gospodarką majątkową w UZ.
• W terminie ustawowym tj. do końca października 2007 r. Audytor przekazał do Mini-
sterstwa Finansów zatwierdzony przez Rektora wyżej wymieniony plan audytu wewnętrz-
nego na rok 2008.
• W wrześniu 2007 r. Audytor złożył Kanclerzowi uwagi do umowy określającej zakres 
i formę udzielania pomocy do PKZP w UZ. 
• W październiku 2007 r. Audytor przedstawił Rektorowi i Kanclerzowi sprawozdanie 
z realizacji zaleceń złożonych przez biegłych rewidentów w roku 2007. 
• W listopadzie Audytor przedstawił ocenę systemu zakupu sprzętu komputerowego 
w UZ.
• W grudniu 2007 r. Audytor przeprowadził analizę systemu obiegu dokumentów finanso-
wo-księgowych w UZ.
Audyty oraz zadania wykonane w roku 2008
• W pierwszej kolejności audytor przekazał w marcu 2008 r. do Ministerstwa Finansów 
sprawozdanie z wykonania w Uniwersytecie Zielonogórskim planu audytu wewnętrzne-
go za rok 2007.
Uwaga – Wykonanie sprawozdania jest obowiązkowe i wynika z ustawy o finansach 
publicznych.
• W załączeniu do powyższego sprawozdania audytor w ramach dyskusji nad kształtem 
kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych złożył do Ministerstwa 
Finansów własne uwagi i wnioski dotyczące norm i zasad w oparciu o które funkcjonuje 
audyt wewnętrzny w tych jednostkach.
• W styczniu i lutym 2008 r. Audytor przedłożył Rektorowi oraz na posiedzeniu Senatu UZ 
sprawozdanie z zrealizowanych zadań określonych w planie audytu wewnętrznego na 
roku 2007 r.
• Audytor w pierwszym kwartale 2008 r przedłożył Rektorowi koncepcje realizacji zadań 
audytowych w roku 2008.
• W lutym i marcu 2008 r. Audytor opiniował projekt regulaminu wynagradzania i zatrud-
niania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z funduszy 
UE.
• W kwietniu 2008 r. Audytor przedłożył Rektorowi i Prorektorowi ds. Studenckich spra-
wozdanie dotyczące klauzul abuzywnych stosowanych w systemie pobierania opłat od 
studentów.
• W kwietniu i lipcu br. audytor przekazał raporty ze swej działalności do Ministerstwa 
Finansów.
Zadania dodatkowe/czynności doradcze
• Audytor w oparciu o art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych sporządził 
analizę projektu zarządzenia opisującego ścieżkę obiegu faktur oraz not wystawianych 
głównie przez służby gospodarcze UZ. 
• Audytor w ramach Systemu Zarządzania Gospodarką Finansową UZ opracował prelimi-
narz wydatków związany z wykonaniem prac audytowych w roku 2008. 
• W celu udokumentowania postępowań audytowych związanych z realizacją wyżej wy-
mienionych zadań – audytor prowadzi akta stałe i akta bieżące.
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STANOWISKO DS. OBRONNYCH
1. SKŁAD OSOBOWY 
ppłk rez. mgr Zbigniew Noszczyk – ½ etatu.
2. OPRACOWANE DOKUMENTY NORMATYWNE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
• sprawozdanie z realizacji zadań obronnych w Uniwersytecie Zielonogórskim za 
2006/2007 rok i przesłanie go do MNiSW;
• uaktualnienie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w 
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – niepu-
blikowany;
• uaktualnienie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych – niepublikowane;
• dokumentacja Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na okres ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – niepublikowana.
3. ZADANIA ORGANIZACYJNO-PLANISTYCZNE
• opracowanie do maja 2009 roku projektu zarządzenia Rektora w sprawie „Zasad i 
trybu przygotowania i wcześniejszego wydawania dyplomów ukończenia studiów w 
Uniwersytecie Zielonogórskim na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i w czasie wojny oraz kwalifikowania studentów do kontynuowania studiów i przyj-
mowania kandydatów na studia wyższe w czasie wojny” – niepublikowane;
• w miesiącu grudniu przesłać do WKU wykazy reklamacyjne pracowników Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
4. SZKOLENIA I UPOWSZECHNIANIE OBRONNOŚCI
W okresie sprawozdawczym uczestniczono w:
• w ewakuacji pracowników i studentów z Akademików na wypadek zagrożenia pożarowe-
go maj 2008 r.
5. LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ OBRONY CYWILNEJ
• Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze prze-
prowadził kontrolę gospodarki magazynowej utrzymania sprzętu OC w Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Stan gospodarki sprzętem oceniono bez zastrzeżeń;
• uaktualniono ewidencję materiałową OC i uzgodniono stan ewidencyjny sprzętu z WZK 
UM w Zielonej Górze, grudzień 2007 r.;
• przekazano do magazynu sprzętu OC WZK UM w Zielonej Górze odzież ochronną ogólno-
wojskową i odzież ochronną lekką L-2, które zostały wybrakowane, czerwiec 2008 r.;
• dokonano okresowej konserwacji sprzętu w magazynie OC, luty – kwiecień 2008 r.;
• opracowano dokumentację do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC, czerwiec 
2008 r.
6. ZADANIA DO WYKONANIA W NADCHODZĄCYM ROKU AKADEMICKIM
• zapoznanie Kanclerza i składu osobowego Stałego Dyżuru z zadaniami i obowiązkami 
wynikającymi z Dokumentacji Stałego Dyżuru;
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• uaktualnienie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wyni-
kające ze zmian na Uczelni;
• uaktualnienie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych wynikające ze zmian we władzach 
Uczelni;
• udział w konferencji specjalistów ds. obronnych w MNiSW i realizacja postawionych na 
konferencji zadań;
• konserwacja okresowa sprzętu w magazynie OC;
• opracowanie i przesłanie do MNiSW sprawozdania z realizacji zadań obronnych w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim za 2008/2009 rok. 
• udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia Zespołu Antykryzysowego Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego na temat „Zadania formacji OC na Uniwersytecie po jej reor-
ganizacji” listopad 2008 r.
• udział w przeprowadzaniu ewakuacji pracowników i studentów z budynku dydaktyczne-
go (Neofilologia) na wypadek zagrożenia terrorystycznego listopad 2008 r. 
7. BARIERY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI ZADAŃ
• brak dostępu do komputerowej bazy danych osobowych uniemożliwia na bieżąco aktu-
alizację ewidencji wykładowców akademickich i pracowników administracji UZ do celów 
ewidencji obronnej.
STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ
1. SKŁAD OSOBOWY
mjr rez. inż. Janusz Zbieski – ½ etatu 
2. OPRACOWANE DOKUMENTY NORMATYWNE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
• opracowano roczne sprawozdanie ze szkolenia formacji OC w 2007 r. i przesłano do 
WZK Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze;
• opracowano Plan Zamierzeń Obrony Cywilnej Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2008 r. 
oraz Plan Szkolenia Obrony Cywilnej UZ w 2008 r., które zostały zatwierdzone przez 
Rektora w marcu 2008 r.; 
• opracowano sprawozdanie o stanie uniwersyteckiej kompanii RO OC (Miejskiej Terenowej 
Kompanii RO OC) i przesłano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego 
w Zielonej Górze w kwietniu 2008 r.;
• złożono w kwietniu 2008 r. sprawozdanie o stanie systemu wewnętrznego alarmowania 
UZ w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze;
• opracowano projekt zmieniający Zarządzenia Nr 65 Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego w sprawie powołania Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego;
• opracowanie i wykonanie nowej dokumentacji alarmowej dla portierów. 
3. REALIZACJA ZADAŃ ORGANIZACYJNO-PLANISTYCZNYCH
• uaktualniono Plan OC Uniwersytetu Zielonogórskiego i załączniki do Planu OC: 
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– Ewakuacja doraźna z zagrożonych obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego (Proce-
dury); 
– Plan uodpornienia obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rażące działanie 
środków walki;
– Plan zaciemniania i wygaszania oświetlenia w Uniwersytecie Zielonogórskim w razie 
ataku powietrznego; 
– Plan ochrony dóbr kultury i ważnej dokumentacji; 
– Plan działania kompanii ratownictwa ogólnego obrony cywilnej; 
• przystąpiono do przygotowania planu zmian organizacji formacji OC (rozwiązanie kom-
pani RO OC i powołanie plutonu RO OC), prace w tym zakresie trwają we współdziałaniu 
z Działem Osobowym UZ i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego miasta Zielonej Góry;
• uaktualniano dokumentację wewnętrznego systemu alarmowania UZ. 
4. REALIZACJA SZKOLENIA I UPOWSZECHNIANIA OBRONY CYWILNEJ
• przeprowadzono instruktaż z elementami systemu wewnętrznego alarmowania UZ 
w celu przygotowania ich do treningu alarmowania;
• w ramach treningu Systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania przeprowadzo-
no siedmiogodzinny trening alarmowania z wewnętrznym systemem alarmowania UZ;
• udział w ewakuacji pracowników i studentów z Akademików na wypadek zagrożenia 
pożarowego.” maj 2008 r;
• przeprowadzenie szkolenia z zasad postępowania w przypadku zagrożenia terrory-
stycznego – praktyczna ewakuacja pracowników i studentów z budynku dydaktycznego 
(Neofilologia) na wypadek zagrożenia terrorystycznego listopad 2008 r. 
5. LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ OBRONY CYWILNEJ
• Inspektor WZK Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze przeprowadził kontrolę gospodarki 
magazynowej sprzętem OC w Uniwersytecie Zielonogórskim. Stan gospodarki sprzę-
tem oceniono bez zastrzeżeń;
• uaktualniono ewidencję materiałową OC i uzgodniono stan ewidencyjny sprzętu z WZK 
UM w Zielonej Górze;
• opracowano dokumentację do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywil-
nej.
6. ZADANIA DO WYKONANIA W NADCHODZĄCYM ROKU AKADEMICKIM
• realizacja zadań zgodnie z Planem Szkolenia OC na 2008 r.;
• opracowanie Planu Zamierzeń i Szkolenia OC na 2009 r.;
• uaktualnienie dokumentacji OC wynikające ze zmian we władzach uczelni.
• przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia (ćwiczenie aplikacyjne) Zespołu Antykryzyso-
wego Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat „Zadania formacji OC na Uniwersytecie 
po reorganizacji” listopad 2008 r.
• przeprowadzanie ewakuacji pracowników i studentów z budynku dydaktycznego (Neo-
filologia) na wypadek zagrożenia terrorystycznego listopad 2008 r. 
7. BARIERY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI ZADAŃ
• brak ustawy o ochronie ludności regulującej podstawowe zasady działania OC w sytu-
acjach kryzysowych.
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STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
I KANCELARII TAJNEJ 
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Informacje niejawne w Uniwersytecie Zielonogórskim przetwarzane są w oparciu o usta-
wę z dnia 22 stycznia 1999 r. (DzU Nr 11, poz. 95 z póżn.zm.), ustawę z dnia 15 kwietnia 
2005 r. (DzU Nr 85, poz. 727) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. 
i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. 
W Uniwersytecie Zielonogórskim zagadnienia dotyczące ochrony informacji niejawnych 
prowadzone są przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.
Dostęp do tajemnicy służbowej o klauzuli tajności „ZASTRZEŻONE” lub „POUFNE” od-
bywa się na podstawie Planu obsady stanowisk, który jest corocznie uaktualniany i akcep-
towany przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dopuszczenie do informacji służbowej odbywa się przez doręczenie wytypowanej oso-
bie Ankiety bezpieczeństwa osobowego. Ankietę wraz z zawiadomieniem podpisanym przez 
JM Rektora UZ wręcza Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej. Ponadto Pełnomocnik udziela 
instruktażu na temat poprawnego wypełniania ankiety. Następnie wypełniona ankieta jest 
składana u Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych. 
Pełnomocnik wszczyna postępowanie sprawdzające po zaakceptowaniu ankiety przez 
JM Rektora. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym osoba 
składająca wniosek zostaje dopuszczona do informacji służbowej.
Obecnie dopuszczono do informacji służbowej o klauzuli „ZASTRZEŻONE” 113 osób, na-
tomiast do informacji „POUFNEJ” dopuszczono 68 osób.
Ochrona informacji służbowej przedstawiana jest także pracownikom na szkoleniach 
gdzie zapoznaje się ich z informacjami niejawnymi oraz z odpowiedzialnością karną za ujaw-
nianie informacji służbowej. 
Ponadto Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych przeprowadził kontrolę akt Obrony cywil-
nej i spraw obronnych gdzie stwierdzono, że akta te są właściwie uporządkowane i zabez-
pieczone. 
W trakcie wykonywania swoich obowiązków Pełnomocnik współpracuje z Agencją 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sądem Okręgowym i Kartoteką Skazanych i Tymczasowo 
Aresztowanych. W Uczelni Pełnomocnik współpracuje z działem Ochrony, w skład którego 
wchodzi Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administrator Sieci Teleinforma-
tycznej.
Wymieniony Dział Ochrony uzyskał zgodę z Samodzielnej Sekcji Bezpieczeństwa Tele-
informatycznego Delegatury ABW na przetwarzanie w systemie TI informacji niejawnych o 
klauzuli „POUFNE”.
W Uniwersytecie Zielonogórskim od chwili obowiązywania ustawy z dnia 22 stycznia 
1999 r. (DzU Nr 11, poz. 95, z póżn. zm.) nie nastąpiło naruszenie wiadomości służbowej.
STANOWISKO KANCELARII TAJNEJ
2. DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII TAJNEJ 
Kancelaria Tajna działa w oparciu o przepisy z dnia 22 stycznia 1999 r. (DzU Nr 11, poz. 
95 z póżn. zm.), znowelizowaną ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. (DzU Nr 85, poz 727). 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. i Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 29 września 2005 r .
Tymczasowo dokumentów Kancelarię Tajną prowadzi Pełnomocnik ds. Ochrony Infor-
macji Niejawnych w niepełnym wymiarze godzin. Planuje się zatrudnienie na ćwiartkę etatu 
pracownika do prowadzenia kancelarii tajnej (zgodnie z ustawą o kancelariach tajnych)
W kancelarii występują dokumenty zastrzeżone i poufne, nie ma natomiast dokumen-
tów tajnych i ściśle tajnych.
Dokumenty poufne i zastrzeżone rejestrowane są w specjalnie do tego typu przezna-
czonych rejestrach, które prowadzone są zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie infor-
macji niejawnych. Opracowywanie, pisanie dokumentów i zapoznawanie się z dokumentami 
odbywa się tylko w Kancelarii Tajnej.
Niszczenie nieaktualnych dokumentów i pism następuje po przez sporządzenie proto-
kołu oceny dokumentacji niearchiwalnej (do którego jest dołączony spis). Protokół ten po 
akceptowaniu przez Komisję Uczelnianą jest wysyłany do Archiwum Wojewódzkiego celem 
zezwolenia na zniszczenie przedstawionych dokumentów.
Ponadto Kancelaria tajna przyjmuje, rejestruje i wysyła dokumenty niejawne do róż-
nych instytucji centralnych i miejskich. Podejmowane są także starania aby wytworzone 
dokumenty niejawne w Uniwersytecie nie zostały ujawnione osobom bez dopuszczenia do 
informacji niejawnej lub osobom spoza Uczelni.
Obecnie Kancelaria tajna jest umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu, które spełnia 
wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnej. Pomieszczenie Pełnomocnika i Kancelarii 
Tajnej są zamykane i plombowane po zakończeniu pracy, natomiast klucze od Kancelarii 
Tajnej są umieszczone w specjalnym woreczku, który jest plombowany i oddawany (po pra-
cy) na portiernię główną. Przy zdawaniu i pobieraniu klucze te są wpisywane do oddzielnej 
książki, która jest opisana, opieczętowana i podpisana przez Pełnomocnika ds. Informacji 
Niejawnych. 
Ochrona informacji niejawnych odbywa się także w sieciach teleinformatycznych, gdzie 
nad ochroną informacji niejawnych czuwa Inspektor Sieci Teleinformatycznej i Administrator 
Sieci. 
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PION PROREKTORA
DS. ROZWOJU
BIURO PROREKTORA DS. ROZWOJU
W strukturze organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Rozwoju z dniem 03 stycznia 2008 r. 
zostało utworzone Biuro Prorektora ds. Rozwoju wraz z następującymi jednostkami organi-
zacyjnymi:
• Sekretariatem Prorektora ds. Rozwoju 
• Działem Analiz i Planowania
• Działem Programów Unijnych
DZIAŁU ANALIZ I PLANOWANIA
Podstawowymi obowiązkami Działu Analiz i Planowania są opracowywanie i wprowadza-
nie parametrów ekonomiczno-finansowych do zdecentralizowanego Systemu Zarządzania 
Gospodarką Finansową UZ, na podstawie, którego przygotowywane są roczne plany rze-
czowo-finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz koordynacja tych planów. 
W dziale prowadzony jest rejestr kosztów wg układu planu rzeczowo-finansowego wydziałów 
i pionów oraz np. subkont powstałych z narzutów. Na podstawie rejestru kosztów sporzą-
dzane są okresowe informacje z realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz roczne spra-
wozdanie z wykorzystania środków budżetowych Uczelni. Pracownicy działu współdziałają 
z właściwymi służbami wydziałów i pionów w zakresie bieżącego monitorowania stanu re-
alizacji budżetu tych jednostek. Po zakończeniu każdego miesiąca Dział Analiz i Planowa-
nia sprawdza zgodność zaewidencjonowanych danych z ewidencją księgową. W przypadku 
niezgodności wprowadzone zostaną odpowiednie korekty uzgodnione z pełnomocnikiem 
wydziału czy pionu.
W dziale opracowywane są bieżące analizy ekonomiczne, np. w zakresie określania 
kosztów jednostkowych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz prognozy 
dotyczące zagadnień finansowo budżetowych, rekrutacji studentów, rozwoju bazy dydak-
tycznej, dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej zamierzeń rozwojowych Uniwersy-
tetu, badanie efektywności przedsięwzięć gospodarczych oraz inicjowanie doskonalenia 
wewnętrznych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu itp.
W związku ze zmianą zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych 
i niepublicznych, Dział uczestniczył w opracowaniu nowego Systemu Zarządzania Gospodar-
ką Finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Do obowiązków działu należy współpraca merytoryczna z Przewodniczącym Senackiej 
Komisji ds. Budżetu i Finansów jak i obsługa administracyjna tej Komisji. W minionym 
okresie Komisja zajmowała się zagadnieniami związanym z budżetem Uniwersytetu Zielono-
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górskiego, jego podziałem na piony UZ, tworzeniem planu rzeczowo-finansowego. Komisja 
zajmowała się również opiniowaniem zasad zawartych w Systemie Zarządzania Gospodarką 
Finansową. 
Dział Analiz i Planowania prowadzi ewidencje i kontrole zamówień składanych przez 
jednostki organizacyjne.
Pod koniec roku 2008 Dział Analiz i Planowania będzie przygotowywał dane związane 
z prowizorium budżetowym oraz budżetem Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2009. 
DZIAŁ ANALIZ 
I PLANOWANIA/PROGRAMÓW UNIJNYCH
Dział Programów Unijnych utworzony został z dniem 03.01.2008 roku. W pierwszym 
okresie roku akademickiego 2007/2008 tj. od października 2007 r. do grudnia 2007 r. obec-
ni pracownicy Działu Programów Unijnych wykonywali podobne obowiązki w Dziale Analiz 
i Planowania, z którego w wyniku zmiany regulaminu organizacyjnego UZ wyodrębniono Dział 
Programów Unijnych. Dział zajmuje się zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem środków 
pomocowych dla Uniwersytetu, w szczególności z funduszy i programów unijnych. Środki 
unijne dają możliwość realizowania wielu form kształcenia, pozyskiwania środków na bada-
nia, aparaturę oraz inwestycje. Na dzień dzisiejszy Uniwersytet Zielonogórski realizuje bądź 
zrealizował 19 projektów dofinansowywanych z funduszy UE na łączną kwotę 22 543 121,72 
złotych, z czego środki unijne stanowią 88% ich wartości.
Pracownicy działu koordynują – w porozumieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi 
– przygotowywanie i sporządzanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków. Dział Pro-
gramów Unijnych w roku akademickim 2007/2008 zrealizował dwa projekty, których celem 
było finansowanie doktoranckich rocznych stypendiów badawczych najlepszym uczestnikom 
studiów doktoranckich. Dział Programów Unijnych w ramach realizacji w/w projektów prowa-
dził pełny monitoring, przygotowywał listy stypendialne, prowadził pełną sprawozdawczość, 
przygotowywał wnioski o płatność, kontaktował się w sprawach związanych z realizacją 
projektu z Instytucjami Zarządzającą oraz Pośredniczącą. Dział Programów Unijnych był tak-
że ściśle związany z realizacją projektu „Modernizacja i rozwój laboratorium badawczego 
Instytutu Budownictwa UZ”. W ramach tego projektu pracownicy działu prowadzili wszelkie 
działania związane z jego monitorowaniem oraz pełną obsługę finansową związaną z reali-
zacją projektu. W dziale przygotowywane były wszelkie sprawozdania, wnioski o płatność, 
przygotowywane były aneksy do umowy wraz z wymaganymi załącznikami. Pracownicy Działu 
kontaktowali się także w sprawach związanych z realizacją projektu z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Dział prowadził również wszelkie operacje związane z przyznanym 
prefinansowaniem na realizację w/w projektu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 
Dział Programów Unijnych uczestniczy pośrednio w realizacji wszystkich projektów re-
alizowanych przez UZ, poprzez doradztwo merytoryczne i techniczne, przygotowywanie doku-
mentacji uzupełniającej, wyborów zabezpieczeń umów, sprawdzanie poprawności zamówień 
oraz faktur i rachunków z kosztorysami projektów, sprawdzanie zamówień, faktur, rachun-
ków pod kątem spełnienia unijnych wymogów dotyczących opisu w/w dokumentów. 
Dział Programów Unijnych udzielił także pomocy w przygotowywaniu wniosku o dota-
cję w ramach Fundacji Polsko-Niemieckiej projektu „VI Dni Niemieckie na UZ”. Wniosek 
o dotację uzyskał zgodę na dofinansowanie i w najbliższym czasie zawarta zostanie sto-
sowna Umowa. DPU przygotował również wszystkie dokumenty oraz sprawozdania związane 
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z rozliczeniem końcowym Projektu Fundacji Polsko-Niemieckiej „V Dni Niemieckie na UZ”. 
Wynikiem tych działań było pozytywne rozliczenie i zakończenie Projektu.
W nadchodzącym okresie pracownicy Działu Programów Unijnych będą zajmować się 
m.in., monitorowaniem zgodności wdrażania projektów z zawartą umową o dofinansowanie 
projektów które otrzymają dofinansowanie w ramach alokacji 2007-2013 poprzez archiwi-
zowanie operacji finansowych dotyczących projektów, sporządzanie wymaganych raportów 
okresowych na podstawie miesięcznych raportów składanych przez koordynatorów projek-
tów. Będą uczestniczyć, służąc pomocą w przygotowaniu i sporządzaniu wniosków dotyczą-
cych pozyskiwania środków unijnych, przygotowywać wymagane załączniki do przedkładane-
go wniosku. Będą również na bieżąco poszukiwać informacji o możliwościach pozyskiwania 
środków UE dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownicy Działu prowadzić będą także 
centralny rejestr wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE. 
W roku 2008/2009 będzie uczelnia będzie mogła ubiegać się o pozyskiwanie środków 
z następujących programów operacyjnych:
A. PO Innowacyjna Gospodarka
B. PO Kapitał Ludzki
C. PO Infrastruktura i Środowisko
D. Lubuski Regionalny Program Operacyjny
E. Europejska Współpraca Terytorialna „Lubuskie – Brandenburgia”.
DZIAŁ APARATURY 
1. ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DN. 29 STYCZNIA 
2004 R.
Lp Znak sprawy Nazwa postępowania Wartość szacun-
kowa zamówie-
nia brutto PLN
Wartość 
z umowy brutto 
PLN
Uwagi
1. RR-T-11/2007 Zakup wraz z montażem sprzętu wspo-
magającego słyszenie w salach audyto-
ryjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
248 637,44 141 787,00
2. RR-T-12/2007 Dostawa UPS-a 20 kVA dla Centrum 
Komputerowego Uniwersytetu Zielono-
górskiego 
64 660,00 64 904,00
3. RR-T-13/2007 Dostawa sprzętu komputerowego dla 
Uniwersytetu Zielonogórskiego
101 541,92 68 971,08
4. RR-T-14/2007 Zakup sprzętu medycznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
129 031,00 84 116,24
5. RR-T-1/2008 Dostawa sprzętu komputerowego, mul-
timedialnego na potrzeby projektu nt. 
„Innowacyjność podejmowanych działań 
w obszarze odnawialnych źródeł energii” 
oraz notebooka dla Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego 
20 956,80 19 416,30
6. RR-T-2/2008 Dostawa sprzętu komputerowego dla 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
765 419,03 558 128,84
7. RR-T-3/2008 Dostawa sprzętu komputerowego dla 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
27 107,39 23 173,84
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8. RR-T-4/2008 Dostawa generatora i wzmacniacza do 
pomiarów odporności na pole elektro-
magnetyczne o częstotliwości radiowej 
zgodnych z PN-EN-61000-4-3 w paśmie 
1GHz-2GHz dla Uniwersytetu Zielono-
górskiego 
95 000,00 77 390,00
9. RR-T-5/2008 Dostawa ramy stalowej z oprzyrządo-
waniem do maszyny Instron 8804 oraz 
jednego z trzech elementów standu z 
ramy stalowej według dokumentacji dla 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
72 800,12 – postę-
powanie 
unieważ-
nione
10. RR-T-6/2008 Dostawa analizatorów widma dla Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
299 775,00 278 404,00
11. RR-T-7/2008 Dostawa sprzętu komputerowego dla 
Uniwersytetu Zielonogórskiego
349 087,10 – w postę-
powaniu
12. RR-T-8/2008 Dostawa notebooka dla Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
5 300,00 5 270,40
13. RR-T-9/2008
Sukcesywne dostawy części i akceso-
riów komputerowych dla Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
350 000,00 – postę-
powanie 
unieważ-
nione
14. RR-T-10/2008 Dostawa Aparatury pomiarowej dla 
Instytutu Informatyki i Elektroniki oraz 
oscyloskopów cyfrowych dla Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego 
136 203,32 – postę-
powanie 
unieważ-
nione
15. RR-T-10’/2008 Dostawa Aparatury pomiarowej dla 
Instytutu Informatyki i Elektroniki oraz 
oscyloskopów cyfrowych dla Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego 
136 203,32 – w postę-
powaniu
16. RR-T-
10/C’/2007
Dostawa spektrofotometru w zakresie 
UV-VIS, defektoskopu ultradźwiękowego, 
zestawu aparaturowego do nieniszczą-
cego badania materiałów metodą emisji 
akustycznej, zestawu wzmacniaczy 
pomiarowych do pomiarów z wykorzysta-
niem tensometrów elektrooporowych i 
indukcyjnych czujników przemieszczeń 
dla Instytutu Budownictwa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
488 420,00 161 528,00 umowa 
zawar-
ta na 
jedną z 
czterech 
części 
postępo-
wania
17. RR-T-
10/C’’/2007
Dostawa spektrofotometru w zakresie 
UV-VIS, zestawu wzmacniaczy pomia-
rowych do pomiarów z wykorzystaniem 
tensometrów elektrooporowych i czujni-
ków przemieszczeń dla Instytutu Budow-
nictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
334 850,00 268 246,89 umowa 
zawarta 
na jedną 
z trzech 
części 
postępo-
wania
18. RR-T-11/2008 Dostawa sprzętu komputerowego dla 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
182 144,48 – w postę-
powaniu
19. RR-T-9A/2008
Sukcesywne dostawy części i akceso-
riów komputerowych dla Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
350 000,00 – drugie 
postępo-
wanie – 
w toku
20. RR-T-12/2008 Dostawa Robotów przemysłowych dla In-
stytutu Sterowania Systemami Informa-
tycznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego
125 705,00 130 180,10
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21. RR-T-13/2008 Dostawa Systemu antyspamowego 
oraz Systemu backupu i archiwizacji dla 
Uniwersytetu Zielonogórskiego
439 960,00 – w postę-
powaniu
22. RR-T-14/2008 Dostawa analizatora widma o paśmie 
pomiarowym 3Hz – 6,7 GHz dla Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego
145 000,00 – w postę-
powaniu
23. RR-T-…../2008
Dostawa oscyloskopu
– w przygo-
towaniu
24. RR-T-…../2008
Dostawa mikroskopu
1 850 000,00 – w przygo-
towaniu
25. RR-T-…../2008
Komputery sierpień – w przygo-
towaniu
26. RR-T-…../2008 Dostawa sprzętu z dotacji prof. M. 
Kuczmy
1 157 000,00 – w przygo-
towaniu
Łączna wartość zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych 
w roku akademickim 2007/2008 wyniosła 1 881 516,69 PLN
2. ZAMÓWIENIA REALIZOWANE ZGODNIE Z ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DN. 29 STYCZNIA 2004 R. – ZAWARTE UMOWY
Lp. Nr umowy Przedmiot umowy Wartość umowy
1. U/RR-T-ZW/29/2007 Sprzęt fotograficzny 16 287,00
2. U/RR-T-ZW/28/2007 Zestaw do niwelacji precyzyjnej 22 594,40
3. U/RR-T-ZW/24/2007 Uniwersalny czytnik mikropłytkowy 21 516,60
4.
U/RR-T-ZW/20/2007
Introligatorska maszyna do opraw prostych bezszwowych 
(oklejarka)
36 587,80
5. U/RR-T-ZW/30/2007 Sprzęt komputerowy 17.500,00
6. U/RR-T-ZW/13/2008 Oprogramowanie z licencją 20 795,00
7. U/RR-T-ZW/2/2008 Analizator biogazu z wyposażeniem 23 951,00
8. U/RR-T-ZW/1/2008 Teodolit elektroniczny 12 444,00
9. U/RR-T-ZW/3/2008 Zestaw do pobierania próbek walcowych z betonu 23 184,48
10. U/RR-T-ZW/12/2008 Sprzęt telekomunikacji bezprzewodowej 29 705,90
11. U/RR-T-ZW/16/2008 Dwuletnia licencja dla 1442 użytkowników oprogramowa-
nia antywirusowego
35 860,59
12. U/RR-T-ZW/18/2008 Dwuletnia licencja dla 1835 użytkowników oprogramowa-
nia antywirusowego
55 736,92
13. U/RR-T-ZW/4/2008 Kserokopiarki 9 100,00
14. U/RR-T-ZW/5/2008 Kserokopiarka 2 999,00
15. U/RR-T-ZW/6/2008 Kserokopiarki 20 170,00
16. U/RR-T-ZW/16/2008 Zestaw do pomiaru poziomu hałasu w środowisku 39 491,40
17. U/RR-T-ZW/19/2008 Płyta dynamiczna 14 020,00
18. U/RR-T-ZW/8/2008 Projektory 17 139,78
19. U/RR-T-ZW/7/2008 Projektory 15 357,36
20. 70508/SD/UZ Pakiet oprogramowania z licencją Site License 18 300,00
21. U/RR-T-ZW/14/2008 Licencja edukacyjna oprogramowania oraz instalacja 
systemu emisyjnego
11 224,00
22. 521/08MAX Udzielenie licencji na system MAXeBiznes 12 657,50
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23. U/RR-T-ZW/10/2008 Urządzenia laboratoryjne 27 580,54
24. U/RR-T-ZW/15/2008 Urządzenia i przyrządy laboratoryjne 33.000,00
25. U/RR-T-ZW/17/2008 Licencja oprogramowania 21 449,61
26. U/RR-T-ZW/11/2008 Zestaw pomiarowy do badań psychologicznych 15 006,00
Łączna wartość zawartych umów w roku akademickim 2007/2008 wyniosła 438 695,98 
PLN
3. DROBNE ZAMÓWIENIA I NAPRAWY REALIZOWANE ZGODNIE Z ART. 4 PKT 8 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DN. 29 STYCZNIA 2004 R.
Czasokres Liczba zrealizowanych 
zamówień
Łączna kwota
Październik 2007 42 134 349,68
Listopad 2007 49 45 771,76
Grudzień 2007 77 277 375,58
Styczeń 2008 18 44 485,80
Luty 2008 58 57 723,15
Marzec 2008 68 118 470,83
Kwiecień 2008 61 177 703,13
Maj 2008 47 107 865,79
Czerwiec 2008 66 191 378,58
Lipiec 2008 50 97 019,53
Łączna wartość drobnych zamówień i napraw w roku akademickim 2007/2008 wynio-
sła 1 252 143,83 PLN
4. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 ZOSTAŁY WYKONANE NASTĘPUJĄCE 
PRACE Z ZAKRESU FOTOGRAFII I WIDEOFILMOWANIA
• wykonanie zdjęć oraz nagrania wideofonicznego z Inauguracji Roku Akademickiego 
2007/2008, Inauguracji Wydziałowych, Absolutoriów,
• wykonywanie zdjęć na każdym koncercie Big Bandu UZ, imprezach bachanaliowych, 
kabaretach,
• obsługa fotograficzna wszelkich konferencji uczelnianych na wszystkich campusach 
oraz wizyt gości krajowych i zagranicznych,
• wykonywanie zdjęć obiektów uczelnianych podczas remontów, ekspertyz, dokumentacji 
kolejnych faz budowy,
• wykonywanie zdjęć na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego (mecze, rozgrywki, 
sekcje, turnieje) oraz Biura Promocji,
 wykonywanie zdjęć z obrony doktoratów, promocji doktorskich oraz nadania tytułów 
Doctora Honoris Causa,
• wykonanie zdjęć na stronę internetową oraz do identyfikatorów, pracownikom Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.
5. W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ZOSTAŁY WYKONANE NASTĘPUJĄCE 
PRACE Z ZAKRESU ZAKRESU NAPRAW, KONSERWACJI ORAZ EWIDENCJI 
MAJĄTKU UZ
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• przygotowanie i obsługa audiowizualna Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008 
na Auli Uniwersytetu, Inauguracji Wydziałowych, Absolutoriów oraz spotkań w hallu 
Wydziału Mechanicznego i Palmiarni UZ,
• nagłośnienia koncertów Big Bandu, cyklu imprez bachanaliowych na Auli UZ oraz kaba-
retonów, itp.,
• nagłaśnianie oraz nagrywanie posiedzeń Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
konferencji organizowanych przez Urząd Miasta oraz konferencji jubileuszowych na 
Wydziałach,
• obsługa audiowizualna Targów Edukacyjnych, Dni Otwartych Drzwi, Festiwalu Nauki,
• wykonywanie kopii zleconych materiałów na płytach CD-R oraz DVD,
• obsługa audiowizualna absolutoriów,
• obsługa uroczystości zewnętrznych organizowanych na auli UZ.
6. W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 ZOSTAŁY WYKONANE NASTĘPUJĄCE 
PRACE Z ZAKRESU TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH:
• dokonywane były bieżące naprawy zlecone oraz konserwacje sprzętu RTV, audiowizual-
nego, komputerowego oraz kserograficznego na wszystkich campusach Uniwersytetu,
• prowadzenie rejestru środków trwałych UZ, wystawianie dokumentów OT i PT dla przyj-
mowanych na stan środków trwałych. W ciągu ostatniego roku akademickiego przyjęto 
na stan Uniwersytetu lub rozbudowano 372 środki trwałe.
OFICYNA WYDAWNICZA 
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego jest pozawydziałową, ogólnouczel-
nianą jednostką organizacyjną, działającą na podstawie Statutu UZ. Bezpośredni nadzór 
nad jej działalnością powierzony jest Prorektorowi ds. Rozwoju. UZ dr. hab. Krzysztofowi 
Urbanowskiemu, prof. UZ. 
Od 1 września 2002 r. polityką wydawniczą Oficyny kieruje Rada Wydawnicza, powoły-
wana na początku każdej kadencji nowych władz Uczelni. W skład obecnej Rady wchodzą: 
dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ– przewodniczący
mgr Irena Bulczyńska – sekretarz, 
prof. dr hab. inż. Marian Adamski – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 
dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ – Wydział Mechaniczny,
dr Rafał Ciesielski – Wydział Artystyczny,
dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ – Wydział Humanistyczny
dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ – Wydział Zarządzania,
prof. dr hab. Marian Nowak – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Paweł Szczaniecki, prof. UZ – Wydział Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. inż. Romuald Świtka – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
W Oficynie zatrudnionych jest 8 osób – w tym 3 redaktorów/korektorów, 3 redaktorów technicz-
nych, 1 księgarz/magazynier. Zespołem kieruje mgr Irena Bulczyńska.
REALIZACJA PLANU WYDAWNICZEGO
W ramach realizacji planu wydawniczego (zatwierdzanego na rok kalendarzowy) w roku 
akademickim 2007/2008 wydano:
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tytułów 99
w tym na tytuł 4
w nakładzie ogólnym 17 250 egz.
arkuszy wydawniczych 1184,10
oraz wznowiono
tytułów 7
w nakładzie ogólnym 1250 egz.
arkuszy wydawniczych 113,3
razem:
tytułów 106
w nakładzie 18 500 egz.
arkuszy wydawniczych 1297,40
Specyfiką wydawanych w Oficynie publikacji jest niski nakład – średnia wielkość nakła-
du mieści się w przedziale od 100 do 300 egz. 
Na zamieszczonym poniżej schemacie wyraźnie widać jak kształtuje się sprzedaż książ-
ki w poszczególnych miesiącach (wartość w zł). 
Zestawienie sprzedaży wydawnictw Oficyny Wydawniczej 
(brutto od 1 września 2007 do 31 sierpnia 2008 r.)
Lp. MIESIĄC ROK KWOTA
1. wrzesień 2007 14 360,80
2. październik 2007 5 198,60
3. listopad 2007 19 832,10
4. grudzień 2007 6 174,50
5. styczeń 2008 3 683,00
6. luty 2008 8 750,50
7. marzec 2008 12 791,50
8. kwiecień 2008 19 694,50
9. maj 2008 9 657,00
10. czerwiec 2008 8 438,50
11. lipiec 2008 4 345,70
12. sierpień 2008 2 926,35
RAZEM: 115 853,05
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Większość prac drukowana była w uczelnianej Poligrafii. Ze względu na wielkość planu 
(około stu tytułów na różnym poziomie zaawansowania prac wydawniczych), zmuszeni jeste-
śmy także zlecać druk poligrafiom zewnętrznym. 
WSPÓŁPRACA
Co roku uczestniczymy w dwóch imprezach targowych, gdzie za pośrednictwem wydaw-
ców uczelnianych swój dorobek naukowy prezentuje kilkadziesiąt uczelni. W październiku 
ubiegłego roku gościliśmy w Poznaniu na XI Poznańskich Dniach Książki Naukowej orga-
nizowanych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza. Od 1997 impreza ta na trwałe weszła 
do kalendarza targowo-wystawienniczego Oficyny. Wiosną br. zrezygnowaliśmy z wyjazdu 
na Targi Książki na Politechnikę Wrocławską, co podyktowane było malejącym zaintereso-
waniem tą imprezą w tamtejszym środowisku. Wyjechaliśmy natomiast z ofertą książkową 
do Szczecina. Trzydniowa impreza na Uniwersytecie Szczecińskim zorganizowana została 
w ramach nowej formy targowo-wystawienniczej pod auspicjami Stowarzyszenia Wydawców 
Szkół Wyższych oraz Krakowskich Targów pn. „Spotkania z Książką Akademicką”. Pierwsze 
spotkania odbyły się w Szczecinie 23-25.04.2008. Założeniem organizatorów było stwo-
rzenie imprezy, która z książką akademicką – w tak szerokim asortymencie – dotrze do 
ośrodków akademickich oddalonych od centralnie położonych uczelni kraju. W roku 2009 
SWSW planuje taką imprezę zorganizować na UMCS w Lublinie. Dzięki tym imprezom książ-
ka sygnowana przez Uniwersytet Zielonogórski znajduje bezpośredniego odbiorcę w innych 
ośrodkach naukowych.
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, podobnie jak kilkadziesiąt jed-
nostek wydawniczych z innych uczelni w kraju, jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców 
Szkół Wyższych, siedzibą którego jest Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Na 
tegorocznym posiedzeniu Stowarzyszenia, które odbyło się w ramach konferencji zorganizo-
wanej przez Uniwersytet Łódzki omówiono specyficzne problemy wydawców akademickich. 
Aktywnym członkiem Zarządu, jako skarbnik Stowarzyszenia, jest Irena Bulczyńska (kierow-
nik Oficyny UZ). Pozostałymi członkami Zarządu SWSW są przedstawiciele: UKSW, UMCS, 
Uniwersytetu Bydgoskiego oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. (http://www.swsw.uksw.
edu.pl).
Od 14 lat – co roku – Stowarzyszenie organizuje wystawę książki naukowej poza gra-
nicami kraju. Kolejna – XIV Wystawa Polskiej Książki Naukowej – odbyła się w Watykanie. 
W murach Papieskiego Uniwersytetu Urbaniańskiego 37 wydawnictw z polskich uniwersyte-
tów – w tym Uniwersytetu Zielonogórskiego – politechnik, akademii i szkół wyższych przed-
stawiło swój dorobek wydawniczy.  W zamyśle wystawców było zaprezentowanie publika-
cji polskich uczelni poza granicami kraju oraz rozpowszechnianie osiągnięć nauki polskiej 
w środowisku włoskim. Podczas czterech dni trwania wystawy (27-30 listopada) zaprezento-
wana oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko Polaków przebywających 
we Włoszech, ale również pracowników naukowych i studentów z innych państw. Po zakoń-
czeniu wystawy, wszystkie prezentowane książki i czasopisma, czyli około 1000 tytułów, 
zostało przekazanych do bibliotek Uniwersytetów Papieskich. Na wystawę Uniwersytet Zie-
lonogórski przesłał 50 tytułów.
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ZAKŁAD POLIGRAFII
Zakład Poligrafii jest jednostką uczelnianą funkcjonującą w strukturze organizacyjnej 
Uniwersytetu, bezpośrednio podległą Prorektorowi ds. Rozwoju, świadczącą usługi poligra-
ficzne na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie druku 
i opraw.
Do podstawowego zakresu zadań Zakładu Poligrafii należy:
• wykonywanie usług poligraficznych, zlecanych przez:
– Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu,
– inne jednostki Uniwersytetu,
• wykonywanie prac introligatorskich,
• prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej Zakładu poprzez:
– organizowanie procesu produkcyjnego w sposób zapewniający terminową realizację 
zadań oraz wysoką jakość wykonywanych prac,
– przeprowadzanie analizy kosztów eksploatacyjnych przy pomocy Kwestury,
– podejmowanie działań zmierzających do poprawienia efektywności pracy,
– prowadzenie ewidencji wykonywanych prac produkcyjno-usługowych,
• zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami użytkowania urządzeń poligraficz-
nych,
• sporządzanie kalkulacji wykonanych prac i obciążanie jednostek organizacyjnych na 
rzecz których prace zostały wykonane.
Działalność poligraficzna obejmuje całą gamę usług, poczynając od druku wydawnictw 
naukowych poprzez wydawnictwa informacyjno-promocyjne – do różnego typu akcydensów. 
Wydawnictwa naukowe to publikacje zwarte, do których zaliczyć trzeba głównie mono-
grafie naukowe, skrypty, materiały konferencyjne, a także periodyki naukowe również o cha-
rakterze międzynarodowym, na przykład „Discussiones Mathematicae” (w czterech edycjach 
tematycznych), „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”, „In-
ternational Journal of Applied Mechanics and Engineering”.
Druki informacyjne to na przykład Miesięcznik Społeczności Akademickiej – „Uniwer-
sytet Zielonogórski”, czasopisma studenckie, informatory, foldery, druki reklamowe, we-
wnątrzuczelniane akty prawne oraz wszelkiego rodzaju druki jedno - i wielobarwne. 
Akcydensy obejmują najczęściej druki luzem, takie jak: zaproszenia, listowniki, wizy-
tówki, plakaty itp.
Większość wykonywanych zleceń bardzo często wiąże się z określonym czasem ich 
wykonania. Terminowość wykonania poszczególnych zleceń pracownicy Poligrafii osiągają 
dzięki swojej dyspozycyjności, właściwej organizacji pracy, a także poprzez dbałość o stan 
techniczny oraz sprawność eksploatacyjną sprzętu poligraficznego (naprawa drobnych uste-
rek we własnym zakresie).
Ceny wykonywanych usług poligraficznych są konkurencyjne w stosunku do cen w in-
nych podobnych jednostkach poza uczelnią. 
W ramach swojej działalności Poligrafia pośrednio przyczynia się do popularyzowania 
wizerunku Uniwersytetu w kampanii rekrutacyjnej poprzez między innymi druk reklamówek, 
informatorów, plakatów, folderów, materiałów na Dni Otwarte Uniwersytetu, Festiwal Na-
uki, akcję charytatywną „Uniwersytet Dzieciom” itp. Nadto Zakład Poligrafii poprzez druk 
„Miesięcznika Społeczności Akademickiej” przyczynia się do rozpowszechniania aktualnych 
informacji z funkcjonowania poszczególnych jednostek Uczelni.
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W okresie sprawozdawczym Poligrafia wykonała 171 zleceń o łącznej objętości 1603 
arkuszy drukarskich i produkcji ponad 5,5 mln. stron w przeliczeniu na format A-5/B-5. 
Produkcję poligraficzną w minionym roku akademickim ilustruje poniższa tabela.
Lp. Typ publikacji Liczba 
pozycji
Nakład 
w szt./egz.
Obj. jedn. 
w ark.druk.
Produkcja 
w ark.druk.
1. Monografie 18 3 040 302,375 52 355,000
2. Zeszyty naukowe 1 110 11,000 1 210,000
3. Prace zbiorowe 22 3 880 266,375 50 635,000
4. Skrypty 2 450 30,625 6 862,500
5. Materiały pomocnicze 2 420 20,625 4 995,000
6. Periodyki naukowe 23 4 560 400,125 76 592,500
7. Materiały konferencyjne 11 1490 193,375 26 718,750
8. Materiały informacyjne 24 15 210 139,250 66 527,500
9. Podręczniki 10 2 200 185,250 41 118,750
10. Akcydensy 58 67 852 54,199 20 942,810
Razem 171 99 212 1 603,199 347 957,810
W tym roku dzięki przychylności Władz Uczelni, Poligrafia pozyskała nową maszynę, tj. 
urządzenie do oprawy bezszwowej. Pozwoliło to znacznie przyspieszyć proces introligator-
ski i poprawić jakość oprawianych publikacji. Do tej pory zmuszeni byliśmy zlecać oprawę 
niektórych pozycji książkowych jednostkom spoza uczelni co podnosiło koszt danego wy-
dawnictwa.
Biorąc pod uwagę różnorodność i charakter otrzymywanych zleceń w chwili obecnej 
priorytetem jest zakupienie maszyny do druku cyfrowego.
Tak samo jak wiele innych dziedzin życia, tak również poligrafia ulega skomputeryzowa-
niu. Dzięki technologii cyfrowej przy niskich nakładach, maszyna zapewniłaby stałe koszty 
zadruku arkusza oraz małe straty surowca. Obniżyłaby również koszt druku egzemplarza 
przy małych nakładach. Druk cyfrowy pozwoliłby na realizacje pojedynczych zamówień, wy-
konalny jest druk nawet jednego egzemplarza. Jakość druków jest porównywalna do druku 
offsetowego. Za drukiem cyfrowym przemawiają przede wszystkim małe i średnie nakłady 
zlecane przez jednostki uczelniane, terminowość wykonania, a także wysoki poziom jakości 
widoczny w druku kolorowym i czarnobiałym.
W dobie rozwoju Uczelni sukcesywny zakup lepszych, bardziej nowoczesnych urządzeń 
i maszyn poligraficznych pozwoliłby sprostać rosnącym wymaganiom jakościowym i czaso-
wym zleconych prac.
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DZIAŁ NAUKI
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym UZ do zadań Działu Nauki należy prowadzenie 
na szczeblu centralnym Uniwersytetu spraw związanych z koordynowaniem:
• działalności naukowo-badawczej w zakresie działalności statutowej, badań własnych, 
projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
projektów celowych, działalności wspomagającej badania oraz inwestycji aparaturo-
wych,
• rozwoju kadry naukowej w zakresie wniosków o przyznanie tytułu profesora oraz za-
twierdzenie habilitacji i doktoratów,
• procedury przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich.
W wymienionym zakresie Dział Nauki opracowywał zbiorcze wnioski Uniwersytetu o przy-
znanie dotacji na prowadzenie działalności badawczej, a także przygotowywał propozycje po-
działu tychże dotacji poszczególnym jednostkom organizacyjnym. W Dziale sporządzano tak-
że zbiorcze raporty, sprawozdania i opracowywano wiele ogólnych informacji i analiz z dzia-
łalności Uniwersytetu. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z wszystkimi działami Uczel-
ni, a także Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innymi jednostkami admini-
stracji państwowej. 
W Dziale Nauki zatrudnionych jest na pełnym etacie 3 pracowników.
Działalność naukowo-badawcza Uniwersytetu prowadzona była według zatwierdzonego 
planu zadaniowo-finansowego zgodnie z ustalonym systemem ekonomiczno-finansowym. 
Badania naukowe prowadzono w ramach:
• działalności statutowej, w tym działalności wspomagająca badania i inwestycji apara-
turowych,
• badań własnych,
• projektów badawczych, 
• projektów celowych,
• projektów rozwojowych,
• prac badawczych i usługowych umownych.
1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI 
STATUTOWEJ ORAZ BADAŃ WŁASNYCH 
Rozliczenie przyznanej kwoty dotacji oraz wykorzystanie środków w ramach działalności 
statutowej i badań własnych w latach 2007 i 2008 opisują poniższe podrozdziały. Rozlicznie 
zostało przygotowane na podstawie danych liczbowych podanych przez Dział Finansowy do 
bilansu; granica błędu z zaokrągleń do 1 zł.
PION PROREKTORA 
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY 
Z ZAGRANICĄ
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1.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
W 2007 roku Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dotację na działalność statutową 
w kwocie 2 477 000 zł, która została zwiększona o 514 000 zł do kwoty 2 991 000 zł, a na-
stępnie została zwiększona o kwotę na aparaturę w wysokości 1 857 800 zł. 
Całkowita dotacja podmiotowa na finansowanie podstawowej działalności statutowej 
stanowi kwotę 4 848 800,00 zł. Środki pozostałe z roku 2006 powiększyły ją o 2 326 155,60 zł
do łącznej kwoty 7 174 955,60 zł. W omawianym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego do dotacji na dofinansowanie działalności statutowej włączyło środki przeznaczone 
na finansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej badania oraz kosztów zakupu 
aparatury naukowo-badawczej.
Całkowity podział dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności sta-
tutowej Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2007 r. przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Całkowity podział dotacji podmiotowej 
na finansowanie podstawowej działalności statutowej w roku 2007 [w zł]
Lp. Wydział Kwota dotacji 
(brutto)
Koszty 
pośrednie
Kwota dotacji 
(netto)
1 Wydział Artystyczny 57 000 13 154 43 846
2 Wydział Humanistyczny 317 000 73 154 243 846
3 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu
282 000 65 077 216 923
4 Wydział Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii
106 000 24 462 81 538
5 Wydział Fizyki i Astronomii 428 000 98 769 329 231
6 Wydział Ekonomii i Zarządzania 116 000 26 769 89 231
7 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 1 446 502 67 316 1 379 186
8 Wydział Nauk Biologicznych 55 298 12 761 42 537
8 Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji
1 876 000 270 692 1 605 308
10 Wydział Mechaniczny 165 000 38 077 126 923
Razem 4 848 800 690 231 4 158 569
1.1.1. ZADANIA BADAWCZE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
W ramach działalności statutowej na realizację 39 tematów badawczych Uczelnia po-
niosła nakłady w wysokości 3 008 804 zł. 
Dotacja została podzielona zgodnie z systemem ekonomiczno-finansowym oraz uchwa-
łą Senatu UZ nr 196 z dnia 24 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 235 Senatu UZ 
z dnia 27.10.2004 r w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych w następujący spo-
sób:
• dotacja ogółem:  2 991 000, z tego:
• koszty pośrednie Uczelni:  690 231,
• dotacja dla wydziałów:  2 300 769.
Szczegółowy podział dotacji na poszczególne wydziały wraz z wykorzystaniem środków 
na zgłoszoną liczbę tematów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2. Szczegółowy podział dotacji na działalność statutową wraz z wykorzystaniem środków 
na zgłoszone do realizacji tematy badawcze w roku 2007 [w zł]
Lp. Wydział Kwota dotacji Ilość tematów Wykorzystanie 
środków 
1 Wydział Artystyczny 43 846 3 70 063
2 Wydział Humanistyczny 243 846 6 282 522
3 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu
216 923 5
102 980
4 Wydział Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii
81 538 1
82 112
5 Wydział Fizyki i Astronomii 329 231 2 295 574
6 Wydział Ekonomii i Zarządzania 89 231 8 36 736
7 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 224 386 4 301 058
8 Wydział Nauk Biologicznych 42 537 1 367 829
9 Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji
902 308 5
696 432
10 Wydział Mechaniczny 126 923 4 146 519
Koszty pośrednie 690 231 – 626 979
Razem 2 991 000 39 3 008 804
Wykorzystanie środków pozostałych z roku 2006 zwiększających dotację w 2007 r. 
przedstawia się następująco:
• Wydział Artystyczny:  72 823 zł,
• Wydział Humanistyczny: 143 634 zł,
• Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu:  25 438 zł,
• Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:  28 445 zł,
• Wydział Fizyki i Astronomii:  4 599 zł,
• Wydział Ekonomii i Zarządzania:  165 360 zł,
• Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:  1 222 031 zł,
• Wydział Nauk Biologicznych: 350 000 zł,
• Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:  222 381 zł,
• Wydział Mechaniczny:  91 445 zł,
Razem:  2 326 156 zł.
Środki na działalność statutową przeznaczone były głównie na finansowanie zakupu 
aparatury specjalistycznej, współpracę z zagranicą, pokrycie kosztów robocizny w ramach 
bezosobowego funduszu płac, a także na pokrycie kosztów publikacji. Do efektów prac ba-
dawczych należy zaliczyć przede wszystkim dużą liczbę publikacji oraz opracowanie znacznej 
ilości programów badań doświadczalnych. Wyniki badań publikowane były w czasopismach 
naukowych oraz materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych. 
1.1.2. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATU-
TOWEJ
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2007 nie wydało decyzji o dofinan-
sowaniu zadań z zakresu działalności wspomagającej badania (DWB).
Środki pozostałe na dzień 31.12.2006 zostały wykorzystane w roku 2007 i wynosiły 
6 490,77. Kwota ta została podzielona pomiędzy 2 wydziały:
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• Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji: 5 308,37 zł,
• Wydział Mechaniczny: 1 182,40 zł.
1.1.3. APARATURA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacją na finansowanie kosztów za-
kupu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji badań naukowych i prac roz-
wojowych w ramach planu zadań podstawowej działalności statutowej zostały objęte 2 wy-
działy:
• Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:  1  154 800 zł,
• Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:  703 000 zł,
Szczegółowy zakres rzeczowy aparatury naukowo-badawczej oraz wysokość przyzna-
nych środków finansowych przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 3. Zakres rzeczowy aparatury naukowo-badawczej 
oraz wysokość przyznanych środków finansowych na rok 2007 [w zł]
Lp. Wydział Zakres rzeczowy aparatury 
naukowo-badawczej
Wysokość przyznanych 
środków finansowych
1 Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska
Wyposażenie laboratoriów tematycz-
nych: drogowego, mostowego, tech-
nologicznego, bitumów 
1 154 800
2 Wydział Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji
• Rozbudowa bazy pomiarowej środo-
wiskowego laboratorium kompatybil-
ności elektromagnetycznej, 
• Zakup aparatury niezbędnej do 
realizacji badań
703 000
Razem 1 857 800
1.2. BADANIA WŁASNE
W 2007 r. na badania własne Uczelnia otrzymała dotację w wysokości 1 099 000 zł. 
Dotacja została podzielona z uwzględnieniem ogólnouczelnianych kosztów pośrednich na 
podstawie uchwały Senatu UZ nr 217 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zasad podziału 
dotacji na badania własne oraz uchwały Senatu UZ nr 196 z dnia 24 stycznia 2007 roku 
zmieniająca uchwałę nr 235 Senatu UZ z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wyso-
kości narzutów ogólnouczelnianych. Podział dotacji przedstawiał się następująco:
• dotacja ogółem: 1 099 000, z tego:
• koszty pośrednie Uczelni: 253 614,
• dotacja dla wydziałów:  845 385.
Szczegółowy podział dotacji na wydziały wraz z wykorzystaniem środków na zgłoszoną 
liczbę tematów przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 4. Szczegółowy podział dotacji na badania własne wraz z wykorzystaniem środków 
na zgłoszone do realizacji tematy badawcze w roku 2007 [w zł]
Lp. Wydział Kwota dotacji Ilość tematów Wykorzystanie 
środków 
1 Wydział Artystyczny 35 644 8 24 634
2 Wydział Humanistyczny 140 963 6 82 359
3 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu
121 691 9 83 953
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4 Wydział Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii
55 889
14 47 609
5 Wydział Fizyki i Astronomii 68 677 2 21 916
6 Wydział Ekonomii i Zarządzania 54 065 11 50 262
7 Wydział Inżynierii Lądowej i Środo-
wiska
85 640,16
13 74 395
8 Wydział Nauk Biologicznych 22 930,84 1 2 420
9 Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji
142 738
8 112 223
10 Wydział Mechaniczny 117 148 14 84 008
Koszty pośrednie 253 614 – 253 622
Razem 1 099 000 86 837 403
W ramach badań własnych Uczelnia poniosła na realizację 86 tematów badawczych 
nakłady w wysokości 837 403 zł. Badania własne były także finansowane ze środków pozo-
stałych z 2006 roku (251 066 zł), które zwiększyły przyznaną dotację. Ogólnie na badania 
własne dysponowaliśmy kwotą 1 350 065 zł.
Wykorzystanie środków pozostałych z roku 2006 zwiększających dotację w 2007 r. 
przedstawia się następująco:
• Wydział Artystyczny:  24 486 zł,
• Wydział Humanistyczny:  34 657 zł,
• Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu:  66 368 zł,
• Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:  1 553 zł,
• Wydział Fizyki i Astronomii:  12 922 zł,
• Wydział Ekonomii i Zarządzania:  24 408 zł,
• Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:  32 497 zł,
• Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:  12 251 zł,
• Wydział Mechaniczny:  41 923 zł,
Razem:  251 065 zł.
1.3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATU-
TOWEJ ORAZ BADAŃ WŁASNYCH W ROKU 2008
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Zielonogórskie-
mu w 2008 r. środki na dofinansowanie: 
• działalności statutowej:  2 991 000 zł,
• badań własnych:   1 115 000 zł.
Tabela 5. Podział dotacji na działalność statutową w 2008 roku [w zł]
Lp. Wydział Kwota dotacji 
(brutto)
Koszty pośrednie Kwota dotacji 
(netto)
1 Wydział Artystyczny 57 000 13 154 43 846
2 Wydział Humanistyczny 317 000 73 154 243 846
3 Wydział Nauki Pedagogicznych 
i Społecznych 282 000 65 077 216 923
4 Wydział Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii
106 000 24 462 81 538
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5 Wydział Fizyki i Astronomii 428 000 98 769 329 231
6 Wydział Ekonomii i Zarządzania 116 000 26 769 89 231
7 Wydział Nauk Biologicznych 115 454 26 643 88 811
8 Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska 231 546 53 434 178 112
9 Wydział Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji
1 173 000 270 692 902 308
10 Wydział Mechaniczny 165 000 38 077 126 923
Razem 2 991 000 690 231 2 300 769
Tabela 6. Podział dotacji na badania własne w 2008 roku [w zł]
Lp. Wydział Kwota dotacji 
(brutto)
Koszty pośrednie Kwota dotacji 
(netto)
1 Wydział Artystyczny 43 745 10 095 33 650
2 Wydział Humanistyczny 176 040 40 625 135 415
3 Wydział Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu
143 442 33 102 110 340
4 Wydział Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii
80 029 18 468 61 561
5 Wydział Fizyki i Astronomii 127 494 29 421 98 073
6 Wydział Ekonomii i Zarządzania 58 298 13 454 44 844
7 Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska 89 341 20 617 68 724
8 Wydział Nauk Biologicznych 62 941 14 525 48 416
9 Wydział Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji
185 863 42 892 142 971
10 Wydział Mechaniczny 147 807 34 109 113 698
Razem 1 115 000 257 308 857 692
2. PROJEKTY BADAWCZE
W 2007 r. Uniwersytet Zielonogórski otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego środki finansowe na realizację prac naukowych w ramach projektów badawczych 
w wysokości 1 407 160 zł z tego na:
• projekty badawcze:   971 660 zł,
• projekt rozwojowy:   435 500 zł.
Z uzyskanej dotacji finansowano realizację 30 tematów badawczych, w tym:
• 12 projektów własnych,
• 3 projekty habilitacyjne,
• 13 projektów promotorskich,
• 2 projekty rozwojowe,
Tematykę prac oraz kierowników projektów badawczych realizowanych w 2007 roku 
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 7. Projekty badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie 
realizowane w 2007 roku
Lp. Temat projektu Kierownik projektu Termin realizacji 
(ilość miesięcy, 
wg umowy)
Przyznane 
środki w zł
Projekty badawcze własne
1 Energoelektroniczne układy 
elastycznego sterowania prze-
pływem mocy w rozproszo-
nych systemach zasilających 
prądu przemiennego
prof. dr hab. inż. Ryszard Strze-
lecki
2003-2007
36 m-cy
297 000
2 Matrycowo-reaktancyjne 
przemienniki częstotliwości o 
trasmitancji napięciowej typu 
buck-boost
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, 
prof. UZ
2007-2009
30 m-cy
288 000
3 Efektywne metody obliczenio-
we dużej skali w planowaniu 
optymalnych strategii obser-
wacji procesów z czasoprze-
strzenną dynamiką z zastoso-
waniem sieci sensorycznych 
prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński 2007-2010 
36 m-cy
317 300
4 Sterowanie tolerujące uszko-
dzenia w nieliniowych ukła-
dach automatyki
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 2007-2010
36 m-cy
352 800
5 Inskrypcje na terenach Polski 
Zachodniej (woj. lubuskie)
prof. dr hab. Joachim Zdrenka 2006-2009 
30 m-cy
190 000
6 Precesy dyfuzji kulturowej 
i ruchliwości społecznej na 
pograniczu zachodnim po 
akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej
dr Krzysztof Lisowski 2005-2008
28 m-cy
90 000
7 Teoria równowagi w grach 
stochastycznych
prof. dr hab. Andrzej Nowak 2006-2009
24 m-ce
135 000
8 Poszukiwanie mechanizmu 
promieniowania radiowego 
pulsarów: od danych obser-
wacyjnych do modeli teore-
tycznych
prof. dr hab. Janusz Gil 2004-2007
36 m-cy
440 000
9 Radiowe i rentgenowskie 
promieniowanie związane z 
obszarem wysokiego napięcia 
nad czapą polarną pulsarów
prof. dr hab. Janusz Gil 2007-2010
36 m-cy
345 800
10 Gwiazdy neutronowe jako 
źródło fal grawitacyjnych
dr Dorota Rosińska 2006-2009
24 m-ce
294 800
11 Zastosowanie różniczkowej 
teorii Galois do badania nieli-
niowych równań fizyki 
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski 2007-2010
36 m-cy
222 950
12 Otrzymywanie i charaktery-
styka samoregulujących się 
nanomateriałów tlenkowych 
na implantowych stopach 
tytanu
dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cy-
dzik, prof. UZ
2006-2009 
30 m-cy
360 000
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Projekty habilitacyjne
1 Spór o podstawy teorii czyn-
ności mowy
dr Maciek Witek 2006-2008 
24 m-ce
20 000
2 Sztuczne sieci neuronowe 
w odpornych układach dia-
gnostyki technicznej 
dr inż. Krzysztof Patan 2007-2008
18 m-cy
72 000
3 Bariery instytucjonalizacji 
merytokratycznych reguł 
doboru kadr kierowniczych w 
sektorze publicznym w Polsce 
(habilitacyjny)
dr Mariusz Kwiatkowski 2007-2009
24 m-ce
30 000
Projekty badawcze promotorskie
1 Konferencja Międzyrządowa 
i Konwent jako komplemen-
tarne metody reformowania 
traktatów Unii Europejskiej
dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. 
UZ 
(doktorant: mgr Monika Słońska),
2005-2007
15 m-cy
18 750
2 Pieczęcie cechów na zie-
miach księstwa głogowskiego 
do końca XVIII wieku. Geneza 
i treści symboliczne
dr hab. Wojciech Strzyżewski, 
prof. UZ 
(doktorant: mgr Tomasz Kałuski)
2006-2008
18 m-cy
43 800
3 Przemiany w oświacie, kul-
turze i życiu artystycznym 
na Ziemi Lubuskiej w latach 
1945-1956 
prof. dr hab. Czesław Osękowski 
(doktorant: mgr Janina Wallis)
2007-2008
12 m-cy
24 840
4 Algorytmy ewolucyjne z muta-
cją alfa-stabilną w zadaniach 
globalnej optymalizacji para-
metrycznej
dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, 
prof. UZ 
(doktorant: mgr inż. Przemysław 
Prętki)
2006-2007
18 m-cy
40 320
5 Podstawy molekularne kilku 
przypadków dziedzicznej 
sferocytozy (HS) związanych 
z defektem białka przenoszą-
cego aniony pochodzących z 
terenów zachodniej Polski
prof. dr hab. Aleksander F. Si-
korki 
(doktorant: mgr inż. Elżbieta 
Heger),
2005-2007
24 m-ce 
Raport: 
9.05.2008
40 000
6 Kinematyka wysokościowej 
sieci pomiarowo-kontrolnej 
w aspekcie zastosowania al-
gorytmów klasycznych i sieci 
neuronowych 
dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ; 
(doktorant: mgr inż. Sławomir 
Gibowski
2007-2009 
18 m-cy
73 060
7 Symulacje Monte Carlo pro-
mieniowania pulsarów
prof. dr hab. Janusz Gil 
doktorant: mgr Krzysztof Macie-
siak)
2005-2008
3 6m-cy
50 000
8 Analiza efektów geometrycz-
nych promieniowania radio-
wego pulsarów 
dr hab. Jarosław Kijak prof. UZ 
(doktorant: mgr Krzysztof Krze-
szowski)
2007-2010
36 m-cy
66 000
9 Wpływ gięcia na charaktery-
stykę in vitro anodowej war-
stwy wierzchniej implantowe-
go stopu tytanu Ti6A/4V
dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cy-
dzik, prof. UZ 
(doktorant: mgr inż. Agnieszka 
Kierzkowska)
2006-2007
18 m-cy
47 000
10 Stateczność dynamiczna 
porowatej powłoki walcowej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ma-
gnucki 
(doktorant: mgr inż. Tomasz 
Belica)
2006-2007
12 m-cy
19 680
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11 Obraz szkoły z perspektywy 
uczniów gimnazjów tzw. „wir-
tualnych”
prof. dr hab. Maria Dudzikowa 
(doktorant: mgr Anita Famuła)
2005-2007
24 m-ce
Raport: 
7.02.2008
21 400
12 Technologie informacyjne w 
pracy z dziećmi przejawiają-
cymi specyficzne trudności w 
czytaniu i pisaniu
dr hab. inż. Marek Furmanek, 
prof. UZ 
(doktorant: mgr Ewa Nowicka)
2006-2007
12 m-cy
25 500
13 Rozgrywane kolorowanie 
grafów
dr hab. Jarosław Grytczuk; (dok-
torant: mgr Tomasz Bartnicki)
2007-2009
24 m-ce
43 600
Projekty rozwojowe
1 Węzły do inteligentnych syste-
mów pomiarowo-sterujących
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, 
prof. UZ
2006-2008
24 m-ce
516 100
2 Zintegrowany system monito-
rowania i sterowania syste-
mami pomiarowymi pastwo-
wego wzorca jednostek miar 
czasu i częstotliwości
dr inż. Janusz Kaczmarek 2007-20094 
m-ce
504 400
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania w 2008 r. w ra-
mach XXXIV konkursu 5 tematów badawczych, w tym:
• 2 w ramach projektów własnych, 
• 3 w ramach projektów promotorskich.
Tabela 8. Wykaz projektów zakwalifikowanych do finansowania w roku 2008 
(w ramach XXXIV konkursu)
Lp. Temat projektu Kierownik projektu Termin realizacji 
(ilość miesięcy, 
wg umowy)
Przyznane 
środki w zł
1 Sergiusza Bułgakowa filozo-
fia wszechjedności (własny)
dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ 2008-2010
24 m-ce
31 720
2 Spektakularne własności 
promieniowania radiowego 
pulsarów (własny)
dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ 2008-2011
36 m-cy
364 300
3 Metodologiczno-filozoficzne 
aspekty teorii inteligentnego 
projektu (promotorski)
prof. dr hab. Kazimierz Jodkow-
ski (doktorant: 
mgr Mariusz Sagan)
2008-2010
24 m-ce
32 120
4 Transformata Hougha w 
zagadnieniu ekstrakcji cech 
sygnałów jedno- i dwuwymia-
rowych (promotorski)
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 
(doktorant: 
mgr inż. Maciej Hrebień)
2008-2009
18 m-cy
47 060
5 Kształcenie na odległość 
wspomagane komputerowo 
jako element procesu eduka-
cji pedagogów (promotorski)
dr hab. Marek Furmanek, prof. 
UZ (doktorant: 
mgr Jarosław Wagner)
2008-2009 
15 m-cy
28 002
W 2008 r. w ramach XXXV konkursu rekomendacje otrzymały 3 projekty badawcze, 
w tym:
• 1 projekty własne
• 1 projekt habilitacyjny
• 1 projekty promotorskie
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Tabela 9. Wykaz projektów, które otrzymały rekomendacje w roku 2008 
(w ramach XXXV konkursu)
Lp. Temat projektu Kierownik projektu
Projekt badawczy promotorski
1 Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym 
projektowaniu elementów i zespołów maszyn 
prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński; 
(doktorant: mgr inż. Michał Sąsiadek)
Projekt badawczy habilitacyjny
1 Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania 
nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX 
dr Tomasz Mróz
Projekt badawczy własny
1 Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne stero-
wanie z uczeniem (ILC) 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
3. PRACE BADAWCZE I USŁUGOWE UMOWNE
W omawianym okresie kontynuowana była współpraca z jednostkami gospodarczy-
mi w ramach tzw. prac umownych (na zlecenie tych jednostek) w celu rozwiązania istotnych 
problemów inżynierskich. Wartość prac zarejestrowanych w roku akademickim 2007/2008 
wyniosła 523 612 zł.
4. ROZWÓJ NAUKOWY
W minionym roku akademickim 5 pracowników naszej Uczelni uzyskało tytuł naukowy 
profesora (prof. dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. dr hab. 
inż. Edward Walicki, prof. Piotr Szurek, prof. dr hab. Leszek Libera). Stopień naukowy doktora 
habilitowanego uzyskało 6 pracowników (dr hab. inż. Grzegorz Benysek, dr hab. inż. Marcin 
Witczak, dr hab. Ryszard Rybski, dr hab. Marta Ruszczyńska, dr hab. Jarosław Dzięcielewski, 
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła), a 28 pracowników Uniwersytetu uzyskało stopień naukowy 
doktora.
Tabela 10. Pracownicy UZ, którzy uzyskali tytuł profesora w roku akademickim 2007/2008
Lp Pracownik UZ Wydział
1. Prof. dr Hab. Jolanta Misiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
2. Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
3. Prof. dr hab. inż. Edward Walicki Wydział Mechaniczny
4. Prof. Piotr Szurek Wydział Artystyczny
5. Prof. dr hab. Leszek Libera Wydział Humanistyczny
Tabela 11. Pracownicy UZ, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego 
w roku akademickim 2007/2008
Lp. Pracownik UZ Wydział
1. Dr hab. inż. Grzegorz Benysek Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
2. Dr hab. inż. Marcin Witczak Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
3. Dr hab. Ryszard Rybski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
4. Dr hab. Marta Ruszczyńska Wydział Humanistyczny
5. Dr hab. Jarosław Dzięcielewski Wydział Artystyczny
6. Dr Hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Wydział Artystyczny
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W tym czasie na Uniwersytecie Zielonogórskim przeprowadzono 3 postępowania o na-
danie tytułu profesora, 6 kolokwiów habilitacyjnych oraz 23 obrony doktorskie
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił nagrodami, za osiągnięcia uzyskane 
w 2007 roku, następujące osoby:
5. FESTIWAL NAUKI, ZIELONA GÓRA 2008
Festiwal Nauki, Zielona Góra 2008, jest imprezą popularno-naukową organizowaną 
przez Uniwersytet Zielonogórski. Impreza odbyła po raz piąty się w dniach 8-9 czerwca 2008 
roku pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Marszałka 
Województwa Lubuskiego i Prezydenta Zielonej Góry. Współorganizatorami imprezy były re-
gionalne media oraz internetowe portale edukacyjne. Przy organizacji Festiwalu z Uniwersy-
tetem współpracowały zielonogórskie instytucje kultury, towarzystwa, stowarzyszenia oraz 
firmy i zakłady przemysłowe, a także szkoły różnego szczebla z regionu oraz szkoły wyższe 
będące naszymi partnerami zagranicznymi. Celem głównym Festiwalu Nauki jest popularyza-
cja, upowszechnianie i propagowanie nauki oraz sztuki, a także przybliżenie społeczeństwu 
innowacyjnych metod rozwiązywania problemów. Osiągnięcia i ciekawostki nauki prezento-
wane były w atrakcyjnej i zrozumiałej dla przeciętnego uczestnika formie.
W centrum miasta w postaci wysepek naukowych skupionych w obrębie Starego Rynku 
powstało miasteczko naukowe. W ten sposób Uniwersytet integrował społeczność aka-
demicką z mieszkańcami Zielonej Góry. Tegoroczne prezentacje zbudowano wokół myśli 
przewodniej pod nazwą Nauka Jutro, kładąc szczególny nacisk na związki nauki z szeroko 
pojętą fantastyką, a więc podkreślając znaczenie takich dziedzin jak automatyka, robo-
tyka, astronomia, fizyka, ale także humanistyczne i artystyczne ujęcia problemu. Festyn 
pod takim hasłem ubarwiony został przez członków regionalnych stowarzyszeń miłośników 
fantastyki. Nawiązaniem do tej myśli przewodniej była także impreza specjalna otwierająca 
Festiwal w wieczór poprzedzający festyn naukowy: pokaz filmu science fiction zakończony 
walką na miecze świetlne i teatrem ognia. Stanowiło to zaproszenie na dzień następny oraz 
oryginalne uczczenie kolejnej rocznicy powstania naszej Uczelni.
Program Festiwalu Nauki 2008 obejmował dwa dni. W pierwszym dniu odbyły się wykła-
dy i prelekecje oraz interdyscyplinarne dyskusje panelowe z udziałem publiczności. Pierwszy 
wykład pt. „Fantasy- transcendentne przygody. Mity w świecie współczesnego człowieka” 
prowadził dr Bogdan Trocha. Wykład traktował o specyfice literatury fantasy, opierającej na 
fantazji i mitycznych postaciach. Tematem drugiego wykładu była „Kwantowa przyszłość 
informatyki”. Prowadzącym był prof. dr hab. inż. Roman Gielerak. Wykład był okazją do 
zapoznania się z osiągnięciami technologii stricte kwantowych w obszarze klasycznej in-
formatyki. Kolejny wykład to „Sztuczne życie w skali nanometrów” pod przewodnictwem 
dr hab. Mirosława Dudka. Przedmiotem wykładu były m.in. następujące zagadnienia: XXI 
wiek, nowe formy życia na Ziemi. Ostatni wykład pt. ”Komórki macierzyste – szansą na 
nowoczesne terapie” poprowadziła dr Krystyna Walińska. Tematyką wykładu były komórki 
macierzyste mogące potencjalnie zróżnicować się w każdy rodzaj komórek i mogące stać 
się podstawą nowoczesnych terapii. 
Dyskusje panelowe obejmowały trzy tematy. Pierwszy z nich to „Nauka światów fan-
tastycznych”, którą poprowadził dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ. Kolejnym tematem 
dyskusji panelowej był „Transfer wiedzy do biznesu. Prawda czy fikcja?”. Prowadzącymi 
dyskusję byli prof. dr hab. inż. Józef Korbicz oraz dr inż. Justyna Patalas. Ostatnia dyskusja 
panelowa odbyła się pod przewodnictwem dr hab. Ewy Narkiewicz-Niedbalec a jej temat to 
„Seks a polityka”. 
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Tegoroczny Festiwal Nauki był dla odwiedzających (a w tym dniu było ich ok. 10 tyś) 
swoistą wycieczką w kosmos. Tym razem zbudowany był Układ Słoneczny, a pawilony do-
świadczalne znalazły się na ośmiu planetach. Główną atrakcją niedzielnych prezentacji był 
eksperyment z „lewitującym pociągiem”, tzn. eksperyment, w którym wykorzystano zjawisko 
nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Nauki humanistyczne reprezentowała filozo-
fia – nauka filozofii przez zabawę klockami lego przypadła do gustu nie tylko najmłodszym 
gościom festiwalu. W ramach Festiwalu odbyła się również sesja testowa IQ – oficjalny test 
Mensy Polskiej. Tradycyjnie też tegorocznej edycji Festiwalu towarzyszył konkurs. Tym razem 
był to otwarty konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne. Konkurs został zorganizowany 
przez UZ, Zielonogórski Klub Fantastyki AD ASTRA, Gazetę Lubuską i Gazetę Wyborczą. Na 
finał festynu naukowego odbył się koncert Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a cały 
niedzielny dzień zakończyła Uczta Filozofów. W tym roku tematem uczty było PIĘKNO
Oferta poniedziałkowa została zrealizowana jak zawsze w obiektach i na terenie Uni-
wersytetu, by w ten sposób przybliżyć uczniom specyfikę warsztatu pracy naukowca i artysty 
oraz zaprezentować namiastkę życia studenta. Ta część święta nauki została, jak w latach 
ubiegłych, skierowana szczególnie na potrzeby i zainteresowania szkół wszystkich pozio-
mów (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne). Sale wykładowe i laboratoria naszych 
Wydziałów zostały otwarte dla uczestników, prezentując specjalnie dla nich przygotowane 
prelekcje i pokazy. 
Ta jubileuszowa, 5. edycja Festiwalu okazała się wielkim sukcesem, o czym świad-
czyło ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta i regionu, w tym także uczniów szkół 
wszystkich szczebli. Do tego faktu przyczyniło się wielu pracowników i studentów Uczelni 
zaangażowanym w jej realizację. Ścisła współpraca Komitetu Programowo-Organizacyjnego 
Festiwalu, któremu przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Korbicz – Prorektor ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą, a w skład którego wchodzili mgr Ewa Sapeńko – Kierownik Biura 
Promocji – Główny Koordynator oraz mgr Agnieszka Rożewska – Sekretariat Prorektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą – Koordynator wraz z organizatorami z ramienia Uczelni 
i koordynatorami Wydziałowymi sprawiły, że Festiwal Nauki stał się wizytówką Uczelni, pro-
mując nasze działania w sposób tak pozytywnie przyjmowany przez lokalną społeczność.
DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Dział Współpracy z Zagranicą UZ zajmuje się koordynacją wszelkich działań związanych 
z podejmowaniem przez pracowników i studentów współpracy z uczelniami i innymi ośrod-
kami z zagranicy. Jednostka realizuje następujące zadania: 
• formalne czynności związane z wyjazdami pracowników UZ za granicę oraz przyjazdem 
cudzoziemców do naszej Uczelni, 
• centralna koordynacja programu Uczenie się przez całe życie/Erasmus, 
• pomoc i koordynacja w opracowywaniu wniosków, umów, porozumień dotyczących 
współpracy bilateralnej, umów międzyrządowych, międzynarodowych projektów badaw-
czych i innych,
• pozyskiwanie i promocja ofert stypendialnych dla studentów i pracowników UZ,
• prowadzenie ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości związanej z działaniami jed-
nostki,
• promocja uczelni za granicą.
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1. WSPÓŁPRACA BILATERALNA 
W roku akademickim 2007/2008 pracownicy Uniwersytetu kontynuowali współpracę 
z partnerami z zagranicy w ramach około 43 umów bilateralnych. W ramach współpracy 
realizowano wymianę kadry naukowej i studentów między uczelniami, prowadzono wspólne 
badania naukowe, realizowano programy podwójnych dyplomów, realizowano współpracę 
także w ramach projektów międzynarodowych. Naszymi głównymi partnerami pozostają 
uczelnie europejskie (niemieckie, francuskie, rosyjskie i ukraińskie), choć współpracujemy 
również z uczelniami z Chin czy Wietnamu. 
W roku akademickim 2007/2008 Uniwersytet Zielonogórski zawiązał umowy dotyczące 
współpracy z następującymi instytucjami szkolnictwa wyższego: 
• Wyższa Szkoła Ravensburg-Weingarten, Niemcy, 
• Mołdawska Akademia Ekonomiczna, Mołdawia,
• Instytut Ekonomii i Zarządzania Zachodniego Donbasu, Ukraina,
• Kijowski Ludowy Uniwersytet Technologii i Projektowania, Ukraina.
Ponadto Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowy przedłużające okres współpracy z: 
• Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus, Niemcy (przedłużono okres 
obowiązywania umowy o kolejne 5 lat oraz rozszerzono zakresu współpracy o programy 
podwójnych dyplomów);
• Wyższą Szkołą Edukacyjną Rezekne, Łotwa (przedłużono okres obowiązywania umowy 
o kolejne 3 lata).
W ramach umów bilateralnych funkcjonują również programy Zintegrowanych Studiów 
Zagranicznych (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji z FH Giessen-Fried-
berg oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska/Instytut Budownictwa z FH Zittau/Görlitz 
i FH Lausitz). W trakcie finalizacji jest wprowadzenie programu podwójnych dyplomów Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej i Środowiska/Instytut Budownictwa i Brandenburskiego Uniwersytetu 
Technicznego w Cottbus.
Obok umów bilateralnych pracownicy naukowo-dydaktyczni współpracują z uczelniami 
zagranicznymi, również nieformalnie. Dzięki takiej działalności prowadzone są wspólne ba-
dania, naukowcy wyjeżdżają na konferencje naukowe organizowane przez partnerów oraz 
przygotowują się do realizacji projektów w ramach programów badawczych. Głównymi parte-
rami UZ są uczelnie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Francji, Hiszpanii, Włoch, ale również 
z Chin, Indii i Korei Południowej. 
2.  UMOWY MIĘDZYRZĄDOWE/WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W roku akademickim 2007/2008 rozpoczęto lub kontynuowano wspólne badania w ra-
mach umów międzyrządowych. Były to projekty partnerskie pomiędzy:
•  the Institute of Mechanics of Structures Uniwersytetu Technicznego w Graz (Austria) 
a Instytutem Budownictwa (koordynator: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański);
• Uniwersytetem Technologii Elektroniczych w Guilin (Chiny) a Instytutem Sterowania i Sy-
stemów Informatycznych (koordynator: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz);
• Laboratorium Automatyki i Informatyki Przemysłowej Uniwersytetu Poitiers (Francja) 
a Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych (koordynator: prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Gałkowski).
Na rozpatrzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czekają projekty na-
stępujących jednostek:
• Zakładu Równań Funkcyjnych w ramach umowy międzyrządowej z Chinami (koordyna-
tor: dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ);
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• Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych w ramach umowy międzyrządowej 
z Deutsche Forschungsgemeinschaft, Niemcy (wykonawcą ze strony UZ jest prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Gałkowski);
• Wydziału Nauk Biologicznych w ramach umowy międzyrządowej z Francją – program 
Polonium (koordynator: dr Beata Machnicka).
Ponadto ze strony MNiSW finansowanie uzyskał projekt Pani dr inż. Justyny Patalas 
w ramach programu Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców. 
W ramach współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone 
były również międzynarodowe projekty finansowane ze środków niepublicznych (tabela 1).
Ponadto na UZ prowadzone są dwa programy edukacyjne: Uczenie się przez całe życie/
Erasmus oraz Program Uniwersytetu Bałtyckiego, którego realizacją zajmuje się Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska/Instytut Inżynierii Środowiska.
Tabela 1. Wykaz projektów realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim 
w roku akademickim 2007/2008
Lp. Nazwa projektu Finansowanie/Okres 
realizacji
Jednostka/Koordynator projektu 
ze strony UZ
1. Projekt Bordernet – HIV/AIDS 
and STI-Prevention, Diagno-
stic and Therapy in Crossing 
border Regions among 
current and NEW EC – outer 
Border
Unia Europejska (koordynator: 
SPI Forschung Gmbh, Berlin): 
69 179,21 PLN / 2005-2008
Wydział Pedagogiki, Socjologii Nauk 
o Zdrowiu / 
dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
2. Projekt Bordernet (przedłu-
żenie) – Practice-oriented 
further development and 
implementation of HIV/AIDS 
and STIs prevention, diagno-
stic and therapy in Europe
SPI Forschung GmbH, Berlin: 
15 877,5 EUR (całkowita 
wartość projektu: 31 755 
EUR) / 2008
Wydział Pedagogiki, Socjologii Nauk 
o Zdrowiu /
dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
3. Projekt w ramach Eurosup-
port V: Improving the sexual 
and reproductive health of 
persons living with HIV
Unia Europejska (koordynator: 
The Institute of Tropical Medi-
cine, Antwerpia): 1 870 EUR 
/ 2006-2008
Wydział Pedagogiki, Socjologii Nauk 
o Zdrowiu /
dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
4. Projekt edukacyjny: IDIAL 
Podręczniki Regionalne 
i Dialog Interkulturowy
Unia Europejska (całkowity 
budżet projektu: 58 689,5 
EUR) – koordynator: Uniwer-
sytet im. Georga Augusta w 
Gottingen, Niemcy / 2008-
2009
Wydział Humanistyczny / Instytut 
Filologii Germańskiej / dr Tadeusz 
Zuchewicz
5. Temat projektu: Optimal 
scheduling of mobile sensor 
networks for detection and 
estimation of moving conta-
mination sources
The European Office of Aero-
space Research and Develop-
ment (EOARD) – 15 000 USD 
/ 2007-2008
Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji / Instytut Stero-
wania i Systemów Informatycznych 
/ prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
6. Temat projektu: Zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne 
osób zażywajączch narkotyki 
drogą dożylną
Foundation Open Society 
Institute (fundacja charytatyw-
na, Nowy Jork), 21 060 USD 
/ 2006-2008
Wydział Pedagogiki, Socjologii Nauk 
o Zdrowiu /
dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
3. WYJAZDY KADRY AKADEMICKIEJ I PRZYJĘCIA GOŚCI
W roku akademickim 2007/2008 zrealizowano około 420 wyjazdów pracowników i stu-
dentów Uczelni za granicę. Wyjazdy dotyczyły głównie:
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• udziału pracowników w międzynarodowych konferencjach, sympozjach i kongresach – 
159 osób; najczęściej wygłaszano referaty na konferencjach w Niemczech, Włoszech, 
Francji, Słowacji, na Ukrainie, ale też i w takich krajach jak Portugalia, USA, Bułgaria, 
Rosja, Turcja, Izrael czy Korea Płd;
• staży naukowych, szkoleń i warsztatów dla kadry naukowo-dydaktycznej – 25 osób, 
realizowano wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Rosji, Niemiec, Litwy, Czech, 
Ukrainy oraz Australii;
• realizacji prac habilitacyjnych – 5: w Niemczech;
• podejmowania działalności dydaktycznej i naukowej – 60 osób; wyjazdy na zaproszenia 
uczelni, do krajów takich jak: Niemcy, Francja, Holandia, Austria, Czechy, Słowacja, 
USA, Wielka Brytania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Białoruś, Gruzja czy Indie w celu 
wygłoszenia wykładów, referatów lub prowadzenia seminariów;
• udział w projektach międzynarodowych – 9 osób, prowadzonych przez Centrum Przed-
siębiorczości i Transferu Technologii – 4 osoby, w ramach programu Bordernet – 4 oso-
by oraz w ramach programu IDIAL – 1 osoba; realizowano wyjazdy do takich krajów jak: 
Czechy i Niemcy; 
• stypendium Marie Curie – 1 osoba oraz grantu badawczego do Niemiec – 1 osoba; 
• wymiany praktyk studenckich w ramach umów między uczelniami z Rosji, Niemiec, 
Francji, Białorusi, udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach w ramach AEGEE, 
warsztatach studenckich oraz wyjazdów na stypendia do Niemiec oraz Rosji – 85 stu-
dentów;
• innych celów: np. organizacyjnych i reprezentujących Uczelnię – 76 wyjazdów.
Wyjazdy były finansowane, bądź dofinansowywane, oprócz wymienionych programów 
międzynarodowych, głównie z działalności statutowej Uczelni, badań własnych i grantów ba-
dawczych. Inne źródła finansowania to przede wszystkim: działalność dydaktyczna, fundusze 
AEEGE i Parlamentu Studenckiego, a także środki Rektora, Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą oraz Prorektora ds. Studenckich.
Ilość zagranicznych wyjazdów służbowych realizowanych przez poszczególne wydziały 
przedstawia poniższa tabela:
Tabela 2. Zestawienie liczbowe zagranicznych wyjazdów realizowanych 
w roku 2007/2008 (oprócz wymiany Erasmus)
Wydział Ilość wyjazdów kadry Ilość wyjazdów 
studentów
Wydział Artystyczny 10 6
Wydział Humanistyczny 60 43
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 34 1
Wydział Fizyki i Astronomii 35 1
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 37 -
Wydział Ekonomi i Zarządzania 10 3
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 37 3
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 47 8
Wydział Nauk Biologicznych 4 4
Wydział Mechaniczny 27 –
Razem 301 69
Uniwersytet odwiedziło około 90 zagranicznych gości, m.in. z Francji, Hiszpanii, Holan-
dii, Czech, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Turcji, Indii, Tajwanu. Zapro-
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szeni goście uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach, prowadzili gościnne wykłady 
oraz wspólne badania w ramach umów bilateralnych, międzyrządowych lub w ramach euro-
pejskich projektów badawczych. W ramach wymiany osobowej przyjmowani byli studenci na 
praktyki z Niemiec i Rosji.
Dział Współpracy z Zagranicą gościł reprezentację Działu Kulturalnego Biura Gospo-
darczo-Kulturalnego Tajpei w Warszawie, delegację Brandenburskiego Uniwersytetu Tech-
nicznego w Cottbus (Niemcy) oraz reprezentację Uniwersyteckiego Instytutu Kształcenia 
Nauczycieli w Dolnej Normandii (Francja). Naszymi gośćmi były również osoby z zaprzyjaźnio-
nych uniwersytetów, m.in. z Wyższej Szkoły Edukacyjnej w Rezekne, oraz z Instytutu Ekonomii 
i Zarządzania Zachodniego Donbasu (Ukraina).
4.  DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I INFORMACYJNA
Dział Współpracy z Zagranicą prowadzi działania informacyjne pracowników naukowych 
oraz studentów o konkursach, programach stypendialnych, programach rządowych i między-
narodowych, grantach, sympozjach, konferencjach, projektach badawczych.
Przekazane zostały informacje między innymi o konkursach na projekty oraz stypendia 
dla naukowców i studentów w ramach programów, instytucji i fundacji takich jak: Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegio, Biuro 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Komisja Europejska (Program 
Tempus, Program Science and Technology Fellowship Programme in China i inne), Fun-
dacja na rzecz Nauki Polskiej, Europejska Fundacja Naukowa (ESF), Polsko-Amerykańska 
Komisja Fulbrighta, fundusze norweskie (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), Programy 
NATO (NATO Science For Peace and Security (SPS) oraz Program Stażowy NATO), Między-
narodowy Fundusz Wyszehradzki, Max Weber Programme (Europejski Instytut Uniwersytecki 
we Florencji), Fundusz Stypendialny Muzeum Historii Polski, Fundusz Stypendialny Muzeum 
Historii Żydów Polskich, Fundacja Alexandra von Humboldta, Bawarskie Centrum Szkół 
Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią 
(BAYHOST), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemiecka Centrala Wymiany Aka-
demickiej (DAAD), Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej 
(GFPS) i inne. 
Działalność promocyjna DWZ przyniosła następujące efekty:
• uzyskanie przez pracowników UZ 5 stypendiów BUWiWM-u:
– dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 
(Izrael)
– dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ – Wydział Humanistyczny (Rosja)
– dr Aleksandra Urban-Podolan – Wydział Humanistyczny (Rosja)
– dr Nel Bielniak – Wydział Humanistyczny (Rosja)
– mgr Danuta Szybaj Tarka – Wydział Humanistyczny (Rosja) 
• uzyskanie stypendium Senior Grant w ramach Fulbright Advanced Research Awards:
– dr Maciej Witek – Wydział Humanistyczny (USA)
• uzyskanie finansowania ze strony MNiSW projektu w ramach programu Wsparcie 
Międzynarodowej Mobilności Naukowców:
– dr. inż. Justyna Patalas – Wydział Mechaniczny (Niemcy)
oraz zgłoszenie 4 projektów do MNiSW w ramach współpracy międzyrządowej 
• uzyskanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stypendium zagranicznego w ramach pro-
gramu Kolumb:
– dr Maria Marcinkowska-Rosół – Wydział Humanistyczny (Niemcy)
oraz zgłoszenie wniosku do programu Homing/Powroty:
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– dr Beata Machnicka – Wydział Nauk Biologicznych
• zgłoszenie projektu Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu do programu 
Visegrad University Study Grant (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki)
– dr Magdalena Pokrzyńska oraz dr Dorota Bazuń – Wydział Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu
• zgłoszenia studentów UZ do konkursów na stypendia GFPS oraz BAYHOST 
i inne. 
Dział Współpracy z Zagranicą prowadzi również promocję uczelni za granicą. W roku 
akademickim 2007/2008 DWZ reprezentował Uniwersytet Zielonogórski na Targach Edu-
kacyjnych we Frankfurcie nad Odrą, przygotowywał materiały do rankingów, ankiet czy pro-
gramów promocyjnych (m.in. Study in Poland) oraz anglo- i niemieckojęzyczne materiały in-
formacyjne. Dział Współpracy z Zagranicą reprezentował UZ także na targach edukacyjnych 
Absolwent 2008, odbywających się w Zielonej Górze. 
5. PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE/ERASMUS
Od roku akademickiego 2007/2008 program Erasmus stał się komponentem euro-
pejskiego programu Uczenie się przez całe życie. Modyfikacji uległy zasady programu oraz 
możliwości, które proponuje. Po pierwsze rozszerzono ofertę dla studentów, którzy oprócz 
pobytów studyjnych mogą realizować wyjazdy na praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach 
i instytucjach europejskich. Program posiada również rozszerzoną ofertę skierowaną dla 
pracowników uczelni. Wprowadzoną nową kategorię – wyjazd w celach szkoleniowych. W ra-
mach tego typu mobilności kadra uczelni, akademicka i nieakademicka ma możliwość uzy-
skania stypendium na odbycie szkolenia w zagranicznej instytucji. W ramach tego samego 
zadania możliwe jest przyjmowanie pracowników zagranicznych instytucji, który przyjeżdża-
ją w celu przeprowadzenia szkolenia studentom lub kadrze. Głównymi partnerami uczelni 
w ramach programu Erasmus pozostają europejskie uczelnie wyższe. W roku akademickim 
2007/2008 współpracowaliśmy z 54 uczelniami z Europy (m.in. z Niemiec, Francji, Holandii, 
Wielkiej Brytanii, Norwegii, Belgii, Czech, Hiszpanii i Portugalii). 
• Mobilność studentów
Z wyjazdów na zagraniczne stypendia skorzystało 68 studentów dziewięciu wydziałów. 
Do naszej Uczelni przyjechało w ramach wymiany Erasmus 5 studentów z Francji (Wydział 
Humanistyczny, Wydział Artystyczny) oraz 2 studentów z Niemiec (Wydział Nauk Pedago-
gicznych i Społecznych, Wydział Humanistyczny). Dzięki nowym możliwościom oferowanym 
przez Program uczelnia nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami zagranicz-
nymi oferującymi studentom UZ pobyty na praktykach. Między innymi utrzymano współpracę 
(zawiązana podczas realizacji programu Leonardo da Vinci II) z przedszkolami w Branden-
burgii (10). Ponadto, podpisano stosowne porozumienia dotyczące praktyk z firmami i in-
stytucjami takimi jak: Przedszkole Courthill Cabin Club, Wielka Brytania, Fortuna Industries 
GmbH, Kesse+Sicks Architekten, G. Fleischhauer Ingenieur - Buro Niemcy, Doc Works LTD, 
Wielka Brytania. Ze względu na fakt dużego zainteresowanie ze strony naszych studentów 
praktykami w Wielkiej Brytanii uczelnia nawiązała współpracę z brytyjskim portalem pośred-
nictwa pracy Placement UK, które przekazuje najbardziej aktualne oferty pracy i praktyk 
dla studentów. Oferta jest uaktualniana co tydzień i publikowana na stronie DWZ. W celu 
pozyskiwania nowych miejsc praktyk w Niemczech Dział współpracuje z Izbą Przemysłowo 
– Handlową w Cottbus. W wyjazdu na praktyki w roku akademickim 2007/2008 skorzystało 
7 studentów naszej uczelni. 
• Mobilność kadry
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W ramach Teaching Staff Mobility (wyjazdy w celu prowadzenia zajęć w uczelni partner-
skiej) zostało zrealizowanych 26 wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych. Wyjazdy 
odbywały się między innymi do uczelni partnerskich w takich krajach jak: Niemcy, Włochy, 
Portugalia, Wielka Brytania. W tym roku zanotowaliśmy także wzrost przyjmowanych wykła-
dowców (gościliśmy 5 osób – z Niemiec, Turcji oraz Łotwy) 
W ramach działania Wyjazdy szkoleniowe pracowników (OMS) ze stypendium skorzysta-
ły dwie osoby. Zostały zrealizowane pobytu szkoleniowe w: British Association for the Advan-
cement of Science, Wielka Brytania (pracownik Sekretariatu Prorektora ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą) oraz do BTU Cottbus (pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej)
Tabela 3. Zestawienie liczbowe wyjazdów w ramach 
Programu Uczenie się przez całe życie/Erasmus realizowanych w roku 2007/208
Wydział/Jednostka Studenci 
wyjazd na 
studia
Studenci 
wyjazd na 
praktyki
Kadra (TS) Kadra (OMS)
Wydział Artystyczny 3 – 1 –
Wydział Humanistyczny 36 – 8 –
Wydział Fizyki i Astronomii – – – –
Wydział Ekonomii i Zarządzania 1 – 1 –
Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji
9 1 5 –
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2 1 4 –
Wydział Matematyki, Informatyki i Eko-
nometrii
3 1 2 –
Wydział Mechaniczny 7 1 3 –
Wydział Nauk Biologicznych 1 – – –
Wydział Pedagogiki, Socjologii i nauk 
o Zdrowiu
6 3 2 –
Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współ-
pracy z zagranicą – – – 1
Biblioteka Uniwersytecka – – – 1
Razem 68 7 26 2
Na rok akademicki 2007/2008 Uczelnia otrzymała grant w łącznej wysokości 193 287 euro, 
w tym:
• 151 877 euro na stypendia dla studentów (wyjazd na studia);
• 11 050 euro na stypendia dla studentów (wyjazd na praktyki);
• 17 500 euro na granty dla kadry dydaktycznej wyjeżdżającej w ramach Teaching Staff 
Mobility;
• 1 400 euro na granty dla kadry wyjeżdżającej w celach szkoleniowych
• 11 460 euro na działania wspierające wymianę. 
Środki grantu na organizację wymiany wykorzystano między innymi na: 
– realizację wizyt monitorujących postępy studentów i przegotowujące nowe umowy 
bilateralne (9);
– obsługę administracyjną Programu;
– przygotowanie materiałów promocyjnych;
– organizację i opłacenie kursów językowych dla studentów wyjeżdżających na stypen-
dium.
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W roku 2007/2008 również poszerzyło się grono nowych partnerów uczelni. Podpisane 
zostały umowy bilateralne z następującymi uczelniami:
– Friedrich-Aleksander Universität Erlangen-Nuremberg, Niemcy
– Fernuniversität Hagen, Niemcy
– Hochschule Zittau-Görlitz
– Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy
– Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Niemcy
– Latvijas Universitate, Łotwa
Realizacja programu Erasmus w roku akademickim 2007/2008 okazała się dużo owoc-
niejsza w stosunku do roku poprzedniego. Zanotowano wzrost mobilności: studentów o ok. 
25%, kadry o ponad 100%. 
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA 
1. SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY
Biblioteka Uniwersytecka wraz z trzema bibliotekami specjalistycznymi tworzy jednolity 
system biblioteczno-informacyjny uczelni, uwzględniający specjalizację w zakresie poszcze-
gólnych wydziałów i instytutów. Biblioteki gromadzą zbiory i tworzą warsztat informacyjny, 
zgodny z kierunkami kształcenia i potrzebami badań naukowych odpowiednich jednostek 
organizacyjnych. Zbiory tych bibliotek są dostępne całej społeczności akademickiej uniwer-
sytetu. 
Biblioteka Uniwersytecka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, pełni funkcje 
biblioteki naukowej realizującej zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. 
Obok Biblioteki Uniwersyteckiej w uczelni działają trzy biblioteki specjalistyczne: Biblio-
teka Neofilologiczna, Biblioteka Sztuki i Biblioteka Muzyczna. 
Biblioteki specjalistyczne podległe są BU zarówno organizacyjnie, służbowo, merytorycz-
nie, jak i finansowo. Zwierzchnikiem wszystkich bibliotek jest dyrektor BU, a koszt ich utrzy-
mania, łącznie z zakupami i kosztami osobowymi, obciąża Pion Prorektora ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą.
1.1. ORGANIZACJA SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
W kadencji 2005-2008 wprowadzone zostały zmiany w aktach prawnych Biblioteki i za-
pisach dotyczących Biblioteki.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zmienionym zapisem 
dotyczącym systemu biblioteczno-informacyjnego w statucie uczelni, przygotowana została 
nowa wersja Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej, uwzględniająca zmia-
ny w obowiązujących aktach prawnych. Regulamin, zaakceptowany przez radę biblioteczną, 
zatwierdzony został przez senat i obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008.
Wprowadzone też zostały nowe Regulaminy udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwer-
syteckiej, Biblioteki Neofilologicznej, Biblioteki Sztuki i Biblioteki Muzycznej. Ujednolicone 
regulaminy precyzują zasady korzystania z bibliotek systemu i dostępu do zbiorów, zgodnie 
z nowym prawem o szkolnictwie wyższym i statutem uczelni. 
W życie weszło rozporządzenie Rektora powołujące radę biblioteczną w zmienionym 
składzie, zgodnie z ustaleniami w statucie. Swojego przedstawiciela w radzie zyskali dok-
toranci. 
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Senat zatwierdził zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej, do 
której wprowadzona została Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa jako nowa agenda. Zasady 
tworzenia zasobów ZBC oparte są na zarządzeniu rektora w sprawie tworzenia kolekcji ZBC 
oraz na umowach licencyjnych dotyczących przedmiotu prawa autorskiego. W przygotowaniu 
tych dokumentów uczestniczyła biblioteka. Zbiory biblioteki cyfrowej tworzą wspólnie BUZ 
i WiMBP na podstawie zawartej umowy. Biblioteka przygotowała Regulamin Zielonogórskiej 
Biblioteki Cyfrowej.
Senat zatwierdził zmiany nazw dla specjalistycznych czytelń po zmianach organizacyj-
nych wydziałów obsługiwanych przez te czytelnie. Zatwierdził też likwidację Czytelni Podstaw 
Techniki. Zbiory włączone zostały do specjalistycznych księgozbiorów dziedzinowych nauk 
technicznych.
Senat przyjął też, przygotowany przez Zespół Rzeczników Patentowych, Regulamin ko-
rzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
W 2007/2008 dwa razy ankesowana była umowa z Polskim Komitetem Normalizacyj-
nym zmieniająca warunki udostępniania dokumentów normalizacyjnych, które od tego roku 
przesyłane są w formie elektronicznej i tworzą bazę dokumentów on-line, na zmienionych 
zasadach rozliczeń.
Rozporządzeniem Rektora uregulowana została sprawa trybu postępowania z książka-
mi kupowanymi ze środków finansowych ministerstwa, pozyskanych przez jednostki uczelni 
na badana naukowe. Zgodnie z rozporządzeniem książki rejestrowane są w ewidencji biblio-
tecznej. Odrębnym Rozporządzeniem Rektora określone zostały też zasady przekazywania 
do biblioteki publikacji wydanych poza oficyną wydawniczą, dotowanych ze środków uczel-
nianych. 
Przygotowany został Regulamin Komisji Skontrum BU a także plan porządkowania 
zbiorów na najbliższe lata. Biblioteka przygotowała też umowę regulującą zasady praktyk 
bibliotecznych dla awansu zawodowego pracowników, zgodnie z warunkami określonymi 
w przepisach. W porozumieniu z sekcją bhp przygotowane zostały cztery instrukcje bezpie-
czeństwa dla pracowników biblioteki oraz aktualizowane zostały także karty oceny ryzyka 
stanowiskowego dla bibliotekarzy. 
Biblioteka od dwóch lat wdraża system Student umożliwiający automatyczne uzupełnia-
nie bibliotecznej bazy czytelników danymi studentów pierwszych lat, przejętych z systemu 
Dziekanat. W związku z tym, elektroniczna legitymacja studencka (ELS) pełni także funkcję 
legitymacji bibliotecznej, do czego wykorzystany jest dodatkowy moduł przygotowany przez 
firmę Max Elektronik.
W nowej wersji Regulaminu organizacyjnego UZ wszyscy pracownicy biblioteczni mają 
prawo do elastycznego czasu pracy, co wiąże się z charakterem i czasem pracy bibliotekarzy 
oraz ułatwia rozliczenie obowiązujących godzin pracy w systemie trzech miesięcy. Zmiany 
negocjowane były z Biurem Prawnym.
 Nowa ustawa zmieniła status kustoszy i starszych bibliotekarzy, przenosząc ich z pozy-
cji nauczycieli akademickich do grupy nie będącej nauczycielami; odebrała im jednocześnie 
prawa nabyte przypisane do utraconej grupy, m.in. dłuższy urlop i urlop zdrowotny. Zgodnie 
z zapisem nowej ustawy starsi bibliotekarze i kustosze nie są już zaliczani do nauczycieli 
akademickich i nie przysługują im uprawnienia pracownicze zastrzeżone dla tej grupy. Nie-
precyzyjna interpretacja prawna pozwoliła na niejednoznaczne odczytanie przepisów nowej 
ustawy i niejednoznaczne jej respektowanie. Władze naszego uniwersytetu, mimo wielu 
starań ze strony bibliotekarzy, pozbawiły tę grupę zawodową, praw nabytych.
W ostatniej kadencji rada biblioteczna spotkała się pięć razy, pozytywnie opiniując m.in. 
sprawy zmian w przepisach prawnych biblioteki i uczelni, regulaminach organizacyjnych i we-
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wnętrznych Biblioteki, programów długoterminowych, projektów, spraw budżetowych i finan-
sowania zakupów, infrastruktury bibliotecznej, a także statusu pracowników, ich awansów 
i niskich płac, przedstawionych projektów bibliotecznych oraz spraw organizacyjnych. 
1.2. WSPÓŁPRACA
Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogór-
skim, Biblioteka Uniwersytecka jest dla całej uczelni realizatorem dostaw książek do 6 tys. 
euro. Odpowiada także za przygotowanie materiałów merytorycznych do procedur przetargo-
wych na zakup czasopism polskich i zagranicznych dla całej uczelni. 
Biblioteka Uniwersytecka jest członkiem sześciu ogólnopolskich konsorcjów akade-
mickich, współfinansujących dostęp do baz danych i e-czasopism dotowanych przez mi-
nisterstwo. Należy też do konsorcjum 22 bibliotek tworzących bazę zawartości polskich 
czasopism technicznych BAZTECH.
Od 2002 r. Biblioteka uczestniczy w krajowym projekcie pod nazwą Analiza funkcjono-
wania bibliotek naukowych w Polsce. Pozwala on na wypracowanie standardów i norm dla 
bibliotek, na podstawie analizy porównawczej danych statystycznych dostarczanych przez 
biblioteki przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych. Co dwa lata biblioteka 
opracowuje zestawienia statystyczne dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, ostat-
nio przygotowała dane o sieci bibliotek w grudniu 2007. 
Biblioteka przygotowuje corocznie dane biblioteczne dla potrzeb rankingów uczelni or-
ganizowanych przez Perspektywy i Politykę. Corocznie przygotowuje też dane o bazie biblio-
tecznej dla wydziałów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w staraniach o dofinan-
sowanie działalności statutowej uczelni. Przygotowuje materiały dla wszystkich kierunków 
wydziałów uniwersytetu akredytowanych przez Państwową Akademicką Komisję Akredytacyj-
ną. W 2007 r. biblioteka przygotowała pełną informację dla kierunku informatyki i ekonome-
trii z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; dla kierunku: zarządzanie i inżynieria 
produkcji z Wydziału Mechanicznego; dla kierunku elektronika i telekomunikacja z Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji; dla kierunku inżynieria środowiska z Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska; dla kierunku astronomii z Wydziału Fizyki i Astronomii; dla 
kierunku pielęgniarstwa z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu. Przekazuje dane 
do ankiet tematycznych opracowywanych przez biblioteki i instytucje naukowe w kraju i na 
świecie. 
Biblioteka tworzy dla uczelni bazę dorobku naukowego pracowników (SKEP). Przygoto-
wuje dla wydziałów roczne raporty z bazy obejmujące okres czteroletni.
Przyjęte zasady punktacji za publikacje naukowe są zgodne z zasadami opracowanymi 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punktacja wykorzystywana jest do oceny 
parametrycznej jednostek naukowych dokonywanej raz na cztery lata na podstawie przepi-
sów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października  2007 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność 
statutową. Zmiany w SKEPIE dostosowane zostały do wymogów określonych przez minister-
stwo.
Trzeci rok działa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do 
źródeł wiedzy i zasobów edukacyjnych, prezentuje cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków 
kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów dotyczących regionu. W ramach 
ZBC realizowane są kolekcje tematyczne oraz projekty naukowo-badawcze. 
BU współpracuje z Instytutem Historii tworząc elektroniczną bazę Najstarszych dzwo-
nów województwa lubuskiego. Baza ma na celu pełną inwentaryzację zabytków rzemiosła 
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ludwisarskiego do 1815 roku. Zasady tworzenia zasobów ZBC reguluje Rozporządzenie Rek-
tora w sprawie tworzenia kolekcji ZBC oraz umowy licencyjne dotyczące przedmiotu prawa 
autorskiego. 
Zasoby biblioteki wirtualnej tworzą pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, zgodnie z przy-
jętymi standardami europejskimi. ZBC zaplanowana została jako biblioteka regionalna, którą 
tworzyć będą wspólnie biblioteki oraz instytucje naukowe, artystyczne i oświatowe regionu 
i na jego rzecz. W listopadzie 2006 r. zawarta została umowa o współpracy z Wojewódzką 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze. Deklaracje przystąpienia zgłosiły również 
inne biblioteki i instytucje – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Archiwum 
Państwowe w Zielonej Górze oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej. 
W maju 2008 Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego przystąpiła do konsorcjum Pol-
skich Bibliotek Cyfrowych (PBC). Do konsorcjum przystąpiły środowiska naukowe, które 
tworzą lub współtworzą biblioteki cyfrowe. Zbiory udostępniane przez federację bibliotek 
cyfrowych liczą obecnie ok. 145 tys. publikacji w wolnym dostępie. Celem konsorcjum jest 
wspieranie aktywnej współpracy zmierzającej do wypracowania standardów jakości, rozbu-
dowa zasobów cyfrowych, stosowanie najnowszych technologii dla ich udostępniania i ar-
chiwizacji, promowanie zbiorów i usług w kraju i zagranicą oraz pozyskiwanie funduszy na 
realizację wspólnych projektów. Konsorcjum wspierać będzie powszechny i swobodny do-
stęp do zasobów cyfrowych dbając o rozwój sieci bibliotek cyfrowych i repozytoriów tworzą-
cych trwałą i niezawodną strukturę. W pierwszym roku działania jednostką wiodącą będzie 
Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, reprezentująca środowisko naukowe Poznania. 
Funkcję przewodniczącego rady PBC sprawować będzie przedstawiciel jednostki wiodącej. 
W kolejnych latach reprezentację przejmą pozostałe instytucje współuczestniczące.
Kolejny rok swoją oryginalną i nowatorską ideę kontynuuje Artoteka, działająca na rzecz 
całego środowiska akademickiego i regionalnego. Jej celem jest tworzenie kolekcji artystycz-
nych, gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji artystycznej, a także or-
ganizowanie wystaw, wykładów, spotkań i dyskusji z wybitnymi twórcami polskimi i obcymi. 
Artoteka jest wspólną inicjatywą bibliotekarzy oraz pracowników Instytutu Sztuk Pięknych UZ. 
Zyskała poparcie artystów z Polski i z zagranicy, którzy zadeklarowali chęć współtworzenia 
biblioteki, działu dokumentacji oraz kolekcji, a także przyjęli zaproszenie do udziału w wysta-
wach i spotkaniach. Artotekę wspiera rada artystyczna, którą tworzą profesorowie artyści.
Od 2002 r. przy Bibliotece Sztuki działa Artoteka Grafiki, która ma już na swoim kon-
cie 53 wystawy i spotkania z artystami, a w kolekcji 171 dzieł graficznych i malarskich 
o wartości 199 650 zł. Biblioteka prowadzi profesjonalną Galerię Sztuki, której działalność 
odnotowują fachowe pisma artystyczne.
Od 2004 r. przy Bibliotece Uniwersyteckiej działa Artoteka Fotografii. W jej kolekcji znaj-
duje się 98 prac wybitnych fotografów polskich i obcych, o wartości 105 100 zł. 
Kolekcje Artotek utworzone są z darów artystów. Uzupełniają one zbiór dzieł sztuki BU, 
gromadzony od początków jej działalności, o najnowsze prace graficzne i fotografię artystycz-
ną. 
Artoteka współpracuje z 60 uznanymi galeriami sztuki w kraju. W 2007 roku otrzymała 
ok. 500 cennych katalogów i publikacji do działu dokumentacji artystycznej. Artoteka zakła-
da integrację środowisk akademickich i jest formą promocji uczelni w kraju i w regionie. 
Biblioteka Uniwersytecka współpracowała z Biblioteką Branderburgische Technische 
Universität w Cottbus w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg  III A. Projekt zakończo-
ny został w maju 2007 r. Zakładał on rozwój stosunków polsko-niemieckich województwa 
lubuskiego i landu Brandenburgii. Efektem współpracy, obejmującej wymianę informacji, 
mediów, doświadczeń i usług, była wspólna platforma cyfrowa.
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Projekt niemiecko-polskiej biblioteki naukowo-badawczej kierowany był głównie do stu-
dentów i naukowców, ale korzyści z rozszerzenia przepływu informacji i wiedzy dotyczyły 
dwóch regionów. Platforma elektroniczna opracowana została w wersji polskiej, niemieckiej 
i angielskiej. 
Uczelnia i biblioteka podjęły także współpracę z Collegium Polonicum w Słubicach i Uni-
wersytetem Pro-Europa Viadrina we Frankfurcie. Opracowany został wspólny projekt współ-
pracy transgranicznej trzech uczelni w latach 2007-2013. Biblioteki tworzyć będą polsko-nie-
miecki portal informacyjny w ramach współpracy partnerskiej uczelni na poziomach: regio-
nalnym, narodowym i europejskim. Częścią projektu będzie polsko-niemieckie regionalne 
archiwum cyfrowe. Gromadzona będzie szara literatura w granicach województw.
W ramach zawartych wcześniej porozumień Biblioteka kontynuuje współpracę z Polskim 
Komitetem Normalizacyjnym w Warszawie. Porozumienie i współpraca dotyczą autoryzowa-
nego przez PKN Punktu Informacji Normalizacyjnej, który działa w uczelni już czwarty rok. 
Zadaniem PIN jest udzielanie informacji normalizacyjnej, gromadzenie, udostępnianie oraz 
sprzedaż polskich norm w szerokim zasięgu środowiskowym. W roku 2007 Biblioteka sprze-
dała instytucjom, zakładom pracy i osobom prywatnym 422 normy na sumę 19 052,10 zł. 
Współpraca z PKN zakłada korzystne dla Biblioteki warunki bezpłatnego pozyskiwania bie-
żących norm oraz uzupełnienia zbioru retrospektywnego. Jest to szansa na pełną kolekcję 
dokumentów, integrację środowiska z regionem oraz promocję uczelni i biblioteki. W 2007 r. 
Biblioteka pozyskała z PKN 8979 norm o wartości 252 816,10 zł. Po kompleksowym uzupeł-
nieniu przez PKN jest to już komplet norm aktualnie obowiązujących w naszym kraju. 
W ramach współpracy z PKN Biblioteka zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla 
wszystkich przedstawicieli Punktów Informacji Normalizacyjnej w kraju oraz seminarium na 
temat korzyści przedsiębiorstw z aktywnego stosowania norm.
Kontynuowana jest współpraca Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z powo-
łanym na uczelni przy Bibliotece Ośrodkiem Informacji Patentowej. UPRP zobowiązał się do 
bezpłatnego przekazywania literatury, dokumentacji patentowej, a także elektronicznych baz 
danych w zamian za obsługę oraz powszechne udostępnianie zbiorów patentowych wszyst-
kim zainteresowanym ze środowiska akademickiego, a także z regionu i kraju. W 2007 r. 
Biblioteka pozyskała 3317 opisów patentowych na sumę 9951 zł. W ramach Ośrodka działa 
Zespół Rzeczników Patentowych z dwoma uprawnionymi specjalistami.
Biblioteka Uniwersytecka wspólnie z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
zorganizowała w warsztaty szkoleniowe w ramach projektu Wzmacnianie ochrony praw wła-
sności intelektualnej i przemysłowej. 
Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz Ośrodek Informacji Patentowej działają jako Re-
gionalne Ośrodki Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Zbiór norm, patentów i wzorów 
użytkowych należy do największych w województwie; liczy on 187 961 jednostek. 
Biblioteka współpracuje z 202 bibliotekami, galeriami, instytucjami naukowymi i kultu-
ralnymi w kraju i za granicą. Pozyskuje też dary od instytucji i osób prywatnych. Biblioteka 
uczestniczy też w krajowej i zagranicznej wymianie międzybibliotecznej. W 2007 roku BU 
otrzymała w ramach darów i wymiany zbiory o wartości 432 894,41 zł – 4452 wol. książek 
na sumę 87 557,43 zł, w tym 809 wol. książek z wymiany międzybibliotecznej na sumę 
16 539,50 zł.; 433 tytuły czasopism polskich i zagranicznych na sumę 48 840 48 zł, w tym 
322 tytuły z wymiany międzybibliotecznej na sumę 11 846,39 zł; oraz 12 683 jedn. zbiorów 
specjalnych na sumę 291 487,50 zł. 
Zbiory do wymiany międzybibliotecznej z innymi bibliotekami BU pozyskuje nieodpłatnie 
z Oficyny Wydawniczej UZ, a także od innych wydawców uczelnianych. W 2007 roku Biblio-
teka otrzymała z wydawnictwa i redakcji 6437 wol. zbiorów na sumę 156 584 zł – książek 
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w ilości 3944 egz. na sumę 92 275 zł oraz 2437 egz. czasopism na sumę 64 309 zł. Wysłała 
do innych bibliotek w kraju i za granicą zbiory na sumę 100 809 zł – 2749 książek na sumę 
53 962 zł oraz 1680 numerów czasopism na sumę 46 847 zł. Zainwentaryzowała i przyję-
ła do własnych zbiorów 688 wol. książek na sumę 16 125 zł z oraz czasopism na sumę 
1 210,50 zł.
BU pośredniczy w sprowadzaniu zbiorów z innych bibliotek w ramach wypożyczeń mię-
dzybibliotecznych. W 2007 roku Biblioteka zamówiła dla swoich czytelników 1495 pozycji 
(1423 w bibliotekach krajowych i 71 w bibliotekach zagranicznych). Odpowiedziała na 148 
zamówień innych bibliotek.
W ramach porozumienia z uczelnią i wydziałami biblioteka prowadzi praktyki zawodowe 
dla studentów bibliotekoznawstwa i historyków o specjalności archiwistyka. Praktykę odbyło 
27 osób.
Biblioteka Neofilologiczna pozyskała z fundacji Hermann-Niermann-Stiftung dar w posta-
ci 130 niemieckojęzycznych publikacji naukowych, głównie z zakresu teorii literatury i języ-
koznawstwa, na sumę 5 300 Euro. Jest to już trzeci dar przekazany przez tę fundację z de-
klaracją dalszej współpracy.
2. ZBIORY
Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej jest największym i najbardziej wartościowym zbio-
rem naukowym w regionie. Ze względu na unikatowe kolekcje zbiorów specjalnych, zwłaszcza 
o charakterze regionalnym, oraz specjalistyczne kolekcje dziedzinowe, służy całemu środowi-
sku naukowemu, a także instytucjom oświatowym, kulturalnym i społecznym regionu.
 2.1. STAN ZBIORÓW
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z księgozbiorami bibliotek specjalistycznych, we-
dług stanu z 31.12.2007 r., liczą 829 514 wol./jedn., w tym:
• 475 999 wol. książek,
• 306 799 jedn. zbiorów specjalnych:
– Starodruków i rękopisów – 1829 jedn.,
– zbiorów kartograficznych – 1740 jedn.,
– zbiorów graficznych – 12 000 jedn.,
– druków muzycznych – 16 326 jedn.,
– zbiorów audiowizualnych – 11 693 jedn.,
– dokumentów życia społecznego – 15 152 jedn.
– mikrofisz i mikrofilmów – 43 142 jedn.,
– patentów – 127 475 jedn.,
– norm – 60 486 jedn.,
– innych dokumentów – 16 956 jedn.
• 71 726 wol. wydawnictw ciągłych.
Biblioteka prenumeruje na bieżąco 1425 tytułów czasopism w wersji drukowanej:
• 1224 czasopism krajowych,
• 201 czasopism zagranicznych,
oraz
• 3165 czasopism elektronicznych wydawnictw Springera, Kluwera, Elseviera i Academic 
Press oraz 100 innych wydawców),
• ok. 30 500 czasopism w programach EIFL/EBSCO i EIFL/PROQUEST w wersji elektro-
nicznej.
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Ma w swoich zbiorach:
• 172 polskie i zagraniczne bazy danych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, 
technicznych, ścisłych i ekonomicznych w wersji elektronicznej.
2.2. PRZYROST ZBIORÓW
W ciągu roku zbiory biblioteczne powiększyły się o 23 819 jedn./wol. – 7994 wol. 
książek, 2741 wol. czasopism, 13 084 jedn. zbiorów specjalnych, pozyskanych zgodnie 
z polityką gromadzenia w drodze zakupu, wymiany i darów. 
W ostatnim roku Biblioteka zakupiła 5442 wol./jedn. zbiorów, w tym 3341 wol. ksią-
żek, 401 jedn. zbiorów specjalnych oraz 1700 wol. czasopism (855 tytułów czasopism 
i zeszytów naukowych polskich oraz 123 zagraniczne). Był to wyjątkowo trudny finansowo 
rok, co wyraźnie widać w poziomie zakupów, najniższym od czasu powstania uniwersytetu.
Z darów i wymiany biblioteka pozyskała 18 377 wol./jedn. zbiorów, w tym 4653 wol. 
książek, 12 683 jedn. zbiorów specjalnych oraz 1041 wol. wydawnictw ciągłych (czyli 369 
tytułów czasopism i serii zeszytów naukowych polskich oraz 64 tytuły zagraniczne).
Biblioteka Uniwersytecka współpracuje z 202 instytucjami naukowymi w kraju i za gra-
nicą (w 2008 r. nawiązała korzystną współpracę z Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie).
Tabela 1. Przyrost zbiorów według sposobów pozyskania w 2007 r.
Rodzaj zbiorów Kupno Dary i wymiana Razem
Książki 3 341 wol. 4 653 wol. 7 994 wol/
Zbiory specjalne 401 jedn. 12 683 jedn. 13 084 jedn.
Czasopism 1 700 wol. 1 041 wol. 2 741 wol.
Razem 5 442 wol./ jedn. 18 377 wol./ jedn. 23 819 wol./ jedn.
Wartość darów i wymiany wyniosła 884 415,82 zł – 451 521,41 zł z zakupów i 432 894,41 zł
z darów. 
Artoteka BU wzbogaciła się o nowe prace w kolekcjach Artoteki Grafiki i Artoteki Foto-
grafii. Są to dzieła sztuki najnowszej o wartości 20 400 zł. 
W ramach współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym Biblioteka otrzymała 
w darze 8979 norm o wartości 252 816,10 zł.
W ramach współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej – Regional-
ny Ośrodek Informacji Patentowej wzbogacił się o 3317 opisów patentowych o wartości 
9951 zł.
W ramach współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich Biblioteka Muzyczna otrzy-
mała, jak co roku, nagrania muzyki klasycznej.
Z Oficyny Wydawniczej UZ Biblioteka otrzymała 3944 egzemplarze książek i 2493 cza-
sopism dla potrzeb wymiany międzybibliotecznej o wartości 156 584 zł. Do własnych zbio-
rów wprowadziła 822 wol. książek na sumę 16 125 zł.
 2.3. KONTROLA I SELEKCJA ZBIORÓW
Zgodnie z perspektywicznym planem poprawy stanu zbiorów bibliotecznych od kilku 
lat na bieżąco wykonywane są prace związane z kontrolą zbiorów – ich selekcją, inwentary-
zacją i melioracją. Porządkowanie zbiorów jest częścią polityki gromadzenia i profilowania 
zbiorów, ma też ścisły związek z planowaniem powierzchni magazynowych dla nowych na-
bytków oraz poprawną informacją o zbiorach bibliotecznych zawartą w komputerowej bazie 
danych.
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W wyniku selekcji ubytkowano ze zbiorów 10 233 różnych materiałów bibliotecznych 
– 1411 wol. książek, 8822 jedn. zbiorów specjalnych (norm i partytur), zaczytanych, znisz-
czonych i zdezaktualizowanych.
Kontrolę i skontrum przeprowadzono w części zbiorów o profilu humanistycznym i tech-
nicznym: książek formatu II od numeru 1 do 60 000 w magazynie zbiorów humanistycznych 
i zbiorze formatu II w części technicznej, zbiorów Czytelni Ogólnej ONT, Czytelni Matematyki 
i Fizyki, norm w Punkcie Informacji Normalizacyjnej oraz dokumentów dźwiękowych w Biblio-
tece Muzycznej, a także druków zwartych zbiorów rosyjskojęzycznych, angielskojęzycznych 
i francuskojęzycznych oraz dokumentów audiowizualnych w Bibliotece Neofilologicznej. Opra-
cowany został w bazie elektronicznej, liczący 600 wol. księgozbiór prof. Kazimierza Głazka, 
udostępniany w Czytelni Matematyki i Fizyki.
Porządkowane były nadal elektroniczne inwentarze łączonych księgozbiorów dziedzino-
wych: techniki i fizyki. Zbiory likwidowanych bibliotek były selekcjonowane i łączone w duże 
kolekcje merytoryczne. Zbiory oznaczane były w komputerowej bazie danych informacjami 
o nowej lokalizacji, przeznaczeniu i znaku miejsca oraz oklejane kodami paskowymi. Trwa 
oklejanie kodami paskowymi zbioru czasopism ONH.
Kolejny rok ze zbiorów książek nowych wyodrębniany jest zasób wydawnictw XIX-wiecz-
nych, który przekazywany jest sukcesywnie do Sekcji Druków XIX-wiecznych Zbiorów Specjal-
nych. Zbiory dziewiętnastowieczne, drukowane na tzw. kwaśnym papierze, ulegają postępu-
jącej destrukcji i dlatego też wymagają specjalnej ochrony. Część zbiorów poddana jest kon-
serwacji zachowawczej a całość opracowywana w katalogu elektronicznym. Zbiór XIX-wieczny 
przekazywany do zbiorów specjalnych zyskuje nową wycenę. 
Tabela 2. Stan zbiorów bibliotecznych w 2007 r.
Rodzaj zbiorów Przybyło Ubyło Stan z 31.12.07
Książki 7 994 wol. 1 411 wol. 475 999 wol.
Zbiory specjalne 13 084 jedn. 8 822 jedn. 306 799 jedn.
Czasopisma 2 741 wol. – 71 726 wol.
Razem zbiorów 23 819 jedn. 10 233 jedn. 854 524 jedn.
 2.4. FINANSOWANIE ZBIORÓW
Wartość zbiorów zgromadzonych przez Bibliotekę w roku kalendarzowym 2007 wynio-
sła 884 415,82 zł ( w roku poprzednim – 1 076 555,47 zł). Na sumę tę składa się wartość 
zbiorów zakupionych przez bibliotekę ze środków własnych – 451 521,41 zł (w 2006 r. – 
była to suma 698 582,31 zł; w 2005 r. – 791 214,54 zł a w 2004 r. – 871 893,54 zł ) oraz 
wartość zbiorów pozyskanych z wymiany i darów – 432 894,41 zł (w 2006 r. była to suma 
377 973,16 zł, w roku 2005 – 460 455,83 zł a w roku 2004 – 395 163 zł). 
Wydatki na zbiory ze środków bibliotecznych objęły zakupy na kwotę 451 521,41 zł:
• książek – 113 438,63 zł (w 2006 r. – 212 951,18 zł)
• zbiorów specjalnych – 14 770,36 zł (w 2006 r. – 18 479,46 zł)
• czasopism i baz danych – 323 312,42 zł (w 2006 r. – 467 151,67 zł) 
Na sumę 432 894,41 zł darów i wymiany złożyły się: 
• wartość książek – 92 566,43 zł (w tym – 44 562 zł wartość książek zakupionych ze środ-
ków wydziałów; 16 125 zł – wartość darów z wydawnictwa uczelnianego; 31 879,43 zł
wartość wymiany i innych darów).
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• wartość zbiorów specjalnych – 291 487,50 (w tym 252 816 zł – wartość norm pozyska-
nych z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; 9951 zł – wartość opisów patentowych 
pozyskanych z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; 20 400 zł – wartość ko-
lekcji Artoteki; 8320,50 zł – innych )
• wartość czasopism – 48 840,48 zł (w tym 30 832 zł – wartość czasopism zakupionych 
ze środków wydziałów).
Tabela 3. Wartość zbiorów zgromadzonych w 2007 roku w zł
Rodzaj zbiorów Sposób pozyskania Razem w zł
Zakup Dary, wymiana, przekaz
Książki 113 438,63 zł 92 566,43 zł 206 005,06 
Zbiory specjalne 14 770,36*zł 291 487,50 zł 306 257,86 
Czasopisma + bazy 323 312,42 zł 48 840,48 zł 372 152,90 
Razem 451 521,41 zł 432 894,41 zł 884 415,82 
* w tym wartość wydawnictw elektronicznych (8176,25 zł)
Tabela 4. Wartość czasopism i baz danych w zł w 2007 roku
Rodzaj zbiorów Zakup Dary, wymiana, przekaz Razem w zł
Czasopisma pol. 97 638,63 zł 1 211,00 zł 98 849,63
Czasopisma zagr. 65 000,00 zł 47 629,48 zł 112 629,48
E-czasopisma i bazy 160 673,79 zł – 160 673,79
Razem 323 312,42 zł 48.840,48 zł 372 152,90
Jak co roku Biblioteka organizowała przetarg na zakup czasopism polskich i zagranicz-
nych dla całej uczelni. Przetarg na dostawę czasopism polskich w 2008 r. wygrała firma 
Ruch, a na dostawę czasopism zagranicznych firma ABE Marketing. 
Kontynuowany był dostęp do elektronicznych czasopism zagranicznych wydawnictw El-
seviera, Springera, Kluwera, Academic Press, Mathematical Review, oraz do wielodziedzi-
nowych baz EIFL/EBSCO, EIFL/PROQUEST także baz patentowych, prawnych, Inspec.
Z powodów finansowych Biblioteka zmieniła sposób finansowania czasopism zagranicz-
nych. Ponieważ nie była w stanie pokryć kosztów całej prenumeraty, negocjowała z wydzia-
łami współfinansowanie zakupu oraz listę tytułów czasopism do zakupu. W efekcie wydziały 
zrezygnowały z części prenumeraty czasopism drukowanych decydując się na wersje elek-
troniczne. 
Zmniejszanie dotacji na zbiory odbiło się na poziomie zakupów książek, zbiorów spe-
cjalnych, baz danych, także na finansowaniu prenumeraty czasopism zagranicznych. 
2.5. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Biblioteka wypożycza swoje zbiory na zewnątrz w dwóch zautomatyzowanych wypoży-
czalniach miejscowych i międzybibliotecznych, zlokalizowanych w dwóch kampusach uniwer-
syteckich. Udostępnia je także na miejscu w dwóch czytelniach ogólnych i dziewięciu spe-
cjalistycznych. Oferuje swoim czytelnikom specjalistyczne księgozbiory dziedzinowe, profilo-
wane zgodnie z potrzebami kierunków, w ramach funkcjonujących wydziałów i instytutów. 
Do wypożyczalni zapisane są 20 592 osoby. Czytelnie oferują 448 miejsc. W wolnym 
dostępie jest ok. 120 000 zbiorów. 
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Tabela 5. Ilość odwiedzin czytelników w 2007 roku
W wypożyczalniach W czytelniach Razem w BU
210 748 97 586 308 334
Tabela 6. Wypożyczenia i udostępnianie zbiorów w roku 2007
Biblioteka Wypożyczenia na zewnątrz Udostępnienia w czytelniach Razem
BU 175 128 196 278 371 406
W roku 2007 Bibliotekę odwiedziło bezpośrednio 308 334 czytelników. Skorzystali oni 
z 371 406 jednostek różnorodnych materiałów bibliotecznych. Niezależnie od tego z elektro-
nicznej oferty przygotowanej przez bibliotekę skorzystało ponad 1 100 000 użytkowników. 
Dane te nie są ujęte w tradycyjnej statystyce bibliotecznej.
Z baz danych, czasopism elektronicznych i innych serwisów oferowanych przez Biblio-
tekę on-line skorzystało ok. 32 000 tys. osób (dane poza statystyką). Z baz danych i cza-
sopism on-line można korzystać również poza Biblioteką i uczelnią poprzez rozszerzone 
zakresy numerów IP oraz udzielone studentom i pracownikom zdalne konta dostępu.
Liczba internetowych sesji ze stacji roboczych w Bibliotece wyniosła 65 000 (dane poza 
statystyką). 
W 2007 r. statystyka Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej wykazała 726 000 odwiedzin. 
Zbiory biblioteki wirtualnej, liczące ponad 4100 pozycji, ogląda dziennie ok. 2000 osób. 
Licznik wykazuje ok. 2 269 000 obejrzanych i udostępnionych zbiorów (dane te nie są ujęte 
w statystyce bibliotecznej). Od października 2005 r. z ZBC skorzystało już ok. 2 000 000 
osób.
W 2007 r. z internetowego systemu OPAC WWW skorzystały 127 353 osoby. Zdalne 
katalogi biblioteczne umożliwiają zamawianie zbiorów z każdego miejsca i o każdej porze. 
W 2007 roku z internetowego serwisu bibliotecznego skorzystało ponad 160 000 
osób.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wysłała zamówienia na 1495 pozycji do bibliotek w 
kraju i za granicą. Odpowiedziała na 148 zamówień z innych bibliotek.
Nadal utrzymuje się wysoka frekwencja osób korzystających z Wypożyczalni Oddziału 
Nauk Humanistycznych i Społecznych (177 380 odwiedzin), choć jest ona niższa niż w latach 
ubiegłych. Jest to spowodowane utrudnieniami wynikającymi z dramatycznych wręcz warun-
ków lokalowych. To one wymuszają obecną organizację zbiorów. Małe powierzchnie czytelń 
oraz brak możliwości ich powiększenia nie pozwalają na rozbudowę księgozbioru w wolnym 
dostępie i skazują Bibliotekę na zamykanie zbiorów w rosnącej liczbie magazynów. 
Warunki pracy są bardzo trudne, przybywają kolejne magazyny w piwnicach budynku, 
oddalone od wypożyczalni, bez wind i możliwości użycia sprzętu pomocniczego. Przy tak 
trudnych warunkach pracy nie jest możliwa prawidłowa obsługa czytelników. Biblioteka nie 
ma już możliwości pozyskania dodatkowych etatów do wypożyczalni i magazynów, korzysta 
jedynie z doraźnej pomocy wolontariatu studenckiego oraz pomocy doraźnej pracowników, 
co odbywa się kosztem pracy innych działów. Pomoc ta ma dla Biblioteki ogromne znacze-
nie, choć nie rozwiązuje problemów. 
3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Biblioteka Uniwersytecka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej zapewniającego 
dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych. Pełni też dla ca-
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łego regionu rolę Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, przy którym działa Zespół 
Rzeczników Patentowych oraz Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej, z działa-
jącym przy nim Punktem Informacji Normalizacyjnej. Zbiór norm, patentów i wzorów użytko-
wych, liczący 187 961 jedn., należy do największych w województwie lubuskim. 
Biblioteka gromadzi bibliografie, katalogi, encyklopedie, leksykony, słowniki, normy oraz 
polską i europejską dokumentację patentową. Organizuje dostęp on-line do 3165 pełno-
tekstowych wersji czasopism naukowych (m.in. wydawnictw Springera, Kluwera, Elseviera 
i Academic Press, oraz ponad 30 500 czasopism projektów EIFL/EBSCO i EIFL/PROQUEST 
również w wersji elektronicznej. Czasopisma elektroniczne uzupełniają ofertę drukowaną 
1425 tytułów.
BU gromadzi 172 pełnotekstowe, bibliograficzne i abstraktowe bazy danych z zakresu 
nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w wersji elek-
tronicznej.
W ciągu roku testowane były dostępy do 10 pełnotekstowych lub abstraktowych baz 
danych różnych specjalności. Z braku funduszy Biblioteka nie weszła w nowe układy konsor-
cyjne, zachowała jednak wszystkie dostępy, które ma w swojej ofercie od kilku lat.
Dział Informacji tworzy kartoteki zagadnieniowe, bibliografie tematyczne i osobowe, 
prowadzi kwerendy i poszukiwania bibliograficzne do prac naukowych na zlecenie pracow-
ników, szkolenia w zakresie obsługi programów bibliotecznych, baz danych, wydawnictw 
multimedialnych, dostępów do czasopism elektronicznych. Prowadzi zajęcia z przysposo-
bienia bibliotecznego i informacji naukowej dla studentów różnych kierunków na zlecenie 
wykładowców. Uczestniczy w tworzeniu bazy zawartości polskich czasopism technicznych 
BAZTECH, wspólnie z 22 bibliotekami akademickimi w kraju.
Biblioteka tworzy również bazy własne oraz rejestruje:
• dorobek naukowy pracowników uczelni SKEP – w bazie znajdują się 23 782 opisy biblio-
graficzne 1490 autorów z UZ i 3456 współautorów spoza UZ, w dostępie on-line (w roku 
2007 opracowano ok. 3646 pozycji oraz zweryfikowano ok. 3000 rekordów zgodnie 
z nową listą ministerialną ),
• zbiory biblioteczne PROLIB – w bazie jest 481 000 numerów inwentarzowych, w tym 
opisanych egzemplarzy 351 000, jest to 176 000 tytułów książek oraz czasopism, 
dokumentów kartograficznych, dźwiękowych i muzycznych, dostępnych również poprzez 
OPAC WWW. 
• miesięczne wykazy nowości, dostępne w Internecie,
• prace doktorskie i habilitacyjne obronione na uczelni,
• materiały konferencyjne uczelni,
• księgozbiory podręczne czytelń i zbiorów magazynowych,
• swoje kolekcje w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej (łącznie 4100 pozycji wspólnie 
z WiMBP i ok. 2 000 000 odwiedzin)
– w 2007 roku wprowadzono 833 dokumenty, tj. 14 227 skanów, bibliotekę odwiedzi-
ło 726 000 tys. osób, które pobrały i przeglądnęły publikacje cyfrowe ok. 2 269 000 
razy.
Biblioteka prezentuje swoją internetową stronę biblioteczną z pełnym serwisem infor-
macyjnym. W ciągu roku z informacji zamieszczonych na stronie bibliotecznej skorzystało 
ponad 160 000 osób.
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez wydawców 
baz, konsorcja, firmy komputerowe, biblioteki (m.in. EBSCO, PROQUEST, ABE Marketing, 
BAZTECH, Max Elektronik, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Biblioteka 
Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd 
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Patentowy RP, itp.). Sami organizują także szkolenia dla swoich czytelników oraz dla pra-
cowników biblioteki.
Działalność informacyjną na rzecz środowiska akademickiego i całego regionu prowa-
dzą także Punkt Informacji Normalizacyjnej i Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.
W 2007 r. Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteki Uniwersyteckiej wspól-
nie z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w lutym 2007 r. warsz-
taty szkoleniowe w ramach projektu Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej 
i przemysłowej. Program warsztatów szkoleniowych obejmował zagadnienia dotyczące sys-
temu ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych i był 
skierowany do przedstawicieli przemysłu, samorządu regionalnego, izb gospodarczych i oto-
czenia okołobiznesowego z terenu województwa lubuskiego. Projekt był współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez ekspertów z Duńskiego i Polskiego Urzędu 
Patentowego oraz pracowników Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej przy Bibliotece 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnicy spotkania (ok. 50 osób) otrzymali certyfikaty.
W grudnia 2007 r. odbyło się seminarium na temat: „Korzyści dla przedsiębiorstwa 
z aktywnego udziału w normalizacji oraz ze stosowania norm”, którego organizatorami byli 
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie. 
Odbyło się ono z udziałem regionalnych przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska akade-
mickiego oraz władz PKNu i jej prezesa Tomasza Schweitzera. Poruszane były najważniejsze 
problemy związane z problematyka normalizacyjną. 
W grudniu 2007 r. Biblioteka zorganizowała spotkanie-warsztaty przedstawicieli PKN 
z pracownikami wszystkich Punktów Informacji Normalizacyjnej z całego kraju. Celem spotka-
nia było m.in. omówienie problemów dystrybucji norm oraz obiegu informacji normalizacyjnej 
a także kwestii prawa autorskiego.
W grudniu 2007 roku przedstawiciele biblioteki uczestniczyli w sympozjum zorganizo-
wanym przez Instytut Historii UZ pt. Nauki pomocnicze historii oraz dyscypliny wspomaga-
jące wobec wyzwań nowoczesnych technologii informacyjnych prezentując Zielonogórską 
Bibliotekę Cyfrową, jako nowoczesną ofertę wspomagającą naukę i dydaktykę.
Biblioteka była współorganizatorem międzynarodowej konferencji astronomicznej pt. 
KEPLER 2008: From Tuebingen to Sagan.
3.1. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA
Działalność upowszechnieniowa prowadzona przez Bibliotekę objęła następujące for-
my promocji:
• Prezentację zbiorów własnych poprzez prelekcje i pokazy dla studentów, naukowców, 
gości uczelni, uczestników konferencji naukowych i licealistów organizowane przez 
Dział Informacji, Dział Zbiorów Specjalnych, Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz 
Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.
• Wystawy organizowane przez Bibliotekę, również w ramach sesji, konferencji i spotkań 
naukowych (także w formie prezentacji elektronicznych).
• Spotkania, dyskusje i wykłady w ramach działalności Artoteki.
• Wystawy w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki.
• Prezentację zbiorów bibliotecznych w uczelniach i szkołach, muzeach, placówkach na-
ukowych i kulturalnych w kraju i za granicą.
• Pokazy cymeliów organizowane przez Dział Zbiorów Specjalnych dla gości uczelni, stu-
dentów oraz licealistów.
• Pokazy organizowane przez Pracownię Konserwacji Książki.
• Zajęcia dydaktyczne dla studentów.
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• Prezentacje zbiorów własnych w wydawnictwach uczelnianych i wydawnictwach albumo-
wych miasta i województwa.
• Bibliografię pracowników uczelni w dostępie on-line i na CD-ROM.
• Miesięczne wykazy nowości na stronie internetowej biblioteki.
• Biblioteczne strony internetowe.
• Informatory i ulotki dotyczące biblioteki i zbiorów .
• Krok po Kroku. Elektroniczny przewodnik po bibliotece dla studentów I roku. 
• Katalogi wystaw organizowanych przez Bibliotekę.
• Przygotowanie wydawnictw elektronicznych towarzyszących uroczystościom i wydarze-
niom akademickim (m.in. festiwal nauki, uroczystość nadania godności doktora hono-
ris causa UZ, wystawy i spotkania).
• Publikacje dotyczące Biblioteki, jej zbiorów i działalności.
• Prezentacje elektroniczne dotyczące Biblioteki: BU, ZBC, Artoteki, PIN, ROIP w wersji 
polskiej, niemieckiej i angielskiej.
• Tygodniowe informacje o aktualnościach i wydarzeniach bibliotecznych w elektronicz-
nym informatorze uczelnianym NiUZ.
• Prezentację zbiorów w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.
• Popularyzowanie Biblioteki podczas: Festiwalu Nauki, Akcji Uniwersytet Dzieciom, Dni 
Niemieckich, Tygodnia Bibliotek oraz podczas innych imprez cyklicznych.
• Przygotowanie materiałów elektronicznych, strony internetowej, wystawy oraz akcji pro-
mującej uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogór-
skiego profesorowi Owenowi Gingerichowi.
• Wspieranie akcji organizowanych przez stowarzyszenia społeczne na cele charytatyw-
ne.
• Szkolenia studentów i pracowników z obsługi baz danych oraz dostępu do czasopism 
elektronicznych i poszukiwań internetowych.
• Szkolenie z obsługi elektronicznych katalogów bibliotecznych.
• Szkolenia pracowników z PROLIB Marc21.
• Pomoc w przygotowaniu bibliografii do prac naukowych.
• Organizację i współorganizację konferencji, warsztatów i seminariów o zasięgu regio-
nalnym i krajowym.
3.2. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Przy Bibliotece Sztuki działa czynnie Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki. 
Biblioteka Uniwersytecka wykorzystuje powierzchnie wystawiennicze przy bibliotekach 
w kampusie A i B organizując wystawy poświęcone życiu naukowemu uczelni. W ciągu roku 
akademickiego odbyło się 29 wystaw.
W Galerii przy al. Wojska Polskiego prezentowane są dzieła graficzne ze zbiorów wła-
snych Biblioteki. Wystawy ukierunkowane są głównie na prezentację twórczości artystów 
lubuskich. Galerię prowadzą pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz pracownicy 
Działów Informacji BU.
W 2007 r. w ramach akcji Uniwersytet dzieciom Biblioteka Uniwersytecka gościła 
uczniów gimnazjum z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Prezentację pt.: Od gli-
nianej tabliczki do cd-romów przygotowali pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych. Artoteka 
Fotografii zorganizowała spotkanie z prof. Grzegorzem Przyborkiem, który na otwartym spo-
tkaniu przedstawił medialną prezentację swojej twórczości pod nazwą Autentyczna fikcja.
W roku akademickim Biblioteka zorganizowała następujące wystawy, prezentując swo-
je zbiory:
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W 2007 r.
• Rok Stanisława Wyspiańskiego. Wystawa zorganizowana z okazji 100 rocznicy śmierci 
artysty. Ilustrowana plakatami z kolekcji zbiorów specjalnych UZ.
• Przyrodnicze reminiscencje wakacyjne.
• Biblioteka mojej przyszłości. Tydzień Bibliotek – maj 2007. Prezentacja prac konkurso-
wych SARP na projekt budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze. Wyekspono-
wano również reprinty starodruków, dawnej grafiki oraz książki XIX-wiecznej.
• Biblioteka mojego wieku. Wystawa z okazji Tygodnia Bibliotek – maj 2007.
• Stefan Wojnecki – Moja fotografia w pigułce.
• Wydawnictwa naukowe uczelni technicznych.
• Ryszard Kapuściński – reporter, pisarz, myśliciel. Wystawa poświęcona pamięci wybit-
nego publicysty. Książki i plakaty ze zbiorów biblioteki.
• Prof. Henryk Tunia – wystawa towarzysząca uroczystości nadania godności Doktora 
Honoris Causa UZ.
• Prof. Julian Musielak – wystawa towarzysząca uroczystości nadania godności Doktora 
Honoris Causa UZ.
• Pogranicza sztuk. Wystawa towarzysząca konferencji zorganizowanej przez Instytut 
Filologii Polskiej. 
• Czas i przestrzeń
• 150 rocznica urodzin Josepha Conrada Korzeniowskiego z okazji Roku Conradowskiego.
W 2008 r.
• Dawniej drukowane dziś elektroniczne - czasopisma ze zbiorów biblioteki.
• Wystawa nowości z zakresu nauk technicznych.
• Grzegorz Przyborek – Autentyczna fikcja.
• Biblioteka miejscem spotkań – wystawa z okazji Tygodnia Bibliotek 2008.
• Prof. Owen Gingerich – wystawa towarzysząca uroczystości nadania godności Doktora 
Honoris Causa UZ.
Biblioteka zorganizowała lub pomogła w organizacji wystaw towarzyszących różnym wy-
darzeniom uczelnianym oraz wspierała swoimi zbiorami wystawy różnych instytucji nauko-
wych i kulturalnych:
• Polski plakat filmowy z lat 1948-1988 ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Bibliote-
ki Uniwersyteckiej.
• Zabytki Wielkopolski. Zbiory wypożyczone PWSZ w Sulechowie.
• Dziady. Dramat A. Mickiewicza w plakacie polskim. Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wlkp.
• Poznajemy Bytom Odrzański. Historia i współczesność gminy. W WiMBP w Zielonej 
Górze.
• Plakat polski. Zespół Szkół technicznych w Zielonej Górze.
• Janusz Skiba, malarstwo, grafika, fotografia – wystawa jubileuszowa w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze.
• Stanisław Wyspiański, poeta i dramaturg – Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej 
Górze.
Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki zaprezentowała najnowszą grafikę polską i obcą, ar-
tystów z kraju i ze świata. Pokazała prace najwybitniejszych twórców współczesnych. Po-
kazy połączone były z wykładami oraz spotkaniami otwartymi. Artoteka Grafiki kontynuuje 
artystyczny projekt pt. Grafika na tle sztuki XX i XXI wieku – problem artykulacji w sztuce 
nowych mediów. Cykl wystaw, spotkań i seminariów – rozpoczęty w 2002 r., składa się 
z różnorodnych działań rozszerzających wiedzę o sztuce, przeznaczonych dla pedagogów 
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i studentów oraz osób spoza środowiska akademickiego. Są to otwarte dla wszystkich pre-
zentacje, debaty, dyskusje i spory na temat aktualnej problematyki sztuki XIX współczesnej 
z jej problemami merytorycznymi, wynikającymi z nowych technologii. 
W ramach działalności Artoteki Grafiki odbyły się następujące działania:
W 2007 r.
• Mirosław Adamczyk – Plakaty. Wystawa.
• Tadeusz Sawa-Borysławski. Wystawa pt. Geometrie chaosu i wykład Artystyczna rulet-
ka – porządkowanie przypadku. 
• Janusz Cywicki – Ukryty wymiar. Wystawa grafiki.
• Marcin Berdyszak. Wystawa oraz wykład Sztuczny instynkt kultury.
• Michał Mostowicz-Zahorski. Wykład audiowizualny z projekcją pt. Kod sztuki Williama 
Blake`a w ramach cyklu Spotkania w Bibliotece.
W 2008 r. 
• Jerzy Hejnowicz. Wystawa, pokaz grafiki Mayday oraz wykład Wewnątrz mgławicy oraz 
trzeci wymiar grafiki.
• Kamil Kuskowski. Wystawa i prezentacja prac z cyklu Ukrzyżowania oraz wykład pt. 
Malarstwo w przestrzeni multimedialnej.
• Koichi Yamamoto wystawa. Wykład i warsztaty.
• Medialną prezentacja twórczości Piotra Szurka, profesora z Instytutu Sztuk Pięknych 
UZ pt. Rysunek-malarstwo-grafika. Z doświadczeń artysty oraz wykład artysty pod tym 
samym tytułem w ramach cyklu Spotkania w Bibliotece.
Niezależnie od indywidualnych wystaw grafiki i spotkań z ich autorami Biblioteka re-
alizuje też cykl Spotkania w bibliotece z wybitnymi znawcami problematyki sztuki aktualnej 
oraz artystami reprezentującymi różne postawy i media.
Wzorem lat ubiegłych Biblioteka przygotowała program na ogólnopolski Tydzień Biblio-
tek. Motywem przewodnim tegorocznego tygodnia była Biblioteka miejscem spotkań. Ty-
dzień bibliotek umożliwił popularyzację różnych form działalności bibliotek adresowanych do 
różnych odbiorców. Współczesna biblioteka pełni nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funk-
cje gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, jest także miejscem przyjaznych 
spotkań popularyzujących działania edukacyjne, artystyczne i kulturowe. W dobie digitali-
zacji książki elektronicznej biblioteka nie zapomina o bezpośrednich kontaktach czytelnika 
z książką i bezpośrednich kontaktach międzyludzkich. Wymiana myśli i poglądów, uczestnic-
two w spotkaniach, wystawach i dyskusjach pogłębia i wzmacnia kontakty międzyludzkie. 
Tegoroczne hasło otwiera możliwości wielorakich działań promujących dorobek intelektualny 
i artystyczny naszych społeczności lokalnych. Czytelnicy mogą poznać interesujące osobo-
wości ze świata nauki i kultury, obejrzeć nowe kierunki w sztuce, poznać ważne i ciekawe 
wydarzenia. 
W Tygodniu Bibliotek BU zorganizowała:
• Wystawy:
– Biblioteka miejscem spotkań – w Oddziale Nauk Technicznych BU.
– Profesor Owen Gingerich, amerykański astrofizyk i historyk nauk i- doktor honoris 
causa Uniwersytetu Zielonogórskiego – w Oddziale Nauk Humanistycznych BU.
– Kamil Kuskowski z cyklu Ukrzyżowania – w Bibliotece Sztuki.
• Dzień otwarty w Bibliotece Uniwersyteckiej i zaprosiła do:
– Pracowni digitalizacyjnej na prezentację Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
– Pracowni Zbiorów Specjalnych na pokaz bibliotecznych cimeliów oraz działań Pra-
cowni Konserwacji Książki.
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– Działu Informacji Naukowej na prezentację  baz danych i czasopism elektronicznych 
ze zbiorów BU.
– Punktu Informacji Normalizacyjnej na prezentację elektronicznej bazy wydawnictw 
normalizacyjnych.
– Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej na warsztaty związane z wyszukiwa-
niem informacji w bazach patentowych
– Artoteki Fotografii na prezentację jej kolekcji fotografii artystycznej.
– Artoteki Grafiki na prezentację jej kolekcji – współczesnej grafiki polskiej i obcej.
– Wystawę i prezentację prac Kamila Kuskowskiego w Bibliotece Sztuki.
– Wystawę, wykład i prezentację: Jak astronomiczne obliczenia Jana Keplera i notatki 
znalezione na marginesach dzieła Mikołaja Kopernika uczyniły z astrofizyka history-
ka nauki - poświęcone prof. Owenowi Gingerichowi – doktorowi honoris causa UZ.
• Spotkania bibliotekarzy przy współudziale innych instytucji
– Spotkanie grupy projektowej w Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Col-
legium Polonicom w Słubicach. w sprawie projektu polsko-niemieckiego cyfrowego 
portalu informacyjnego.
Bibliotekarze brali także udział w spotkaniu środowiska bibliotekarzy w Gorzowie Wlkp. 
w nowym budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Biblioteka Uniwersytecka piąty już raz uczestniczyła w Festiwalu Nauki. Oferta przygo-
towana przez Bibliotekę obejmowała: niedzielny pokaz pt. „Czy Platon znał Matrixa? Wirtu-
alny świat Biblioteki Uniwersyteckiej”. Biblioteka przygotowała elektroniczną prezentację 
ZBC, ulotki oraz materiały promocyjne. Biblioteka Sztuki przygotowała medialną prezentację 
twórczości Piotra Szurka, profesora z Instytutu Sztuk Pięknych UZ pt. Rysunek-malarstwo-
grafika. Z doświadczeń artysty oraz wykład artysty pod tym samym tytułem.
4. KOMPUTERYZACJA
W Bibliotece działa komputerowy system zarządzania biblioteką PROLIB, pozwalający 
na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowa-
niem oraz wypożyczaniem materiałów bibliotecznych.
Biblioteczna sieć komputerowa liczy 139 stanowisk i 2 serwery, w ramach których 
studenci mogą korzystać z:
• pracowni multimedialnej, stanowisk komputerowych i terminali z dostępem do biblio-
tecznych programów i Internetu na 65 miejsc,
• ośrodków informacji naukowej zapewniających dostęp do baz danych, czasopism elek-
tronicznych, wydawnictw multimedialnych oraz osiągnięć naukowych,
• elektronicznych katalogów zbiorów bibliotecznych (MULTIOPAC, OPAC WWW),
• elektronicznej wypożyczalni umożliwiającej zdalne zamawianie i rezerwowanie zbiorów, 
a także elektroniczną prolongatę wypożyczeń,
• możliwości pozyskania dodatkowych informacji z elektronicznego systemu bibliotecz-
nego PROLIB. Na adres e-mailowy czytelnika system biblioteczny wysyła następujące 
informacje: 
– przypomnienie o terminie zwrotu książki, 
– informację, że zamówiona książka przygotowana jest do odbioru, 
– wskazówki, co zrobić, gdy rezerwacja zamieni się w zamówienie,
• samodzielnej rejestracji czytelników w wypożyczalni przez internetowy OPAC WWW,
• automatycznej rejestracji studentów pierwszych lat w bibliotecznej bazie czytelniczej 
dzięki modułowi Student,
• internetu bezprzewodowego. 
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4.1. MODERNIZACJA
Biblioteka dokonała następujących zmian w kompleksowym systemie zarządzania bi-
blioteką:
• Kolejny rok wdraża system umożliwiający automatyczne uzupełnianie bibliotecznej 
bazy czytelników danymi studentów pierwszych lat, przejętych z systemu Dziekanat. 
W związku z tym elektroniczna legitymacja studencka pełni także funkcje legitymacji 
bibliotecznej. 
• Zaoferowała swoim czytelnikom korzystanie z Internetu bezprzewodowego w obu od-
działach bibliotecznych w porozumieniu z Centrum Komputerowym i ze środków projek-
tu.
• W ramach opłaconych polis serwisowych uzyskano poprawę funkcjonalności systemu 
bibliotecznego w modułach przeznaczonych dla czytelników oraz usprawniających pracę 
wypożyczalni. Uzyskano też procedury pozwalające na przygotowanie bazy do konwersji 
do formatu MARC21.
• Wykonana została próbna konwersja systemu PROLIB do systemu PROLIB M21 w celu 
rozpoznania i planowania skali konwersji danych w nowym systemie. 
• Wykonana została elektroniczna baza biblioteczna dla potrzeb szkoleniowych studentów 
i pracowników. Zawarta została umowa z Progress Softwer PL o współpracy w zakresie 
nauczania studentów programowania z wykorzystaniem środowiska Progress. PS-PL do-
starczył Bibliotece bezpłatnie pakiet oprogramowania, przeznaczony do sprawnego dzia-
łania aplikacji bibliotecznych. Baza próbna wykonana została dzięki pośrednictwu firmy 
Max Elektronik. Baza szkoleniowa wykorzystana została w zajęciach dydaktycznych.
• Zakupiona została nowa wersja oprogramowania dLibra dla Zielonogórskiej Biblioteki 
Cyfrowej (2928 zł) oraz licencje stanowiskowe na program antywirusowy Kasperski 
(2243,15 zł).
• Zakup sprzętu komputerowego ograniczony został do absolutnego minimum z powodu 
niewystarczającego budżetu. Ze środków biblioteki kupiono tylko jedną drukarkę, pro-
jektor multimedialny i dysk zewnętrzny do ZBC (4025,86 zł) a ze środków Rektora 2 
komputery i 2 drukarki dla studentów (6170 zł).
• Zakupione zostały elektroniczne bazy danych, dostępy do czasopism on-line oraz inne 
źródła elektroniczne.
W 2007 r. koszty komputeryzacji wyniosły 113 814,43 zł (w roku 2006 – 218 057,88 zł.)
Tabela 8. Koszty komputeryzacji biblioteki w roku 2007
Polisy, licencje, instalacje Sprzęt komputerowy Naprawy i części zamienne Razem
98 181,55 zł 10 195,86 zł 5 437,02 zł 113 814,43 zł
 4.2. ZADANIA I PRACE ZWIĄZANE Z KOMPUTERYZACJĄ BIBLIOTEKI 
W ramach perspektywicznych planów tworzenia elektronicznych baz zasobów własnych, 
kontynuowane były prace nad:
• Bazą książek, czasopism, starodruków, dokumentów dźwiękowych, muzycznych, kar-
tograficznych, elektronicznych – przybyło 19 300 opisów bibliograficznych. Biblioteczna 
baza elektroniczna liczy ok. 176 000 tytułów, 481 000 egzemplarzy, w tym opisanych 
351 000.
• Dopisywaniem numerów inwentarzowych tytułów wieloegzemplarzowych do istniejące-
go w bazie opisu bibliograficznego.
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• Elektronicznym katalogiem zbiorów graficznych i fotograficznych na CD-ROM.
• Digitalizacją zbiorów której celem jest ochrona zbiorów i szeroki dostęp do biblioteki 
cyfrowej (ZBC) w ramach kolekcji: artystycznych, z zasobu narodowego, dotyczących 
regionu oraz nauki i dydaktyki z rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi UZ – 14 227 
skanów w 2007 r.
• Opisem zbiorów XIX w., które stanowić będą osobną wydzieloną kolekcję w zasobie 
zbiorów specjalnych.
• Melioracją i kontrolą komputerowej bazy słownika haseł przedmiotowych. Wprowadzono 
do bazy 4000 nowych artykułów przedmiotowych, haseł przedmiotowych i określni-
ków.
• Melioracją i kontrolą słownika osobowego.
• Melioracją i kontrolą słownika serii i wydawnictw.
• Wprowadzaniem danych do Systemu Komputerowej Ewidencji Publikacji SKEP, groma-
dzącego dane bibliograficzne o dorobku naukowym pracowników UZ – 3646 opisów 
w 2007 r.
• Współtworzeniem bibliograficznoabstraktowej bazy danych o zawartości polskich cza-
sopism technicznych BAZTECH – 1237 opracowanych rekordów w 2007 r. 
• Współtworzeniem informacji do bazy SYNABA, dotyczącej prac naukowo-badawczych 
i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz nauko-
wych, przekazywanych do Ośrodka Przetwarzania Informacji.
4.3. ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
W październiku 2005 r. BU uruchomiła Zielonogórską Bibliotekę Cyfrową w porozumie-
niu i współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Celem biblioteki 
wirtualnej jest szeroki dostęp do źródeł informacji o charakterze naukowym, do zasobów 
edukacyjnych, dziedzictwa kulturowego oraz dokumentów dotyczących regionu. Biblioteka 
upowszechnia wiedzę poprzez stały zdalny dostęp do różnorodnych materiałów, publikacji 
i źródeł informacji. 
Od listopada 2006 r. ZBC współtworzona jest z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Zielonej Górze.
W zbiorach ZBC jest ponad 4100 dokumentów, które obejmują m.in. rozprawy dok-
torskie i habilitacyjne, czasopisma akademickie, publikacje pracowników uczelni, a także 
cenne zasoby (m.in. rękopisy, starodruki, mapy, dzieła sztuki z kolekcji bibliotecznych, wy-
dawnictwa podziemne, unikatowe kolekcje regionalne itp.)
ZBC posadowiona jest na serwerze uniwersyteckim. Działa w oprogramowaniu dLibra, 
z którego korzystają akademickie biblioteki cyfrowe w kraju. Biblioteki dLibra tworzą razem 
polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci Pionier dającą dostęp do 150 
tys. obiektów cyfrowych wraz z ich metadanymi. Zbiory wszystkich bibliotek można przeglą-
dać dzięki multiwyszukiwarce ze strony każdej z bibliotek. Na początku 2008 r. PCSS – autor 
oprogramowania zorganizował federację bibliotek cyfrowych, która wykorzystuje zaawanso-
wane usługi sieciowe oparte na zasobach cyfrowych tworzonych przez biblioteki nauko-
we, muzea, archiwa i ośrodki badawcze w kraju. Z jednego miejsca przeszukiwać można 
wszystkie zbiory cyfrowe uczestników federacji w oprogramowania dLibra a także bibliotek 
wykorzystujących inne oprogramowanie.
Biblioteka cyfrowa wchodzi w skład struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej 
i ma przypisany etat wyodrębniony z etatów bibliotecznych. Pomimo planów rozszerzenia 
działalności biblioteki cyfrowej nie udało się zwiększyć zatrudnienia. W 2007 r. do tworzenia 
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zasobów ZBC – biblioteka skorzystała z pomocy ośmiu praktykantów, studentów z Instytutu 
Historii o specjalności – archiwistyka. 
Ze względu na stały przyrost zbiorów cyfrowych Biblioteka ustaliła plan archiwizacji 
zbiorów i ich zabezpieczenia na serwerze. W 2007 r. zarchiwizowała publikowane zbiory na 
nośnikach elektronicznych. Do tego celu zakupiony został dodatkowy dysk zewnętrzny
BU opracowała plan rozwoju biblioteki, którego częścią jest ZBC i będzie się starać 
o pozyskanie środków z programów operacyjnych. Opracowany został także projekt współ-
pracy przygranicznej, który zakłada budowę niemiecko-polskiego portalu informacyjnego 
z polsko-niemieckim regionalnym archiwum cyfrowym. Współpraca ma obejmować biblioteki 
Uniwersytet Zielonogórskiego, Collegium Polonicom w Słubicach oraz Uniwersytet Pro-Euro-
pa Viadrina we Frankfurcie.
Z ZBC skorzystało już 2 000 000 osób; w 2007 r. bibliotekę odwiedziło – 726.000 
czytelników – W 2007 roku zdigitalizowane zostały 833 obiekty, w tym rękopisy i starodruki, 
mapy, zbiory graficzne, czasopisma, wydawnictwa drugiego obiegu, książki nowe i rozprawy 
doktorskie. Jest to 14 227 skanów. Liczba przeglądanych publikacji wyniosła 2 269 000. Bi-
blioteka cyfrowa oferuje obecnie ponad 4100 obiektów. W 2007 r. zakupiona została nowa 
wersja oprogramowania dLibra
Biblioteka współuczestniczy w projekcie badawczym realizowanym przez Instytut Histo-
rii UZ. Projekt pt. Najstarsze dzwony województwa lubuskiego, realizowany równocześnie 
jako edycja tradycyjna i elektroniczna, ma na celu, pierwszą po II wojnie światowej, pełną 
inwentaryzację zabytków rzemiosła ludwisarskiego, dzwonów powstałych do roku 1815.
Biblioteka popularyzowana była na Festiwalu Nauki UZ podczas niedzielnego festynu 
pod hasłem Czy Platon znał Matrixa?” Wirtualny świat Biblioteki Uniwersyteckiej. Prezen-
towana była także podczas sympozjum Nauki pomocnicze historii oraz dyscypliny wspoma-
gające wobec wyzwań nowoczesnych technologii informacyjnych, zorganizowanego przez 
Instytut Historii UZ.
W maju 2008 r. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego przystąpiła do konsorcjum 
Polskich Bibliotek Cyfrowych zrzeszających środowiska naukowe tworzące biblioteki cyfro-
we. Jego celem jest wspieranie aktywnej współpracy zmierzającej do wypracowania stan-
dardów jakości, rozbudowy zasobów cyfrowych, promowania oraz stosowania najnowszych 
technologii dla ich udostępniania i przechowywania.
5. BUDŻET BIBLIOTEKI
Biblioteka posiada budżet przeznaczony na zakup zbiorów, komputeryzację i oprogra-
mowanie oraz opłatę polis serwisowych, a także określone środki na utrzymanie Biblioteki 
i zakup sprzętu. W roku 2007 budżet biblioteczny wyniósł – 644 731,32 zł (w 2006 była to 
kwota 930 289 zł a w roku 2005 – 1 116 953 zł). Był to najtrudniejszy finansowo rok od 
czasu powstania Uniwersytetu.
Poza przydzielonym budżetem Biblioteka pozyskała też środki dodatkowe, tzn. dotacje 
celowe, granty i darowizny na działalność bieżącą i zadania specjalne oraz wypracowała 
środki własne, (które mimo starań nie zasilają budżetu biblioteki). Wydziały i instytucje dofi-
nansowały zakupy książek i czasopism na sumę 74 183 zł. Remonty biblioteczne i sprzęt do 
pomieszczeń opłacił z własnych środków Kanclerz w wysokości 6337 zł. Dziekan Wydziału 
Humanistycznego opłacił koszty zatrudnienia doktorantów w czytelniach i bibliotekach spe-
cjalistycznych w wysokości 2935 zł. 
Koszty utrzymania pomieszczeń bibliotecznych (BU, Biblioteki Neofilologicznej, Biblio-
teki Sztuki i Biblioteki Muzycznej) – 220 303 zł oraz osobowy fundusz płac Biblioteki – 
2 109 067,33 zł zrealizowane były z budżetu centralnego.
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W 2007 r. koszt utrzymania Biblioteki z funduszem osobowym wyniósł 3 119 183 zł, 
jest to 1.93% budżetu uczelni (w 2006 r. – 2.13%). W krajowych bibliotekach akademickich 
ten procent wynosi średnio 3.9% budżetu uczelni.
Tabela 9. Środki pozyskane przez Bibliotekę poza budżetem własnym, 
funduszem płac i utrzymaniem pomieszczeń w zł – 2007 rok
Dotacja rektora 
 kanclerza
Dofinansowanie 
wydz. i inst.
Środki pozyskane 
przez Bibl.
Inne Razem
19 042 74 183 69 041* 27 792 190 058
* bez środków pozyskanych z działalności PIN i ROIP
 5.1. WYDATKI BIBLIOTEKI W 2007 R.
Wydatki Biblioteki w 2007 r. wyniosły 3 119 183 zł (bez amortyzacji) i objęły następu-
jące kategorie wydatków:
• Zbiory ogółem – 526 904 zł 
– książki – 157 953 zł
– czasopisma polskie – 98 886 zł
– czasopisma zagraniczne – 94 621 zł
– E-czasopisma i bazy danych – 160 674 zł
– zbiory specjalne ( w tym elektroniczne) – 14 770 zł 
• Sprzęt komputerowy – 10 269 zł
• Oprogramowanie – 98 182 zł
• Wyposażenie – 7834 zł
• Płace wraz z pochodnymi – 2 117 036 zł
• Fundusz bezosobowy – 6580 zł
• Usługi, koszty administrowania – 68 841 zł (oprawa, digitalizacja, porto, usługi poligra-
ficzne, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, vouchery, zakup druków bibliotecz-
nych, drobnego sprzętu, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego itp.)
• Szkolenie personelu, konferencje i delegacje – 17 253 zł
• Utrzymanie pomieszczeń – 220 303 zł
• Promocja – 5893 zł
• Remonty – 577 zł
• Amortyzacja sprzętu (koszty zużycia) – 101 784 zł
• Inne – 39 511 zł ( koszty konferencji, działalności PIN, ROiP)
Razem wydatki Biblioteki wraz z amortyzacją stanowiły sumę 3 220 967 zł.
6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZECHOWYWANIE I OCHRONA ZBIORÓW
6.1. WARUNKI LOKALOWE
Biblioteka rozlokowana jest w dwóch kampusach uniwersyteckich. Oddział Nauk Tech-
nicznych, Ścisłych i Ekonomicznych mieści się w kampusie A, Oddział Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych – w kampusie B. 
Biblioteka zajmuje powierzchnię 4356,6 m2. Pracuje w bardzo trudnych warunkach lo-
kalowych, zwłaszcza Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych. 
Bibliotece brakuje powierzchni magazynowych w obu kampusach, dużej powierzchni na 
czytelnie dziedzinowe nauk humanistycznych i pedagogicznych, magazynów książek oraz do-
datkowych pomieszczeń na rozbudowujące się zbiory Biblioteki Muzycznej i Biblioteki Sztuki. 
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Trudności w pozyskaniu nowych przestrzeni dla zbiorów i czytelników powodują wymuszoną, 
a nie założoną organizację zbiorów. Konsekwencją tego stanu są zbyt długie cykle wypoży-
czeń w Oddziale Nauk Humanistycznych i Społecznych i zbyt mała ilość zbiorów w wolnym 
dostępie w czytelniach tej części.
Obecne warunki magazynowe w Oddziale Nauk Humanistycznych i Społecznych przy 
al. Wojska Polskiego 69 są wręcz dramatyczne. Remontów wymagają wszystkie użytkowa-
ne magazyny. Książki przechowywane są w warunkach, które zagrażają bezpieczeństwu 
zbiorów (ryzyko zalania zbiorów, ciasnota, wilgoć, grzyb, różnice temperatur i wilgotności, 
powtarzające się awarie kanalizacyjne i wodociągowe). Na wiosnę 2007 roku ze względu 
na powtarzające się deszcze i ulewy, magazyny biblioteczne były systematycznie zalewane. 
Przedostająca się do pomieszczeń przez nieszczelne ściany woda z błotem i utrzymująca się 
w pomieszczeniach wilgoć powodują puchnięcie książek. Zbiory wymagają natychmiastowe-
go przeniesienia do pomieszczeń, które spełniają normy i standardy biblioteczne, co nie jest 
możliwe ze względu na brak pomieszczeń w całym kampusie B. Dewastowany zbiór ulega 
więc systematycznej degradacji. Nadal nie wiadomo, czy będzie budowana nowa biblioteka 
lub rozbudowywana obecna. Do czasu wydania decyzji, Biblioteka zmuszona jest nadal pozy-
skiwać zwolnione przez wydziały powierzchnie, potrzebne na pracownie, magazyny, czytelnie 
oraz nowe agendy biblioteczne. 
Biblioteka Uniwersytecka nie ma pieniędzy, które mogłaby przeznaczyć na remont i 
adaptację pomieszczeń pozyskanych przez Oddział Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekono-
micznych z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Powierzchnia licząca ok. 200 m2 prze-
znaczona będzie na Czytelnię Nauk Technicznych oraz zmiany w organizacji zbiorów czytelń 
i magazynów bibliotecznych. Na remont, adaptację i wyposażenie nowej powierzchni Biblio-
teka potrzebuje ok. 90 000 zł. Przygotowany został wniosek zakładający wszechstronną 
modernizację pomieszczeń i programów na sumę 5 mln zł z programów regionalnych.
6.2. PORZĄDKOWANIE ZBIORÓW I POMIESZCZEŃ
Biblioteka kontynuuje plan porządkowania i przemieszczania księgozbiorów własnych 
i bibliotek specjalistycznych, które razem z obsługiwanymi wydziałami zmieniają swoją lo-
kalizację. Systematycznie też przeprowadza remonty i adaptacje pomieszczeń do celów 
bibliotecznych. 
W 2007 r. ze środków kanclerza zakupione zostało wyposażenie łącznika biblioteczne-
go w kampusie B, służące studentom. Stoły i krzesła kosztowały 5760 zł. W 2008 r. prze-
prowadzony został również ze środków kanclerza remont korytarza i łączników przy Oddziale 
Nauk Humanistycznych BU: korytarza bibliotecznego przy zbiorach specjalnych, korytarza 
przy ZBC i magazynie zbiorów specjalnych, łącznika od parteru do pierwszego piętra. Re-
mont obejmował szpachlowanie sufitów i ścian, malowanie, wymianę drzwi wejściowych, 
malowanie poręczy, naprawę instalacji elektrycznej, wymianę lamp górnych i bocznych w ko-
rytarzach i łączniku remontowanych pomieszczeń a także przy czytelniach i w wypożyczalni. 
Remont podniósł nie tylko estetykę pomieszczeń ale także ułatwił pracę bibliotekarzom.
W maju 2008 roku przeprowadzona została w bibliotece kontrola Państwowej Inspekcji 
Pracy. Sprawdzana była dokumentacja pracowników biblioteki oraz stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy głównie w Oddziale Nauk Humanistycznych BU przy al. Wojska Polskiego, ze 
względu na bardzo trudne warunki pracy. Magazyny książek kontrolowane były także przez 
SANEPID z powodu silnego zagrzybienia i zawilgocenia pomieszczeń. W wyniku zaleceń 
skontrolowany został stan instalacji elektrycznej w całym oddziale nauk humanistycznych, 
wymienione zostały uszkodzone lampy we wszystkich magazynach książek. Zalecone i prze-
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prowadzone zostało szkolenie kadry kierowniczej oraz szkolenie stanowiskowe nowych pra-
cowników. Negocjowany jest także plan poprawy warunków magazynowych biblioteki.
Problem tragicznego stanu magazynów książek przy al. Wojska Polskiego został kolejny 
raz omawiany z władzami uczelni. W przeglądzie warunków bibliotecznych przy al. Wojska 
Polskiego 69 uczestniczyły władze administracyjne uczelni oraz specjaliści z Działu Tech-
nicznego.
W 2007/2008 r. plan poprawy warunków bibliotecznych zrealizowany został w nie-
wielkim tylko stopniu ze względu na trudną sytuację finansową uczelni. Planowany jest 
w remont magazynów ( uszczelnianie izolacji pionowej), dla przeciwdziałania zagrzybieniu 
pomieszczeń magazynowych i ich zawilgoceniu. Biblioteka czeka także na remont Czytelni 
Czasopism (po zniszczeniach z powodu nieszczelnego dachu) oraz Wypożyczalni ONH.
Ze względu na dużą ilość zbiorów, zlokalizowanych w wielu magazynach, rozrzuconych 
na dużej powierzchni oraz braku możliwości wykorzystania sprzętu pomocniczego do trans-
portu książek i zbyt małą w stosunku do tych warunków obsadę magazynów, czas realizacji 
zamówień jest zbyt długi w stosunku do oczekiwań czytelników. Rozwiązaniem byłoby sca-
lenie wszystkich zbiorów w jednym miejscu, w pomieszczeniu przy wypożyczalni, z windą 
i możliwością użycia sprzętu pomocniczego. Szansą na to jest jedynie nowa biblioteka lub 
jej rozbudowa. 
Oddział Nauk Technicznych BU pozyskał nowe pomieszczenie (15 m2) na magazyn 
wydawnictw uczelnianych przejętych z Oficyny Wydawniczej UZ. Jest to pomieszczenie poza 
biblioteką ale dało możliwość przeniesienia zbiorów i pozyskanie miejsca na zbiory do wy-
miany międzybibliotecznej.
6.3. OCHRONA I KONSERWACJA ZBIORÓW
Ze względu na utratę dotacji celowej z ministerstwa na działalność ogólnotechniczną 
oraz mały budżet Biblioteki w 2007 r., na ochronę i konserwację zbiorów Biblioteka przezna-
czyła sumę – 16 197,34 zł. Na konserwację zbiorów nowych, oprawy introligatorskie oraz 
zabezpieczenie zbiorów zniszczonych – książek, czasopism i norm przeznaczona została 
kwota 12 798,97 zł. 
W Pracowni Konserwacji Zbiorów z materiałów zgromadzonych przez Bibliotekę wykona-
ne zostały prace konserwatorskie, które objęły: 
• Starodruki (rekonstrukcja opraw skórzanych książek XVI-XVII w., sztukowanie bibułą 
japońską uszkodzonych stron, uzupełnianie papierem czerpanym zdefektowanych zbio-
rów).
• Zbiory XIX-wieczne – książki i druki ulotne (rekonstrukcja opraw broszurowych książek, 
wyklejek, sztukowanie kart, odkwaszanie).
• Zbiory kartograficzne (sztukowanie bibułą japońską oraz papierem czerpanym zdefek-
towanych map).
• Zbiory graficzne – oprawy zabezpieczające zbiory, passe-partout, oraz cyfrowe kopie 
grafiki współczesnej, regionalnej, fotografii artystycznej oraz starych pocztówek.
• Oprawy dla cennych wydawnictw książek nowych.
W 2008 r. zakupiony został nowy sprzęt do przechowywania druków muzycznych oraz 
materiały do czyszczenia zabrudzonych kart książek XIX wiecznych .
Biblioteka Uniwersytecka uczestniczy w rządowym programie ochrony zbiorów pod na-
zwą Kwaśny Papier, którego celem są badania nad postępującą destrukcją zbiorów druko-
wanych na tzw. kwaśnym papierze.
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Dział Zbiorów Specjalnych prowadzi działania mające na celu wyodrębnienie z ogólnego 
zasobu, druków XIX-wiecznych wymagających szczególnej opieki konserwatorskiej ze wzglę-
du na samodestrukcję papieru o wysokim pH.
Formą ochrony zbiorów jest też proces digitalizacji, który Biblioteka prowadzi już kolejny 
rok. W 2007 roku zdigitalizowane zostały 833 obiekty, ponad 14 224 skanów (rękopisów 
i starodruków, map, zbiorów graficznych, czasopism, wydawnictw drugiego obiegu, książek 
nowych i rozpraw doktorskich). Zakupiona została nowa wersja oprogramowania dLibra oraz 
dysk zewnętrzny do archiwizowania zbiorów cyfrowych na sumę 3678 zł
W 2008 roku ze środków kanclerza zakupiony został sprzęt wystawienniczy na rzecz 
uczelni, na kwotę 7151 zł (5 gablot, 9 stelaży, 5 antyram). 
7. PRACOWNICY
7.1. ETATY 
W 2007 r. w Bibliotece pracowało 75 osób na 73,5 etatu. 
W ciągu roku nastąpiły przesunięcia w obrębie działów związane z dużą wymianą kadr, 
spowodowaną urlopami bezpłatnymi, zdrowotnymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, a tak-
że zwolnieniami i emeryturami.
Na etatach bibliotecznych pracują już drugi rok rzecznicy patentowi (po ½ etatu). Po 
sześciu latach starań Biblioteka pozyskała etat do obsługi magazynów czasopism i Biblio-
teki Neofilologicznej, co pozwala na sprawną organizację wypożyczeń w systemie dwuzmia-
nowym.
Nadal brakuje Bibliotece kilku etatów dla zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowa-
nia, aby nadmiernie nie przeciążać pracowników odpowiedzialnych za terminowe zadania 
zlecone i bieżącą pracę w działach. 
Z problemami etatowymi Biblioteka boryka się od kilku lat. Nadal brakuje stałych eta-
tów w jednoosobowej Czytelni Filozofii i Socjologii, Wypożyczalni Nauk Humanistycznych, 
Czytelni Ogólnej Nauk Technicznych, ZBC, a także w poszczególnych agendach bibliotecz-
nych, głównie jednak w magazynach Oddziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, gdzie 
sytuacja jest wręcz dramatyczna. 
Przed Biblioteką stawiane są coraz to nowe zadania, związane z potrzebami czytelni-
ków i rozwojem BU, pozyskiwaniem pieniędzy na realizację zadań tematycznych i moderniza-
cję Biblioteki. Obowiązki te pracownicy godzą ze stałymi obowiązkami związanymi z obsługą 
czytelników, komputeryzacją, tworzeniem baz, współpracą w ramach programów i działaniem 
na rzecz środowiska. 
Zwiększające się obowiązki pracowników (poza bieżącą pracą w działach), związane 
z przemieszczaniem i porządkowaniem księgozbiorów, komputeryzacją i jej nowymi możli-
wościami, powstawaniem nowych agend, wzrastającą liczbą czytelników, skomplikowanymi 
procedurami zakupów sprawiają, że planowanie pracy oraz sprawnej obsługi użytkowników 
staje się coraz trudniejsze. 
Warunki oraz nowe obowiązki spowodowały konieczność dyspozycyjności pracowników 
różnych działów wobec stawianych zadań, w zależności od rocznych i okresowych planów 
pracy oraz zadań terminowych (tworzenie bazy, digitalizacja zbiorów, tworzenie zasobów 
biblioteki cyfrowej, scalanie księgozbiorów dziedzinowych, szkolenie pracowników, zastęp-
stwa).
Gruntownej poprawy wymagają zarobki pracowników bibliotecznych, które pomimo 
wcześniejszych regulacji w latach 2001-2003 wyrównały jedynie dysproporcje w poziomach 
płac dwóch grup bibliotekarzy łączących się uczelni. W wyniku zamrożenia płac w poprzed-
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niej kadencji awanse pracowników odbywały się bez gratyfikacji finansowej, co również mia-
ło wpływ na obniżenie poziomu wynagrodzenia. Zarobki całej grupy bibliotecznej znacznie 
odbiegają od poziomu płac innych grup pracowników uczelni. 
 7.2. WSPÓŁPRACA. WOLONTARIAT. POMOC DORAŹNA
Ze względu na trudną sytuację personalną Biblioteka musiała ratować się doraźną 
pomocą, korzystając z następujących form pracy dodatkowej: wolontariatu studenckiego, 
wolontariatu byłych pracowników bibliotecznych, stałej pomocy pracowników uczelni wspo-
magających Bibliotekę w akcjach doraźnych i działaniach planowych, pomocy doktorantów 
w ramach umowy-zlecenia oraz stażystów odbywających w Bibliotece praktyki zawodowe.
W ciągu roku akademickiego Biblioteka skorzystała z pracy 16 dodatkowych osób w 
magazynach bibliotecznych, bibliotekach i czytelniach specjalistycznych, zbiorach specjal-
nych, ZBC, oddziałach wymagających wsparcia, przy pracach porządkowych.
W Wypożyczalni Nauk Humanistycznych pomagały studentki z Wydziału Humanistycz-
nego oraz Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Pomoc studentów jest dla Biblioteki bardzo 
cenna, tym bardziej, że oferowana w najtrudniejszych okolicznościach. 
W ZBC, Dziale Zbiorów Specjalnych i Artotece nad dokumentacją fotograficzną i digi-
talizacją zbiorów oraz nad wystawami pracowali: doktorant UZ, asystent i student Instytutu 
Sztuk Pięknych, a także studenci historii. 
W Czytelni Filozofii i Socjologii pracuje doktorantka, opłacana ze środków Dziekana 
Wydziału Humanistycznego. 
Z Artoteką związani są profesorowie i pracownicy Instytutu Sztuk Pięknych, doktoranci 
oraz studenci. Współpraca z Instytutem Sztuk Pięknych jest dla Biblioteki bardzo korzystna, 
zarówno pod względem artystyczno-kolekcjonerskim, jak i merytorycznym. Rada Artystyczna 
Artoteki zajmuje się tworzeniem programu Artotek, współuczestniczy w organizowaniu im-
prez, pomaga w tworzeniu kolekcji oraz opracowaniu i wycenie zbiorów.
W ramach Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej na rzecz Biblioteki i uczelni, 
niezależnie od rzeczników patentowych, działa prawnik-aplikant.
Biblioteka korzystała także z doraźnej pomocy pracowników naukowych uczelni. W ra-
mach porozumienia z Wydziałem Humanistycznym i Artystycznym w Bibliotece odbyło staż 
dziewięciu studentów historii i trzy osoby z Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej a także 15 
bibliotekarzy ze studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
7.3. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW
Stan przygotowania pracowników jest dobry. Pojawiła się nowa tendencja polegająca 
na tworzeniu specjalistów wąskiej dziedziny przy zachowaniu umiejętności wykonywania 
prac i czynności bibliotecznych związanych z obsługą i funkcjonowaniem różnych działów, 
zgodnie z ich specyfiką.
W związku z rozszerzeniem działalności bibliotek i wyzwaniem, jakim jest aktywne 
uczestnictwo w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, rozszerzył się też zakres wyma-
gań stawianych bibliotekarzom, zatrudnionym w hybrydowej bibliotece uczelnianej. Narzuca 
ona bowiem konieczność stałego pogłębiania umiejętności zawodowych i obowiązek do-
kształcania przez cały okres zawodowej aktywności.
Niezależnie od kompetencji zawodowych związanych z bibliotekarstwem, 1 osoba uzy-
skała stopień doktora, a 4 osoby pracują lub kończą rozprawy doktorskie z różnych dyscyplin 
naukowych, 2 osoby pracują nad rozprawami habilitacyjnymi. Biblioteka zorganizowała dla 
swoich pracowników kursy języka angielskiego, które pozwolą na pogłębienie umiejętności 
językowych koniecznych w pracy bibliotecznej oraz umożliwią awans zawodowy. W kursach 
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uczestniczy 30 osób. W językowych kursach organizowanych przez uczelnię uczestniczy 
5 osób.
Tabela 10. Poziom wykształcenia pracowników bibliotecznych
Wykształcenie Pracownicy
Z tytułem doktora 5
Wyższe wykształcenie bibliotekarskie (łącznie ze studiami 
podyplomowymi)*
35,5
Inne wykształcenie wyższe 23
Licencjat 2
Średnie 8
Razem 73,5
*24 osoby po studiach podyplomowych zgodnych z uprawianą specjalnością
 7.4. DOKSZTAŁCANIE ZAWODOWE
W roku akademickim 2007/2008 pracownicy uczestniczyli w następujących spotka-
niach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach:
2007
1. Seminarium – Uczelniane biblioteki techniczne 11-12.01.07
Lublin
A. Motała
2. Współpraca w Collegium Polonicom w ramach 
programu INTERREG
17-01-2007
Słubice
E. Adaszyńska
3. Warsztaty patentowe 15-16.02.07
Zielona Góra
A. Weber-Danilewicz,
M. Maciejewska,
W. Kujanek,
D. Jeleniewicz
A. Motała,
4. Warsztaty – Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna – 
nowe tablice
28.02-1.03.07 
Warszawa
E. Czarnecka, 
M. Chocianowska
5. Seminarium ZPOR Regionalne 1.03.2007
Zielona Góra
A. Weber-Danilewicz,
J. Jarczyk
6. Spotkanie Rady Programowej Artoteki BU 27-03-2007
Poznań
E. Adaszyńska,
J. Wallis
7. Szkolenie z baz danych EBSKO 28-03-2007
Poznań
A. Strzała
8. Opracowanie dokumentów oraz zasady konwerto-
wania danych do systemu PROLIB M21
29-03-2007
Zielona Góra
J. Jarczyk, A. Łazaruk,
M. Serba,G. Domańska,
B.Micewicz
9. Seminarium – Zachowajmy przeszłość dla przy-
szłości
29-30.03.07
Warszawa
E. Nodzyńska, M. Grycuk
10. Warsztaty – BAZTECH 1-3.04.07
Lublin
G. Lipińska-Nowak
11. Seminarium wyjazdowe do Bibl. Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Gorzowie i Biblioteki Publicznej w 
Dębnie ze środków SBP
15.05.07
Gorzów
Dębno
A. Motała,
G. Lipińska-Nowak,
H. Kaźmierczak,
A. Dachtera
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12. Targi Książek 16-18.05.07
Warszawa
U. Maciejewska
13. Warsztaty – Język haseł przedmiotowych 28-30.05.07
Warszawa
A. Łazaruk, M. Macała
14. Warsztaty BAZTECH 29.05.07
Warszawa
G. Lipińska-Nowak
15. Szkolenie dla bibliotekarzy systemu PROLIB M21 12.06.07
Warszawa
U. Maciejewska, 
D. Gancarz, M. Szydło, 
V. Ziętkowiak, 
M. Kołodziejek,
16. Szkolenie dla administratorów systemu PROLIB 
M21
14.06.07
Katowice
J. Jarczyk
17. Seminarium wyjazdowe do bibliotek Słupska 
i Gdańska ze środków SBP
13-17.06.07 A. Motała,
H. Kaźmierczak
18. Najnowsze zasady w procedurach europejskich – 
warsztaty dla rzeczników
19.06.07
Poznań
W. Kujanek
19. Spotkanie rzeczników patentowych w UPRP 
w Warszawie
25.06.07
Warszawa
W. Kujanek
20. Warsztaty dla pracowników PIN 27-28.06.07
Warszawa
A. Weber-Danilewicz
21. Szkolenie BAZTOL 2.07.07
Poznań
G. Lipińska-Nowak,
A. Motała
22. Seminarium VII programu Unii Europejskiej 6.11.2007
Zielona Góra
A. Motała
23. Szkolenie BAZTECH 10-11.09.07
Warszawa
G. Lipińska-Nowak
24. Seminarium Rzeczoznawców Patentowych Szkół 
Wyższych
16-21.09.07
Cedzyna
A. Gąsiorowska
25. IX Krajowe Forum Informacji Naukowej 25-28.09.07 
Zakopane
G. Lipińska-Nowak
26. Zarządzanie marketingowe biblioteką 17-19.10.07
Chorzów
A. Motała
27. Konferencja dyrektorów bibliotek szkół wyższych 8-9.11.07
Gdańsk
E. Adaszyńska
28. Konferencja: Pracuj lokalnie, myśl globalnie. 
Oprac. i wyszukiwanie informacji w bibliotekach
28-29.11.07
Warszawa
A. Łazaruk, M. Macała
29. Konferencja: świat w obrazach, zbiory graficzne 
w instytucjach kultury, ich typologia
6-7.12.2007
Wrocław
E. Nodzyńska,
M. Kuncewicz
30. Seminarium dot. Normalizacji 6-7.12.2007
Zielona Góra
E. Adaszyńska, 
A. Motala,
A. Weber-Danilewicz,
M. Maciejewska,
31 Nauki pomocnicze historii oraz dyscypliny wspo-
magające wobec wyzwań nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych.
14.12.2007
Zielona Góra
E. Adaszyńska,
M. Kuncewicz
KONFERENCJE 2008
1. Warsztaty: BAZTOL Olsztyn 
6-8.01.2008
G. Lipińska-Nowak
W. Milczewska
2. Seminarium POLBIT Szczecin
4-5.03.2008
A. Motala
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3. Seminarium BAZTECH Warszawa 
31.03-1.04.2008
G. Lipińska-Nowak
4. Warsztaty: Analiza funkcjonowania bibliotek na-
ukowych w Polsce
Opole 
14-15.04.2008
E. Adaszyńska
5. Przestrzeń informacyjna w bibliotece akademic-
kiej – tradycja i nowoczesność
Toruń
9-11.06.2008
W. Milczewska
6. III konferencja Biblioteki Łódzkiej Łódź 
24-27.06.2008
E. Adaszyńska
7. Spotkanie przedstawicieli grupy projektowej 
w ramach EFRE
Słubice 
2.04.2008
E. Adaszyńska
8. Związek Kompozytorów Polskich Warszawa
30.04.2008
M. Kamiński
9. Spotkanie przedstawicieli grupy projektowej w 
ramach EFRE
Frankfurt/Niemcy
7.05.2008
E. Adaszyńska
10. Dni Bibliotekarza Gorzów Wlkp.
9.05.2008
A. Motala
G. Lipińska-Nowak
H. Kaźmierczak
11. Polska Izba Rzeczników Patentowych Warszawa
16.05.2008
D. Jeleniewicz
12. Konferencja PATLIB Warszawa 
27-30.05.2008
D. Jeleniewicz
W. Kujanek
13. Konferencja – Biblioteka – klucz do sukcesu 1-3.06.2008
Kraków
A. Motała
14. Warsztaty – Język haseł przedmiotowych 1-3.06.2008 A. Łazaruk
M. Macała
15.  Konferencja Kepler 2008 Od Tybingi do Żagania Zielona Góra 
22-26.06.2008
U. Maciejewska
16. Zebranie Konsorcjum Baz-Tech Warszawa G. Lipińska-Nowak
7.5. INNE PRACE 
Biblioteka obsługuje trzy programy ewidencyjno-finansowe:
• PROLIB – biblioteczny program komputerowy, rejestrujący pełną ewidencję materia-
łów bibliotecznych według sposobów ich pozyskania (zakupy, dary, wymiana, przekaz), 
numerów akcesji, rachunków oraz opisów zakupionych pozycji w pełnym rozliczeniu 
finansowym. Program obsługują pracownicy Działów Gromadzenia Zbiorów.
• FinPion – program finansowy rozliczający wydatki Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą, według pozycji planu rzeczowo-finansowego uczelni. Program obsługują pra-
cownicy Sekretariatu Biblioteki.
• Dziekanat – program finansowy dla potrzeb władz uczelni, rozliczający wydatki w skali ca-
łej uczelni. Program obsługują pracownicy Sekretariatu Biblioteki i Działów Gromadzenia 
Zbiorów.
Ze względu na skomplikowane procedury prawne, przetargowe oraz finansowe, biblio-
tekarze w coraz większym stopniu obarczani są obowiązkami, które nie mają charakteru 
bibliotecznego. Znaczna część obowiązków zawodowych pracowników, zwłaszcza działów 
gromadzenia zbiorów oraz administracji, przeznaczona jest na sprawy księgowo-finansowe, 
prawne, ekonomiczne i proceduralne. Brakuje osoby, która rozliczając finanse Biblioteki 
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byłaby do tego przygotowana zawodowo (ekonomista). Angażowanie wykwalifikowanych bi-
bliotekarzy w sprawy finansowe i proceduralne odbywa się często kosztem zawodowych 
obowiązków. 
W ramach planów modernizacji systemu komputerowego Biblioteki w najbliższych la-
tach, pracownicy uczestniczyli w cyklu szkoleń wewnętrznych dotyczących zmiany programu 
na PROLIB M21 oraz oprogramowania Marc21, na bazie próbnej przygotowanej przez firmę 
Max Elektronik. Uczestniczyli też w szkoleniach krajowych organizowanych przez tę firmę, 
wdrażającą nowe rozwiązania w wielu polskich bibliotekach.
Pracownicy przygotowali materiały do wniosków i wnioski do programów operacyjnych 
celem pozyskania środków unijnych na lata 2008-2013. Wnioski dotyczą modernizacji sys-
temu komputerowego, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, PIN, rozbudowy biblio-
teki a także współpracy BUZ z Biblioteką w Pro Europa Viadrina we Frankfurcie i Collegium 
Polonicom w Słubicach. Wniosek pod nazwą Multimedialne Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości. System zarządzania wiedzą dla przedsiębiorcy uwzględniający kompleksowy roz-
wój biblioteki obliczony został na 5 mln zł. 
Pracownicy Biblioteki prowadzili zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych z Bi-
bliotekoznawstwa i informacji naukowej dla nauczycieli, organizowanych przez uczelnię w ra-
mach programów unijnych.
Biblioteka prowadzi także praktyki zawodowe dla bibliotekarzy oraz praktyki studenckie. 
W roku 2007/2008 praktykę odbyło 15 studentów bibliotekarzy ze studiów podyplomowych 
oraz 9 studentów z historii ze specjalności archiwistyka i 3 osoby z Katedry Sztuki i Kultury 
Plastycznej. Praktyki odbyły się w ramach porozumienia z uczelnią i wydziałami.
CENTRUM KOMPUTEROWE
1. STRUKTURA I FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM
1.1. STRUKTURA CENTRUM KOMPUTEROWEGO
Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (CKUZ) funkcjonujące w struktu-
rze Uczelni jako jednostka ogólnouczelniana zatrudniało od 1 czerwca 2007 roku 12 pracow-
ników na pełnym etacie (od 1 kwietnia 2007 roku była zatrudniona jedna osoba w wymiarze 
½ etatu na okres 8 miesięcy do koordynowania prac związanych z wdrożeniem Uniwersytec-
kiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) na Uniwersytecie Zielonogórskim). Nowe zadania 
realizowane przez Centrum Komputerowe, w tym między innymi obsługa systemu Dziekanat 
oraz USOS, spowodowały, że zaistniała potrzeba wydzielenia ze względów organizacyjnych 
dwóch pracowni: 
• Pracownia administratorów CK: kierownik: mgr inż. Paweł Skalski
• Pracownia oprogramowania komputeryzacji Zarządzania UZ; kierownik: mgr inż. Daniel 
Bobek
W strukturze Centrum Komputerowego funkcjonuje również Zespół Eksploatacji i Zarzą-
dzania Sieci Komputerowej ZielMAN (Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej (ZMSK) 
ZielMAN), którego zadaniem jest zarządzanie i obsługa sieci ZielMAN, gdyż Uniwersytet pełni 
funkcję jednostki wiodącej w ramach porozumienia o utworzeniu sieci miejskiej w Zielonej 
Górze. 
Zarządzaniem i administrowaniem sieci ZielMAN zajmowało się w roku akademickim 
2007/2008 14 osób. Byli to pracownicy Uniwersytetu zatrudnieni w ramach umów-zleceń. 
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Koszty zatrudnienia tych osób pokrywane były ze środków przydzielonych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach tzw. dotacji SPUB-MAN przeznaczonych na funk-
cjonowanie sieci miejskiej oraz ze środków wypracowanych przez Centrum Komputerowe 
w ramach działalności usługowej. Potrzeba zatrudnienia takiej liczby osób o określonych 
kwalifikacjach została zatwierdzona odpowiednimi uchwałami Rady Użytkowników Zielono-
górskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN.
W okresie ostatniego roku Przewodniczącym Rady Użytkowników był dr inż. Emil Mich-
ta, a funkcję koordynatora sieci ZielMAN, odpowiedzialnego między innymi za sprawy współ-
pracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) i sprawy finansowe, pełnił 
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz. 
1.2. FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM KOMPUTEROWE
Zespół eksploatacji i zarządzania sieci komputerowej ZielMAN pełni funkcję jednostki 
koordynującej prace związane z budową i przygotowaniem projektów rozbudowy Zielonogór-
skiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN. Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielono-
górskiego, w ramach którego funkcjonuje Zespół ZielMAN, przygotowuje również wszystkie 
projekty związane z rozwojem Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu oraz Zielonogór-
skiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN.
W Centrum Komputerowym UZ opracowany został projekt modernizacji Zielonogórskiej 
Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN pod nazwą ZielMAN 2, który dotyczył zmiany techno-
logii funkcjonowania tej sieci z technologii ATM do technologii GigabitEthernet.
Wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego na modernizację sieci MAN w Zielonej Gó-
rze, pod tytułem Projekt Modernizacji Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 
ZielMAN w Zielonej Górze – ZielMAN 2, został złożony w sierpniu 2005 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Zielonej Górze razem z Urzędem Miasta Zielona Góra jako wniosek 
na pozyskanie środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego (ZPORR), w ramach Działania 1.5: Społeczeństwo informacyjne na 
lata 2004-2006. Projekt został zakończony w grudniu 2007 roku i jest aktualnie rozlicza-
ny finansowo i merytorycznie przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. 
W wyniku realizacji projektu została zmodernizowana sieć miejska w Zielonej Górze pod 
nazwą ZielMAN w wyniku czego uzyskano wzrost szybkości transmisji pomiędzy węzłami 
sieci do 1 Gb/s. Zmieniona została również technologia budowy sieci i tak urządzenia
w technologii ATM (155 Mb/s) zostały zastąpione urządzeniami w technologii GigabitE-
thernet (1 Gb/s) z możliwością rozbudowy do 10 Gb/s. Projekt ten jest tzw. „pilotem” do 
budowy sieci regionalnej dla województwa lubuskiego w ramach dotacji unijnych na lata 
2007-2013 i będzie zgłoszony w postaci wniosku pod nazwą Projekt Budowy i Eksploatacji 
Lubuskiej Regionalnej Sieci Komputerowej dla Województwa Lubuskiego LUBRAN. Projekt 
ten został wpisany do strategii województwa lubuskiego na lata 2007-2013. Jest on konsul-
towany już od roku 2004, ale z uwagi na jego zasięg obejmujący całe województwo lubuskie 
i koszty przekraczające 58 milionów złotych przygotowanie wniosku i jego realizacja została 
przesunięta na lata 2007-2013 w ramach nowych funduszy Unii Europejskiej.
Wszystkie wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie na rok 
2008 dotacji na rozbudowę Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN oraz na 
jej funkcjonowanie w roku 2008 były opracowywane w Centrum Komputerowym Uniwersy-
tetu.
Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN aktualnie składa się z 10 węzłów, 
z których 8 zostało zlokalizowanych na terenie Uniwersytetu: jeden węzeł jest w Kam-
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pusie A przy ul. Podgórnej, drugi węzeł jest w budynku na pl. Słowiańskim 25, trzeci wę-
zeł jest w Kampusie B przy al. Wojska Polskiego 69, czwarty węzeł jest w Kampusie D 
w budynku przy ul. Energetyków 2. W roku 2008 zbudowana została nowa linia światło-
wodowa do węzła przy ul. Energetyków 2, która łączy go z istniejącym węzłem na Dwor-
cu Kolejowym PKP przy ul. Dworcowej i węzłem w Kampusie B przy ul. Wojska Polskie-
go 69. Piąty węzeł sieci ZielMAN znajduje się na Wieży Braniborskiej przy ul. Lubuskiej 
8,5, węzeł przy ul. Monte Cassino 21b jest szóstym węzłem sieci ZielMAN. Węzły na ul. 
Wiśniowej 10 i ul. Ogrodowej 3b są siódmym i ósmym węzłem sieci ZielMAN. Węzły na 
ul. Monte Cassino, ul. Wiśniowej i ul. Ogrodowej zostały połączone z węzłem w Kampu-
sie B przy al. Wojska Polskiego 69. Dziewiątym węzłem jest nowo utworzony węzeł przy 
ul. Licealnej 9, gdzie będzie funkcjonował Rektorat i jednostki podległe Kanclerzowi Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Węzeł ten został połączony nowym łączem światłowodowym 
z węzłem przy pl. Słowiańskim 25. Dziesiąty węzeł został umieszczony na terenie obiektów 
Instytutu Elektrotechniki w Warszawie Oddział w Zielonej Górze przy ul. Przemysłowej 2. 
W czasie realizacji inwestycji w roku 2007 i 2008 szczególną uwagę zwrócono na moder-
nizację już istniejących węzłów w sieci uczelnianej Uniwersytetu i ich połączenie z węzłem 
głównym sieci uczelnianej zlokalizowanym w Centrum Komputerowym w Kampusie A przy 
ul. Prof. Z. Szafrana 2 lub Kampusie B przy al. Wojska Polskiego 69. Aktualnie na terenie 
Zielonej Góry Uniwersytet posiada ponad 21 km własnych linii światłowodowych i dzierżawi 
około 12 km. Linie te są połączone w pierścień i zapewniają niezawodną pracę Uczelnianej 
Sieci Komputerowej i Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN.
W roku 2007 uruchomione zostało łącze światłowodowe do Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Sulechowie w ramach łącza regionalnego sieci PIONIER. W związku z tym w 
2007 roku uruchomiony został nowy węzeł sieci PIONIER i sieci ZielMAN w budynku Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.
3. ŚRODKI FINANSOWE I INWESTYCJE
W wyniku zgłoszenia w 2007 roku wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w roku 2008 przyznano Uniwersytetowi Zielonogórskiemu – Centrum Komputerowe-
mu środki na inwestycję w wysokości 500 000 zł na modernizację Zielonogórskiej Miejskiej 
Sieci Komputerowej ZielMAN oraz dotację SPUB-MAN na rok 2008 na funkcjonowanie sieci 
miejskiej ZielMAN w wysokości 507 500 zł. Inwestycje w roku 2007 i 2008 związane były 
i będą z rozbudową Uczelnianej Sieci Komputerowej oraz sieci ZielMAN i dofinansowywane 
zostały z dotacji Rektora, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, dotacji ministerialnych oraz środków pozyskanych w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach Działania 1.5: Społe-
czeństwo informacyjne na lata 2004-2006. Dotyczyło to między innymi zakupów i realizacji 
inwestycji takich jak:
• Modernizacja węzła sieci ZielMAN, pl. Słowiański 25, 
• Budowa linii światłowodowej w relacji: Dworzec PKP, ul. Dworcowa – Kampus D UZ, 
ul. Energetyków 2,
• Zakup sprzętu, a w szczególności przełączników do rozbudowy węzłów sieci ZielMAN,
• Zakup sprzętu do realizacji dodatkowych punktów dostępu bezprzewodowego na tere-
nie uczelni,
• Modernizacja systemu zasilania awaryjnego w węźle sieci uczelnianej w Centrum 
Komputerowym przy ul. Prof. Szafrana 2 poprzez dołączenie dodatkowego zasilacza 
awaryjnego UPS o mocy 20 kVA,
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• Opracowanie projektu uzupełniającego system zasilania awaryjnego o agregat prądo-
twórczy, którego realizacja przewidziana jest w roku 2008.
W roku akademickim 2007/2008 na zakup sprzętu oraz na rozbudowę i modernizację 
węzłów Uczelnianej Sieci Komputerowej USK i Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej 
ZielMAN z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydano kwotę ponad 600 000 zł
oraz kwotę 578 730 zł w ramach projektu ZielMAN 2 z dotacji Unii Europejskiej i środków 
własnych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Miasta Zielona Góra.
4. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ CENTRUM
Centrum Komputerowe, podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2007 i 2008 świad-
czyło w pełnym zakresie usługi internetowe na terenie Zielonej Góry, Sulechowa oraz byłego 
województwa zielonogórskiego. 
Dostęp do Internetu świadczony był dla dwóch jednostek akademickich i naukowo-ba-
dawczych w Zielonej Górze, a mianowicie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i dla Instytutu 
Elektrotechniki w Warszawie Oddział Metrologii i Automatyki METROL w Zielonej Górze. 
Z danych otrzymanych z tych jednostek wynika, że do sieci ZielMAN podłączonych jest 2521 
komputerów, w tym na Uniwersytecie 2487 i w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym METROL 
34 komputery. W minionym roku z miejsca zamieszkania do uczelnianej sieci komputerowej 
i dalej do Internetu dołączonych było również, za minimalną odpłatnością, ponad 183 pra-
cowników Uczelni, tak za pomocą łączy Ethernet jak i łączy komutowanych.
Posiadane przez Centrum Komputerowe uprawnienia do świadczenia usług interneto-
wych pozwalały również świadczyć usługi dla ponad 169 firm, urzędów administracji pań-
stwowej i samorządowej oraz dla osób fizycznych. W ramach usług Centrum Komputerowe 
Uniwersytetu, wykorzystując infrastrukturę sieci ZielMAN, zapewnia połączenie Centrum Za-
rządzania Kryzysowego miasta i powiatu Zielona Góra z Urzędem Miejskim. Bardzo dobrze 
w latach 2007 i 2008 rozwijała się współpraca sieci ZielMAN z działającą na terenie Zielonej 
Góry telewizją kablową ASTER Zielona Góra Sp. z o.o. 
Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego dysponuje odpowiednią bazą 
sprzętową oraz wysoko kwalifikowaną kadrą techniczną, dzięki czemu jest w pełni przygoto-
wane do występowania z ofertą usług dla środowiska miasta oraz województwa.
Omawiając osiągnięcia Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w minionym roku akademickim należy przypomnieć, że rozwijana od kilku lat uczelniana 
sieć komputerowa Uniwersytetu oparta jest na nowoczesnej technologii GigabitEther-
net, dzięki czemu może być ona zaliczana do najnowocześniejszych sieci w skali kraju. 
Stworzona struktura sieci pozwala obecnie na transmisję danych z szybkością 1 Gb/s 
na łączach magistralnych oraz z szybkością 1 Gb/s i 100Mb/s w ramach sieci lokalnych
w zależności od ich struktury na poszczególnych Wydziałach i w Instytutach.
5. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA CENTRUM
Centrum Komputerowe uczestniczy w programie CISCO Networking Academy i od stycz-
nia 2001 roku posiada uprawnienia Akademii Regionalnej i Lokalnej CISCO. W ramach 
współpracy ze szkołami w województwie lubuskim i województwach ościennych powoła-
nych zostało 15 Akademii Lokalnych, które współpracują z Akademią Regionalną na Uni-
wersytecie. Jest to przykład wyjścia Uniwersytetu z bardzo atrakcyjną ofertą szkoleń dla 
środowiska miasta Zielonej Góry, ale również dla mniejszych ośrodków miejskich regionu. 
Aktualnie szkolenia są realizowane w oparciu o bazę sprzętową Laboratorium Sieciowego 
CISCO w Budynku Dydaktycznym w Kampusie A, w Centrum Komputerowym Uniwersytetu. 
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Niezbędny do szkoleń sprzęt sieciowy został dostarczony nieodpłatnie przez firmę CISCO 
i jest on uzupełniany ze środków własnych Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego o nowe urządzenia. Laboratorium Sieciowe CISCO jest jednym z najnowocze-
śniejszych laboratoriów sieciowych na Uniwersytecie i jest intensywnie wykorzystywane 
i modernizowane do szkolenia administratorów sieci, tak na potrzeby Uniwersytetu, jak 
i firm regionu. Odbywają się w nim również zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dzien-
nych z przedmiotów związanych z budową sieci komputerowych. 
W roku 2006 i 2007 przygotowano i uruchomiono projekt rozbudowy Akademii CISCO 
o nowy moduł szkolenia w zakresie budowy lokalnych sieci bezprzewodowych oraz powołano 
Akademię Regionalną i Lokalną szkolącą w zakresie podstaw budowy sieci bezprzewodo-
wych (Fundamentals of Wireless LAN). Planuje się uruchomić szkolenie w zakresie sieci 
bezprzewodowych w nowym roku akademickim 2008/2009.
6. DOSTĘP DO SIECI PIONIER I INTERNETU 
Obecnie Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Zielonogórskiego USK UZ połą-
czona jest poprzez sieć miejską ZielMAN z siecią Internet łączem GigabitEthernet o przepu-
stowości 2x1Gb/s, z akademicką siecią PIONIER z wykorzystaniem linii światłowodowych 
zbudowanych w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
PIONIER. W roku 2008 uruchomione zostało dodatkowe łącze o skalowalnej przepustowości 
300 Mb/s do sieci Level3. To wydzielone łącze pozwoliło świadczyć dodatkowe usługi inter-
netowe na rzecz nowych użytkowników spoza sfery nauki, a między innymi telewizji kablowej 
ASTER Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Uniwersytet Zielonogórski jako jednostka wiodąca sieci ZielMAN podpisała wraz z in-
nymi jednostkami wiodącymi sieci akademickich porozumienie o budowie ogólnokrajowej 
sieci optycznej w ramach programu PIONIER. Udział w tym programie pozwolił na połączenie 
sieci ZielMAN z siecią PIONIER łączami światłowodowymi, które są własnością środowi-
ska naukowego reprezentowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
w Poznaniu, o przepustowości 2x10Gb/s z możliwością zwiększenia jej do kilkudziesięciu 
Gb/s. Uniwersytet Zielonogórski jest członkiem konsorcjum powstałego w celu eksploatacji 
i zarządzania siecią światłowodową nauki pod nazwą PIONIER.
W ramach tego Porozumienia w Zielonej Górze od 2003 roku funkcjonuje węzeł sieci 
PIONIER, który jest połączony włóknami światłowodowymi z węzłami w Poznaniu, Gubinie 
i we Wrocławiu. Inwestycja ta pozwoliła środowisku naukowemu regionu na dostęp do sieci 
Internet łączami o większej przepustowości oraz zwiększyła niezawodność pracy sieci z uwa-
gi na osiągniętą redundancję połączeń.
7. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA REALIZOWANA W CENTRUM
W Centrum Komputerowym funkcjonuje lokalny klaster obliczeniowy, będący częścią 
szkieletu ogólnopolskiej siatki obliczeniowej występującej pod nazwą CLUSTERIX. Istnienie 
tego zasobu obliczeniowego daje możliwość realizacji projektów naukowych z partnerami, 
tak w kraju jak i za granicą, do realizacji których wymagany jest dostęp do równoległych śro-
dowisk obliczeniowych oraz nowoczesna infrastruktura informatyczna z łączami optycznymi. 
Zbudowany w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego tzw. klaster oblicze-
niowy jest jednym z dwunastu węzłów krajowej siatki obliczeniowej (grid computing). W roku 
2007 i 2008 czterech pracowników Centrum Komputerowego było uczestnikami studiów 
doktoranckich prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, a dwóch aktualnie przygotowuje rozprawy doktorskie.
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Dostęp do tego typu infrastruktury informatycznej jest ważnym atutem dla uczestników 
Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz rozwoju kadry naukowej na uczelni. Infrastruk-
tura sieci CLUSTERIX jest wykorzystywana na Uniwersytecie Zielonogórskim do przygotowa-
nia kilku prac doktorskich.
8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM
8.1. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH USK UZ
Podstawowym zadaniem Centrum Komputerowego jest obsługa Uczelnianej Sieci Kom-
puterowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (USK UZ). W roku akademickim 2007-2008 reali-
zowane były następujące zadania.
• Instalacja i konfiguracja systemu Solaris 10 na serwerze sirius.ck.uz.zgora.pl (SUN Fire 
T1000). Serwer ten stanowi platformę sprzętową dla oprogramowania CiscoWorks LAN 
Management Solution.
• Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji w celu dostosowania Systemu Poczty Elektro-
nicznej dla Studentów (SPES) do nowego sposobu przydziału numerów albumów stu-
dentom studiującym na więcej niż jednym kierunku.
• Wymiana uszkodzonego urządzenia ADIC FastStor2 (zgłoszenie do serwisu, diagnoza 
uszkodzenia, instalacja urządzenia zastępczego, testy oprogramowania).
• Finalizacja migracji do nowej wersji systemu IP-Master.
• Przystosowanie oprogramowania obsługującego SPES do wprowadzonej zmiany nazwy 
wydziału (Wydział Nauk Pedagogiczno Społecznych – Wydział Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu).
• Przygotowanie specyfikacji do przetargu na zakup dodatkowego sprzętu w ramach do-
tacji MAN 2007,
• Przygotowanie wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie na 
rok 2009 dotacji na rozbudowę Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN 
(MAN 2009).
• Bieżące administrowanie serwerami SUN Solaris: HOOK, VEGA, LORD, ANTARES, SIRIUS
(w tym aktualizacja oprogramowania systemowego oraz oprogramowania dodatkowe-
go).
• Bieżąca obsługa systemu poczty elektronicznej dla studentów UZ (w tym cotygodniowe 
generowanie bieżących zbiorów formularzy studenckich kont poczty elektronicznej dla 
poszczególnych wydziałów).
• Bieżąca obsługa zgłoszeń w systemie IP-Master (konfiguracja serwisów DHCP oraz DNS
na podstawie zgłoszeń w systemie IP-Master).
• Bieżąca obsługa systemu backupu sieciowego (konfigurowanie oraz analizowanie dzia-
łania oprogramowania Legato Networker, wymiana zestawów taśm).
• Zarządzanie siecią USK UZ (konfiguracja urządzeń tworzących USK UZ).
• Przygotowanie specyfikacji do przetargu na zakup nowego systemu backupu i archiwi-
zacji (opracowanie zestawienia sprzętu i oprogramowania oraz przygotowanie SIWZ).
• Bieżąca obsługa sieci w Kampusach A, B, C, D (konfiguracja oraz serwis urządzeń, usu-
wanie usterek).
• Prowadzenie dokumentacji bieżącego stanu łączy światłowodowych.
• Udział w Komisjach przetargowych w związku z zakupem sprzętu i oprogramowania na 
potrzeby Uniwersytetu,
• Przygotowanie projektów umów dotyczących dzierżawy łączy światłowodowych i kanaliza-
cji na potrzeby Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) Uniwersytetu Zielonogórskiego,
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• Bieżąca administracja serwera Akademii CISCO. Rozbudowa laboratorium o nowe urzą-
dzenia, instalacja stacji roboczych.
• Udostępnienie nieodpłatne Laboratorium Akademii CISCO do prowadzenia zajęć dydak-
tycznych z zakresu budowy i eksploatacji sieci komputerowych dla wszystkich jedno-
stek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego w godzinach od 7.30 do 16.00 od 
poniedziałku do piątku włącznie,
• Instalacja, konfiguracja i zarządzanie urządzeniami zasilania awaryjnego (UPS). Bieżące 
utrzymywanie systemu zarządzania i informowania o awariach.
• Bieżąca obsługa serwerów bibliotecznych LIBRARIUS, JUNONA. Pomoc w usuwaniu 
usterek oraz planowanie dalszego rozwoju sieci w Bibliotece UZ.
• Kontynuacja wdrożenia systemu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) w struk-
turze USK UZ.
• Zabezpieczanie konfiguracji serwerów DNS (HOOK, LORD) dla potrzeb Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Przygotowanie i wdrożenie nowych konfiguracji uwzględniającej zmia-
ny w sieci.
• Bieżąca obsługa systemu pocztowego UZ oraz jego modułów (listy RBL, filtry antyspa-
mowe, oprogramowanie antywirusowe).
• Bieżące zakładanie i utrzymywanie kont pocztowych oraz kont administratorów WWW 
na serwerze HOOK i LORD.
• Bieżące utrzymywanie dostępu do poczty elektronicznej przez przeglądarkę WWW (pro-
tokół IMAP).
• Bieżąca administracja systemu autoryzacji opartej na oprogramowaniu FreeRadius. 
(usługa wykorzystywana w szyfrowanym dostępie do sieci bezprzewodowych Edu-
Roam).
• Bieżąca administracja systemu monitorowania sieci bezprzewodowych na Uniwersytecie 
Zielonogórskim.
• Bieżące utrzymanie usługi EduRoam (Education Roaming). 
• Rozbudowa oraz utrzymywanie poprawnie działających i bezpiecznych dla USK UZ 
wydzielonych segmentów sieci, w której działają bezprzewodowe punkty dostępu do 
Internetu (hot-spoty) dla studentów i pracowników UZ.
• Obsługa dostępu bezprzewodowego do Internetu w czasie Festiwalu Nauki.
7.2. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH ZMSK ZIELMAN
Centrum Komputerowe w ramach usług świadczonych dla środowiska nienaukowego 
miasta i regionu Zielonej Góry (Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN – ZMSK 
ZielMAN) realizowało następujące zadania:
• Uruchomienie łącza GigabitEthernet pomiędzy siecią ZielMAN a Urzędem Miasta (ul. 
Podgórna).
• Uruchomienie dwóch punktów dostępu bezprzewodowego w budynku Urzędu Miasta.
(ul. Podgórna).
• Uruchomienie łącza GigabitEthernet pomiędzy siecią ZielMAN a Urzędem Miasta. (ul. 
Zachodnia).
• Uruchomienie dwóch punktów dostępu bezprzewodowego w budynku Urzędu Miasta.
(ul. Zachodnia).
• Bieżąca administracja głównego serwera ZMSK ZielMAN (polaris.zielman.pl).
• Obsługa bazy RIPE dla PL.ZIELMAN (rejestracja i modyfikacja obiektów w bazie RIPE).
• Utrzymywanie łącza BGP pomiędzy ZMSK ZielMAN a siecią TPNET poprzez sieć PIO-
NIER. 
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• Konfiguracja i uruchamianie połączeń do nowych klientów sieci ZielMAN (w wersji prze- 
wodowej jak i bezprzewodowej).
7.3. SERWISY WWW I BAZY DANYCH
Ważnym zadaniem realizowanym przez Centrum Komputerowe UZ jest prezentowanie 
Uczelni w ramach serwisu WWW w Internecie. W minionym roku akademickim w Centrum 
Komputerowym opracowano, wykonano lub realizowano między innymi:
• Utrzymanie i rozwijanie zasobów publikowanych w ramach serwisu WWW Uczelni, w szcze-
gólności: rekrutacja, akty prawne, serwis informacyjny,
• Serwisy jednostek w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
• Utrzymywanie systemu CMS dla Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
http://www.uz.zgora.pl/nauka/.
• Uruchomienie forum dla osób zaangażowanych w prace nad Programem Operacyjnym 
Kapitał Ludzki na Uniwersytecie Zielonogórskim http://www.pokl.uz.zgora.pl
• Uruchomienie systemu CMS dla Festiwalu Nauki 2008 http://www.fn.uz.zgora.pl.
• Bieżące uzupełnianie treści w obsługiwanych serwisach (głównym Pionu Prorektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą, Działu Nauki, Działu Współpracy z Zagranicą, Centrum 
Komputerowego, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii),
• Bieżąca obsługa serwisu głównego UZ,
• Stworzenie ankiety, która zbiera informacje statystyczne w procesie rekrutacyjnym na 
potrzeby Biura Promocji UZ
• Administrowanie serwerem baz danych MySQL na potrzeby serwisów WWW Uczelni,
• Utrzymywanie systemu CMS dla Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości http://
www.aip.uz.zgora.pl.
• Utrzymywanie Studenckiego Tygodnika Elektronicznego – LUZik: http://www.luzik.uz.
zgora.pl 
• Aktualizacja platformy programowej ORACLE (serwery baz danych i aplikacji),
• Zwiększenie bezpieczeństwa baz danych działających w oparciu o oprogramowanie 
ORACLE poprzez dodanie mechanizmów archiwizujących,
• Zwiększenie wydajności baz danych ORACLE poprzez optymalizację parametrów,
• Aktualizacja i dodanie nowych raportów w systemie SIP,
• Utrzymywanie systemu zarządzania adresami IP na UZ (IP Master),
• Rozbudowa systemu monitorowania (SMM) o nowe mierniki w węzłach sieci kompute-
rowej.
• Prace związane z utrzymaniem baz danych i serwera aplikacji Oracle 
– przygotowanie baz testowych i bazy produkcyjnej na potrzeby USOS.
– monitorowanie bieżącej pracy.
– strojenie – zmiany parametrów instancji.
– bieżąca obsługa użytkowników.
– zarządzanie kopiami bezpieczeństwa;
– utrzymanie i aktualizacja baz testowych.
– analiza dokumentacji i zasobów Metalink dotyczących bazy danych.
• Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
– aktualizacja oprogramowania (serwer, JAVA, Tomcat).
– współpraca z PCSS przy zmianach Biblioteki.
– monitorowanie bieżącej pracy.
– zarządzanie kopiami bezpieczeństwa.
– bieżąca obsługa użytkowników.
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8.4. SYSTEM DZIEKANAT
W minionym roku akademickim pracownicy Centrum komputerowego zajmowali się 
obsługą i rozbudową systemu dziekanat 2.3 w ramach którego wykonano, między innymi, 
następujące prace:
• Przebudowa modułu „Student”. Wprowadzony został jeden nr albumu dla studenta. 
Student studiując na wielu kierunkach oraz kontynuując naukę student powinien mieć 
nr albumu.
• Migracja danych studentów pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Budownictwa oraz 
nowym powstałym Wydziałem Nauk Biologicznych
• Zdefiniowanie nowej opłaty studenta – NNW, możliwość rejestrowania wpłat, drukowa-
nie raportów.
• Edycja modułu „Stypendia” oraz obsługa globalna. Tworzenie/edycja licznych raportów 
dotyczących przyznawania stypendiów oraz ich decyzji.
• Wprowadzenie dodatkowych zmian do interfejsu miedzy systemem Dziekanat 2.3, 
a SELS.
• Wydruk elektronicznych legitymacji studenckich.
• Przebudowa modułu „Finanse”, uporządkowanie limitów oraz wprowadzenie nowego 
mechanizmu definiowania limitów kwartalnych. Wprowadzenie kontroli finansowej, defi-
niowania zamówień. Wprowadzenie nowych funkcji blokujących konta, dla których limity 
danych pozycji zostały przekroczone.
• Rozbudowa sprawozdań finansowych o kolejne pozycje.
• Aktualizacja modułu generowania suplementów w j. polskim, angielskim, niemieckim.
• Przygotowanie harmonogramu wdrożenia systemu USOS oraz uczestniczenie w wie-
lu spotkaniach dotyczących tego problemu. Wstępna analiza przygotowania migracji 
danych między systemem Dziekanat 2.3 oraz USOS. Analiza problemu spełnienia 
oczekiwań nowo wdrażanego systemu oraz dopasowanie go do realiów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
• Zdefiniowanie nowych pozycji planu rzeczowo-finansowego na rok 2008 oraz przygoto-
wanie modułu finansowego na nowy okres rozliczeniowy 2008.
• Wprowadzenie nowego statusu zamówienia – „Zamówienie zmienione przez Dział 
Analiz” oraz wprowadzenie mechanizmów obsługujących nowe zdarzenia. 
• Utworzenie/ edycja kart osiągnięć studenta oraz raportów.
• Utworzenie nowych raportów na potrzeby Działu Analiz m.in. zestawienie planu zajęć, 
w celu rozliczenia godzin.
• Uporządkowanie oraz dopasowanie modułu „Finanse” do potrzeb bieżących.
• Rozbudowa modułu rekrutacja, dopasowanie do nowych potrzeb, zwiększenie kontroli 
wprowadzania i edycji danych.
• Wprowadzenie słownika szkół średnich obowiązującego w systemie KREM, wykonanie 
mechanizmów importu i korzystania z niego.
• Przygotowanie modułu „Rekrutacja” do komunikacji z systemem KREM. Uwzględnienie 
nowych zmian globalnych w systemie KREM.
• Importowanie wyników maturalnych kandydatów z systemu KREM oraz umieszczenie 
ich w systemie Dziekanat 2.3. 
• Zmiany w formularzu rekrutacyjnym.
• Utworzenie nowego pakietu www Kandydat, który umożliwia dodanie zdjęcia do bazy. 
Moduł ten w założeniu ma odciążyć wydziały z wprowadzania zdjęć nowo przyjętych 
studentów. 
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• Wprowadzenie zmian do zaświadczeń o odbytych studiach, również na potrzeby rekru-
tacji.
• Prace nad nowym modułem „Rejestr umów”.
• Utworzenie nowych możliwości korzystania z zasobów danych dla Biura Karier. Tworzenie 
nowego poziomu, zestawień, raportu.
• Rozbudowa modułu „Student” o możliwość wglądu Działu Finansowego do danych stu-
denta. 
• Administracja serwerem bazy danych – instancja Systemu Dziekanat 2.3.
• Zdefiniowanie nowych jednostek administracyjnych, nowych poziomów systemu oraz 
zakładanie nowych kont użytkowników.
• Rozszerzenie funkcji kontrolujących wprowadzanie i edycje danych do SYSTEMU „Dzie-
kanat 2.3”.
• Kierowanie pracami zespołu nadzorującego systemami zarządzania UZ.
• Szkolenie nowych pracowników.
• Zmiana serwera aktualizacji programu oraz wprowadzenie zmian konfiguracyjnych za-
równo po stronie serwera jak i użytkowników.
• Migracja danych między serwerem produkcyjnym, a testowym na potrzeby testowe.
• Administracja serwerem testowym.
• Prace bieżące:
– Utrzymanie prawidłowego działania oprogramowania Dziekanat 2.3.
– Administracja zawartością bazy danych systemu Dziekanat 2.3.
– Nadzór nad procedurami zapewniającymi poprawność danych.
– Bieżąca kontrola wydajności serwera i aplikacji.
– Optymalizowanie struktury bazy danych.
– Optymalizacja procesów przetwarzania danych zapewniająca szybsze działanie apli-
kacji.
– Utrzymywanie dynamicznych serwisów www opartych o bazę programu Dziekanat 
2.3.
– Zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami w systemie Dziekanat 2.3.
– Nadzór nad bezpieczeństwem danych. 
– Telefoniczna i elektroniczna (e-mail, forum programu) bieżąca pomoc dla użytkowni-
ków systemu (helpdesk).
– Diagnostyka i rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem i pracą systemu 
w złożonych środowiskach informatycznych.
– Prowadzenie szkoleń dla użytkowników z bieżącej obsługi modułów systemu.
9. CENTRUM KOMPUTEROWE KOORDYNATOREM PRAC INWESTYCYJNYCH NA 
UNIWERSYTECIE
Realizując inwestycje sieciowe przyjęto, że wszystkie nowe inwestycje związane 
z sieciami komputerowymi są konsultowane z Centrum Komputerowym. Dotyczy to również 
wszystkich inwestycji światłowodowych. W roku 2007 i 2008 dotyczyło to, między innymi, 
inwestycji związanych z sieciami strukturalnymi i światłowodowymi dla nowych lub moderni-
zowanych budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownicy Centrum Komputerowego 
uczestniczyli w projektowaniu tych sieci. Przygotowanie wniosków inwestycyjnych na rok 
2008 i 2009 dotyczących rozbudowy infrastruktury informatycznej Wydziałów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego składanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było koordy-
nowane przez Centrum Komputerowe. W roku 2008 Centrum Komputerowe koordynowało 
również zakupy oprogramowania antywirusowego dla wszystkich jednostek Uniwersytetu. 
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W roku 2008 w Centrum Komputerowym przygotowano dokumentację i wdrożono oprogra-
mowanie antyplagiatowe, które było konsultowane z Prorektorem ds. Jakości Kształcenia.
Aktualnie w Centrum Komputerowym jest wdrażany nowy Uniwersytecki System Obsłu-
gi Studentów (USOS), który ma zastąpić obecnie używany system Dziekanat 2.3 w części 
dotyczącej obsługi studentów.
CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
      I TRANSFERU TECHNOLOGII
1. ORGANIZACJA
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPTT) jest jednostką w Pionie Pro-
rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,. W Centrum zatrudnionych jest 3 pracowników, 
a w tym dwóch na 1/3 etatu. Działalność jednostki została dofinansowana w ramach nastę-
pujących projektów: Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Kreator Innowacyjności 
(oba dofinansowane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), B2Europe West Poland 
(7. Program Ramowy – Program na rzecz Przedsiębiorczości i Konkurencyjności – Enterprise 
Europe Network) oraz z prowadzonych działań: organizacji konferencji, warsztatów, pane-
li dyskusyjnych; świadczenia usług konsultacyjnych w zakresie rozwiązań innowacyjnych, 
stosowanych w przedsiębiorstwach sektora MSP dla firm województwa lubuskiego – wyda-
wanie opinii o technologiach; działań informacyjno-promocyjnych z zakresu źródeł finanso-
wania innowacji na rzecz przedsiębiorstw województwa lubuskiego.
2. DZIAŁALNOŚĆ
2.1. REGIONALNA SIEĆ TRANSFERU TECHNOLOGII (RSTT)
W odpowiedzi na ogłoszony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze kon-
kurs w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 
Priorytet II – Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działania 2.6 Regionalne Stra-
tegie Innowacyjne i transfer wiedzy został opracowany i złożony przez CPTT projekt Regio-
nalna Sieć Transferu Technologii, którego kierownikiem jest prof. Józef Korbicz, Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Niniejszy projekt dotyczył stworzenia Regionalnej Sie-
ci Transferu Technologii (RSTT) w oparciu o potencjał Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
podmiotów gospodarczych w regionie. Realizacja projektu miała na celu podniesienie po-
tencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem 
badawczo-rozwojowym i gospodarką. W projekcie wskazano kierunki oddziaływania w celu 
utworzenia RSTT tj. zrealizowano zadania: 
• Budowanie regionalnego pomostu „nauka – przemysł”
• Wzrost świadomości w regionie o znaczeniu transferu technologii
• Analiza potrzeb firm regionalnych w zakresie transferu technologii
• Analiza potencjału naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kątem potrzeb prze-
mysłu
• Opracowanie Regionalnej Sieci Transferu Technologii.
Przyznana kwota dotacji na cały projekt to 127 615 zł. W ramach jego realizacji w roku 
akademickim 2007/2008 przeprowadzono następujące działania: 
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• na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród naukowców UZ oraz przed-
siębiorstw regionu opracowano raport „Regionalna Sieć Transferu Technologii”, pod 
redakcją prof. Józefa Korbicza, dr inż. Justyny Patalas oraz dr inż. Romana Kielec. 
• złożono rozliczenie merytoryczno-finansowe projektu do Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Zielonej Górze. 
2.2. FESTIWAL NAUKI 
W ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2007 zespół CPTT zorganizował panel dys-
kusyjny Transfer wiedzy do biznesu. Prawda czy fikcja? w dniu 8 czerwca 2008 r. Spotka-
nie odbyło się w Sali Sesyjnej w Ratuszu. Dyskusję poprowadziła dr inż. Justyna Patalas. 
W spotkaniu wzięli udział między innymi: pani Małgorzata Snarska- Świderska z Krajowego 
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych, Wiceprezydent Miasta Zielona Góra- Dariusz 
Lesicki, pan Stanisław Owczarek- Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, pan 
Jarosław Nieradka Dyrektor biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz przedsta-
wiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego i innowacyjnych firm regionu.
2.3. PROJEKT „STANDARDY WSPÓŁPRACY NAUKI Z GOSPODARKĄ W WOJE-
WÓDZTWIE LUBUSKIM – PROMOCJA LUBUSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii realizuje projekt „Standardy współ-
pracy nauki z gospodarką w województwie lubuskim – promocja lubuskiej przedsiębiorczo-
ści” w ramach programu ministra Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsię-
biorczości akademickiej (umowa nr 8/DWI/KI/2007). Projekt stanowi kompleksowe ujęcie 
działań prowadzących do zbudowania procedur współpracy nauki z gospodarką na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim oraz do stworzenia proinnowacyjnej kultury i edukacji w województwie 
lubuskim (Punkt Promocji Przedsiębiorczości). Wypracowane w ramach realizacji projektu 
standardy współpracy nauki z przemysłem pozwolą na zbudowanie trwałego i efektywnego 
systemu wspierania innowacji w województwie lubuskim oraz na wypracowanie partnerstwa 
i współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami. Punkt Pro-
mocji Przedsiębiorczości w województwie lubuskim pozwoli na wzmocnienie i wykorzysta-
nie regionalnego potencjału sektora badawczo-rozwojowego dla wzrostu przedsiębiorczości 
i konkurencyjności w regionie. W ramach projektu zespół CPTT przeprowadził badania ankie-
towe dotyczące potrzeb przedsiębiorców województwa lubuskiego w aspekcie współpracy 
z Uniwersytetem Zielonogórskim. Prowadzone są również w sposób ciągły usługi informa-
cyjne w zakresie dotacji z UE oraz usługi doradcze w zakresie promocji przedsiębiorczości 
dla MSP w siedzibie Centrum. Przyznana kwota wsparcia ze środków finansowych na naukę 
wynosi 213 840 PLN na lata 2008-2009.
2.4. PROJEKT B2EUROPE WEST POLAND
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii realizuje projekt B2Europe West 
Poland w ramach Enterprise Europe Network. Konsorcjum złożone jest z ośmiu partnerów 
z Polski zachodniej: Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Transferu Techno-
logii – koordynator, Poznański Park Naukowo-Technologiczny przy Fundacji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Biuro Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej, 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Wałbrzych, Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, Centrum Euro Info przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju 
Gospodarczego – SCP, Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu, Agencja Roz-
woju Regionalnego S.A. w Koninie. 
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Projekt obejmuje działania na rzecz przedsiębiorstw w postaci: prowadzenia doradz-
twa i informacji w zakresie: – funkcjonowania Rynku Wewnętrznego w różnych obszarach 
(BHP, podatków, zakładania przedsiębiorstw, zatrudnienia i polityki społecznej, finansowa-
nia sektora MSP, analiz danego rynku europejskiego, przetargów), – wsparcia w rozwijaniu 
współpracy transgranicznej (rozpowszechnianie profili firm, organizacja szkoleń, seminariów 
i misji), – transferu technologii, audytu technologicznego, misji gospodarczych, konferencji 
szkoleń i seminariów nt. innowacyjności i rozwoju firm, – udziału MSP w projektach euro-
pejskich.
Przyznana kwota wsparcia dla CPTT wynosi 234 908 EUR na okres trzech lat (2008-
-2010), z czego 60% środków pochodzi z Komisji Europejskiej, natomiast 40% zapewnia bu-
dżet państwa. 
2.5. PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW RAMOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działa w strukturze Centrum Przedsię-
biorczości i Transferu Technologii. Koordynatorem Punktu jest dr inż. Justyna Patalas, 
specjalistą ds. finansowo-sprawozdawczych jest mgr Kinga Włoch. Decyzją Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego otrzymano dotację w wysokości 20 000 PLN na prowadzenie działal-
ności w 2008 r. 
W roku akademickim 2007/2008 zorganizowano i przeprowadzono:
• 6 listopada 2007 r. – Dzień Informacyjny: Jak wziąć udział w 7. Programie Ramowym 
UE; współudział koordynatorów z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów 
Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu,
• w okresie luty-marzec 2008 dr inż. Justyna Patalas przeprowadziła cykl spotkań na 
wydziałach Uniwersytetu Zielonogórskiego dot. możliwości uczestnictwa w projektach 
7 Programu Ramowego UE,
• 27 maja 2008 r. – Dzień Informacyjny: Stypendia indywidualne Marie Curie w 7. 
PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich; współudział koordynato-
rów z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej 
w Poznaniu.
• 8 czerwca 2008 r. – Panel Dyskusyjny Transfer wiedzy do biznesu. Prawda czy fikcja?; 
w ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2008. Dyskusję poprowadził prof. Józef Korbicz 
oraz dr inż. Justyna Patalas. W spotkaniu udział wzięli: Dariusz Lesicki, Z-ca Prezydenta 
Miasta Zielonej Góry, Małgorzata Snarska-Świderska – Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE oraz przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego.
• 17 czerwca 2008 dr inż. Justyna Patalas zaprezentowała 7. Program Ramowy UE na kon-
ferencji dot. polityki innowacyjności w regionie, organizowanej przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego w Zielonej Górze. 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w sposób ciągły wspiera inicjatywę utwo-
rzenia Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zespół CPTT orga-
nizował spotkania przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego z dr Andrzejem Siemasz-
ko, Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. 
Obecnie na naszej Uczelni realizowane są projekty: 
w ramach 6. Programu Ramowego:
• BIOGASMAX – Biogas as Vehicle Fuel – Market Expansion to 2020 Air Quality; koor-
dynator: Lille Metropole Communaute Urbaine (LMCU), Francja; kierownik projektu 
UZ: dr inż. Adam Małecki, Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska; okres realizacji 2006-2009; kwota dofinansowania z UE: 47 900 EUR
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• RECFINMIX – Primary Recycling of Polyolefin-Mixed Films for High-Added Value 
Applications in the Blow Moulding Industry; koordynator: L’Urederra, Fundacion para 
el Desarrollo Technologico y Social, Hiszpania; kierownik projektu UZ: dr inż. Marek 
Malinowski, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny; okres reali-
zacji: 2006-2008; kwota dofinansowania z UE: 120 000 EUR.
w ramach 7. Programu Ramowego: 
• B2Europe West Poland (Program na rzecz Przedsiębiorczości i Konkurencyjności – 
Enterprise Europe Network), koordynator: Politechnika Wrocławska – Wrocławskie 
Centrum Transferu Technologii, kierownik projektu: prof. Józef Korbicz, Centrum 
Przedsiębiorczości i transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
1. ORGANIZACJA
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) jest jednostką w Pionie Prorektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą. Inkubator powstał z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskie-
go oraz Urzędu Miasta Zielona Góra. Poszczególne zadania oraz działalność statutowa jed-
nostki została dofinansowana przez Urząd Miasta Zielona Góra. Pełną działalność Inkubator 
rozpoczął w dniu 1 października 2006 roku. W AIP zatrudnionych jest 2 pracowników, w tym 
dyrektor na ¾ etatu. Obecnie w Inkubatorze działa 15 firm reprezentujących następujące 
dziedziny: automatyka przemysłowa, projektowanie urządzeń mechanicznych, diagnostyka 
wtryskarek i wytłaczarek, projektowanie i produkcja urządzeń kontrolno-pomiarowych, outso-
urcing marketingowy, telefonia internetowa, grafika komputerowa, hosting, projektowanie 
i serwis stron WWW.
2. DZIAŁALNOŚĆ
Głównym celem działalności Inkubatora jest pomoc studentom i absolwentom mają-
cym pomysł na własny biznes w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej.
2.1. SZKOLENIA
W celu zapewnienia jak najlepszych warunków funkcjonowania Inkubatora oraz firm 
w nim działających organizowano systematycznie szkolenia z zakresu prowadzenia działal-
ności gospodarczej oraz zapewniono doradztwo księgowe i prawne.
W roku sprawozdawczym w Inkubatorze odbyły się między innymi następujące szkole-
nia:
• Szkolenia z zakresu procedur towarzyszących uruchamianiu działalności gospodar-
czej,
• Szkolenia z zakresu pozyskiwania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy,
• Szkolenia z zakresu prawa podatkowego,
• Szkolenie z zakresu możliwości pozyskiwania środków z funduszy przeznaczonych dla 
przedsiębiorców,
• Szkolenia z zakresu niektórych aspektów umów cywilno-prawnych np.: umowy o dzieło, 
umowy-zlecenia, umowy spółki cywilnej itp. 
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• Profesjonalne techniki sprzedaży, 
• Planowanie zintegrowanych działań marketingowych w nowoczesnej firmie, 
• Strategie radzenia sobie z konfliktami w przedsiębiorstwie.
2.2. KONFERENCJE, SEMINARIA
• W dniach 4-5 grudnia 2007 w siedzibie AIP odbyły się I Dni Otwarte Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. W imprezie licznie wzięli udział studenci Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz osoby zaproszone między innymi przedstawiciele: Urzędu Mar-
szałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielnej 
Górze i pracownicy Uniwersytetu. 
• W dniach 7-8 lutego 2008 r. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wziął udział w III 
Lubuskich Targach Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Targi zre-
alizowano w ramach programu Regionalne Strategie Innowacyjne oraz Transfer Wiedzy. 
Podczas imprezy swoje oferty i produkty zaprezentowali Beneficjenci Inkubatora, m.in. 
Studio Bozon. W targach wzięło udział ok. 30 firm regionu lubuskiego.
– W dniach 8-9 maja 2008 przedstawiciel AIP brał udział XIX Dorocznej Konferencji 
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 
która odbyła się w Krynicy Zdrój,
– Festiwal Nauki 8-9 czerwca 2008 r. W ramach festiwalu AIP promował ideę przed-
siębiorczości akademickiej, zaś w dniu 9 czerwca odbył się w siedzibie AIP II Dzień 
Otwarty Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W imprezie licznie wzięli 
udział studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz osoby zaproszone między inny-
mi przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dru-
giego Urzędu Skarbowego w Zielnej Górze i pracownicy Uniwersytetu.
– 26 czerwca 2008 przedstawiciel AIP oraz przedstawiciele zainteresowanych firm 
z Inkubatora wzięli udział w III Forum Inwestycyjnym, które odbyło się w siedzibie 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacji Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza. W ramach Forum uzyskano informacje na tematy związane z pozyskiwaniem 
wsparcia finansowego dla firm w ramach funduszy inwestycyjnych, funduszy kapita-
łowych itp.
– W latach 2007/2008 AIP wzięło udział w seminariach i spotkaniach organizowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach realizacji projektu 
własnego samorządu województwa lubuskiego pt. Promowanie najlepszych praktyk 
poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie 
lubuskim. 
2.3. WSPÓŁPRACA
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisał umo-
wę o współpracy z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. W ramach 
umowy przewiduje się następujące działania:
• Współpracę z europejskimi sieciami inkubatorów i instytucji wspierającymi przedsię-
biorczość akademicką.
• Stworzenie narzędzia internetowego służącego wymianie informacji w czasie rzeczywi-
stym. 
• Organizacja szkoleń oraz warsztatów odpowiadających na potrzeby personelu jedno-
stek współpracujących w sieci.
• Przeprowadzenie analizy potencjałów jednostek współpracujących w sieci, określają-
cych silne oraz mocne strony organizacji.
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• Wspólny lobbing na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. 
Działająca w AIP od 2 października 2006 roku firma DWD Systems zainicjowała spo-
tkania informatyków w Zielonej Górze „BACHANALIAIT”. Uczestnicy przedsięwzięcia wy-
mieniają się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem na rynku IT. W dniu 
19.02.2008 r. inicjatywa ta została przedstawiona Radzie Nadzorującej AIP. Podczas posie-
dzenia członkowie Rady podjęli decyzję o objęciu przez Inkubator patronatu nad „BACHA-
NALIAIT”.
2.4. WSPARCIE Z MINISTERSTWA GOSPODARKI 
W ramach umowy numer 23/DIW-III/2007 o dofinansowanie działalności Akademickie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego przez Ministerstwo Gospo-
darki zakupiono 7 komputerów klasy IBM PC.
Wszystkie komputery wyposażono w system operacyjny firmy Microsoft Windows XP 
Professional. Komputery stanowią wyposażenie nowouruchomionej sali komputerowej AIP. 
W dniu 17 czerwca 2008 r. przedstawiciele Ministerstwa przeprowadzili kontrolę z re-
alizacji zadania. Kontrola zakończyła się pozytywnie, a realizacja zadania została w całości 
zaakceptowana.
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
1. ORGANIZACJA
Park Naukowo-Technologiczny (PNT) Uniwersytetu Zielonogórskiego jest jednostką 
w pionie Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Strategicznym celem budowy PNT jest 
stworzenie warunków do wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału regionu 
oraz stymulowanie rozwoju przemysłu szczególnie w obszarach zaawansowanych technolo-
gii. W PNT zatrudnionych jest trzech pracowników administracyjnych oraz 10 pracowników 
gospodarczych. Działalność PNT jest finansowana ze środków Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Ponadto Uniwersytet Zielonogórski powołał Fundację Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
rzecz Parku Naukowo Technologicznego. Fundusze przekazywane na działalność statutową 
Fundacji są również w całości przekazywane przez Uniwersytet Zielonogórski. Fundacja wy-
najmuje biuro w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Za obsługę księgową Funda-
cji odpowiada biuro Grimp sp. z o.o. 
2.  DZIAŁALNOŚĆ
2.1. FUNDACJA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NA RZECZ PARKU 
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
We sierpniu 2007 roku została powołana Fundację Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
rzecz Parku Naukowo Technologicznego. W skład zarządu fundacji weszli:
• prof. dr hab. inż. Józef Korbicz – Prezes Zarządu, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą Uniwersytetu Zielonogórskiego 
• dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ 
• mgr Stanisław Szymkowiak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Przeciw-
działania Bezrobociu
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Powołano również Radę Fundacji, w skład której weszli:
• mgr Ireneusz Bogucewicz – Zastępca Wójta Gminy Zielona Góra
• dr hab. Dariusz Sławomir Dolański, prof. UZ – Wydział Humanistyczny UZ
• mgr Katarzyna Dzikowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
• dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ – Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ
• dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych UZ
• dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ
• Przeciwdziałania dr hab. inż. Adam Kempski – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Tele-
komunikacji UZ
• dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ – Wydział Fizyki i Astronomii UZ
• mgr inż. Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielonej Góry
• dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ – Wydział Mechaniczny UZ
• dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ – Wydział Nauk Bilogicznych UZ
• prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
• mgr inż. Wiesław Ocytko – Lumel, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
• mgr inż. Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Miasta Nowa Sól
• mgr inż. Marek Chromik – UESA, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów: 
• wspieranie działalności naukowo-badawczej,
• pobudzenie rozwoju ekonomicznego regionu,
• wspieranie rozwijania nowych technologii, 
• udział w działaniach na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
• wspieranie transferu technologii pomiędzy sferą nauki a przemysłem regionu,
• udzielanie wsparcia nowopowstającym firmom innowacyjnym, 
• wspomaganie przedsięwzięć mających na celu zbliżenie Rzeczypospolitej Polskiej do 
Unii Europejskiej i zacieśnienia współpracy między tworzącymi ją społeczeństwami,
• działalność edukacyjna,
• działalność informacyjna.
2.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNO-INFORMACYJNA I OPRACOWANIE STRATEGII 
W 2007 roku odbyto szereg spotkań dotyczących organizacji i stworzenia strategii Par-
ku Naukowo-Technologicznego:
19.07.2007 – spotkanie w Warszawie w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego Unii 
Europejskiej, w którym uczestniczyli dr S. Kłos, M. Snarska, dr A. Bąkowski. 
20.07.2007 – spotkanie w firmie Metrol dotyczące współpracy, w którym uczestniczyli 
S.Kłos, I. Dobrzański, Z Jankowski.
25.09.2007 – spotkanie z Panią Martą Jabłońską z Urzędu Marszałkowskiego i przed-
stawicielami delegacji duńskiej w Brukseli w sprawie stworzenia projektu budowy PNT 
w Zielonej Górze. 
12.10.2007 – spotkanie z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego Unii Eu-
ropejskiej w Zielonej Górze, spotkania z Prezydentem Zielonej Góry, Prezydentem Nowej 
Soli, wizyta w firmie ADB.
09.11.2007 – spotkanie w Elektrociepłowni Zielona Góra w sprawie ewentualnych in-
westycji na terenie Parku Naukowo Technologicznego, w którym uczestniczyli Prezes EC 
M.Babiuch, S. Kłos, S. Szymkowiak.
12.12.2007 – udział w posiedzeniu Lubuskiego Stowarzyszenia Energetyków, na któ-
rym przedstawiono koncepcję PNT. 
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21.01.2008 r. odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji Uniwersytetu Zielonogór-
skiego na rzecz Parku Naukowo-Technologicznego. W czasie obrad przedstawiono i przyjęto 
Projekt Strategii Parku Naukowo-Technologicznego na lata 2008-2012, przygotowany przez 
Prezesa Fundacji prof. Józefa Korbicza oraz Dyrektora PNT dr. inż. Sławomira Kłosa. Gośćmi 
spotkania byli Kierownicy Laboratoriów uwzględnionych w Projekcie Strategii, którzy przed-
stawili prezentacje na temat podległych im jednostek:
dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ – Laboratorium Budownictwa,
dr hab. inż. Adam Kempski – Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej,
dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ – Laboratorium Technologii Drewna,
dr hab. inż. Grzegorz Benysek – Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii,
z Laboratorium Technologii Informatycznych:
dr inż. Janusz Baranowski – Akademia CISCO,
w zastępstwie dr. inż. Wojciecha Zająca – mgr inż. Sebastian Pawlak – Pracownia Kom-
puterowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych,
dr inż. Sławomir Kłos – Pracownia Symulacji Procesów Produkcyjnych.
08.06.2008 – w ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2008 podczas panel dysku-
syjnego Transfer wiedzy do biznesu. Prawda czy fikcja? przedstawiono koncepcję Parku 
Naukowo Technologicznego UZ.
20.06.2008 – prezentacja koncepcji PNT podczas posiedzenia Komitetu Sterującego 
oraz Lubuskiej Rady Innowacji ds. Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji w Gorzowie 
w siedzibie Towarzystwa Wspierania Gospodarki. 
PNT wspólnie z Centrum Transferu Technologii UZ złożył projekt na konkurs w Progra-
mie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet 8 Działanie 8.2.1., który niestety został odrzucony 
przez błąd merytoryczny – zbyt duża grupa i liczba beneficjentów. Po wprowadzeniu odpo-
wiednich poprawek zostanie on złożony na kolejny konkurs.
W okresie wrzesień 2007 – czerwiec 2008 odbyto również szereg spotkań z przedsię-
biorstwami regionu (Elterma S.A., Seco/Warwick S.A., Lumel, Remix, Metal-Gum, Ekosys-
tem, Astec, Rockwool, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej), podczas których prezen-
towano koncepcję PNT. W wyniku tych spotkań uzyskano deklaracje tych przedsiębiorstw 
dotyczące współpracy, a w niektórych przypadkach konkretnych inwestycji na obszarze PNT 
(firma Ekosystem i Lumel S.A.).
Od stycznia 2008 działa serwis internetowy Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego pod adresem WWW.PNT.UZ.ZGORA.PL. Na stronach internetowych PNT 
znajdują się najważniejsze dokumenty w wersji elektronicznej, w tym strategia PNT oraz 
status Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego na rzecz Parku Naukowo-Technologicznego.
Podczas spotkań, które odbyły się w czerwcu 2008 roku z firmą Ekosystem, Instytutem 
Elektrotechniki i przedstawicielem Urzędu Miasta Zielona Góra w Akademickim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości uzgodniono wstępny plan inwestycji na terenie PNT oraz określono źró-
dła finansowania tych inwestycji. 
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DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
1. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
Zasady, rodzaj, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania świadczeń pieniężnych po-
mocy materialnej dla studentów i doktorantów określał Regulamin pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowadzony Zarządzeniem nr 52 
Rektora z dnia 10 września 2007 r. (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 62 z dnia 
31 października 2007 r.), opracowany na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studenckim UZ i Radą Dokto-
rantów UZ ustalił szczegóły regulaminu dotyczące wysokości, sposobu przyznawania i wypła-
cania świadczeń pieniężnych pomocy materialnej. Dział Spraw Studenckich wspólnie z Biu-
rem Prawnym uczestniczył w opracowaniu regulaminu. 
Dział Spraw Studenckich, w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich, zorganizował 
spotkania informacyjne dla pracowników dziekanatów i członków wydziałowych komisji sty-
pendialnych na temat zmian wniesionych do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów UZ. Dział przygotował także niezbędne materiały informacyjne dla studentów 
i doktorantów na temat możliwości ubiegania się o pomoc materialną. 
Zgodnie z obowiązującym regulaminem student mógł ubiegać się o pomoc materialną 
w formie:
• stypendium socjalnego,
• stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
• stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
• stypendium na wyżywienie,
• stypendium mieszkaniowego,
• zapomogi.
Doktorant w myśl obowiązującego regulaminu mógł ubiegać się o pomoc materialną 
w formie:
• stypendium socjalnego,
• zapomogi.
• stypendium za wyniki w nauce,
• stypendium na wyżywienie,
• stypendium mieszkaniowego,
• stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
Studenci i doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pieniężnych pomocy ma-
terialnej mogli składać wnioski w trzech terminach §4 Regulaminu pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów UZ). Okres, na jaki były przyznane świadczenia pieniężne był 
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uzależniony od terminu złożenia wniosku oraz planu studiów, zgodnego z organizacją roku 
akademickiego. Na wniosek złożony w terminie od 1 do 15 października stypendia były 
przyznawane odpowiednio na 9 lub 5 miesięcy, na wniosek złożony w terminie od 15 do 30 
listopada świadczenia były przyznane na 6 lub 2 miesiące, na wniosek złożony w terminie 
od 1 do 15 marca świadczenia były przyznane na 4 miesiące.
STYPENDIUM SOCJALNE
W roku akademickim 2007/2008 do 15 października 2007 r. w dziekanatach przyjęto 
od studentów 3327 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, w terminie od 15 do 
30 listopada przyjęto 125 wniosków, a w terminie od 1 do 15 marca przyjęto 76 wniosków. 
Dział koordynował prace dziekanatów związane z tą czynnością, służył pomocą w rozwiązy-
waniu problemów budzących wątpliwości w kwestii ustalania dochodu na jednego członka 
rodziny studenta. Wysokość dochodu była podstawą do przyznania tego świadczenia. Dział 
nawiązał kontakt z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem 
Gminy i innymi jednostkami w celu wyjaśnienia wątpliwych sytuacji. Stypendia socjalne 
przyznały wydziałowe komisje stypendialne. 
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W roku akademickim 2007/2008 do 15 października 2007 r. w dziekanatach przyjęto 
od studentów 371 wniosków o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnospraw-
nych, w terminie od 15 do 30 listopada przyjęto 24 wnioski, a w terminie od 1 do 15 marca 
przyjęto 14 wniosków. Student mógł otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełno-
sprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na 
każdym z kierunków, na którym studiuje, bez konieczności dokumentowania wydatków zwią-
zanych z niepełnosprawnością. Świadczenia przyznawały wydziałowe komisje stypendialne. 
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE
W roku akademickim 2007/2008 do 15 października 2007 r. w dziekanach przyjęto od 
studentów 37 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie, w terminie od 15 do 
30 listopada przyjęto 2 wnioski, w trzecim terminie nie złożono wniosków. 
Stypendium za wyniki w nauce studenci otrzymywali bez konieczności składania wnio-
sków, z wyjątkiem studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli 
studia pierwszego stopnia na innej uczelni lub innym wydziale UZ oraz doktorantów II roku 
lub wyższego. Zgodnie z regulaminem stypendia zostały przyznane przez wydziałowe komi-
sje stypendialne. Stypendium za wyniki w nauce mógł otrzymać student po I roku studiów 
oraz student I roku studiów drugiego stopnia, który rozpoczął studia drugiego stopnia przed 
upływem jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz doktorant na każ-
dym roku studiów doktoranckich.
STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
Dział przygotował informacje o zasadach przyznawania stypendium ministra dla studen-
tów i dziekanatów. Po zebraniu wniosków zgłoszonych przez rady wydziałów oraz zatwierdze-
niu przez Prorektora ds. Studenckich, dział przesłał dokumentację do Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Wysłano do oceny 41 wniosków o stypendium ministra za osiągnię-
cia w nauce. Minister przyznał 13 stypendiów na rok akademicki 2007/2008.
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Wysłano do oceny 3 wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. 
Minister przyznał 2 stypendia na rok akademicki 2007/2008.
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STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE
W roku akademickim 2007/2008 do 15 października 2007 r. w dziekanatach przyjęto 
od studentów 3327 wniosków o przyznanie stypendium na wyżywienie, w terminie od 15 do 
30 listopada przyjęto 104 wnioski, a w terminie od 1 do 15 marca przyjęto 66 wniosków. 
STYPENDIUM MIESZKANIOWE
W roku akademickim 2007/2008 do 15 października 2007 r. w dziekanatach przyjęto od 
studentów 1415 wniosków o przyznanie stypendium mieszkaniowego, w terminie od 15 do 
30 listopada przyjęto 27 wniosków, a w terminie od 1 do 15 marca przyjęto 28 wniosków. 
ZAPOMOGI
Świadczenie to otrzymywał student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski przyjmowane były przez dziekanaty w ciągu całego 
roku akademickiego, a decyzję o przyznaniu zapomogi podejmowały wydziałowe komisje 
stypendialne. 
Część świadczeń, zgodnie z regulaminem, na drodze odwoławczej przyznała odwoław-
cza komisja stypendialna. Całość dokumentacji związanej z pracą OKS przygotował Dział 
Spraw Studenckich. Do OKS wpłynęło 147 wniosków.
2. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH POMOCY MATERIALNEJ 
Fundusz świadczeń pieniężnych pomocy materialnej (fundusz stypendialny) dla studen-
tów tworzony jest z dotacji budżetu państwa. W roku akademickim 2007/2008 fundusz sty-
pendialny wynosił 19 650 000 zł ponadto z roku budżetowego 2007 pozostawiono kwotę 
2 327 863 zł w rezerwie na rok budżetowy 2008 (w roku ak. 2006/2007 fundusz stypendial-
ny wynosił 19 260 000 zł). 
W Dziale Spraw Studenckich przygotowano projekt podziału funduszu na poszczególne 
rodzaje świadczeń, na podstawie informacji z dziekanatów o liczbie osób uprawnionych do 
otrzymania stypendiów o charakterze socjalnym, liczbie studentów każdego wydziału oraz 
liczbie studentów niepełnosprawnych. Prorektor ds. Studenckich dokonał podziału funduszu 
na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
Podział funduszu obrazuje tabela 1.
Tabela 1. Podział funduszu świadczeń pieniężnych pomocy materialnej 
na rok akademicki 2007/2008
Fundusz ogółem: 19 650 000 zł
Stypendium socjalne 5 124 502 zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 638 550 zł
Stypendium za wyniki w nauce – studenci 7 594 412 zł
Stypendium za wyniki w nauce – doktoranci 228 357 zł
Stypendium za wyniki w sporcie 89 500 zł
Stypendium na wyżywienie 3 248 520 zł
Stypendium mieszkaniowe 1 501 140 zł
Zapomogi 598 288 zł
OKS 196 500 zł
Rezerwa Prorektora ds. Studenckich 430 231 zł
Dział Spraw Studenckich
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PRZYZNANE ŚWIADCZENIA
Liczbę przyznanych świadczeń pieniężnych z funduszu pomocy materialnej w roku aka-
demickim 2007/2008 ilustruje tabela 2. 
Tabela 2. Liczba świadczeń pieniężnych przyznanych z funduszu pomocy materialnej 
na rok akademicki 2007/2008
Stypendium socjalne 3 254
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 407
Stypendium za wyniki w nauce 3 677
Stypendium za wyniki w sporcie 41
Stypendium na wyżywienie 3 254
Stypendium mieszkaniowe 1 494
Zapomogi 2 195
2.2. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZYZNAŁ STYPENDIA MINI-
STRA NASTĘPUJĄCYM STUDENTOM UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
• stypendium ministra za osiągnięcia w nauce:
– Błażej Baszczak (kierunek – filozofia, socjologia),
– Małgorzata Bejgier (kierunek – pedagogika),
– Gabriela Buganik (kierunek – pedagogika, matematyka),
– Agnieszka Jakubiak (kierunek – pedagogika),
– Anna Janczys (kierunek – filozofia),
– Bartosz Kokoszanek (kierunek – historia),
– Barbara Ławnikowska (kierunek – historia),
– Zofia Anna Miechowicz (kierunek – matematyka),
– Emilia Rogala (kierunek – pedagogika),
– Jolanta Skierska (kierunek – socjologia),
– Łukasz Szydłowski (kierunek – fizyka),
– Katarzyna Uryasz (kierunek – historia),
– Jan Walczak (kierunek – filologia polska, politologia),
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe: 
– Łukasz Czapla (kierunek – pedagogika),
– Tomasz Rumianowski (kierunek – pedagogika).
Ponadto w roku akademickim 2007/2008 wypłacano 2 stypendia dla obcokrajowców 
refundowane przez Rząd RP.
2.3. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
W Dziale Spraw Studenckich sporządzano listy wypłat świadczeń w systemie DZIEKA-
NAT. Realizacja przebiegała sprawnie i bez opóźnień.
Wypłaty świadczeń pieniężnych pomocy materialnej dokonywane były przez Dział Finan-
sów na podstawie list sporządzonych przez dział w oparciu o dane z dziekanatów.
Dział na bieżąco i w zestawieniach miesięcznych prowadził kontrolę wykorzystania fun-
duszu stypendialnego w ramach podziału przedstawionego w tabeli 1.
2.4. DOMY STUDENTA 
Przydział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2007/2008 dla studentów 
po I roku studiów odbył się w czerwcu 2007 r. zgodnie z regulaminem przyznawania miejsc 
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w domach studenckich UZ, wprowadzonym Zarządzeniem nr 46 Rektora z dnia 25.07.2006 r.
 Miejsca przyznano na podstawie punktacji wyliczonej ze wzoru, gdzie pod uwagę brany był 
dochód na osobę w rodzinie studenta i odległość miejsca stałego zameldowania od uczelni. 
Wnioski dotyczące przyznania miejsca w domach studenckich studenci składali w Dziale 
Spraw Studenckich, gdzie sprawdzano je pod względem prawdziwości danych oraz naliczono 
punkty wg ustalonych kryteriów, miejsca przyznał Prorektor ds. Studenckich. Przydział miejsc 
w domach studenckich dla przyjętych na I rok studiów dokonany był przez dziekana. 
W roku akademickim 2007/2008 Uczelnia dysponowała 1666 miejscami w 6 akade-
mikach. Odpowiednio DS. Vicewersal – 195, DS. U Lecha – 170, DS. Rzepicha – 287, DS. 
Piast – 351, DS. Ziemowit – 466, SBM – 197.
Miesięczna opłata za miejsce w DS. wnoszona przez studenta uzależniona była od liczby 
miejsc w pokoju. W domach studenckich Vicewersal i Piast wnoszono opłatę w wysokości 
285 zł (1-osobowy), 225 zł (2-osobowy), 180 zł (3-osobowy) i 150 zł (4-osobowy), w domach 
studenckich Wcześniak, U Lecha, Rzepicha i Ziemowit wnoszono opłatę w wysokości 300 zł 
(1-osobowy), 240 zł (2-osobowy), 195 zł (3-osobowy) i 165 zł (4-osobowy) oraz SBM wnoszo-
no opłatę w wysokości 285 zł (1-osobowy), 225 zł (2-osobowy), 180 zł (3-osobowy) i 150 zł 
(4-osobowy) plus opłata za media.
Dział uczestniczył w przygotowaniu projektu zarządzeń dotyczących stawek za zamiesz-
kanie w domach studenckich w okresie wakacji oraz w następnym roku akademickim.
2.5. STOŁÓWKI
Studenci korzystali z 2 stołówek na 430 miejsc:
• stołówka przy ul. Podgórnej 50 (Kampus A)
• stołówka przy ul. Wojska Polskiego 69 (Kampus B).
Studenci korzystający ze stołówki wnosili pełną opłatę za posiłki. Opłata abonamento-
wa za obiad kształtowała się na poziomie 6,00 zł – 6,50 zł.
Ponadto na terenie uczelni funkcjonowały punkty małej gastronomii. 
3. INNE STYPENDIA
Dział prowadził akcję informacyjną oraz zajmował się wypłatą innych świadczeń niż z 
funduszu pomocy materialnej.
W roku akademickim 2007/2008 wypłacano następujące świadczenia:
• 2 stypendia miesięcznie dla obcokrajowców refundowane przez Rząd RP,
• 10 stypendiów miesięcznie Prezydenta Miasta Zielona Góra i Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego studentom I roku kierunków technicznych i ścisłych,
• 3 stypendia miesięcznie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym 
i 11 stypendiów miesięcznie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze let-
nim, 
• jednorazowo 85 nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za działalność studenc-
ką w semestrze zimowym i 104 nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za dzia-
łalność – w semestrze letnim.
Przeprowadzono akcję informacyjną programu „Moje stypendium”, jako programu part-
nerskiego Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i grupy Metro. Dział zebrał 
i przekazał 27 wniosków do Lubuskiego Centrum Aktywizacji i Wsparcia VERTE. Ogółem na 
konkurs złożono 123 wnioski. Trzech studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało 
stypendium.
Przeprowadzono akcję informacyjną, zebrano i przekazano 4 wnioski w ogłoszonym kon-
kursie na przyznanie stypendiów twórczych i artystycznych Prezydenta Miasta Zielona Góra 
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w dziedzinach literatury, muzyki, tańca, sztuk plastycznych fotografii i filmu, teatru i architek-
tury. Trzech studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało stypendium.
Przeprowadzono akcję informacyjną, zebrano i przekazano 4 wnioski w ogłoszonym 
konkursie na przyznanie nagród kulturalnych, naukowych i sportowych Prezydenta Miasta 
Zielona Góra, jednak żaden z wniosków studentów nie uzyskał akceptacji Komisji.
4. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE STUDENTÓW
Dział przygotowywał i prowadził dokumentację dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych 
studentów (DzU nr 210, poz. 2135), którym uczelnia opłacała składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Do zadań działu w tym zakresie należało przygotowanie wniosków i właściwych 
formularzy oraz ewidencja zgłoszonych studentów. Dane były gromadzone w systemie PŁAT-
NIK i drogą elektroniczną przesyłane do ZUS. W roku akademickim 2007/2008 opłacano 
składki średnio za 67 studentów i 8 doktorantów miesięcznie. Ponadto dział sporządzał 
półroczne sprawozdania do Ministerstwa dotyczące studentów zgłoszonych do ubezpiecze-
nia zdrowotnego celem uzyskania refundacji poniesionych kosztów. Natomiast, co miesiąc 
dział przekazywał do Działu Płac wykaz studentów i wysokość odprowadzanych składek 
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego studentów.
Z dniem 3 lipca 2008 r. przekazano dotychczasową dokumentację dotyczącą opłacania 
składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów do Działu Płac, gdzie utwo-
rzona została komórka centralna zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi pracowników 
i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dział nadal prowadzi akcję informacyjną w tym 
zakresie dla studentów i doktorantów UZ.
5. DZIAŁALNOŚĆ KOORDYNACYJNO-INFORMACYJNA DZIAŁU
WSPÓŁPRACA Z DZIEKANATAMI 
Dział Spraw Studenckich ustalił na rok akademicki 2007/2008 harmonogram prac 
związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej oraz przydziela-
niem miejsc w domach studenckich. Dział przygotował również informacje dotyczące termi-
nów składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w formie ogłoszeń, plakatów 
i komunikatów radiowych. Na bieżąco kontrolowano wykorzystanie funduszu stypendialnego 
przez poszczególne wydziały. 
WSPÓŁPRACA Z DZIAŁEM FINANSÓW
W każdym miesiącu dział sporządzał, przekazywał i uczestniczył w dokonywaniu wczy-
tywania danych do przelewu wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów i dokto-
rantów oraz na bieżąco korygował przy współpracy dziekanatów i Działu Finansów błędne 
numery kont, zwroty z banków i inne. 
WSPÓŁPRACA Z KWESTURĄ
Dział na bieżąco współpracował z Kwesturą w celu sprawdzenia zgodności zaksięgowa-
nych wypłat świadczeń z funduszu stypendialnego. 
Przygotowywane były również miesięczne zestawienia INF-1 dotyczące liczby studentów 
niepełnosprawnych.
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIANYM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Dział dokonał podziału miejsc w domach studenckich i przekazał listy studentów z przy-
działem miejsca do poszczególnych domów studenckich. Ustalił, przy współudziale UTBS, 
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terminy kwaterowania. W trakcie roku akademickiego systematycznie dokonywano przydzia-
łów wolnych miejsc. Przydziału dokonywał Prorektor ds. Studenckich na podstawie złożo-
nych w dziale wniosków.
WSPÓŁPRACA Z PARLAMENTEM STUDENCKIM UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 
Dział współpracował z Parlamentem Studenckim w zakresie wprowadzania nowego 
regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UZ. Dział konsultował projekty 
zarządzeń dotyczących opłat za DS. w okresie wakacji i w kolejnym roku akademickim. 
Koordynował również ustalenia składu wydziałowych komisji stypendialnych i odwoławczej 
komisji stypendialnej. Dział koordynował i nadzorował prace dotyczące podziału środków na 
działalność studencką na podstawie złożonych przez poszczególne organizacje studenckie 
projektów z preliminarzami kosztów. Podział funduszu zatwierdził Prorektor ds. Studenckich 
na wniosek Parlamentu Studenckiego UZ. Dział prowadził i kontrolował na bieżąco wydatki 
w ramach przydzielonych kwot. Organizowane były spotkania Prorektora ds. Studenckich 
z wszystkimi organizacjami studenckimi działającymi na Uniwersytecie Zielonogórskim. Spo-
tkania te były poświęcone bieżącym sprawom z kręgu działalności uczelni i życia studenc-
kiego. 
WSPÓŁPRACA Z RADĄ DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Dział Spraw Studenckich współpracował z Radą Doktorantów UZ w sprawach dotyczą-
cych słuchaczy studiów doktoranckich, a związanych z zakresem działań działu. Współpraca 
dotyczyła między innymi projektu regulaminu pomocy materialnej, projektu zarządzeń doty-
czących opłat za DS., podziału funduszu stypendialnego na rok akademicki 2007/2008, 
ustalenia składu wydziałowych komisji i odwoławczej komisji stypendialnej.
WSPÓŁPRACA Z BIUREM PROMOCJI
Dział Spraw Studenckich przygotował materiały przedstawiające pomoc materialną, 
zaplecze bytowe i działalność studencką, które udostępniane były kandydatom na studia 
podczas imprez promujących uczelnię w Zielonej Górze i województwie. Pracownicy działu 
podczas „Dni Otwartych”, udzielali wyczerpujących informacji kandydatom na studia w za-
kresie pomocy materialnej i zaplecza bytowego dla studentów. 
Dział współpracował bezpośrednio z Biurem Promocji w ramach prowadzonej akcji pro-
mocyjnej „bUZ do kariery”.
Pracownicy działu udzielali wywiadów lokalnym mediom, dotyczących bieżących spraw 
(terminy zakwaterowania w DS., Bachanalia, świadczenia pomocy materialnej).
STRONA INTERNETOWA
Dla usprawnienia przepływu informacji Dział Spraw Studenckich aktualizował na bie-
żąco stronę internetową www.dss.uz.zgora.pl, na której student znajdował informacje doty-
czące działalności działu, regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich i zasad 
udzielania świadczeń z funduszu pomocy materialnej. Mógł pobrać między innymi aktual-
ne formularze wniosków oraz informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych. Na stronie 
internetowej przypominamy o terminach składania wniosków i innych ważnych sprawach 
socjalno-bytowych.
W lipcu 2008 r., przy współpracy z informatykiem, zmieniono szatę graficzną strony 
internetowej oraz wprowadzono program umożliwiający aktualizację i wprowadzanie zmian 
na stronie przez pracowników działu. 
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6. DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
Dział prowadził nadzór nad stroną finansową przedsięwzięć podejmowanych przez or-
ganizacje studenckie, realizowanych ze środków uczelni oraz nadzorował, z pomocą biura 
prawnego, stronę formalno-prawną tej działalności. Organizacje studenckie czynnie uczest-
niczyły w życiu kulturalnym studentów korzystając z funduszu na działalność przydzielonego 
poszczególnym kołom. Dział zajmował się bieżącą ewidencją i rozliczaniem delegacji, publi-
kacji, zorganizowanych imprez i innych przedsięwzięć.
FORMY AKTYWNOŚCI STUDENCKIEJ 
• samorząd: Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Studencka Komisja 
Wyborcza, Komisja Rewizyjna i inne,
• Rada Doktorantów UZ,
• organizacje studenckie: Zrzeszenie Studentów Polskich, Akademicki Związek Sportowy, 
Akademicki Związek Motorowy, Europejskie Forum Studentów AEGEE, Niezależne Zrze-
szenie Studentów, Lubuskie Studenckie Forum Business Centre Club, Rada Studentów 
Niepełnosprawnych UZ,
• naukowe koła studenckie zarejestrowane w Uczelni: 109, 
• Chór Akademicki UZ,
• teatry: Trupa Teatralna Sekcji Języka Francuskiego, Teatr Czego Nigdy,
• kluby sportowe: 
– Klub Uczelniany AZS UZ, 17 sekcji, ok. 745 członków
– Klub Środowiskowy AZS
– Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Raculce.
INNE FORMY
• działalność kulturalna klubów studenckich: „Gęba”, „U Ojca”,
• prasa studencka: „Uzetka” redagowana przez Stowarzyszenie Gazety Samorządu Stu-
denckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego „Uzetka”, 
• studenckie radio „INDEX”. 
Na Uniwersytecie Zielonogórskim zarejestrowanych jest 109 Kół Naukowych, z których 
ok. 70 czynnie bierze udział w w podejmowaniu szeregu inicjatyw społecznych i kulturalnych 
na rzecz studentów uczelni, nawiązuje kontakty z uczelniami całej Europy, a także działa 
w strukturach europejskich organizacji studenckich. Profile kół odzwierciedlają strukturę 
dydaktyczną naszej uczelni, obejmując swoim działaniem kierunki artystyczne, humanistycz-
ne, pedagogiczne, matematyczne i techniczne. Koła naukowe zrzeszają ponad 1300 człon-
ków, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich z dużym zaangażowaniem włą-
czyli się w akcję promocyjną „bUZ do kariery”. Prezentując swoją działalność, a także życie 
studenckie na Uczelni, zachęcali uczniów kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych do pod-
jęcia studiów w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Klub Uczelniany AZS prowadzi zajęcia w 17 sekcjach sportowych, Klub Środowiskowy 
AZS – w ramach sekcji piłki ręcznej mężczyzn, (I liga państwowa) oraz sekcji piłki siatkowej 
mężczyzn i piłki nożnej kobiet (II liga państwowa). 
Uczelnia przeznaczyła w roku budżetowym 2007 – 450 tysięcy zł, a w roku budżetowym 
2008 – 500 tysięcy zł na działalność kół naukowych, Parlamentu Studenckiego Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, Rady Doktorantów UZ, czasopisma i nagrody Rektora. Środki dla Klubu 
Uczelnianego AZS przyznane są zgodnie z zawartą umową, poza środkami na działalność 
studencką. 
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Koła i organizacje studenckie w okresie od stycznia do sierpnia 2008 wykorzystały oko-
ło 80% środków z przyznanej przez uczelnię dotacji na działalność w roku 2008.
Dofinansowanie zostało wykorzystane, między innymi na zorganizowanie kilku konfe-
rencji tematycznych i warsztatów na uczelni oraz udział członków kół i Parlamentu Studenc-
kiego w konferencjach organizowanych przez inne środowiska studenckie w Polsce, a także 
za granicą. 
W ramach przydzielonego budżetu w kwocie 130 000 zł i pozyskanych środków w wy-
sokości ok. 25 000 zł w dniach 13-16 maja 2008 r. zorganizowano Dni Kultury Studenckiej 
„Bachanalia 2008”. Organizatorem imprezy był Parlament Studencki. Pomocą służyli między 
innymi Prorektor ds. Studenckich, Dział Spraw Studenckich, Biuro Prawne, Kwestor, Dział 
Zaopatrzenia i Dział Techniczny. Organizacja przedsięwzięcia przez Parlament Studencki po-
zwoliła przedstawicielom kół naukowych i organizacji studenckich na aktywne włączenie się 
w jego realizację. Dzięki temu w programie „Bachanaliów 2008” znalazł się szereg imprez 
towarzyszących między innymi wystawy, koncerty, warsztaty, konkursy. Impreza cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem zarówno studentów naszej Uczelni, jak i mieszkańców miasta 
Zielona Góra.
Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego dofinansował między innymi 
cykl koncertów Index Art. Akustycznie, koszty biletów na premiery Studenckie w lubuskim 
Teatrze, Festiwal Piosenki Rosyjskiej, Studencki Festiwal Piosenki oraz organizowaną przez 
radio Index i Uzetkę Polsko – Niemiecką szkołę dziennikarską Media Camp. Zorganizował 
kurs tańca towarzyskiego dla Studentów UZ, „Dni Idei”, szkolenia z zakresu komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, sztuki przemówień publicznych oraz komunikacji w organizacji, 
Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez koła naukowe i organizacje 
studenckie należały między innymi:
• KN Historyków Studentów – III Ogólnopolska Konferencja Historyków „Kobieta poprzez 
wieki”,
• KN Ost West Management – wyjazd do Niemiec w celu realizacji projektu naukowo 
badawczego o obszarze International Business,
• AEGEE – wyjazd do Słowenii w celu uczestniczenia w spotkaniu statutowym AGORA, 
Szkolenia Local Training Course, dyktando uniwersyteckie „Złap byka za rogi 3”, udział 
w spotkaniu Zarządów w Holandii,
• ZSP – konkurs na najlepszego studenta UZ oraz obóz adaptacyjny dla studentów przy-
jętych na I rok studiów,
• MUZg – cykl wykładów popularnych z matematyki,
• KN Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego – debata dotycząca Praw Kobiet 
w Europie,
• KN In Corpore – Dzień Dziecka pod hasłem „Pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobię 
a zrozumiem”,
• KN Pedagogów Wolontariuszy – akcja „Dzień Dziecka w Afryce”,
• KN Młodych Romanistów – Międzynarodowe Dni Frankofonii, Ogólnopolski konkursu 
Prozy i Poezji,
• KN Pracownia Wolnego Wyboru – wystawa „Grass aus Sonnenfeld”, oraz wystawa 
„Oferty”,
• KN Eko Zarządzanie – akcja „Jednorazowa przygoda, czy stały związek” oraz akcja 
„Kochaj przyrodę”,
• KN Pedagogiki Opiekuńczej – impreza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin zastęp-
czych oraz „Dni Opieki Zastępczej”,
• KN Epigraficzne – II Ogólnopolska Studencka Konferencja Epigraficzna,
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• KN Biologów – udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Youth and Progress 
of Biology we Lwowie, 
• Rada Studentów Niepełnosprawnych – seminarium dotyczące przeglądu placówek re-
socjalizacyjnych w naszym kraju,
• KN Etycznego Biznesu – konkurs fotograficzny,
• KN PESUZ – uczestnictwo w budowie samochodu elektrycznego,
• KN Informatyki – konkurs fotograficzny „Informatyka w obiektywie”.
Koło Naukowe reAnimacja uzyskało dofinansowanie w wysokości 3683 EURO na reali-
zację projektu „Otwarte serca... Otwarte umysły” w ramach programu „Młodzież dla Europy”. 
W okresie od 1.02.2008 r. do 31.05.2008 r., wspólnie z młodzieżą przynależną do ośrodków 
opiekuńczych i szkolno-wychowawczych, zorganizowano równoległe warsztaty artystyczne 
i terapeutyczne. Dział Spraw Studenckich koordynował działania związane z rozliczeniem 
przyznanych środków.
Dofinansowanie umożliwia studentom naszej uczelni organizowanie imprez i spotkań 
oraz nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i w Europie. Ułatwia 
to studentom poznanie tradycji, zwyczajów, języka i ludzi z innych krajów. Studenci w prak-
tyce nabierają umiejętności organizacyjnych. Wiedza zdobyta w zakresie dydaktyki i bagaż 
doświadczeń w działaniu stwarza młodym ludziom szybki start w życiu zawodowym. 
Współpraca zagraniczna zaowocowała również rozpoczęciem studiów na naszej uczelni 
studentów z innych krajów.
Aktywność studentów, członków kół naukowych, umożliwia współpracę z kadrą na-
ukową, która ukierunkowuje i pomaga w samodzielnych próbach zdobywania doświadczeń 
naukowych poprzez liczne publikacje, udział w programach badawczych, wolontariat na 
rzecz różnych środowisk. Stwarza to możliwość doboru najlepszych studentów z dobrym 
przygotowaniem zawodowym do pozostania na uczelni i tworzenia młodej kadry naukowej. 
Dofinansowanie działań studentów w kołach naukowych jest dopełnieniem podstawowego 
obowiązku uczelni w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.
BIURO KARIER
1. INFORMACJE OGÓLNE 
Biuro Karier w roku akademickim 2007/2008 zatrudniało 4 osoby: 2 doradców studen-
tów, specjalistę ds. praktyk studenckich oraz pełnomocnika rektora ds. niepełnosprawnych 
studentów. Oprócz pracowników etatowych biuro powierzało niektóre prace 1 osobie zatrud-
nionej na umowę zlecenia. 
2. REALIZACJA ZADAŃ
W dziale świadczono następujące usługi:
• prowadzono doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwen-
tów – pomagano w jak najlepszym zaprezentowaniu się pracodawcom (przygotowywa-
no do poszukiwania pracy, sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, odbycia rozmowy 
kwalifikacyjnej, itp.),
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• dostarczano informacje o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, językowych, stypendiach w kraju i za granicą, studiach podyplomowych,
• poszukiwano i udostępniano: oferty pracy stałej, czasowej, w charakterze wolontariu-
sza oraz propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą,
• załatwiano sprawy formalne związane z indywidualnymi praktykami zawodowymi (spo-
rządzano umowy, ubezpieczano praktykantów oraz rozliczano z odbytych praktyk),
• interweniowano w sprawach dot. niepełnosprawnych studentów oraz podjęto szereg 
działań ułatwiających im studiowanie na UZ, 
• prowadzono sprawy związane z nieobowiązkowym programem nauki z przysposobienia 
obronnego studentów objętym planem studiów i prowadzonym w systemie samokształ-
cenia, wykładów i konsultacji.
• organizowano bezpośrednie kontakty studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. 
poprzez organizowanie prezentacji firm na terenie uczelni, seminariów, targów pra-
cy, itp.,
• udostępniano: 
– różnego typu katalogi, np. branżowe Kariera ..., Kariera stypendia, praktyki, staże, 
praca, Praktyki i Pracodawcy, Katalog Do pracy 2006, 2007, itp.,
– ulotki informacyjne różnych firm poszukujących pracowników, stażystów lub prakty-
kantów,
– informacje o zawodach (opisy zawodów i stanowisk pracy),
– prasę zawierającą aktualne oferty i informacje na temat rynku pracy, takie jak: Ga-
zeta Wyborcza, Gazeta Lubuska, Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Zielonej Górze, Dodatek Dziennika Polska Europa Świat – Praca,
– materiały dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej,
– informacje dotyczące prawa pracy,
– adresy internetowe pomocne przy szukaniu pracy (studenci oraz absolwenci korzy-
stają w biurze z Internetu),
– analizy rynku pracy w województwie lubuskim.
2.1. TARGI PRACY
W dniu 7 maja 2008 r. zostały zorganizowane Targi Pracy „Etat 2008”. 
Impreza ta adresowana była głównie do studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
absolwentów oraz młodzieży poszukującej pracy. Pomaga ona młodym ludziom w podjęciu 
jednej z najważniejszych decyzji w życiu, jaką jest rozpoczęcie kariery zawodowej poprzez 
znalezienie pracy, praktyki lub stażu. Celem Targów było zaprezentowanie młodzieży ofert 
pracy pracodawców rynku lokalnego, województw sąsiednich oraz pracy w zjednoczonej Eu-
ropie. 
Wystawcy mieli okazję do nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pra-
cobiorcami, praktykantami, stażystami i wolontariuszami oraz zaprezentowania swoich ak-
tualnych ofert pracy. Targom towarzyszył bogaty program merytoryczny, podczas którego 
zwiedzający mogli uczestniczyć w prezentacjach niektórych firm połączonych z rekrutacją, 
pokazie filmów edukacyjnych z poradnictwa zawodowego, warsztatach dot. aktywnego po-
szukiwania pracy i wykładach otwartych dot. takich zagadnień, jak: 
• co należy wiedzieć o rekrutacji, czyli jak pracodawcy dają szansę na zdobycie ciekawej 
pracy i doświadczenia zawodowego, 
• o czym powinni wiedzieć młodzi pracownicy – zagadnienia z zakresu kodeksu pracy. 
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Udział w nich wzięło 39 wystawców oraz ponad 2,5 tys. osób zwiedzających, głów-
nie studentów i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz młodzież zielonogórskich 
szkół średnich i inne zainteresowane tą imprezą osoby. Targom patronowali: JM Rektor 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Komendant Wojewódzki OHP w Zielonej Górze, Gazeta Lu-
buska, Grupa Modus – Kariera, Radio Index oraz Radio Zielona Góra.
Ponadto Biuro Karier uczestniczyło w „Targach Pracy” organizowanych przez Zielono-
górski Hufiec Pracy (październik 2007 r.) oraz „Targach Możliwości” organizowanych przez 
Parlament Studencki UZ i Theodor-Heuss-Kolleg z Niemiec.
2.2. WYKŁADY OTWARTE
Zorganizowano 21 wykładów otwartych dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego na następujące tematy:
• „Jakich pracowników zatrudniają pracodawcy”,
• „Bezpieczny start w pracy – zagadnienia kodeksu pracy” – 2 wykłady,
• „Praca za granicą – możliwości i formy zatrudnienia” – 5 wykładów,
• „Nokia Siemens Network – Take your career in the right direction”,
• „Kariera z Commercial Union – jak powiększyć swoje dochody” – 2 wykłady,
• „Capgemini Polska – dołącz do nas!”,
• „Zatrudnienie w Faurecji Gorzów”,
• „ASTEC – innowacyjna firma w zakresie tworzenia oprogramowania”,
• „Dołącz do najlepszych – zasady współpracy z OVB” – 2 wykłady,
• „Dlaczego warto pracować w Sanitexie”,
• „Jak dajemy szansę na zdobycie fajnej pracy i doświadczenia zawodowego?”
• „Konkurs dla młodych programistów ROBOCODE – turniej robotów”,
• „Wolontariat studencki”,
• „Praca w Faurecji – dołącz do najlepszych”. 
Udział w ww. wykładach wzięło ogólnie ca 550 zainteresowanych osób.
2.3. WARSZTATY
Zorganizowano 5 warsztatów dla zainteresowanych studentów i absolwentów naszej 
uczelni, dotyczących następujących zagadnień:
Tabela 1. Warsztaty dla studentów i absolwentów
Tematyka Liczba spotkań Liczba przeszkolonych osób
„Trendy polskiego rynku pracy” 1 12
„Bezpieczne zatrudnienie za granicą” 1 14
„ Rozmowy przy filiżance kawy – marzę o pracy 
i sukcesie” 
1 15
„ABC poszukiwania pracy – jak nie zostać bezrobot-
nym”
2 29
Łącznie 5 70
2.4. WOLONTARIAT
Biuro Karier sprawuje opiekę nad grupą wolontariuszy, rekrutujących się spośród stu-
dentów naszej uczelni i uczestniczących w akcjach organizowanych przez Centrum Wolonta-
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riatu prowadzone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z Zielonej Góry. Ponad 
200 naszych studentów uczestniczyło w takich akcjach, m.in. jak:
• praca w hospicjum,
• praca z osobami starszymi i chorymi (prowadzenia muzykoterapii, prowadzenia chore-
oterapii, prowadzenie fizjoterapii i rehabilitacji, pomoc w prowadzeniu grupy wsparcia 
dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera),
• tłumacz języka niemieckiego i angielskiego (tłumaczenie dokumentów, pism, udział 
w spotkaniach, imprezach i akcjach, udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych),
• pomoc w przenoszeniu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidz-
kim,
• praca w przedszkolu, 
• praca z dziećmi w świetlicach,
• pomoc osobie z Zespołem Aspergera,
• pomoc w nauce – zakres szkoły podstawowej i średniej,
• pomoc podczas spacerów, wspólne spędzanie wolnego czasu,
• pomoc starszym osobom (dotrzymywanie towarzystwa, wspólne spacery i zakupy, po-
moc w drobnych czynnościach domowych),
• praca z dziećmi niepełnosprawnymi,
• praca z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane,
• praca z dziećmi i młodzieżą w programie „Równe Szanse” (pomoc w nauce – zakres 
szkoły podstawowej i gimnazjum),
• praca w biurze w charakterze doradcy,
• pomoc w pracach biurowych organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych,
• zbieranie informacji (tworzenie informacyjnej bazy danych dla młodzieży, pomoc w orga-
nizowaniu szkoleń, warsztatów),
• pomoc w terapii osób z autyzmem,
• pomoc w przenoszeniu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidz-
kim,
• pomoc w pracach fizycznych w Magazynie Caritas,
• udział w ogólnopolskiej akcji Świąteczna Paczka,
• współpraca z innymi wolontariuszami oraz osobami potrzebującymi pomocy poprzez:
– udzielanie bezpłatnych porad,
– pracę w charakterze wolontariusza,
– prowadzenie szkoleń dla innych wolontariuszy.
2.5. PREZENTACJE FIRM
Przeprowadzono 63 spotkania, podczas których zaprezentowano 18 firm oraz dokona-
no naboru pracowników:
Tabela 2. Prezentacje firm
Nazwa firmy Liczba 
spotkań
Liczba uczestników 
w przybliżeniu w osobach
Faurecja O/Legnica 1 50
Camp America O/Poznań 12 250
EURES Wojewódzki Urząd Pracy 3 100
Centrum Wolontariatu„Caritas” z Zielonej Góry 2 60
ACCESS US z Poznania 7 150
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CC USA z Poznania 1 20
MyGlob ze Szczecina 20 250
International Education z Zielonej Góry 1 20
OVB O/Zielona Góra 1 15
Agencja Wywiadu z Warszawy 1 10
Dom Opieki Społecznej z Wielkiej Brytanii 1 10
FOSTER USA z Poznania 1 15
Commercial Union O/Zielona Góra 1 15
IMPAQ z Poznania 1 30
FUNAI z Nowej Soli 1 30
Instytut Badawczy z Sopotu na zlecenie MZK 
z Zielonej Góry 
7 200
KM Policji z Zielonej Góry 1 30
AXA z Zielonej Góry 1 15
Łącznie 63 ca 1270
2.6. ZATRUDNIENIE
Pozyskano:
• 450 ofert pracy stałej w kraju dla ca 600 osób,
• 75 ofert pracy dorywczej dla ca 300 osób,
• 51 ofert staży zawodowych dla ca 60 osób,
• 210 ofert pracy stałej i sezonowej za granicą dla ca 600 osób (Wielka Brytania, Irlandia, 
Włochy, Grecja, Cypr, Majorka, Hiszpania, Francja, Niemcy, Czechy, USA).
2.7. PRAKTYKI ZAWODOWE
Podpisano 99 porozumień z różnorodnymi instytucjami i przedsiębiorstwami na prakty-
ki indywidualne i śródroczne.
Ponadto zostało rozszerzone podpisane w ubiegłym roku akademickim. porozumienie 
pomiędzy Stowarzyszeniem „Miteinander Wohnen z Frankfurtu nad Odrą a Uniwersytetem 
Zielonogórskim w sprawie odbywania praktyk indywidualnych studentów UZ w świetlicy so-
cjoterapeutycznej Stowarzyszenia na świetlice Stowarzyszenia „Flexible Jugendarbeit Frank-
furt/Oder”. 
Przedłużono na rok następny podpisane wcześniej porozumienia pomiędzy Uczelnią 
a dwoma Oddziałami ING Banku Śląskiego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia Oddziałem 
w Zielonej Górze
Rozpoczęto prace w celu umieszczenia naszych studentów-praktykantów w Biurze Ob-
sługi Studentów Zagranicznych w Kiel w RFN.
Pewnym novum jest odbywanie praktyk indywidualnych w jednostkach administracyj-
nych naszej Uczelni i tak wzorem Biura Karier, studentów na praktyki przyjęły Biuro Pro-
mocji, Dział Współpracy z Zagranicą, Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu, Ogród Botaniczny oraz Lubuski Oddział Badań Społecznych.
Student politologii Michał Radoszko odbywał prestiżową praktykę w Biurze Bezpieczeń-
stwa Narodowego w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
Z 5 osób, które zostały wytypowane z naszego Uniwersytetu 4 przeszło do ostatniego 
etapu rekrutacji, zostawiając w tyle inne renomowane uczelnie.
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Tabela 3. Praktyki zawodowe
Rodzaj studiów Liczba uczestników 
Praktyki ciągłe studentów studiów dziennych i zaocznych 5 712
Praktyki indywidualne 165
Praktyki śródroczne studentów studiów stacjonarnych i zaocznych 1 180
Łącznie 7 057
2.8. PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW
• Interweniowano w sprawach niepełnosprawnych studentów w następujących instytu-
cjach:
a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze w sprawie:
– dofinansowania zakupu sprzętu ortopedycznego,
– dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w mieszaniu;
b) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli w sprawie dofinansowania 
zakupu sprzętu ortopedycznego,
c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim w sprawie dofinanso-
wania zakupu sprzętu ortopedycznego,
d) Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w sprawie dofinansowania udziału 
w turnusie rehabilitacyjnym,
e) Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze w sprawie:
– likwidacji barier architektonicznych a mieście (zgłoszonych na prośbę studentów 
niepełnosprawnych),
– ustawienia ławek w newralgicznych miejscach miasta,
– – organizacji „Dni Zielonej Góry Winobranie 2008”,
f) Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze – w sprawie zmiany rozkładu jazdy 
linii autobusowych oraz autobusów niskopodłogowych łączących campusy uniwersy-
teckie,
g) Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddziale Lubuskim 
w Zielonej Górze w sprawie udziału w programach celowych Funduszu („Komputer 
dla Homera” oraz „Drogowskaz”, „Sprawny Dojazd”, „Student”), których celem jest 
dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego,
h) Miejskiej Społecznej Radzie Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidowania ba-
rier architektonicznych i pomocy materialnej.
Liczba interwencji trudna do określenia. Interwencje rozpatrzono pozytywnie.
• Interweniowano w sprawach niepełnosprawnych studentów w następujących jednost-
kach organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego:
a) Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych w sprawie:
– zmiany i wyboru specjalności,
– zmiany formy egzaminu pisemnego, 
b) Wydziale Mechanicznym w sprawie zmiany przeprowadzenia egzaminu praktycznego 
z mechaniki (dot. laboratoriów),
c) Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w sprawie zmiany formy eg-
zaminu i zaliczenia,
d) Wydziale Nauk Biologicznych w sprawie dostosowanie Ogrodu Botanicznego do po-
trzeb niepełnosprawnych studentów,
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e) Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w sprawie stworzenia mapy topograficznej 
kampusów uniwersyteckich dla niewidomych studentów.
f) Dziale Spraw Studenckich w sprawie miejsc w domach studenckich dla niepełno-
sprawnych studentów oraz pomocy materialnej,
g) Dziale Inwestycji i Gospodarczym w sprawie poprawy infrastruktury technicznej UZ 
pod kątem niepełnosprawnych studentów,
h) Studium Nauki Języków Obcych w sprawie dodatkowych godzin nauki języków ob-
cych dla niewidomych studentów UZ.
Liczba interwencji trudna do określenia. Interwencje zakończone pozytywnie.
• Postulowano zmiany prawne:
– do regulaminu studiów odnośnie do kształcenia niepełnosprawnych studentów,
– wynagrodzenia nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami nie-
widomymi i niesłyszącymi,
– dotyczących stypendiów i pomocy materialnej dla niepełnosprawnych studentów 
UZ.
• Podjęto następujące działania w zakresie projektów inwestycyjnych:
– napisano, złożono projekt „Pitagoras” do PFRON w zakresie pozyskania funduszy 
na zakup i instalację pętli induktofonicznych oraz urządzeń wspomagających słysze-
nie w 12 największych salach wykładowych, zakupu urządzeń lektorskich dla osób 
niewidomych, stanowisk dla osób niewidomych i niedowidzących w czytelniach bi-
blioteki uniwersyteckiej oraz kserokopiarki dla biblioteki na kwotę 460 tys. zł. (pro-
jekt w trakcie realizacji),
– rozliczono projekt „Pitagoras” za 2007 rok – sprawozdanie do PFRON i MNiSW 
dot. wykonania i instalacji pętli induktofonicznych oraz urządzeń wspomagających 
słyszenie w 9 salach wykładowych na kwotę 320 tys zł,
– obsłużono i rozliczono dotację podmiotową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego dot. kształcenia i rehabilitacji leczniczej niepełnosprawnych studentów;
• Zorganizowano:
– turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym UZ w Karłowie (paź-
dziernik 2007),
– turnus rehabilitacyjny w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (maj 
2008),
– turnus rehabilitacyjny w Sanatorium MSWiA AGAT w Cieplicach Śl (projekt w trakcie 
realizacji – wrzesien 2008); 
Z turnusów skorzystało ogółem 33 niepełnosprawnych studentów UZ.
– Zajęcia sportowe (pływackie na basenie, strzeleckie oraz na siłowni) dla niepełno-
sprawnych studentów. Zajęcia realizowane na podstawie umowy z AZS.
• Opiekowano się Radą Niepełnosprawnych Studentów UZ:
– organizowano spotkania z niepełnosprawnymi studentami „Five o’clock, czyli her-
batka u pełnomocnika” co druga środę,
– konsultowano i współpracowano z niepełnosprawnymi studentami w zakresie likwi-
dowania barier na Uniwersytecie Zielonogórskim,
– organizowano wyjazdy niepełnosprawnych studentów na spotkania organizacji stu-
denckich do Krakowa i Łodzi,
– organizowano akcje na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, m.in. zbiórki pie-
niędzy „Drogocenny chleb”,
– zorganizowano spotkanie Mikołajkowo-Świąteczne dla członków RSN,
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• Współorganizowano:
– Konferencję „Osoba niepełnosprawna na współczesnym rynku pracy” wraz z Wy-
działem Mechanicznym UZ,
– Happening z okazji „Światowego dnia osób niepełnosprawnych„ w dniu 28 listopa-
da 2007 r.,
– spotkanie z deputowanym do Bundestagu dra Ilja Seifert oraz Konferencję Naukową 
„Prawa osób niepełnosprawnych w Polsce i w Niemczech”.
• Współpracowano z poniższymi organizacjami zagranicznymi:
– Landeshaupstad Dresden w zakresie realizacji projektu EU-MED-EST,
– ISB gGmbH Berlin i Universität Viadrina Frankfurt w zakresie realizacji projektu „In-
tegracja“.
• Współpracowano z organizacjami pozarządowymi:
– Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, w zakresie pomocy niepełnosprawnym stu-
dentom i organizacji czasu wolnego,
– Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w Zielonej Górze w zakresie pomocy studentom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
– Polskim Związkiem Niewidomych w Zielonej Górze – konsultacje w zakresie pomocy 
studentom z uszkodzonym wzrokiem,
– Polskim Związkiem Głuchych w Zielonej Górze w zakresie pomocy wyboru urządzeń 
wspomagających słyszenie, dot. niedosłyszących studentów,
• Współpracowano w zakresie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów 
UZ, (m.in. pozyskiwania ofert pracy) z:
– Krajową Izbą Gospodarczo-Rehabilitacyjną w Warszawie,
– Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,
– Biurem DiK Doradztwa i Kariery w Zielonej Górze – Związku Organizacji Socjalnych 
i Fundacją WRZOS;
• Współpracowano z Biurem Posła do Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Zdzisława 
Chmielewskiego, w zakresie pisania projektów finansowanych z funduszy europej-
skich;
• Udzielano pomocy organizacjom pozarządowym:
– Polskiemu Związkowi Niewidomych w Zielonej Górze – współorganizacja „Dnia białej 
laski”, październik 2007 r.,
– Pełnomocnikowi Miasta Zielona Góra ds. Osób Niepełnoprawnych przy organizacji 
debaty „Prawa osób niepełnosprawnych” grudzień 2007 r.
• Opracowano informacje dla:
– Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie przystosowania Uniwersytetu Zielonogór-
skiego dla niepełnosprawnych Studentów,
– Urzędu Statystycznego odnośnie liczby i struktury niepełnosprawnych studentów,
– Niezbędnika niepełnosprawnego studenta, informatora nt. możliwości studiowania 
na Uniwersytecie osób niepełnosprawnych,
– Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego nt. możliwości podjęcia studiów na UZ przez 
osoby niepełnosprawne,
– Miesięcznika PULS Biznesu (kwiecień 2008) nt. przystosowania Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego dla osób niepełnosprawnych.
• Uczestniczono w konferencjach i spotkaniach, m.in. w:
– Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabiltacyjnej w Warszawie: „Aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych” styczeń – marzec 2008;
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– „Student niepełnosprawny na uczelni wyższej” organizowanej przez PWSZ w Gorzo-
wie Wielkopolskim – maj 2008,
– Uniwersytecie Warszawskim „ Per linguas mundi ad laborem”.
2.9. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTÓW
• Prowadzono bieżącą bazy danych studentów przystępujących do realizacji programu PO 
studentów.
• Sprawowano kontrolę merytoryczną [stan prawny] nad prowadzeniem i organizacją kon-
sultacji z PO studentów.
• Opracowywano i prowadzono internetową stronę dot. PO studentów na UZ [http://
www.bk.uz.zgora.pl/Wojsko.php].
• Przyjmowano i weryfikowano wnioski studentów.
• Prowadzono korespondencję elektroniczną ze studentami w zakresie informacji z PO 
studentów. 
• Prowadzono akcję promującą PO studentów na terenie UZ (przygotowywanie plakatów 
informacyjnych, upublicznianie informacji w serwisach radiowym Radia Index i interne-
towym Uniwersytetu Zielonogórskiego www.uz.zgora.pl ).
• Prowadzono korespondencję z WSZW, WKU, MON, MNISZW związaną z PO studentów. 
• Przygotowano sprawozdania w tym zakresie dla MNiSZW.
• Prowadzono korespondencję z dziekanatami poszczególnych wydziałów UZ w zakresie 
informacji związanej z PO studentów.
• Przygotowywano propozycje zarządzeń JM Rektora UZ związanych z organizacją PO stu-
dentów na UZ.
• Przygotowywano dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminów z PO studen-
tów.
• Kontrolowano i uczestniczono w egzaminach studentów z PO.
• Przygotowano umowy dot. przeprowadzenia konsultacji i egzaminów z PO.
• Przygotowano plan finansowy dot. realizacji dotacji MEiSZW na PO studentów.
W roku akad. 2007/2008 wniosek złożyło 189 studentów, a do egzaminu przystąpiło 
75.
2.10. INNE DZIAŁANIA BIURA
• Uzupełniano na bieżąco stronę internetową Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego 
o tematykę dot. rynku pracy oraz aktualne oferty pracy.
• Udostępniono:
– filmy edukacyjne dla ca 100 zainteresowanych studentów,
– komputer dla ca 400 studentów.
• Na bieżąco prowadzono indywidualne rozmowy doradcze ze zgłaszającymi się do biura 
studentami oraz absolwentami naszej uczelni oraz odpowiadano na liczne zapytania 
dot. ofert pracy drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
• Współuczestniczono w zorganizowaniu losowania wniosków dot. wakacyjnego wyjazdu 
studentów do pracy w Niemczech.
• Uczestniczono w „Otwartych Dniach na UZ”.
• Współuczestniczono w akcji informacyjnej związanej z rekrutacją studentów na rok aka-
demicki 2007/2008.
• Prowadzono zajęcia informacyjne nt. działalności Biura Karier na kierunku pedagogika 
pracy i poradnictwo zawodowe.
• Uczestniczono w konferencjach i debatach poświęconych zagadnieniom rynku pracy.
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• Współpracowano z różnymi instytucjami rynku pracy, m.in. takimi jak WUP. PUP, 
OHP, Centrum Wolontariatu, Biurem Aktywizacji Bezrobotnych, Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji, Stowarzyszeniem VERTE, Stowarzyszeniem Debat Oxfordzkich, 
Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”, itp. 
• Biuro Karier współuczestniczy w badaniach sondażowych prowadzonych w ramach mię-
dzynarodowego projektu HEGESCO (Wyższe wykształcenie jako generator strategicz-
nych kompetencji) finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Badania w toku.
3. RAMOWY PROGRAM DZIAŁAŃ W NOWYM ROKU AKADEMICKIM
• Przeprowadzone zostaną warsztaty przygotowujące studentów i absolwentów do podję-
cia pracy. 
• Zorganizowane zostaną targi pracy.
• Podejmowane będą działania likwidujące kolejne bariery utrudniające studiowanie na 
naszej uczelni, a także mające na celu przygotowanie niepełnosprawnych studentów 
i absolwentów do podejmowania pracy.
• Upowszechnione będą na stronie internetowej materiały dot. rynku pracy.
• Organizowane będą spotkania z pracodawcami oferującymi zatrudnienie w kraju i za 
granicą.
• Wygłoszone zostaną wykłady otwarte dot. zagadnień związanych z zatrudnieniem oraz 
rynkiem pracy. 
• Przeprowadzona zostanie akcja informacyjna absolwentów naszej uczelni promująca 
samozatrudnienie oraz aktywne poszukiwanie pracy. 
• Prowadzone będzie doradztwo indywidualne dla studentów i absolwentów UZ.
• Organizowane będą praktyki studenckie.
SEKCJA REKRUTACJI
1. REKRUTACJA NA ROK 2007/2008
Rekrutacja na studia w roku akademickim 2007/2008 przeprowadzona została na 
podstawie uchwały nr 106 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji 
na studia (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Senat UZ uchwała nr 200 
z dnia 24 stycznia 2007 r.), zatwierdzonej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego. 
Zasady rekrutacji były przygotowane dla „starej” i „nowej” matury. Do postępowania 
rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne w 87,5% przystąpili kandydaci z „nową” ma-
turą, wśród przyjętych było 76,6%. Kandydatów z „nową” maturą na studia niestacjonarne 
było 40,3%, a wśród przyjętych było 37,2%
Kwalifikacja kandydatów wyłącznie na podstawie konkursu świadectw zarówno dla kan-
dydatów z „nową maturą” jak i „starą maturą” na studia stacjonarne, przeprowadzana była 
na kierunki: astronomia, fizyka, ekonomia, zarządzanie, informatyka i ekonometria, mate-
matyka, biologia, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, elektronika 
i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, eduka-
cja techniczo-informatyczna, mechanika i budowa maszyn, filologie: filologia angielska, filo-
logia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia polska, filozofia, politologia, 
historia. Natomiast na kierunki na Wydziale Artystycznym rekrutacja dla wszystkich kandy-
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datów obejmowała rozmowę kwalifikacyjną, konkurs świadectw oraz egzaminy praktyczne. 
Dotyczyło to kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja arty-
styczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo, architektura wnętrz oraz jazz 
i muzyka estradowa.
W roku akademickim 2007/2008 uruchomiono nowe kierunki: automatyka i roboty-
ka, bezpieczeństwo narodowe, inżynieria biomedyczna, pielęgniarstwo – (oparte o konkurs 
świadectw) oraz reaktywowano kierunek wychowanie fizyczne – (egzamin sprawnościowy 
i konkurs świadectw).
Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne były takie same jak na studia stacjonarne.
Na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia, poza kierunkami na Wydziale Arty-
stycznym, gdzie rekrutacja odbywała się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz egza-
minów praktycznych, kwalifikacja kandydatów odbyła się na podstawie oceny ukończenia 
studiów zawodowych. 
Wyniki rekrutacji 2007/2008 studia stacjonarne i niestacjonarne w pierwszym i drugim 
naborze przedstawiają się następująco:
STUDIA STACJONARNE
Nazwa kierunku studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia
kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci
Architektura Wnętrz 60 12
Astronomia 7 6
Automatyka i robotyka 57 43
Bezpieczeństwo narodowe 140 60
Biologia 140 70
Budownictwo 277 158 5
Edukacja Artystyczna 
w Zakresie Sztuk Plastycznych 
35 36 24 24
Edukacja Artystyczna 
w Zakresie Sztuki Muzycznej 
18 16 7 7
Edukacja techniczno-informatyczna 95 82 21 21
Ekonomia 256 60
Elektronika i Telekomunikacja 93 80
Elektrotechnika 43 27
Filologia polska 233 99 8 8
Filologia, filologia angielska 488 72
Filologia, filologia germańska 315 110 20 20
Filologia, filologia romańska 35 26
Filologia, filologia rosyjska 66 61 0 0
Filozofia 98 87 12 12
Fizyka 17 11 2 2
Grafika 33 8
Historia 198 126 26 26
Informatyka 204 136 4 0
Informatyka i ekonometria 84 50
Inżynieria biomedyczna 66 58
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Inżynieria Środowiska 148 103
Jazz i muzyka estradowa 36 9
Malarstwo 38 18 14 10
Matematyka 72 46
Mechanika i Budowa Maszyn 91 61
Ochrona Środowiska 233 98 28 24
Pedagogika 1255 216 42 36
Pielęgniarstwo 106 60
Politologia 529 148 55 55
Socjologia 447 42 7 0
Wychowanie fizyczne 194 45
Zarządzanie 391 201 81 81
Zarządzanie Inżynierią Produkcji 115 86 9 9
Razem 6713 2627 365 335
STUDIA NIESTACJONARNE
Nazwa kierunku Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia
kandydaci przyjeci kandydaci przyjęci
Architektura Wnętrz 31 26 0 0
Automatyka i robotyka 40 38
Bezpieczeństwo narodowe 71 60
Biologia 24 23 0 0
Budownictwo 172 167 36 31
Edukacja Artystyczna 
 w Zakresie Sztuk Plastycznych 
1 0
Edukacja Artystyczna 
w Zakresie Sztuki Muzycznej 
3 0 1 0
Edukacja techniczno-informatyczna 66 60 18 14
Ekonomia 72 71
Elektronika i Telekomunikacja 33 31
Elektrotechnika 38 34 14 13
Filologia polska 51 48 21 20
Filologia, filologia angielska 116 90
Filologia, filologia germańska 148 147 54 53
Filologia, filologia romańska 10 10
Filologia, filologia rosyjska 7 7 0 0
Filozofia 17 16 7 7
Grafika 8 6
Historia 122 115 75 73
Informatyka 137 136 54 54
Informatyka i ekonometria 4 4
Inżynieria Środowiska 73 70 34 32
Malarstwo 17 17 10 10
Matematyka 19 19
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Mechanika i Budowa Maszyn 107 101 28 28
Mechanika i Budowa Maszyn 
(Nowa Sól)
10 10
Ochrona Środowiska 111 107 51 48
Pedagogika 831 429 333 150
Pielęgniarstwo 16 10
Politologia 213 202 110 107
Socjologia 146 115 39 39
Wychowanie fizyczne 85 50
Zarządzanie 181 176 61 60
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 145 144 35 35
Razem 3125 2539 981 774
2. PROMOCJA UCZELNI
Sekcja Rekrutacji silnie angażowała się w promowanie kierunków studiów na wszelkie-
go rodzaju targach nauki, szkolnictwa i edukacji. Odbywało się to na zasadzie prezentowa-
nia uczelni na stoiskach UZ w innych miastach i województwach. W sekcji przygotowywano 
do druku foldery, ulotki, oferty edukacyjne, plakat i informator dla kandydatów na studia, 
które miały na celu przekazanie kandydatom swojej oferty kierunków i specjalności, na 
których studiować można na UZ. Jedną z głównych imprez promocyjnych były „Dni otwartych 
drzwi”, które odbyły się w dniach 25 i 26 marca 2007 r. w dwóch punktach Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (Campus A i Campus B). W celu zachęcania odwiedzin Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego przez przyszłych maturzystów przeprowadzono wcześniej szeroko zakrojoną 
akcję reklamową (gazety, radio, telewizja lokalna). W ramach koordynacji i ogólnego dozoru 
przygotowano stanowiska przedstawiające wszystkie kierunki studiów. Do ich prezentacji 
zaangażowano pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów. Zainteresowani mogli 
również obejrzeć niektóre pracownie naukowe i laboratoria. 
W bieżącym roku akademickim zapoczątkowano akcję pod nazwą „”bUZ” do kariery”. 
W ramach niej wytypowani studenci Uniwersytetu, odpowiednio wyszkoleni przez pracowni-
ków Sekcji Rekrutacji, prezentowali Uczelnię w ramach stanowiska promocyjno-informują-
cego. Osobom zainteresowanym udzielano odpowiedzi dotyczących zasad rekrutacji na rok 
2008/2009, pomocy materialnej, a także informacji dotyczących studiowania przez osoby 
niepełnosprawne i innych związanych z działalnością uniwersytetu. 
W wyjazdach tych uczestniczyli także pracownicy Sekcji Rekrutacji. 
Pracownicy Sekcji udzielali listownie i telefonicznie wszelkich odpowiedzi na pytania 
związane z rekrutacją, zarówno osobom indywidualnym, jak i instytucjom. Redagowali rów-
nież informacje na temat zasad rekrutacji na UZ, dla przedstawicieli wydawnictw promują-
cych uczelnie wyższe.
3. ZAKRES DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACY SEKCJI REKRUTACJI Z INNYMI JEDNOSTKAMI 
W UNIWERSYTECIE I POZA NIM
Sekcja Rekrutacji przygotowała projekty zmian i uzupełnień uchwały rekrutacyjnej Se-
natu na rok 2007/2008, a także projekt uchwały rekrutacyjnej na rok 2008/2009, zgodnie 
z regulacjami nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, ustalającymi wyniki egzaminów 
maturalnych jako podstawę przyjęcia na studia. Redagowała projekty uchwały rekrutacyjnej 
na studia doktoranckie na rok akademicki 2007/2008. 
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Sekcja wprowadziła w trakcie roku akademickiego wiele istotnych modyfikacji do modu-
łu „Rekrutacja” w uczelnianym systemie informatycznym „Dziekanat”. Monitoruje na bieżą-
co wszystkie akty prawne dotyczące zasad rekrutacji w szkolnictwie wyższym, uznawalności 
wykształcenia (świadectw maturalnych i dyplomów studiów wyższych), problematykę podej-
mowania studiów przez obcokrajowców itp. Pracownicy sekcji delegowani byli na konferen-
cje dotyczące między innymi: zasad obiegu dokumentów i rekrutacji w szkolnictwie wyższym, 
zmian wprowadzanych w świadectwach „nowych” matur. Załatwiali terminowo wszystkie 
doraźne zadania wyznaczone przez Prorektora ds. Studenckich.
Sekcja Rekrutacji w realizacji swoich zadań współpracowała z Biurem Promocji, Biurem 
Prawnym, Działem Spraw Studenckich, Biurem Karier, wszystkimi wydziałami UZ, a także 
ministerstwem, liceami, mediami.
4. KRAJOWY REJESTR MATUR 
Sekcja Rekrutacji koordynowała prace związane ze stosowaniem Krajowego Rejestru 
Matur, umożliwiającego wykorzystanie oryginalnych wyników matur znajdujących się w elek-
tronicznych bazach danych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych. Po raz trzeci 
rejestr sprawdził się w szybkim, bezpiecznym i wiarygodnym przetworzeniu wyników matur 
na potrzeby procesu rekrutacji. 
PORADNIA MŁODZIEŻOWA 
1. INFORMACJE OGÓLNE
Poradnia Młodzieżowa Uniwersytetu Zielonogórskiego działa od września 2002 roku. 
Poradnia realizuje zakres działań i funkcjonuje według zasad organizacji pracy zamieszczo-
nych w załącznikach do niniejszego sprawozdania.
W Poradni Młodzieżowej w roku akademickim 2007/2008 w oparciu o umowę o pracę 
zatrudnione były następujące osoby: Anna Hospod (do lutego 2008), Krzysztof Wąż (do 
marca 2008), obecnie stanowisko starszego referenta zajmuje Gracjana Pawlak (od maja 
2008), stanowisko specjalisty – Wojciech Ronatowicz (od lipca 2008). Osoby te posiadają 
kompetencje i doświadczenie w zakresie pedagogiki, pracy w organizacjach pozarządowych, 
administrowania projektami zewnętrznymi, pracy socjalnej (w tym streetworking), poradnic-
twa i prowadzenia zajęć grupowych. 
W grudniu 2007 roku, zostały przyjęte na staż absolwencki dwie byłe studentki UZ z Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na stanowisko referent-stażysta: Sylwia Piotrowicz 
(do czerwca 2008) oraz Katarzyna Nowakowska (do października 2008). W oparciu o umo-
wy zlecenia (finansowane ze środków pozabudżetowych stowarzyszeń współpracujących 
z Poradnią) oraz wolontariatu pracowało kilkanaście osób. Ze środków pozabudżetowych 
pokrywane były także częściowo koszty bieżące funkcjonowania Poradni (koszty rozmów 
telefonicznych, delegacji, materiałów biurowych). 
W wyniku współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny i Stowarzyszeniem do Walki 
z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią „PRO-ECPAT”, dzięki zdobywanym na rzecz tych organi-
zacji dotacjom, w roku akademickim 2007/2008 w Poradni Młodzieżowej UZ porad udzielali 
następujący specjaliści: seksuolog, doradca rodzinny dr hab. Zbigniew Izdebski prof. UZ; 
psycholodzy: Agnieszka Felińska, Natalia Przybylska, Romana Przybylska, Mirosława Popo-
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wicz, Wiesława Popielecka, Mirosław Popielecki, Jolanta Danielak; pedagodzy: Ewa Łukow-
ska, Ewa Szumigraj, Krzysztof Wąż; lekarz medycyny: Włodzimierz Łojewski, pielęgniarki: 
Agata Turczyniak, Krystyna Budnik. 
2. PORADY INDYWIDUALNE 
Pracownicy Poradni udzielają informacji i porad telefonicznych oraz osobistych licznym 
klientom (przeważają studenci) oferując pomoc ze swojej strony i współpracowników Porad-
ni, a także kierując ich do odpowiednich poradni specjalistycznych, instytucji i organizacji, 
w zależności od zgłaszanych problemów. Przeciętnie, w ciągu tygodnia, kilkanaście do kil-
kudziesięciu osób otrzymuje w ten sposób pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych 
i zdrowotnych. Wykaz instytucji i poradni z którymi najczęściej współpracuje Poradnia zawie-
ra załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
Tę formę pracy uznajemy za podstawową w funkcjonowaniu Poradni. Potrzeby klien-
tów są bardzo zróżnicowane. Dominują przypadki wymagające kompetentnej informacji 
i elementarnej porady dotyczącej miejsca i sposobu załatwienia sprawy z którą zgłasza się 
klient. Wiele jest jednak osób wymagających bardzo indywidualnego i specjalnego potrakto-
wania. Niektórzy klienci odwiedzają Poradnię w stanach skrajnej depresji, traumy, zdarzają 
się wręcz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Skłonienie ich do skorzystania z pomocy 
specjalisty, podjęcia leczenia, wymaga – z reguły – długich i wielokrotnych kontaktów. Cza-
sami pomoc danej osobie jest niezwykle trudna pomimo zaangażowania specjalistów i nie 
przynosi oczekiwanych rezultatów, np. gdy pacjent nie chce podjąć koniecznego leczenia 
czy terapii.
Problemy i interwencje najczęściej zgłaszane w Poradni Młodzieżowej UZ w roku aka-
demickim 2007/2008:
• zaburzenia adaptacyjne (dotyczy studentów I roku);
• kryzysy w sytuacjach stresowych np. sesje egzaminacyjne,
• kwestie związane z interpretacją prawa oświatowego w tym regulaminu studiów,
• problemy z zakresu relacji, trudności w komunikacji interpersonalnej,
• problemy alkoholowe i doświadczenia z narkotykami,
• problemy emocjonalne związane z okresem dorastania, 
• depresje, fobie,
• wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
• testowanie w zakresie HIV,
• praca z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie,
• trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich,
• pomoc ofiarom gwałtów,
• poradnictwo seksualne, zaburzenia identyfikacji seksualnej,
• wsparcie osób przeżywających żałobę,
• pomoc osobom uzależnionym od seksu przez Internet.
3. TERAPIA INDYWIDUALNA
W Poradni Młodzieżowej UZ można bezpłatnie uzyskać doraźną pomoc psychologiczną 
w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc w rodzinie, wykorzystywanie seksualne. Jest 
prowadzona również długoterminowa terapia ofiar przemocy i dzieci wykorzystywanych sek-
sualnie. Pacjenci oraz ich rodziny zostają objęci stałym wsparciem oraz opieką w trakcie 
trwania procedur prawnych. 
Oferta Poradni Młodzieżowej cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko studentów, 
ale także mieszkańców Zielonej Góry i okolic. 
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W roku akademickim 2007/2008 zrealizowano około 600 porad i spotkań terapeutycz-
nych.
4. DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO
W Poradni Młodzieżowej UZ przy współpracy Towarzystwa Rozwoju Rodziny stale działa 
punkt konsultacyjno – diagnostyczny finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, oraz 
z programu unijnego „BORDERNET – profilaktyka, diagnostyka, i leczenie HIV/AIDS oraz 
chorób przenoszonych drogą płciową w regionach przygranicznych i nowych krajach Unii 
Europejskiej”. W każdy poniedziałek i czwartek można bezpłatnie i anonimowo wykonać test 
w kierunku wirusa HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Każdy test poprzedzo-
ny jest rozmową ze specjalistą. W punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w okresie od wrze-
śnia 2007 do 11 sierpnia 2008 wykonano 288 badań na obecność wirusa HIV oraz innych 
chorób przenoszonych drogą płciową. 
W roku akademickim 2007/2008 odnotowano znaczny wzrost liczby badań oraz porad 
telefonicznych udzielanych przez pracowników Punktu. Poradnia Młodzieżowa systematycz-
nie prowadzi bezpłatne rozdawnictwo prezerwatyw. W Poradni Młodzieżowej UZ pacjenci 
mogą zaopatrzyć się również bezpłatnie w szeroką gamę materiałów edukacyjnych z tego 
zakresu. 
5. PRZESŁUCHANIA SĄDOWE I PROKURATORSKIE
W ramach działalności Poradni Młodzieżowej UZ odbywają się przesłuchania sądowe 
i prokuratorskie dzieci wykorzystywanych seksualnie. Przesłuchania przeprowadzane są 
przez prokuratorów Prokuratur Rejonowych oraz sędziów z sądów rejonowych województwa 
lubuskiego z udziałem psychologa (najczęściej współpracownicy Poradni). Pracownicy Po-
radni zapewniają techniczną obsługę przesłuchań i przekazują dokumentację elektronicz-
ną do dalszego postępowania sądowego. W roku akademickim 2007/2008 odnotowano 
mniejszą liczbę zgłoszeń na tę usługę ze względu na niewystarczającą jakość i występujące 
usterki w trakcie odbywania przesłuchać małych dzieci. W ramach stowarzyszenia „Pro-Ec-
pat” pozyskane zostały środki finansowe na unowocześnienie sprzętu do sali przesłuchań 
ze środków urzędu miasta Zielona Góra. Przeprowadzono dziesięć przesłuchań zorganizo-
wanych przez sądy rejonowe z południowej części województwa lubuskiego (Zielonej Góry, 
Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli i Żar).
6. 
Dodatkową funkcją Poradni Młodzieżowej UZ jest wsparcie studentów w przygotowa-
niu i realizacji zajęć z zakresu metodyki poradnictwa. Studenci mają okazję zapoznać się 
z ofertą Poradni, otrzymać materiały informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, profilakty-
ki HIV/AIDS, itp., a także z organizacją i wyposażeniem Poradni. W pomieszczeniach Poradni 
prowadzone są treningi i ćwiczenia ze studentami. Poradnia jest też miejscem w którym 
studenci mogą odbywać praktyki pedagogiczne i wolontariat. Pracownicy Poradni proszeni 
są też często o radę i pomoc w wyborze wartościowych form doskonalenia i dokształcania 
zawodowego, zwłaszcza z zakresu poradnictwa i terapii oraz o pomoc w uzyskaniu zgody na 
realizację badań w różnych instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych.
7. 
Ważniejsze projekty edukacyjne i profilaktyczne realizowane przez pracowników i współ-
pracowników Poradni Młodzieżowej UZ oraz udział pracowników Poradni w konferencjach 
naukowych i innych inicjatywach edukacyjnych
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• Od 1 stycznia 2005 Poradnia Młodzieżowa UZ wspólnie z Zakładem Poradnictwa 
Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej (obecnie z Zakładem Poradnictwa i Seksuologii) 
realizuje w ramach grantu Unii Europejskiej międzynarodowy projekt „BORDERNET – 
profilaktyka, diagnostyka i leczenie HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płcio-
wą w regionach przygranicznych i nowych krajach Unii Europejskiej” (Umowa z dnia 17 
maja 2005 zawarta pomiędzy the SPI Forschung gGmbh w Berlinie i Uniwersytetem 
Zielonogórskim podpisana przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. 
Józefa Korbicza i Elfriede Steffan).
Osobą koordynującą projekt jest prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, który kieruje Poradnią 
Młodzieżową i Zakładem Poradnictwa i Seksuologii. W realizację projektu zaangażowane 
są następujące osoby: Joanna Dec (asystent w ZPiS), Agnieszka Felińska (asystent WZPiS 
przyjmujący w Poradni) oraz Wojciech Ronatowicz (specjalista).
W projekcie BORDERNET bierze udział 12 realizatorów z 6 państw: Niemiec, Austrii, 
Słowenii Włoch, Słowacji i Polski. Bezpośrednimi partnerami województwa lubuskiego są 
Social Pedagogische Institut oraz Robert Koch Institut w Berlinie dwie organizacje rządowe 
Brandenburgii (Aids Hilfe Potsdam oraz Belladonna E.V. Frankfurt n. Odrą)
Celem głównym projektu jest ustanowienie profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszo-
nych drogą płciową w regionach przygranicznych obecnych i nowych krajów UE, zapewnienie 
możliwości diagnozy i terapii na granicy polsko-niemieckiej oraz wypracowanie modelowych 
rozwiązań w w/w zakresie, które zostaną przeniesione na nową zewnętrzną granicę Unii 
Europejskiej na wschodzie Polski. Cele określone w Projekcie wypracowane zostały przez 
wszystkie regiony biorące w nim udział. Odzwierciedlają one podstawowe założenia i wyniki 
badań UNDP, WHO i UE.
Dzięki dobrym rezultatom projektu, od stycznia 2008 roku projekt został przedłużony 
na następny rok kalendarzowy. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym odbyły się 
następujące spotkania:
• W dniu 26 października 2007 – seminarium pt. „Streetwork na pograniczu polsko-nie-
mieckim – Model Region I i Model Region II”, które odbyło się w Szczecinie w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie odbyło się z inicjaty-
wy partnera niemieckiego AIDS Hilfe Potsdam,
• W dniach 15-17 listopada 2007 roku w Zielonej Górze – Konferencja Ewaluacyjna 
Projektu Bordernet pt. „Wspólne kompetencje dla wspólnych działań, Profilaktyka, 
diagnostyka i terapia HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową w rejonach trans-
granicznych”
• W dniu 27 czerwca 2008 w Poczdamie – spotkanie robocze partnerów w siedzibie part-
nera niemieckiego AIDS Hilfe Potsdam.
1-2 grudnia 2007 r. pracownicy Poradni Młodzieżowej UZ brali udział w organizowaniu 
akcji edukacyjno-informacyjnej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. W akcji uczestniczyli 
studenci, zwłaszcza członkowie koła naukowego działającego przy Zakładzie Poradnictwa 
i Seksuologii.
Pracownicy Poradni Młodzieżowej UZ oraz Zakładu Poradnictwa i Seksuologii UZ 
uczestniczyli w latach 2004/2005 i 2005/2006 w opracowaniu, przygotowaniu oraz wdro-
żeniu ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, którego realizację zleciło i finansowało Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. Projekt pt. „Bądź odpowiedzialny – wychowanie do odpo-
wiedzialności i partnerstwa w rodzinie”. W roku akademickim 2007/2008 została wydana 
publikacja na ten temat, pod redakcją Krzysztofa Wąża, przez Wydawnictwo UZ. Program 
został zademonstrowany przez Joannę Dec oraz Krzysztofa Wąża kilkuset studentom 
w toku zajęć z edukacji zdrowotnej i pedagogiki seksualnej oraz w trakcie Festiwalu Nauki. 
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Pozwoliło to na pogłębienie wiedzy studentów z zakresu metodyki wychowania do życia
 w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności budowania i wdrażania nowoczesnych progra-
mów profilaktycznych.
W dniach 1-3 sierpnia 2008 r. w Kostrzynie Nad Odrą podczas imprezy Przystanek 
WOODSTOCK 2008 została zorganizowana przez TRR i Poradnie Młodzieżową akcja profi-
laktyczno-informacyjna „Miłość, młodość, odpowiedzialność”. W czasie akcji prowadzono 
rozmowy informacyjne, rozdano ok. 10 tys. ulotek, ok. 6 tys. prezerwatyw. W akcji brali 
udział także pracownicy i współpracownicy Poradni Młodzieżowej UZ: Joanna Dec, Wojciech 
Ronatowicz.
8. 
W roku akademickim 2007/2008 niestety nie organizowano terapii grupowej dla stu-
dentów. Zapewniono im udziału w terapii adresowanej do grup młodzieżowych i terapii uza-
leżnień organizowanej na terenie miasta. Ponieważ istnieją w tym zakresie potrzeby należy 
podjąć pilne starania o wznowienie tej formy wsparcia studentów. 
Natomiast dzięki uzyskanym środkom z puli Prorektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
ds. Studenckich, Prof. dr hab. Longina Rybińskiego w bieżącym roku akademickim, mniej 
był odczuwalny problem niewystarczającej możliwości wsparcia psychologicznego studen-
tów. Należy podkreślić, że żaden student zgłaszający się do Poradni z problemami zdrowia 
psychicznego nie pozostał bez pomocy. Postulujemy poszerzenie oferty w tym zakresie 
w nowym roku akademickim. Będzie to realne po wyasygnowaniu większych środków na ten 
cel przez władze uczelni bądź pozyskanie ich ze źródeł pozabudżetowych. Jest ona niezbęd-
na, zwłaszcza w okresach obfitujących w sytuacje stresogenne dla studentów tj. początku 
roku akademickiego oraz w czasie sesji egzaminacyjnych.
10. 
Pracownicy Poradni w roku akademickim 2007/2008 dbali o rozwój własny. Gracjana 
Pawlak rozpoczęła Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii Ge-
stalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.
ZAŁ. 1. ZASADY ORGANIZACJI PRACY PORADNI MŁODZIEŻOWEJ UZ
• Poradnia Młodzieżowa UZ, będąc autonomiczną jednostką organizacyjną UZ, funkcjonuje 
w zintegrowanym systemie poradnictwa i działalności profilaktycznej oraz naukowej.
• Takiemu sposobowi organizacji pracy sprzyja wspólne kierownictwo, w osobie dr hab. 
Z. Izdebskiego, prof. UZ. (Poradnia Młodzieżowa i Zakład Poradnictwa i Seksuologii).
• Dzięki integracji działań skromny zespół osób generuje wiele ofert adresowanych do róż-
nych kategorii klientów: studentów (w tym studentów zaocznych), młodzieży, dzieci i ich 
rodziców oraz nauczycieli. Pozwala to też realizować działalność naukową związaną z profilem 
Poradni.
• Integracja działań sprzyja również w sposób efektywny zdobywaniu środków pozabudżeto-
wych, zwłaszcza w obrębie projektów edukacyjnych – międzynarodowych i krajowych – za-
równo przeznaczonych na działalność merytoryczną, jak i środki dydaktyczne oraz materiały 
biurowe, telefony, itp.
• Przyjęto zasadę, że dokumentację prowadzą terapeuci, którzy zazwyczaj spotykają się 
z klientami wielokrotnie. Działania o charakterze jednorazowych porad i informacji są 
anonimowe, bezpłatne i nie są dokumentowane.
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ZAŁ. 2. ZAKRES DZIAŁAŃ PORADNI MŁODZIEŻOWEJ UZ
• udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych (młodzieży, studentom, mieszkańcom 
Zielonej Góry i okolic);
• działania edukacyjne oraz poradnictwo skierowane do różnych grup społecznych i za-
wodowych prowadzone z wykorzystaniem mediów (lokalnych rozgłośni radiowych oraz 
telewizji lokalnych i ogólnopolskich, gazet);
• rejestracja przesłuchań dzieci wykorzystywanych seksualnie;
• pomoc psychologiczna w zakresie przemocy seksualnej i przemocy w rodzinie
• terapia osób po przemocy; 
• uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych, grupy wsparcia dla studentów, 
młodzieży;
• szerzenie oświaty prozdrowotnej;
• profilaktyka HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową;
• poradnictwo przed i potestowe w zakresie HIV/AIDS;
• wspomaganie rozwoju psychoseksualnego młodzieży;
• działania edukacyjne i poradnictwo w zakresie praw i wolności człowieka w edukacji;
• opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych związanych 
z zakresami zadań Poradni;
• przygotowanie i realizacja badań związanych z zakresem zadań Poradni Młodzieżowej 
oraz opracowywanie raportów;
• współorganizacja seminariów i konferencji naukowych związanych z zakresem zadań 
Poradni;
• współpraca z instytucjami i organizacjami statutowo zajmującymi się problemami zwią-
zanymi z zakresem działań Poradni.
ZAŁ. 3. INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE PORADNIA MŁODZIEŻOWA UZ
• Poradnia Młodzieżowa UZ stale i ściśle współpracuje z Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej a także z Ministerstwem Zdrowia zwłaszcza z Departamentem Zdrowia Publicznego 
oraz z Krajowym Centrum ds. AIDS, UNDP i innymi organizacjami i stowarzyszeniami. 
Współpraca prowadzona jest w zakresie realizacji programów wychowawczych i profi-
laktycznych na rzecz dzieci, młodzieży oraz realizacji badań i opracowywania diagnozy 
jakości zdrowia, zwłaszcza zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
• W sprawach udzielenia wsparcia, pomocy i leczenia poszczególnych osób Poradnia 
współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami:
– Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział w Zielonej Górze, ul. Energetyków 2;
– Stowarzyszenie do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią „PRO-ECPAT”, Zielo-
na Góra, ul. Energetyków 2;
– LOPIT Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Zielonej Górze, ul. Jelenia;
– Centrum Medyczne ALDE MED, Zielona Góra, Al. Niepodległości 1;
– Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu;
– Oddział Psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
– Poradnia Leczenia Uzależnień w Warszawie, ul. Dzielna;
– Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie;
– Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze, ul. Wazów 36; 
– Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze, 
– Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5;
– Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze, ul. Piaskowa 9;
– Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Warszawie, ul. Nowolipie 13;
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– Fundacja „Dzieci Niczyje” w Warszawie, ul. Walecznych 59;
– Fundacja „La Strada”;
– TADA – Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia i Prewencji Zagrożeń Społecz-
nych;
– Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Szczecinie;
– Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Szczecinie;
– Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, zwłaszcza Oddział Zakaźny;
– Pogotowie Opiekuńcze w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 116;
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze, Pl. Matejki 1;
– Komenda Policji w Zielonej Górze; 
– Stowarzyszenie MONAR w Warszawie;
– Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Nowej Soli, Krośnie Odrzań-
skim.
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PION PROREKTORA
DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Do zadań Pionu Prorektora ds. Jakości Kształcenia należą między innymi sprawy zwią-
zane z:
• wdrażaniem procedur Procesu Bolońskiego,
• wnioskami o powołanie nowych kierunków studiów I, II i III stopnia,
• zmianami w regulaminie studiów UZ,
• opracowaniem regulaminu studiów doktoranckich,
• funkcjonowaniem Komisji Akredytacyjnych,
• wewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia na UZ,
• wprowadzaniem standardów kształcenia oraz systemu punktacji ECTS.
Działająca w Pionie Prorektora ds. Jakości Kształcenia Komisja pełni rolę opiniodawczą 
w zakresie projektowania efektywnego systemu jakości kształcenia. 
Zagadnienia, nad którymi obradują członkowie Komisji: 
I. Opracowanie i wdrażanie polityki, procedur i standardów kształcenia na Uniwersytecie 
Zielonogórskim – zgodnie z polityką stosowaną przez władze Uczelni. 
II. Opiniowanie wniosków o uruchamianie nowych kierunków studiów i nowych metod 
kształcenia.
III. Ocena organizacji procesu dydaktycznego realizowanego na wydziałach. 
IV. Opiniowanie wniosków związanych z organizacją i jakością kształcenia na UZ w ramach 
Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia. 
V. Przegląd efektów kształcenia. 
VI. Opiniowanie wniosków w zakresie poszerzania i różnicowania oferty edukacyjnej. 
VII. Wdrażanie i efektywna realizacja założeń Procesu Bolońskiego. 
VIII. Opiniowanie wniosków o uruchamianie studiów podyplomowych na UZ. 
DZIAŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Kierując się założeniami Procesu Bolońskiego jesteśmy zobowiązani do inicjowania 
odpowiednich zmian legislacyjnych, prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz 
wprowadzania mechanizmów stymulujących aktywną postawę środowiska akademickiego 
wobec idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Główne cele, do któ-
rych dążymy obecnie to: 
• rozwój elastycznego kształcenia (umożliwienie studentom wyboru dodatkowych zajęć, 
poza obowiązującymi na wybranym kierunku), 
• poszerzenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych i studiów zagranicznych, 
prowadzonych we współpracy z innymi placówkami szkolnictwa wyższego w Europie, 
• ustawiczna promocja założeń Procesu Bolońskiego w lokalnym środowisku akade-
mickim, 
• popularyzowanie udziału studentów i kadry nauczającej w europejskich programach 
edukacyjnych (Socrates- Erasmus), 
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• podnoszenie jakości i efektywności kształcenia: zmiana standardów nauczania, roz-
wój nowych kierunków studiów i nowych metod nauczania, wprowadzenie trzystopnio-
wego systemu studiów, poszerzenie i zróżnicowanie oferty edukacyjnej, 
• wprowadzenie wewnętrznego Systemu Oceny Jakości Kształcenia, opartego m.in. na 
założeniach zewnętrznego systemu Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
1. NOWE KIERUNKI STUDIÓW
W poprzednim roku akademickim zaopiniowano wnioski nowych kierunków studiów:
• architektura i urbanistyka - na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
• technologia drewna – na Wydziale Mechanicznym,
które uruchomione zostaną w roku akademickim 2008/09.
2. SYSTEM ANTYPLAGIATOWY
1 grudnia 2007 roku JMRektor podpisał umowę ze spółką „Plagiat.pl” w Warszawie o 
przystąpienie do serwisu internetowego, który sprawdza wybrane prace dyplomowe pod ką-
tem zapożyczeń z innych prac. Do systemu tego zostało również wydane w lutym 2008 roku 
zarządzenie Rektora UZ w sprawie limitu ilościowego prac dyplomowych przeznaczonych do 
kontroli. Sprawdzanie prac dyplomowych w Systemie Plagiat pl. rozpoczęto na wydziałach 
(przez wyznaczonych w tym celu pełnomocników) w czerwcu 2008 roku. 
3. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
Miarą udziału uczelni w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest 
m.in. objęcie wszystkich kierunków studiów systemem ECTS. Europejski System Trans-
feru i Akumulacji Punktów (ECTS) jest systemem ukierunkowanym na studenta i opartym 
na nakładzie pracy, jakiego wymaga od studenta osiągnięcie celów danego programu stu-
diów. Założone cele programu powinny być określone w postaci efektów kształcenia, jakie 
należy osiągnąć oraz kompetencji, jakie należy uzyskać po zaliczeniu danego programu. 
Ogólne zasady stosowania systemu na uczelniach polskich zostały uregulowane rozpo-
rządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 3 października 2006 r. w sprawie 
warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta oraz z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także 
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierun-
kowe oraz makrokierunki. 
Podstawą dobrze funkcjonującego systemu jest przede wszystkim prawidłowa metoda 
przyporządkowania punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie Ka-
talogu Przedmiotów ECTS.
Systemem ECTS są objęte wszystkie kierunki studiów prowadzone na uniwersytecie. 
W maju 2008r. (Uchwałą Senatu Nr 410) został znowelizowany uczelniany regulamin ECTS. 
Prowadzone są bieżące konsultacje z wydziałowymi koordynatorami w celu wypracowania 
najlepszych rozwiązań wdrażania założeń Procesu Bolońskiego. Na wydziałach trwają prace 
nad przygotowaniem Katalogów Przedmiotów ECTS dla poszczególnych kierunków studiów. 
Działania te są w różnym stopniu zaawansowania i w następnym roku akademickim powin-
ny doprowadzić do opublikowania przez wydziały Katalogów Przedmiotów ECTS w języku 
polskim i angielskim. 
Na listopad 2008 r. zaplanowane jest seminarium z udziałem Ekspertów Bolońskich 
poświęcone m.in. krajowej strukturze kwalifikacji, efektom kształcenia oraz wdrażaniu we-
wnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia. 
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W maju 2007 roku Zarządzeniem Rektora powołany został Zespół do opracowania We-
wnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na UZ w składzie: dr inż. Zbigniew 
Skowroński – Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji jako prze-
wodniczący oraz dr hab. Sławomir Kufel prof. UZ – Prodziekan Wydziału Humanistycznego, 
dr Jacek Bojarski – Prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i inż. Maria 
Kupisz – Kierownik Działu ds. Jakości Kształcenia. 
W efekcie prac zespołu, Uchwałą Nr 319 Senatu w dniu 26 września 2007 roku, został 
wprowadzony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Następstwem wpro-
wadzenia Systemu były m.in. oceny pracowników na wszystkich wydziałach, wyniki których 
zostaną dołączone do akt osobowych pracowników. 
4. PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA
Podstawę prawną działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej stanowią przepisy usta-
wy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej 
ustawy. Jest organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo 
zadaniach i trybie pracy. W przeciwieństwie do komisji środowiskowych poddanie się ocenie 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena niesie za sobą 
konsekwencje w postaci decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o cof-
nięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie 
kształcenia.
Państwowa Komisja Akredytacyjna, po niemal 6 latach swojej działalności, przeprowa-
dziła ponad 2000 ocen jakości kształcenia. W trakcie dokonywania tych ocen wykrystalizo-
wały się skuteczne procedury, które pozwalają w sposób rzetelny i jednolity oceniać różne 
czynniki kształtujące jakość wiedzy absolwentów. Obligatoryjnej ocenie podlegały wszystkie 
jednostki prowadzące studia stacjonarne i niestacjonarne oraz inne formy kształcenia.
Od 2003 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła na Uniwersytecie Zielono-
górskim 29 kierunków. W większości oceniane przez PKA kierunki otrzymywały oceny 
pozytywne (na 5 lat). Wszystkie oceniane jednostki otrzymały uchwały Komisji. Były to 
w większości oceny pozytywne, w niektórych przypadkach – warunkowe. Warunkowym oce-
nom towarzyszyły szczegółowe uzasadnienia, precyzyjnie wskazujące uchybienia, które na-
leżało wykluczyć, by (przy następnej wizytacji – za rok) uzyskać ocenę pozytywną. Ocenie 
poddawane były kierunki, które mogły wykazać się zamkniętym cyklem kształcenia, czyli 
takie, które wypromowały absolwentów.
W minionym okresie sprawozdawczym Zespoły Wizytujące Państwowej Komisji Akredy-
tacyjnej dokonały przeglądu następujących kierunków:
• astronomia 
• elektronika i telekomunikacja
• inżynieria środowiska
• jazz i muzyka estradowa
• zarządzanie i inżynieria produkcji;
4 kierunki otrzymały ocenę pozytywną, jeden – warunkową.
Załączona tabela daje obraz ocenianych kierunków w naszej uczelni od 2003 do 2008 
roku.
W roku akademickim 2008/09 czeka nas akredytacja na kierunkach, które były ocenia-
ne w latach 2003/04. Są to następujące kierunki:
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
• filologia
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• informatyka
• matematyka
• pedagogika
• zarządzanie
• astronomia 
5. MAGNA CHARTA UNIVESRITATUM
21 września 2007 roku Uniwersytet Zielonogórski stał się sygnatariuszem Magna Char-
ta Universitatum i tym samym wszedł do akademickiej wspólnoty ponad 500 uniwersytetów 
z całego świata, które przyjęły na siebie zobowiązanie przestrzegania jakości norm kształce-
nia i prowadzenia badań naukowych. Nasz Uniwersytet reprezentowała w Bolonii Prorektor 
ds. Jakości Kształcenia – prof. dr hab. W. Osmańska-Furmanek. W Polsce takich uczelni 
jest 20, Uniwersytet Zielonogórski jest 10. polskim uniwersytetem sygnatariuszem Charty. 
Magna Charta Universitatum została podpisana 18 września 1988 w Bolonii i jest wy-
znacznikiem fundamentalnych zasad funkcjonowania uniwersytetów europejskich. Prokla-
muje niezależność i autonomiczność uniwersytetów co gwarantuje, że szkolnictwo wyższe 
oraz system badań przystosowują się na bieżąco do zmieniających się potrzeb, wymagań 
społeczeństwa oraz postępu wiedzy naukowej. Przyjęcie Uniwersytetu Zielonogórskiego do 
grona sygnatariuszy wynika z oceny jakości kształcenia. Jest także wyrazem uznania na-
szych dokonań w zakresie wdrażania procesu bolońskiego
DZIAŁ DS. ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
1. TOK STUDIÓW
W roku akademickim 2007/2008 na Uczelni studiowało 18 293 studentów, w tym 
10 652 – na studiach stacjonarnych, 7641 – na studiach niestacjonarnych. 
Liczba studentów jest bieżąco monitorowana w trakcie trwania roku akademickiego, 
poprzez zbieranie miesięcznych sprawozdań z liczby studentów, przygotowywanych przez 
poszczególne wydziały. Dział ds. Organizacji Kształcenia przygotowuje sprawozdanie GUS
-S12, w których przedstawia liczbę studentów z podziałem na kierunki i rodzaje studiów 
oraz lata studiowania. Sprawozdanie przygotowywane jest dla potrzeb Głównego Urzędu 
Statystycznego i MNiSzW. Dane gromadzone w celu przygotowania sprawozdania są rów-
nież podstawą do sporządzenia raportów samooceny dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
i innych raportów, do których przedstawienia uczelnia jest zobligowana. 
Liczba studentów wg wydziałów 
Nazwa wydziału Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem
Wydział Artystyczny 416 288 704
Wydział Ekonomii i Zarządzania 987 707 1 694
Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji
1 170 647 1 817
Wydział Fizyki i Astronomii 133 0 133
Wydział Humanistyczny 2 630 1 936 4 566
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Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 922 592 1 514
Wydział Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii
563 134 697
Wydział Mechaniczny 1 205 1 135 2 340
Wydział Nauk Biologicznych 514 262 776
Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych 2 112 1 940 4 052
Razem 10 652 7 641 18 293
Źródło: sprawozdania GUS S-10 z dnia 30.11.2007
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Zielonogórskim są prowadzone na 5 wydziałach. 
Dział ds. Organizacji Kształcenia prowadzi centralną bazę doktorantów i nadzoruje organiza-
cję studiów doktoranckich poprzez gromadzenie rocznych sprawozdań z przebiegu studiów 
doktoranckich. Do przygotowania sprawozdań zobowiązani są kierownicy studiów dokto-
ranckich na poszczególnych wydziałach. Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich 
sprawozdania są przekazywane dla Prorektora ds. Jakości Kształcenia. 
KIERUNKI STUDIÓW DOKTORANCKICH 
• Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w dziedzinie nauk technicznych 
–  w zakresie dyscyplin budownictwo i inżynieria środowiska
• Na Wydziale Fizyki i Astronomii w dziedzinie nauk fizycznych 
– w zakresie dyscyplin fizyka i astronomia
• Na Wydziale Humanistycznym w dziedzinie nauk humanistycznych 
– w zakresie dyscypliny historia
dr hab. Bogdan Halczak, prof. UZ 
tel: (068) 328-78-34, e-mail: sekretariat@ip.uz.zgora.pl 
• Na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w dziedzinie nauk technicz-
nych 
– w zakresie dyscyplin informatyka i elektrotechnika 
dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
tel: (068) 328-23-73, e-mail: A.Obuchowicz@issi.uz.zgora.pl 
• Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w dziedzinie nauk matematycznych 
– w zakresie dyscypliny matematyka 
Liczba słuchaczy studiów doktoranckich wg dziedzin nauki 
Nazwa wydziału Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem
nauki matematyczne 13 0 13
nauki fizyczne 4 0 4
nauki humanistyczne 36 0 36
nauki techniczne 48 0 48
Razem 101 0 101
Źródło: sprawozdania GUS S-12 z dnia 31.12.2007
Dział ds. Organizacji Kształcenia prowadzi nadzór toku studiów podyplomowych oraz 
nadzoruje dokumenty opracowane przez Wydziały pod względem merytorycznym i formal-
nym. Kontroluje także przebieg i koordynację tych studiów. Na podstawie dokumentów przy-
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gotowywane są umowy i rachunki za godziny realizowane na każdym z kierunków studiów 
podyplomowych. Po zakończeniu studiów następuje rozliczenie edycji, w którym przedsta-
wiane są koszty bezosobowe i wpływy z opłat za każdy semestr.
Studia podyplomowe w 2007/2008 prowadzone były na 16 kierunkach komercyjnych 
i na 9 kierunkach finansowanych przez EFS i budżet państwa. Kształciło się 1077 słuchaczy 
studiów podyplomowych. Poniższa tabela przestawia kierunki studiów podyplomowych pro-
wadzonych w roku akademickim 2007/2008. 
Lp. Nazwa studiów Liczba 
słuchaczy
Czas trwania Cena za 1 
sem.
1 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 30 3 1 650,00 zł 
2 DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ 17 3 1 500,00 zł 
3 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 60 3 1 200,00 zł 
4 FILOZOFIA I WIEDZA O KULTURZE 12 3 1 400,00 zł 
5 HISTORIA 14 3 1 400,00 zł 
6 LOGOPEDIA Z EMISJĄ I HIGIENĄ GŁOSU 21 3 1 450,00 zł 
7 LOGOPEDIA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 54 4 1 700,00 zł 
8 OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 25 2 1 700,00 zł 
9 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI 
POMOCY SPOŁECZNEJ 30 2 1 800,00 zł 
10 RESOCJALIZACJA 21 3 1 700,00 zł 
11 TECHNIKI INTERNETOWE I SIECI KOMPUTEROWE 12 2 1 950,00 zł 
12 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z EDUKACJĄ 
EUROPEJSKĄ 16 3 1 100,00 zł 
13 WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREK-
CYJNA 
18 3 1 200,00 zł 
14 ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI 
UE Z ELEMENTAMI PRAWA EUROPEJSKIEGO
27 2 1 550,00 zł 
15 ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAW-
NYCH
16 2 1 350,00 zł 
16 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSCE 
W DOBIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
16 2 1 500,00 zł 
Razem 389   
Studia podyplomowe finansowane z europejskiego funduszu społecznego oraz z bu-
dżetu państwa
1 JĘZYK POLSKI 41 3 0
2 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 56 3 0
3 INFORMATYKA 75 3 0
4 BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA 62 3 0
5 TECHNIKA 80 3 0
6 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 75 3 0
7 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZA-
NIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 36 3 0
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8 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZA-
NIA JĘZYKA NIEMEICKIEGO 35 3 0
9 SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY 228 3 0
Razem 688   
2. PROGRAM MOST
System mobilności studentów, zwany dalej MOST, jest nową ofertą kształcenia w pol-
skich uniwersytetach. Program MOST jest adresowany do studentów, których zaintereso-
wania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem. W ogólnym zało-
żeniu program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu 
SOKRATES. 
Jeden z pracowników Działu ds. Organizacji Kształcenia jest koordynatorem programu 
MOST, który pomaga studentom w kontaktach z innymi uczelniami, a także w przygotowaniu 
wymaganych dokumentów do złożenia wniosku. Każdy wniosek po zaakceptowaniu przez 
Dziekana macierzystego wydziału i Prorektora ds. Jakości Kształcenia jest wysyłany do roz-
patrzenia przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. 
Na Uniwersytecie Zielonogórskim oferty programu MOST skorzystało 24 studentów. 
Wyjechali oni na Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w 
Warszawie. Najpopularniejsze kierunki, które wybierali poszczególni studenci to: socjologia 
i filozofia. 
3. PROJEKTY UNIJNE
Dział ds. Organizacji Kształcenia zakończył realizację 2 projektów współfinansowanych 
przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Jeden z nich były studia podyplomo-
we dla nauczycieli z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu – druga edycja. 
Mentorem obu projektów była prof. Wielisława Osmańska-Furmanek – Prorektor ds. Jakości 
Kształcenia. Realizacja projektów trwała od maja 2007 do czerwca 2008 roku. Do realizacji 
zajęć w obu projektach zaangażowanych było 256 pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Łącznie zajęcia przeprowadzono 1284 godzin wykładów, 11 563 godzin ćwiczeń, 1505 go-
dzin zajęć e-learningowych co daje 14 352 godzin. Kwota jaka przypadła na realizacje pro-
jektu wynosiła 2 185 000,00 zł dla 460 nauczycieli. 
Drugim z realizowanych projektów były studia podyplomowe – Szkolny doradca zawo-
dowy. Kwota na realizację wynosiła 1 003 200 zł dla 228 nauczycieli. W ramach projektu 
Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę z Uniwersytetem w Białymstoku na realizację 
studiów podyplomowych „Szkolny doradca zawodowy” dla 80 słuchaczy. Uniwersytet Zie-
lonogórski nawiązał również owocną współpracę z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersyte-
tem Warszawskim i Uniwersytetem Łódzkim w celu formalno-merytorycznego nadzoru przy 
realizacji kształcenia na kierunku technika prowadzonym na ww. uczelniach. W kwietniu 
2008 r. w auli UZ odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych zrealizowanych 
w ramach dwóch projektów. W obecności Prorektora ds. jakości Kształcenia i Dziekanów 
wręczono słuchaczom studiów podyplomowych certyfikaty uczestnictwa i świadectwa ukoń-
czenia. 
4. OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
W roku akademicki 2007/2008 stawki za godziny ponadwymiarowe nie uległy zmianie 
i pozostawały na tym samym poziomie co w latach ubiegłych. Poniższa tabela przedstawia 
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obowiązujące pensa pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, a także stawki 
za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i godziny realizowane na studiach 
niestacjonarnych. 
Godziny ponadwymiarowe na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych pracownicy UZ
Lp. Stanowisko i stopień naukowy Pensum 
godz.
Studia 
stacjonarne zł
Studia 
niestacjonarne zł
1. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku profesora 
posiadający tytuł naukowy profesora 180 58,00 100,00
2. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku profesora 
nie posiadający tytułu naukowego profesora 
(profesor UZ)
210 54,00 81,00
3. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku adiunkta 
posiadający stopień naukowy doktora habilito-
wanego
240 54,00 72,00
4. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku adiunkta 
nie posiadający stopnia naukowego doktora 
habilitowanego
240 49,00 61,00
5. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku starszego 
wykładowcy posiadającego stopień naukowy 
doktora
360 49,00 61,00
6. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku starszego 
wykładowcy nie posiadający stopnia naukowe-
go doktora
360 49,00 50,00
7. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku asystenta 
– posiadający stopień doktora 240 34,00 44,00
8. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku asysten-
ta – mgr
240 32,00 42,00
9. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku wykładow-
cy – mgr
360 32,00 42,00
10. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku lektora 
i instruktora
540 32,00 42,00
Dział ds. Organizacji Kształcenia na podstawie obciążeń dydaktycznych przygotowuje 
listy do wypłaty za godziny ponadwymiarowe. Wypłaty dla pracowników Uniwersytetu za go-
dziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych nastąpiły w miesiącu sierpniu i wrześniu 
po złożeniu sprawozdań za wykonanie zajęć w roku akademickim 2007/2008. Rozliczenie 
godzin za studia niestacjonarne zostało przygotowane po złożeniu sprawozdania miesięcz-
nego ze zrealizowanych godzin. 
Nazwa wydziału Liczba godzin po-
nadwymiarowych 
na studiach stacjo-
narnych
Kwota w zł Liczba godzin 
na studiach nie-
stacjonarnych
kwota w zł
Studium Nauki Języków Obcych 1720 66 464,00 0 0
Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu
1346 62 418,00 0 0
Wydział Artystyczny 3711 174 320,00 3833 274 197,00
Wydział Ekonomii i Zarządzania 2587 130 008,00 7463 450 414,00
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Wydział Elektrotechniki, Infor-
matyki I Telekomunikacji
10908 514 152,00 10873 669 809,00
Wydział Fizyki i Astronomii 173 9 113,00 0 0
Wydział Humanistyczny 9914 477 982,00 20807 1 288 537,00
Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska 6397 309 653,00 7576 460 335,00
Wydział Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii
3240 158 466,00 3137 210 509,00
Wydział Mechaniczny 9382 431 653,00 19480 1 190 908,00
Wydział Nauk Biologicznych 5666 265 672,00 4660 304 460,00
Wydział Nauk Pedagogicznych 
i Społecznych 7913 352 291,00 23592 1 370 547,00
Uniwersytet Zielonogórski zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 169 osób z zewnątrz 
uczelni. Wynagrodzenia za wykonane godziny na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
wypłacane były co miesiąc – za efektywne wykonane godziny.
Nazwa wydziału Liczba godzin 
ponadwymiaro-
wych na studiach 
stacjonarnych
Kwota w zł Liczba godzin 
na studiach 
niestacjonar-
nych
Kwota w zł
Wydział Artystyczny 4550 160 385,00 3833 274 197,00
Wydział Ekonomii i Zarządzania 296 9472,00 7463 450 414,00
Wydział Elektrotechniki, Infor-
matyki I Telekomunikacji
488 21 208,00 10873 669 809,00
Wydział Fizyki i Astronomii 0 0 0 0
Wydział Humanistyczny 2085 81 000,00 20807 1 288 537,00
Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska 1626 76 688,00 7576 460 335,00
Wydział Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii
819 36 831,00 3137 210 509,00
Wydział Mechaniczny 878 40 827,00 19480 1 190 908,00
Wydział Nauk Biologicznych 827 37 421,00 4660 304 460,00
Wydział Nauk Pedagogicznych 
i Społecznych 4140 174 112,00 23592 1 370 547,00
Dział ds. Organizacji Kształcenia na podstawie obciążeń dydaktycznych i planów stu-
diów dokonał analizy kosztów jakie są generowane na wydziałach. Kontroli poddano liczeb-
ność grup, zgodnie z Uchwałą Senatu i sprawozdaniami złożonymi przez wydziały. Przygoto-
wano porównanie planów studiów do standardów kształcenia. Sprawdzono zlecenia zajęć 
pomiędzy wydziałami. Przeprowadzono kilkakrotnie globalną analizę danych związanych 
z całym tokiem kształcenia. Raporty z podaniem wniosków są prezentowane na kolegiach 
rektorskich z udziałem dziekanów. 
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STUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
1. KIEROWNICTWO STUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH UZ
Kierownik: mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak 
Zastępca kierownika w campusie A i przedstawiciel SNJO w Senacie UZ: 
 mgr Jolanta Pacewicz-Johansson
Zastępca kierownika w campusie B: 
 mgr Krzysztof Maciej Wieliczko 
2. KADRA DYDAKTYCZNA 
W roku akademickim 2007/2008 stan zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach 
przedstawiał się w następująco: 
Język Starszy wykładowca Wykładowca Lektor Razem
Angielski 9 15 2 26
Francuski 4 – – 4
Niemiecki 13 8 1 22
Rosyjski 4 – – 4
Łacina 2 – 1 3
Łącznie 32 23 4 59
W stosunku do roku ubiegłego zatrudnienie zmniejszyło się o 4 osoby. W pełnym wy-
miarze godzin pracowało 58 osób, a 1 osoba po przejściu na emeryturę na ½ etatu. 
Zlecone przez wydziały godziny lektoratu języka obcego realizowało 26 wykładowców 
angielskiego, w tym 2 nauczających języka angielskiego i francuskiego, 22 języka niemiec-
kiego, 4 języka rosyjskiego, 4 języka francuskiego (w tym 2 z uprawnieniami do nauczania 
języka francuskiego i angielskiego oraz 1 języka francuskiego i włoskiego) i 3 języka łaciń-
skiego. 
12 osób tj. 2 wykładowców języka angielskiego, 1– francuskiego, 7 – niemieckiego, 2 – 
rosyjskiego korzystało z urlopów dla poratowania zdrowia, w tym 4 osoby z urlopów rocznych 
(mgr H. Garbowska, mgr E. Melcer, mgr R. Nowak, mgr W. Peltz) oraz 8 osób z urlopów 
półrocznych (mgr R. Jarlaczyk, mgr K. Banaszak-Słomka, mgr A. Michlik, mgr M. Milczarek, 
mgr R. Ostrowska, mgr G. Rutkowska, mgr A. Kubrak oraz mgr A. Szymczak). 
1 osoba, mgr Joanna Simpson – wykładowca języka angielskiego przebywała za zgodą 
JM Rektora do 15 września 2008 r. na urlopie bezpłatnym w celu podniesienia kwalifikacji 
zawodowych w Wielkiej Brytanii. Zaplanowane dla niej zajęcia dydaktyczne realizował zatrud-
niony na czas określony anglista mgr Zbigniew Adaszyński.
Z dniem 30 września 2007 r. przeszły na emeryturę 3 osoby: mgr E. Stefek, starszy 
wykładowca języka rosyjskiego, mgr Krystyna Olechnowicz – st. wykładowca języka niemiec-
kiego oraz mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony – st. wykładowca języka niemieckiego, przy 
czym w roku akademickim 2007/2008 mgr K. Olechnowicz zatrudniona była w SNJO na ½ 
etatu. Również mgr B. Krzeszewska-Zmyślony pracowała po przejściu na emeryturę na ½ 
etatu w Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ.
W grudniu 2007 mgr Agnieszka Dylewska uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstwa germańskiego i z dniem 01 maja 2008 została awansowana 
w ramach konkursu zamkniętego na stanowisko starszego wykładowcy w SNJO. 
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JM Rektor nie wyraził zgody na przekwalifikowanie 13 osób (2 lektorów języka angiel-
skiego, 1 – łacińskiego oraz 5 wykładowców języka angielskiego i 5 niemieckiego), które 
złożyły podania o umożliwienie im przejścia na wyższe stanowisko w ramach konkursu za-
mkniętego.
W maju 2008 r. prośbą o rozwiązanie umowy o pracę dniem 15 czerwca b.r. zwrócił się 
mgr Robert Nowak, starszy wykładowca j. angielskiego. 
W związku ze stwierdzonym brakiem godzin dydaktycznych potrzebnych do zabezpiecze-
nia pensum złożono wniosek – poparty przez Radę Studium - o rozwiązanie stosunku pracy z 
lektorem języka niemieckiego. W czerwcu 2008 r. wniosek został poparty przez Senat UZ. 
3. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SNJO UZ
Studium Nauki Języków Obcych, jako jednostka powołana do prowadzenia działalności 
dydaktycznej na rzecz jednostek podstawowych Uczelni, działając zgodnie z zapisami za-
wartymi w Regulaminie SNJO UZ zajmowało się kształceniem językowym w formie lektoratu 
języków obcych, przewidzianym programem studiów w wymiarze wynikającym z planu stu-
diów dla studentów wszystkich kierunków UZ zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjo-
narnych. Przeprowadzano również egzaminy kończące naukę w ramach lektoratu, o ile plan 
studiów przewidywał taką formę zaliczenia przedmiotu. Ponadto SNJO
• prowadziło kursy językowe dla pracowników UZ,
• sprawowało funkcję doradczą i opiniodawczą w zakresie kształcenie językowego,
• współorganizowało bądź uczestniczyło w szkoleniach, prezentacjach lub warsztatach 
związanych z metodyką nauczania języków obcych, uwzględniających najnowsze osią-
gnięcia i trendy,
• wykazało się aktywnością w pracach takich Stowarzyszeń jak Polskie Towarzystwo 
Neofilologiczne i Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych 
SERMO,
• uczestniczyło w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących 
języków obcych,
• zajmowało się promowaniem języków obcych poprzez organizację imprez językowych 
jak konkursy, audycje radiowe i inne formy aktywności, 
• uczestniczyło w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów z języków obcych dla dok-
torantów oraz osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub asy-
stenta. 
3.1. RADA STUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Skład Rady Studium Nauki Języków Obcych:
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Ksenicz – dyr. Instytutu Neofilologii, rusycysta
z-ca przewodniczącego: mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak, kier. SNJO, 
 st. wykł. języka niemieckiego
Członkowie Rady:
dr Tadeusz Zuchewicz, st. wykł. w Instytucie Filologii Germańskiej UZ
mgr Jolanta Pacewicz-Johansson, z-ca kier. (campus A), st. wykł. jęz. angielskiego
mgr Maciej Wieliczko, z-ca kier. (campus B), st. wykł. jęz. angielskiego
mgr Beata Brzozowska, st. wykł. jęz. niemieckiego
mgr Ewa Jach-Dudzik, st. wykł. jęz. francuskiego
mgr Beata Łapanowska, st. wykł. jęz. niemieckiego
mgr Genowefa Rutkowska, st. wykł. jęz. rosyjskiego
mgr Mariola Szajna, st. wykł. jęz. angielskiego
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W roku akademickim 2007/2008 Rada Studium zajmowała się istotnymi sprawami dla 
prawidłowego funkcjonowania SNJO jak: a) dostosowanie kształcenia językowego do stan-
dardów europejskich i zapewnienie jakości kształcenia oraz prawidłowa realizacja celów 
kształcenia językowego w ramach lektoratu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, b) wyniki ewaluacji kształcenia, 
przeprowadzonej w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, c) 
analiza stanu zatrudnienia w SNJO wobec trudności z zabezpieczeniem pensum w roku 
akademickim 2008/2009 dla germanistów, romanistów i rusycystów, d) przygotowanie 
wniosków o rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku godzin dydaktycznych, e) analiza 
potrzeb Studium i możliwości UZ w związku z wnioskami pracowników o przekwalifikowanie 
na stanowisko wykładowcy i/lub st. wykładowcy, f) przygotowanie wniosków o nagrodę Rek-
tora za osiągnięcia organizacyjne.
3.2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Działalność Studium koncentrowała się na prawidłowej realizacji celów kształcenia 
językowego w ramach lektoratu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz kursu 
podnoszenia umiejętności językowych pracowników UZ. 
W czerwcu b.r. przeprowadzono wśród studentów I i II roku studiów stacjonarnych i czę-
ściowo studiów niestacjonarnych ankietę (w formie papierowej) oceniającą zajęcia z języka 
obcego prowadzone przez wykładowców SNJO. Ocenie poddano 54 pracowników, przy czym 
ocena zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008 opiera się głównie na opiniach 
studentów studiów stacjonarnych. Ankietę przeprowadzono w 57 grupach lektoratowych. 
Swoją opinię wyraziło 586 studentów. Nie przeprowadzono ankiet studenckich w przypadku 
5 wykładowców tj. 4 przebywających na rocznych urlopach dla poratowania zdrowia i 1 – na 
urlopie bezpłatnym. 
Oceną nauczycieli akademickich, zatrudnionych w SNJO UZ zajmowała się Komisja w skła-
dzie: 
• Przewodnicząca Komisji:
prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek
• Członkowie Komisji: 
prof. dr hab. Andrzej Ksenicz – przewodniczący Rady SNJO 
mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak – kierownik SNJO
mgr Jolanta Pacewicz-Johansson – zastępca kierownika 
3.2.1. REALIZACJA GODZIN DYDAKTYCZNYCH 
W roku akademickim 2007/2008 SNJO UZ zrealizowało następującą ilość godzin dy-
daktycznych:
Języki Godziny wyko-
nane w ramach 
pensum
Godziny po-
nadwymiarowe
Godziny wykonane na 
studiach stacjonarnych 
razem
Godziny wykonane na stu-
diach niestacjonarnych
ANGIELSKI 9 372 1574 10 946 3500
FRANCUSKI 696 – 696 –
NIEMIECKI 6 072 26 6 098 2345
ROSYJSKI 1 020 – 1 020 146
ŁACIŃSKI 1 260 120 1 380 304
Łącznie 18 420 1720 20 140 6295
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Zrealizowano łącznie 20 140 godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych, z czego 
18 420 godzin wykonano w ramach pensum i 1720 jako godziny ponadwymiarowe (głównie 
z języka angielskiego) oraz 6295 godzin na studiach niestacjonarnych. Za zgodą JM Rektora 
brakujące godziny, niezbędne do realizacji pensum na studiach stacjonarnych uzupełnione 
zostały godzinami wykonanymi w ramach kursu językowego dla pracowników UZ, zajęć fakul-
tatywnych oraz na studiach niestacjonarnych. Problem braku godzin na studiach stacjonar-
nych dotyczył głównie wykładowców języka niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. 
Zgodnie z preferencjami wydziałów, programami studiów na poszczególnych kierunkach 
i wyborem studentów Studium oferowało możliwość nauki języka angielskiego, niemieckie-
go, francuskiego, rosyjskiego i łacińskiego.
Na większości kierunków studiów w naszej uczelni obowiązuje nauka (kontynuacja) 
jednego, wybranego języka obcego tj. angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyj-
skiego, którego podstawy opanowali w szkole średniej, w wymiarze 120 godzin tj. przez 4 
semestry po 30 godzin. 
Studenci zainteresowani nauką drugiego języka od podstaw bądź kontynuacją ukończo-
nego lektoratu i/lub przygotowaniem ich do egzaminów międzynarodowych i uzyskaniem cer-
tyfikatu na odpowiednim poziomie otrzymali taką możliwość w ramach zajęć fakultatywnych, 
głównie z języka niemieckiego i rosyjskiego, ale także z języka francuskiego i włoskiego.
Zainteresowanie doskonaleniem umiejętności w ramach oferowanych języków obcych 
było znaczne. Bardzo dużą popularnością wśród studentów cieszył się język włoski. 
Odpłatność za udział w zajęciach fakultatywnych reguluje Zarządzenie Nr 6 Rektora UZ 
z dnia 24 stycznia 2007 r. 
3.2.2. KURS PODNOSZENIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH PRACOWNIKÓW UZ 
Rok akademicki 2007/2008 był drugim rokiem realizacji przewidzianego na trzy lata 
kursu w ramach Podnoszenia umiejętności językowych pracowników UZ.
W roku akademickim 2007/2008 istniało łącznie 40 grup (36 grup dla pracowników 
naukowych zatrudnionych na poszczególnych wydziałach oraz 4 grupy dla pracowników za-
trudnionych w administracji UZ), tj. 
31 grup języka angielskiego (o 1 grupę mniej niż w roku poprzednim),
2 grupy języka francuskiego,
6 grup języka niemieckiego oraz
1 grupa języka rosyjskiego.
Drugi rok nauki języka obcego w ramach kursu podnoszenia umiejętności językowych 
pracowników UZ obejmował 120 godzin zajęć dla każdej z istniejących grup. Lista osób 
uczestniczących w kursie podlegała weryfikacji Dziekana danego wydziału.
Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach kursu zobowiązani byli do przedkładania 
kierownikowi kursu, mgr Katarzynie Trychoń-Cieślak, comiesięcznych sprawozdań z realiza-
cji godzin i programu w poszczególnych grupach językowych, jak również do informowania 
o frekwencji uczestników.
Wszelkie zmiany i podejmowane decyzje związane z kursem konsultowane były na bie-
żąco z JM Rektorem.
W roku akademickim 2007/2008 z godzin zaplanowanych na realizację kursu we 
wszystkich grupach wykonano łącznie o 198 godzin mniej z powodu zwolnień lekarskich, 
wyjazdów służbowych i urlopów zdrowotnych wykładowców SNJO, prowadzących zajęcia 
z poszczególnych języków.
Warto wspomnieć o dodatkowej inicjatywie zarówno uczestników kursu jak i wykładow-
ców, którzy w ramach podnoszenia umiejętności językowych na własny koszt zorganizowali 
wyjazdy zagraniczne. 
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Dla uczestników kursu języka niemieckiego w maju 2008 r. mgr Beata Łapanowska 
zorganizowała jednodniowy wyjazd do Görlitz, połączony ze zwiedzaniem miasta i okolic 
z niemieckim przewodnikiem. 
Z mgr Barbarą Wrześniak uczestnicy kursu języka francuskiego przebywali w dniach 
8-14 maja 2008 r. we Francji i francuskojęzycznej Szwajcarii. 
Natomiast mgr Julita Czerny wraz z grupą pracowników naukowo-dydaktycznych wyje-
chała do Moskwy, by w dniach od 1.07. do 14.07.2008 r. wziąć udział w międzynarodowym 
kursie języka rosyjskiego dla wykładowców zagranicznych, zorganizowanym przez Instytut 
im. A.S. Puszkina.
3.2.3. DZIAŁALNOŚĆ WYKŁADOWCÓW SNJO W REALIZACJI PROJEKTÓW UE
Wykładowcy języka angielskiego (mgr B. Burchardt, mgr M. Lachowicz, mgr M. Gąsio-
rowska-Sawka, mgr J. Pacewicz-Johansson, mgr M. Szajna, mgr W. Ciesiński, mgr W. Wie-
luński) uczestniczyli w realizacji zajęć na studiach podyplomowych, prowadzonych na naszym 
uniwersytecie w ramach projektów UE, nauczając języka angielskiego zarówno stacjonarnie 
jak i przez internet. 
Również rozpoczęty w styczniu 2006 r. projekt UE Podnoszenia kwalifikacji językowych 
osób pracujących w województwie lubuskim realizowany był przy udziale 4 wykładowców 
zatrudnionych w SNJO UZ (mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak jako DOS języka niemieckiego, 
natomiast w charakterze lektorów języka niemieckiego: mgr Danuta Chlebicz i mgr Krystyna 
Kwaśnicka, a mgr Anna Przyjemska – języka angielskiego). Projekt zakończył się w styczniu 
2008 r.
Mgr Zbigniew Adaszyński oraz mgr Krzysztof Wieliczko prowadzili zajęcia z zakresu 
metodyki nauczania w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do na-
uczania języka angielskiego. Funkcję kierownika studiów pełnił mgr Krzysztof Wieliczko. 
Uroczyste zakończenie studiów nastąpiło w maju 2008 r.
W ramach projektu UE dr Agnieszka Dylewska, we współpracy z dr. T. Zuchewiczem, 
podjęła się opracowania podręcznika do nauki języka niemieckiego „Ideal”. 
Dzięki udziałowi pracowników SNJO w realizacji projektów UE Studium NJO otrzymało 
sprzęt komputerowy, radiomagnetofony CD, telewizor i DVD, kopiarkę i wyposażenie biuro-
we. 
3.3. DZIAŁALNOŚĆ POZADYDAKTYCZNA
3.3.1. TŁUMACZENIA
Inną płaszczyzną aktywności pracowników SNJO UZ poza dydaktyką były tłumaczenia 
na rzecz innych jednostek Uczelni i instytucji zewnętrznych. W tej działalności na szczególne 
podkreślenie zasługują wykładowcy języka angielskiego (mgr Jolanta Pacewicz-Johansson i 
mgr Maciej Wieliczko) oraz języka niemieckiego (mgr K. Trychoń-Cieślak, mgr B. Łapanow-
ska i mgr A. Kubrak), bowiem wspierali oni inicjatywy poszczególnych instytutów w zakresie 
prowadzonych badań naukowych, opartych na źródłach obcojęzycznych poprzez konsultacje 
językowe, korektę tekstów tłumaczonych przez pracowników naukowych poszczególnych wy-
działów, tłumaczenia materiałów konferencyjnych i streszczeń artykułów. 
Na prośbę władz Uczelni tłumaczono pisma oficjalne z lub na język obcy, przy czym pra-
ce tłumaczeniowe najczęściej wykonywane były przez mgr Jolantę Pacewicz-Johansson i mgr 
Macieja Wieliczko (język angielski) oraz mgr Katarzynę Trychoń-Cieślak (język niemiecki).
Mgr Ewa Bielecka i mgr Jolanta Macko przygotowały tłumaczenie na język łaciński dy-
plomów doctora honoris causa oraz tekstów nominacji.
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W ramach konsultacji pracownicy SNJO służyli studentom pomocą w wypełnianiu for-
mularzy wyjazdowych, podań o pracę, CV, itp.
3.3.2. UDZIAŁ SNJO W PRZYGOTOWANIU SUPLEMENTU DO DYPLOMU UZ
W roku akademickim 2007/2008 SNJO kontynuowało rozpoczęte w roku 2005/2006 
prace tłumaczeniowe w celu uzupełnienia bazy informatycznej w systemie Dziekanat, nie-
zbędnej do opracowania i wydawania dyplomów (część A) i suplementów (część B) w wersji 
angielskiej i niemieckiej. Dla wszystkich wydziałów tłumaczono a) pliki obejmujące przed-
mioty realizowane na poszczególnych kierunkach, zarówno w ramach wcześniejszych jak 
i aktualnych programów studiów, b) kwalifikacje zawodowe tzw. sylwetki absolwenta oraz c) 
tematy prac licencjackich i/lub magisterskich.
Prace nad tworzeniem i uzupełnianiem istniejącej bazy koordynowała i nadzorowała 
mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak. Na szczególnie wyróżnienie za zaangażowanie i wkład pracy 
na poszczególnych etapach powstawania dyplomu A i B jak również przy uzupełnianiu ist-
niejącej bazy w wersji angielskiej zasługują mgr Jolanta Pacewicz-Johansson i mgr Maciej 
Wieliczko, bowiem najczęściej właśnie oni tłumaczyli na bieżąco tytuły prac magisterskich 
bądź licencjackich i sylwetek absolwentów. 
3.3.3. EGZAMINY Z JĘZYKA OBCEGO 
3.3.3.1. EGZAMINY Z JĘZYKA OBCEGO DLA DOKTORANTÓW
Na wniosek dziekanów wydziału, wykładowcy SNJO UZ wchodzący w skład Komisji Języ-
kowej UZ przygotowywali zestawy egzaminacyjne i brali udział w przeprowadzeniu egzaminu 
z języka obcego dla doktorantów. 
Przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu zajmowały się następujące osoby:
• z języka angielskiego: mgr J. Pacewicz Johansson, mgr J. Bąk, dr J. Kapica-Curzytek, 
mgr J. Nikitiuk oraz mgr G. Czarkowska, 
• z języka niemieckiego: mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak, mgr A. Kubrak, mgr B. Mikulska, 
mgr. B. Brzozowska, 
• z języka francuskiego: mgr B. Wrześniak oraz mgr E. Jach-Dudzik. 
3.3.3.2. EGZAMINY Z JĘZYKA OBCEGO DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIE-
NIE NA STANOWISKU ADIUNKTA LUB ASYSTENTA 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 29 Rektora UZ z dnia 31 maja 2006 r. SNJO przygotowuje 
i przeprowadza egzaminy językowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku 
adiunkta i asystenta. Pracom komisji językowej przewodniczy mgr Katarzyna Trychoń-Cie-
ślak, kierownik SNJO.
W roku akademickim 2007/2008 przystąpiło do egzaminu 30 osób (1 – na Wydz. Arty-
stycznym, 5 – na Wydziale Humanistycznym, 9 – na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu, 4 – na Wydziale Elektrotechniki i Telekomunikacji, 8 – na Wydziale Ekonomii 
i Zarządzania, 1 – na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz 2 – na Wydziale Fizyki 
i Astronomii). 18 osób wybrało język angielski, 9 – język niemiecki, 3 – język francuski (za 
zgodą JM Rektora). Spośród 30 osób zdających 27 spełniło wymagania zawarte w Zarzą-
dzeniu Nr 29 Rektora UZ, wykazując się opanowaniem języka obcego wg Europejskiego Sys-
temu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2/B2+ (19 osób) a nawet C1 (8 osób). 
Jedynie w przypadku 3 osób poziom znajomości języka obcego był niewystarczający. 
6 osób zostało zwolnionych przez JM Rektora z obowiązku zdawania egzaminu, bowiem 
przedstawiły stosowne certyfikaty bądź inne dokumenty poświadczające opanowanie języka 
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na wymaganym poziomie (2 osoby – z języka angielskiego oraz 4 osoby – z języka niemiec-
kiego). 
3.3.3.3.EGZAMINY Z JĘZYKA OBCEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANC-
KIE
Wykładowcy SNJO opracowali testy egzaminacyjne i we wrześniu 2007 r. przeprowadzili 
egzamin dla 16 osób z języka angielskiego oraz 5 osób z języka niemieckiego, ubiegających 
się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym.
4. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, UDZIAŁ W SZKOLENIACH I SEMINARIACH
• mgr Agnieszka Dylewska uzyskała w grudniu 2007 r. tytuł doktora nauk humanistycz-
nych. 
• mgr inż. M. Szajna i mgr Beata Burchardt uzupełniły wykształcenie magisterskie w za-
kresie filologii angielskiej.
• mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak i mgr Jolanta Macko uczestniczyły w konferencji 
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce 
języków obcych”, zorganizowanej we wrześniu 2007 r. przez Uniwersytet Wrocławski. 
• wykładowcy języka angielskiego i niemieckiego uczestniczyli w warsztatach metodycz-
nych przygotowanych przez przedstawicieli wydawnictw (Oxford University Press oraz 
Hueber), a współorganizowanych przez SNJO UZ, podczas których przedstawiono nowe 
oferty materiałów dydaktycznych wraz z możliwościami wykorzystania środków audiowi-
zualnych oraz materiałów zamieszczonych na stronach internetowych wydawnictw. 
• mgr Barbara Wrześniak w grudniu 2007 r. uczestniczyła w warsztatach metodycz-
no-tłumaczeniowych, a w kwietniu 2008 r. kulturowo-metodycznych, organizowanych 
przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-Europe we współpracy 
z Uniwersytetem Zielonogórskim i Ambasadą Francji w ramach Dni Frankofonii 2008. 
Brała również udział w seminarium „Język i kultura”, zorganizowanym w czerwcu 2008 
r. przez Instytut Neofilologii UZ w ramach Festiwalu Nauki.
5. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Warto zwrócić uwagę na inne rodzaje aktywności pracowników SNJO, promujące języki 
obce takie jak:
• współpraca germanistów – w szczególności mgr Danuty Chlebicz – z Centrum Kultury 
i Języka Niemieckiego UZ w przygotowaniu i realizacji programu V Dni Niemieckich na 
UZ (październik 2007),
• zorganizowanie IX Konkursu „Finde dich in deinem Deutsch zurecht” dla studentów UZ 
przez zespół germanistów pod kierunkiem mgr B. Krzeszewskiej-Zmyślony,
• pomoc mgr D. Chlebicz w zorganizowaniu i przeprowadzeniu IX Spotkań na dwa języki 
(Begegnungen in zwei Sprachen) w Ośrodku Jeździeckim UZ w Raculce dla młodzieży 
polskiej i niemieckiej (czerwiec 2008 r.)
• działalność dziennikarka dr Joanny Kapicy-Curzytek, współpracującej wcześniej z Radiem 
Index, a od stycznia 2008 r. z Radiem Zachód, która prowadząc audycje radiowe starała 
się promować wielokulturowość i wielojęzyczność, a także zajmowała się zagadnieniami 
z dziedziny filozofii języka. 
• mgr Jolanta Pacewicz-Johansson jest egzaminatorem Uniwersytetu w Cambridge egza-
minów FCE, CAE, BEC, PET.
• w programie przygotowanym na Festiwal Nauki UZ 8-9 czerwca 2008 r. przez Wydział 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu miał swój udział mgr Zbigniew Adaszyński, któ-
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ry przygotował zajęcia w formie dyskusji panelowej przeznaczone dla uczniów liceum. 
Zajęcia dotyczyły strategii uczenia się języka angielskiego oraz korzystania z literatury 
w języku obcym.
STUDIUM
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
1. DYDAKTYKA
W roku akademickim 2007/2008 działalność Studium ukierunkowana była na dalsze 
doskonalenie modelowego systemu kształcenia studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Program ten realizowany jest w ramach elastycznego systemu studiów obowiązującego na 
naszej uczelni. Pozwala on studentom na rozwijanie własnych zainteresowań związanych ze 
sportem i turystyką oraz umożliwia im zaspokajanie potrzeb związanych z ruchem, sprawno-
ścią fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie. Elementy tego programu funkcjonują zarów-
no w Kampusie „A” jak i „B”.
Zajęcia obligatoryjne prowadzone są w zależności od planu studiów na poszczególnych 
wydziałach dla studentów I, II lub III roku studiów. Studenci mają do wyboru 9 dyscyplin:
• pływanie,
• jeździectwo,
• koszykówka,
• piłka siatkowa,
• piłka nożna,
• kulturystyka,
• zajęcia ogólnorozwojowe,
• zajęcia muzyczno -ruchowe,
• rehabilitacja.
Dla studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w normalnych zajęciach oraz z wadami 
postawy prowadzone są zajęcia z rehabilitacji ruchowej. Dodatkowo dla studentów nie ob-
jętych zajęciami obligatoryjnymi z wychowania fizycznego zorganizowano zajęcia fakultatyw-
ne, które odbywały się w godzinach popołudniowych i cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem młodzieży. Tak jak w poprzednim roku akademickim, z powodu trudności finanso-
wych wydziały nie partycypowały w kosztach prowadzenia tych zajęć. Były one realizowane 
w mniejszym wymiarze dzięki częściowej odpłatności studentów. Należy zrobić wszystko, aby 
ta forma zajęć w przyszłym roku funkcjonowała na normalnych zasadach tzn., żeby wydziały 
w swoich obciążeniach dydaktycznych zaplanowały tego rodzaju zajęcia.
Tabela 1. Obciążenia dydaktyczne
RODZAJ
WYDZIAŁ
Godziny dydaktyczne Rehabilitacja Godziny fakultatywne
Sem. zimowy Sem. letni Sem. zimowy Sem. letni Sem. zimowy Sem. letni
Artystyczny 180 180 0 0 – –
Nauk Biologicznych 90 150 0 0 – –
Elektrotechniki Infor-
matyki i Telekomunik.
330 120 30 15 – –
Humanistyczny 570 540 30 30 – –
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Inżynierii Lądowej 
i Środowiska 420 180 30 15 – –
Mechaniczny 510 390 15 15 – –
Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu
360 360 30 30 – –
Matematyki, Informa-
tyki i Ekonometrii 
120 120 15 15 – –
Fizyki i Astronomii 30 30 0 0 – –
Zarządzania i Eko-
nomii
270 510 30 30 – –
2. BAZA DYDAKTYCZNA
Studenci naszej uczelni uprawiają sport w dobrych warunkach. Mają do dyspozycji 2 
hale sportowe, salę gimnastyczną, 3 siłownie, korty tenisowe, dwa zespoły asfaltowych bo-
isk sportowych, ośrodek jeździecki w Raculce oraz stadion sportowy wraz z zapleczem przy 
ul. Wyspiańskiego. Zajęcia realizowane są również na pływalni miejskiej „Novita”. Posiada-
na baza sportowa pozwala realizować program wychowania fizycznego na naszej uczelni. 
Niestety nie wszystkie obiekty są w odpowiednim stanie technicznym. W najbliższym czasie 
nieodzowna jest modernizacja hali sportowej przy ulicy Prostej oraz budowa boisk wielofunk-
cyjnych ze sztuczną nawierzchnią w Kampusie A i B.
3. REMONTY I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ
3.1. KAMPUS „B” 
• Wymiana wykładziny w siłowni w hali sportowej
3.1. KAMPUS „A”
• Remont pokoju nauczycielskiego w sali gimnastycznej
• Malowanie korytarza, szatni oraz siłowni w sali gimnastycznej
• Remont magazynku na sprzęt sportowy w sali gimnastycznej
• Remont szatni na stadionie 
• Remont pomieszczeń dydaktycznych budynku głównego na stadionie dla potrzeb KWF 
• Wykonanie elewacji oraz naprawa tarasów budynku głównego na stadionie
• Odnowienie pomieszczeń w hali sportowej – szatni ,korytarzy ,łazienek ,toalet.
• naprawa instalacji wodnej na stadionie 
Ogółem koszt remontów i modernizacji wyniósł około 100 tys. zł. W przyszłym roku 
akademickim planowany jest remont instalacji kanalizacyjnej i deszczowej na stadionie oraz 
wykonanie boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią.
4. KSZTAŁCENIE KADR I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
W Studium zatrudnionych jest 11 pracowników etatowych. Pracownicy Studium zostali 
zobligowani do podnoszenia swoich kwalifikacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych 
w ramach elastycznego systemu kształcenia. Uczestniczą w kursach szkoleniowych organi-
zowanych przez MENiS i Zarząd Główny AZS. 
Mgr Tomasz Grzybowski i mgr Jerzy Grzesiak kontynuują prace doktorskie.
5. SPORT
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Omawiając działalność Studium należy podkreślić bardzo dobrą atmosferę wokół spor-
tu na naszej uczelni. Sport jest domeną Klubu Uczelnianego AZS, który jest samodzielną, 
samorządną organizacją młodzieży akademickiej. W 17 sekcjach sportowych zrzeszonych 
jest około 700 członków:
• piłka ręczna M
• tenis stołowy
• piłka siatkowa M
• piłka siatkowa K
• koszykówka M
• piłka nożna M
• piłka nożna K
• aerobik
• ju – jitsu
• capoeira
• tenis
• pływanie
• jeździectwo
• kulturystyka
• żeglarstwo
• uni – hokej
• snooker
Sportową wizytówką naszej uczelni są gry sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis 
stołowy oraz piłka nożna kobiet. Zespoły te występowały na szczeblu centralnym w rozgryw-
kach I i II ligi. Zespół piłki siatkowej w kolejnym sezonie występów w II lidze zajął I miejsce 
i walczył w barażach o awans do I ligi. Po zaciętych meczach barażowych niestety nie udało 
się zawodnikom naszej drużyny wywalczyć awansu. 
Pozostałe zespoły prezentują coraz wyższy poziom sportowy co w przyszłości może 
zaowocować awansem do wyższych klas rozgrywkowych. Drużyna piłki nożnej kobiet jest 
najmłodszą sekcją klubu uczelnianego UZ.W drugim sezonie gry w II lidze zajęła doskonałe 
II miejsce. 
Największe sukcesy sportowców Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 
2006/2007: 
• piłka siatkowa – II miejsce w Mistrzostwach Polski Typów Uczelni Uniwersytetów
– I miejsce w rozgrywkach II ligi
• piłka ręczna – złoty medal w MTU Uniwersytetów
– IV miejsce w AMP
• tenis stołowy – I miejsce drużynowo w Akademickich Mistrzostwach Polski
– dwa medale złoty i brązowy indywidualnie w AMP
– III miejsce w drugich Akademickich Mistrzostwach Europy drużynowo
– III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy w mikście
• pływanie – siedem złotych medali w Mistrzostwach Polski Typów Uczelni 
• piłka nożna kobiet – II miejsce w rozgrywkach II ligi 
Bardzo dobrze funkcjonuje na naszej uczelni system rozgrywek grup dziekańskich oraz 
międzywydziałowych w koszykówce, piłce nożnej, piłce siatkowej i uni – hokeju. Ogółem 
w zawodach tych startuje ponad 2000 studentek i studentów. 
Jak co roku w maju Studium, KU AZS UZ i Klub Środowiskowy organizuje szereg im-
prez sportowych dla środowiska akademickiego pod nazwą „Dni Sportu Studenckiego”. 
Celem tych zawodów jest popularyzacja sportu wśród młodzieży akademickiej i pracowników 
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wyższych uczelni oraz integracja środowiska akademickiego Zielonej Góry i województwa 
lubuskiego. W różnych imprezach sportowych uczestniczą studenci i pracownicy lubuskich 
uczelni: PWSZ Sulechów, PWSZ Gorzów Wlkp, AWF Gorzów Wlkp., WISZ Gorzów Wlkp. i UZ. 
W tym roku zorganizowano m.in.: Turniej Tenisa Stołowego, Bieg o Puchar Rektora UZ, Rega-
ty Żeglarskie, Finały Lig Międzywydziałowych, mecze Campus A vs Campus B w piłce nożnej, 
koszykówce, siatkówce, XIV Turniej Pracowników UZ w koszykówce, Zawody Jeździeckie, 
Zawody Student Strong, Sztafety Pływackie, Turniej Tenisa Ziemnego, Plebiscyt na Najpo-
pularniejszego Sportowca UZ, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Piłce 
Siatkowej Plażowej Mężczyzn itp. 
SWFiS również w tym roku akademickim bardzo aktywnie uczestniczyło w organizacji 
„Dni Nauki”. W związku z obchodem tych dni SWFiS zorganizowało szereg pokazów i imprez 
sportowych dla pracowników UZ i przybyłych gości. Imprezy te odbyły się na stadionie przy ul. 
Wyspiańskiego w formie festynu pracowniczego. Zorganizowano między innymi – gry i zabawy 
dla dzieci, mecz piłki nożnej DYDAKTYCY – ADMINISTRACJA, pokazy sportów walki ,pokazy 
grup tanecznych itp.
W tym roku SWFiS zorganizowało i przeprowadziło integracyjne zawody sportowe dla 
zielonogórskich świetlic terapeutycznych w których uczestniczyło około 200 dzieci.
Studium WF aktywnie współpracuje z Katedrą WF w prowadzeniu i organizacji zajęć na 
kierunku WF oraz organizacji życia sportowego naszej uczelni. Uruchomienie kierunku WF 
na UZ jest bardzo dużym sukcesem środowiska sportowego Zielonej Góry. Kierunek ten 
pozwala na łączenie nauki ze sportem zawodnikom trenującym w Zielonej Górze i okolicach, 
którzy swoje przyszłe życie zawodowe chcą związać ze sportem.
Podsumowując, chciałbym stwierdzić że program wychowania fizycznego realizowany 
przez SWFiS oraz działania w zakresie sportu wyczynowego, zajęć rekreacyjnych prowadzo-
ne przez Klub Uczelniany AZS UZ spełniają oczekiwania studentów, studentów-zawodników 
oraz pracowników i pozwalają w pełni realizować zadania z zakresu kultury fizycznej.
CENTRUM
KSZTAŁCENIA PEDADOGICZNEGO
Centrum Kształcenia Pedagogicznego kontynuowało w roku akademickim 2007/2008 
kolejny rok swojej działalności opierając się na założeniach statutu i planu pracy na rok 
bieżący. Funkcjonowanie Centrum skupione było głównie na organizacji procesu edukacji 
nauczycielskiej związanej z działalnością studium pedagogicznego. W roku sprawozdaw-
czym działalność Centrum Kształcenia Pedagogicznego obejmowała następujące edycje 
zajęć przygotowujących studentów do zawodu nauczyciela:
Studium Pedagogiczne – 2006, którego uczestnicy (65 osób) kontynuowali trzeci se-
mestr zajęć teoretycznych , a w semestrze letnim odbyli praktykę pedagogiczną.
Studium Pedagogiczne – 2007, w którym zajęcia rozpoczęło w październiku 2007 roku 
25 studentów, zaliczenie semestru drugiego uzyskało 21 osób. 
Uzupełniający Kurs Pedagogiczny, który zorganizowany został w odpowiedzi na inten-
sywne starania studentów IV roku specjalności pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe 
na kierunku pedagogika, uczestniczyło w nim 25 osób.
Ogółem Centrum Kształcenia Pedagogicznego w roku akademickim 2007/2008 obję-
ło działalnością dydaktyczną 115 osób. Świadectwo ukończenia studium pedagogicznego 
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otrzymały 84 osoby. Kadrę dydaktyczną stanowiło 16 wykładowców zatrudnionych przez 
Centrum Kształcenia Pedagogicznego, w tym 9 pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i 7 pracowników zewnętrznych.
Centrum Kształcenia Pedagogicznego podejmowało wiele starań i zabiegów na rzecz 
stworzenia optymalnych warunków dla realizacji procesu kształcenia pedagogicznego stu-
dentów. Wymienić wśród nich można: pozyskiwanie kadry dydaktycznej prezentującej wyso-
kie kompetencje merytoryczne i metodyczne, opracowanie planu zajęć z uwzględnieniem 
możliwości czasowych uczestników studium, stosowanie zasad otwartości i elastyczności 
wobec potrzeb, opinii inicjatyw studentów. Niemniej efekty tych działań podlegały pewnemu 
ograniczeniu ze względu na specyfikę zajęć, a mianowicie ich dobrowolny, dodatkowy i płatny 
charakter. Można zauważyć, że obok studentów systematycznie uczęszczających na zajęcia 
i sumiennie wypełniających związane z nimi wymagania, występowali uczestnicy, którzy nie 
byli w stanie sprostać tym wymogom , bądź przejawiali zbyt słabą motywację do podejmowa-
nia dodatkowych obciążeń związanych z edukacją nauczycielską.
Ponadto zwrócić można uwagę na dwie tendencje, które wyraźnie rzutowały na funkcjo-
nowanie Centrum Kształcenia Pedagogicznego w roku akademickim 2007/2008.
Pierwsza z tych tendencji – to spadek zainteresowania studentów uzyskaniem dodatko-
wych kwalifikacji umożliwiających pracę w zawodzie nauczyciela, który może być spowodo-
wany zmianą sytuacji na rynku pracy, zmniejszeniem się atrakcyjności zawodu nauczyciela, 
zwłaszcza pod względem finansowym, a także wznowienie specjalności nauczycielskich na 
niektórych kierunkach studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W konsekwencji mała liczba 
uczestników Studium Pedagogicznego 2007 reprezentujących różne kierunki studiów unie-
możliwiła ich podział na grupy specjalnościowe na zajęciach z dydaktyki przedmiotowej.
Druga tendencja – to wzrost zainteresowania uzyskaniem uprawnień do wykonywania 
zawodu nauczyciela przez studentów kierunków niepedagogicznych (takich jak; animacja 
kulturalna, praca socjalna, pedagogika pracy, poradnictwo zawodowe). Wobec oczekiwań 
tych grup studentów konieczne było opracowanie programu kształcenia adekwatnego do 
pedagogicznego profilu ich studiów. Wydaje się jednak, że studenci kierunków pedago-
gicznych powinni mieć możliwość uzyskiwania kwalifikacji nauczycielskich w ramach zajęć 
organizowanych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.
Powyższe zjawiska stawiały przed Centrum Kształcenia Pedagogicznego nowe zada-
nia, problemy i dylematy, które prowadziły do dyskusji w gronie wykładowców, członków 
Rady Programowej oraz konsultacji z przedstawicielami władz Uczelni na temat perspektyw 
dalszego funkcjonowania Centrum Kształcenia Pedagogicznego i studium pedagogicznego, 
zwłaszcza w kontekście rosnących wymagań dotyczących kompetencji współczesnych na-
uczycieli oraz przewidywanych zmian w standardach edukacji nauczycielskiej.
Ukoronowanie tych dyskusji stanowiło posiedzenie Rady Programowej Centrum Kształ-
cenia Pedagogicznego, które odbyło się 20 maja 2008 r. z udziałem Prorektora ds. Jakości 
Kształcenia dr hab. Wielisławy Osmańskiej-Furmanek prof. UZ. W wyniku zaprezentowanych 
opinii i dyskusji uczestników spotkania podjęta została decyzja o zakończeniu działalno-
ści Centrum Kształcenia Pedagogicznego wraz z początkiem nowego roku akademickiego 
2008/2009. Jednocześnie podkreślona została potrzeba zapewnienia warunków dla zakoń-
czenia funkcjonowania ostatniej edycji Studium Pedagogicznego – 2007 w przyszły roku aka-
demickim. Ponadto sformułowany został postulat poszukiwania i opracowania nowej formu-
ły kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela, przede wszystkim oczekując inicjatywy 
w tym zakresie od władz i pracowników Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.
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JEDNOSTKI BEZPOŚREDNIO
PODLEGŁE KANCLERZOWI
Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego mgr inż. Franciszek Orlik kieruje administracją 
i gospodarką uczelni w zakresie określonym przez statut, rektora oraz regulamin organiza-
cyjny.
Kanclerz kieruje zespołem jednostek organizacyjnych bezpośrednio lub za pośrednic-
twem inż. Henryka Michalaka – Zastępcy ds. Technicznych oraz mgr Anny Gołaszewskiej – 
Kwestora. Kanclerz dokonuje podziału zadań i kompetencje pomiędzy swoich zastępców.
• Kanclerzowi bezpośrednio podlegają:
– Sekretariat
– Dział Inwestycji
– Dział Socjalny
– Sekcja ds. BHP
– Sekcja ds. PPOŻ.
– Kancelaria Ogólna i Archiwum
– Park Naukowo-Technologiczny
• Zastępca Kanclerza ds. Technicznych bezpośrednio podlegają:
– Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
– Dział Gospodarczy
– Dział Techniczny
– Dział Zaopatrzenia
– Obsługa Obsługa Informatycznej
• Kwestorowi bezpośrednio podlegają:
– Zastępca Kwestora
– Sekcja Inwentaryzacji
– Dział Finansowy
– Dział Księgowości
– Dział Płac
DZIAŁ INWESTYCJI 
1. SKŁAD OSOBOWY DZIAŁU
• Główny Specjalista ds. Inwestycji:  mgr inż. Małgorzata Stuce – pełny etat
• Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego: 
– branża ogólnobudowlana:  Zbigniew Mackiewicz – pełny etat
   Józef Szewczuk – pełny etat
– branża sanitarna: Danuta Maciszonek – pełny etat
– branża elektryczna: inż. Adam Tramś – ½ etatu (wakat od 01 lipca 2008 r.)
• Sekcja Inwestycji i Remontów: inż. Eugeniusz Wilniewiec – pełny etat
• Sekcja Przygotowania 
i Rozliczenia Robót: inż. Maria Dudek – pełny etat
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2. GŁÓWNE ZADANIA DZIAŁU
• Opracowanie rocznych, wieloletnich i perspektywicznych planów rzeczowo – finanso-
wych inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych Uczelni.
• Udział w corocznych przeglądach obiektów Uczelni w celu ustalenia stopnia ich zużycia 
i zakresu potrzeb remontowych.
• Opracowanie kompletu materiałów do udzielenia zamówienia na roboty inwestycyjne, 
remontowo-modernizacyjne oraz na dokumentacje budowlane i kosztorysowe.
• Przygotowanie i przeprowadzenie całości procedur przetargowych na roboty inwestycyj-
ne, remontowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
• Uzyskanie zgodnie z Prawem Budowlanym wszelkich decyzji i zezwoleń warunkujących 
wykonawstwo inwestycji i remontów 
• Prowadzenie całego procesu inwestycyjnego od przekazania placu budowy wykonaw-
com robót przez bezpośredni nadzór inwestorski nad realizacją robót wszystkich branż, 
rozliczenie kosztów budowy, dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych z uzyska-
niem pozwolenia na użytkowanie, ich pierwsze wyposażenie, przekazanie obiektów na 
majątek trwały Uczelni.
• Wykonywanie drobnych opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich i oferto-
wych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
• Prowadzenie bieżącej ewidencji poniesionych kosztów na działalność inwestycyjną 
i remontowo-modernizacyjną z opracowaniem niezbędnej sprawozdawczości i analiz 
ekonomicznych.
• Udział w przygotowywaniu wniosków o przyznanie dotacji finansowych budżetowych 
i pozabudżetowych na inwestycje i remonty oraz rozliczanie tych dotacji.
Wszystkie zadania realizowane są przez Dział Inwestycji na bieżąco i systematycznie.
3. NAKŁADY FINANSOWE I ZAKRES ROBÓT
W okresie rozliczeniowym (od 1 września 2007 do 31 sierpnia 2008) rozpoczęto, kon-
tynuowano lub zakończono procedury i przetargi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicz-
nych. 
Poniżej przedstawiam zakresy rzeczowo-finansowe tych przedsięwzięć: 
3.1. ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH, KONTYNUOWANYCH 
LUB ROZPOCZĘTYCH
Lp. Opis zadania Tryb za-
mówienia 
umowa
Wykonawca Wartość brutto 
(zł)
Uwagi:
1. Pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją zadania pn. „Adaptacja 
budynku przy ul. Licealnej 9 w Zie-
lonej Górze z przeznaczeniem na 
siedzibę Rektoratu UZ – II etap” 
ZP11/2007
20.06.2007
„ARCHIT” Pracow-
nia Projektowa 
ul. Reja 3/2 
Zielona Góra
36 600 00 zrealizo-
wano
2. Projekt budowlano – wykonawczy 
dla zadania: „Budowa linii światło-
wodowej do budynku UZ przy ul. 
Energetyków 2 w Zielonej Górze
ZP13/2007
24.07.2007
„TEL-EX” 
ul. Działkowa 19
Zielona Góra
26 840 00 zrealizo-
wano
3. Wykonanie zmiany projektu sieci 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągowej – Campus B 
ZP14/2007 
20.08.2007
PROFIL BIS 
Sp. z o.o. 
14 030 00 zrealizo-
wano
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w zakresie zmiany lokalizacji zbior-
nika retencyjnego nr 3
ul. Fabryczna 23 
Zielona Góra
4. Wykonanie wzmocnienia ściany 
parteru w budynku Domu Studen-
ta „Wcześniak” przy ul. Wojska 
Polskiego w Zielonej Górze – Cam-
pus B UZ.
ZP15/2007
28.11.2007
Przedsiębiorstwo 
Budownictwa 
Ogólnego 
ul. Chopina 11/13 
Zielona Góra
9 896 28 zrealizo-
wano
5. Projekt budowlano wykonawczy 
na przebudowę DS. „Piast” wraz z 
zagospodarowaniem terenu
10/RA-AI
/2006/07
31.01.2007
P. U. P. I. 
„PLAN” 65-823 
Zielona Góra 
ul. Browarna 1
187 880 00 zrealizo-
wano
6. Adaptacja budynku przy ul. Liceal-
nej 9 w Zielonej Górze z przezna-
czeniem na siedzibę Rektoratu – II 
etap 
1/RA-
AI/2007
16.04.2007
Spółka Komandy-
towa 
EKOBUD sp. z o.o.
55-021 Zielona 
Góra ul. Dąbrow-
skiego 45A
13 969 190 48 zrealizo-
wano
7. Zaprojektowanie i wykonanie oka-
blowania strukturalnego LAN 
w DS. – Vicewersal
5/RA-
AI/2007
8.05.2007
UNIPIN s.c. 
Gorzów Wlkp. 
ul. Lambora 1
78 983 17 Zrealizo-
wano
8. Wykonanie remontu toalet 
w budynku A16 na terenie Cam-
pusu B UZ
7/RA-
AI/2007
20.08.2007
Przedsiębiorstwo 
Budowlane DA-S.A.
Zielona Góra al. 
Woj. Polskiego 33
364 005 30 Zrealizo-
wano
9. Projekt budowlano – wykonawczy 
dla zadania „Przebudowa DS. 
Wcześniak i przebudowa obiektu 
po byłej stolarni wraz z zagospoda-
rowaniem terenu” 
8a/RA-
AI/2007 
30.08.2007
“ARCHIT” 
Pracownia Projek-
towa Zielona Góra
ul. Reja 3/2
725 900 00 w trakcie 
realizacji
10. Budowa linii światłowodowej do 
budynku UZ przy ul. Energetyków 2 
w Zielonej Górze
1/RA-
AI/2008 
5.03.2008
Cyfrowe Sieci Mul-
timedialne Stalowa 
Wola 
ul. Kwiatkowskie-
go 1
55 510 00 zrealizo-
wano
11. Opracowanie Studium Wykonalno-
ści i oceny oddziaływania na śro-
dowisko dla przedsięwzięć: 
1. Przebudowa budynku dydaktycz-
nego WEIiT 
2. Przebudowa DS. „Wcześniak”
3/RA-
AI/2008 
5.06.2008
Konsorcjum GA-
SPARD
Kancelaria Prawna 
Warszawa
pl. Dąbrowskiego 1
97 478 00 z trakcie 
realizacji
12. Wykonanie systemu zasilania 
rezerwowego dla Centrum Kompu-
terowego UZ w budynku A-2
4a/RA-
AI/2008
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usłu-
gowe “ELEKTRO-
BUD” 
Przyczyna Dolna 39
67-400 Wschowa
212 910 59 w trakcie 
realizacji
3.2. GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE 
3.2.1.MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. LICEALNEJ NA REKTORAT
Uniwersytet Zielonogórski, zgodnie z umową zamiany – akt notarialny nr 3765/2003 
z dnia 09.05.2003 otrzymał od gminy Zielona Góra budynek przy ul. Licealnej 9 w Zielo-
nej Górze wraz z przyległymi działkami. Jest to obiekt o zabytkowej architekturze i został 
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przeznaczony na siedzibę Rektoratu. Spełnia on wszystkie wymagania niezbędne do zreali-
zowania planowanego programu funkcjonalnego. Dokumentacja budowlano – wykonawcza 
wykonywana była przez Pracownię Projektową „ARCHIT” w Zielonej Górze.
We wrześniu 2006 rozpoczęto realizację I etapu robót obejmującego remont elewacji 
i przebudowę dachu z odwodnieniem budynku, elementy uzbrojenia terenu. Roboty I etapu 
realizowane były przez „EKOBUD” Sp. z o.o. w Zielonej Górze i odebrane protokołem odbio-
ru końcowego w dniu 26.04.2007.
W kwietniu 2007 r. rozpoczęto realizację II etapu robót, obejmującą przebudowę wnę-
trza budynku oraz zagospodarowanie terenu z dokończeniem elementów uzbrojenia. Roboty 
II etapu realizowało konsorcjum, którego liderem była Spółka Komandytowa „EKOBUD”. 
Dnia 6.06.2008 r. dokonano końcowego odbioru robót, a w dnia 26.06.2008 r. otrzymano 
Zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o przyjęciu bez uwag 
zawiadomienia o zakończeniu robót. 
Przed zasiedleniem budynku zrealizowane zostanie jego pierwsze wyposażenie.
Na realizację zadania Uniwersytet uzyskał dofinansowanie ze środków budżetowych 
MNiSW oraz ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra. 
3.2.2. PRZEBUDOWA DS. WCZEŚNIAK I BUDYNKU STOLARNI NA KLUB STUDENCKI 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W lipcu 2007 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano - 
wykonawczych dla zadań „Przebudowa DS. Wcześniak wraz z zagospodarowaniem terenu” 
i „Przebudowa budynku stolarni na klub studencki wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
W wyniku rozstrzygniętego przetargu umowa na wykonanie w/w dokumentacji została zawar-
ta z Pracownią Projektową „ARCHIT” w Zielonej Górze. 
„Przebudowa DS. Wcześniak wraz z zagospodarowaniem terenu” 
Na przebudowę UZ posiada już dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na bu-
dowę. Przewiduje ona obniżenie 11-to kondygnacyjnego budynku o trzy kondygnacje, jego 
usztywnienie poprzez szereg wzmocnień konstrukcyjnych oraz zmianę wewnętrznego ukła-
du funkcjonalnego. Zaprojektowane zmiany funkcjonalne przewidują polepszenie warunków 
mieszkaniowych studentów, podwyższenie standardu budynku, likwidację barier architek-
tonicznych, dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów Prawa budowlanego, prze-
pisów ppoż., sanitarnych itp. Ponadto w części piwnicy budynku zaplanowano usługowe 
pomieszczenia na pralnię dla studentów mieszkających w Campusie.
Z powodu formalnych problemów z przyłączeniem do sieci gazowej budynku stolarni 
nie została jeszcze ukończona i przekazana dokumentacja zagospodarowania terenu dla 
tego budynku.
Planuje się, że rozpoczęcie robót budowlano - montażowych nastąpi w marcu 2009 r. 
Aktualnie trwają prace przygotowawcze oraz opracowywane jest Studium Wykonalności. Na 
realizację zadania Uczelnia ubiega się o pozyskanie środków budżetowych oraz o dofinanso-
wanie ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
„Przebudowa budynku stolarni na klub studencki wraz z zagospodarowaniem terenu”
Dokumentacja budowlana dla tego zadania z powodu formalnych problemów (przyłą-
czenie do sieci gazowej) nie została jeszcze zakończona i przekazana.
Budynek przeznaczony jest do pełnej przebudowy w związku z jego złym stanem tech-
nicznym oraz zmianą funkcji użytkowej. Projekt budynku, przewiduje rozwiązania funkcjonal-
ne jak dla lokalu rozrywkowego tj. niewielkie zaplecze gastronomiczne, oświetlenie, nagło-
śnienie, sanitariaty, scena itp. Obiekt oraz przyległy do niego teren zostaną przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych.
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3.2.3. PRZEBUDOWA DS. PIAST WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W styczniu 2007 zawarta została umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonaw-
czego na przebudowę DS. „Piast” wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Dokumentacja wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych 
„PLAN” w Zielonej Górze ul. Browarna 1, została przekazana UZ wraz z decyzją o pozwole-
niu na przebudowę.
W projekcie w ramach przebudowy budynku przewidziane zostało wykonanie pokoi 
jedno- i dwuosobowych z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym, w tym pokoi przysto-
sowanych dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pełnej dostępności obiektu dla 
osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń piwnicy zostanie przeznaczona na potrzeby 
klubowe dla studentów oraz na punkt usługowy – pralnia dla studentów. 
3.2.4. PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, INFOR-
MATYKI I TELEKOMUNIKACJI 
Dla potrzeb realizacji zadania UZ posiada dokumentację budowlaną i pozwolenie na 
budowę. Przeznaczony do przebudowy budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i nie 
spełnia aktualnych norm, standardów oraz potrzeb Wydziału. Przebudowa realizowana jest 
etapami. 
I etap został zrealizowany w 2006 r. i obejmował kompleksową przebudowę pomiesz-
czeń na całym poziomie piwnicy i w wydzielonej części parteru wraz z ich wyposażeniem dla 
potrzeb Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
II etap przebudowy planowany jest do realizacji w latach 2009-2011 i obejmuje przebu-
dowę pozostałej części budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowane rozpoczęcie 
robót budowlano-montażowych to lipiec 2009 r. Aktualnie trwają prace przygotowawcze oraz 
opracowywane jest Studium Wykonalności. Na realizację zadania Uczelnia ubiega się o pozy-
skanie środków budżetowych oraz o dofinansowanie tego zadania ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3.2.5. ROZBUDOWA BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Użytkowane obecnie pomieszczenia biblioteki mieszczącej się w Campusie B, są w bar-
dzo złym stanie technicznym i nie spełniają standardów i podstawowych norm bibliotecznych. 
Dla potrzeb realizacji tego zadania planowanego na lata 2010–2011, rozpoczynane są obec-
nie prace przygotowawcze i projektowe. Na potrzeby sfinansowania realizacji tego zadania 
będziemy ubiegać się o ośrodki budżetowe oraz o dofinansowanie ze środków UE w ramach 
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
3.2.6. UZBROJENIE TERENÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Zadanie realizowane jest sukcesywnie w latach 2003-2013. Ma na celu uzbrojenie tere-
nu pod planowane inwestycje tj. budowę nowych obiektów oraz modernizacje i przebudowy 
obiektów istniejących – stąd jego etapowanie. Efektem końcowym będzie uporządkowanie 
istniejącej gospodarki wodno – ściekowej wraz z rozdziałem sieci kanalizacyjnych (sanitar-
nych i deszczowych), gospodarki energetycznej i cieplnej oraz usprawnienie wewnętrznego 
układu komunikacyjnego Uczelni. 
Część tego zadania w zakresie uzbrojenia terenów Uniwersytetu Zielonogórskiego w 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana jest przez ZWiK Sp. z o.o. ze środków 
Funduszu Spójności. Dotychczas zrealizowane zostały już sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej dla potrzeb Wydziału Artystycznego przy ul. Wiśniowej oraz w Campusie A. Obecnie 
w trakcie realizacji są sieci na terenie Campusu B i trwa jeszcze przebudowa i renowacja 
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cieku wodnego i zbiorników małej retencji w Campusie A. Natomiast jeszcze do wykonanie 
pozostają sieci dla potrzeb Centrum Astronomii przy ul. Lubuskiej 
Również w ramach tego zadania zakończone zostało projektowanie parkingu na terenie 
po byłej kotłowni Akademicka w Campusie „A” i w dniu 06.11.2007 uzyskano Decyzję o po-
zwoleniu na budowę. Autorem dokumentacji budowlanej jest Pracownia Projektowa PROFIL 
BIS w Zielonej Górze.
DZIAŁ SOCJALNY
Kierownik:  mgr Alicja Nolka 
Specjalista ds. socjalnych: mgr Emil Kumka
Osoby zatrudnione w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych:
– Łagów:  Longin Gilewicz – sezonowo
– Lubrza: Kazimiera Ulatowska
– Lubiatów: Jerzy Szatkowski
   Mieczysław Motłoch
   Krystyna Bukowska – sezonowo
– Karłów: mgr Ryszard Nita
   Stanisław Wcisło
   Jan Węgrzyn
ZAKRES DZIAŁAŃ
• Ustalanie potrzeb w zakresie warunków socjalno-bytowych i imprez kulturalnych pra-
cowników Uniwersytetu. 
• Sporządzanie projektów rocznych planów działalności socjalnej i uzyskanie opinii 
Związków Zawodowych działających w Uniwersytecie. 
• Organizowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z różnymi formami wypo-
czynku w ciągu roku: wczasy rodzinne, wyjazdy rekreacyjne sobotnio-niedzielne, wypo-
czynek sobotnio-niedzielny, wycieczki turystyczne zagraniczne
• Organizowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozpatrywaniem i przy-
znawaniem pożyczek na cele mieszkaniowe oraz zapomóg bezzwrotnych – koordynacja 
pracy Komisji ds. Mieszkaniowych i Komisji ds. Socjalnych. Realizacja opieki socjalnej, 
obejmującej pracowników oraz emerytów i rencistów Uniwersytetu, będących w trudnej 
sytuacji materialnej lub życiowej. 
• Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
• Prowadzenie ewidencji działalności socjalnej. 
• Kierowanie działalnością ośrodków Wypoczynkowo-Szkoleniowych Uniwersytetu. 
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Szczegółowe zasady przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych Uniwersytetu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady 
i warunki przyznawania świadczeń finansowanych z tego funduszu określa Regulamin Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w sposób 
określony przez aktualnie obowiązujące przepisy. Zasady dyspozycji środkami określa Regu-
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lamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzony Zarządzeniem Rektora 
nr 27 z dnia 12 maja 2004 roku z późniejszymi zmianami.
Warto wspomnieć o bardzo istotnej stronie działalności socjalnej, mianowicie o wymie-
nionej wyżej, pomocy finansowej w formie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe oraz za-
pomogi bezzwrotnej udzielanej osobom uprawnionym, znajdującym się w szczególnie trudnej 
sytuacji finansowej, materialnej i życiowej. Kwota w wysokości 100 000,00 zł, która została 
przeznaczona na pomoc dla najtrudniej sytuowanych pracowników, emerytów i rencistów UZ, 
pokrywa roczne potrzeby działalności typowo pomocowej, prowadzonej przez Dział Socjalny. 
O taki rodzaj pomocy bezzwrotnej ubiega się rocznie ok. 180 osób. Z pomocy finansowej 
w formie pożyczki zwrotnej, udzielanej na cele mieszkaniowe w ubiegłym roku skorzystało 
121 osób na ogólna kwotę ok. 822 000,00 zł
Osoby uprawnione mogą skorzystać również z innych form działalności socjalnej, pro-
wadzonych w Uniwersytecie, takich jak: 
• dofinansowanie do wypoczynku letniego oraz świadczenie świąteczne, 
• dofinansowanie do ćwiczeń sportowych, 
• dofinansowanie do nauki jazdy konnej, 
• dofinansowanie do karnetów na basen.
Ogólny zakres i koszty wydatkowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w roku 2007 rozrysowany został w poniższej tabelce:
Koszty planowane 
wg. porozumienia z dnia 21.06.2007r.
Realizacja Środki 
wykorzystane
150 000,00 Dofinansowanie zakładowych 
obiektów socjalnych
Co miesiąc, w zależności od 
potrzeb
21 393,00
820 000,00 Pożyczki na cele mieszkaniowe Co miesiąc, w zależności od 
potrzeb
822 100,00
1 100 000,00 Dofinansowanie do wypoczynku 
letniego i świadczenia świą-
teczne
Czerwiec i grudzień 1 117 880,00
80 000,00 Wypoczynek sobotnio-niedziel-
ny, turystyka, kultura
w zależności od potrzeb 59 651,00
50 000,00 Działalność sportowa Miesięcznie z przerwą waka-
cyjną: 6 200,00
62 871,00
100 000,00 Zapomogi Co miesiąc, w zależności od 
potrzeb
104 830,00
2 300 000,00 Razem 2 188 725,00
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
Uniwersytet Zielonogórski posiada do dyspozycji osób uprawnionych, cztery ośrodki 
wypoczynkowo-szkoleniowe. Trzy z nich znajdują się nad lubuskimi jeziorami w miejscowo-
ściach: Łagów Lubuski, Lubrza i Lubiatów. Ostatni mieści się w Górach Stołowych Kotliny 
Kłodzkiej, w miejscowości Karłów położonej pod Szczelińcem. 
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SEKCJA BHP
Sekcja BHP, zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy pełni funkcje organu doradczego, wyko-
nawczego i kontrolnego pracodawcy.
1. SKŁAD OSOBOWY, ZADANIA I WARUNKI PRACY
Skład osobowy:
• inż. Jan Kotowski – specjalista bhp,
• Jan Włodarski – specjalista bhp,
• lic. Izabela Bulanowska – referent administracyjny ½ etatu, inspektor bhp ½ etatu. 
ZADANIA SEKCJI 
Wejście w życie nowych rozporządzeń bardzo znacząco poszerzyło zakres obowiązków 
służby bhp wprowadzono: poszerzoną ochronę człowieka w środowisku pracy w zakresie 
hałasu, zagrożenia mikrobiologicznego, zagrożenia biologicznego i pyłami, oraz obowiązek 
ciągłej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Powiększył się zakres obowiązkowej doku-
mentacji, tym samym zakres obowiązków. 
W okresie sprawozdawczym praca Sekcji była ukierunkowana na ciągłe dostosowanie 
procedur zarządzania bezpieczeństwem pracy do zmieniających się przepisów i standardów 
bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, doradztwie, szkoleniu pracowników oraz 
kontroli warunków pracy.
DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI 
W okresie sprawozdawczym działalność koncentrowała się na: 
• prawidłowej współpracy z jednostkami nadzoru w zakresie warunków pracy, tj. Pań-
stwowym Okręgowym Inspektorem Pracy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sani-
tarnym, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Służbą Zdrowia, itd. 
• kontroli warunków pracy i nauczania,
• działalności interwencyjnej,
• udziale w odbiorach budowlanych, nowych i remontowych budynków oraz urządzeń,
• prowadzeniu instruktaży, szkoleń i doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów,
• prowadzeniu dochodzeń powypadkowych
• działalności profilaktycznej, 
• opracowaniu i wdrażaniu procedur, 
• prowadzeniu wymaganej ewidencji i nadzoru nad: profilaktyką badań pracowników, 
ochroną wzroku, wyposażeniem pracowników w odzież ochronną, środki ochrony i środ-
ki higieny osobistej oraz zaopatrzeniem pracowników w posiłki i napoje profilaktyczne.
2. W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH ZAKRESU OBOWIĄZKÓW SŁUŻBY BHP, 
ODNOTOWANO 
Badania profilaktyczne. Sekcja BHP prowadzi bezpośrednią organizację lekarskich ba-
dań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. 
• Badania wstępne są wykonywane na bieżąco. 
• Zdecydowanej poprawie uległa także sytuacja w zakresie badań kontrolnych, wyko-
nywanych w przypadkach zwolnienia chorobowego pracownika trwającego powyżej 30 
dni. 
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• Nadal występują przypadki nieterminowego wykonania przez pracowników badań okre-
sowych, pomimo kierowania na badania z 30 dniowym wyprzedzeniem. Występowanie 
takich przypadków potwierdziła także ostatnia kontrola Państwowego Okręgowego 
Inspektora Pracy która skutkowała wynikającą z kodeksu pracy koniecznością odsunię-
cia pracowników od wykonywania pracy, do czasu wykonania badań. 
• W celu uniknięcia podobnych sytuacji wdrożono do stosowania wydawanie skierowań 
na badania z dwumiesięcznym wyprzedzeniem terminu upływu ważności badań. 
• W celu obniżenia ewentualności zagrożenia szerszą opieką lekarską objęto pracow-
ników gospodarczych i naukowych którzy mogą w trakcie pracy być zagrożeni czynni-
kami biologicznymi. Szczepieniami ochronnymi objęto 32 pracowników Instytutu Bio-
technologii i Ochrony Środowiska, Zakładu Biologii, Biologii Molekularnej, Studium WF 
i Działu gospodarczego, którzy mogą być zagrożeni wirusem kleszczowego zapalenia 
mózgu (wariant europejski), tężcem lub wścieklizną. 
• Dodatkową profilaktyką i ochroną zapobiegawczą przed ewentualnym zagrożeniem pod-
legają także 40 studentów odbywających obowiązkowe praktyki w szpitalach. 
• Wdrożono zwiększoną profilaktykę w postaci dodatkowych środków ochrony osobistej 
oraz stosowanie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płynnego mydła grzybobój-
czego i bakteriobójczego w celu ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami mikrobiolo-
gicznymi pracowników: Mikrobiologii i Bibliotek, a przed bakteriami lub grzybami pra-
cowników: Bibliotek oraz Centralnego Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska.
• Pracownicy obsługi są objęci badaniami dopuszczającymi do pracy na wysokości i w za-
leżności od zakresu czynności, sukcesywnie są kierowani na badania dopuszczające 
do pracy na wysokościach do 3 lub powyżej 3 metrów. Po ostatniej kontroli Okręgowego 
Inspektora Pracy badaniom tym będzie podlegała także część pracowników bibliotek. 
W zakresie ochrony nadzoru narządu wzroku pracowników i zaopatrzenia w okulary 
korygujące wzrok, (wynikające z obowiązku realizacji postanowień rozporządzenia MPiPS 
z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory 
ekranowe (DzU Nr 148, poz. 973), u pracowników zatrudnionych przy monitorach ekrano-
wych), Sekcja BHP, zgodnie z obowiązującą procedurą, prowadzi stały nadzór w tym zakre-
sie. 
Stwierdza się że średni koszt wykonania okularów korygujących wzrok ulega wzrostowi 
i kształtuje się na poziomie 370 zł. Przyznać należy że wyliczenie średniego kosztu wyko-
nania okularów jest zaniżone gdyż pracownie optyczne często podają na fakturach koszt 
wykonania okularów jedynie w wysokości kwoty refundowanej dla pracownika – rzeczywiste 
koszty wykonania są zapewne nieco wyższe. Na podstawie obowiązującego Zarządzenie 
Rektora UZ nr 6 z 16 stycznia 2002 r. pracownicy otrzymują refundację kosztów wykonania 
okularów korygujących wzrok do wysokości 180 zł. 
W zakresie zaopatrzenia pracowników w napoje orzeźwiające, (wynikające z obowiąz-
ku realizacji rozporządzenia RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (DzU Nr 60, poz. 279, przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu wysokich 
temperatur na organizm człowieka):
• Sekcja z zapewnieniem obowiązku przestrzegania procedur: przetargowej i wydawania 
napojów, nadzoruje dostarczanie pracownikom napojów chłodzących. Są dostarczane 
pracownikom w ilościach zamawianych i pokrywających potrzeby oraz w wymaganych 
rozporządzeniem dniach.
• W okresie zimowym, wszyscy pracownicy zatrudnieni na otwartej przestrzeni otrzymują 
należne ciepłe napoje i posiłki profilaktyczne. 
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Zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą, środki ochrony i środki higieny oso-
bistej – Sekcja BHP kontynuuje obowiązek bezpośredniego zaopatrywania pracowników 
i prowadzenia dokumentacji wyposażenia pracownika w odzież roboczą, środki ochrony oraz 
środki do utrzymania higieny osobistej pracowników. Zapewnia to stały nadzór nad realiza-
cją przetargu, bieżący nadzór ponoszonych kosztów oraz bieżącą realizację zaopatrzenia 
pracownika w szytą na miarę i spełniającą wymogi odzież roboczą, środki ochrony, środki 
higieny osobistej. Takie rozwiązanie daje także możliwość nad właściwą i zgodną z przepisa-
mi gospodarką w tym zakresie. Obowiązki w tym zakresie są wypełniane właściwie.
W zakresie szkoleń pracowników – wynikające z rozporządzenia MPiPS z 28.05.1996 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy DzU 
Nr 62, poz. 285 z 1996 r.):
• Na bieżąco są prowadzone szkolenia wstępne ogólne wszystkich nowo zatrudnianych 
pracowników zakresie bhp i ochrony ppoż. Wszyscy pracownicy przyjmowani do pracy 
posiadają szkolenia.
• Kontrola Okręgowego Inspektora Pracy wykazała istnienie braków w zakresie wykony-
wanych przez osoby kierujące pracownikami (lub wskazanymi przez nich mistrzów, bry-
gadzistów) szkoleń stanowiskowych pracowników. Zaległości w tym zakresie wystąpiły 
także z powodu występujących braków aktualnych szkoleń okresowych pracowników 
kierujących pracownikami, uprawnionych do ich przeprowadzania.
• W zakresie szkolenia okresowego pracowników w bieżącym roku konieczność odbycia 
szkolenia okresowego będzie dotyczyła pracowników przyjętych do pracy, którym upły-
wa 12 miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego. Ponownemu szkoleniu także będą 
poddawani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych z względu na upływ 3 
letniego okresu od ostatniego szkolenia okresowego.
Inne szkolenia 
• Sekcja BHP prowadzi także wynikające z bieżących potrzeb szkolenie naszych pracow-
ników wykonujących pracę na wysokości do 3 i powyżej 3 metrów, po uzyskaniu przez 
nich dopuszczenia do takich prac przez lekarza medycyny pracy.
• Z uwagi na wystąpienie przypadku alarmu o podłożeniu ładunku wybuchowego, progra-
my szkoleniowe wszystkich pracowników zostały rozszerzone o zapoznanie pracowni-
ków z obowiązkami i zasadami postępowania i zachowania się pracowników w ewentu-
alnych sytuacjach kryzysowych.
Sekcja BHP nadal nie posiada zaplecza w formie niedużej sali szkoleniowej. Jej posia-
danie zdecydowanie ułatwiłoby możliwości organizacji i prowadzenia szkoleń pracowników 
i studentów w mniejszych, 15-20 osobowych grupach. W ostatnim czasie zostaliśmy wypo-
sażeni w sprzęt nagłaśniający, rzutnik i ekran oraz nowe filmy szkoleniowe a czekamy na 
realizację zakupu laptopa umożliwiającego bezkonfliktową realizację takich szkoleń.
Choroby zawodowe. W 2007 r. były prowadzone przez Państwowego Inspektora Sani-
tarnego dwa postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej. 
• Stwierdzono chorobę zawodową u nauczyciela akademickiego który był zatrudniony 
w okresie od września 1975 r. do sierpnia 1985 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ze 
względu na przejście tego pracownika na emeryturę w wrześniu 2002 r. w czasie gdy 
nie był pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego, ten przypadek choroby zawodo-
wej nie jest zaliczany do wykazu chorób zawodowych występujących w Uczelni. 
Wypadki przy pracy. W 2007 r. uznano 10 wypadków przy pracy, oraz zakończony tra-
gicznie przypadek samobójstwa, nie uznany za wypadek przy pracy.
Absencja chorobowa wynikająca z wypadków przy pracy wyniosła 294 dni, ale na zwol-
nieniach lekarskich nie przebywali pracownicy pionu dydaktycznego. 
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Wskaźniki statystyczne. 
(W
cz
) wskaźnik częstotliwości wypadków od całości wynosi – 0,5291
(W
c 
) wskaźnik ciężkości wypadków wynosi – 29,4
W zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Zgodnie z wymoga-
mi oraz Zarządzeniem nr 6, Rektora UZ z dnia 9 marca 2004 r. opracowano ocenę ryzy-
ka zawodowego na stanowiskach pracy. Ogólny stwierdzony poziom ryzyka zawodowego 
w poszczególnych grupach zawodowych przyjęto jako ryzyko akceptowalne i stan ten jest 
utrzymywany. 
• W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia człowieka w środowisku 
pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU 
05.81.716 z 11 maja 2005 r.), zweryfikowano ryzyko zawodowe na stanowiskach, na 
których zagrożenia takie mogą wystąpić. W wyniku weryfikacji oceny ryzyka wdrożono 
dodatkowe szczepienia ochronne oraz zapobiegawcze działania profilaktyczne a także 
poszerzono zakres badań profilaktycznych.
• W wyniku kontroli Okręgowego Inspektora Pracy dokonano ponownej weryfikacji oceny 
ryzyka na stanowiskach pracy w bibliotece i uległ zmianie. Po przeprowadzeniu dodat-
kowych badań przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp, 
i po otrzymaniu ich wyników oraz wykonaniu przyjętych prac remontowych, ocena ryzyka 
zawodowego będzie ponownie weryfikowana. W efekcie weryfikacji ryzyka pracownicy 
biblioteczni obsługujący wysokie regały magazynowe przy pomocy drabin będą kierowa-
ni na dodatkowe badania profilaktyczne dopuszczające ich do pracy na wysokości do 
3 metrów a część pracowników będzie kierowanych na badania w kierunku możliwości 
wystąpienia alergii powodowanej przez grzyby. 
• Aktualnie z uwagi na zmianę przepisów prawnych w tym zakresie został wprowadzony 
obowiązek ciągłej weryfikacji oceny ryzyka zawodowego i ryzyko zawodowe musi być 
ciągle sprawdzane i weryfikowane.
Kontrole i opinie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7 kontroli warunków pra-
cy i nauki, stanu technicznego budynków, pomieszczeń, pomieszczeń socjalnych oraz dróg,
dojść wewnętrznych, chodników, parkingów, a w odpowiedzi na pytania i wnioski, wydano 
14 opinii. 
Nadal na bieżąco uzgadniano i opracowywano instrukcje stanowiskowe dla laborato-
riów, pracowni i warsztatów UZ. 
SEKCJA PPOŻ.
Sekcja PPoż pełni funkcje organu doradczego i kontrolnego pracodawcy.
SKŁAD OSOBOWY I WARUNKI PRACY
Obsada osobowa składa się z ½ etatu specjalisty ds. bezpieczeństwa pożarowego. 
ZADANIA SEKCJI
Do zadań sekcji należy koordynowanie realizacji zadań w zakresie ochrony ppoż. w Uni-
wersytecie. Prowadzenie kontroli realizacji szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
ocena projektów inwestycyjnych, przebudowy, modernizacji i remontów obiektów i urządzeń. 
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Wnioskowanie o ukaranie pracowników w przypadkach stwierdzenia braku przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa pożarowego a w rażących przypadkach wyłączenia z eksploatacji 
całości lub części obiektów i maszyn oraz odsunięcia od pracy pracownika. Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa pożarowego z pozostałymi komórkami uczelni. Wnioskowanie i nad-
zór nad proponowanymi zmianami w sprawie rozmieszczenia sprzętu ratowniczego i ga-
śniczego oraz prawidłowym wyznaczaniem dróg ewakuacyjnych. Współpraca z jednostkami 
kontrolnymi oraz reprezentowaniem wobec nich Rektora w czasie podejmowania działań 
kontrolnych mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego uczelni. Pro-
wadzenie wewnętrznych czynności popożarowych w obiektach Uniwersytetu mających na 
celu ustalenie przyczyn i zaniedbań oraz eliminacji ich. 
W okresie sprawozdawczym praca Sekcji była ukierunkowana na koordynację i doradz-
two poszczególnym komórkom uczelni w zakresie bezpieczeństwa pożarowego a zwłaszcza 
zmienionych przepisów budowlanych.
DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI 
W okresie sprawozdawczym działalność sekcji koncentrowała się na: 
• współpracy z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi w zakresie dostosowywania obiek-
tów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
•  kontroli stanu wybranych obiektów Uniwersytetu,
• działalności prewencyjnej,
• udziale w odbiorach budowlanych, nowych i remontowych budynków oraz urządzeń,
• prowadzeniu instruktaży i doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów,
• prowadzeniu dochodzeń popożarowych.
W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH ZAKRESU OBOWIĄZKÓW SŁUŻBY PPOŻ. 
ODNOTOWANO 
W zakresie szkoleń pracowników:
• Na bieżąco są prowadzone szkolenia wstępne ogólne wszystkich nowo zatrudnianych 
pracowników zakresie ochrony ppoż. Wszyscy pracownicy przyjmowani do pracy posia-
dają szkolenia.
• W zakresie szkolenia okresowego pracowników w bieżącym roku konieczność odbycia 
szkolenia okresowego będzie dotyczyła pracowników przyjętych do pracy, którym upły-
wa 12 miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego. Ponownemu szkoleniu także będą 
poddawani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych z względu na upływ 3 
letniego okresu od ostatniego szkolenia okresowego.
Sekcja PPoż. nadal nie posiada zaplecza w formie niedużej sali szkoleniowej. Jej posia-
danie zdecydowanie ułatwiłoby możliwości organizacji i prowadzenia szkoleń pracowników 
i studentów w mniejszych, 15-20 osobowych grupach. 
KONTROLE I OPINIE
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 kontroli przez Państwową Straż Pożarną 
warunków stanu technicznego budynków, pomieszczeń, oraz dróg ewakuacyjnych i dojaz-
dowych. 
Przeprowadzono 14 kontroli wewnętrznych na wnioski zainteresowanych komórek orga-
nizacyjnych Uniwersytetu wystawiając opinie w sprawie. 
Na bieżąco uzgadniano opracowywane instrukcje stanowiskowe dla laboratoriów, pra-
cowni i warsztatów UZ. 
Sekcja ds. PPoż.
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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ
Na bieżąco realizowano doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożaro-
wych przez komórki organizacyjne Uniwersytetu w sprawach kierowanych bezpośrednio do 
sekcji, zwłaszcza przy przestrzeganiu organizacji dróg dojazdowych do obiektów, organizacji 
parkingów i zasad parkowania na terenie jak i wyposażenia w dodatkowe urządzenia typu 
automaty spożywcze, urządzenia ksero itp. w poszczególnych budynkach.
Odnotowano wiele przypadków ubytków podręcznego sprzętu gaśniczego i ewakuacyj-
nego w obiektach, zaproponowano prowadzenie ścisłej kontroli stanu tego sprzętu przez 
osoby odpowiedzialne za budynki oraz nadzorujących bezpośrednio przez wprowadzenie 
aktualnych spisów zgodnych z obowiązującą etatyzacją.
KANCELARIA OGÓLNA I ARCHIWUM
Kancelaria Ogólna i Archiwum zgodnie ze strukturą organizacyjną podlega bezpośred-
nio Kanclerzowi Uczelni.
Zgodnie z zakresem działalności pełni obsługę kancelaryjną i administracyjną dla 
wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.
W skład Kancelarii Ogólnej i Archiwum wchodzi filia Kancelarii oraz archiwum w kampu-
sie B. W kancelarii Ogólnej i Archiwum zatrudnionych jest siedmiu pracowników.
W minionym roku akademickim dokonano ekspedycji:
• 81 273 listów krajowych i zagranicznych na kwotę  310 024,40 zł
• 488 paczek krajowych i zagranicznych na kwotę  6 620,00 zł
• 96 poczteksów na kwotę  4 478,00 zł
• 308 faksów na kwotę  292,89 zł
Opłaty pocztowe w minionym roku akademickim wyniosły  321 415,29 zł
W tym samym okresie wpłynęło do kancelarii:
• 12 095 pism rachunków, faktur i innych dokumentów, które zostały zaewidencjonowa-
ne
• 1126 paczek krajowych i zagranicznych
• 132 881 listów poleconych i około 346 274 tysięcy zwykłych i innych przesyłek poczto-
wych
Archiwa w kampusie A i B w tym samym okresie opracowały łącznie 126 mb akt archi-
walnych. 118 mb akt przekazano na makulaturę jako dokumenty niearchiwalne.
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
W Parku Naukowo-Technologicznym jest zatrudnionych 10 osób, w tym 4 pracujących 
jako dozorcy na terenie bazy po byłym PGR w Nowym Kisielinie i 6 osób w Ośrodku Jeź-
dzieckim w Raculce z czego 4 to pracownicy gospodarczy 1 osoba to koniuszy i zarazem 
instruktor jeździectwa oraz 1 pracownik administracji (Starszy Specjalista).
Chciałbym nadmienić, że w okresie sprawozdawczym tj roku akademickim 2007/2008 
na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Raculce prowadzone były zajęcia jeździeckie w ramach 
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zajęć z WF-u w których brało udział 90 studentów UZ. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu 
(1,5h) od połowy października 2007 roku do połowy czerwca 2008 r.
Na terenie Ośrodka 5 osób trzyma prywatnie konie za których utrzymanie płacą 350,-PLN 
miesięcznie co dało nam kwotę w skali roku 21 000,-PLN.
Oprócz zajęć ze studentami w soboty i niedziele prowadzone były zajęcia jeździeckie dla 
wszystkich chętnych do korzystania z naszych usług były to zajęcia w grupach jak również 
indywidualnie, organizowaliśmy również ogniska i przejażdżki dla grup szkolnych na terenie 
ośrodka. Z opłat za zajęcia indywidualne i ze studentami jak również za pozostałe usługi 
wpłynęło łącznie 14 900-,PLN Również w soboty i niedziele były prowadzone zajęcia dla 3 
grup, których uczestnikami byli pracownicy UZ, łącznie 30 osób i tutaj z wpłat za te zajęcia 
wpłynęło 3600-,PLN. 
Prowadząc w/w zajęcia równocześnie trenowała Sekcja Jeździecka AZS prowadzona 
przez instruktorów a dla grupy sportowej zajęcia prowadził trener. Członkowie tej grupy brali 
udział w zawodach jeździeckich organizowanych przez Lubuski Związek Jeździecki z siedzibą 
w Drzonkowie.
W 2007 roku w okresie letnim na terenie Ośrodka jeździeckiego organizowane były 
obozy jeździeckie gdzie jako baza noclegowa służył nam DS. VI. Do dyspozycji mamy 24 
konie i doświadczonych instruktorów którzy prowadzili zajęcia na ujeżdżalni a dla bardziej 
zaawansowanych również w terenie. Zorganizowaliśmy 4 turnusy w tym jeden 7-dniowy (był 
to obóz jeździecko-językowy gdzie gościliśmy młodzież z Niemiec z Neuzelle). Organizację 
tego turnusu Ośrodek podjął się wraz z Panią Barbarą Zmyślony ze Studium Języków Obcych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oraz trzy turnusy 14-dniowe, łącznie wzięło w nich udział 
110 osób. Zysk wypracowany z organizacji tychże obozów wyniósł 31 400-, PLN.
Jeden turnus 14-dniowy mieliśmy zarezerwowany przez Rybnicką Spółkę Węglową S.A. 
KWK „Chwałowice” w Rybniku, która to gościła u nas 6 rok z rzędu. 
Równolegle w tym samym okresie sprawozdawczym na terenie Parku Naukowo-Tech-
nologicznego w Nowym Kisielinie uprawiane było 60 ha gruntów a na ziemiach w Janach i 
Przytoku 178 ha było przygotowane jako tzw czarny ugór , za uprawę tegoż areału przyznana 
nam została płatność bezpośrednia z ARiMR w wysokości 90 270,- PLN. Zbiory za rok 2007 
wyniosły 11 ton żyta, 3,5 tony pszenicy, 15 ton owsa, 81 ton siana i 35 ton słomy. Zbiory te 
zaspokoiły całkowicie potrzeby Ośrodka Jeździeckiego w Raculce w siano, dokupywaliśmy 
natomiast owies i słomę i tak dokupiliśmy 75 ton owsa za kwotę 51 000,- PLN oraz 55 
ton słomy za kwotę 13 800,- PLN. Warto tutaj wspomnieć, iż zbiory tegoroczne owsa pomi-
mo obsianych 10 ha więcej będą mogą być z powodu niekorzystnej aury (susza) niewiele 
większe niż w roku ubiegłym. Obecnie mamy zebrane 82 ton siana a co do reszty upraw to 
należy poczekać do końca żniw, które to przy sprzyjającej aurze powinny nastąpić w połowie 
sierpnia br.
Chciałbym nadmienić, iż wartość zebranych plonów i przekazanych na potrzeby Ośrod-
ka Jeździeckiego tj. 15 ton owsa, 35 ton słomy oraz 81 ton siana według obowiązujących 
wówczas cen to wartość 44 000,-PLN.
Park Naukowo-Technologiczny
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ZASTĘPCA KANCLERZA 
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 
KWESTURA
1. ZASTĘPCY KANCLERZA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH – KWESTOROWI 
PODLEGAJĄ:
• Dział Finansowy
• Dział Księgowości
• Dział Płac
• Sekcja Inwentaryzacji
2. STAN ZATRUDNIENIA OGÓŁEM WYNOSI 47 ETATÓW
3. PODSTAWY PRAWNE (POZYCJE OGÓLNE)
• Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z 
późn. zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej uczelni (DzU Nr 246, poz. 1796),
• Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 r. (DzU z 2002 r Nr 76., poz. 694 z późn. 
zm.),
• Ustawa z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (DzU z 2004 r. Nr 238, 
poz. 2390 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (DzU Nr 161, 
poz. 1359),
• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. Nr 249, poz. 
2104, z późn.zm.),
• Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (DzU z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn.zm.),
• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (DzU z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z późn. zm.),
• Wewnętrzne akty prawne uczelni – Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,
• Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego (Uchwała nr 111 Senatu UZ z 31 maja 2006 r.),
• System Zarządzanie Gospodarką Finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego,
• Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zarządzenie nr 11 Rektora 
UZ z 1 listopada 2002 r.).
4. PRZYCHODY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU 
DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU
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Działalność Uniwersytetu Zielonogórskiego, jego sytuację finansową i majątkową przed-
stawiono w układzie tabelarycznym w sposób syntetyczny z uwzględnieniem podstawowych 
elementów dochodów i wydatków na podstawie:
• sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych,
• bilansu,
• rachunku zysków i strat.
W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku uczelnia nasza dyspono-
wała kwotą przychodów wynoszącą 135,5 mln zł (środki budżetowe i pozabudżetowe) z prze-
znaczeniem na działalność dydaktyczną i badawczą oraz kwotą przychodów w wysokości 
23,6 mln zł na pomoc materialną dla studentów.
w tys. zł
Przychody ogółem
od 1-01-2007 do 31-12-2007
135 466,0
z tego:
A – działalności dydaktycznej 121 867,1
B – działalności badawczej 10 400,1
C – pozostałe przychody operacyjne 2 864,9
D – przychody finansowe 333,9
Głównymi przychodami w poszczególnych grupach były:
A. w działalności dydaktycznej:  w tys. zł
a) dotacja z budżetu – MN i SW 89 725,7
b) wpłaty za zajęcia dydaktyczne 23 934,2
c) pozostałe 6 881,1
B. w działalności badawczej  w tys. zł
a) dotacje na działalność statutową 4 410,9
w tym:  dotacja na badania własne 837,4
   dotacja na DWB 6,5
b) środki na realizację projektów badawczych 1 139,3
c) środki na realizację projektów celowych 134,9
d) sprzedaż prac i usług badawczych 403,7
e środki na finansowanie współpracy
 naukowej z zagranicą, fundusze UE 4 311,3
Przychody z działalności dydaktycznej 
za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudia 2007
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Przychody z działalności badawczej 
za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudia 2007
5. KOSZTY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU
Poziom kosztów ponoszonych w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku 
oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:
w tys. zł
Koszty ogółem
od 1-01-2007 do 31-12-2007
129 301,8
z tego:
A – koszty rodzajowe 126 531,1
B – pozostałe koszty operacyjne 887,3
C – koszty finansowe 1 883,4
W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku największą pozycję kosz-
tów podstawowej działalności operacyjnej stanowiły:
  w tys. zł
a) wynagrodzenia 83 211,3
b) ubezpieczenia społeczne 14 515,0
c) zużycie materiałów i energii 6 900,7
d) usługi obce 6 377,2
e) pozostałe koszty 5 965,7
Z porównania kwoty dotacji dydaktycznej z MN i SW z ogólną sumą kosztów wynika, że 
dotacja ta pokrywa jedynie 69,39% tych kosztów.
6. FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W OKRESIE 
OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU
w tys. zł
Przychody ogółem (zwiększenia)
od 1-01-2007 do 31-12-2007
23 559,5
z tego:
A – dotacja z MN i SW 20 717,8
B – opłaty za DS.-y 2 542,3
C – pozostałe 299,4
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w tys. zł
Koszty ogółem (zmniejszenia)
od 1-01-2007 do 31-12-2007
23 207,1
z tego:
A – stypendia socjalne 5 956,2
B – stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 655,3
C – stypendia za wyniki w nauce i sporcie 8 004,8
D – zapomogi 624,5
E – stypendia mieszkaniowe 1 362,6
F – stypendia na wyżywienie 2 512,0
G – koszty prowadzenia DS. -ów i stołówek studenckich 4 091,7
W ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów największą pozycje kosztów 
stanowią łącznie:
  w tys. zł
a) stypendia i zapomogi 19 115,4
b) koszty prowadzenia DS.-ów 4 091,7
7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
W oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku stan rzeczowych akty-
wów trwałych przedstawia się następująco:
w tys. zł
Rzeczowe aktywa trwałe
Stan na 
1-01-2007
Stan na 
31-12-2007
168 870,7 178 826,0
z tego:
A – grunty własne 20 642,5 20 648,5
B – budynki i budowle – grupa 1 i 2 131 531,4 128 081,7
C – urządzenia techniczne i maszyny 7 718,7 9 974,0
D – środki transportu 69,1 73,4
E – pozostałe środki trwałe – wyposażenie 767,8 759,4
F – środki trwałe w budowie 8 141,1 19 289,0
G – zaliczki na poczet inwestycji – –
Pozycje nie wykazane w bilansie w związku z umorzeniem w 100% stanowią nakłady na 
zakup środków trwałych według stanu na 31 grudnia 2007 roku:
  w tys. zł
a) wyposażenie o niskiej wartości 18 659,4
b) zbiory biblioteczne 8 303,9
8. WYNIK FINANSOWY
Prowadzona systematycznie bieżąca analiza kosztów działalności jednostek organiza-
cyjnych uczelni w porównaniu z uchwalonymi i przyjętymi planami rzeczowo – finansowymi 
pionów i wydziałów pozwoliła na osiągnięcie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grud-
nia 2007 roku dodatniego wyniku finansowego netto w kwocie 6 930,9 tys. zł. 
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Uchwałą nr 434 z dnia 18 czerwca 2008 roku Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe 
Uniwersytetu Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, składające się 
z: bilansu wykazującego sumy po stronie aktywów i pasywów w wysokości 196 930 277,10 zł,
rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem netto w wysokości 6 930 910,12 zł, 
zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazującym zwiększenie kapitału wła-
snego o kwotę 4 708 357,99 zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującym zwiększenie 
środków pieniężnych o kwotę 366 920,59 zł, wprowadzenia do sprawozdania finansowego 
oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
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ZASTĘPCA 
KANCLERZA 
DS. TECHNICZNYCH
GŁÓWNY SPECJALISTA 
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I. Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych tworzą dwie osoby zatrud-
nione w charakterze Starszych Specjalistów ds. Zamówień Publicznych:
• mgr inż. Agata Czora
• mgr Maria Iwona Krawczyk
II. Do podstawowych zadań jednostki organizacyjnej należą:
• opracowywanie wewnętrznych wzorów dokumentów, pieczęci w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego,
• nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych przeprowadzanych przez 
uprawnione jednostki poprzez uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, 
w szczególności poprzez: weryfikowanie pod względem formalnym prawidłowości 
wyboru trybu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawidło-
wości przebiegu badania i oceny ofert,
• opiniowanie korespondencji prowadzonej przez Realizatorów z Urzędem Zamówień 
Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy w zakresie wniosków i za-
pytań składanych do UZP,
• współdziałanie z UZP w ramach obowiązków wynikających z ustawy, a nie będących 
przedmiotem postępowań prowadzonych przez Realizatorów,
• kontrola poprawności innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówie-
niami publicznymi,
• sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
• zamieszczanie ogłoszeń, SIWZ, informacji o wynikach i innych na stronie interneto-
wej Zamawiającego w ramach obowiązków ustawowych.
III. W okresie sprawozdawczym łącznie w Uniwersytecie Zielonogórskim przeprowadzono 
około 65 postępowań podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wszystkie te procedury przeprowadzane w jednostkach uprawnionych do prowadze-
nia postępowań przetargowych, tj.: Dziale Aparatury, Dziale Gospodarczym, Dziale 
Inwestycji, Dziale Technicznym, Dziale Zaopatrzenia, prowadzone były przy współudzia-
le stanowiska Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych – jako zastępcy prze-
wodniczącego komisji przetargowych.
W szczególności na stanowisku realizowano następujące zadania:
• Opracowywano zmiany w wewnętrznych wzorach dokumentów w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego.
• Informowano Realizatorów o wszelkich zmianach w obowiązujących przepisach 
i o wprowadzonych nowych aktach wykonawczych.
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• Sporządzano propozycje zmian w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych 
spowodowane praktyką stosowania znowelizowanej ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 223 poz. 1653 z p. zm.) w wyniku czego 
zarządzeniami JM Rektora UZ wprowadzano zmiany do Regulaminu.
• Na bieżąco szkolono poszczególnych Realizatorów i przedstawicieli innych jedno-
stek organizacyjnych Zamawiającego, w zakresie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych i zmian w jej zakresie. 
• Opracowywano nowe wewnętrzne wzory dokumentów w postępowaniach o udziele-
nie zamówienia publicznego.
• Udzielano pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych.
• Weryfikowano prawidłowość i kompletność dokumentacji sporządzonych w postępo-
waniach o zamówienie publiczne, w tym ofert.
• Uczestniczono w pracach komisji przetargowych.
• Współdziałano z Urzędem Zamówień Publicznychw ramach obowiązków wynikają-
cych z ustawy, w szczególności w zakresie sprawozdań, wniosków i zapytań składa-
nych do organów UZP.
• Koordynowano i kontrolowano czynności związane z zawarciem umowy z wybranym 
wykonawcą.
• Udzielano pisemnych informacji i instrukcji w sprawie realizacji zamówień publicz-
nych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
DZIAŁ GOSPODARCZY
1. SKŁAD OSOBOWY DZIAŁU
Główny Specjalista ds. Gospodarczych:  mgr Melania Milto
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
• 5 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych:
– Grażyna Kupniewska
– lic. Wioleta Michalak
– mgr inż. Małgorzata Krajewska
– mgr inż. Tomasz Wróblewski
– Piotr Dęga
• 2 telefonistki
• 1 pokojowa
• 18 pracowników gospodarczych
• 102 portierów
• 2 pracowników porządkowych
• 134 sprzątaczki
• 18 szatniarzy
Sekcja Eksploatacji 
• 4 osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych:
– inż. Dominik Marchwiński – starszy referent administracyjny
– mgr Agnieszka Książkiewicz – referent administracyjny
– Marzena Kiernowicz – samodzielny referent
– mgr Ilona Chorążyczewska – starszy referent administracyjny
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Sekcja Obsługi Podmiotów Gospodarczych
• 2 osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych:
– mgr inż. Barbara Lubin-Tatarek
– Alina Bondar
2. GŁÓWNE ZADANIA DZIAŁU
SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA
• organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony 
obiektów oraz mienia Uniwersytetu,
• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w celu udzielenia zamówień na 
usługi oraz realizacja umów w ramach zamówień publicznych udzielanych przez Dział 
Gospodarczy,
• ewidencja i sprawozdawczość zamówień publicznych udzielanych przez Dział Gospodar-
czy,
• ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk, 
szyb od stłuczenia i od odpowiedzialności cywilnej,
• dobrowolne, grupowe ubezpieczenie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
• zgłaszanie ubezpieczycielowi szkód w mieniu Uczelni oraz przeprowadzanie procedury 
w zakresie uzyskania odszkodowania,
• zgłaszanie potrzeb w zakresie prac konserwacyjnych i remontów bieżących,
• zgłaszanie do Działu Technicznego usterek wynikających z bieżącej eksploatacji budyn-
ków w systemie USTERKA,
• zlecanie usług i zakupów związanych z utrzymaniem, wyposażeniem budynków i tere-
nów,
• występowanie o decyzje zezwalające na wycinkę zieleni,
• dokonywanie na terenie Uczelni nasadzeń drzew, krzewów,
• przygotowanie sal wykładowych do zajęć (dostarczanie kredy, gąbek, uzupełnianie wy-
posażenia),
• współorganizowanie imprez odbywających się na Uniwersytecie,
• gospodarka pieczęciami i pieczątkami,
• organizacja i nadzór pracy pracowników obsługi (portierów, sprzątaczek, szatniarzy, 
pracowników gospodarczych),
• sporządzanie list obecności i harmonogramów czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy 
pracowników obsługi,
• prowadzenie centralnej książki środków trwałych,
• wystawianie dokumentów OT, PT,
• planowanie i wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów, zieleni i ciągów 
komunikacyjnych,
• dekorowanie i flagowanie obiektów z okazji świąt państwowych i uroczystości uniwersy-
teckich,
• aktualizowanie tablic informacyjnych o rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych,
• obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Opiniodawczo-Likwidacyjnej ds. wyposa-
żenia nie będącego aparaturą naukową,
• uczestniczenie w pracach komisji likwidacyjnej, organizowanie fizycznej likwidacji.
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SEKCJA EKSPLOATACJI
• analiza racjonalnego wykorzystania pomieszczeń Uczelni – prowadzenie rejestru przy-
działu pomieszczeń poszczególnym jednostkom organizacyjnym, jego bieżąca aktuali-
zacja,
• uczestniczenie w pracach komisji,
• uzyskiwanie wypisów z Ksiąg Wieczystych, wyrysów z katastru i map zasadniczych, 
ewidencyjnych, wypisów z ewidencji działek etc.
• składanie wniosków o udzielenie zgody na dokonanie rozbiórki obiektów i dokonanie 
wpisów hipotecznych w Księgach Wieczystych itp.,
• zlecanie wykonania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mieszkań i innych obiektów 
(wyłączenie samodzielności, operaty szacunkowe itp.),
• prowadzenie ewidencji dokumentacji formalno-prawnej nieruchomości,
• nanoszenie w systemie DZIEKANAT, PERS zmian danych dotyczących wszystkich pra-
cowników Działu Gospodarczego w przypadku zatrudnienia, zwolnienia, zmiany sta-
nowiska pracy, przydzielenia dostępu do pomieszczeń, wprowadzenia elektronicznej 
ewidencji pobierania kluczy, etc.),
• ustalanie wskaźników do wewnętrznych rozliczeń należności z tytułu zużycia mediów na 
poszczególne obiekty,
• prowadzenie ewidencji i rozliczanie faktur oraz rachunków za media i opłaty eksploata-
cyjne,
• sporządzanie zestawień miesięcznych i rocznych kosztów eksploatacji obiektów, 
• sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz prowadzenie ewidencji kosz-
tów zgodnie z planem rzeczowo-finansowym w celu kontroli wydatków,
• sporządzanie rocznego sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakre-
su zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, paliwa, węgla oraz koksu wraz 
z kosztami za w/w media,
• gospodarowanie pokojami gościnnymi i mieszkaniami pracowniczymi – sporządzanie 
umów najmu, wnioskowanie o naprawy i remonty, wyposażanie w niezbędny sprzęt,
• rozliczanie kosztów, sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do obciążenia 
najemców, gospodarka kluczami, dokonywanie odczytów liczników zużycia mediów, 
itp.
SEKCJA OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
• przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert oraz licytacji na najem powierzch-
ni,
• przygotowanie pism związanych z najmami oraz prowadzenie korespondencji z kontra-
hentami,
• sporządzanie umów na najem powierzchni Uniwersytetu, prowadzenie ich rejestru, spo-
rządzanie aneksów, naliczanie rewaloryzacji,
• naliczanie czynszów i opłat eksploatacyjnych oraz ich fakturowanie zgodnie z zawartymi 
umowami,
• kontrola i nadzór nad prawidłowością użytkowania wynajmowanych powierzchni i po-
mieszczeń,
• wystawianie faktur, not obciążeniowych i uznaniowych na zlecenie jednostek organiza-
cyjnych Uniwersytetu,
• sporządzanie porozumień z kontrahentami UZ dotyczących rozliczeń finansowych 
w związku z przeprowadzanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi,
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• sporządzanie (na podstawie wystawionych faktur) zestawień stanowiących podstawę 
do potrącenia należności z poborów pracowników Uczelni,
• naliczanie podatków od nieruchomości, sporządzanie deklaracji podatkowych.
3. REALIZACJA ZADAŃ
3.1.1. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
(od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.) poniesiono następujące 
nakłady finansowe związane z realizacją zadań Działu Gospodarczego 
Opis Wartość brutto (zł)
zakup i rozdysponowanie środków czystości, sprzętu do utrzymania czysto-
ści, papieru toaletowego, ręczników papierowych 198 129,83
pielęgnacja terenów zielonych (zakup ziemi, sadzonek, nawozów, przycinka 
drzew, części do kosiarek, naprawa kosiarek, ciągnika itp. ) 42 747,82
zakup kosiarek oraz wyposażenia do sal ogólnodostępnych Uczelni (ławki 
krzesła itp. mównice, rzutniki itp.) 27 570,00
zakup wyposażenia do Domów Pracowniczych i pokoi gościnnych 5 177,61
zakup materiałów niezbędnych do napraw w Domu Pracowniczym w Racul-
ce (renowacja poręczy, balustrady tarasu, doposażenie pokoi w karnisze, 
wieszaki itp.)
4117,26
podatek od nieruchomości 71 803,00
zakup tóg, biretów, tkanin na stoły 2 675,25
zakup wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wypisów z KW 1 065,60
zlecone wyceny nieruchomości i podziały nieruchomości 9 277,99
wdrażanie systemu wydawania kluczy 1 583,56
wniesione opłaty za użytkowanie gruntów oraz opłaty lokalne 12 160,59
ŁĄCZNIE 376 308,51
3.2. UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ 
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych, kontynuowanych lub rozpoczętych:
Lp. Opis zadania Nr i data zawarcia 
umowy
Wykonawca Wartość brutto 
(zł)
1. Świadczenie usług prania 
i czyszczenia na sucho 
RA-TG-4/2007/ZP 
27.12.2007 r.
P.P.H.U „DORPOL” 
ul. Tuszyńska 62 
93-030 Rzgów
57 571,80
2. Świadczenie usług prania 
i czyszczenia na sucho rzeczy 
z Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego w Lubiatowie
RA-TG-4a/2007/ZP 
27.12.2007 r.
P.P.H.U „DORPOL” 
ul. Tuszyńska 
62 93-030 Rzgów
3 513,60
3. Świadczenie usług dezynsekcji, 
dezynfekcji, deratyzacji w obiek-
tach UZ na terenie miasta 
i gminy Zielona Góra
RA-TG-A-9/2007 
03.01.2008 r.
Krzysztof Piotrowski 
Zakład Dezynfekcji, 
Dezynsekcji i Dera-
tyzacji ul. Żytnia 50 
Zielona Góra
47 338,60
4. Świadczenie usług dezynsekcji, 
dezynfekcji, deratyzacji w Ośrod-
ku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
w Karłowie
RA-TG-A-9A/2007 
03.01.2008 r.
Usługi Odkażania, 
Tępienia Owadów 
i Odszczurzania 
Ewa Saul 
ul. Mikołaja Reja 4 
Kłodzko
830,09
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5. Ubezpieczenie Ogrodu Botanicz-
nego
Polisa FP 136542 
01.01.2008 r.
TUiR CIGNA STU S.A. 
Oddział w Krakowie 
ul. Basztowa 1/5 
|31-134 Kraków
290,09
6. Świadczenie usług prania i czysz-
czenia na sucho rzeczy 
z Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego w Karłowie
RA-TG-A-2/2008 
31.01.2008 r.
P.P. „SCART” 
Jerzy Pawłowski 
ul. Fabryczna 12 
57-350 Kudowa Zdrój
2 586,40
7. Ubezpieczenie mienia od ognia 
i innych zdarzeń losowych, mie-
nia od wszystkich ryzyk, szyb od 
stłuczenia oraz ubezpieczenie OC
RA-TG-1/2008/ZP 
11.03.2008 r.
UNIQA Towarzystwo 
ubezpieczeń S.A. 
ul. Sulejkowska 56/58 
04-129 Warszawa
88 293,91
8. Usługi utrzymania pasa przeciw-
pożarowego oddzielającego od 
lasu obiekty UZ
RA-TG-A-3/2008 
13.03.2008 r.
„APRINT” 
Adam Szafranek 
ul. Mazepy 9 
65-343 Zielona Góra
6 634,00
9. Świadczenie usług kominiarskich 
w obiektach UZ znajdujących się 
na terenie miasta i gminy Zielo-
na Góra
RA-TG-A-4/2008 
05.05.2008 r.
Andrzej Mieloch 
Zakład Kominiarski 
ul. Skrajna 1/15 
Zielona Góra
25 383,88
10. Świadczenie usług kominiarskich 
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym w Karłowie
RA-TG-A-5/2008 
05.05.2008 r.
Kominiarska Spółdziel-
nia Pracy „Św. Florian” 
ul. Św. Mikołaja 6/17 
50-128 Wrocław
366,00
11. Świadczenie usług kominiarskich 
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym w Lubiatowie
RA-TG-A-6/2008 
05.05.2008 r.
Zakład kominiarski 
Janusz Rodowski 
ul. Zacisze 4
67-410 Sława
653,40
12. Wywóz nieczystości stałych 
z Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego w Łagowie
RA-TG-A-7/2008 
29.04.2008 r.
Sulo Polska Sp. z o.o. 
w Warszawie Oddział 
w Gorzowie Wlkp. 
ul. Podmiejska 19
umowa zawarta 
na ceny jednost-
kowe
13. Wywóz odpadów komunalnych 
z Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego w Lubrzy
RA-TG-A-9/2008 
29.04.2008 r.
TEW – Gospodarowa-
nie Odpadami Sp. 
z o.o. w Nowej Soli 
ul. Przyszłości 7B 
Oddział Świebodzin 
ul. kolejowa 16
umowa zawarta 
na ceny jednost-
kowe
14. Wywóz odpadów komunalnych 
z Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego w Lubiatowie
RA-TG-A-9/2008 
02.06.2008 r.
Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Sławie ul. 
Powstańców Śląskich 
34 B
umowa zawarta 
na ceny jednost-
kowe
15. Ubezpieczenie mienia – sprzętu 
laboratoryjnego Instytutu Budow-
nictwa UZ
RA-TG-3/2008/ZP 
03.06.2008 r.
UNIQA Towarzystwo 
ubezpieczeń S.A. 
ul. Sulejkowska 56/58 
04-129 Warszawa
219,39
16. Świadczenie usług związanych 
z gospodarowaniem odpadami
Umowa nr 2/08 
26.06.2008 r.
Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej 
w Zielonej Górze 
Al. Zjednoczenia 110
umowa zawarta 
na ceny jed-
nostkowe
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17. Odbiór odpadów komunalnych 
niesegregowanych oraz segrego-
wanych i gromadzonych selek-
tywnie
Umowa nr 57/08 
30.06.2008 r.
Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej 
w Zielonej Górze 
Al. Zjednoczenia 110
umowa zawarta 
na ceny jed-
nostkowe
18. Wywóz odpadów komunalnych z 
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowego w Karłowie
RA-TG-A-10/2008 
01.07.2008 r.
Gminne Zakłady Uży-
teczności Publicznej 
Zakład Budżetowy w 
Radkowie ul. Rynek 16
umowa zawarta 
na ceny jed-
nostkowe
19. Dobrowolne, grupowe ubezpie-
czenie studentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
(NNW)
RA-TG-4/2008/ZP 
03.07.2008 r.
UNIQA Towarzystwo 
ubezpieczeń S.A. 
ul. Sulejkowska 56/58
04-129 Warszawa
15,60 zł 
składka od 
jednej ubezpie-
czonej osoby
Zadania te realizowane są wg zasad zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
w oparciu o plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu i zapotrzebowania zgłaszane przez inne 
jednostki organizacyjne Uczelni i przez Uczelniane Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go. 
3.3. UCZELNIANA KOMISJA OPINIODAWCZO-LIKWIDACYJNA
W ramach obsługi Uczelnianej Komisji Opiniodawczo-Likwidacyjnej pracownicy Sekcji 
dokonali ponad 70 likwidacji wyposażenia i środków trwałych nie nadających się do dal-
szego użytku. Wystawiono ponad 48 druków OT. Dokonano segregacji i wywózki zbędnego 
sprzętu na złom i wysypisko śmieci. 
Pracownicy Sekcji prowadzą magazyn używanych mebli, które są udostępniane do dal-
szego zagospodarowania przez jednostki organizacyjne Uczelni.
3.4. UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY
W okresie sprawozdawczym pracownicy Sekcji przygotowali około 180 umów (stałych 
i jednorazowych) dotyczących najmu terenu, powierzchni i pomieszczeń, korzystania z telefo-
nów i kaucji za piloty do szlabanów. 
Do wynajmów jednorazowych zalicza się wynajmy: auli, sal wykładowych, hal sporto-
wych, boiska, palmiarni w celu organizowania sympozjów naukowych, koncertów, zawodów 
sportowych, konferencji i seminariów.
Do wynajmów stałych zalicza się wynajmy terenu, pomieszczeń i powierzchni pod dzia-
łalność gospodarczą prowadzoną przez zewnętrzne podmioty gospodarcze, np. bary, kluby, 
ksera, kioski, automaty z napojami, biura, garaże, stajnie, magazyny itp.
Przygotowywane były aneksy do obowiązujących już umów dotyczące m.in. aktualizacji 
paragrafów do obowiązujących przepisów prawnych oraz dodawanie nowych, zabezpieczają-
cych interes Uczelni. Przeprowadzono również rewaloryzację czynszów na podstawie wskaź-
ników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w Monitorze Polskim przez 
Prezesa GUS.
3.5. WYSTAWIANIE FAKTUR
W okresie sprawozdawczym wystawiono 7856 dokumentów księgowych. Wpływy z tytu-
łu wystawionych faktur powinny wynieść 4 833 712,00 zł.
Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów przedstawia tabela poniżej:
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Lp. Tytuł wystawienia dokumentu księgowego Kwota w zł
1 Najem terenu, powierzchni i pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej przed podmioty zewnętrzne 932 081,00 
2 Najem pomieszczeń przez firmy Inkubatora Przedsiębiorczości 31 280,00 
3 Wynajem garaży 23 450,00 
4 Wynajem stajni 19 341,00 
5 Jednorazowe najmy auli i sal wykładowych 46 700,00 
6 Zużycie mediów przez podmioty zewnętrzne – refaktury 376 230,00
7 Przeprowadzone rozmowy telefoniczne – refaktury 29 585,00
8 Studia odpłatne w UZ 1 225 858,00 
9 Badania i ekspertyzy przeprowadzone przez pracowników UZ 569 200,00
10 Delegacje 32 940,00
11 Udział w konferencjach 528 910,00
12 Reklamy umieszczane na terenie UZ 74 559,00 
13 Sprzedaż książek 103 410,00 
14 Usługi prowadzone przez Radio Index 17 550,00
15 Sprzedaż norm (PIN) 12 738,00 
16 Korzystanie z zaplecza socjalnego UZ 73 660,00
17 Noclegi w domach pracowniczych i pokojach gościnnych 649 740,00 
18 Uczestnictwo w ogniskach i obozach, jazda konna 76 700,00 
19 Usługi transportowe 6 700,00 
20 Sprzedaż płodów rolnych 1 300,00
21 Sprzedaż elementów polikwidacyjnych 180,00 
22 Sprzedaż złomu 1 600,00
 SUMA 4 833 712,00 
3.6. KOSZTY EKSPLOATACYJNE BUDYNKÓW
W okresie sprawozdawczym do Sekcji Eksploatacji wpłynęło ok. 2500 faktur za media, 
dostawy i usługi na łączną kwotę 6 470 663,01 zł (w tym 5 660 223,88 zł to opłaty za media). 
Faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym i rachunkowym, a następnie roz-
liczone i wprowadzone do systemu „Dziekanat”. Systematycznie co miesiąc przekazywane 
są Z-cy Kanclerza ds. Technicznych sprawozdania z kosztów poniesionych na eksploatację 
poszczególnych budynków Uczelni. 
Środki finansowe wydatkowane były zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.
3.7. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Pracownicy Działu uczestniczyli w pracach komisji powoływanych w celu przekazywania 
i odbioru gruntów, placów budowy i ich zapleczy itp.
Na zlecenie innych jednostek organizacyjnych UZ pracownicy Działu kompletowali doku-
mentację geodezyjną (mapy zasadnicze, plany zagospodarowań, etc.), a także uczestniczyli 
w opracowaniu planów hipotecznych w zakresie wskazywania działek, zlecania wykonania 
operatów szacunkowych, kompletowania dokumentacji niezbędnej do zaciągnięcia kredy-
tów hipotecznych. W celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i dokumentów występowali 
także do Urzędów Gminy, Agencji Nieruchomości Rolnych, Urzędów Miasta, Ministerstwa 
Skarbu Państwa i innych.
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3.8. DOMY PRACOWNICZE I POKOJE GOŚCINNE
Sekcja Eksploatacji administruje 175 mieszkaniami pracowniczymi (201 miejsc) i 34 
pokojami gościnnymi znajdującymi się w: Domu Studenta „Rzepicha”, Domu Studenta 
„U Lecha”, Domu Studenta „Vicewersal”, Domu Studenta „Wcześniak”, w budynku przy ul. 
Wyspiańskiego 58, w Domu Pracowniczym przy ul. Wyszyńskiego 19a, w Domu Pracowni-
czym przy ul. Prostej 6 oraz w dwóch Domach Pracowniczych w Przylepie. Od października 
2007 r. Sekcja administruje również 16 pokojami (38 miejsc) w Domu Pracowniczym w Ra-
culce przy ul. Stajennej 20 oraz w Domu Pracowniczym „Ambroży” przy ul. Wyspiańskiego 58 
w Zielonej Górze – 5 pokoi (9 miejsc), a także 5 pokojami gościnnymi w budynku Wydziału 
Artystycznego przy ul. Wiśniowej 10 w Zielonej Górze. Wpływy z tytułu udostępniania bazy 
lokalowej w okresie sprawozdawczy wyniosły 575 755 zł.
DZIAŁ TECHNICZNY
1. STRUKTURA
W roku akademickim 2007/2008 zmieniono strukturę organizacyjną działu techniczne-
go i w oparciu o posiadane zasoby ludzkie zmieniono system organizacyjny działu. Wprowa-
dzono nowy regulamin organizacyjny Działu Technicznego Zarządzeniem JM Rektora nr 70 
z dnia 28-11-2007 w sprawie zamiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego oraz wprowadzenia Regulaminu Działu Technicznego.
Na podstawie powyższego zarządzenia oraz nowego regulaminu Dział Techniczny podle-
ga bezpośrednio Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i przy-
jął następującą strukturę organizacyjną.
Przyjął następującą strukturę organizacyjną:
• Sekcja Głównego Energetyka (2 osoby)
• Sekcja Obsługi Technicznej (22 osoby w tym 20 osób to konserwatorzy)
• Sekcja Przygotowania Zamówień i Rozliczeń (2 osoby)
• Sekcja Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi (2 osoby)
• Sekcja ds. Administrowania Obiektami Budowlanymi (1 osoba)
• Główny Specjalista ds. Technicznych UZ odpowiadający za funkcjonowanie Działu jako 
całości.
2. DZIAŁALNOSĆ DZIAŁU
W roku akademickim 2007/2008 Dział Techniczny realizował zadania wynikające z jego 
działalności regulaminowej oraz podjął działania zwiększające skuteczność jego działania 
poprzez wprowadzenie rozwiązań poprawiających jego organizację.
Dzięki współpracy z Sekcją Obsługi Informatycznej stworzono narzędzie informatycznie 
obsługujące informację o usterkach infrastruktury technicznej Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Dzięki narzędziu stworzonemu przez Pana inż. Tomasza Hołdernego stworzony został 
system obsługi informacji o usterkach. Stworzone narzędzie umożliwiło pracownikom Działu 
Technicznego lepszą kontrolę nad poszczególnymi etapami realizacji zgłoszeń oraz kontro-
lę terminów ich realizacji. Osoby zgłaszające usterki otrzymały możliwość kontrolowania 
informacji o terminie wykonania, osobie odpowiedzialnej za realizację oraz o terminie za-
kończenia działania. Przyjęty system wyklucza możliwość pominięcia w realizacji jakiegoś 
zgłoszenia.
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W ostatnim czasie Dział Techniczny zwrócił szczególną uwagę na koszty wynikające ze 
szkód będących wynikiem działań dewastacyjnych. Głównymi problemami są: 
• malowanie graffiti na ścianach obiektów
• kradzieże metalowych elementów wyposażenia obiektów i terenu.
W celu walki ze zjawiskami wymienionymi wyżej, Dział Techniczny zaproponował wła-
dzom uczelni wprowadzenie systemów monitoringu wideo terenów przyległych do budyn-
ków A-8, A-0, A-4, A-3. Po uzyskaniu akceptacji, wykonano systemy nadzorujące sterowane 
z portierni budynków A-0 i A-8. Skutkiem zamontowania systemów stało się 100% wyelimino-
wanie patologicznych zachowań wymienionych wyżej. Do czasu zamontowania kamer straty 
roczne na terenie monitorowanym sięgały kwoty około 57 000,00 zł
SEKCJA WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
Sekcja współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizuje zadania nałożone na Dział 
Techniczny w oparciu o współpracę z podmiotami zewnętrznymi na podstawie umów i zleceń 
do których dane przygotowuje Sekcja Przygotowania Zamówień i Rozliczeń. Sekcja realizuje 
umowy i zlecenia serwisowo-konserwacyjne dla takich urządzeń jak: kotłownie, windy, kli-
matyzatory, systemy wentylacji, szlabany oraz dla systemów alarmowych i kontroli dostępu, 
systemy monitoringu i zabezpieczenia ppoż.
Jednym z podstawowych zadań sekcji jest kontrola rynku oraz rozwoju technologii tele-
fonii stacjonarnej i mobilnej. W ubiegłym roku wykorzystując istniejące zasoby numeryczne 
telefonii stacjonarnej zapewniono obsługę telefoniczną wszystkich zgłoszonych potrzeb UZ. 
Zlikwidowano 6 linii ISDN oraz 11 linii analogowych. Działania związane z odpowiednim do-
pasowywaniem poziomu ograniczeń do potrzeb poszczególnych jednostek UZ dały oszczęd-
ność na poziomi ok. 8% wartości całkowitych kosztów ponoszonych na telefonię stacjonar-
ną tj.: 22 700,00 zł rocznie.
W minionym roku akademickim UZ zakupił 9 nowych numerów telefonii mobilnej. Jed-
nak dzięki odpowiedniemu doborowi taryf oraz kontroli ograniczeń uzyskano zmniejszenie 
wydatków od kwoty łącznej o ok. 10 000,00 zł w skali roku.
W celu usprawnienia redagowania i wystawiania not obciążeniowych Kierownik Działu 
wykonał narzędzie informatyczne w postaci bazy danych ułatwiające i efektywnie skracają-
ce czas wystawiania not obciążeniowych, adresowania kopert oraz generowania podsumo-
wań.
W roku kalendarzowym 2007 zrealizowano w oparciu o podmioty zewnętrzne pozycje 
planu remontów na kwotę 669 960,30 zł. Główny nacisk położono na wykonie prac związa-
nych d połaciami dachowymi, izolacjami poziomymi i pionowymi obiektów. Ponadto wykona-
no remont toalet w budynku A-16.
W roku 2008 wykonano systemem gospodarczym rozbiórkę domków w Parku przy sta-
dionie LA. Zaoszczędzono w stosunku do planowanego wydatku kwotę ok. 75 000,00 zł. 
SEKCJA PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIEŃ I ROZLICZEŃ
Sekcja odpowiada za przygotowanie dokumentacji źródłowej umożliwiającej przygoto-
wanie umów i zleceń dla podmiotów zewnętrznych oraz zorganizowanie pod względem logi-
stycznym działalności Sekcji Obsługi Technicznej.
W mijającym roku sekcja współpracowała przy tworzeniu nowych książek obiektów oraz 
przy aktualizowaniu dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń stanowiących własność 
UZ. Ponadto sekcja przygotowuje i rozlicza grafiki czasu pracy pracowników Działu Technicz-
nego. 
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SEKCJA DS. ADMINISTROWANIA OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
W mijającym roku akademickim powiększono strukturę organizacyjną Działu Technicz-
nego o Stanowisko ds. Administrowania Obiektami UZ. Taka zmiana w strukturze organiza-
cyjnej uczelni poprawiła działanie służb administracyjnych w zakresie prowadzenia książek 
obiektów budowlanych oraz przeprowadzanych kontroli okresowych. W chwili obecnej dział 
techniczny zobowiązany jest do jednokrotnego kontrolowania 62 obiektów budowlanych 
oraz do dwukrotnego kontrolowania 6 obiektów budowlanych z poinformowaniem Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W celu usprawnienia postępowania kontrolnego 
obiektów budowlanych wprowadzono z dniem 15-01-2008 „Instrukcję Kontroli Stanu Tech-
nicznego Obiektów Budowlanych Uniwersytetu Zielonogórskiego” – dostępna w Internecie 
na stronie Działu Technicznego UZ. W celu realizacji zapisów Instrukcji stworzono narzędzie 
informatyczne do obsługi informacji wynikających z protokołów pokontrolnych obiektów bu-
dowlanych. Wpisy Administratora realizowane są przez poszczególne jednostki UZ.
Funkcję administratora obiektów budowlanych pełni osoba posiadająca licencję zawo-
dową zarządcy nieruchomości. W ciągu ostatnich 10 miesięcy dokonano weryfikacji i aktu-
alizacji książek obiektów budowlanych, założono także 15 nowych książek obiektów budow-
lanych. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego wszystkich obiektów objętych obowiąz-
kiem kontroli.
Kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych przeprowadzali w obecności admi-
nistratora obiektów budowlanych inspektorzy nadzoru z Działu Inwestycji UZ natomiast kon-
trole branżowe przeprowadzały osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
SEKCJA GŁÓWNEGO ENERGETYKA
1. ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Elektrycy pomiarowcy (jeden pracownik odszedł na emeryturę) realizowali zgodnie z opra-
cowanym harmonogramem okresowe pomiary elektryczne w obiektach uczelni. Na ich pod-
stawie do administratorów obiektów i Sekcji Technicznej są kierowane wnioski z wykazem 
występujących nieprawidłowości celem ich usunięcia. Po zgłoszeniu usunięcia nieprawidło-
wości są wykonywane pomiary sprawdzające.
Uczelnia w okresie od 1.07.2007 do 30.06.2008 zużyła 5 370 268 kWh energii elek-
trycznej i zapłaciła za nią 1 904 553 zł. Średnia cena za 1 kWh wyniosła 0,3244 zł i wzrosła 
o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Zakup energii elektrycznej odbywał się w następujących grupach taryfowych:
• Taryfa B23 
– pomiar po stronie ŚN 
– zużycie: 4 538 811 kWh
– wartość: 1 545 191 zł przy cenie jednostkowej 0,3444 zł/kWh. Cena jednostkowa 
wzrosła o 11% 
• Taryfa C pozostałe obiekty niemieszkalne
– pomiar po stronie NN
– zużycie: 508 661 kWh
– wartość: 228 579 zł przy cenie jednostkowej 0,4091 zł/kWh. Cena jednostkowa 
wzrosła o 11%
• Taryfa G pozostałe obiekty mieszkalne
– pomiar po stronie NN
– zużycie: 322 796 kWh
– wartość: 130 783 zł przy cenie jednostkowej 0,4052 zł/kWh. Cena jednostkowa 
wzrosła o 4,2%
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2. ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ
Uczelnia dla potrzeb ogrzewania zużyła 53 505 GJ ciepła (wzrost zużycia o 19% z uwagi 
na warunki pogodowe) o wartości 3 098,07 zł. Uśredniona cena 1 GJ wyniosła 57,90 zł. Od-
notowano wzrost ceny jednostkowej o 1,1%. Dla ogrzewania c.o. obiektów UZ wykorzystuje 
się 23 węzły cieplne będące własnością dostawcy ciepła wraz z przyłączami. 
3. ZUŻYCIE GAZU
Uczelnia dla potrzeb ogrzewania obiektów zakupiła 308 155 m3 gazu ziemnego za kwo-
tę 315 098 zł, przy cenie jednostkowej 1,02 zł/m3. Odnotowano wzrost ceny jednostkowej 
o 12,4%.
Uczelnia jest ogrzewana z 11 kotłowni gazowych. Dokonano, również regulacji automa-
tyki kotłowni gazowych, co spowodowało zmniejszenie zużycia gazu a zatem i kosztów dla 
celów grzewczych – jest to widoczne w prowadzonym rejestrze zużycia gazu.
Analizując zużycie gazu dla celów ogrzewania budynku dydaktycznego A-24 przy ul. Wi-
śniowa 10 stwierdzono brak wentylacji nawiewno–wywiewnej z odzyskiem ciepła w pracow-
niach malarskich (gdzie występują opary rozpuszczalników). Skutkiem takiego stanu rzeczy 
są otwierane okna przez użytkowników podczas zajęć co powoduje duże straty ciepła dostar-
czanego z kotłowni gazowej dla celów grzewczych a więc i duży koszt ogrzewania. Z uwagi 
na powyższe postanowiono wprowadzić do zestawienia potrzeb remontowych na rok 2008 
modernizację układów wentylacji dla przedmiotowego budynku.
4. WSPÓŁPRACA PRZY DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ UCZELNI
Sekcja Głównego Energetyka współpracowała przy tworzeniu dokumentacji inwestycyj-
nych w zakresie sprawdzania dokumentacji pod względem przyłączenia obiektów do sieci 
zewnętrznych.
SEKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Działalność Sekcji Obsługi Technicznej skierowana jest głównie na działania, których 
efektem jest utrzymanie w ruchu obiektów uczelni oraz zapewnienie bezpiecznego użytko-
wania instalacji wewnętrznych przez użytkowników końcowych. Wprowadzenie w Dziale Tech-
nicznym programu „Usterka” spowodowało ułatwienia w pracy Kierownikowi Sekcji i osobom 
odpowiedzialnym za kierowanie ludźmi oraz układanie harmonogramów pracy. Zyskiem z ta-
kiego działania jest ewidentne skrócenie czasu reakcji Działu Technicznego na informacje 
o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej.
Do podstawowych zadań Sekcji, należy usuwanie usterek i bieżąca konserwacja budyn-
ków Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także terenów do nich przyległych. Wymiana źródeł 
światła, naprawy i wymiany uszkodzonych zamków, a także drobne naprawy instalacji sani-
tarnych.
Pracownicy sekcji aktywnie uczestniczyli przy organizacji Dni Nauki, a także Pikniku 
Pracowniczego, które odbywały się odpowiednio na terenie miasta Zielona Góra i stadionu 
przy ul. Wyspiańskiego.
Mijający rok należy zaliczyć do tych, w których duże zaangażowanie pracowników obsłu-
gi przy pracach remontowych przyniosło wymierne efekty w postaci oszczędności w odnie-
sieniu do tego samego zakresu prac wykonanego przez podmioty zewnętrzne.
Poniżej przedstawiono zestawienie prac remontowych wykonanych przez pracowników 
Sekcji Obsługi Technicznej.
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Prace remontowe przeprowadzone w campusie A i B 
przez Sekcję Obsługi Technicznej w okresie od 01.08.2007 r do 31.07.2008 r.
Budynek Główny A-0
Prace remontowe polegające na:
• wymiana instalacji zw korytarz C 
• wymiana listew grzejnych pom. 112a-112f
• malowanie sufitów, ścian i grzejników pom. 109, 
• wymiana wykładziny pom. 109, 118-120, korytarz A
• wymiana opraw korytarz A i B
• wymiana zamków w gablotach korytarz A
Koszt wykonanych prac ok. 30 022,00 zł
Sala Gimnastyczna A-1 
Prace remontowe polegające na:
• wymiana wykładziny pom. 0009
• wylanie posadzki pom. 0003
Koszt wykonanych prac ok. 3441,00 zł
 Budynek Dydaktyczny A-2 
Prace remontowe polegające na:
• malowanie sufitów, ścian i grzejników pom. 303-309, 319-322, 328-329, 407-409
• wymiana wykładziny, wyrównanie podłoża 113, 303-309, 319-322, 328-329, 407-409
• uzupełnianie płytek i cokolików z pcv, sale wykładowe
• wstawianie drzwi z ościeżnicami pom. 320, 402c
• usuwanie awarii co szatnia, korytarz I
• wymiana umywalek na zlewozmywaki pom. 319-322
• naprawa oświetlenia i inst. elektrycznej 112, 115, 210, korytarz tablica rozdz.
• wymiana zaworów grzejnikowych sale wykładowe
• założenie dodatkowych zamków 302a
Koszt wykonanych prac ok. 23 546,00 zł
Aula A-3
Prace remontowe polegające na:
• naprawa oświetlenia widowni
• wymiana podgrzewacz w wc
• malowanie sceny
Koszt wykonanych prac ok. 1174,00 zł
Budynek Administracyjny A-4
Prace remontowe polegające na:
• malowanie sufitów, ścian, podłóg i regałów pom. 06
Koszt wykonanych prac ok. 998,00 zł
Łącznik Zarządzania A-5 
Prace remontowe polegające na:
• malowanie pom. 1-3
Koszt wykonanych prac ok. 842,00 zł
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Budynek Administracyjny A-7
Prace remontowe polegające na:
• malowanie ścian, sufitu, regałów pom. 07
• położenie wykładziny pom. 07
• wymiana kratek wentylacyjnych pom. 102
Koszt wykonanych prac ok. 603,00 zł
Budynek Wydz. Bud. A-8
Prace remontowe polegające na:
• montaż projektora
• naprawa oświetlenia korytarze tablice rozdz.
• wykonanie plansz i stojaków, stelaży do montażu ekspozycji hol p I
• wymiana armatury sanitarnej wc, 206, montaż luster
• dorabianie dodatkowych kluczy do pom. biurowych
Koszt wykonanych prac ok. 12 045,00 zł
Hala Wydz. Elektrycznego A-9
Prace remontowe polegające na:
• wymiana bojlera w wc
Koszt wykonanych prac ok. 476,00 zł
Hala Lab. Wydz. Mech. A-10
Prace remontowe polegające na:
• usuwanie awarii instalacji elektrycznej korytarz
• wymiana wężyków pod umywalkami w całym budynku
• wymiana układów zapłonowych w lampach korytarze
Koszt wykonanych prac ok. 5128,00 zł
Centrum Nauk. Bad. W.M. A-11
Prace remontowe polegające na:
• wymiana podgrzewacza wc pom. 321
• wymiana układów zapłonowych w lampach korytarze
• wymiana wyłączników i baterii umywalkowych w wc
Koszt wykonanych prac ok. 1296,00 zł
Hala Lab. Inst. Inż. Środ. A-12
Prace remontowe polegające na:
• wymiana wentylatora w wc
• wymiana opraw oświetleniowych korytarz I
• wymiana halogenów na budynku
Koszt wykonanych prac ok. 6426,00 zł
Hala Sportowa A-13
Prace remontowe polegające na:
• montaż samozamykacza i zawiasów w drzwiach do piwnicy
• usuwanie awarii w tablicy zabezp.
• naprawa oświetlenia hali
Koszt wykonanych prac ok. 5125,00 zł
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Ośrodek Jeździecki A-14
Prace remontowe polegające na:
• usuwanie awarii w tablicy zabezp. korytarz
Koszt wykonanych prac ok. 112,00 zł
Budynek Dydaktyczny A-16
Prace remontowe polegające na:
• malowanie, wymiana wykładziny korytarz K-5 401-401b, 407-407b
• zabudowa regipsami, malowanie, wymiana wykładziny, instalacja elektr. 435
Koszt wykonanych prac ok. 13 877,00 zł
Budynek Dydaktyczny A-20
Prace remontowe polegające na:
• wymiana schodów wejściowych na dach
• wymiana grzejników holl
• wymiana paneli na podeście Aula I
Koszt wykonanych prac ok. 3833,00 zł
Budynek Dydaktyczny A-22
Prace remontowe polegające na:
• wygłuszenie ścian pom. 305
• malowanie pom. 224, 225, portiernia
• malowanie, wymiana wykładziny pom. 106-106b, 209-209b
Koszt wykonanych prac ok. 10 611,00 zł
Budynek Dydaktyczny A-24
Prace remontowe polegające na:
• wykonanie instalacji zasilającej gniazda 209-210
• malowanie pom. 102, 105, portiernia, pokoje gościnne
• wymiana brodzików w pokojach gościnnych
• wykonanie wentylacji pom. 08
Koszt wykonanych prac ok. 3686,00 zł
Budynek Dydaktyczny A-25
Prace remontowe polegające na:
• wymiana halogenów oświetlających teren
• wymiana muszli w wc
Koszt wykonanych prac ok. 176,00 zł
Budynek Dydaktyczny A-26
Prace remontowe polegające na:
• wstawienie drzwi pom. 15, 22
• podłączenie pieca pom. 22
• montaż grzejników i zaworów termostatycznych w pom. 21
• montaż ławek przy budynku
• zaślepienie otworów w stropie
Koszt wykonanych prac ok. 4910,00 zł
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Budynek Dydaktyczny A-29
Prace remontowe polegające na:
• wymiana oświetlenia sale wykładowe
• wymiana armatury sanitarnej w wc
• malowanie pom. 410
• wymiana mocowania lamp pom. 301
• wymiana wyłącznika i zamka 511
• wykonanie wieszaków do montażu wystawy hol, korytarz I
Koszt wykonanych prac ok. 6484,00 zł
Stadion A-38
Prace remontowe polegające na:
• montaż zraszaczy boisko
• wymiana tablicy rozdz. trybuny
• remont pomieszczeń w piwnicy 
• malowanie elewacji domek. 
• naprawa ławek i malowanie 
• wylanie posadzek, położenie wykładziny piwnica
• wykonanie instalacji zw, cw, elektrycznej pom. piwnica
• montaż listew odbojowych domek
Koszt wykonanych prac ok. 52 777,00 zł
DS.I C-1
Prace remontowe polegające na:
• wymiana armatury sanitarnej pom. 3, 4, wc
• wymiana baterii umywalkowych pom. 2, 5, 6, 7
• wymiana lamp Index
• wymiwna pionu zw pom. parter 101, 201, 301
• malowanie sanitariatów parter
Koszt wykonanych prac ok. 2562,00 zł
DS.-II C-2
Prace remontowe polegające na:
• wymiana wykładziny pom. 2
• usuwanie awarii w tablicy rozdz. korytarz
• wykonanie zabezpieczenia muru oporowego
Koszt wykonanych prac ok. 3329,00 zł
Stołówka C-4
Prace remontowe polegające na:
• usuwanie awarii instalacji co
Koszt wykonanych prac ok. 882,00 zł
DS.-IV C-5
Prace remontowe polegające na:
• wymiana zlewozmywaka kuchnia
• usuwanie awarii po zalaniu
• malowanie kuchni
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• wymiana kabiny pom. 14
Koszt wykonanych prac ok. 1282,00 zł 
DS.-V C-6
Prace remontowe polegające na:
• usuwanie awarii co pom. 103
• malowanie kuchni
Koszt wykonanych prac ok. 324,00 zł
DS. C-7 Raculka
Prace remontowe polegające na:
• wykonanie instalacji hydrantowej korytarze
• usuwanie awarii cw piwnica 
• usuwanie awarii instalacji elektrycznej parter, piwnica
• malowanie pom. 2, 4, 6
Koszt wykonanych prac ok. 4974,00 zł
DS. C-10
Prace remontowe polegające na:
• wymiana armatury sanitarnej 
Koszt wykonanych prac ok. 2870,00 zł
OŚRODKI WYPOCZYNKOWO-KONFERENCYJNE
Lubiatów
Prace remontowe polegające na:
• usuwanie usterek instalacji w łazienkach
• malowanie ławek
Koszt wykonanych prac ok. 1022,00 zł
Lubrza
Prace remontowe polegające na:
• usuwanie awarii zw łaźnie
Koszt wykonanych prac ok. 2212,00 zł
Łagów
Prace remontowe polegające na:
• skracanie garażu przy jeziorze
Koszt wykonanych prac ok. 84,00 zł
Nowy Kisielin
Prace remontowe polegające na:
• usuwanie awarii instalacji elektrycznej korytarz
• wymiana zaworów grzejnikowych
• malowanie, tapetowanie, wymiana wykładziny pom. 106, 111, 206
• wymiana postumentów pod umywalkami 107, 116
Koszt wykonanych prac ok. 3064,00 zł
Dom Pracowniczy O-9
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Prace remontowe polegające na:
• usuwanie awarii co
Koszt wykonanych prac ok. 70,00 zł
Dom Pracowniczy O-10
Prace remontowe polegające na:
• wymiana kabin natryskowych pom. 2, 104, 209
• malowanie pom. 5
• wymiana wykładziny pom. 304
Koszt wykonanych prac ok. 3513,00 zł
Zakład Doświadczalny Kisielin M-10
Prace remontowe polegające na:
• zabezpieczenie terenu siatką
Koszt wykonanych prac ok. 220,00 zł
Teren OO
Prace remontowe polegające na:
• malowanie elewacji
• wykonanie wjazdu na parking przy A-11
• wykonanie prac elektrycznych, stolarskich, ślusarskich na Dni Nauki i Festyn Pracow-
niczy
• likwidacja wyrw w jezdni przy A-11
• naprawa oświetlenia kortu
• wymiana blokad przy bud. A-13 i A-29
• uzupełnienie skradzionych włazów i kratek ściekowych ulicznych oraz krat okien piw-
nicznych
Koszt wykonanych prac ok. 14 134,00 zł
Ogółem koszt wykonanych prac ok. 228 130,00 zł
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Dział Zaopatrzenia składa się z dwóch Sekcji – Sekcji Dostaw zatrudniającej 6 osób 
oraz Sekcji Transportu zatrudniającej 8 osób.
1. SKŁAD OSOBOWY DZIAŁU ZAOPATRZENIA
Kierownik:  mgr inż. Arkadiusz Konkol
• Sekcja Dostaw
– Maria Kaffler
– Krzysztof Krawczyk
– mgr inż. Arkadiusz Łuszczyński
– Kazimierz Mazur
– mgr Joanna Orłowska
– mgr Justyna Smarzewska
• Sekcja Transportu
– Wiesław Szpręglewski
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– Andrzej Bobrowski
– Piotr Bulczyński
– Jan Decker
– Jan Kusz
– inż. Janusz Luczek
– Jan Zommer
2. DO GŁÓWNYCH ZADAŃ DZIAŁU ZAOPATRZENIA NALEŻY
• organizacja i nadzór nad pracami związanymi z zamówieniami publicznymi,
• nadzór nad gospodarką transportową, w tym zapewnienie transportu jednostkom orga-
nizacyjnym Uniwersytetu zgodnie z ich zapotrzebowaniami,
• organizacja i zapewnienie dostaw materiałów i środków trwałych wynikających z realiza-
cji zamówień jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
• koordynacja praca związanych z opracowaniem rocznych i okresowych planów zaku-
pów, współpraca w tym zakresie z Kwesturą oraz Działem Analiz i Planowania,
• organizacja obiegu dokumentacji finansowej,
• informowanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o stanie realizacji złożonych za-
mówień,
• przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez Urząd Zamówień Publicznych.
• W roku akademickim 2007/2008 w Dziale Zaopatrzenia zostało rozpoczętych, prze-
prowadzonych lub jest kontynuowanych 17 procedur podlegających przepisom ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych
Lp. Przedmiot 
zamówienia
Tryb 
postępowania
Wykonawca Kwota zł
1. Tusze i tonery Przetarg nieograni-
czony
PHU Omega, al. Zjednoczenia 102, 
65-120 Zielona Góra
92 646,91 
2. Chemiczne środki 
czystości
Przetarg nieograni-
czony
Agrobud BHP, ul. Świerczewskiego 5, 
59-950 Ruszów
306 494,65
3. Badania ankietowe Przetarg nieograni-
czony
BIS Jarosław Owsianny – Hanna 
Owsianny Sp.j. ul. Chopina 19 A, 
65-031 Zielona Góra
306 494,65
4. Owies i słoma Przetarg nieograni-
czony
Przemysław Sawicki Obłotne 22, 
66-100 Sulechów
64 864,25
5. Czasopisma zagra-
niczne
Przetarg nieograni-
czony
ABE Marketing Sp. z.o.o. ul. Grzybow-
ska 37 A, 00-855 Warszawa
138 953,39
6. Czasopisma krajo-
we i dzienniki
Przetarg nieograni-
czony
Ruch S.A. ul. Wronia 23, 00-958 
Warszawa Oddział Lubuski w Zielonej 
Górze ul. Bohaterów Westerplatte 19 
a, 65-034 Zielona Góra
117 695,01
7. Badania Przetarg nieograni-
czony
Ośrodek Badania Opinii Publicznej 
Sp. z.o.o. ul. Wspólna 56, 00-687 
Warszawa
125 660,00
8. Materiały elek-
tryczne
Przetarg nieograni-
czony
„ELE-VIS” Piotr Łodyga ul. Wojska 
Polskiego 33, 65-077 Zielona Góra
111 871,21
9. Egzaminy TELC Z wolnej ręki Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 
65, 90-131 Łódź
81 920,00
10. Opał Przetarg nieograni-
czony
Część I – P.H.U. MAXIMUS, ul. Mal-
czewskiego 3/21, 58-310 Wałbrzych
Część I – 49 
373,40; 
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Część II – Handel Opałem Nawozami 
i Materiałami Budowlanymi Ewa Opie-
la ul. Kolejowa 5, 67-410 Sława
Część II – 35 
990,00
11. P.Poż. Przetarg nieograni-
czony
SUPON S.A., ul.Przestrzenna 6, 
70-800 Szczecin
127 117,61
12. Opracowanie wyni-
ków ankiet
Przetarg nieograni-
czony
Fabryka Reklamy IBI Sp. z.o.o. 
ul. Kręta 5, 65-700 Zielona Góra
48 800,00
13. Drobny sprzęt 
gospodarczy
Przetarg nieograni-
czony
AGROBUD BHP S.A.
ul Świerczewskiego 5, 59-950 Ruszów
238 438,37ł
14. Materiały poligra-
ficzne
Przetarg nieograni-
czony
W trakcie –
15. Paliwo Przetarg nieograni-
czony
W trakcie –
16. Papier kserogra-
ficzny
Przetarg nieograni-
czony
W trakcie –
17. Konferencja WEIT Z wolnej ręki W trakcie –
W każdej Komisji Przetargowej pracownik Działu Zaopatrzenia występował jako Sekre-
tarz Komisji Przetargowej.
• W roku akademickim 2007/2008 Dział Zaopatrzenia przeprowadził również 26 postę-
powań, które nie podlegały ustawie Prawo Zamówień Publicznych, jednak zakończyły 
się zawarciem umowy między Uniwersytetem Zielonogórskim a wykonawcą zewnętrz-
nym
Lp. Przedmiot zamówienia Wykonawca Kwota zł
1 Konferencja 12th Workshop of 
Graph Theory
Pensjonat PEGAZ ul. Karkonoska 17, 
58-540 Karpacz
10 200,00
2 Wynajem basenu Klub Sportowym „Korner - Novita 10” 
ul. Wyspiańskiego 17, 65-036 Zielona 
Góra
8 640,00
3 Wynajem Fitness Clubu M.K. Fitness Club, ul. Szafrana 6, 
65-246 Zielona Góra
5 910,00
4 Zamrażarka BIOKOM SYSTEM Sp.J. 32 208,00
5 Promocja projektu ZMSS ZielMAN Carbo Media Sp. z o.o ul. Chemiczna 
3, 65-713 Zielona Góra
36 600,00
6 Sprzęt sportowy P.H.U. Marco Sport s.c. ul. Moniuszki 
14, 65-001 Zielona Góra
15 395,00
7 Samochód osobowy Auto Salon Dejon & Dąbrowski 
Sp. z.o.o. al. Konstytucji 3 Maja 18, 
65-803 Zielona Góra
67 716,00
8 Badanie bilansu Firma Auditingu i Rachunkowości 
„FAIR” Sp. z o.o. ul. gen. Władysława 
Sikorskiego 4, 65-484 Zielona Góra
22 936,00
9 Kosiarka P.H.P.U. „AGROWOL” Sp. z.o.o. 
ul. Kruszyna 11, 66-100 Sulechów
10 Utrzymanie i konserwacja światło-
wodów
Exatel S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 
Warszawa
11 Opłaty za prawa autorskie Związek Producentów Audio-Video, 
Warszawa ul. Kruczkowskiego 12/2
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12 Usługi kowalskie P.H.U. „CEZAR” Jolanta Iśków, Sarbi-
nowo 70a, 74-404 Cychry
29 000,00
13 Usługi weterenaryjne „CEZAR” Cezary Dudzik , ul. Filona 10, 
65-001 Zielona Góra
18 000,00
14 Ogłoszenia prasowe i radiowe ABIPLUS Agencja Reklamowa s.c., 
ul. Wandy 54, 65-095 Zielona Góra
23 757,06
15 Opłaty za prawa autorskie Związek Producentów Audio-Video, 
Warszawa ul. Kruczkowskiego 12/2
16 Druki akcydensowe Firma Poligraficzno-Introligatorska 
„UDZIAŁOWIEC” Sp. z.o.o. 
ul. Narcyzowa nr 2, 42-256 Olsztyn
52 845,03
17 Nasiona, nawóz Napena Sp. z.o.o. 
ul. Świdlińska 1, 64-500 Szamotuły
21 700,00
18 Umowa wydawnicza Zakład Poligraficzny FILIP s.c., ul. Doli-
na Zielona 9a, 65-154 Zielona Góra
48 800,00
19 Parkometr MBS Computergraphik Sp. z o.o, 
ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
16 653,00ł
20 Samochód osobowy P.R.E. EceRemont Sp. z o.o., al. Zjed-
noczenia 103, 65-120 Zielona Góra
64 000,00
21 Piknik pracowniczy PHU Krasnal Adolfina Jastrubczak, ul. 
Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra
45 500,00
22 Folie laminacyjne OPTeam S.A., ul. Lisa Kuli 3, 32-032 
Rzeszów
14 213,00
23 Kosiarka Zdzisław Atarowski, ul. Sulechowska 
27a, 65-119 Zielona Góra
18 000,00
24 Pompy spalinowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tech-
pro Krzysztof Łebek, ul. Starowapienni-
kowa 6, 25-113 Kielce
w trakcie
25 Regały archiwizacyjne Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe 
REGALIT, ul. Wicherkiewicza 23/46, 
30-389 Kraków
w trakcie
26 Audyt Firma Auditingu i Rachunkowości 
„FAIR” Sp. z o.o., ul. gen. Władysława 
Sikorskiego 4, 65-484 Zielona Góra 
w trakcie
• W roku akademickim 2007/2008 przeprowadzono również kilka postępowań współfi-
nansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do takich postępowań zaliczyć należy:
– Zamieszczania ogłoszeń radiowych w „Radiu Zielona Góra” oraz prasowych w „Ga-
zecie Lubuskiej”., Umowa RA-TL.Z-03/2008,
– Umowa wydawnicza, Przygotowanie do druku i wydanie przez Wykonawcę raportu 
końcowego z badań ankietowych w ramach projektu „Innowacyjność podejmowa-
nych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii”., Umowa RA-TL.Z-06/2008,
– Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu: „Innowacyjność podejmowanych 
działań w obszarze odnawialnych źródeł energii” zrealizowanego w ramach Prioryte-
tu 2 – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach z wyłączeniem działania 
2.5 – promocja przedsiębiorczości, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego 2004-2006, Umowa RA-TL.Z-14/2008, 
– Przeprowadzenie badań ankietowych w ramach projektu „Innowacyjność podejmo-
wanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii” oraz sporządzenie raportu 
końcowego z tych badań., RA-TL 15/2/2007,
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– Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu The European Language Certificate 
(TELC) w zakresie języka niemieckiego i angielskiego, z uwzględnieniem wskaza-
nych w ust. 2 i 3 poziomów i liczb osób, dla osób uczestniczących w kursach języ-
ków organizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji językowych 
osób pracujących w województwie lubuskim”., RA-TL 01/2007,
– Opracowanie wyników przeprowadzonych badań ankietowych w ramach projektu 
„Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii”., 
RA-TL 04/2008.
• W roku akademickim 2007/2008 Dział Zaopatrzenia realizował w dalszym ciągu umo-
wy długoterminowe, dotyczące sukcesywnych dostaw towarów i usług dla jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Umowy te obejmują materiały, na któ-
re w Uniwersytecie Zielonogórskim występuje cykliczne zapotrzebowanie. Umowy te 
zapewniają regularną dostawę najbardziej potrzebnych materiałów, zapewniają również 
korzystne ceny przez cały okres ich trwania.
Dział Zaopatrzenia zajmował się również ciągłą kontrolą i realizacją zamówień poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz weryfikacja wpływa-
jących faktur, a następnie przekazywanie ich do Działu Księgowości.
W roku akademickim do Działu Zaopatrzenia wpłynęło około 3300 zamówień. W całości 
zrealizowane zostało 2200 zamówień, pozostałe z nich są nadal w realizacji.
W zakresie zapewnienia transportu w Uniwersytecie Zielonogórskim codzienną opiekę 
sprawowała Sekcja Transportu. Sekcja Transportu zapewnia codzienną obsługę wszystkich 
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie zapewnienia środków 
transportu, w tym także obsługę sympozjów, konferencji, imprez sportowych i kulturalnych 
organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski. Sekcja Transportu zajmuje się również 
rozliczaniem paliwa kupowanego dla pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (Dział Gospodarczy, Stacja Dydaktyczno-Badawcza, Ośrodek Jeździecki, 
Ośrodki Wczasowe, jednostki dydaktyczne wykorzystujące paliwo w badaniach naukowych 
i inne jednostki). Sekcja Transportu organizowała również zapewnianie transportu z firm 
zewnętrznych, gdy nie było możliwości zapewnienia transportu ze środków Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
Dział Zaopatrzenia brał również czynny udział w organizacji i sprawnym przeprowadze-
niu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w dniach 24-26 stycznia 2008 roku 
oraz Festiwalu Nauki odbywającego się dniach 8-9 czerwca 2008 roku.
Dział Zaopatrzenia współpracował też z Urzędem zamówień publicznych w ramach swo-
ich obowiązków, ogłaszając informacje o prowadzonych postępowaniach, ich wynikach itp. 
Pracownicy Działu Zaopatrzenia odpowiadali również za kontrolę prawidłowości przebiegu 
procedur przetargowych, organizację pracy komisji przetargowych, dotrzymywania ustawo-
wych terminów związanych z procedurami, w tym kontaktów z kontrahentami uczestniczą-
cymi w procedurach.
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DZIAŁ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 
1. SKŁAD OSOBOWY DZIAŁU
Dział Obsługi Informatycznej, zatrudnia 3 pracowników:
kierownik: mgr inż. Jerzy Rybicki 
specjalista:  mgr inż. Marek Grendziak 
  inż. Tomasz Hołderny
Funkcjonuje on jako jednostka podległa Z-cy Kanclerza ds. Technicznych.
2. PODSTAWOWE ZADANIA
Pełna obsługa informatyczna Administracji Centralnej, Pionu Rektora i Prorektorów (ad-
ministrowanie siecią lokalną, serwerami, aplikacjami, wsparcie użytkowników, nadzór nad 
sprzętem użytkowników).
3. DZIAŁANIA RUTYNOWE
• Nadzór nad 10 serwerami (instalacja poprawek na serwerach, rekonfiguracja serwe-
rów, instalacje systemów wykonywania kopii, zmiany haseł, testy serwerów, itp.).
• Administrowanie sieciami lokalnymi Administracji Centralnej (rekonfiguracje lokalnych 
sieci komputerowych administracji, testy funkcjonowania i wydajności sieci, analiza 
błędów i raportów wydajnościowych sieci itp.).
• Codzienne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich centralnych systemów do zarzą-
dzania Uczelnią.
• Nadzór nad systemami informatycznymi wspomagającymi administrowanie uniwersyte-
tem (instalacja i testowanie nowych wersji systemów, modyfikacja systemów z powo-
du zmian przepisów, modyfikacja i tworzenie sprawozdań pod potrzeby użytkowników, 
analiza i korygowanie błędów systemów oraz list niezgodności, aktualizacja danych, 
modyfikacja i wykonywanie interfejsów pomiędzy poszczególnymi systemami, dbanie 
o bezpieczeństwo danych i aplikacji, wykonywanie defragmentacji i naprawy baz, itp.):
• Prace nad doborem nowych systemów do zarządzania Uczelnią.
• Naprawa i konfiguracja sprzętu komputerowego Administracji Centralnej (naprawy, mo-
dernizacje, instalacje oraz testowanie komputerów, drukarek, zasilaczy i skanerów, 
konfiguracje drukarek sieciowych, instalacje, konfiguracje lub rekonfiguracje systemu 
operacyjnego, instalacje poprawek systemowych, optymalizacje pracy komputerów, od-
wirusowanie komputerów itp.). 
• Instalacje, parametryzacje, rekonfiguracje i aktualizacje oprogramowania pomocniczego 
(programy antywirusowe, pakiety MS Office i OpenOffice, programy pocztowe, system 
Płatnik, system Energia, system Lex, systemy wspomagające prace poszczególnych 
działów itp.).
• Szkolenie, pomoc i konsultacje dla użytkowników (szkolenia i pomoc w zakresie obsługi 
aplikacji do zarządzania, pakietów MS Office, systemu Płatnik, Lex, Energia, programu 
pocztowego, odzyskiwanie i przenoszenie danych użytkowników, odzyskiwanie i zmiana 
haseł, pomoc w rozwiązaniu problemów z logowaniem do systemów, pomoc w wykony-
waniu wydruków z systemów, pomoc w wykonywaniu kopii itp.).
• Administrowanie wszystkimi komputerowymi stanowiskami pracy w Administracji Cen-
tralnej. 
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• Przygotowywanie konfiguracji sprzętu komputerowego do zakupu bądź modernizacji na 
potrzeby Administracji Centralnej.
• Przygotowywanie zamówień zakupu oprogramowania narzędziowego oraz przedłużania 
licencji.
4. WAŻNIEJSZE DOKONANIA
• Instalacja i sprawdzenie poprawności działania nowego serwera S2 programu Płatnik 
do przekazywania danych do ZUS-u.
• Instalacja i wdrożenie nowego serwera produkcyjnego HP Prowiant DL380 na potrzeby 
aplikacji MaxBiznes (instalacja systemu operacyjnego Windows Serwer 2008, instalacja 
bazy danych MS SQL 2005 i parametryzacja instancji na potrzeby aplikacji MaxBiznes, 
przeniesienie bazy danych z dotychczasowego serwera na nowy, wykonanie upgrade’u 
systemu MaxBiznes oraz parametryzacji nowej wersji aplikacji, szkolenie użytkowników 
systemu oraz konfiguracja stacji roboczych).
• Instalacja i wdrożenie nowego serwera kopii zapasowych HP Prowiant DL380 na potrze-
by Administracji Centralnej Uczelni.
• Wdrożenie w Dziale Płac bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z certyfikatem 
kwalifikowanym do przekazywania dokumentów do ZUS-u.
• Wdrożenie systemu Usterka, do zgłaszania wszelkich awarii infrastruktury Uniwersy-
tetu.
• Prace nad doborem nowego systemu do bieżącej i internetowej obsługi sprzedaży ksią-
żek przez Oficynę Wydawniczą.
• Prace nad wdrożeniem systemu do rejestracji awarii, błędów, modyfikacji oraz napraw 
systemów informatycznych Administracja Centralnej.
• Reorganizacja stanowisk komputerowych Administracji Centralnej.
Liczba interwencji w Administracji Centralnej w 2007 roku roku wynosiła około 2300 
(w tym: doradztwo około 200, aplikacje do zarządzania około 1100, awarie sprzętu i opro-
gramowania około 1000). 
5. UDZIAŁ W SZKOLENIACH I KONFERENCJACH
• Szkolenie administratorów sieci w ramach Regionalnej Akademii CISCO.
• Udział w konferencji przedstawicieli Uniwersytetów Polskich w Ośrodku Szkoleniowo-
Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie.
Pion Organizacyjny Kanclerza
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